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gpbp¡gÃQ bpep¡X$¡V$p ^fphsp¡ A¡L$ âp¡a¡i_g ìeqL$s L$p¡`p£f¡V$ L$`_udp _p¡L$fu
Å¡BÞV$ L$f¡ R>¡. _hu Ap¡rak, _hp gp¡L$p¡, _hp `qfQusp¡. 35 hj®_p¡ Ap eyhp_ gpN¡ R>¡ sp¡
sfhqfep¡, `Z `pQ S> qv$hkdp L$epL$ fayQLL$f \B Åe R>¡. L$p¡B_¡ kyQ_p _l], L$p¡B_u
`fhp_Nu _l] `pQdp qv$hk¡ b`p¡f¡ gQ dpV$¡ blpf Nep¡ A¡ Nep¡... `R>u `pR>p¡ afL$ep¡S>
_l]. `R>u _ sp¡ A¡Z¡ kpv$p¡ ap¡_ L$ep£ L$¡ _ L$p¡B Mygpkp¡ L$ep£. A¡hy _ lsy L$¡ A¡Z¡ L$ipB_u
Qp¡fu L$fu lsu L$¡ L$p¡BL$ _yL$ip_ L$ey¯ lsy. A¡ Å¡b R>p¡X$u_¡ S>sp¡ füp¡. bk !
ApMf¡ A¡hy s¡ L$ey L$pfZ lsy S>¡ _¡ gu^¡ A¡ Sy>hpr_epA¡ Apd AQp_L$ AsÛp®_
\B S>hy `X$ey ? _hu V$¡L$_p¡gp¡Æ iuMhp_p¡ X$f ! `p¡sp_¡ sukdpfMp kdS>sp Ap âp¡a¡i_g
ìeqL$s_¡ _hu Å¡bdp _hu V$¡L$_p¡gp¡Æ iuMhp_u Aphu A¡V$g¡ L$p`u DW$ep¡ lsp¡ A_¡ `R>u
`X$L$pf Ægu g¡hp_¡ bv$g¡ _p¡L$fu R>p¡X$u_¡ _pku Nep¡ lsp¡ !
Ap L$l¡hpsp kyrirns eyhp__¡ sd¡ AcZ L$lu iL$p¡, L$¡d L$¡ ÅZusp Ad¡qfL$_
rhQpfL$ A¡qëh_ V$p¡agf L$l¡ R>¡ s¡d, A¡L$hukdu kv$udp AcZ, A¡V$g¡ S>¡_¡ hpQsp gMsp
AphX$sy _\u A¡ _l], `Z A¡hu ìeqL$s S>¡ g_®, fu-g_®, A_¡ A_-g_® L$fu iL$sp¡ _\u.
A\p®s¹ S>¡ dpZk _hy iuMu iL$sp¡ _\u. A¡L$hpf iuM¡gy afu\u iuMsp¡ _\u A_¡
bu_S>ê$fu iuM¡gy qv$dpNdp\u cyku iL$sp¡ _\u. s¡_¡ Ap^yr_L$ S>dp_p_p¡ ANyW$p R>p`
NZhp¡ !
""dpZk S>¡V$gu h^pf¡ Ms A_¡ r_erdssp\u Aæepk L$fi¡ A¡V$gu TX$`\u S>¡s¡
rhje_p b¡qTL$ ¿epg_¡ s¡ kdÆ iL$i¡.'' _p Ap hps v$kdp, bpfdp ^p¡fZdp L$p¡B
V$eyV$p¡qfegdp gMpe¡gu _\u, `Z cNhp_ d_yA¡ lÅfp¡ hj® `l¡gp ""d_yõd©rs'' dp Ap
âdpZ¡ L$üy R>¡. F$Áh¡v$dp L$l¡hpey R>¡ dpZk d_dp A¡L$ Âe¡e rhQpfu g¡ A_¡ `R>u s¡
qv$ipdp L$pd L$fhp gpN¡ sp¡ A¡ hl¡gp dp¡Xy$ A¡_¡ lpkg L$fu S> g¡ R>¡. Âe¡e rkqÙ_u Ap
epÓpdp A¡Z¡ Myb b^y iuMsp fl¡hy `X$¡ R>¡. Ap hps Ap`Z_¡ õhprd_pfpeZ
kâv$pedp\u lf ld¡i Å¡hp dm¡ R>¡.
Apep®hs®dp S>epf¡ AY$pfdu kv$u_p¡ kde `kpf \B füp¡ lsp¡ Ðepf¡ cpfs v$¡idp
d_yóep¡ lspip, r_fpip, dp_qkL$ ìe\p\u `uqX$s lsp. fpS>L$ue, kpdprS>L$, Apq\®L$ A_¡
r_h¡v$_
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^prd®L$ n¡Ó¡ Qp¡d¡f A^L$pf âhs®sp¡ lsp¡. Brslpkrhv$¹ A¡Q.A¡Q.X$p¡X$h¡g hZ®h¡ R>¡ L$¡ ""b^p
S> õsf `f ìep`¡gp¡ Aphp¡ kMs Ópk cpfsdp `|h® L$epf¡e _ lsp¡.'' v$¡iu fpS>ep¡
Aìehqõ\s lsp. kdpS> rhkS®>__p Apf¡ Aphu_¡ Dcp¡ lsp¡. gp¡L$p¡ Ap`Myv$u kÑp^uip¡\u
L$QX$pB Nep lsp A_¡ h^pf¡ `X$sp d_õhu h¡fp\u `pedpg \B Nep lsp. v$¡i gyV$pê$Ap¡\u
Dcfpsp¡ lsp¡ A_¡ s¡_p b^p Æh_ S>ê$fu õÓp¡sp¡_¡ vy$íd_p¡ Üpfp h¡fZ R>¡fZ L$fhpdp
Aphsp lsp. gíL$f dpÓ g|V$ A_¡ Ópk NyÅfhp dpV$¡ A_¡ kÑp^uip¡ kpd¡ bmhp¡ L$fhp
dpV$¡ lsy. kfL$pf_y AqõsÐh dV$u Ney lsy.
ipkL$ue Örô$L$p¡Z\u r_lpmuA¡ sp¡ dp¡Ng kës_s Ðepf¡ Aõs`pdu Q|L$u lsu.
dpÓ h¡`pf_p l¡sy kp\¡ Aph¡gu BõV$ BqÞX$ep L$`_uA¡ ^ud¡ ^ud¡ ""L$`_u kfL$pf''_y õhê$`
`L$X$u_¡ kÑp_u Åm rbR>phhp dpX$u lsu. dykgdp_p¡, dfpW$pAp¡ A_¡ fpS>`ysp¡_p
`fõ`f_p k^jp¡®dp rb°V$ui L$`_u kfL$pf_y kpd°pS>e S>dphhp_u h^y _¡ h^y sL$p¡ TX$`u
\su lsu. NyS>fps, kp¥fpô²$dp dfpW$p lLy$ds A_¡ lLy$ds_p T^X$p Qfd kudpA¡ lsp.
kÑp_u kpW$dpfudp kp¥fpô²$_u fkhsu ^fsu A_¡L$ Vy$L$X$pAp¡dp rhcpÆs \B NB lsu.
""luõV²$u Ap¡a L$pW$uephpX$''dp A¡Q. qhëbf apk® b¡g hZ®h¡ R>¡. kdN° Brslpkdp
L$pW$uephpX$ fpS>e_u AY$pfdu kv$u MybS> L$V$p¡L$V$u cfu A_¡ v$e_ue lsu. iqL$sipmu
dyõgud fpS>e L$sp®Ap¡_u kÑp dfpW$p, gyV$pê$ k¡_p`rsAp¡ `pk¡ nuZ \B NB lsu. A_¡
s¡\u `qòd cpfs_p¡ Ap kp¥fpô²$ _pd_p¡ fkpm âv$¡i A_¡L$ ^]NpZp_p gp¡lu\u MfX$pB
Nep¡ lsp¡. Qpf¡ bpSy> eyÂ^_y hpsphfZ lsy. gX$peL$ L$p¡dp¡ `Z iprs_¡ khpqv$sp õ\p`hp_¡
bv$g¡ ld¡ip dpfpdpfu A_¡ gyV$apV$dpS> s¥epf fl¡sp. Aphy lp¡hp R>sp Ap âv$¡i_u amÖ`sp
h^su S>su lsu. s¡\u v$rnZ_p fpS>e L$sp®Ap¡ `p¡sp_p rhõspfdp _ dmsy s¡ Al] gyV$hp
Aphsp.
kpdprS>L$ Örô$A¡ `Z cpfs_u A_¡ NyS>fps_u âÅ A_¡L$ Sy>_hpZu fus
fuhpÅ¡_p cX$pfdp r`gpB flu lsu. NyS>fpsdp dfpW$pAp¡A¡ `p¡sp_u kÑp v$fçep_ Qpf¡
bpSy>\u kf v$¡idyMu_p _pd¡ gyV$ Qgphu lsu. s¡_p\u kdN° NyS>fps_y kpdprS>L$ Æh_
Aõs ìeõs b_u Ney lsy. kdpS> A_¡L$ _p_u dp¡V$u oprsAp¡dp hl¢Qpe Nep¡ lsp¡.
kdpS>_p¡ _uQgp¡ hN® AÐes Nfub lsp¡. ApcX$ R>¡V$_p r_edp¡ OZp S> L$X$L$ lsp. S>¡_p
L$pfZ¡ lqfS>_p¡_¡ khZp£_p¡ A_¡L$ fus¡ Ópk cp¡Nhhp¡ `X$sp¡ s¡ kde¡ bpm gÁ_p¡ M|b
\sp. bpm gÁ__p `qfZpd¡ bpm dfZ_y âdpZ h^sp kdpS>dp rh^hp rhhpl_p¡ âñ
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S>V$ug bÞep¡ lsp¡. rh^hp_u qõ\rs L$fyZpS>_L$ lsu. `qfZpd¡ ksuâ\p_y Å¡f h^u Ney
lsy. v$l¡S> â\p_¡ L$pfZ¡ bpmL$u_¡ vy$^ `usu L$fhpdp Aphsu s¡ kde¡ gpQ_y âdpZ `Z
h^u Ney lsy. Ofbpf_p T^X$pdp A¡L$hpf S>¡Z¡ fpS>edp afuepv$ L$fu lp¡e s¡_u `pk¡ gpQ
gB kpdphpmp_¡ L$¡v$dp b¡kpX$¡ S>epf¡ s¡ h^pf¡ gpQ Ap`¡ Ðepf¡ s¡_¡ R>p¡X$u_¡ afuepv$u_¡
S>¡gdp b¡kpX$¡ Apd fpS>edp Þepe S>¡hy L$pB lsy S> _lu. Aphp kde¡ kdpS> qhkS®>__p
Apf¡ Aphu_¡ Dcp¡ lsp¡.
Apd kdN° cpfs v$¡idp A¡dpe NyS>fpsdp A^L$pf_p hpv$m R>hpB Nep lsp.
kÑp^pfuAp¡ fpÅAp¡, Adgv$pfp¡, fS>hpX$pAp¡, kycV$p¡, W$pL$p¡fp¡, ^d®NyfyAp¡, kp^yAp¡,
h¥fpNu bphpAp¡ hN¡f¡ `p¡s`p¡sp_p õhp\®, kÑp A_¡ kyv$fudp `fpeZ bÞep lsp. dp_h
Æh__p¡ DÂ^pf L$fhp_u L$p¡B_pdp M¡h_p _ lsu. Aphp kde¡ Apep®hs®_¡ ApNZ¡
Agp¥qL$L$ k|fS>_p¡ Dv$e \ep¡.
""â¡d¡ âNV$ep f¡ k|fS> klÅ_v$, A^d® A^pfy V$prmey.............''
kv$¹^d®_y âhs®_ L$fhp dpV$¡ s¡dS> ApÂepqÐdL$ dpN® cyg¡gp_¡ dpN® qQ^hp dpV$¡ A_¡
cL$sp¡dp L$p¡X$ `yfp L$fhp dpV$¡ A¡L$ kâv$pe_u õ\p`_p L$fhp dpV$¡ cNhp_ õhprd_pfpeZ_p¡
Aprhcp®h \ep¡.
rh¾$d khs_u Ap¡NZukdu kv$u Sy>v$p Sy>v$p A_¡L$ L$pfZp¡_¡ gu^¡ cpfs hj®_p
Brslpkdp AqÜsue R>¡. Ap Afkpdp A_¡L$ fpS>L$ue, ^prd®L$ A_¡ kpkpqfL$ rhàghp¡ \ep.
L$¡V$gpL$ `fp¾$duAp¡, ^d®õ\p`L$p¡ A_¡ ky^pfL$p¡ Ap kdedp `p¡sp_p `Ngp `pX$u Nep.
õhprd_pfpeZ kâv$pe `Z Ap kde`V$_u _u`S> R>¡. Ap kdedp S> ^ufp¡, _ufps,
fZR>p¡X$, gpgp¡, cp¡Å¡ A_¡ Np¡rhv$fpd S>¡hp A_¡L$ c¼sfpÅ¡ âcy_p NyZp_yhpv$ Npsp-
NhX$phsp, L$ÃR>-L$pW$uephpX$dp afu füp lsp. A¡ kdedp `yô$udpN}e kâv$pedp\u
AgN A¡hp DÂ^h kâv$pe_p¡ `pep¡ fpdp_v$ õhpduA¡ _p¿ep¡ A¡ A¡L$ Akp^pfZ ^V$_p
R>¡. `pR>m\u Ap DÂ^h kâv$pe õhprd_pfpeZ kâv$pe sfuL$¡ âQgus \ep¡. klÅ_v$
õhprd_p ApeyL$pm khs 1937 v$fçep_ Ap kâv$pe Muëep¡ A_¡ hV$h©n b_u rhõsep£.
õhprd_pfpeZ kâv$pe_u kõL©$s L©$rsAp¡dp kpfN°prlsp, bp¡^pÐdL$sp,
ApÂepqÐdL$sp, ^pqd®L$sp hN¡f¡ NyZp¡ dy¿e ApL$j®Z füp R>¡. cpfsue ^d®ipõÓue
kprlÐe_p Ap _p¢^`pÓ N°\_p¡ Aæepk D`pv$¡e b_u fl¡ s¡hp rhðpk\u Alu s¡_p
kdunpÐdL$ AÂee__p¡ _d° âepk L$ep£ R>¡. Ap kip¡^_ L$pe® õhprd_pfpeZ kâv$pe_u
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kõL©$s cpjp âÐe¡_u rhriô$ k¡hp_u âsurs L$fphhpdp kam \i¡ A¡ s¡_u kp\®L$sp b_u
fl¡i¡. õhprd_pfpeZue kõL©$s kprlÐe `f ip¡^L$pe® L$fhp_u â¡fZp dpfp Nyfyhe®
`fdpv$fZue dlpdp¡`pÂepe îu S>¡.`u.A¡_ qÜh¡v$u kpl¡b¡ Ap`u.
cpfsue kõL©$rs_p `pep_p _¥rsL$ qkÂ^psp¡dp ^d® A¡ dy¿e bpbs R>¡. A¡ kÐe
âp\rdL$ ipmpdp cZsp¡ Ðepf\u kdS>sp¡ lsp¡. kõL©$s cpjp A_¡ kpqlÐe âÐe¡ `l¡g¡\u
S> gNph s¡dpe ^p¡. 12 `pk L$fu h crhÛp_Nf Nep¡ Ðep _gu_u Afrhv$ A¡ÞX$ V$u.hu.
`V$¡g ApV®$¹k L$p¡g¡S>dp âh¡i gu^p¡ A_¡ L$p¡¡g¡S> L$pmdp kõL©$s_p âp qÓh¡v$u kpl¡b âp.
`fdpf kpl¡b S>¡hp Nyfyhe® âpÂep`L$p¡ `pk¡\u â¡fZp dmu. Ðepf `R>u dpõV$f X$uN°u d¡mhhp
Ðep S> kfv$pf `V$¡g eyr_hqk®V$u rhÛp_Nf kõL©$s ch_dp X$p¡.ArS>scpB W$pL$p¡f, X$p¡.
cqL$s_p\ iyL$g kpl¡b s\p X$p¡. âay cpB Å¡ju_p kpr_Âedp flu b¡ hj® ky^u kõL©$s
rhje_p A_¡L$ Nl_ Apepdp¡_p¡ Aæepk L$ep£. Ðepfbpv$ 1994dp dpZphv$f L$¡mhZu
dX$m kQprgs ApV®$¹k A¡ÞX$ L$p¡dk® L$p¡g¡S>dp AÂep`L$ sfuL$¡ k¡hp Ap`hp_u iê$Aps L$fu.
Apd ipmp dlpipmp_p AæepkL$pm\u ^prd®L$ k`°v$pe A_¡ s¡dpe õhprd_pfpeZ
kâv$pe `°Ðe¡ ê$rQ lsu. L$p¡¡g¡S>_p AÂep`_ L$pe® v$fçep_ cNhv$¹Nusp S>¡hp cpfsue
kõL©$rs_p d|^®Þe N°\_p AÂee_ AÂep`__p¡ âkN dýep¡. A_¡ ^prd®L$ N°\p¡ âÐe¡
rhQpfhp_u Æopkp h^u. L$p¡g¡S>_p âpÂep`L$ sfuL$¡ _p¡L$fuA¡ Å¡X$pep `R>u `Z hpfhpf
A¡L$ S> rhQpf Aphsp¡ L$¡ rinL$ A¡ ApÆh_ rhÛp\} R>¡. s¡\u L$BL$ kip¡^_ L$fhy Å¡BA¡.
Ap âL$pf_p rhQpfp¡_y d\_ kss Qpëep L$fsy. A¡hpdp Ap¡g BqÞX$ep Ap¡fuA¡ÞV$g
Apep¡rS>s A¡L$ L$p¡ÞafÞk S>Nßp\`yfu (Ap¡fuõkp)dp ep¡ÅB flu lsu. s¡dp ly cpN g¡hp
S>sp¡ lsp¡ Ðepf¡ kp\¡ V²$¡_dp dlpdlp¡`pÂepe Nyfyhe® îu qÜh¡v$u kpl¡b kp\¡ dygpL$ps \B,
s¡d_u kp\¡ kip¡^_ AN¡_u QQp® L$fsp S>¡ kp¥çesp\u s¡dZ¡ rhÜsp `|Z® A_¡ sgõ`i}
S>hpbp¡ Apàep s¡_p\u ly AÐes âcprhs \ep¡. Ðepf`R>u kip¡^_ kv$c£ Nyfyhe®_¡ ÜpfL$p
dmhp Nep¡ Ðepf¡ s¡Ap¡îuA¡ L$¡V$gpL$ rhjep¡ D`f JX$pZ`|h®L$ rhQpfhp S>Zpìey. Ðepfbpv$
NyfyÆA¡ L$p¡B kâv$pe rhi¡_u kõL©$s L©$rs A¡ rhje `f rhQpfhp S>Zpìey. rhQpfsp
rhQpfsp As¡ NyfyÆA¡ õhprd_pfpeZ kâv$pe_u kõL©$s L©$rsAp¡ `f kip¡^_ L$fhp
S>Zpìey, S>¡ d_¡ `Z Myb S> `kv$ `X$ey.
`R>u ""kõL©$s kprlÐe_p rhL$pkdp õhprd_pfpeZ kâv$pe_y âv$p_'' A¡ rhje
iuj®L$ _L$L$u L$fhpdp Apìey. kõL©$s iåv$\u A_rco `Z kõL$pf_p opsp A_¡ L©$rjL$d®
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kp\¡ Å¡X$pe¡gp dpfp dpsp-r`sp s\p ld¡ip AæepkL$pmdp d_¡ âp¡Ðkprls L$fsp fl¡gp
dpfp L$pL$p s\p hX$ug b y^Ap¡_¡ L$fbÂ^ hv$_ L$fy Ry>.
kip¡^_ L$pe®dp kss dpN®v$i®_ A_¡ âp¡Ðkpl_ Ap`_pf âp.X$p¡.A¡g.A¡d
`p_i¡fuep, X$p¡. L$¡.`u.bpLy$ , âp.X$p¡. cpfsub¡_ kp¡gL$u s\p Anf^pd Np^u_Nf_p
qv$_¡icpB, S|>_pNY$ dqv$f_p âcyõhpdu, âp.X$p¡. _h_uscpB Å¡ju, X$p¡. du_pnub¡_ cË$,
`°p. rh`yg `X$ep s\p Adpfu L$p¡g¡S>_p âp.X$p¡. bgfpd QphX$p, âp¡. Apf.A¡.hpmp, âp¡.
L$¡.L$¡.c¡X$p , X$p¡. Apf.A¡k.ÆÅmp s\p kss DÐkpl h^pf_pf `fdrdÓ âp.
hu.X$u.Np¡Æep_¡ AÓ¡ epv$ L$fy Ry>. Adpfu kõ\p_p ApÛ õ\p`L$ A_¡ L$¡mhZuL$pf îu
S>¡W$pcpB `p_¡fp_p¡ Ap sL$¡ As:L$fZ`|h®L$ Apcpf ìeL$s L$fy Ry>.
kip¡^_ L$pe® A\¡® kss klep¡N Ap`_pf îu ÜpfL$p^ui kõL©$s A¡L$¡X$¡du_p dyfpfu
kpl¡b, qhfbpBdp drlgp L$p¡g¡S>, fpS>L$p¡V$_p X$p¡. de|f fpW$p¡X$ kpl¡b, kp¥fpô²$ eyr_hrk®V$u
kõL©$s cpjp ch__p X$p¡. Apf.A¡.Qp¡V$guep kpl¡b, X$p¡. A¡d.L$¡.dp¡guep kpl¡b s\p
dpZphv$f ApV®$k A¡ÞX$ L$p¡dk® L$p¡g¡S>_p sdpd L$d®ep¡Nu AÂep`L$îuAp¡ s\p sdpd
L$d®ep¡Nu rb_i¥nrZL$ õV$pa_p¡ Ap iyc Ahkf¡ Apcpf ìeL$s L$fy Ry>.
S>¡_u L©$`pÖrô$ âpá \B A¡hp `fd `|S>e Nyfyhe® X$pef¡L$V$f îu ÜpfL$p^ui A¡L$¡X$¡du
A¡ÞX$ BÞX$p¡gp¡ÆL$g fukQ® BÞõV$uV$eyV$ ÜpfL$p_p X$p¡. S>eâL$pi _pfpeZ qÜh¡v$u kpl¡b_¡ b¡
lp\ Å¡X$u hv$_ L$fy Ry> L$¡, S>¡dZ¡ `p¡sp_u Ad©s kdp_ d^yfhpZu\u kss râe A_¡
rlsL$pfL$ L$\_ L$fu dpfp kip¡^_ L$pe®_¡ h¡N Ap`¡gp¡.
Ap D`fps s¡ âÐe¡L$ kpdÕe®iug ìeqL$s_¡ hv$_ L$fy Ry> L$¡ S>¡d_p Aprihp®v$,
klep¡N, â¡fZp s¡dS> `fpdi® Üpfp Ap kip¡^_ L$pe®_¡ h¡N dýep¡ R>¡. A_¡ As¡ S>¡_p
klep¡N rh_p Ap L$pe® L$hrQs iL$e S> _ lsy s¡hp dpfp ^d®`Ð_u Ågy s\p ky`yÓ dus_¡
Ap sL$¡ L$¡d c|gpe ?$
kip¡^_ L$pe®_p kdN° õhê$`_¡ kykNW$us fus¡ kL$g_ L$fu kde dep®v$pdp MybS>
TX$`\u dlpr_b^_¡ kyv$f fus¡ L$p¡çàeyV$f V$pB` s¡dS> dlpr_b^_¡ gNsp ap¡V$p¡N°pau_¡
Np¡W$hZ L$fu Ap`_pfp Å¡ju qv$`L$Ly$dpf Np¥fuiL$fcpB (_¥krN®L$ L$p¡çàeyV$f - S|>_pNY$) _p¡
ly As:L$fZ`|h®L$ Apcpf dp_y Ry>.
Ap kip¡^_ L$pe®dp L$p¡B nqs flu lp¡esp¡ s¡ nrs dpfu R>¡ A¡d kdÆ Dv$pf ùv$e¡
ndp NZhp rhÜs¹ kdpS>_¡ L$fbÂ^ rh_rs R>¡.
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õhprd_pfpeZ k„âv$pe_p¡ `qfQe A_¡ Brslpk
1:1 âõsph_p :-
âpN¥rslprkL$ L$pm\u dp„X$u_¡ hs®dp_ kde ky^u Ap rhð `qfhs®_iug füy„ R>¡.
A_¡ `qfhs®_iug fl¡i¡. h¥qv$L$ hpPde °`dpZ¡ dp_h Æh_dp„ s\p dp_h¡sf Æh_dp„
DÐ`rs qõ\rs A_¡ ge A_¡ ¾$d kh®Ó fl¡gp¡ R>¡. A_¡ s¡_p L$pfZ sfuL$¡ cpfsue sÐhop_
d_yóe_p L$d® S>Zph¡ R>¡. dp_h Æh_dp„ kyM Aë` R>¡ A_¡ vy$:M y`óL$m R>¡. Ap lqL$L$s
cpfsue ApqõsL$ v$i®_p¡ s\p _pqõsL$ v$i®_p¡ õhuL$pf¡ R>¡. bp¥Â^ ^d®dp„ S>Zpìey„ R>¡ L$¡ S>Þd
vy$:M L$pfL$ R>¡, h©Â^phõ\p vy$:M L$pfL$ R>¡, fp¡N vy$:M L$pfL$ R>¡, dfZ vy$:M L$pfL$ R>¡. Ap
b^pdp„\u Ry>V$hp dpV$¡ d_yóe¡ `fb°û_u âprá L$fhu Å¡BA¡. S>Nsdp„ `fb°û_u âprá L$f¡gp
A_¡L$ k„sp¡ A_¡ dl„sp¡ \e¡gp R>¡. A_¡ s¡d_y„ Æh_ l„d¡ip h©np¡_u S>¡d `fp¡` L$pf dpV$¡_y„ füy„
R>¡. s¡d_p âp¼V$¹e_u `pR>m `Z A¡L$ Akp^pfZ L$pfZ fl¡gy„ R>¡. A_¡ s¡ L$pfZ d_yóep¡_p
vy$:Mp¡ A_¡ `p`p¡_p¡ _pi L$fhp s¡dS> s¡d_u fnp dpV$¡ s¡Ap¡ S>Þd^pfZ L$fsp lp¡e R>¡. Ap
L$pfZ_¡ kd\®_ Ap`sp îudv$¹cNhv$¹Nuspdp„ cNhp_ îu L©$óZ L$l¡ R>¡.
`Xm `Xm {h Y_©Ò` Ωbm{Z^©d{V ^maV m
A‰ ˛`ÀWmZ_Y_©Ò` VXmÀ_mZß g•OmÂ`h_≤ mm
n{aÃmUm` gmYyZmß {dZmem` M X˛ÓH•Vm_≤ m
Y_© gßÒWmnZmWm©` gß^ dm{_ `˛Jo `˛Jo mm 1
Apep®hs®dp„ S>epf¡ AY$pfdu kv$u_p¡ kde `kpf \B füp¡ lsp¡. Ðepf¡ cpfs v$¡idp„ d_yóep¡
lspip - r_fpip$ dp_rkL$ ìe\p\u `uqX$s lsp. fpS>qL$e, kpdprS>L$, Apr\®L$ A_¡ ^prd®L$
n¡Ó¡ Qp¡d¡f A„^ L$pf âhs®sp¡ lsp¡. Brslpkrhv$¹ A¡Q.A¡Q.X$p¡X$h¡g hZ®h¡ R>¡. "" b^pS> õsf
`f ìep ¡`gp¡ Aphp¡ kMs Ópk cpfsdp„ |`h® L$epf¡e _ lsp¡, v$¡iu fpS>ep¡ Aìehqõ\s lsp.
kdpS> rhkS®>__p Apf¡ Aphu_¡ Dcp¡ lsp¡. gp¡L$p¡ Ap`Myv$¹u kÑp^uip¡\u L$QX$pB Nep lsp.
A_¡ h^pf¡ `X$sp d_õhu h¡fp\u `pedpg \B Nep lsp, v$¡i gyV$pfpAp¡\u Dcfsp¡ lsp¡.
A_¡ s¡_p b^p Æh_ ÷p¡sp¡_¡ vy$íd_p¡ Üpfp h¡fZ-R>¡fZ L$fhpdp„ Aphsp lsp. gíL$f
dpÓ gy„V$ dpV$¡ Ópk NyÅfhp dpV$¡ A_¡ kÑpr^ip¡ kpd¡ bmhp¡ L$fhp dpV$¡ lsy. kfL$pf_y„
AqõsÐh dV$u Ney„ lsy„.f ''
1. îudv$¹cNhs¹Nusp - 4/7,8
2. Never had three been such intense and general suffering in india the
native states disorganised and society on the verge of dissolution H.H.
Dodwell "Comberidge History of India" Vol - 5 Pg - 376-377
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ipkL$ue ×rô$L$p¡Z\u r_lpmuA¡ sp¡ dp¡Ng kës_s Ðepf¡ Aõs `pdu Q|L$u lsu.
dpÓ h¡` pf_p S> l¡sy kp\¡ Aph¡gu BõV$ Bq„X$ep L„$`_uA¡ ^ud¡ ^ud¡ "L„$`_u kfL$pf'_y„ õhê$`
`L$X$u_¡ kÑp_u Åm rbR>phhp dp„X$u lsu. dykgdp_p¡, dfpW$pAp¡ A_¡ fpS>`ysp¡_p
`fõ`f_p k„^jp£dp„ rb°qV$i L„$`_u kfL$pf_y„ kpd°pS>e S>dphhp_u h^y_¡ h^y sL$p¡ TX$`su
S>su lsu. NyS>fps-kp¥fpô²$dp„ dfpW$p lL$yds_p TNX$p Qfd kudpA¡ lsp. kÑp_u
kp„W$dpfudp„ kp¥fpô²$_u fkh„su ^fsu A_¡L$ V|$L$X$pAp¡dp„ rhcpÆs \B NB lsu. "rlõV²$u
Ap¡a L$pW$uephpX$'dp„ A¡Q rhëbf apk® b¡g hZ®h¡ R>¡. kdN° Brslpkdp„ L$pW$uephpX$ fpS>e_u
AW$pfdu kv$u Myb S> L$V$p¡L$V$u cfu A_¡ v$e_ue lsu. iqL$sipmu dyõgud fpS>eL$sp®Ap¡_u
kÑp dfpW$p g|V$pfy k¡_p`rsAp¡ `pk¡ nuZ \su NB lsu. A_¡ s¡\u `qòd cpfs_p¡ Ap
kp¥fpô²$ _pd_p¡ fkpm âv$¡i A_¡L$ ^u„NpZp_p gp¡lu\u MfX$pB Nep¡ lsp¡. Qpf¡ bpSy> eyÂ^_y„
hpsphfZ lsy„. gX$peL$ L$p¡dp¡A¡ `Z ip„rs_¡ k„hpqv$sp õ\p`hp_¡ bv$g¡ l„d¡ip dpfp-dpfu
A_¡ g„yV$apV$dp„ S> s¥epf fl¡sp. Aphy lp¡hp R>sp„ Ap âv$¡i_u amÖy`sp h^su S>su lsu.
s¡\u v$rnZ_p fpS>eL$sp®Ap¡ `p¡sp_p rhõspfdp„ _ dmsy„ s¡ Al] gyV$hp Aphsp„.3
kpdprS>L$ ×rô$A¡ `Z cpfs_u A_¡ NyS>fps_u âÅ A_¡L$ Sy>_hpZu fus
qfhpÅ¡_p c„X$pfpdp„ r`gpB flu lsu. NyS>fpsdp„ dfpW$pAp¡A¡ `p¡sp_u kÑp v$fçep_
Qpf¡bpSy>\u kfv$¡idyMu_p _pd¡ g|„V$ Qgphu lsu. s¡_p\u kdN° NyS>fps_y„ kpdprS>L$ Æh_
Aõsìeõs b_u Ney„. kdpS> A_¡L$ _p_u dp¡V$u opsuAp¡dp„ hl¡QpB Nep¡ lsp¡. kdpS>_p¡
_uQgp¡ hN® AÐe„s Nfub lsp¡. ApcX$R>¡V$_p r_edp¡ OZp S> L$X$L$ lsp. S>¡_p L$pfZ¡
lqfS>_p¡_¡ khZp£_p¡ A_¡L$ fus¡ Ópk cp¡Nhhp¡ `X$sp¡. s¡ kde¡ bpmgÁ_p¡ M|b \sp.
bpmgÁ__p `qfZpd¡ bpm dfZ_y„ âdpZ h^sp kdpS>dp„ rh^hp rhhpl_p¡ âñ S>V$ug
bÞep¡ lsp¡. rh^hp_u qõ\rs L$fyZpS>_L$ lsu. `qfZpd¡ ksu â\p_y„ Å¡f hOu Ney„ lsy„.
v$l¡S> â\p_¡ L$pfZ¡ bpmL$u_¡ v|$^ `usu L$fhpdp„ Aphsu. s¡ kde¡ gp„Q_y„ âdpZ `Z h^u
Ney„ lsy„. Ofbpf_p TNX$pdp„ A¡L$hpf S>¡Z¡ fpS>edp„ afuepv$ L$fu lp¡e s¡_u `pk¡\u gp„Q gB
kpdphpmp_¡ L$¡v$dp„ b¡kpX$¡. S>epf¡ s¡ h^pf¡ gp„Q Ap ¡` Ðepf¡ s¡_¡ R>p¡X$u_¡ afuepv$u_¡ S>¡gdp„
3 The history of saurashtra during the eighteenth century may be said to be
that most critical of the many transition stages in the eventful history of
prorince. The Powerful mahomedan rule began to.. H.Wilberferce-Bell, The
History of Kathiwad Pg. 121
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b¡kpX$¡. Apd fpS>edp„ Þepe S>¡hy„ L$p„B lsy„ S> _l]. Aphp kde¡ kdpS> rhkS®>__p Apf¡
Aphu_¡ Dcp¡ lsp¡.4
Apd, kdN° cpfsv$¡idp„ A_¡ A¡dp„e NyS>fpsdp„ A„^L$pf_p hpv$m R>hpe Nep
lsp. kÑp^pfuAp¡, fpÅAp¡, Adgv$pfp¡, fS>hpX$pAp¡, kycV$p¡, W$pL$p¡fp¡, ^d®NyfyAp¡, kp y^Ap¡,
h¥fpNu bphpAp¡ hN¡f¡ `p¡s`p¡sp_p õhp\®, kÑp, ky„v$fudp„ `fpeZ bÞep lsp. dp_h
Æh__p¡ DÂ^pf L$fhp_u L$p¡B_pdp„ M¡h_p _ lsu. Aphp kde¡ Apep®hs®_¡ Ap„NZ¡
Apgp¥qL$L$ k|fS>_p¡ Dv$e \ep¡.
"" â¡d¡ âNV¹$ep f¡ k|fS> klÅ_„v$, A^d® A„^pfy V$prmey„.......'' 5
kv$¹^d®_y„ âhs®_ L$fhp dpV$¡, ApÂepqÐdL$ dpN® c|g¡gp_¡ dpN® rQ„^ hp dpV$¡,
cL$sp¡_p L$p¡X$ y`fp L$fhp dpV$¡ A¡L$ AgN k„âv$pe_u õ\p`_p L$fhp dpV$¡ cNhp_
õhprd_pfpeZ_p¡ Aprhcp®h \ep¡.
1:2 k„âv$pe_p¡ A\® :-
k„âv$pe iåv$ k„õL©$s iåv$ g_≤ + ‡ + Xm + ⁄ƒm _p¡ b_¡g R>¡. S>¡_p¡ A\® \pe R>¡. ^d®
rinp_u rhi¡j `Â^rs6 k„âv$pe dpV$¡ A„N°¡Ædp„ cult7 sect8 iåv$_p¡ âep¡N \pe R>¡. S>¡dp„
A„N°¡Æ iåv$ "cult' g¡V$u_ iåv$ cultus L$¡ S>¡ d|m ^psy colere (_u k¡hpdp„ fl¡hy„, Apv$f
âNV$phhp¡ L$¡ rhL$kphhp¡ hN¡f¡) `f\u Dsfu Apìep¡ R>¡. S>¡_p¡ A\® Mpk L$fu_¡ bpü rhr^ L$¡
DÐkhp¡_p k„v$c£ A¡L$ r_qòs âL$pf_u ^prd®L$ |`Å_u `Â^rsL$¡ õhê$` A¡hp¡ \pe R>¡.9 S>epf¡
""sect'' g¡V$u_ iåv$ ""sect'' `f\u Dsfu Apìep¡ R>¡. S>¡_p¡ A\® L$p¡B hs®ÏL$_p dpN®_¡
A_ykfhy„ L$p¡B ìeqL$s_p ApQfZ L$¡ dpN®v$i®_ dyS>b Qpghy„ \pe R>¡.10 ""k„âv$pe A¡ iåv
dpÓ ê$Y$ L$¡ dpÓ ep¡rNL$ _\u `Z rdî R>¡. A¡L$ ANf A_¡L$ Akp^pfZ d|mc|s
4 ApQpe® _hu_Q„Ö Ap_„v$ugpg, "NyS>fps_p¡ kp„õL©$rsL$ Brslpk' (Bk. 1304 \u 1818)
`©.- 181-182
5 L$us®_ dyL$sphgu, g¡ õhprd_pfpeZ Anf`uW$ Adv$phpv$ v$idu Aph©rs - 1998 `©. -
395
6 k„õL©$s luÞv$u L$p¡i - g¡ML$ - hpd_ rihfpd ApàV$¡ `©. - 1083
7 BqÞX$e_ ragp¡kp¡au - g¡ X$pµ. A¡k fp^pL©$óZ_ hp¡ëey - 2, 1927 `©.- 722
8 A¡ÞkpeL$gp¡r`X$uep Ap¡a qfrgÆe_ A¡ÞX$ B\uL$k - hp¡ëey- 11, 1920 `©. 329
9 A¡ Þey HÁgui X$un_fu Ap¡_ rlõV$p¡fuL$g râqÞk`g - hp¡ëey - 2 hj® 1893 ©`. 1246
g¡S>¡çk A¡. A¡Q dyf¡.
10 A¡ Þey HÁgui X$un_fu Ap¡_ rlõV$p¡fuL$g râqÞk`g, g¡ S>¡çk A¡.A¡Q. dyf¡. hp¡ëey - 8
1914 `©. - 360
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ìeqL$sAp¡\u $Dsfu Aphsp¡ op_, ApQpf L$¡ Dce_p¡ rhriô$ hpfkp¡ s¡ k„âv$pe''11 Ap
ìep¿epdp„ op_ A_¡ ApQpf `f rhi¡j cpf d|L$hpdp„ Apìep¡ R>¡. "" L$p¡B rhi¡j A\hp
rkÂ^p„s_u bpbsdp„ A¡L$ S> fus_p rhQpf A\hp ds fpMhphpmp gp¡L$p¡_p¡ hN®.''12
k„âv$pe A¡V$g¡ ""AdyL$ ^d® rhi¡_u kfMu dpÞesp ^fphsp A_¡ s¡_p Ap^pf¡ kdp_
^prd®L$ ìehlpf ApQfsp d_yóep¡_p¡ ìehqõ\s b„^ pfZue kd|l.''13 L$p¡B rhi¡j ^d®
kb„^u ds ""Nyfy_u `f„` fp\u Qpgu Aphsu D`v$¡i `f„`fp A_¡ A¡_p¡ dpN® L$¡ `„\.''14
`f„` fpNs rhðpk A\hp â\p A¡L$ S> v$¡h_u |`Å_p¡ ^d® rkÂ^p„s.15 ^d® k„âv$pe A¡L$
A¡hu rhriô$ ìehõ\p L$¡ `f„` fp R>¡ L$¡ S>¡dp„ _ursdudp„kp_p `pep_p ¿epgp¡ D`fp„s ApÐdp,
`fdpÐdp, dyqL$s, S>`, s`, Âep_, D`pk_p, L$d®L$p„X$ hN¡f¡_p¡ kdph¡i L$fhpdp„ Aph¡ R>¡.16
D`fp¡L$s k„âv$pe_u `qfcpjpAp¡ `f\u k„âv$pe_u kpdpÞe `qfcpjp Ap `°dpZ¡
Ap`u iL$pe ""k„âv$pe A¡L$ A¡hp ^prd®L$ kdyv$pe L$¡ `f„` fpNs DëVy$ S>¡ S>¡ sÐhop_¡ L$p¡B_¡
L$p¡B ^d®, k„âv$pe_p bmpbm âdpZ¡ rhL$ksy A_¡ rhõsfsy füy„ R>¡. S>¡d L$¡ bp¥Â^, S>¥_,
Þepeh¥i¡rjL$, kp„¿e |`hp£sfrddp„kp Apqv.$''17 S>epf¡ ""qinp`Óu_y„ kdunpÐdL$
AÂee_''dp„ X$p¡. ipõÓu v$¡hhëgcv$pkÆ k„âv$pe_u syg_pdp„ ^d®_y„ n¡Ó rhõs©s R>¡ A¡hp¡
`p¡sp_p¡ ds âNV$ L$f¡ R>¡.18 k„âv$pe A_¡ ^d® bÞ_¡_p¡ l¡sy dp_hu_¡ kyMu A_¡ s¡_y„ L$ëepZ
L$fhp_p¡ R>¡, s\p kdpS> ìehõ\p_¡ Åmhu fpMhp_p¡ bsph¡ R>¡. A_¡ k„âv$pe_u
ApQpfk„rlsp_p r_edp¡ L$¡ b„^pfZ_p¡ õhuL$pf L$fhp dpV$¡ ^d® b„^pe¡g _\u `f„sy ^d® _urs
ìehõ\p_p¡ õhuL$pf L$fhp¡ A¡ S>¡ s¡ k„âv$pe dpV$¡ Ar_hpe® NZph¡ R>¡.
îu Afrh„v$ e\p\® ^d® A_¡ ^prd®L$ k„âv$pe A¡hp ^d®_p b¡ `pkpAp¡_p¡
Dëg¡M L$f¡ R>¡. r_ç_ L$np_p ìeqL$s `|Z® ApÂepqÐdL$ ê$` ^pfZ L$f¡ s¡ `l¡gp„ s¡d_p DÐL$j®
A_¡ DÞ_rs dpV$¡ k„âv$pe S>ê$fu R>¡. Ap„sqfL$ Æh_ sfa hmsp d_yóe_p âpZgnu
õhcph_¡ k„âv$pe_u _¥rsL$ k„rlsp_u hpf„hpf S>ê$fueps fl¡ R>¡. `f„sy îu Afrh„v$ Ap
bpbs_¡ lpv®$ê$` sÐh _ NZsp klpe A_¡ kd\®_ NZph¡ R>¡. s¡d_p ds¡ k„âv$pedp„
11 $i®_ A_¡ rQ„s_ g¡. „`qX$s kyMgpgÆ y`õsL$ - 2 ©`. 1107
12. âdprZL$ rl„Þv$u L$p¡i - g¡ fpdQ„Ö hdp® ©`. - 125
13. rhð_p ^dp£_p¡ `qfQe g¡. âp. dl¡ÞÖ A¡a fph hN¡f¡ ©`. - 5
14. b©lv$¹ NyS>fpsu L$p¡i k„`pv$L$ : L$¡ L$p ip÷u M„X$ - 2 `©. 2208
15 k„õL©$s NyS>fpsu rh_us L$p¡i, k„`pv$L$: Np¡`pgv$pkÆ `V$¡g ©`. 538
16 rinp`Óu_y„ kdunpÐdL$ AÂee_ g¡. X$pµ. ip÷u v$¡hhëgcv$pkÆ ©`. - 11
17 cpfsue sÐhrhÛp g¡. `„qX$s kyMgpgÆ ©` - 10
18 rinp`Óu_y„ kdunpÐdL$ AÂee_ g¡ - X$pµ. ip÷u v$¡hhëgcv$pkÆ ©`.- 12
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klróÏsp A_¡ `qfhs®_ dpV$¡ |`Z® õhs„Ósp AÐe„s AphíeL$ R>¡.19
„`qX$s kyMgpgÆ ^d®_p sÐhop__¡ Æh„s fpMhp dpV$¡ k„âv$pe_p¡ Apifp¡ g¡hp¡
Ar_hpe® bsph¡ R>¡. s\p îu Afrh„v$ k„âv$pe_¡ ìeqL$s - rhL$pk_u |`Z® L$np ky^u `lp¢Q¡
s¡ `l¡gp_y„ klpe A_¡ kd\®_ê$` sÐh NZph¡ R>¡. S>epf¡ X$pµ. v$¡hhëgcipõÓuÆA¡
k„âv$pe_¡ dpV$¡ s¡_u kp\¡ k„b„r^s ^d® A_¡ s¡_u _urs ìehõ\p_p¡ õhuL$pf afÆeps
bspìep¡ R>¡.
1:3 rlÞvy$ ^d®_p k„âv$pep¡ :-
cqL$sê$` k„âv$pe_p¡ Dv¹ch ^d®_¡ sÐh×rô$ Üpfp qõ\f L$fhp_p âeÐ_p¡dp„\u \ep¡
R>¡. sÐhr_›$ drZcpB_p Arcâpe âdpZ¡ d|m^d® flõe_u â\dph©rs D`r_jv$,
qÜrseph©rs h¡v$, s©rseph©rs `yfpZ A_¡ Qsy\p®h©rs k„âv$pe R>¡. 20
^d®dp„ S>epf¡ ipõÓ hQ_p¡ d|mc|s D`v$¡i, ApQpe® L$¡ ^d® Nyfy_p¡ bp¡^ hN¡f¡dp„
dsc¡v$ S>Þd¡ R>¡ Ðepf¡ s¡_u agî©rs ê$ ¡` _hp ^d® âhpl L$¡ âhplp¡ âZpgu R>¡. L$¡ S>¡dp
kpdpÞe fus¡ s¡_p A_yepeuAp¡ dpV$¡ Qp¡L$L$k âL$pf_u ApQpfk„rlsp, ApQpe®, Nyfyd„Ó,
NyfyD`v$¡i, ipõÓp¡, L$d®L$p„X$, Bô$v$¡h v$i®_ hN¡f¡ lp¡e R>¡. Ap rhrh^ dsp¡_u agî©rsê$`¡ A¡
r_óL$j® spfhu iL$pe L$¡ A¡L$ k„âv$pe\u s¡_u `f„` fp, d|mc|s dpÞespAp¡, ApQpe®, Bðf
s¡_¡ `pdhp_p D`pep¡, ApQpfk„rlsp, kv$pQpf ipõÓp¡ hN¡f¡ bpbsdp„ A¡L$buÅ\u Sy>v$p
`X$sp lp¡e R>¡. S>¡_p `qfZpd¡ k„âv$pe_p A_yepeuAp¡ AÞep¡Þe ApQpfk„rlsp,
rhrh^dpÞespAp¡, rhr^, r_j¡^ hN¡f¡_u bpbsdp„ Sy>v$u R>p` D`kph¡ R>¡.
rhð_p ^dp£ `f _S>f L$fsp Ap`Z_¡ dp¡V$p cpN_p ^dp£dp„ s¡_p k„âv$pep¡ Å¡hp
dm¡ R>¡. S>¡d L$¡ cNhv$¹Np¡d„X$gdp„21 rlÞvy$ ^d®_p (1) h¥óZh (2) i¥h A_¡ (3) ipL$s
A¡hp ÓZ âL$pfp¡ v$ip®ìep R>¡. S>¥_ ^d®dp„22 ð¡sp„bf A_¡ qv$N„bf, Bõgpd ^d®dp„ "kyÞ_u',
"iuep' A_¡ kyau23 rÀõsu ^d®dp„ âp¡V$¡õV$ÞV$ A_¡ L$¡\p¡rgL$24 bp¥Â^ ^d®dp„25 "rl_ep_'
A_¡ "dlpep_' iuM ^d®dp„ "_p_L$', "Mpgkp', "Dv$pku' A_¡ AL$pgu S>¡hp „`\_p¡
Dëg¡M Å¡hp dm¡ R>¡. S>f\p¡óV ^d®dp„ "L$v$pdu' A_¡ "il¡_iplu' A¡hp b¡ âL$pfp¡ s\p elyv$u
19. dp_h rhL$pk Q¾$ A_y-ky„v$fd¹, lõsrkÂ^ Å¡ju ©`.- 187
20. ^d®sÐh rhQpf g¡. _d®v$pi„L$f v$¡hi„L$f dl¡sp cpN-1 ©`-44
21. cNhv$¹Np¡d„X$g L$sp® - cNhsrk„lÆ dlpfpS> cpN-9 `©.- 8637
22. S>¥_v$i®_ g¡. âp¡. T¡X$ hu. L$p¡W$pfu ©`.-22
23. S>Ns_p ^d® g¡. S>ev$¡h v$h¡ `©.- 193
24. Y_© Xe©ZH$r ÈnaoIm bo - ‡mo. hao›–‡gmX {gß›hm n•. - 40
25. bp¥Â^v$i®_ g¡. `p¡. A¡d.L$¡.cË$ ©` - 162
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^d®dp„ "Bku', "k¡X$eyku', "\¡fpàeyV$u' s\p "apfku' S>¡hp „`\p¡ Å¡hp dm¡ R>¡. riÞsp¡ ^d®_p„
"Ly$fp¡TyyduL$ep¡' , "L$p¡ÞL$p¡L$ep¡¡', "s¡_fuL$e¡' hN¡f¡ k„âv$pep¡_p¡ Dëg¡M R>¡. S>epf¡ L$p¡Þaeyíek
A_¡ spAp¡ ^d®dp„ L$p¡B `„\ L$¡ k„âv$pe_p¡ Dëg¡M Å¡hp dmsp¡ _\u.26
kpdpÞe fus¡ ^d®_p k„âv$pe_p¡ Nrc®s l¡sy dp_h Æh_dp„ _¥rsL$ A_¡ ApÂepqÐdL$
S>¡hp d|ëe_p kpnpÐL$pf Üpfp dp_hu_p¡ DÐL$j® kp^hp_p¡ R>¡.27 S>ep„ ky^u k„âv$pedp„ Mfp
A\®dp„ ^d®_p¡ A_ych \pe Ðep„ ky^u dp_hu_¡ s¡_p¡ Adyëe gpc dmsp¡ fl¡ R>¡. `f„sy
k„âv$pedp„\u S>epf¡ ^d®_p¡ gp¡` \pe R>¡. Ðepf¡ s¡_p A_yepeuAp¡ Nydfpl b_¡ R>¡. A_¡ s¡_p„
ApQfZdp„ rir\gsp Å¡hp dm¡ R>¡. S>¡_p `qfZpd¡ ìeqL$s A_¡ kdpS>_p¡ DÐL$j® Ahfp¡^pe
R>¡.28 dpV$¡ k„âv$pe_p d|ëep¡_u ÅmhZu A_¡ k„h^®_ dpV$¡ ^d® M|b S> ANÐe_y„ sÐh R>¡.
S>epf¡ „`qX$s kyMgpgÆ S>¡ s¡ ^d®_p sÐhop__¡ Æh„s fl¡hp dpV$¡ s¡_¡ ^d® k„âv$pe_p¡
Apîe g¡hp¡ S>ê$fu bspìep¡ R>¡. Ap bpbs s¡d_p S> iåv$p¡dp„ Å¡BA¡ sp¡ ""cpfsdp„ S>¡
sÐhop_ Ærhs fl¡hp `pçey R>¡. s¡ ^d® k„âv$pe_p Apîe_¡ gB_¡ S> S>¡_p¡ L$p¡B ^d®
k„âv$pe AqõsÐhdp„ _ Apìep¡ A\hp V$L$u _ iL$ep¡ s¡ sÐhop_ _pdi¡j \B Ney„ R>¡. S>¡d
L$¡ Qphp®L$, ApÆhL$, S>¡hp s¡\u Dv$¹ch¡ R>¡. S>Ns_p dp¡V$pcpN_p ^d®dp„ Aphu `qfqõ\rs
Dv$¹chu R>¡. Aphp _hp ^d® âhplp¡ k„âv$pe L$¡ `„\ sfuL$¡ Ap¡mMph¡ R>¡. rl„Þvy$ ^d®dp„ `Z
Aphp rhrh^ ^d® âhplp¡ L$¡ k„âv$pep¡ Dv$¹cìep R>¡.29 "Ap¡d_'30 rl„Þvy$ ^d® k„âv$pe_p dy¿e
ÓZ rhcpNp¡ `pX$¡ R>¡. S>¡_¡ _uQ¡_p L$p¡ô$L$ Üpfp fSy> L$ey¯ R>¡.
L$p¡ô$L$ : 1
i¥h ipL$s h¥óZh
rih_p `|S>L$p¡ ÷u iqL$s_p `yS>L$p¡
dy¿eÐh¡ vy$Np® A_¡ L$pgu
rhóÏ_p |`S>L$p¡
(1) k„Þepku (1) _hvy$Np® (1) îu h¥óZh
(2) v„$X$u (2) dlpgÿdu (2) dÂe
(3) `fdl„k (3) dlpkfõhsu (3) fpdp_„v$u
(4) b°ûQpfu (4) NpeÓu v$¡hu (4) L$buf „`\u
(5) rg„Npes (5) L$pgu (5) hëgcpQpfu
(6) A^p¡fu (6) Q¥sÞe „`\u
(7) ep¡Nu
26. g¡. âp. dl¡ÞÖLy$dpf A¡a fph hN¡f¡ rhð_p ^d®_p¡ `qfQe `©.- 20/24
27 A¡S>_ ©` - 5
28. A¡S>_ ©` - 6
29 g¡. X$pµ. cpõL$f Np¡`pgÆ v$¡kpB, ^dp£_y„ syg_pÐdL$ AÂee_ ©`. - 105
30. ^u rdõV$uL$k A¡k¡\uL$k A¡ÞX$ k¡BÞV$k Ap¡a BqÞX$ep- g¡. X$pµ. cpõL$f Np¡`pgÆ v$¡kpB,
^d®_y„ syg_pÐdL AÂee_ ©` - 106$
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X$p¡._.Ap ApQpe£ L$f¡g rlÞvy$ ^d®_p k„âv$pep¡_u R>ZphV$_p Ap^pf¡ s¥epf L$f¡g L$p¡ô$L$31
rlÞvy$ ^d®_p k„âv$pep¡ (L$p¡ô$L$ : 2)
i¥h h¥óZh ipL$s
(1) `piy`s A\hp dl¡ðf (1) îu v$¡hu D`pkL$p¡
(2) L$p`prgL$ (2) r_çbpL®$
(3) ÜprhX$ (3) dÂh
(4) L$pídufu i¥h (4) `yrô$
(5) hufi¥h A\hp rg„Npes (5) Q¥sÞe
(6) _p\ (6) DÂ^h A\hp õhprd_pfpeZ
cp.Np¡ v$¡kpBA¡32 Ap ¡`g rlÞvy$ ^d®_p ANÐe_p cqL$sdpN}e k„âv$pep¡_y„ L$p¡ô$L$
rlÞvy$ ^d®_p k„âv$pep¡ (L$p¡ô$L$ : 3)
cqL$sdpN®
dy¿e Np¥Z
i¥h k„âv$pe h¥óZh k„âv$pe iqL$s s„Ó
(1) ApNdpÞs i¥h k„âv$pe (1) fpdp_yS>
(2) L$p`prgL$ (2) r_çbpL®$
(3) L$pídufu i¥h^d® (3) dÂh
(4) Np¡fM_p\u k„âv$pe (4) rhóÏ õhpdu
(5) _Ly$gui `piyd_ (5) hëgc
(6) rg„Npes L$¡ hufi¥h (6) Q¥sÞe
(7) õhprd_pfpeZ
(8) fp^phëgcc k„âv$pe
(9) dlp`yfyj k„âv$pe
D`fp¡L$s v$ip®h¡g L$p¡ô$L$p¡ `¥L$u L$p¡ô$L$ : 2 s\p L$p¡ô$L$ : 3dp„ h¥óZh k„âv$pe_p rhcpNdp„
õhprd_pfpeZ k„âv$pe_p¡ Dgg¡M Å¡hp dm¡ R>¡. S>epf¡ L$p¡ô$L$ : 1 dp„ õhprd_pfpeZ
k„âv$pe_p¡ Dëg¡M Å¡hp dmsp¡ _\u.
1:3:1 h¥óZh k„âv$pe :-
h¥óZh k„âv$pedp„ cNhp_ rhóÏ_u cqL$s L$¡ÞÖ õ\p_¡ R>¡.33 S>¡_p¡ d„Ó õ Z_mo
Zmam`Um` m R>¡. Ap D`fp„s rhóÏ_p d„Ó sfuL$¡ õ Z_mo ^JdVo dmg˛Xodm` m 34 _p¡ Dëg¡M
31. g¡. X$pµ. _hu_Q„Ö Ap. ApQpe® cpfsue ^dp£ `© - 72-87
32. g¡. X$pµ. cpõL$f Np¡`pgÆ v$¡kpB ^dp£_y„ syg_pÐdL$ AÂee_ `© - 106
33. g¡. _„v$gpg v$¡hgyL$, cpfsue Aqõdsp (õd©rs k„v$c® N°„\) ©`. - 398
34. d„Ó flõe, A_yhpv$ - bu. S>¡. L$p`X$u, ©`. - 113
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dm¡ R>¡. Ap k„âv$pe_¡ ìehqõ\s L$fhp_y î¡e fpdp_yS>_¡ apm¡ Åe R>¡. ApNm S>sp„ s¡dp„
L©$óZ `|Å fp^p - L©$óZ |`Å rhóÏ_p Ahspfp¡_u |`Å hN¡f¡ AqõsÐhdp„ Aphu Ap
k„âv$pedp„ â¡d gnZp cqL$s_¡ rhi¡j âp^pÞe A`pey„ R>¡. S>¡dp„ cL$sp¡ dp¡n_u A`¡np_¡
bv$g¡ S>Þdp¡S>Þd lqf_u cqL$sk¡hp A_¡ v$i®_ `pdhp_u BÃR>p ^fph¡ R>¡. h¥óZh k„âv$pe_¡
Nyá fpS>huAp¡A¡ fpS>epîe Apàep¡ lp¡hp\u Ap kde v$fçep_ s¡_p¡ |`Z® rhL$pk \ep¡
S>epf¡ ApMp¡ kdpS> h¡v$ ^d®_p eoepN A_¡ L$d®L$p„X$\u f„Npe¡gp¡ lsp¡ Ðepf¡ gp¡L$p¡_¡ ìehlpfy
bp¡^ Ap`hp_y„ L$pe® h¥óZh k„âv$pe¡ L$ey¯.35
buÅ rlÞvy$ ^d®_p k„âv$pe_u syg_pdp„ Ap k„âv$pedp„ (1) A¡L$ v$¡h_y„ ifÏ
g¡hp_u hps (2) Ly$Vy„$buS>_p¡ S>¡hp v$¡hp¡ (3) cNhp__u cqL$s `f dyL$¡g rhi¡j cpf
(4)cNhp_ kh®õh A`} v$¡_pf_¡ s¡ Ahíe dv$v$ê$` \pe R>¡. s¡hu âcy sfa\u dm¡g
Mpsfu A_¡ cL$sp¡_u îÂ^p (`)`fdpÐdp_¡ `pdhp_u kfm gp¡L$cp¡Áe cqL$s `Â^rs
(6)cNhp_ rhóÏ_p Ahspf Üpfp A^d A_¡ vy$ô$ gp¡L$p¡_p _pi dpV$¡ s\p kS>S>_p¡_p
fnZ A_¡ ^d®_p y`_{$Ð\p_ dpV$¡ A`pe¡g hQ_ hN¡f¡ L$pfZp¡_u agî©su ê$`¡ Ap k„âv$pe
kpdpÞe S>_spdp„ gp¡L$râe bÞep¡ R>¡.36 Ap k„âv$pedp„ kde S>sp rhrh^ rhQpfkfZu_p
L$pfZ¡ rhrh^ ipMpAp¡ Dv$¹chu Ðepfbpv$ Ap ipMpAp¡ õhs„Ó k„âv$pe sfuL$¡ Ap¡mMhp
gpNu.
Ap k„âv$pedp„ dpÞesp ^fph_pf cNhp_ rhóÏ_p ârsL$ê$`¡ ipguN°pd_u `|Å L$f¡
R>¡. S>¡dp„ cqL$s_p _h âL$pfp¡ dp_hpdp„ Apìep R>¡. s\p d_, hQ_, A_¡ L$d® Üpfp cS>_
L$fhp_u hps R>¡.37 _frk„l, dufp„, k|fv$pk, fpdv$pk, v$epfpd, syL$pfpd, â¡dp_„v$ hN¡f¡
h¥óZh k„âv$pe_p gp¡L$râe L$rhAp¡ R>¡.38 S>¡_p rs\p£dp„ ÜpfL$p, bpgpÆ, S>NÞ_p\ `yfu,
bqÖ_p\, Np¡Ly$g, d\yfp, h©„v$ph_, X$pL$p¡f, ipdmpÆ hN¡f¡ gp¡L$râe R>¡.39 cNhp_
rhóÏ_p Ly$g 24 Ahspfp¡ dp_hpdp„ Aph¡ R>¡. S>¡dp„ (1) dÐõe Ahspf (2) L|$d®
Ahspf(3) hfpl Ahspf (4) _©rk„l Ahspf (5) hpd_ Ahspf (6) `fiyfpd
Ahspf (7) fpd Ahspf (8) L©$óZ Ahspf (9) byÂ^ Ahspf (10) L$rg Ahspf Ap
35. cpfsue ^dp£, g¡. X$pµ. _hu_Q„Ö Ap. ApQpe®, ©`. - 78
36. A¡S>_ `©. - 78-79
37. k„`p. _„v$gpg v$¡hgyL$ cpfsue Aqõdsp (õd©rs k„v$c®N°„\) `©- 398-399
38. g¡. X$pµ. _hu_Q„Ö ApQpe® cpfsue ^dp£ ©` - 85
39. A¡S>_ `© - 86
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v$k Ahspfp¡ dy¿e dp_hpdp„ Aph¡ R>¡.40 h¥óZh v$i®_p¡dp„ fpdp_yS>, dÂh, r_çbpL®$,
hëgc, Q¥sÞe, hN¡f¡_y„ v$i®_ _p¢^`pÓ R>¡.41 s¡dS> s¡Ap¡ h¥óZh k„âv$pe_p ApQpe®
sfuL$¡ `Z kyârkÂ^ R>¡.42
h¥óZh v$i®__y„ d|m buS> A¡L$pesh¡v$dp„ R>¡. A_¡ s¡dp„\u `p„QfpÓ rkÂ^p„sdp„ Apìey„
R>¡. A¡L$ bpSy>\u h¥óZh v$i®_p¡ h¡v$_p D`pk_p A_¡ op_L$p„X$ D`f Ap^pf fpM¡ R>¡. sp¡
buÆ bpSy> s¡Ap¡ D`r_jv¹$, îudv$¹cNhv$¹Nusp A_¡ b°ûk|Ó_p âõ\p__¡ A_ykf¡ R>¡.43
1:4 õhprd_pfpeZ k„âv$pe_p¡ Dv$¹ch :-
rh¾$d_u Ap¡NZukdu kv$u Sy>v$p Sy>v$p A_¡L$ L$pfZp¡_¡ gu ¡^ cpfs hj®_p Brslpkdp„
AqÜrse R>¡. Ap Afkpdp„ A_¡L$ fpS>L$ue, ^prd®L$ A_¡ kp„kprfL$ rhàghp¡ \ep A_¡ _ô$
`Z `pçep. L$¡V$gpL$ `fp¾$duAp¡, ^d®õ\p`L$p¡ A_¡ ky^pfL$p¡ Ap kdedp„ `p¡sp_p `Ngp
`pX$u Nep. õhprd_pfpeZ k„âv$pe `Z Ap kde`V$_u _u`S> R>¡. Ap kdedp„ S> ^ufp¡,
r_fp„s, fZR>p¡X$, gugp¡, cp¡Å¡ A_¡ Np¡rh„v$fpd S>¡hp A_¡L$ cL$sfpS>p¡ âcy_p NyZp_yhpv$
Npsp NhX$phsp L$ÃR> L$pW$uephpX$dp„ afu füp lsp. A¡ kdedp„ `yô$udpN}e k„âv$pedp„\u
AgN A¡hp DÂ^h k„âv$pe_p¡ `pep¡ fpdp_„v$ õhpduA¡ _p¿ep¡ A¡ A¡L$ Akp^pfZ OV$_p R>¡.
`pR>m\u Ap DÂ^h k„âv$pe õhprd_pfpeZ k„âv$pe sfuL$¡ âQrgs \ep¡. klÅ_„v$
õhprd_p ApeyL$pm kh„s 1937 \u 1881 v$fçep_ Ap k„âv$pe Muëep¡ - hV$h©n b_u
rhõsep£.
Ap kde¡ NyS>fpsdp„ hrZL$p¡dp„ dy¿eÐh¡ S>¥_ A_¡ y`rô$ k„âv$pe krhi¡j âQpfdp„
lsp¡. b°pûZp¡dp„ i¥h^d®_y„ âcyÐh lsy A_¡L$ L$p¡dp¡dp„ âZpdu, L$p¥g, iqL$s S>¡hp _p_p
_p_p k„âv$pep¡ `p¡sp_y„ õ\p_ S>dphu b¡W$p lsp. Qpf¡ bpSy> kdpS>dp„ ^d®_p _pd¡ `pM„X$p¡
Qpgu füp lsp. ^d®NyfyAp¡ âÅ_u îÂ^p_p¡ d_ dpÞep¡ D`ep¡N L$fsp lsp. AMp S>¡hp
h¡v$p„su L$rhA¡ Ap dpV$¡ `p¡sp_u L$rhspAp¡ Üpfp kdpS>dp„ Aop_sp_p¡ `X$m v|$f L$fhp
âeÐ_p¡ L$f¡gp Apd R>sp ^d®NyfyAp¡_p rhL$ë`p¡ Ap¡R>p \ep _ lsp. s¡Ap¡ ^d®_p _pd¡ Y$p¢N
L$fu AY$mL$ Öìe_y„ D`pS®>_ L$fsp lsp s¡_y Apg¡M_ b°ûp_„v$ õhpdu `Z L$f¡ R>¡.44
40 g¡ - _„v$gpg v$¡hgyL$, cpfsue Aqõdsp (õd©rs k„v$c® N°„\) ©` - 398
41 g¡. ApQpe® bgv$¡h D`pÂepe, cpfsue v$i®_, ©` - 385 - 428
42 g¡. âp¡. kgud A¡_ L$pTu, rhð_p rhÛdp_ ^dp£ ©` - 213 - 217
43 rl„v$ sÐhop__p¡ Brslpk, k„`pv$L$ : X$pµ. A¡õs¡f kp¡gp¡d_, `© - 355
44 b°û rhgpk, b°ûp_„v$ õhpdu, k„ - ip÷u _pfpeZ k¡hpv$pk `© - 4
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h¥óZh k„âv$pe r_b®m bÞep¡ lsp¡. v$¥hu k„`rs _pi `pdu flu lsu. v$¡hp¡_p _pd¡
kyfp`p_ A_¡ Aprdj_y„ cnZ \sy„ lsy„. kpqÐhL$ eop¡ b„^ \hp gpÁep lsp. „`Qrhje_y„
âpqá_¡ A\£ spdkeo_y„ k¡h_ \sy lsy„. A¡hp rhjeL$pmdp„ cpNhv$¹ ^d® õ\p`_p_¡ A\£
A_¡ h¥óZh k„âv$pe_y„ spqÐhL$ õhê$` iy„ R>¡ s¡ kdÅhhp Ap k„âv$pe_u õ\p`_p \B.
õhprd_pfpeZ k„âv$pe sfuL$¡ Ap¡mMsp Ap DÂ^hk„âv$pe_p ApÛõ\p`L$ ApQpe®
fpdp_„v$ õhpdu R>¡. AÜ¥sdshpv$u A_¡ r_Ny®Z b°û_u D`pk_p L$f_pf fpdp_„v$ õhpdu_p
âpNV$¹eL$pm rhi¡ qL$ip¡fgpg diê$hpmp _p¢^¡ R>¡. ""Aep¡Âepdp„ AS>eâkpv$ A_¡ kyrds
_pd¡ kfhqfep b°pûZ v„$`rs_p Of¡ kh„s - 1795_u S>Þdpô$du_¡ qv$hk¡ A¡L$ `|Ó_p¡
S>Þd \ep¡, Ap `|Ó_y„ _pd fpdidp® fpMhpdp„ Apìey„.''45 Ap fpdidp®_¡ bpm`Z\u S>
cNhp_ L©$óZ âÐe¡ âbm v$pkcph lsp¡ s¡\u bpm`Zdp„ N©lÐepN L$fu fpdp_„v$ õhpdu
A¡hy _pd N°lZ L$fu NyS>fps sfa Apìep. NyS>fpsdp„ Aphu s¡Ap¡ âÅ_¡ op_, cqL$s A_¡
h¥fpÁe_p¡ D`v$¡i Ap`hp gpÁep. h¥óZh A¡hp fpdp_„v$ õhpdu_p¡ DÐL$j® AÞe h¥óZhp¡
kl_ _ L$fu iL$ep s¡\u fpd_„v$ õhpduA¡ Ap k„âv$pe_u L„$W$u, rsgL$ Apqv$_p¡ ÐepN L$fu
""DÂ^hk„âv$pe_u õ\p`_p L$fu dp_h LëepZ_p¡ eo Apf„æep¡ A_¡ âÅ_¡ Ap k„âv$pe_p¡
Dv©¡i kdÅìep¡. õhprd_pfpeZ k„âv$pe_p ApÛ õ\p`L$_p A„s^p®_ rhi¡ _p¢^pey R>¡ L$¡
""rhL$°d kh„s 1958_p dpNif kyv$ s¡fk_¡ Nyfyhpf_¡ qv$hk¡ kv¹Nyfy fpdp_„v$ õhpdu Ap
gp¡L$_u gugp kdpá L$fu, Ap„s^p®_ \B Nep.46
1:4:1 k„âv$pe_p âhs®L$ - klÅ_„v$ õhpdu :-
DÂ^hk„âv$pe_u õ\p`_p fpdp_„v$ õhpduA¡ L$fu. `f„sy Ap k„âv$pe_¡ hV$h©n
b_phu s¡_p¡ âQpf âkpf klÅ_„v$ õhpduA¡ L$ep£. klÅ_„v$ õhpdu, _pfpeZd|r_,
_ugL„$W$, îuÆ dlpfpS>, lqfL©$óZ dlpfpS> S>¡hp A_¡L$ _pdp¡\u Ap¡mMpsp Ap eyN `y{$j_p
âpNV$¹e kde rhi¡ f y^huf Qp¥^fuA¡ _p¢Âey„ R>¡.""NyS>fpsdp„ fpd_hdu_p¡ cpf¡ drldp R>¡. b¡
L$pfZ¡ b`p¡f `l¡gp fpdQ„ÖÆ_p¡ S>Þd A_¡ kp„S> `R>u îuÆ dlpfpS>_p¡ S>Þd fpdQ„ÖÆ
S>Þçep Aep¡Âepdp„ S>epf¡ îuÆ dlpfpS> Aep¡Âep `pk¡_p R> ¥`ep Npddp„ kh„s 1937dp„47
r`sp lqfâkpv$ A_¡ dpsp d¡_phsuA¡ |`Ó_y„ _pd O_íepd fp¿ey„. Ås¡ kfhqfep b°pûZ
45. "õhprd_pfpeZ k„âv$pe' qL$ip¡fgpg diê$hpgp `© - 10$
46 "kv$¹Nyfy fpdp_„v$ õhpdu' g¡ - L$p_Æ cNs ©` - 16
47 ""hQ_pd©s A_¡ L$\pd©s'' f^yhuf Qp¥^fu ©` - 3
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AhV„$L$¡ `p„X$¡, Ly$g ^d®Ly$g, Np¡Ó kphZ}, h¡v$ kpd A_¡ ipMp L$p¥\ydu, `p¡sp_u Ap
Ap¡mMpZ Ap`hp_u AphíeL$sp klÅ_„v$_¡ `p¡sp_p Æh_ v$fçep_ Mpk `X$¡gu L$pfZ L$¡
Ü¡ju gp¡L$p¡ s¡d_u Ås rhj¡ A_¡L$ lgL$p Apn¡`p¡ L$fsp A_¡ s¡d_u Ås rhj¡ gp¡L$p¡ A_¡L$
sL®$ - rhs®L$ L$fsp. s¡d_¡ L$¡V$gpe gp¡L$p¡ dp¡Qu `Z L$l¡sp. Aphp r_„v$p_p hQ__¡ klÅ_„v$
õhpdu Nyõk¡ \ep rh_p ApÂepqÐdL$ fus¡ kdS>phsp. dlp_ `{$j_y„ Âe¡e dp_hu_y„ L$ëepZ
L$fhy A¡S> lp¡e R>¡. Ap L$pfZ_¡ gu ¡^ `p¡sp_u õsyrs A\hp r_„v$p sfa s¡d_y„ vy$g®n fl¡sy
s¡Ap¡ L$l¡sp L$¡ Ad¡ dp¡Qu Mfp, L$pfZL$¡ S>¡d dp¡Qu QpdX$p kpa L$fu Å¡X$p hN¡f¡ b_ph¡ R>¡.
s¡d Ad¡ Æh_¡ hmN¡gu ArhÛp A\hp Aop_ v|$f L$fu Æh_¡ iyÂ^ b_phuA¡ R>uA¡. îu
klÅ_„v$ õhpduA¡ hX$p¡v$fp_p ip¡cpfpd ipõÓu s\p fpS>L$pe® Ly$im rQd_fph S>_pv®$_
D`f `Ó gM¡gp¡ A_¡ A¡ `Ódp„ s¡dZ¡ `p¡sp_u Ås A_¡ Ly$g `f„`fp_y õ`ô$uL$fZ L$f¡gy„.
""sdpfp v$nuZu gp¡L$p¡dp„ Adpfu oprs_u L$p¡f_y„ s\p Adpfp k„âv$pe_u L$p¡f_y |`R>hp_p¡ bly
ApN°l k„cmpe R>¡. buÅ_¡ k„ie R>¡ s¡ bly kpfy s¡_p k„ie_u r_h©rs_p A\£ s¡d_¡ Ad¡
Adpfp S>Þd, âh©rs A_¡ k„âv$pe_u `f„`fp gMu S>ZphuA¡ R>uA¡. Adpfu S>Þdc|rd
Aep¡Âep\u DÑfqv$ipdp„ kfhpf v$¡i R>¡. s¡ v$¡idp„ d_p¡fdp _v$u R>¡. s¡ _v$u `pk¡ dMp¥V$p
_pd¡ su\® R>¡. s¡ su\®\u DÑf qv$ipdp„ A¡L$ dS>g_¡ R>¡V$¡ R> ¥`ep _pd¡ Npd R>¡. s¡ Npd Adpfp
dpdp_y„ Nfpk_y„ R>¡. s¡ Npddp„ kfhqfep b°pûZ lqfâkpv$ `p„X$¡ A¡ _pd R>¡ s¡ lqfâkpv$
`p„X$¡ Ås¡ b°pûZ_p Ad¡ `yÓ R>uA¡''48
dpsp â¡dhsu A_¡ r`sp lqfâkpv$ ^d®` fpeZ lsp. Aphp k„õL$pfu A_¡
^d®` fpeZ dpsp r`sp_y„ k„sp_ `Z k„õL$pfu, L$ëepZL$pfu A_¡ ^d®` fpeZ _uhX$¡ A¡
õhpcprhL$ R>¡. bpm`Z\u S> h¥fpÁe h©rs ^fph_pf O_íepd_p¡ ApÐdp qv$ìe lsp¡. â\d
dpsp A_¡ `R>u r`sp_p Ahkp_ `R>u bfpbf A¡L$hukd¡ qv$hk¡ s¡dZ¡ N©lÐepN L$f¡gp¡ A¡
OV$_p A„N¡ Np¡f^_v$pk kp¡fW$uep gM¡ R>¡ L$¡, ""kh„s - 1894dp„ AjpY$ kyv$u v$id_¡
qv$hk¡ O_íepd¡ N©lÐepN L$ep£, S>Ns_¡ rsrdfdp„\u A_¡ d©Ðeydp„\u Ad©s sfa gB S>hp
dpV$¡ s¡Ap¡ Ly$Vy„$b_p Ly„$X$pmpdp„\u blpf _uL$mu `X$ep.''49
Ap kde¡ s¡d_u Ddf dpÓ bpf hj®_u lsu, k„kpf_p b„^_p¡\u dyL$s \B s¡dZ¡
rldpge_u hpV$ `L$X$u. Ðep„ `yglpîddp„ N„X$L$u _v$u_¡ suf¡ R> drl_p A¡L$ `N¡ Dcp flu
s`òep® L$fu. Np¡`pmep¡Nu_p kpr_Âedp„ Aô$p„Nep¡N rkÂ^ L$ep£. kps hj® ky^udp„ DÑf,
48. "îuÆ_p `Óp¡' `1dp¡ ©` - 16
49. "õhpdu klÅ_„v$' Np¡f^_v$pk kp¡fW$uep ©` - 26
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|`h®, v$rnZ A_¡ `qòd cpfs_p¡ âhpk `N`pmp |`Z® L$fu kp¥fpô²$dp„ gp¡S> Npd¡
`^pep® Ap kde A„N¡ qL$ip¡fgpg diê$hpmpA¡ _p¢Âey„ R>¡ L$¡, ""kh„s - 1856_p
îphZhv$u - 6_¡ qv$hk¡ _ugL„$W$ dp„Nfp¡m b„v$f\u b¡ NpD v|f gp¡S> _pd¡ Npddp„
Apìep.''50
s¡Ap¡ gp¡S> Apìep s¡ `|h£ dpN®dp„ Aphsp d„qv$fp¡, su\p£, dW$p¡, ^d®õ\p_L$p¡ hN¡f¡_u
dygpL$ps gu^u, hmu s¡ s¡ su\p£, ^dp£, k„âv$pep¡, ^prd®L$ DÐkhp¡, `f„` fpAp¡, qfsqfhpÅ¡,
NyfyAp¡ ^dp®Qpep£ BÐepqv$_p¡ Æh_, L$h_, ìehõ\p hN¡f¡_p¡ Aæepk `p¡sp_u rhQnZ
byqÂ^ A_¡ kyÿd r_funZ iqL$s_¡ L$pd¡ gNpX$u, blyrh^ Örô$ rb„vy$\u L$ep£. dpN®dp„
L$¡V$gpe dydynp¡_¡ ApÂepqÐdL$ dpN®v$i®_ v$u y^. W$¡f W$¡f Æh, Bðf, dpep, `fb°û, b„^_
A_¡ dp¡n S>¡hp ApÂepqÐdL$ rhjep¡ `f rhÜp_p¡, NyfyAp¡ A_¡ ^dp®Qpep£ kp\¡ QQp® L$fu. ^d®
A_¡ ApÂepÐd kp^_p_¡ _pd¡ ApQfpsp `pM„X$p¡ A_¡ vy$fpQpfp¡ r_lpmu M¡v$ A_ycìep¡.
gp¡S> Aphu r_gL„$W$ fpdp_„v$õhpdu_u r_îpdp„ füp. O_íepd_y„ b°ûQe® A_¡ h¥fpÁeh©rs
Å¡B fpdp_„v$ õhpdu_y„ d_ âkÞ_ \ey„. dpfp `R>u kÐk„N_u ^yfp hl_ L$fhp dpV$¡ Ap
eyhp_ ep¡Áe R>¡. A¡hu A¡d_¡ MpÓu \B A¡V$g¡ s¡dZ¡ O_íepd_¡ v$unp Ap`u s¡ âk„N rhi¡
_p¢^pey„ R>¡ L$¡ : ""rh¾$d k„h„s 1957_p L$prs®L$ kyv$ âbp¡^u_u A¡L$pv$iu_p `fdd„Ng qv$hk¡
b°ûQe® Apqv$L$ ^dp£_y„ ApQfZ L$fsp ^_íepd_¡ `u`gpZp Npd¡ dlpv$unp Ap`u.''51
fpdp_„v$ õhpduA¡ klÅ_„v$_y„ luf r`R>pÎey„. s¡\u S> `p¡sp_p L$p¡B`Z h©Â^ rhÜp_
L$¡ hpQpm rióe_¡ bv$g¡ Av$¹c|s L$pe®iqL$s A_¡ ApÂepqÐdL$ ndsp ^fphsp 21 hj®_p
eyhp_ klÅ_„v$_¡ rhr^ |`h®L$ ^d®_u Npv$u kp¢`hp_y„ _L$L$u L$ey¯. fpdp_„v$ õhpdu_p¡ Ap
r_Z®e OZp kp y^Ap¡_¡ `k„v$ _ `X$ep¡. Apd R>sp„ S>¡s |`fdp„ klÅ_„v$ õhpdu_¡ fpdp_„v$
õhpduA¡ rhr^hs ^d®_u Npv$u kp¢`u. cpNhs¹ ^d®_y„ iyÂ^ h¥óZh k„âv$pe_y„ y`_: õ\p`_
\i¡ A¡hu Mpsfu\u fpdp_„v$ õhpduA¡ ip„su A_ychu. Ðepf `R>u \p¡X$p kdedp„ Nyfy
fpdp_„v$ õhpduA¡ Ap gp¡L$dp„\u rhv$pe gu^u.
klÅ_„v$ÆA¡ ^d®Q¾$ âhs®__y„ L$pe® Apf„æey„, s¡d_¡ Arcâ¡s ^d® A¡V$g¡ ^d®
h¥fpÁe A_¡ dlpÐçe op_eyL$s _h^pcqL$s. Ap Qpf¡ A„Np¡ `f Ap^pqfs A_¡ s¡_¡
`qf`yô$ L$fsp¡ "A¡L$p„rsL$ ^d®' klÅ_„v$ õhpduA¡ hëgc k„âv$pe_u cqL$s k¡hp A_¡ fus
50. "õhprd_pfpeZ k„âv$pe' qL$ip¡fgpg diê$hpmp `©-18
51. kv$¹Nyfy fpdp_„v$õhpdu g¡ - L$p_Æ cNs y` - 14
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dpÞe fpMu lsu. Ap Örô$A¡ Ap k„âv$pe h¥óZh k„âv$pe_p kpsÐeê$` R>¡. a¡f A¡V$gp¡ L$¡
h¥óZh^d®dp„ `¡W$¡gp rhgpk_¡ klÅ_„v$ õhpduA¡ Npmu _p¿ep¡ A_¡ ^d®_y„ iyÂ^ A_¡ kpvy$
õhê$` gp¡L$Nçe L$fu Apàey„.
1:4:2 rhÜp_p¡_u ×rô$A¡ klÅ_„v$õhpdu :-
îu klÅ_„v$ õhpdu `fpÐ`f `fb°û `fdpÐdp R>¡ A¡ hps byqÂ^\u _l]. `f„sy
õhp_ycph\u S> kdÆ iL$pe s¡hu R>¡. Apd R>sp„ v$f¡L$ rhÜp_p¡A¡ s¡d_p rhi¡ S>¡ d„sìep¡
Apàep s¡_p D`f\u Ap`Z¡ A¡V$gy sp¡ õhuL$pfhy„ S> `X$¡ L$¡ klÅ_„v$ õhpdu_y„ ìeqL$sÐh
Agp¥qL$L$ A_¡ v$¥hu lsy„. s¡d_p rhi¡_p„ L$¡V$gpL$ rhÜp_p¡_p d„sìep¡ Å¡BA¡.
(1) ""NyS>fps_p dlp_ S>ep¡rs ®^fp¡dp„ õhpduîu klÅ_„v$_y„ õ\p_ AN°õ\p_¡
füy„ R>¡.'' - L$_¥epgpg dy_iu
(2) ""klÅ_„v$ õhpduA¡ gNcN Óuk hj® ky^u kss `qfîd gB gp¡L$p¡_¡
iyÂ^ dpN£ QY$pìep. `p¡sp_p L$pm_p ârkÂ^ y`{$jp¡dp„ klÅ_„v$ õhpdu
kp¥\u dlp_ lsp. s¡Ap¡ D`pk_p L$fhp ep¡Áe lsp.'' - qL$ip¡fgpg
diê$hpmp
(3) ""õhpduîu klÅ_„v$Æ A_¡ îu õhprd_pfpeZ ^d®_p kp y^Ap¡_p `rhÓ
Æh_ hX$¡ dlpNyS>fpsdp„ k„õL$pfusp_u kp¥fc âkfu lsu. OZp kpdpÞe
s\p `R>ps L$p¡d_p rb_L$¡mhpe¡gp dpZkp¡_p Æh_ `iyL$p¡V$udp„\u JQ¡
gphu k„õL$pfu b_phhpdp„ Ap ^d®_p¡ apmp¡ dlÐh_p¡ R>¡'' - L$rh Þlp_pgpg
(4) ""îuÆA¡ v$¡hd„qv$fp¡_¡ `rhÓ L$u^p„, „`Qhs®dp_ Ofphu_¡ A_yepeuAp¡_¡
ApQpf iyÂ^ L$u^p, "rinp`Óu' Apg¡Mu_¡ ìehlpf iyÂ^ L$u^p, hQ_pd©sp¡
k„cmphu op_iyÂ^ L$u^p. - L$rh Þlp_pgpg
(5) ""klÅ_„v$Æ fpÅ\u dp„X$u_¡ f„L$ A_¡ rhÜp_p¡\u dp„X$u_¡ AcZgp¡L$p¡ kp¥dp„
A¡L$ kfMp |`Åsp'' - l¡_fu bÁk®
(6) ""îu klÅ_„v$Æ_p D`v$¡i_u Akf\u _urs_y„ ^p¡fZ OÏ„ S> JQy Apìey„
R>¡. - rd. bpDëk
1:5 õhprd_pfpeZ k„âv$pe_y„ b„^pfZ :-
klÅ_„v$ õhpduA¡ "hQ_pd©s'dp„ ÐepNuAp¡_p cL$sp¡_p DÑf ê$ ¡` S> k„âv$pe_p
ApMp b„^pfZ_¡ OpV$ Ap`u v$u^p¡. s¡dZ¡ Ap k„âv$pe_p kp y^Ap¡_¡, ÐepNuAp¡_¡ A_¡
cL$sp¡A¡ L$¡hy hs®_ L$fhy„ s¡ A„N¡_p _urs r_edp¡ Apàep. A_yepeuAp¡_¡ s¡dZ¡ `p„Q
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h°sdp_p¡ Apàep. v$pê$, dp„k, Qp¡fu, h¡fu_p¡ ÐepN s\p hV$gphy _l]. A_¡ L$p¡B_¡
hV$gphhp _lu„. Ap `p„Q h°sdp_ kh® kÐk„NuAp¡A¡ `pmhp_p, ÐepNuAp¡A¡ Ap `p„Q
h°sdp_ `pmhp_p„, ÐepNuAp¡A¡ Ap `p„Q h°sdp_p¡ D`fp„s r_óL$pd, r_dp®_, r_gp£c,
r_:õhpv$ A_¡ r_:õ_¡l A¡ `p„Q h°sdp_ Apàep. `f„sy Ap b^p\u b¡ bpbsp¡ A¡hu
dlÐh_u R>¡ L$¡ S>¡_p `pg_ rh_p îuÆ dlpfpÅ_p ^pddp„ S>B iL$pe S> _l]. Ap b¡
dlÐh_p A„Np¡ R>¡. "Apop' A_¡ "D`pk_p' „`Mu S>¡d b¡ `p„M hNf DX$u iL$¡ _l] s¡d
Apop A_¡ D`pk_p hNf îuÆ dlpfpS>_p ^pddp„ S>B iL$pe _l].
S>¡dZ¡ `p¡sp_y„ L$ëepZ BÃR>hy„ lp¡e s¡dZ¡ cNhp__¡ Ap¡mMu_¡ s¡d_¡ ifZ¡ \hy
A_¡ s¡d_p¡ ×Y$ rhðpk fpMhp¡ A_¡ s¡d_u Apopdp„ flu s¡_u cqL$s L$fhu A¡S> L$ëepZ_p¡
D`pe R>¡. Ap k„âv$pe_p b„^pfZ dyS>b b^p ÐepNuAp¡A¡ âk„Np¡A¡ kp\¡ cmhy„.
qL$ip¡fgpg diê$hpmp _p¢^ ¡ R>¡ L$¡ : kh® rióep¡_u Å¡X$p¡ kb„^dp„ Aphhy„ A_¡ A¡ kh® A¡L$
buÅ_u Å¡X$¡ k„b„^dp„ Aph¡ A¡hu ep¡S>_p L$fhu A¡ AphíeL$ lsy. lpgdp„ A¡hu ep¡S>_pAp¡_¡
`qfjv$, k„d¡g_ L$¡ kpd¥ep¡ L$l¡ R>¡. 52
k„âv$pe_p b„^pfZ âdpZ¡ kp y^Ap¡A¡ kÐe, v$ep, s`, `rhÓsp, Arl„kp,
b°ûQe®, ip÷p¡_y„ r_erds hp„Q_, k¡hp, ÐepN, BqÞÖep¡ Æshu, ApÐdpê$` fl¡hy„ hN¡f¡
kv$¹NyZp¡ ^pfZ L$fhp. ÐepNu N©lõ\ kp¥ lqfcL$sp¡A¡ `fd¡ðf_u cqL$s L$fhu. dÛ`p_ _
L$fhy„. dp„kplpf _ L$fhp¡, L$p¡B Æh_u rl„kp _ L$fhu, L$p¡B_u dp\¡ L$g„L$ _ QX$phhy„, L$p¡B
v$¡h_u r_„v$p _ L$fhu, ApÐd^ps _ L$fhp¡, A_¡ Aô$p„N b°ûQe® `pmhy„ A¡hp A_¡L$
h°sdp_p¡ klÅ_„v$ õhpdu Apàep„.
Ap k„âv$pedp„ ApQpfiyqÂ^, QpqfÔeiyqÂ^ s\p ApÂepqÐdL$ Æh_ iyqÂ^ `f h y^
cpf Apàep R>¡. kÐe, Arl„kp, b°ûQe®_¡ dp_h ^d®_p¡ `pep¡ NÎep¡ R>¡. |`sL$d®, v$p_,
rhÜp_, Nyfy, v$¡h, b°pûZ, kp y^ dpsp-r`sp, `rsh°sp, Arsr\, v$¡hd„qv$fp¡, ipõÓp¡,
^d®L$pep£, rhÛpæepk, rhÛp^_ BqÐepqv$ âÐe¡ Apv$f fpMu afS> bÅhhp_y„ AphíeL$
NÎey„ R>¡. `y{$jp¡A¡ A_¡ ÷uAp¡A¡ klÆh_dp„ rhh¡L$, dep®v$p, A_¡ afS> L$epf¡e QyL$hp_u
_\u.
Ap r_edp¡ k„âv$pe_p„ Apqîs kh®S>_p¡_¡ gpNy `X$¡ R>¡. `f„sy k„kpf_p¡ ÐepN L$fu
dp_hk¡hp, ^dp£` v$¡i A_¡ ApÂepÐdkp^_p_p¡ DÃQÑf dpN® N°lZ L$f_pfp kp^y -
52. "õhprd_pfpeZ k„âv$pe' qL$ip¡fgpg diê$hpmp `© - 49
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b°ûQpfu- `pj®v$p¡ dpV$¡ rhi¡j h°sdp_p¡ A`pep. s¡ A_ykpf s¡dZ¡ Öìe k„` rs_p¡ kh®\p
ÐepN L$fhp¡, Aô$âL$pf¡ ÷u âk„N_p¡ ÐepN, aL$s ArNepf h÷p¡ A_¡ ^d®N°„\p¡ rkhpe
b^u hõsy_p¡ A`qfN°l dp_ d|L$u _uQpdp„ _uQu k¡hp L$fhu, N°pçehpsp® A_¡ ÅN©rsL$
bpbsp¡dp„\u h©rs `pR>u M¢Qu g¡hu A¡hu rhi¡j ApopAp¡ A`pe¡gu R>¡.
k„âv$pe_p b„^ pfZ A_ykpf âcy_u âkÞ_sp_¡ A\£ A¡L$pv$iu D`hpk, s`,
v$¡lv$d_ BÐepqv$, h°sp¡ s\p rl„X$p¡mp, a|gv$p¡g, lp¡mu, S>mepÓp, f\epÓp, AÞ_Ly$V$,
qv$`phgu BÐepv$u DÐkhp¡ DS>hhp s\p dlpqihfpÓu, NZ¡iQsy\}, l_ydp_ S>e„rs,
fpd_hdu, lqfS>e„su, S>Þdpô$du BÐepv$u S>Þdp¡Ðkhp¡ DS>hhp hN¡f¡ k¡hp rhr^Ap¡_¡
âcyqâqs_p kp^_ ê$ ¡` s\p âcy`fpeZ fpM_pf cqL$s âL$pfp¡ ê$ ¡` õhuL$pep® R>¡.
kv$¹Nyfy \L$u rhr^ |`h®L$ `fd¡ðf_y„ ifZ N°lu, âcyd„Ó `pdu, h°sdp_ ^fphu
k„âv$pedp„ v$pMg \hp_p¡ rhq^ kh® h¥óZh k„âv$pe_u dpaL$ Alu `Z R>¡. Qpf¡ hZ®_p
rl„vy$, Arl„vy$, Þeps-Ås hN® L$¡ v$¡i_p c¡v$cph fp¿ep hNf kh£ dydynyAp¡_¡ Ap k„âv$pedp„
Apqîs sfuL$¡ õhuL$pfpe R>¡. s¡_¡ kp„âv$preL$ rQÞlp¡ S>¡hp L$¡ DÂh® y`„X²$, rsgL$, Qp„v$gp¡,
L„$W$u^pfZ A_¡ op_ cqL$s_p¡ `|Z® Ar^L$pf dm¡ R>¡. `|Å, dpmp, õsp¡Ó, Âep_, âv$rnZp
A_¡ ip÷ `pW$__¡ r_Ðer_ed NÎep R>¡. îÂ^p_¡ â¡d\u v$¥r_L$ „`QL$pm, dp_ku |`Å,
Apfsu A_¡ D`v$¡i L$\pd©s_¡ âcy `fpeZ L$f_pfu âh©rs sfuL$¡ õhuL$pfu R>¡. `fd¡ðf_¡
gÿedp„ fpMu_¡ s¡d_p dpV$¡_u k¡hp v$¡hd„qv$f_u k¡hp, kapB a|ghpX$u-bNuQp L$fhp,
cp¡S>_ `L$hp_ _¥h¡Û s¥epf L$fhp cL$sS>_p¡_u k„cpm fpMhu...BÐepqv$_¡ `Z Ap
k„âv$pe_p b„^pfZdp„ âp^pÞe R>¡.
1:5:1 kdÞheL$pfu ^d®v$i®_ :-
klÅ_„v$ õhpduA¡ s¡d_p ^d®v$i®_dp„ "kpfy„ s¡ dpfy„' _p¡ rkÂ^p„s fpMu `|hp®Qpep£dp„\u iyc
sÐhp¡ gB ky„v$f kdÞheL$pfu ^d®v$i®_ Apàey„ R>¡. s¡dZ¡ fpdp_yÅQpe£ âhsp®h¡g
rhriô$pÜ¥s_¡ Bô$ NÎep¡ R>¡. s¡dp„\u dy¿eÐh¡ `fdpÐdp_y `f`Ï„, k„O-kNyZ kpL$pf`Ï,
ifuf-iufu_p¡ kv$p_p¡ A ©`\L$ rkÂ^ k„b„^ S>¡hp L$¡V$gpL$ rkÂ^p„sp¡ õhuL$pep® R>¡. i„L$fpQpe®
ârZs rhh¡L$, h¥fpÁe jV¹k„`s A_¡ dydynÐh, A¡ kp^_ Qsyô$e_¡ `p¡sp_p "h¡v$fk'
N°„\dp„ õ\p_ Apàey„ R>¡. dp¡n dpV$¡ b°ûop__u AphíeL$sp s\p Æh_dyqL$s A_¡ rhv$¡i
dyqL$s_p rhQpf_¡ A`_pìep¡ R>¡. i„L$fpQpe®A¡ õ\p`u R>¡. s¡hu ìehqõ\s Nyfy `f„`fp L$¡V$gpL$
a¡fapf kp\¡ `p¡sp_p k„âv$pedp„ õ\p`u R>¡. rhrh^ h¥óZhpQpep£ A_¡ L$¡V$gpL$ i¥h
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k„âv$pe_u S>¡d cqL$s_¡ S> dp¡n âprá_p kp^_ sfuL$¡ NÎey„ R>¡. A_¡ dp¡n Bðf_u
L©$`p - A_yN°l\u S> \pe R>¡. s¡d õhuL$pey¯ R>¡.
fpdp_yS> A_¡ fpdp_„v$¡ D`v$¡i¡g rhh¡i, rhdp¡L$, Aæepk, q¾$ep L$ëepZ hN¡¡f¡
kp^_ káL$ s\p ifZpNs cL$s¡ L$¡mhhp_u `p„Q âL$pf_u ê$rQ S>¡hu L$¡ cNhp__¡
Ndsp_p¡ rhQpf, _ Ndsu hõsy_p¡ ÐepN, fnL$ cNhp_ S> R>¡. s¡hp¡ ÖY$ rhðpk,
ApÐdkd`®Z A_¡ L$pe®Îe L$l¡sp Nh® ÐepN L$fu r_dp£lu \B âcy_¡ Ap^u_ fl¡hy hN¡f¡
s¡d_p "hQ_pd©s'dp„ kdphu gu^p R>¡. fpdp_yS>¡ L$lu R>¡ s¡hu `fd¡ðfdp„ s¥g^pfp h©rs
fpMhp_u hps klÅ_„v$ õhpduA¡ õhuL$pfu R>¡.
fpdp_yS>, fpdp_„v$, dÂh A_¡ i¥hk„âv$pedp„ L$üp¡ R>¡ A¡hp¡ v$põecqL$s_p¡ Apv$i®
Ap k„âv$pe_¡ `Z õhuL$pe® R>¡. fpdp_yS>, r_çbpL®$, fpdp_„v$, dÂh, hëgc, Q¥sÞe, rls
lqfh„i, `piy`s A_¡ i¥h rkÂ^p„sdp„ L$üp¡ A¡hp¡ cL$s krls cNhp__u D`pk_p_p¡
rkÂ^p„s s¡dZ¡ dpÞe fp¿ep¡ R>¡. s¡Ap¡_u S>¡d cNhp_ A¡L$gp lp¡e sp¡ `Z s¡_p DÑd cL$s
Ap×íe ê$`¡ S> R>¡ A¡d õhuL$pey¯ R>¡.
r_çbpL£ âQrgs L$f¡gu â¡dgnZp cqL$s s¡dZ¡ õhuL$pfu R>¡. r_çbpL$£ A_¡ hëgc¡
Ap ¡`gy Npe_rhÛp_y„ A_¡ k„Nus_y„ õ\p_ cNhp__¡ fpÆ L$fhp_p kp^_ê$` õhuL$pey¯ R>¡.
klÅ_„v$ õhpduA¡ ifZpNrs_y„ õ\p_ dÂhpQpe£ Ap ¡`g ifZpNrs_p õ\p_ S>¡hy„ S>
õhuL$pey¯ R>¡. cNhp_ fpÆ L$fhp BÃR>_pf¡ ifZ¡ S>hy„ `X$¡ R>¡. `f„sy ifZ¡ Nep `R>u cL$s¡
L$p„B kp^_ L$fhp_p _l] s¡d _\u. ifZ¡ Nep `R>u `Z cNhp__u âkÞ_sp dpV$¡_p
b^p S> kp^_ L$fhp `X$¡ R>¡. S>epf¡ s¡d_p L$l¡g r_ed - ^d® `pmuA¡ R>uA¡ Ðepf¡ S>
`fd¡ðf_u L©$`p Æh D`f Dsf¡ R>¡. A¡hp¡ dÂhpQpe®_¡ dmsp¡ rkÂ^p„s Ap k„âv$pe¡ `Z
õhuL$pep£ R>¡.
hëgc k„âv$pe¡ hZ®h¡gu ApÐdr_h¡v$u `|Å - k¡hp - furs A_¡ dp_ku |`Århr^
klÅ_„v$ õhpduA¡ õhuL$pfu R>¡. hëgcpQpe®_p `|Óîu rhÌ$g_p\ÆA¡ L$f¡g h°sp¡ A_¡
DÐkhp¡_p¡ r_Z®e s\p rl„X$p¡mp, a|gv$p¡g BqÐepqv$ DÐkhp¡_u furs `Z õhuL$pfu R>¡.
Q¥sÞeA¡ âQrgs L$f¡gu lqfLu$s®_ cqL$s klÅ_„v$ õhpduA¡ `Z D`v$¡iu R>¡. kh®
h¥óZhp¡, i¥h, õdps® A_¡ iqL$s k„âv$pep¡A¡ Ap`¡gy„ Nyfy_y õ\p_ A_¡ Nyfydrldp s¡dZ¡
õhuL$pfu_¡ `p¡sp_u ApNhu fus¡ Nyfy_p hs®__u iyqÂ^ `f cpf d|L$u_¡ âhsp®ìep¡ R>¡. h¥óZh
k„âv$pep¡_u S>¡d L$`pmdp„ rsgL$ s\p Nmpdp„ sygkudpmp ^pfZ L$fhp_u â\p s¡dZ¡
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õhuL$pfu R>¡. S>¡d i¥h k„âv$pep¡A¡ qÓL$pmk„Âep `f cpf d|L$ep¡ R>¡. s¡hu fus¡ îuÆ
dlpfpS>¡ `p„Q V$p„Zp_u dp_k |`Å `f cpf d|L$ep¡ R>¡.
h¥óZh k„âv$pe_u S>¡d kde¡ kde¡ Apfsu A_¡ W$pL$p¡fÆ_p v$i®_ s\p W$pL$p¡fÆ_¡
h÷pc|jZp¡, Ag„L$pfp¡, _¥h¡Û hN¡f¡ ^fphsp¡ rhq^ k¡hp cqL$s_y„ S> õhê$` NZu A`_pìep¡
R>¡. fpdp_yS>, fpdp_„v$ A_¡ dÂhA¡ D`v$¡i¡g ÖY$ îÂ^p s\p hëgc A_¡ Q¥sÞeA¡ D`v$¡i¡g
Apifp¡ A_¡ r_›$p_y„ sÐh Ap k„âv$pe¡ õhuL$pey¯ R>¡.
Apd, õhprd_pfpeZ k„âv$pe_p ^d®v$i®_dp„ kh® k„âv$pep¡_y„ iycsÐh kdpe¡gy„ R>¡.
Al] kh® iycsÐhp¡_p¡ ky„v$f kdÞhe ×rô$ Np¡Qf \pe R>¡.
1:5:2 k„âv$pedp„ cqL$s_y„ õhê$` :-
ÓZ NyZ, ÓZ Ahõ\p A_¡ ÓZ v$¡l\u `f \B `p¡sp_p ApÐdp_u Anf b°û
kp\¡ A¡L$sp L$fu_¡, b°ûê$` \B_¡ `fb°û_u v$pkcph¡ cqL$s L$fhp_u hps sp¡ L$¡hm
õhprd_pfpeZ k„âv$pedp„ S> Å¡hp dm¡ R>¡. hmu Ap k„âv$pe_u cqL$s dudp„kpdp„ kh®_p
L$miê$` rhQpf âNV$_u cqL$s_p¡ R>¡. cqL$s L$fhu s¡ `Z âNV$ âcy_u L$fhu, `fp¡n_u
cqL$s\u Æh_p¡ ApÐe„rsL$ dp¡n \sp¡ _\u A¡hp¡ îuÆ dlpfpS>_p¡ rkÂ^p„s R>¡. cqL$s A¡V$g¡
âNV$ `fd¡ðfdp„ dlpÐde A_¡ op_ krls õ_¡l âNV$ A¡V$g¡ `fd¡ðf_p¡ Ahspf A\hp
A¡d_p AM„X$^pfL$ b°ûr_›$ k„s r_f„sf `©Õhu D`f rhQfsp lp¡e S> R>¡. Å¡ A¡ Ahspf
`©Õhu `f lp¡e sp¡ A¡_¡ Ap¡mMu_¡ A¡_u cqL$s L$fhu s¡ âNV$_u cqL$s R>¡. A¡d_p¡ Ahspf
_ lp¡e sp¡ A¡d_p AM„X$^pfL$ b°ûõhê$` - b°ûr_›$ k„s_¡ Ap¡mMu A¡_u cqL$s L$fhu s¡
`Z âNV$_u cqL$s R>¡. r_óLy$mp_„v$ õhpdu L$l¡ R>¡.
buÆ cqL$s S>_ bly L$f¡, s¡dp fl¡ Ndsy„ d__y„,
`Z âNV$ âcy_u cqL$sdp„, fl¡ Ndsy„ cNhp__y„,53
Ap sv$¹_ _hp¡ S> ApÂepqÐdL$ rhQpf R>¡ s¡dp„ "d_Ndsy„ d|L$u âNV$ cNhp_ S>¡d
hpm¡ s¡d hmhy„'_p¡ rkÂ^p„s R>¡. A¡ S>¡ q¾$ep L$fhp\u âkÞ_ \pe s¡hu fus¡ ""hQ_¡ âh©rÑ
A_¡ hQ_¡ r_h©qÑ ''_p¡ rkÂ^p„s R>¡. Apdp cNhp__y„ Ndsy„ L$fhy„ A_¡ A_Þecph¡ A¡d_p
ifZpNs \B fl¡hp_y„ AphíeL$ R>¡.
Ap k„âv$pe_p ApÛõ\p`L$ îu klÅ_„v$ õhpdu_¡ `fd Bô$v$¡h sfuL$¡ khp®hspfu
|`Z® y`fyjp¡sd(`fb°û) sfuL$¡ A_¡ s¡d_p `fdl„k rióep¡dp„\u âdyM rióe NyZpsusp_„v$
53. "cqL$sr_r^' L$X$hy„ - 44 r_óLy$mp_„v$ õhpdu
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õhpduA¡ A_pqv$ Anf b°û_p¡ d|rs®d„Ó sfuL$¡ õhuL$pfhpdp„ Apìep R>¡. s¡\u Ap k„âv$pedp„
`Z AÞe h¥óZh k„âv$pe_u dpaL$ cqL$s krls cNhp__u cqL$s D`v$¡iu R>¡. s¡S>
L$pfZ\u Ap k„âv$pe ""õhprd_pfpeZ k„âv$pe'' Anf y`fyjp¡sd k„âv$pe s\p s¡_y„
sÐhop_ "_ìe rhriô$pÜ¥s' s\p b°û - `fb°ûhpv$' sfuL$¡ `Z Ap¡mMpe R>¡.
`fb°û klÅ_„v$ õhpdu Ap ©`Õhu D`f\u A„s^p®_ \ep `R>u s¡dZ¡ s¡d_y„
âNV$`Ï s¡d_p rióe Anf b°û_p¡ Ahspf NyZpsusp_„v$Ædp„ r_hpk L$fu_¡ Åfu fp¿ey„.
Ðepfbpv$ Dsfp¡sf `fdA¥L$p„rsL$ b°ûõhê$` k„s (kv$¹Nyfy) Üpfp s¡d_pdp„ AM„X$ r_hpk
L$fu_¡ s¡d_u k¡hp - cqL$s Üpfp A_yepeuAp¡, `fb°û_u cqL$s_p Ar^L$pfu b_¡ R>¡. Apd
Ap k„âv$pe_y„ cqL$s_y„ õhê$` A¡ sv$¹_ _hu_sf ApÂepqÐdL$ rhQpf R>¡.
1:5:3 h¡v$p„s `f„`fp A_¡ õhprd_pfpeZ k„âv$pe :-
"h¡v$p„s'A¡ dydynyAp¡_¡ kv$pe â¡fZp Ap`sy A_¡ dp¡ndpN®dp„ klpec|s \sy„
k_ps_ v$i®_ R>¡. D`r_jv$p¡, b°ûk|Óp¡ A_¡ cNhv$¹Nusp - Ap âõ\p_Óeu h¡v$p„s_u
Ap^pfiugp R>¡. (âõ\p_Óeu) `f rcÞ_ rcÞ_ ApQpep£A¡ s¡d_u rhQnZ byqÂ^
Aæepk, A_ych A_¡ ApÂepÐd rkÂ^p„s âdpZ¡ cpóep¡ gMu, dp¥rgL$ A\®^V$_ L$fu
`p¡s`p¡sp_p¡ v$pi®r_L$ rkÂ^p„s fSy> L$ep£. Np¥X$`pv$_u `|h£ V„$L$, ÖrhX$, bp¡^pe_, Nylv$¡h,
L$`p®v$u, ApidÕe® Ap¥L$gp¡du BÐepqv$ ApQpep£A¡ s\p s¡d_p `R>u i„L$fpQpe®, cpõL$fpQpe®,
epv$hâL$pi, fpdp_yÅQpe®, r_çbL$pQpe®, L$¡ih, r_gL„$W$ dÂhpQpe®, hëgcpQpe®, Q¥sÞe
A_¡ bgv$¡h¡ õhs„Ó rhQpfp¡ fSy> L$fu v$f¡L$¡ `p¡sp_¡ Arcâ¡s rkÂ^p„s v$i®_ Apàey„. Apdp
L$ep„L$ sp¡ L$¡hm AÜ¥s_u Akf A\hp L$ep„L$ sp¡ ApN°lcfu Ü¥s_u âbm Akf v$pi®r_L$
rkÂ^p„sp¡dp„ v$¡Mpe R>¡. lp A¡ Mfy R>¡ L$¡ - fpdp_yS> A_¡ r_çbpL®$dp„ kdÞheL$pfu hgZ h y^
Å¡hp dm¡ R>¡. `f„sy L$¡V$guhpf Ap v$i®_p¡ `f Ap^pqfs h¥óZh k„âv$pedp„ rih rhfp¡^ u
rhóÏ cqL$s_y„ AL$L$X$ _¡ AkrlóÏ hgZ `qfZçey„. hmu s¡d_u v$i®r_L dp„NZu,
ArcNd A_¡ r_ê$`Zdp„ L$¡V$guL$ nrsAp¡_¡ L$pfZ¡ s¡_¡ k„ |`Z® õhê$ ¡` y`_: fQhp_u
AphíeL$sp S>Zpsu _\u. kp„âv$preL$ AkrlóÏsp V$pmhp qlÞvy$ h¥óZh `f„` fp_¡ iyÂ^
^d® k„âv$pe ê$ ¡` fSy> L$fhp A_¡ ApÐep„rsL$ dp¡nv$peu sÐhv$i®_ (v$pi®r_L$ rkÂ^p„s)
Ap`hp, Ap¡NZukdu kv$u_p Apf„cL$pmdp„ klÅ_„v$ õhpduA¡ `p¡sp_y„ L$pe® Apf„æey„.$
cpfsue S>_dp_kdp„ kpdpÞe fus¡ A¡hu dpÞesp âhs£ R>¡ L$¡ hëgcpQpe® A_¡
Q¥sÞe h¡v$p„s `f„`fp_p¡ A„s Apìep¡ ! Ðepf bpv$ âõ\p_âeu `f Ap^pffus dp¥rgL$
h¡v$p„sv$i®_ A_¡ s¡ `f Ap^pfus k„âv$pe L$p¡BA¡ Apàep¡ _\u. hmu Ap k„âv$pe sfa\u
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klÅ_„v$ õhpdu âZus h¡v$p„sv$i®_ fSy> L$fhp_p âeÐ_p¡ Aë` \ep R>¡. s¡\u Apd
kdpS>dp„ klÅ_„v$ õhpdu L$¡hm kdpS>ky^pfL$ A_¡ h¥óZhu cqL$sdpN®_p âhs®L$ R>¡. s¡hu
R>p` `X$¡ R>¡. s¡\u Ap b„Þ_¡ âL$pf_u dpÞesp_y„ r_fk_ \pe A_¡ klÅ_„v$ õhpdu_y„
h¡v$p„sv$i®_ iy„ R>¡. ? A¡_u QQp® Al] L$fu R>¡.
klÅ_„v$ õhpduA¡ sv$¹_ _hy„ õhs„Ó, dp¥rgL$ A_¡ âdpZc|s h¡v$p„s v$i®_ Apàey„
R>¡. s¡dZ¡ îudv$¹ fpdp_yÅQpe® âZus rhriô$pÜ¥s_¡ dpÞe fp¿ep¡, râe NÎep¡, `f„sy
s¡dp_u MyV$su L$X$uAp¡ Dd¡fu_¡ `p¡sp_p khp£`qf`v$ A_¡ A_ych `f Ap^pqfs, dp¥rgL$,
õhs„Ó A_¡ byqÂ^ N°pü v$pi®r_L$ rhQpfp¡, sL®$`|Z® eyqL$shpv$p¡ A_¡ ipõÓ âdpZp¡_¡ Ap^pf¡
Apàep R>¡. rcÞ_ rcÞ_ dpÞespAp¡ A_¡ îÂ^pAp¡dp„ hl¡Z hÃQ¡ Ecp flu_¡ v$pi®r_L$
Apj®×ô$p A_¡ ^dp®Qpe®_u ê$A¡ s¡dZ¡ h¡v$p„s v$i®_ kb„^u rhQpfp¡ Apàep R>¡. krlóÏ„
Dv$pfdshpmp A_¡ dsp„sf ndsphpmp lp¡B, s¡d_p rkÂ^p„s r_ê$`Zdp„ L$epf¡e L$p¡B_y„
M„X$_ L$ey¯ _\u. s¡d_y d„X$_pÐdL$ füy R>¡. L$pfZ L$¡ s¡Ap¡ L$¡hm v$pi®r_L$ A_¡ ^dp®Qpe® _l].
`f„sy ^d®ky^pfL$ A_¡ kdpS>ky^pfL$ `Z R>¡.
s¡dZ¡ `p¡s¡ âõ\p_Óeu `f cpóep¡ _\u g¿ep. s¡dZ¡ sp¡ `p¡sp_p h¡v$p„s k„b„^u
rhQpfp¡ - rkÂ^p„sp¡ kpv$u kfm - õ`ô$ gp¡L$cp¡Áe A_¡ Ak„qv$Á^ fus¡ gp¡L$cpjp
NyS>fpsudp„ s¡d_p âdyMN°„\ "hQ_pd©s'dp„ fSy> L$ep£ R>¡. s¡d_u fSy>Aps_u i¥gu A_¡
õhê$`A¡ b„_¡ Dv$pÑ, AkfL$pfL$ A_¡ ùv$eNçe R>¡. sÐh r_fy`Z_p ApV$u^yV$uhpmp S>V$ug
A_¡ A^fp rhjep¡_y„ kfm A_¡ byqÂ^N°pü õhê$`dp„ r_ê$`Z L$ey¯ R>¡. Ap`Z¡ L$lu iL$uA¡
L$¡ ""He brought philosophy from heaven to earth & madeited well in
the lowroofed house of man'' - s¡Ap¡ õh^pddp„\u sÐhop_ Al] ©`Õhu `f
gpìep A_¡ ApdS>_p¡_p _uQp Y$pmuep hpmp Ofp¡dp„ QQp®sy - Ny„S>sy L$fu d|L$ey„.''
Apd "sÐhop_' ANçe R>¡. A¡ L$¡hm op_uAp¡_p¡ rhje R>¡. A¡hp¡ c°dv|$f L$fu
kpdpÞeS>__p dqõsóL$dp„ `Z sÐhop__u T]Zu A_¡ S>qV$g hpsp¡ Dsfu Åe, s¡ fus¡
kdÅhu.
klÅ_„v$ õhpduA¡ AÂepÐd v$i®__y„ Æh_ rkÂ^dp„ `ep®hkp_ \hy„ AphíeL$
NÎey„ R>¡. b°püh©rsdp„\u Ap„sf×rô$ A_¡ Ap„sf×rô$dp„\u AÂepÐdrkÂ^ Üpfp DÂh®Nrs
sfa gB S>sy Ap k„âv$pe_y„ sÐhop_ R>¡. s¡ â¡e A_¡ î°¡e_y„ Ûp¡sL$ R>¡., `fd`v$_y„ v$p_ R>¡.
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1:6 õhprd_pfpeZ k„âv$pe_p b„^ pfZ_p A„Np¡ :-
S>¡d h¡v$_¡ k„`yZ® `Z¡ ÅZhp dpV$¡ h¡v$p„Np¡_p¡ Aæepk Myb S>ê$fu R>¡. s¡d k„âv$pe_¡
ÅZhp dpV$¡ s¡_p A„Np¡_y„ k„`|Z® op_ L$p¡B`Z cL$s `pk¡ lp¡hy„ Å¡BA¡.
1:6:1 ÐepNu hN® - Ap hN®_p ìeqL$sAp¡ ÐepNpîd_u cpNhsu v$unp gB_¡
ApÆh_ b°ûQe® h°s_y„ `pg_ L$f¡ S>¡dp„ ÷uAp¡ A_¡ `y{$jp¡ bÞ_¡_p¡ kdph¡i
\pe R>¡. s¡Ap¡ kdpS>_¡ ApÂepqÐdL$ s¡dS> _¥rsL$n¡Ó¡ dpN®v$i®_ Ap ¡` R>¡. s¡Ap¡
kpvy$, k„edu A_¡ âcyde Æh_ Npm¡ R>¡. s\p gp¡L$p¡_¡ kÞdpN£ hpmhp_y„ L$pd
L$f¡ R>¡. s\p cNhv¹$cqL$sdp„ gp¡L$p¡_¡ Å¡X$hp_y„ L$pd L$f¡ R>¡. Ap hN®_y„ dy¿e L$pe®
Bðf_u Apfp^_p, ^d®_p¡ âQpf âkpf s\p kdpS>_p L$ëepZ_u âh©rsAp¡_¡
âp¡Ðkpl_ Ap`hp_y„ R>¡.54 Ap hN®_p `¡V$p Qpf rhcpNp¡ `X$¡ R>¡.
1:6:2 b°ûQpfu hN® - S>ÞdÅs b°pûZ hN®_p y`{$jp¡_¡ cpNhsu v$unp
Ap`u_¡ Ap hN®dp„ g¡hpdp„ S>¡_y„ dy¿e L$pe® v$¡h_u k¡hp R>¡. s¡Ap¡ ð¡s ^p¡su,
cNhp¡ M¡k A_¡ dõsL$ D`f cNhp f„N_u `p^X$u ^pfZ L$f¡ R>¡.55
1:6:3 kp^yhN® - dydyny lp¡e s¡hp qÜS>hN®_p `y{$j_¡ ^d®h„iu ApQpe® Üpfp
cpNhsu v$unp Ap`u_¡ kp y^ L$fhpdp„ Aph¡ R>¡. Ap hN®_y„ dy¿eL$pe® ^dp£`v$¡i_y„
R>¡. Ap kp^y cNhp f„N_u ^p¡su, M¡k A_¡ kpap¡ `l¡f¡ R>¡.56
1:6:4 `pj®v$ hN® - hZp®îd L$¡ AÞe L$pfZp¡kf S>¡ dydyny y`{$jp¡ kp y^ v$unp
A„NuL$pf L$fhp Akd\® lp¡e s¡d_¡ `pj®v$ hN®_u cpNhsu v$unp Ap`hpdp„ Aph¡
R>¡. Ap hN®_p ^d® r_ed kp^y A_¡ b°ûQpfu hN® L$fsp lmhp lp¡e R>¡. s¡Ap¡
ð¡s ^p¡su, M¡k A_¡ V$p¡`u L$¡ kpap¡ ^pfZ L$f¡ R>¡. s¡Ap¡_y„ dy¿e L$pe® kdpS>k¡hp
A_¡ S>_k„`L®$ L$fhp_y„ lp¡e R>¡.57
1:6:5 kp„¿eep¡Nu ÷uAp¡_p¡ hN® - L$p¡B`Z dydyny ÷u k„kpf_p¡ ÐepN L$fu,
âcyde Æh_ Æhhp_p l¡sy_¡ `pf `pX$hp kp„¿eep¡Nu v$unp gB iL$¡ R>¡. s¡d_¡
^d®h„iu ApQpe®_u `Ð_u Ap âL$pf_u v$unp Ap ¡` R>¡. Ap hN®_p¡ Ål¡f k„`L®$
54. g¡. X$p¡. ip÷u v$¡hhëgcv$pkÆ, rinp`Óu_y„ kdunpÐdL$ AÂee_ `© - 109
55. g¡. X$p¡. ip÷u v$¡hhëgcv$pkÆ, rinp`Óu_y„ kdunpÐdL$ AÂee_ `©- 109-110
56. A¡S>_ ©` - 109, 110
57. A¡S>_ ©`-110
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Ap¡R>p¡ lp¡e R>¡. d„qv$fdp„ flu cNhp__u cqL$s L$fu âcyde Æh_ ìesus L$f¡
R>¡.58
1:6:6 N©lõ\ hN® - Qpf¡e âL$pf_p hZ®_p ÷u `y{$jp¡ Ap k„âv$pe_p Apqîs
b_u iL$¡ R>¡. s\p Bðf_u Apfp^_p L$fu iL$¡ R>¡. s¡d_p D`f `p¡sp_u ìehlpf
k„b„^u S>hpbv$pfu D`fp„s v$¡hd„qv$f A_¡ ÐepNu hN®_u ApÆhuL$p_u S>hpbv$pfu
kpdyrlL$ fus¡ lp¡e R>¡. N©lõ\p¡ `p¡sp_u AphL$dp„\u v$idp¡ L$¡ hukdp¡ cpN
d„qv$fdp„ A ®`Z L$f¡ R>¡. S>¡dp„\u d„qv$f_p¡ r_cph MQ® L$fpe R>¡. A_¡ h^pfp_y„
Öìe kpdprS>L$ A_¡ kpfu âh©rs_p L$pe®dp„ h`fpe R>¡.59
1:6:7 ApQpe® - ApQpe®_y„ `v$ dp_-dp¡cphpmy R>¡.60 îu klÅ_„v$õhpduA¡
`p¡sp_p b„ y^ fpdâsp`cpB A_¡ BÃR>pfpd_p |`Óp¡ A_y¾$d¡ Aep¡Âepâkpv$Æ
A_¡ f y^hufÆ dlpfpS>_¡ ApQpe® sfuL$¡ ârsr›$s L$f¡g.61 ApQpe®_y„ dy¿e L$pe®
dydyny A¡hp N©lõ\ A_¡ ÐepNu `y{$jp¡_¡ d„Ó v$unp Ap`hp_y„ R>¡.62 Ap D`fp„s
kv$¹rhÛp_u âh©rs L$fhu,63 _hp d„qv$fp¡_y„ r_dp®Z L$fhy, d|rs®Ap¡ `^fphhu,
k„âv$pe_p¡ rhL$pk \pe A¡hp âeÐ_p¡ L$fhp. õhprd_pfpeZ k„âv$pedp„ hX$spg
A_¡ Adv$phpv$ A¡d b¡ Npv$u õ\p_p¡ R>¡.64 kpdpÞe fus¡ ApQpe® N©lõ\îdu
lp¡hp\u s¡d_¡ N©lõ\pîdu_¡ dpV$¡ `pmhp_p r_edp¡ `Z `pmhp_p¡ Apv$¡i R>¡.65
1:6:8 ks¹ip÷p¡ - k„âv$pe_p dpÞe ip÷p¡dp„ rinp`Óu,66 hQ_pd©s,
ks¹k„NuÆh_, îu lqf qv$qÁhS>e, cL$srQ„spdZu67 hN¡f¡ ip÷p¡_p¡ kdph¡i
\pe R>¡. Ap D`fp„s kp„âv$preL$ kprlÐe rkhpe_p `f„sy rl„vy$ ^d®_p
âdpZc|s68 A_¡ îu klÅ_„v$ õhpdu_¡, Bô$ A¡hp ks¹ip÷p¡dp„ Qpfh¡v$,
ìepkk|Ó, îudv$¹cpNhs¹` yfpZ, dlpcpfs A„sN®s rhóÏ kl÷p_pd, îudv¹$
58. g¡. X$p¡. ip÷u v$¡hhëgcv$pkÆ, rinp`Óu_y„ kdunpÐdL$ AÂee_ `©- 109-110
59. A¡S>_ ©` - 110
60. g¡. X$p¡. ip÷u v$¡hhëgcv$pkÆ, rinp`Óu_y„ kdunpÐdL$ ©`-110-111
61. rinp`Óu - 72
62. A¡S>_ - 3
63. A¡S>_ - 128
64. A¡S>_ - 174
65. g¡. X$p¡. ip÷u v$¡hhëgcv$pkÆ, rinp`Óu_y„ kdunpÐdL$ AÂee_ `©-111
66. g¡.X$p¡. ip÷u v$¡hhëgcv$pkÆ, rinp`Óu_y„ kdunpÐdL$ AÂee_ - ©`- 9
67. A¡S>_ - `© - 112
68. A¡S>_ ©` - 112
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cNhv$¹Nusp, rhv|$f_urs, õL„$v$`yfpZ_p¡ rhóÏM„X$ A_¡ s¡dp„ fl¡g hpkyv$¡h
dlpÐçe A_¡ epohëL$e_u õd©rs_p¡ kdph¡i \pe R>¡.69 Ap D`fp„s îu
klÅ_„v$ õhpdu_p ds¡ îudv$¹cpNhs¹ y`fpZ_p v$idõL„$v$ A_¡ „`QdõL„$v$,
epohëL$e_u õd©rs îu fpdp_yÅQpe®_y„ ìepkk|Ó_y„ îucpóe s\p îudv$¹
cNhs¹Nusp_y„ cpóe A_y¾$d¡ k„âv$pe_y„ cqL$sip÷, ep¡Nip÷, ^d®ip÷
s\p ApÂepÐdip÷ R>¡.70
1:6:9 v$¡hd„qv$fp¡ A_¡ d|rs®Ap¡ - õhprd_pfpeZ k„âv$pedp„ v$¡hd„qv$fp¡ A_¡
d|rs®Ap¡_¡ dlÐh_y„ õ\p_ Ap`hpdp„ Apìey„ R>¡. îu klÅ_„v$ õhpduA¡ cpfsue
k„õL©$rs_u gyá âpe: \su d„qv$f r_dp®Z_u âpQu_ `f„`fp_¡ `y_: Ærhs
L$fhp_p âeÐ_p¡ L$ep® R>¡. s¡dZ¡ õhlõs¡ S> cpfsue k„õL©$rs_p qL$rs® õs„cp¡ S>¡hp
rhipm riMfbÂ^$ d„qv$fp¡_y„ r_dp®Z L$f¡g R>¡. s¡dp cNhp__p rhrcÞ_ h¥qv$L$
õhê$`p¡_u âpZârs›$p L$fu_¡ ^d®_¡ kyk„NW$us L$fhp_p¡ âeÐ_ L$ep£ R>¡. d„qv$fp¡_p
r_dp®Z L$fu_¡ klÅ_„v$ õhpduA¡ kdpS>dp„ cqL$s cph_p õ\pr`s L$fhp_p¡
âk„i_ue âepk L$ep£ R>¡.71
1:7 õhprd_pfpeZ k„âv$pe_u gpnrZL$spAp¡ :-
1:7:1 õhprd_pfpeZ - h¥qv$L$ k„âv$pe :-
õhprd_pfpeZ k„âv$pe k_ps_ h¥qv$L$ k„âv$pe R>¡. S>¡ rl„Þvy$ ^d®_p h¡v$p¡,
D`r_jv$p¡, õd©rs, `yfpZp¡ A_¡ Brslpk hN¡f¡ ip÷p¡ `„Qdlpeo, kp¡m k„õL$pfp¡_¡ dpÞe
NZ¡ R>¡. s\p hZp®îd, Qpf y`{$jp\p£, L$d® A_¡ `y_S®>Þd_p¡ rkÂ^p„s õhuL$pep£ R>¡. s\p
Ahspf_p rkÂ^p„s_¡ dpÞesp Ap`u R>¡. Ap k„âv$pedp„ `„Qpes_ v$¡h_¡ dpÞe NÎep R>¡.
h¡v$rhrls Arl„kpde eop¡ L$ep® R>¡. s¡dS> D`v$¡íep R>¡. dp¡n_¡ dpV$¡ Nyfy_u AphíeL$sp
õhuL$pfu R>¡. s\p s¡dZ¡ AÞe rl„vy$ k„âv$pe_u dpaL$ Æh, S>Ns, Bðf, b„^ A_¡ dp¡n_u
dudp„kp L$fu `p¡sp_y„ õhs„Ó rQ„s_ Apàey„ R>¡.72
1:7:2 Ahspf âõ\pr`s ^d® k„âv$pe :-
rl„Þvy$ ^d®_y„ A¡L$ gnZ A¡ NZhpdp„ Apìey„ R>¡ L$¡ s¡ L$p¡B A¡L$ ìeqL$s L$¡
69. rinp`Óu - 93 - 95
70. rinp`Óu - 99 - 100
71. rinp`Óu_y„ kdunpÐdL$ AÂee_ g¡. X$p¡. ip÷u v$¡hhëgcv$pkÆ, `©- 112
72. õhprd_pfpeZ k„âv$pe A_¡ cpfsue k„âv$pep¡ g¡. âp¡. fd¡i drl`sfpd v$h¡, `© 8 - 9
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`eN„bf Üpfp õ\p`hpdp„ Apìey„ _\u. S>¡ fus¡ Bky Üpfp rÀõsu, S>f\yóV$ Üpfp, S>f\p¡óV$u,
dldv$ `eN„bf Üpfp Bõgpd, Np¥sd byÂ^ Üpfp bp¥Â^ hN¡f¡ ^dp£ kp\¡ õ\p`L$ Å¡X$pe¡gp
R>¡. s¡hy„ rl„Þvy$ ^d® dpV$¡ bÞey _\u. `f„sy õhprd_pfpeZ k„âv$pe A¡L$ ^d® k„âv$pe R>¡. s¡_p
õ\p`L$ klÅ_„v$ õhpdu S>¡ cNhp_ õhprd_pfpeZ_p _pd\u `Z Ap¡mMpe R>¡.
klÅ_„v$ õhpdu_y„ Æh_ A_¡ L$pe® Ap^pfc|s fus¡ Ahspfu_p Apop ^pfZ qv$ìe
õhê$`hpmy _p¢^pey„ R>¡. bpm`Z_y„ O_íepd _pd ^fphsp klÅ_„v$ õhpdu_p¡ S>Þd DÑf
cpfsdp„ Aep¡Âep `pk¡ Aph¡g R> ¥`ep Npd¡ B.k. 1781_p A¡râg_u 3 Æ spfuM¡ \ep¡
lsp¡. ApW$d¡ hj£ eop¡`rhs ^pfZ L$fu kL$gip÷_p Aæepkdp„ r_ y`Zsp d¡mhhp dp„X$u
lsu. dpsp - r`sp_p Anfhpk `R>u dpÓ bpf¡L$ hj®_u Ddf¡ s¡Ap¡îuA¡ S>Þdc|rd_p¡
ÐepN L$f¡gp¡ R>¡. su\p®V$_, ep¡N, kp^_p, h°s D`pk_p A_¡ kNyZ kpnpÐL$pf dpV$¡_u
ApW$¡L$ hj® ky^ u_u AX„$N kp^_p_p A„s¡ NyS>fps, kp¥fpô²$dp„ Aphu õhpdu fpdp_„v$ `pk¡
DÂ^h k„ °`v$pe_u v$unp gu^u. dpÓ 21 hj®_u eyhp_ he k„âv$pedp„ Nyfy` v$ âpá L$fu
DÂ^h k„ °`v$pe_y„ õhprd_pfpeZ k„âv$pedp„ ê$`p„sf L$ey¯. kp\¡ kp\¡ ^d®Q¾$ âhs®__y„ L$pe®
iê$ \ey„. Ap L$pe® ÓZ v$iL$p ky^u A¡L$^pê$ L$fhpdp„ Apìey„ s¡_¡ _urs-furs A_¡ qõ\rs_p
qÓv$iL fus¡ Ap¡mMhpdp„ Apìey„ R>¡.73
â\d v$iL$pdp„ îuÆ dlpfpS>¡ k„âv$pe_u AZu iyÂ^ _urs õ\p`u. „`Qh°s_u
_ursdp„ dp„k, dqv$fp, Qp¡fu, ìercQpf_p kv„$sf ÐepN D`fp„s hV$pm âh©rs_p¡ r_j¡^
kdpe R>¡. buÅ v$iL$pdp„ Ap k„âv$pe_u furs kh®_¡ kdÅhu s¡dp„ Arl„kL$ eop¡ L$fu _urs
^d®op_ A_¡ h¥fpÁe_p¡ bp¡^ Ap`u âNV$ y`{$jp¡sd_u D`pk_p iuMhu.
ÓuÅ v$iL$pdp„ Ars kd\® ApQpe® sfuL$¡ k„âv$pe_u qõ\rs bp„^u A¡V$g¡L$¡
hQ_pd©s A_¡ rinp`Óu S>¡hp kv$¹N°„\p¡_y„ âhs®_ L$ey¯. klÅ_„v$ õhpdu_¡ iu fus¡ Ahspf
NZu iL$pe ? s¡_u `p¡sp_u dp¥rgL$ Örô$\u kdS> Ap`sp„ îu diê$hpmp _p¢^ ¡ R>¡. s¡ kde¡
NyS>fps, L$pW$uephpX$dp„ A„^ L$pf R>hpB füp¡ lsp¡ s¡ hMs¡ `p¡sp_p âsp`\u A_¡L$ ùv$e_¡
âL$pi `pX$_pf, Qp¡fp¡_u Qp¥e®h©rs lfu g¡_pf, gyá \e¡gp b°ûQep® îd_¡ y`_: õ\p`_pf,
r_f„Ly$i A_¡ õhR„>v$u b_¡gp ÐepNpîd_¡ DS>hg L$f_pf, `rss \e¡gp Nyê$Ap¡ A_¡ ApQpe®
dpV$¡ k„ed_p¡ Apv$i® b¡kpX$_pf, ÷uAp¡_¡ kdpS> A_¡ k„âv$pedp„ Qp¡L$L$k õ\p_ Ap`u
s¡d_u DÞ_rs L$f_pf, rl„Þvy$ ^d®dp„ kprdg L$f_pf, iyÖp¡_¡ ApQpf iyqÂ^ iuMh_pf,
73. k„`pp¡v$L$ A_¡ k„ip¡^L$ - îu õhprd_pfpeZ k„âv$pe_p¡ krQÓ Brslpk ©` - 38
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kprlÐe, k„Nus s\p L$mp_p `p¡jL$, Arl„kpde eo_p âhs®L$, ndp ^d®_p D`v$¡iL$,
Års A_¡ kv$pQpf_p k„õ\p`L$, iyÂ^ cqL$sdpN® A_¡ iyÂ^ op_ dpN®_p QpgL$, cpNhs¹
^d®_p rinL$ s\p ìepkrkÂ^p„s_p bp¡^L$ s¡hp klÅ_„v$ õhpdu lsp. Å¡ Ahspfp¡ `©Õhu
`f \sp lp¡e sp¡ s¡d_¡ Ahspf k„op b¡iL$ A`pe.
klÅ_„v$ õhpduA¡ A¡L$hpf kp^yAp¡_¡ âñ L$ep£ L$¡ Ad¡ buÅ Ahspfp¡_p `fp¾$dp¡
L$ep® _\u. Ad¡ kdyÖ `f `pm bp„^u _\u. v$i dõsL$_p¡ fphZ dpep£ _\u. L„$k,
riiy`pgqv$L$_p¡ h^ L$ep£ _\u. sd¡ Ad_¡ iy L$fhp `fd¡ðf L$lp¡ R>p¡ ? kp^yAp¡A¡ L$üy„. fpd¡
fphZ_¡ dpep£ `Z A¡ fphZ sp¡ L$pd A_¡ Arcdp_\u lZpe¡gp¡ lsp¡, hpd_ brg_¡ R>ýep¡
`Z A¡ gp¡c\u R>mpe¡gp¡ S> lsp¡. L©$óZ¡ L„$k Apqv$_p¡ h^ L$ep£ `Z A„v$f_p iÓyA¡ s¡d_p¡
h^ L$fu fp¿ep¡ S> lsp¡. A¡ L$pd, ¾$p¡^ , gp¡c hN¡f¡ Adpfp A„s: iÓyAp¡_¡ sd¡ dpep® dpV$¡
Ad¡ sd_¡ Ahspf L$luA¡ R>uA¡. sd¡ kdyÖ `f `pm _\u bp„^u `Z sd¡ chkpNf A_¡
Anf hÃQ¡ km„N fõsp¡ `pX$u v$u^p¡ R>¡. sd¡ d„v$pQg L$¡ Np¡h ®^_ _\u ^pep® `Z Adpfp
`p` `h®sp¡_¡ nZdp„ lV$phu v$B Adpfp rQs_¡ iyÂ^ L$fu v$u^p R>¡. A¡ L$pfZ\u Ad¡ sd_¡
Ahspf dp_uA¡ R>uA¡.
îuÆ_p âkpv$u_p `Óp¡dp„ S>Zpìep âdpZ¡ ArhÛpê$` S>¡ dpep s¡_p¡ _pi L$fhp¡
A_¡ Æhp¡_¡ b°ûê$` L$fhp A¡ `Z Ahspf_y„ dy¿e âep¡S>_ R>¡.74
1:7:3 kdÞhepÐdL$ rQ„s_ :-
îuÆ dlpfpS>¡ s¡d_p ^d®v$i®_dp„ L$¡V$gpL$ |`hp®Qpep£_p L$¡V$gpL$ î¡›$ sÐhp¡ gB
`p¡s¡ kdÞhepÐdL$ rQ„s_ Apàey„ R>¡. s¡Ap¡ A¡ fpdp_yÅQpe®_p rhriô$pÜ¥shpv$_¡ Bô$ NZu
s¡dp„\u `fdpÐdp_y„ `f`Ï„, kv$p kNyZ kpL$pf`Ï, ifuf ifuf_p¡ A ©`\L$ k„b„^ S>¡hp
rkÂ^p„sp¡_p¡ õhuL$pf L$ep£ R>¡. s¡dS> i„L$fpQpe® ârZs kp^_ Qsyô$e_¡ õhprd_pfpeZ
k„âv$pe_p h¡v$fk N°„\dp„ õ\p_ Apàey„ R>¡. i„L$fpQpe£ S>Zph¡g dp¡n dpV$¡ b°ûop__u
AphíeL$sp s¡dS> Æh_y„ A_¡ rhv$¡l dyqL$s_p rhQpf_¡ A`_pìep¡ R>¡. i„L$fpQpe£ õ\p ¡`g
Nyfy `f„`fp_u `Â^rsdp„ L$¡V$gpL$ a¡fapfp¡ kp\¡ k„âv$pedp„ Nyfy `f„`fp õ\p`u R>¡. rhrh^
h¥óZhpQpep£ s\p L$¡V$gpL$ i¥h k„âv$pe_u S>¡d cqL$s_¡ S> dp¡n âpràs_y„ kp^_ NZ¡ R>¡.
s\p dp¡n âprádp„ `fdpÐdp_u L©$`p, A_yN°l_u Ar_hpe®sp õhuL$pfu R>¡.75 fpdp_yÅQpe£
74. îuÆ_p âkpv$u_p `Óp¡. `Ó - 11 âL$piL$ - cqL$s õhpdu
75. g¡. âp¡. fd¡i drl`sfpd v$h¡, õhprd_pfpeZ k„âv$pe A_¡ cpfsue k„âv$pep¡ ©` - 9
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s\p fpdp_„v$¡ D`v$¡i¡g rhh¡L$, rhdp¡l hN¡f¡ kp^_ káL$ s\p ifZpNs cL$s¡ L$¡mhhp_u
`p„Q âL$pf_u {$rQ_¡ `p¡sp_p hQ_pd©sdp„ A¡L$ ep buÆ fus¡ kdphu R>¡. fpdp_yS>¡
`fdpÐdpdp„ s¡g^pfph©rs fpMhp_u hps L$fu R>¡. s¡_p¡ îuÆ dlpfpS>¡ õhuL$pf L$ep£ R>¡. Ap
k„âv$pedp„ L$¡V$gpL$ h¥óZh A_¡ i¥h k„âv$pe õhuL$pf¡g v$põecqL$s_p¡ ¿epg õhuL$pep£ R>¡.
s¡dS> fpdp_yS>, r_çbpL®$, fpdp_„v$, hëgc, Q¥sÞe, rlslqfh„i, `piy`s A_¡ i¥h
rkÂ^p„sp¡dp„ R>¡. s¡hp¡ cL$s krls cNhp__u D`pk_p_p¡ rkÂ^p„s R>¡. s\p r_çbpL$£
âQrgs L$f¡g â¡dgnZp cqL$s_p¡ õhuL$pf L$ep£ R>¡. Ap b^u bpbsdp„ õhprd_pfpeZ
k„âv$pe¡ rhrh^ ApQpep£ s\p k„âv$pe_u `f„`fp_p î¡›$ sÐhp¡_¡ õhuL$pfu `p¡sp_p
×rô$L$p¡Z\u s¡_p¡ ky„v$f kdÞhe L$ep£ R>¡. îuÆ dlpfpS>¡ ifZpNrs_y„ õ\p_ Åv$hpQpe®_p
õ\p_ S>¡hy„ S> õhuL$pey¯ R>¡. S>¡_p ifZ¡ Nep `R>u `Z cL$s¡ cNhp__u âkÞ_sp dpV$¡
kp^_ L$fhp `X$¡ R>¡.76 hëgc( y`rô$) k„âv$pe õhuL$pf¡g ApÐdr_h¡v$u `|Å k¡hp_u furs
s\p dp_k `|Å rhr^ îuÆ dlpfpS>¡ õhuL$pfu R>¡.77 hëgcpQpe®_p |`Ó îu rhÌ$g_p\ÆA¡
Ap`¡g h°s A_¡ DÐkhp¡_u furs îuÆ dlpfpS>¡ õhuL$pfu R>¡.78 Q¥sÞe dlpâcyA¡ âkfph¡g
lqfL$us®_ cqL$s îuÆ dlpfpS>¡ D`v$¡iu R>¡. i¥h k„âv$pedp„ qÓL$pm k„Âep `f cpf d|L$hpdp„
Apìep¡ R>¡. S>epf¡ îuÆ dlpfpS>¡ `p„Q hMs dp_k `|Å L$fhp_u hps L$fu R>¡.
õhprd_pfpeZ k„âv$pedp„ h¥óZh k„âv$pe_u S>¡d k¡hp rhr^ Üpfp cqL$s_p õhê$`_¡
A`_pìey„ R>¡. Ap k„âv$pedp„ fpdp_yS>, fpdp_„v$ A_¡ dÂh Üpfp D`v$¡ipe¡gp ×Y$ îÂ^p A_¡
hëgc s\p Q¥sÞe_p r_›$p A_¡ Apifp_p D`v$¡i_p sÐh_¡ õhuL$pey¯ R>¡.79
1:7:4 A¡L$p„rsL$ ^d® âhs®L$ k„âv$pe :-
õhprd_pfpeZ k„âv$pe dy¿eÐh¡ A¡L$p„rsL$ ^d® âhs®_ L$f_pfp¡ k„âv$pe R>¡.
klÅ_„v$ õhprd S>Zph¡ R>¡. s¡ âdpZ¡ `fd¡ðf_p Ahspfp¡ L$¡hm hZp®îd_p ^dp£
õ\p`hp_¡ _\u \sp, A¡ ^d®_y„ õ\p`_ sp¡ d_y Apqv$L$ F$rjAp¡ `Z L$fu iL$¡ R>¡.
`fd¡ðf_p Ahspf A¡L$p„rsL$ ^d® õ\p`_p dpV$¡ \pe R>¡. A¡L$p„rsL$ ^d® Qpf A„Np¡hpmp R>¡.
(1) ^d® (2) op_ (3) h¥fpÁe (4) cqL$s. ^d®_y â\d A„N `„Qh°s hX$¡ õ`ô$ \pe R>¡.
kp\¡ kp\¡ hZp®îd ^d®_y„ `pg_ AphíeL$ R>¡. A¡_p `pg_dp„ `fd¡ðf_u âkÞ_sp fl¡gu
76. g¡. âp¡. fd¡i drl`sfpd v$h¡, õhprd_pfpeZ k„âv$pe A_¡ cpfsue k„âv$pep `© - 10
77. A¡S>_ ©` - 10 -11
78. rinp`Óu - 81 - 82
79. g¡. âp¡. fd¡i drl`sfpd v$h¡, õhprd_pfpeZ k„âv$pe A_¡ cpfsue k„âv$pep¡ ©` - 11
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R>¡. s\p s¡ Üpfp A„s: L$fZ_u r_d®msp âpá \pe R>¡. hZp®îd ^dp£ l„d¡i_¡ dpV$¡ A¡L$
kfMp _\u L$¡V$gpL$ v$¡iL$pm âdpZ¡ bv$gpe R>¡. `Z Arl„kp, kÐe b°ûQe®, ndp, v$ep
hN¡f¡ ^dp£ k_ps_ R>¡. L$¡hm ^d®\u dp¡n _\u L$¡hm h¥fpÁe\u dp¡n _\u, L$¡hm
ApÐdr_›$p\u frls cqL$s\u dp¡n _\u. S>¡_pdp„ D`pk_p kqls ^d®, cqL$s, h¥fpÁe
A_¡ ApÐdop__u rdgphV$ lp¡e s¡ S> L$¡hg dp¡n_p¡ Ar^L$pfu R>¡. dp¡n_p dpN£ Qpg_pfp¡
kÐk„N L$fsp¡ fl¡ sp¡ s¡_¡ `pR>p `X$hp_y„ R>¡ S> _rl„.
1:7:` L©$óZcqL$s_y„ õ\p_ :-
õhprd_pfpeZ k„âv$pedp„ L©$óZcqL$s_¡ õ\p_ lp¡hp\u s¡ sÐL$pgu_
kdpS>dp„ âQrgs `yróV$ k„âv$pe_p¡ rhL$ë` bÞep¡. Ap k„âv$pe_u ApQpf k„rlsp\u `yrô$
k„âv$pedp„ ^Zp ky^pfp \ep. Ap ^d® hZp®îd ^d®dp„ dp_sp¡ lp¡hp R>sp s¡Z¡ kdpS>_p
_uQgp Of_p gp¡L$p¡dp„ ApQpf iyqÂ^_p¡ a¡gphp¡ L$fsp A_¡L$ r_v$p£j Ly$Vy„$bp¡ bfbpv$ \sp
bÃep„. kd©Â^ bÞep„. Ap k„âv$pe_u ApQpf iyqÂ^\u â¡fpB_¡ kp¥fpô²$dp„ NY$X$p A_¡ s¡_u
Apk`pk_p âv$¡idp„ hksp Mp¡Å Ly$Vy„$bp¡A¡ Ap ^d®_u ApQpf krlsp A`_phu R>¡. kyfsdp„
õhprd_pfpeZ k„âv$pe_u Akf A_¡L$ `pfku Ly$Vy„$bp¡dp„ v$¡Mpe R>¡. Ap k„âv$pedp„ buÅ
^d®_p gp¡L$p¡_¡ `p¡sp_pdp„ kdphu g¡hp_u S>¡ Dv$pfsp R>¡. s¡_p\u A_¡L$ rl„Þvy$ Ly$Vy„$bp¡ AÞe
^d® sfa v$p¡fpsp AV$L$u Nep. Ap k„âv$pe cpfs_p NyS>fps âv$¡idp„ s¡dS> vy$r_ep_p AÞe
v$¡ip¡ S>¡hp L$¡ HÁg¡ÞX$, Ad¡qfL$p, ApräL$p hN¡f¡dp„ ìep`L$ âdpZdp„ rhõsep® R>¡. NyS>fpsdp„
Adv$phpv$, hX$spg, NYX$p hN¡f¡ Ap k„âv$pe_p dy¿e su\®^pdp¡ d_pe R>¡. Ap k„âv$pe_u
syg_pdp„ kdpS> k¡hp_y„ Aphy Dsd L$pe® AÞe L$p¡B cpfsue ^dp£A¡ L$ey¯ _\u. Ap k„âv$pe¡
cpfsdp„ kpdprS>L$ A_¡ ^prd®L$ n¡Ó¡ _p¢^`pÓ ¾$p„rs ApZu cpfs_y„ AÞe v$¡ip¡dp„ Np¥fh
h^pey¯.80
1:7:6 _ìe rhriô$pÜ¥s :-
kh® h¡v$ ^dp¡®_p¡ d|m `pep¡ õhp_ych R>¡. `p¡sp_¡ dm¡gp A_ych_¡ rkÂ^p„s_u fus¡
kdS>hpdp„ hpv$p¡_u fQ_p \pe R>¡. k„ |`Z® kÐe hpv$p¡ L$¡ hpX$p_p b„^_dp„ b^psy _\u. hpv$
L$¡ rkÂ^p„s ipMp Aê$ „^su Þepe¡ A„Nyrg r_v$£i L$f¡ R>¡. `\ âv$i®_ L$f¡ R>¡. ìeqL$sA¡ `p¡sp_p
Æh_ ìehlpf\u s¡dp_p kÐe_¡ ApÐdkps L$fhp_y„ fl¡ R>¡.
klÅ_„v$ õhpdu_p L$l¡hp âdpZ¡ Ap S>¡ hpsp® s¡ Ad¡ âÐen v$¡Mu_¡ L$lu R>¡. dpV$¡
80. g¡. X$pµ. _hu_Q„Ö Ap. ApQpe® cpfsue ^dp¡® `© - 83 - 84
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A¡dp„ L$p¡B k„ie _\u. rinp`Óudp„ hpL$e R>¡. "" _Vß {d{eÔ>m¤°Vß _o ''81 Ap\u A¡d L$lu
iL$pe L$¡ s¡Ap¡_¡ fpdp_yÅQpe®_p¡ rhriô$pÜ¥s ds dpÞe lsp¡. Apd R>sp„ fpdp_yÅQpe® S>¡
rQv$ ArQv$ Bðf A¡d ÓZ sÐhp¡ fSy> L$ep® R>¡. s¡_p õ\p_¡ klÅ_„v$ õhpduA¡ `p„Q sÐhp¡
âbp¡Âep R>¡. s¡Ap¡ L$l¡ R>¡. h¡v$, `yfpZ, Brslpk, õd©rsAp¡ A¡ kh® ip÷dp„\u Ad¡ rkÂ^p„s
L$ep® R>¡. S>¡ Æh, dpep, Bðf, b°û(Anf) A_¡ `fd¡ðf (`fb°û) A¡ kh® A_pqv$ R>¡.
1:7:6:1 `fb°û A\hp `fdpÐdp :- Arl„ Bô$v$¡h R>¡ A¡ qv$ìe kpL$pf
d|rs® R>¡. `p¡sp_p kpdÕe® hX$¡ A¡L$ W$¡L$pZ¡ lp¡hp R>sp„ v$i®_ Ap ¡` R>¡. `Z ApL$pi_u `¡W$¡ ê$`
\L$u ìep`L$ _\u, `fdpÐdp kh®_p r_e„sp A_¡ L$d®ag âv$psp R>¡. iqL$sv$psp `Z R>¡.
`fb°û kv$p õhs„Ó, khp®^ pf khp®Ðdp R>¡.
1:7:6:2 Anf A\hp b°û :- Ap `fdpÐdp_y„ r_hpkõ\p_ A¡_u
rQs iqL$s s¡ b°û R>¡. s¡_¡ S> Anf^pd, Ad©s `fd`v$ A_¡ rQv$pL$pi A¡d `Z L$l¡ R>¡.
L$¡ kNyZ, r_Ny®Z A¡d b¡ ê$` cpk¡ R>¡. r_fpL$pfê$ ¡` A¡ kh® b°ûp„X$ ^pfu qv$ìe hõsy R>¡.
kpL$pfê$ ¡` A¡ qv$ìe s_y^pfu `fdpÐdp_u k¡hpdp„ fl¡gy õhê$` R>¡.
1:7:6:3 dpep A_¡ Bðf :- dpep A¡ ÓuSy> A_pqv$ sÐh R>¡. AÐe„s
âgeL$pm¡ s¡ b°ûdp„ rg_ fl¡ R>¡. DÐ`rsL$pm¡ b°ûp\u dlp`y{$j ê$` Bðf A_¡ dlpdpepê$`
âL©$rs DÐ`Þ_ \pe R>¡. s¡_p rhrh^ b°ûp„X$p¡ AqõsÐhdp„ Aph¡ R>¡.
1:7:6:4 Æh :- õ\|m, kyÿd A_¡ L$pfZ v$¡ldp„ ìep`u fl¡g k„op dpÓ
Q¥sÞe hõsy Æh R>¡. bÂ^ Æh_¡ L$pfZ ifuf kp\¡ r_Ðe k„b„^ R>¡. Æh dyL$s \pe R>¡.
Ðepf¡ D`pk_p A_ykpf s¡_u Nsu \pe R>¡. Æh `p¡sp_¡ b°ûê$` dp_u `fb°û_u D`pk_p
L$f¡ s¡ dyL$s \pe R>¡. b°ûv$ip_¡ `pdu `fb°û_u k¡hp L$fhu A¡_¡ S> Ap k„âv$pedp„
dyqL$sdp_u R>¡.82
1:7:7 ÷u - `y{$j_u AÞep¡Þe dep®v$pAp¡ :-
÷u - `y{$jp¡_¡ rhi¡ AÞep¡Þe frkL$sp âNV$ L$f_pfu cqL$s_p
õ\p_¡ îu klÅ_„v$ õhpduA¡ ÷u A_¡ y`{$jp¡_u AÞep¡Þe dep®v$p S>mhpB fl¡ s¡hu cqL$s
- âZprg õ\p`u_¡ Apdyg `qfhs®_ L$ey¯. S>¡dp kÐk„Nu dpV$¡ ÷uAp¡ A_¡ `y{$jp¡_u kcp
81. rinpp`Óu - 40
82. b°ûp_„v$ kp¡h¡r_ef `© - 31 - 32
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AgN AgN L$fhu.83 kÐk„Nu `y{$jp¡_u dep®v$p S>mhpB fl¡ s¡ dpV$¡ d„qv$fp¡dp„ A_¡ DÐkhp¡
kÐk„Nu ÷u y`{$jp¡A¡ AÞep¡Þe õ`i® _ L$fhp¡.84 ^d®h„iu ApQpe® dpV$¡ `Z `p¡sp_p
kdu` k„b„^ rh_p_u buÆ ÷uAp¡_¡ d„Ó_p¡ D`v$¡i Ap`hp_u d_pB L$fu R>¡.85 s¡hu fus¡
ApQpep£_u `Ð_uAp¡_¡ `Z ÷uAp¡_¡ S> d„Ó_p¡ D`v$¡i L$fhp_u Apop L$fu R>¡.86 s¡dS>
`p¡sp_p kdu` k„b„^ rh_p_p y`{$j_u kp\¡ õ`i® A_¡ cpjZ Apqv$L$_u d_pB L$fu R>¡.87
s\p kp y^ A_¡ b°ûQpfuAp¡_¡ dpV$¡ `Z ÷uAp¡_p¡ õ`i®, v$i®_ A_¡ cpjZ Apqv$L$
âk„N_p¡ ÐepN L$fhp_u Apop L$fu R>¡.88
1:7:8 NyfydyMu k„âv$pe :-
S>Ns_p AÞe k„âv$pep¡ NyfydyMu k„âv$pe R>¡. s¡ L$¡hm Nyfyâ^p_
Qpg¡ R>¡. S>epf¡ õhprd_pfpeZ k„âv$pe_p b„^ pfZ_p L$sp® õhe„ `fdpÐdp lp¡hp\u Ap
k„âv$pe rhriô$ R>¡. S>epf¡ AÞe k„âv$pep¡ ApQpep£A¡ A\hp AÞe âcphipmu ìeqL$sA¡
õ\p ¡`g A_¡ dlp_ `yfyjp¡A¡ âhsp®h¡gp R>¡.89
1:7:9 Myëgp v$fhpÅhpmp¡ k„âv$pe :-
rl„Þvy$ ^d® s¡_p `s_ L$pmdp„ b„^ v$fhpÅhpmp¡ ^d® b_u Nep¡ lsp¡.
rl„Þvy$ b_psy _ lsy„ dpÓ S>Þdpsy lsy A¡V$gy S> _l] A¡L$hpf Års c°ô$ \e¡g ìeqL$s dpV$¡
y`_: rl„Þvy$ b_hp_y„ iL$e _ lsy. iplu h„i_p¡ huf fpÅ S>e`pg S>epf¡ dldv$ NS>_u_p
lp\¡ L$¡v$ `L$X$pep¡ A_¡ L$¡v$dp„\u Ry>V$ep¡ `R>u s¡Z¡ `p¡sp_p kdpS>dp„ `pR>p afhy lsy `Z s¡
iL$e _ lsy„. Ap\u âpeqòs õhê$`¡ s¡_¡ bmu dfhy„ `X$ey„. rl„Þvy$ ^d®dp„ Arl„Þvy$ ÅrsAp¡_¡
kpd¡g L$fhpdp„ `Z cNhp_ îu õhprd_pfpeZ â\d lsp. s¡\u `pfku s\p L$¡V$gpL$
Mp¡Å dykgdp_p¡A¡ õhprd_pfpeZ k„âv$pe õhuL$pep£ lsp¡.
1:7:10 k„s L$rhAp¡_¡ ^d®_p QplL$ A_¡ hplL$ b_phsp¡ k„âv$pe :-
fpdp_„v$ õhpdu_¡ `p¡sp_p Apîddp„ b¡ hõsy_u Mp¡V$ S>ZpB lsu.
rhÜp_p¡_u A_¡ kpfp Nh¥epAp¡_u dyL$sp_„v$ õhpdu fpdp_„v$ õhpdu_p kde\u S> L$rhsp
A_¡ cS>_ L$fsp `f„sy k„õL©$s iuM¡gp _lu A_¡ cS>_ `Z ip÷ue `Â^rsA¡ L$fu iL$sp
83. k„`pv$L$ A_¡ k„ip¡^L$ îu õhprd_pfpeZ k„âv$pe_p¡ krQÓ Brslpk ©` - 38
84. rinpp`Óu - 40
85. rinp`Óu - 123
86. A¡S>_ - 133
87. A¡S>_ - 134
88. A¡S>_ - 188
89. k„ip¡r^s - ip÷u L©$óZÆh_v$pkÆ îu õhprd_pfpeZ op_dpmp cpN - 2
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_l]. cNhp_ õhprd_pfpeZ¡ A¡ buÆ Þey_sp y`fhp_p¡ r_òe L$ep£. s¡dZ¡ _p_p dp¡V$p
kh® kp^yAp¡_¡ cZhp_u Apop L$fu. dyL$sp_„v$ õhpdu A_¡ b°ûp_„v$_¡ cZhp dpV$¡ Mpk
kyfs dp¡L$ëep A¡ k„õL©$s cZu_¡ Apìep Ðepf¡ s¡d_p¡ kcp hÃQ¡ Arsie kÐL$pf L$ep£.
k„âv$pe_p¡ âh¡i rhÜs hN®dp„ k„õL©$s cpjp Üpfp S> s¡ hMs¡ \B iL$ep¡ A¡V$g¡ k„âv$preL$
kprlÐe A¡ cpjpdp„ gMhy„ AphíeL$ lsy. `Z S>_kdyl dpV$¡ âpv$¡riL$ cpjp_¡ dlÐh
Ap`u_¡ dyL$sp_„v$ õhpdu_¡ âpv$¡riL$ cpjpdp„ gMhp Apop Ap`u lsu. b°ûp_„v$ õhpdu,
â¡dp_„v$ õhpdu hN¡f¡ L$¡V$gpL$ kp y^Ap_¡ fp¡S> AdyL$ `v$ g¿ep rkhpe S>dhy„ _rl A¡hp¡
r_ed lsp¡. Aphp _¡L$u A_¡ V$¡L$u L$rh A_¡ k„s Ap k„âv$pe hplL$ bÞep¡ R>¡. 90
1:8 õhprd_pfpeZ k„âv$pe_u gp¡L$râesp_p L$pfZp¡ :-
õhprd_pfpeZ k„âv$pe_u gp¡L$râesp_p L$pfZp¡ Ap âdpZ¡ R>¡. 91
(1) NyY$ sÐhop__¡ bv$g¡ ^d® A_¡ _urs_p kpv$p rkÂ^p„sp¡.
(2) iyÂ^hpZu A_¡ ApQpf D`f cpf.
(3) kpv$u A_¡ kfm cpjpdp„ D`v$¡i.
(4) _uQgp hN®_p gp¡L$p¡_p îd_u dlÑp.
(5) kdpS>dp„ ÐepN_p dlÐh Üpfp h¥fpÁe cph_p_p rhL$pk_p¡ âeÐ_.
(6) kdpS>_¡ A„^îÂ^p,hl¡d, Aop_sp hN¡f¡dp„\u dyL$s L$fu kdp_sp gphhp_p¡
âeÐ_.
(7) v$f¡L$ âL$pf_p hN®_p gp¡L$p¡_¡ ^d®dp„ âh¡i R|>V$.
1:8:1 kpdprS>L$ ky^pfZp :-
AY$pfdu kv$udp„ S>epf¡ NyS>fps fpS>edp„ kpdprS>L$ n¡Ó¡ A„$^p y^„^ u a¡gpe¡gu lsu s¡
kde¡ îu klÅ_„v$ õhpduA¡ kdpS> ky^ pfZp_p rh`yg L$pep£ L$fu_¡ A¡L$ õsyÐe Dv$plfZ
y`fy `pX$ey„ R>¡. s¡ kdedp„ ÷uAp¡_u h^pf¡ vy$v®$ip lsu.92 ksuâ\p s\p bpmL$uAp¡_¡ v|$^
`usu L$fhp_p¡ qfhpS> lsp¡. Ap ¾y$f qfhpS>_p¡ îu klÅ_„v$ õhpduA¡ rhfp¡^ L$fu_¡ b„^
L$fpìep¡. Apd ksu â\p_p rhfp¡^dp„ `Ngy dp„X$_pfp kp¥â\d ky^pfL$ klÅ_„v$ õhpdu R>¡.
sÐL$pgu_ kdedp„ kdpS>dp„ a¡gpe¡g Ópkv$peL$ sÐhp¡_¡ îu õhprd_pfpeZ¡ ip÷ Üpfp
90. b°ûp_„v$ kp¡h¡r_ef, `qfk„hpv$ dlp¡Ðkh kyf¡ÞÖ_Nf
91. âhL$sp - y`fpZu îu lqfõhê$`v$pkÆ, klÅ_„v$ õhpdu A¡V$g¡ ? ©` - 3
92. A¡S>_ - `© - 11- 18
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kÞdpN£ hpýep R>¡. s¡ kde_u âÅ `Z hl¡du A_¡ MybS> A„^îÂ^pmy lsu. s¡\u
kdpS>dp„ Of L$fu Ne¡gp S„>sf d„sf, L$pdZ Vy$dZdp„\u kdpS>_¡ R>p¡X$phu_¡ îuÆ dlpfpS>¡
kpQp fõs¡ hpýep¡. s¡ kde_p kpdprS>L$ `hp£ S>¡hp L$¡ lp¡mu, ^|m¡V$u, S>Þdpô$du, qv$hpmu,
A_¡ _hfpqÓ hN¡f¡ rbcÐksp A_¡ rhL©$rs\u MfX$pe¡gp lsp. Ðepf¡ klÅ_„v$ õhpduA¡
fpkp¡Ðkh, ip¡L$p¡Ðkh, f„Np¡Ðkh hN¡f¡_u DS>hZu L$fu_¡ drg_sp\u MfX$pe¡gp kdpS>_¡
blpf L$pY$ep¡.93 A¡ S>dp_pdp„ gp¡L$p¡dp„ lp¡L$p¡, Qgd, sdpLy$, Np„Å¡, cp„N, AauZ, v$pê$
hN¡f¡ ìek_p¡ h^pf¡ âdpZdp„ lsp. Ðepf¡ klÅ_„v$ õhpduA¡ `p¡sp_u ApNhu L$\phpsp®_u
i¥gu Üpfp r_ìe®k_u kdpS>_y„ r_dp®Z L$ey¯ s¡ hMs_p kdpS>dp„ JQ_uQ_p b¡ c¡v$cphp¡A¡
Myb Å¡f `L$X$ey„ lsy. lqfS>_ gp¡L$p¡ L$ep„e \|„L$u `Z _ iL$sp s¡hu `qfqõ\rsdp„ îu
klÅ_„v$ õhpduA¡ sfR>p¡X$pe¡gu _uQgp hN®_u âÅ S>¡hu L$¡ lqfS>_, c„Nu, L$p¡mu, hp^fu,
W$pL$fX$p, Apv$uhpku L$p¡d hN¡f¡_¡ `p¡sp_p Apqîs b_phu k„âv$pep¡dp„ õ\p_ Apàey„.94 îu
klÅ_„v$ õhpduA¡ DÑd Âe¡e_u âprá L$¡ l¡sy dpV$¡ `Z Qp¡fu L$fhp_p r_j¡^ L$ep£ R>¡.95
rinp`Óudp„ S>Zph¡g 11 dp¡V$p r_edp¡ `¥L$u Qp¡fu _ L$fhp_p¡ r_ed kdpqhô$ R>¡. d„Sy>fu
hNf L$p¡B_u hõsy L$¡ `v$p\® g¡hp¡ _rl s¡ Ap k„âv$pe_p¡ dyÖpg¡M R>¡. îu klÅ_„v$ õhpdu
Ap bpbsdp„ M|b S> QuhV$hpmp lsp. s¡Ap¡ kpdpÞedp„ kpdpÞe hõsy Å¡ cL$s `|R>ep
rh_p gpìep lp¡e sp¡ s¡_p¡ `Z AõhuL$pf L$fsp. S>¡_p `qf`pL$ê$ ¡` S>¡ gp¡L$p¡ g|„V$apV$ A_¡ Qp¡fu
L$fsp lsp. s¡_u D`f M|b S> kpfu Akf \B.96
qL$ip¡fugpg diê$hpmpA¡ _p¢Âey„ R>¡ s¡ âdpZ¡ klÅ_„v$ õhpdu_p âsp`\u kdpS>dp„
A¡V$gp¡ ky^ pfp¡ \ep¡ L$¡, S>¡ gp¡L$p¡ lp\dp„ sghpf A\hp sufL$pdW$p hNf Of_u blpf `N _
d|L$sp, s¡dZ¡ lr\epf_¡ _ AX$L$hp_p r_edp¡ gu^p. Qp¡fp¡A¡ Qp¡fu R>p¡X$u v$u^u
dp„kplpfuAp¡A¡ dp„k cnZ R>p¡X$ey„, ìek_uAp¡A¡ ìek_ R>p¡X$ep, r_v®$eu v$ephpmp bÞep,
c|„X$p c|X$p„B ÐeÆ cL$s bÞep, rhgpkuAp¡A¡ rhgpk R>p¡X$u_¡ h¥fpÁe_p¡ `„\ gu^p¡,
kdpS>dp„ L„$V$L$ê$` NZpsp dpZkp¡ kdpS>_p kpQp k¡hL$p¡ bÞep, lgL$u NZpsu L$p¡dp¡
„`Qhs®dp_ `pmu, ApQpf rhQpf¡ b°pûZ_¡ `Z QX$u Åe A¡hu `rhÓ b_u, Ap fus¡
klÅ_„v$ õhpduA¡ NyS>fps_u L$pep`gV$ L$fu. 97
93. âhL$sp - y`fpZu îu lqfõhê$`v$pkÆ, klÅ_„v$ õhpdu A¡V$g¡ ? ©` - 11
94. âhL$sp - y`fpZu îu lqfõhê$`v$pkÆ, klÅ_„v$ õhpdu A¡V$g¡ ? ©` 19 - 26
95. rinp`Óu - 17
96. g¡. X$p¡. fqídb¡_ ìepk kp„õL©$rsL$ âv$p_. fpS>L$p¡V$ `© - 211
97. âhL$sp - y`fpZu îu lqfõhê$`v$pkÆ, klÅ_„v$ õhpdu A¡V$g¡ ? ©` - 27
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1:8:2 ^prd®L$ ky^pfZp :-
NyS>fpsdp„ kpdprS>L$ `qfqõ\rs_u S>¡d ^prd®L$ `Z A„^p y^^ `qfqõ\rs lsu. 98
^prd®L$ n¡Ódp„ A_¡L$ v|$jZp¡ ^yku Nep lsp. rl„kpde eo, `iybug hN¡f¡A¡ dpÅ dyL$u
lsu. `f÷uNd_ A_¡ ifpb k¡h_ ^d® kp\¡ S>X$pe¡g lsp. Aphu `qfqõ\rsdp„ îu
klÅ_„v$ õhpduA¡ b°ûZp¡_¡ v$pê$ dp„k_p cnZdp„\u R>p¡X$phu_¡ iyÂ^ A_¡ kpqÐhL$ cp¡S>_
sfa hpýep. Arl„kpde eop¡_u iê$Aps L$fphu_¡ ^prd®L$ n¡Ódp„\u A^d A_¡ õhp\}
gp¡L$p¡_¡ v|$f L$ep® s¡ hMs¡ ^d®_p _pd¡ `fgp¡L$ âprá dpV$¡ ApÐdlÐepAp¡ \su lsu. s¡_¡ b„^
L$fphu. Apd `fgp¡L$ kb„^u Mp¡V$u ¡^gR>pAp¡ v|$f L$fu hmu, cqL$s_p _pd¡ rhrh^
k„âv$pep¡_u A„v$f kp y^Ap¡, h¥fpNuAp¡, b°pûZp¡_p¡ ÷uAp¡ kp\¡ M|b S> ìercQpf ìep`¡gp¡
lsp¡. s¡ ìercQpf v|$f L$fhp îu klÅ_„v$ õhpduA¡ L$X$L$ r_edp¡ v$pMg L$ep®. Apd cqL$s_p
_pd¡ \su c°ô$sp v|$f L$fu.99 s¡hu S> fus¡ îu klÅ_„v$ õhpduA¡ `Z rl„vy$ ^d®_u A¡L$sp_p
l¡sy\u „`Qpes_ (1) rih (2) rhóÏ (3) NZ`rs (4) `ph®su (5) k|e® s¡d_¡
|`S>e`Z¡ dp_hp_u kÐk„NuAp¡_¡ Apop L$fu R>¡. îu õhprd_pfpeZ k„âv$pedp„ Ap `p„Q
^pfpAp¡_¡ A¡L$ kp\¡ fpMhpdp„ Aphu R>¡. S>¡_p `qfZpd¡ Ap k„âv$pedp„ rhriô$ fus¡
A¡L$¡ðfhpv$_p¡ ¿epg Å¡hp dm¡ R>¡.100
1:8:3 kp^_p`n :-
âÐe¡L$ cL$s kp^_p L$fu iL$¡ s¡ dpV$¡ klÅ_„v$ õhpdu_p ds âdpZ¡ dp¡n A¡V$g¡
S>Þd dfZ_p a¡fpdp„\u Ry>V$u b°ûê$` \B Np¡gp¡L$ ^pd_¡ rhi¡ îu L©$óZ cNhp__u k¡hp
L$fhu. Ap dp¡n_u âpqá dpV$¡ Ap k„âv$pedp„ ^d®, op_, h¥fpÁe, cqL$s, D`pk_p,
ApÐdr_›$p A_¡ kÐk„N hN¡f¡ kp^_p_p¡ õhuL$pf L$fhpdp„ Apìep¡ R>¡. 101
1:8:3:1 ^d® :- îu klÅ_„v$ õhpduA¡ S>Zpìep dyS>b î©rs
õd©rsA¡ ârs`pv$_ L$f¡g S>¡ kv$pQpf s¡_¡ ^d® L$üp¡ R>¡. ^d®_p b¡
âL$pf R>¡. hZp®îd A_¡ A¡L$p„rsL$ ^d® hZp®îd ^d®_p `pg_\u
L$urs® A_¡ A¡L$p„rsL$ ^d®_p `pg_\u dp¡n_u âprá \pe R>¡. 102
98. g¡.qL$ip¡fgpg diê$hpmp,klÅ_„v$ õhpdu A\hp îu õhprd _pfpeZ k„âv$pe ©`,6,8
99. âhL$sp - y`fpZu îu lqfõhê$`v$pkÆ, klÅ_„v$ õhpdu A¡V$g¡ ? ©` - 31
100. A¡S>_ - `© - 52
101. g¡. qL$ip¡fgpg diê$hpmp, klÅ_„v$ õhpdu A\hp îu õhprd _pfpeZ k„âv$pe ©`-
126
102. g¡. X$p¡. ip÷u v$¡hhëgcv$pkÆ, rinp`Óu_y„ kdunpÐdL$ AÂee_ `y - 107
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1:8:3:2 op_ :- rinp`Óudp„ v$ip®ìep dyS>b op_ A¡V$g¡ Æh,
dpep A_¡ Bðf_p õhê$`_¡ e\p\® fus¡ ÅZhy„ Þepev$i®__u dpaL$
âÐen op__¡ k„iepfrls NÎey„ R>¡. op_ âprá L$fhp dpV$¡
D`pk_p AphíeL$ bsphu R>¡.103
1:8:3:3 h¥fpÁe :- rinp`Óu âdpZ¡ îu L©$óZ cNhp_ rkhpe
AÞe âv$p\p£dp„ qâqs_p Acph_¡ h¥fpÁe L$l¡hpe.104
1:8:4 cqL$s :-
îu õhprd_pfpeZ_p ds¡ cqL$s\u cL$s_¡ dyqL$s âpá \pe R>¡. A_¡ cqL$s_y„ am
cNhp__p ^pddp„ cNhp__u k¡hp âpá L$fhp_y„ R>¡. îu õhprd_pfpeZ¡ L$ëepZ_p kp^_
sfuL$¡ cqL$s_¡ kh®î¡›$ kp^_ NÎey„ R>¡. îu L©$óZ cNhp__¡ rhi¡ dlpÐçeop_ kp\¡_p¡ S>¡
õ_¡l R>¡ s¡_¡ cqL$s L$lu R>¡. õhprd_pfpeZ k„âv$pedp„ âNV$su cqL$s D`f rhi¡j cpf
d|L$hpdp„ Apìep¡ R>¡.105 r_óLy$mp_„v$ õhpduA¡ `Z âNV$su cqL$s_p¡ MybS> drldp Npep¡ R>¡.
1:8:5 D`pk_p :-
D`pk_p A¡V$g¡ `fb°ûpqv$ k„b„^u r_›$p. r_›$p_p b¡ âL$pfp¡ v$ip®ìep R>¡. (1)
krhL$ë` (2) r_rh®L$ë`. Ap bÞ_¡ âL$pf_u r_›$pdp„ `Z L$r_›$ A_¡ dÂed s\p DÑd
A¡hp c¡v$_p¡ õhuL$pf L$fhpdp„ Apìep¡ R>¡. 106
1:8:6 ApÐdr_›$p :-
Ap k„âv$pe âdpZ¡ dyqL$s_y„ Âe¡e aL$s b°ûv$ip âpá L$fhu A¡V$gy„ S> _\u. `f„sy
b°ûê$` \B_¡ `fb°û_u k¡hp L$fhu A¡ R>¡. s¡\u S> ApÐdr_›$pA¡ A„rsd kp^_ _\u `Z
s¡ dlÐh_y„ kp^_ sp¡ R>¡ S> ApÐdr_›$p rkÂ^ L$ep® rh_p DÐ`rs - âge_p Q¾$dp„\u Ry>V$u
iL$pe dpV$¡ ApÐdr_›$p AphíeL$ R>¡.107
103. g¡. qL$ip¡fgpg diê$hpmp, klÅ_„v$ õhpdu A\hp îu õhprd _pfpeZ k„âv$pe ©` -
126
104. rinp`Óu - 104
105. g¡. âp¡. fd¡i v$h¡, õhprd_pfpeZ k„âv$pe A_¡ cpfsue k„âv$pep¡ `© -23
106. g¡. qL$ip¡fgpg diê$hpmp, klÅ_„v$ õhpdu A\hp îu õhprd _pfpeZ k„âv$pe ©` -
126
107. A¡S>_ - `© - 131
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1:8:7 kÐk„N :-
Ap k„âv$pe âdpZ¡ cqL$sdp„ dy¿eÐh¡ kÐk„N_¡ NÎep¡ R>¡. S>¡dp„ kÐk„N_p¡ M|b S>
drldp R>¡. k„âv$pe A_¡ s¡_p A_yepeuAp¡ kÐk„N A_¡ kÐk„NuAp¡ sfuL$¡ Ap¡mMpe R>¡.
dyL$s \ep `R>u `Z kÐk„N Qpgy fpMhp_p¡ R>¡. î¡›$ âL$pf_p kv$¹Nyfy_p k„N_¡ rhi¡j
âp^pÞe Ap`hpdp„ Apìey„ R>¡.108 hQ_pd©sdp„ `Z k„s_p dÂedp„ S>Þd ^fhp_p¡ rhi¡j
drldp bsphhpdp„ Apìep¡ R>¡.
1:9 D`k„lpf :-
dp_hu A¡ kpdprS>L$ âpZu R>¡. kdpS>dp„ DÞ_s dõsL$¡ Æhhp dpV$¡ s¡_¡ A_¡L$
âL$pf_p kv¹$NyZp¡ L$¡mhhp `X$¡ R>¡. Ap kv$¹NyZp¡ s¡d_¡ Æh_Örô$ Ap`¡ R>¡. S>¡d iåv$dp„\u
L$pìe_y„ kS®>_ \pe R>¡. õhfdp„\u k„Nus S>Þd¡ R>¡. s¡d kv$¹NyZp¡dp„\u k„âv$pe_y„ kS®>_ \pe
R>¡. k„âv$pe dp_hu_¡ Nrsiug b_ph¡ R>¡. kÐe_p dpN£ gB Åe R>¡. QpqfÔehp_ b_ph¡
R>¡. NyS>fps_p _p_p dp¡V$p A_¡L$ k„âv$pep¡ dp_hu_¡ k„õL$pfhp_y„ L$pe® L$f¡ R>¡. A¡dp_p¡ A¡L$
dy¿e k„âv$pe s¡ õhprd_pfpeZ k„âv$pe R>¡.
õhprd_pfpeZ k„âv$pe Æh_v$i®_ Ap ¡` R>¡. _¥rsL$ A_¡ ApÂepqÐdL$ fus¡ Æhhp_u
L$mp Ap`¡ R>¡. ìeqL$s A_¡ kdpS>_p„ Æh_dp„ ìep`u_¡ fl¡ R>¡. õhprd_pfpeZue ^d® rhQpf
Ap`Z_¡ b°püÖrô$dp„\u A„sÖ®rô$ A_¡ A„sÖ®rô$dp„\u DÂh®Örô$ sfa gB Åe R>¡. îuÆ
dlpfpS>_p¡ k„âv$pe A¡ ApQpf A_¡ rhQpf â^p_ k„âv$pe R>¡. s¡dp hpZu A_¡ hs®_, _urs
A_¡ AÂepÐd op__p¡ kycN kdÞhe R>¡. cNhp__p AM„X$ ^pfL$ A¡hp klÅ_„v$
cNhp__u `f„`fp Üpfp ApÐdp A_¡ `fdpÐdp_p k_ps_ ip÷p¡L$s op__y„ kpfu fus¡
âv$p_ \pe R>¡. klÅ_„v$ õhpdu iyÂ^ cqL$sdpN® A_¡ iyÂ^ op_dpN®_p QpgL$ cpNhs¹
^d®_p rinL$, A¡L$p„rsL$ ^d®_p õ\p`L$, ìepk rkÂ^p„s_p bp¡^L$ A_¡ iyÂ^ h¥óZh
k„âv$pe_p âh®sL$ R>¡. s¡dZ¡ `p¡sp_y„ âpNV¹$e AM„X$ fp¿ey„. NyZpsus Nyfy `f„` fp Üpfp
Anfb°û õhê$` NyZpsusp_„v$ õhpdu, b°ûõhê$` cNsÆ dlpfpS>, b°û õhê$` ip÷uÆ
dlpfpS>, b°ûõhê$` ep¡NuÆ dlpfpS> A_¡ hs®dp_ L$pm¡ `Z Ap `f„`fp A_ychpe R>¡.
108. g¡. qL$ip¡fgpg diê$hpmp, klÅ_„v$ õhpdu A\hp îu õhprd_pfpeZ k„âv$pe ©`-
130- 131
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A„s¡ A¡V$gy L$lu iL$pe L$¡ õhprd_pfpeZ ragkyau A¡ L$p„B L$¡hm L$pë`r_L$
rhQpf^pfp L$¡ _hp¡ bp¥qÂ^L$hpv$ L$¡ `f„`fp `L$X$u fpM_pfp¡ `„\ _\u A¡ sp¡ A`fp¡n -
A_yc|rs `f Ap^pqfs âÐen `fdpÐdp_u `fphpZudp„\u r_ó`Þ_ \e¡g r_fpmp¡
Æh_ „`\ R>¡. s¡dp„ kdN° rhð_¡ õhuL$pe® b_¡, N°pü b_¡ A_¡ kykpÂe b_¡ s¡hp kfm,
byqÂ^Nçe A_¡ flõede NyY$ A„ip¡ cf¡gp `X$ep R>¡. S>ê$f R>¡ L$¡hm îÂ^p, ^ufS>, M„s
A_¡ k„q_›$ âeÐ_p¡\u AS>dphu Å¡hp_u.
-:: kdpá ::-
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âL$fZ : 2
2:1 âõsph_p
2:2 îu klÅ_v$ õhpdu_y ìeqL$sÐh
2:3 îu klÅ_v$Æ_y L$s©®Ðh
îu klÅ_v$ õhpdu_y ìeqL$sÐh A_¡ L$s©®Ðh
2:1 âõsph_p :-
cpfsue kõL©$rsdp ^d®_y õ\p_ d|^®Þe õhê$`¡ kpL$pf `pd¡gy R>¡. rlÞvy$^d®_u
k_ps_iugsp_p `pepdp A_¡ rhL$pkdp h¡v$hpZu D`fps ^prd®L$ dpÞespAp¡ A_¡ _urs
r_edp¡_p¡ kycN kdÞhe Örô$Np¡Qf \pe R>¡.""kÐkrNÆh_d¹'' dlpL$pìe_p _peL$,
kdpS>ky^pfL$, õhprd_pfpeZ ^d®_p õ\p`L$ A_¡ ApQpe®, ApQpfiyÂ^u Üpfp kdpS>_¡
_¥rsL$ spL$ps\u EQ¡ DW$ph_pfp ^d®Öô$p, îu klÅ_v$Æ_p Æh_ QqfÓ_¡ s¡d_p
cL$sp¡A¡ kyN°r\s L$ey¯ R>¡.
1
2:2 îu klÅ_v$õhpdu_y ìeqL$sÐh :-
r_óLy$mp_v$ s\p Ap^pfp_v$õhpdu_p cL$srQspdZu `yfyjp¡sd âL$pi, lqfQqfÓ
hN¡f¡ N°\p¡dp\u A¡d_y QqfÓ dmu iL$¡ R>¡. õhprd r_Ny®Zv$pk, ApÐdp_v$, âkÞ_p_v$
hN¡f¡_u ""hpsp¡''dp\u s¡d_p Æh__p Ry>V$L$ - Ry>V$L$ âkNp¡ dm¡ R>¡. kpdpÞe fus¡ ^prd®L$
_¡spAp¡_p Æh_ kp\¡ QdÐL$pfp¡_u ^V$dpm S>Zpsu lp¡e R>¡ s¡d Al] `Z b_hp kch R>¡.
îu _Nu_v$pk k^hu_p ds¡ sp¡
2
""s¡d_u gæe Æh_ kb^u bpbsp¡dp\u Å¡ QdÐL©$rsAp¡
L$¡ Akcqhs bpbsp¡ v|$f L$fhpdp Aph¡ sp¡ `Z Ap¡Ry> bpL$u fl¡ R>¡.'' `fsy QdÐL$pfp¡_¡
Ap`Z¡ Al] dlÐh Ap`uiy _l]. Å¡L$¡ QdÐL$pf AN¡ îu klÅ_v$õhpdu rhi¡j kcp_
lsp S>, s¡ kde_p QdÐL$pfâ^p_ dp_k_¡ îu klÅ_v$Æ bfpbf Ap¡mMu Nep lsp.
S>¡_y Dv$plfZ gBA¡ A¡L$ kdpS>_¡ rh_d° cph¡ k|Q_ L$ey¯ L$¡, S>Ns_u ×rô$A¡ dp¡V$p d_psp
dpZk_¡ L$BL$ QdÐL$pf bsphhpdp Aph¡ sp¡ kâv$pe_p¡ âQpf A_¡ rhL$pk h^pf¡ \pe R>¡.
`Z îuÆ dlpfpS> A¡V$g¡ L$¡ klÅ_v$õhpdu kâv$pe_p¡ âQpf A_¡ rhL$pk QdÐL$pfp¡
bsphu_¡ L$fhp¡ rlsphl dp_sp _\u.
3
2:2:1 QdÐL$pfp¡ AN¡_p Arcâpep¡ :-
Ap^yr_L$ rhh¡QL$p¡ s¡d_p QdÐL$pf AN¡_p ArcNd AN¡ dp_¡ R>¡ L$¡,
4
õhprd_pfpeZ `p¡s¡ S>epf¡ A¡hu dpÞesp ^fphsp lp¡e L$¡ `p¡s¡ cNhp_ _pfpeZ_p¡
1. klÅ_v$õhpdu A\hp õhprd_pfpeZ kâv$pe `©-85-g¡.qL$ip¡fgpg diê$hpmp(2-Æ
Aph©rs)
2. kõL©$rs d¡N¡Tu_ 1972_u Ap¡L$V$p¡bf AL$, `©. 317 - _Nu_v$pk l. k^hu.
3. hX$spgvi®_ - `©-_. 244 : îu fd¡iQÖ gp. `X$ep k. 2037
4. îu õhprd_pfpeZ A_¡ AÛs_ rlÞvy$^d®âhpl `© - 61 \u 63 - Bðf `¡V$guL$f B.k.
1980
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Ahspf R>¡. Ðepf¡ A¡d_¡ s¡ `Z ¿epg lp¡e S> L$¡ `p¡sp_p cL$sp¡ `p¡sp_¡ Bô$v$¡h sfuL$¡
cS>i¡. A¡dZ¡ `p¡s¡ Ap`¡g bp¡^ A_¡ `p¡sp_y s`, ÐepN A_¡ ApkqL$s frls Npm¡gy
Æh_ S> cqL$sê$` b_u S>i¡. `fsy `p¡sp_p Æh_L$pmdp kÅ¡Np¡hkps b_¡gp QdÐL$pfp¡
gpcv$peu b_u iL$¡ _rl. Ap\u s¡d_¡ s¡d_u `pR>m S>¡ Anfv$¡l ê$`¡ dy¿e b¡ N°\p¡ d|L$ep
R>¡. ""rinp`Óu '' A_¡ ""hQ_pd©s'' s¡dp QdÐL$pfp¡_p¡ L$p¡B D ¡M _\u. Myv$ õhpqd
rhh¡L$p_v$ A¡L$ õ\m¡ L$l¡ R>¡ L$¡
`
dlp_ `eNbfp¡dp L$B Akp^pfZsp _ lsu. s¡Ap¡ `Z
dpfp sdpfp S>¡hp d_yóep¡ S> lsp. s¡Ap¡ dp¡V$p ep¡Nu lsp. s¡Ap¡A¡ Ap F$$scfp âop d¡mhu
lsu. A_¡ ly s\p sd¡ `Z d¡mhu iL$uA¡ s¡Ap¡ L$B rhriô$ ìeqL$sAp¡ _ lsu. A¡L$ `Z
dpZk L$epf¡e A¡ qõ\rsA¡ `lp¢Ãep¡ s¡ hps S> A¡d kprbs L$f¡ R>¡ L$¡, v$f¡L$ dpZk A¡
qõ\rsA¡ `lp¢Qu iL$¡ s¡d R>¡. A¡V$gy S> _rl `Z v$f¡L$ dpZk¡ R>¡hV$¡ sp¡ A¡ qõ\rsA¡ `lp¢Qhy
`X$i¡ A_¡ s¡_y _pd ^d® R>¡. Ap QdÐL$pf AN¡_u kpQu kdS> sp¡ A_ychrkÂ^ sÐhh¡sp
S> Ap`u iL$¡. QdÐL$pf iy R>¡ ? L$epf¡ \pe ? L$p¡_¡ L$l¡hpe ?
S>epf¡ S>epf¡ rv$ìe Q¡s_p_u BÃR>p\u A_¡L$ ep¡NuAp¡ A_¡ cL$sp¡_p Æh_dp
byqÂ^_u `¡g¡ `pf Av$¹c|s A_¡ Apòe®QqL$s ^V$_pAp¡ ^V$¡ R>¡. Ðepf¡ Ðepf¡ s¡_¡
ApÐdop__u ndsp L$¡ L$gp_y _pd Ap`u iL$pe. Å¡ s¡_¡ ""QdÐL$pf'' A¡hy _pd Ap`u A¡
s¡ Bðfu âq¾$ep_¡ lgL$u d|ghhp_p¡ Aop_u iåv$âep¡N R>¡. Aphu qv$ìe fds_p â¡fL
$b_php¡_¡, `phL$ âkNp¡_¡ QdÐL$pf _rl `Z rv$ìeL$gp Æh__y A_yL$fZue `pky L$l¡ R>¡.
A_|c|rs_u L$fhV$ R>¡. ApsqfL$ Q¡s_piqL$s_p¡ Bðfue Apv$i®_p¡ A_ych R>¡.
AsuqÞÖeop_ kp\¡ DÐ\p_ `pdsu Bðfue iqL$s_p b_ph_p¡ âpvy$cp®h R>¡.
QdÐL$pf_¡ ApÂepqÐdL$sp kp\¡ kb^ _\u. S>¡d L$¡
6
rhv|$ju rhdmp W$L$L$f_p
L$p__p¡ fp¡N s\p îu fp¡rls dl¡sp_p lp\_p¡ gL$hp¡ s¡Ap¡_¡ aL$s `p¡sp_p lp\_p õ`i® hX$¡
dV$pX$ep¡ lsp¡. `Z s¡Ap¡ QdÐL$pf L$fhpdp dp_sp _\u. QdÐL$pf_¡ ApÂepÐd kp\¡ L$p¡B S>
r_õbs _\u. s¡d s¡Ap¡ L$l¡ R>¡. Ahspfp¡ kp\¡ QdÐL$pfp¡_p¡ kb^ Å¡X$php¡ S>ê$fu _\u.
Ahspf_p¡ A\® "" _uQ¡ Dsfhy'' s¡ rlÞvy$ ip÷p¡ âdpZ¡ Ahspf A¡V$g¡ "" cp¥rsL$ v$¡ldp
rv$ìesp_p¡ kQpf rkÂ^'' ApNm S>sp Æh_dyL$s b_¡ R>¡. A_¡ Ðepf `R>u s¡ `fddyLs_u
Ahõ\pdp âh¡i L$f¡ R>¡. S>epf¡ ApÐdp `fdsÐh kp\¡ A¡L$ê$` \ep¡ lp¡e R>¡. Ðepf¡ âL©$rs
5. eyhp_p¡_¡ `©. _. 36 õhprd rhh¡L$p_v$ îu fpdL©$óZ Apîd fpS>L$p¡V$ - B.k. 1985
6. "" L$l¡ L©$óZd|rs®'' `©. 9-10 bbpcpB `V$¡g B.k. 1983
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L$p¡B`Z Ås_p hp^p - hQL$p rkhpe Ap`p¡Ap` d_yóe_u BÃR>p_¡ ifZ¡ Åe R>¡. âL©$rs
D`f_p Aphp klS> âcyÐh_¡ AZkdSy> cp¥rsL$hpv$u QdÐL$pf L$l¡ R>¡. QdÐL$pfp¡_p âv$i®_p¡
L$p¥syL$cep® Mfp `Z ApÂepÐdL$ fus¡ r_ê$`ep¡Nu R>¡. nrZL$ d_p¡fS>_ rkhpe A¡d_p¡ buÅ¡
L$ip¡ l¡sy _ lp¡hp\u Bðf_u Ncuf ip¡^dp s¡Ap¡ Ahfp¡^L$ R>¡.
QdÐL$pf ld¡ip ApÂepqÐdL$ rhL$pk_p `qfZpd ê$`¡ S> \pe R>¡ s¡hy _\u lp¡sy,
s¡_u `pR>m lp\QpgpL$u s\p buÆ _p_u dp¡V$u sÓp¡`pk_p A_¡ buÆ rhÛpAp¡ `Z L$pd
L$fsu lp¡e R>¡. s$¡hp QdÐL$pfp¡\u AÅB S>hy bfpbf _\u. QdÐL$pf L$fhp_u iqL$s L$p¡B
bÅfy QuS> L$¡ Åvy$_p M¡gp¡_u `¡W$¡ h¡`pf L$¡ âv$i®_ L$fhp_u _\u, L$¡ s¡_p¡ âep¡N S>ep Ðep
A_¡ S>epf¡ Ðepf¡ \B iL$¡. d_yóe_¡ ApÐdv$i®__p dpN£ ApNm h^pfhp Bðfu L©$`p
QdÐL$pf L$f¡ R>¡. ApÐdv$i®_ L$B vy$b®m_p¡ Apv$i® _\u. L$¡V$gpe kp^yAp¡ Apiuhp®v$_p Å¡f¡
dpZk_p¡ L$W$u_ fp¡N `Z dV$pX$u iL$¡ R>¡. Ahspf dp_h_¡ A¡L$ _hp¡ ^d® Ap`¡ R>¡. r_ç_
Æh_dp\u DÂh® Æh_dp rhL$pk kp^hp dpV$¡ A¡L$ dpN® s¥epf L$fu Ap`¡ R>¡. A¡_p A¡
dpN®dp L$fhp_p r_ed_p¡ s\p Ap`Zp dp_h-b^yAp¡ kp\¡ s\p AÞe âpZuAp¡ kp\¡_p
kb^_p r_ed_p¡ `Z kdph¡i \B Åe R>¡. Ahspf A¡L$ âL$pf_p¡ _hp¡ ^d®, Apsf -
bpü Æh__p¡ rhr^r_j¡^pÐdL$ r_ed Ap`¡ R>¡. A_¡ Ðepf `R>u s¡ k^_u õ\p`_p L$f¡ R>¡.
kO A¡V$g¡ ApÛÖô$p_y ìeqL$Ðh A_¡ s¡_p¡ D`v$¡i, S>¡ gp¡L$p¡_¡ ApL$j£ s¡d_y b_¡gy
cps©cph_¡ A¡L$sphpmy dX$m, Ap fus¡ Å¡sp k^_y b_hy AphíeL$ b_¡ R>¡. L$pfZ L$¡
dp_hdp fl¡gu âÐe¡L$ h©rs_y ìeqL$sõhê$` s¡dS> kdrhô$ õhê$` - bß¡ lp¡e R>¡. buSy> A¡
`Z R>¡ L$¡, A¡L$S> dpN£ S>_pfp gp¡L$p¡ õhpcprhL$ fus¡ S> `fõ`f ApL$jp®e R>¡ A_¡ A¡L$
âL$pf_u ApÂepqÐdL$ d¥Óu A_¡ A¡L$sp A¡d_u hÃQ¡ âNV$¡ R>¡. A_¡ A¡L$ kdpS> ep_¡ k^
fQpe R>¡.
7
QdÐL$pf rhi¡ ks fZR>p¡X$v$pkÆ `Z A¡V$gpS> âeÐ_iug NZpe R>¡. S>¡ _uQ¡_p
rhQpfp¡ `f\u ÅZu iL$pe. kdN° v$¡idp dp_h^d®_u kyhpk a¡gph_pfp ks
fZR>p¡X$v$pkÆ \B Nep. s¡d_p âcphipmu ìeqL$sÐh A_¡ ApÂepqÐdL$ s¡S> hX$¡ A¡hy
r_òebm `|fsp L$¡ A_¡L$ c¼sp¡_p hjp£ S|>_p ìek_p¡ A¡L$ Apv$¡i dpÓ\u R|>V$u S>sp. c¼sp¡
A¡dp ksL©$`p_p v$i®_ L$fsp, dlpfpS>îu c¼sp¡_p L$ëepZ L$pS>¡, L$¡ BÃR>p`|rs® L$pS>¡
7. Nuspr_b^p¡ : `©. 207-208 îu Afrhv$ kprlÐe kN°l N°\ - 1 (îu Afrhv$
kp¡kpeV$u) -îu Afrhv$ `p¢qX$Q¡fu, 1970
Apiuhp®v$ `Z v$¡sp, v|$fv$i®_ L$¡ v|$f îhZ s¡d_¡ klS> R>¡. S>¡ am¡ R>¡. s¡ s¡d_u îÂ^p R>¡.
QdÐL$pf S>¡hy L$pB lp¡sy _\u. kp^y - ksp¡ QdÐL$pf _ L$f¡. d_¡ cNhs¹ âp\®_pdp `|Z®
rhðpk R>¡ A_¡ sd_¡ dpfpdp rhðpk R>¡. bk, îÂ^p lp¡e sp¡ Âe¡e rkqÂ^_u Qphu lp\dp
Aphu NB A¡d s¡Ap¡ L$l¡sp.
2:2:2 klÅ_v$õhpdu khp®hspfu :-
klÅ_v$õhpdu_¡ A_yepeuAp¡ khp®hspfu dp_¡ R>¡ sp¡ kp\¡ S> sV$õ\ rQsL$p¡
khp£`qf`Zp_¡ _ dp_hp R>sp L$l¡ R>¡, L$¡ cg¡ õhprd_pfpeZ cNhp__p¡ Ahspf lp¡e L$¡ _
lp¡e `Z A¡ Nusp A¡ hZ®h¡gp A_pkL$s, r_óL$pd, dlpÐdp, dlpks dlp_ kv¹$Nyfy lsp.
8
Å¡ Ahspfp¡ `©Õhu `f \sp lp¡e sp¡ A¡d_¡ Ahspf kop b¡iL$ A`pe A¡d `Z dlp_
rhQpfL$ îu diê$hpmp_y dsìe R>¡.
9
kâv$pe_p N°\p¡dp Ap lqLL$s dmu Aph¡ R>¡, L$¡
klÅ_v$õhpduA¡ A¡L$hpf kp^yAp¡_¡ âñ L$ep£ L$¡, Ad¡ buÅ Ahspfp¡ S>¡hp `fp¾$dp¡ _\u
L$ep® sp¡ ip\u Ad_¡ `fd¡ðf L$lp¡ R>p¡ ? "" kp^yAp¡A¡ L$üy '' sd¡ Adpfp L$pd, ¾$p¡^,
gp¡c, dp¡l hN¡f¡ As: iÓyAp¡_¡ dpep® dpV$¡ Ad¡ sd_¡ Ahspf L$luA¡ R>uA¡. Adpfp `p`
`h®sp¡_¡ nZdp lV$phu v$B Adpfp rQs_¡ iyÂ^ L$fu v$u^p R>¡. A¡ L$pfZ\u Ad¡ sd_¡
Ahspf dp_uA¡ R>uA¡.
10
k|khpv$u r_edp¡ A_ykpf rhð_u fQ_p A¡V$gu sp¡ kyv$f A_¡
ìehqõ\s \e¡gu R>¡. s¡_u `pR>m L$p¡B qv$ìe âop fl¡gu R>¡. A_¡ qv$ìekS®>L$ L$sp®_p¡ lp\ R>¡.
A¡hp¡ õhuL$pf L$ep® hNf Qpgu iL$¡ s¡d _\u. L$¡V$guL$ bpbsp¡_p¡ îÂ^p`|h®L$ õhuL$pf L$fhp¡
`X$¡ R>¡. Mfy L$luA¡ sp¡ îÂ^p A¡S> A¡ hps_u kprbsu_p¡ âep¡N R>¡. Þe|V$_dp kpQu h¥opr_L$
Örô$ lsu A¡V$g¡ S> L$l¡ R>¡ L$¡ ly h¥opr_L$ Ry> A¡V$g¡ A¡ qv$ìe kS®>L$ L$sp®_p õhê$` rhj¡
A_ydp_ bp^u_¡ L$pB L$lu iLy$ _l].
11
D`r_jv$¹dp L©$óZ_y hZ®_ A¡L$ d¡^phu b°ûQpfu R>pÓ_p ê$`dp L$fhpdp Apìey R>¡.
dlpcpfsdp qv$ìeiqL$sAp¡\u kdqÞhs `yfyjp¡Ñd_p ê$`dp A_¡ lqfhi s\p îudv$¹
cpNhs¹dp `fb°û `fd¡ðf_p ê$`dp R>¡. S>¡d L$¡ Ape®kdpS>dp Ahspf _\u dp_sp `Z
fpdL©$óZ Apqv$ Ahspfu `yfyjp¡_p¡ rhriô$ `yfyj_p ê$`dp Apv$f L$f¡ R>¡. Bðf_¡ r_Ny®Z,
8. îu õhprd_pfpeZ A_¡ AÛs_ rlÞvy$ ^d® âhpl `©. 114 - îu Bðf `¡V$guL$f
9. klÅ_v$õhpdu A\hp õhprd_pfpeZ kâv$pe `©. 80 - qL$ip¡fgpg diê$hpmp
10. klÅ_v$õhpdu A\hp õhprd_pfpeZ kâv$pe : `©. 78 - qL$ip¡fgpg diê$hpmp
11. ""r_rdsdpÓ'' dp\u Dv$^©s : - Bðfgpg gp. `X$ep
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r_fpL$pf A_¡ kh®ìep`u dp_¡ R>¡. Brslpkdp L$p¡B cNhp_ _\u. ks, `eNbf L$¡ Bðfue
Ahspf g¡Mpsp dlp-dp_hp¡ `Z Brslpk_u ×rô$A¡ A_¡ kdL$pgu_p¡_u _S>fdp L$¡hm
ìeqL$sAp¡ S> lp¡e R>¡. `p¡sp_p QpqfÔe byqÂ^ ârscp L$¡ ApÂepqÐdL$ rhL$pk_p âcph¡ s¡Ap¡
`p¡sp_p klÆhuAp¡ `f rhriô$ R>p` d|L$u Åe R>¡. s¡d_y Æhsf A_¡ s¡d_y Ahspf L©$Ðe
`yfy \ep bpv$ OZp hfk¡ S>¡ A_yepeuAp¡_¡ îÂ^p b¡k¡ s¡ s¡d_p¡ cNhp_ sfuL$¡ õhuL$pf L$f¡
R>¡ A¡d L$lu iL$pe. `p¡sp_p Ahspfu L$pep£ v$fçep_ L$epf¡L$ klÅ_v$Æ `p¡s¡ QdÐL$pf
bsphsp A_¡ OZp_¡ `p¡sp_p A¥ðe®\u S> dv$v$ L$fu lsu. `Z L$p¡B fpÅ - fS>hpX$p_¡
QdÐL$pf L$fu bsphhp¡ A¡ A¡d_¡ Ndsy _l]. kpdpÞe dp_hu_¡ L$BL$ Agp¥qL$L$ fus¡ dv$v$
L$ep®_p v$pMgp dm¡ R>¡ Mfp, lh¡ îu klÅ_v$õhpdu_p S>Þd Ly$Vy$b, Npd hN¡f¡ `f _S>f
L$fuA¡. DÑfâv$¡i Aep¡Âep\u DÑf rv$ipA¡, d_p¡fdp _v$u_p qL$_pf¡, ""dMp¡X$p'' _pd¡
ârkÂ^ su\® R>¡. Ap ^pV$ su\®_p dÂerbvy$dp fl¡gy _p_L$Xy$ R>`¥ep Npd R>¡. S>¡ c|rd
k|e®hi_p d_y s\p v$if\ hN¡f¡ A_¡L$ fpÅAp¡_p kÐL$pe®\u `yÎeipmu b_¡gu R>¡. Ap
""R>`¥ep'' s¡ îu klÅ_v$_u S>Þdc|qd R>¡. ""R>`¥ep õhprd_pfpeZ'' _pd¡ Ap _p_L$Xy$
õV$¡i_ `Z R>¡. S>¡ S>ÁepA¡ s¡d_p¡ S>Þd \ep¡ Ðep A¡L$ kyv$f dqv$f b^phu bpg^_íepd_u
ð¡s, Apfk`lpZ_u d|rs® õ\p`hpdp Aphu R>¡.Ap dqv$f îu Adv$phpv$ "" _f_pfpeZ
`uW$''_p spbp_y R>¡.
2:2:3 âpvy$cp®h :-
îuklÅ_v$õhpdu_p¡ âpvy$cp®h rh.k. 1837_p Q¥Ó kyv$ 9. (B.k.2-4-1781)
kp¡dhpf¡ fpÓ¡ buÅ âlf_u ÓuÆ ^X$u h¡mpA¡ ""R>`¥ep'' Npddp \ep¡ lsp¡.
12
TpgphpX$
v$¡i_p lqfrklÆ fpÅ klÅ_v$õhpdu_u oprs kâv$pe hN¡f¡_u kpQu dprlsu ÅZhp dpV$¡
S> s¡ rihfpd rhâ_¡ dp¡L$g¡ R>¡.
13
klÅ_v$Æ NY$`yfdp lp¡hp\u Ðep rihfpd rhâ klÅ_v$Æ_p Ly$m, Bô$v$¡h,
r`sp, S>Þdõ\p_ hN¡f¡ `|R>¡ R>¡ s¡_p¡ ep¡Áe S>hpb dm¡ R>¡. Ap D`f\u A¡d L$lu iL$pe L$¡
klÅ_v$õhpdu NyS>fpsdp `p¡sp_p ^d®_p¡ âQpf L$fsp lsp. s¡ hMs¡ s¡d_p rhfp¡^uAp¡
s¡d_p Ly$m, oprs, Nyê$ `fÐh¡, Mp¡V$p c°pdL$ ¿epgp¡ ^fphsp lsp. õhprd_pfpeZ_p Æh_
kb^u N°\p¡dp s¡d_p klÅ_v$ õhpdu, _pfpeZ d|r_, r_gL$W$ b°ûQpfu, lqfL©$óZ
12. kÐkrNÆh_d¹ (5-69-26,27)isp_v$dyr_ A_yhpv$L$:lqfÆh_v$pk khs 1987
13. kÐkrNÆh_d¹ (2-37 - 6 \u 9)
39
dlpfpS>, O_íepd hN¡f¡ A_¡L$ _pdp¡ `Z R>¡. õhprd_pfpeZ_¡ `p¡sp_u Ap¡mMpZ
Ap`hp_u `p¡sp_p Æh_L$pm v$frdep_ Mpk S>ê$f S>ZpB lsu. L$pfZL$¡ rhfp¡^u, Bóep®my
gp¡L$p¡ s¡d_u Ås rhj¡ A_¡L$ sL®$ - rhs®L$ L$fsp, Apn¡`p¡ `Z L$fsp, `fâpsdp\u Aph¡gp
lp¡e A¡ kcrhs `Z lsy, Apd `p¡sp_u Ås rhj¡ gp¡L$p¡_¡ A_¡L$rh^ iL$p lp¡hp\u îu
klÅ_v$_¡ khs 1878_p `p¡jhv¹ buS>_¡ by^hpf¡ hX$p¡v$fp_p ip¡cpfpd ip÷u s\p
fpS>L$pe® Ly$im rQd_fph S>_pv®$_ `f `Ó gMhp_u afS> `X$u. Ap `Ódp s¡dZ¡ `p¡sp_u
Ås A_¡ Ly$g `f`fp_y õ`óV$uL$fZ L$f¡gy R>¡.
14
L$¡ sdpfp v$nuZgp¡L$dp Adpfu oprs_u
Lp¡f_y s\p Adpfp kâv$pe_u L$p¡f_y `|R>hp_p¡ bly ApN°l kcmpe R>¡. buÅ_¡ kie R>¡ s¡
kpfy s¡_p kie_u r_h©rs_¡ A\£ sd_¡ Ad¡ Adpfp S>Þd âh©rs A_¡ kâv$pe_u `f`fp
gMu S>ZphuA¡ R>uA¡. Adpfu S>Þdc|qd Aep¡Âep\u Dsf qv$ipdp kfhpf v$¡i R>¡. s¡ v$¡idp
d_p¡fdp _v$u R>¡. s¡ _v$u_¡ rsf¡ dMp¡V$p _pd¡ su\® R>¡. s¡ su\®_u DÑfqv$ipdp A¡L$ dS>bg_¡
R>¡X$$¡ R>`¥ep Npd R>¡. s¡ Npd Adpfp dpdp_p Nfpk_y R>¡, s¡ Npddp kfhqfep lqfâkpv$ `pX$¡
A¡ _pd¡ R>¡ s¡ lqfâkpv$ `pX$¡ Ås¡ b°pûZ_p Adp¡ `yÓ R>uA¡. Apd klÅ_v$õhpduA¡ `p¡s¡
S>Zpìey R>¡ s¡d îu klÅ_v$Æ_p r`sp_y v$¡hidp® Da£ lqfâkpv$ A_¡ dpsp_y _pd â¡dhsu
v$¡hu Da£ bpmpv$¡hu lsy.
A¡ bÞ_¡_u fl¡Zu L$fZu A¡V$gu DÃQ âL$pf_u lsu L$¡ gp¡L$p¡ s¡d_¡ A_y¾$d¡ ^d®v$¡h
A_¡ cqL$sv$¡hu_p e\p\® _pd¡ S> bp¡gphsp lsp.
15
fpdp_v$ õhpduA¡ ^d®v$¡h_¡ v$unp Ap`u
s¡ kde¡ ""^d®v$¡h kp¥\u h^pf¡ op_u A_¡ `pÓ R>¡.'' A¡hu MpÓu L$fu_¡ S> `p¡sp_p rióe_¡
fpdp_v$ dy¿e`v$¡ ârsr $s L$f¡ R>¡.
16
Ap fus¡ r`sp op_u lp¡hp R>sp Aæepk_y L$pd `Z
r`spA¡ OfdpS> L$fpìey lsy. S>_p¡B Ap`sp `l¡gp s¡ OZu rhÛp cZu iLep lsp. Ly$dpf
O_íepd¡ `p¡sp_p r`sp_¡ S> rhÛpNyê$ L$ep®
17
dlpdyr_ dpL®$X$¡e A¡ A¡d_p S>Þd _nÓ, ep¡N
D`f\u ÓZ _pd `pX$ep lsp. ""lqf'', ""L©$óZ'' A_¡ ""lqfL©$óZ'' A¡d_p NyZ âcph
D`f\u s¡dZ¡ A¡L$ h^pfp_y _pd ""_ugL$W$'' `Z `pX$ey lsy. r`sp ^d®v$¡h A_¡ dpsp
cqL$sv$¡hu A¡d_¡ ""O_íepd''_p lygpdZp _pd\u bp¡gphsp lsp. ^d®v$¡h Ås¡ kfhqfep
14. ks îuÆ_p `Óp¡ - 51dp¡ `Ó `p_y - 16
15. kÐkrNÆh_d¹ - (`-69-19,20,21) - isp_v$dyr_ - A_yhpv$L$ : lqfÆh_v$pk
k. 1987
16. kÐkrNÆh_d¹ - (1- 16 - 42, 43) k. 1987
17. kÐkrNÆh_d¹ - (1-28 - 4 \u 6) A_¡ (1-31-7,8) k. 1987
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b°pûZ lsp. s¡d_u AV$L$ `pX$¡ A_¡ Np¡Ó kphrZ® lsy. s¡d_p¡ h¡v$ kpd lsp¡. ipMp L$p¥\ydu
A_¡ cpN®h , hslìe A_¡ kph¡sfp A¡ ÓZ âhf lsp. s¡d_p Ly$m_p d|m `yfyj_y _pd
gnhidp® lsy.
18
^d®v$¡h_y d|m hs_ sp¡ R>`¥ep\u \p¡X$¡ v|$f Aph¡gy BV$pf Npd lsy. s¡d_p¡
DÙh kâv$pe R>¡. Bô$v$¡h îuL©$óZ _pfpeZ R>¡. kâv$pe dpÞe ds rhriô$pÜ¥s R>¡.
v$unpNyê$ fpdp_v$ õhpdu, kâv$pe_u dpÞev$¡hu gÿdu lsp. cqL$s_p¡ âL$pf ApÐdr_h$¡v$_
A_¡ Ly$mv$¡hsp l_ydp_Æ lsp.
19
2:2:4 L$p¥Vy$rbL$ qõ\rs :-
klÅ_v$õhpdu_p S>Þd `l¡gp s¡d_u Apr\®L$ qõ\rs blyS> vy$b®m lsu. Ap\u
`p¡sp_p S>e¡ $ `yÓ fpdâsp`_¡ A¡_p dpdp_¡ kp¢`u, A¡ bÞ_¡ S>Zp su\®epÓpA¡ _uL$ýep.
Np¡Ly$m, h©v$ph_ S>B Ðep A¡dZ¡ îuL©$óZ_u Apfp^_p L$fu. îuL©$óZ¡ A¡d_p O¡f Ahsfhp_y
hfv$p_ Apàey s¡ `R>u ^d®-cqL$s AfÎedp c|gp `X$¡ R>¡. fõspdp rQfÆh Öp¡Z`yÓ
AðÐ\pdp_¡ dm¡ R>¡. îuL©$óZ S>Þd_u hps kpcmu ""i÷ ^pfZ _l] L$fu iL$¡ '' A¡hp¡
ip` Ap`¡ R>¡. kÐkrNÆh_d¹ dp `Z Apd dm¡ R>¡.
20
vy$:Mu \B Ly$mv$¡hsp l_ydp_Æ_u
õsyrs\u hfv$p_ d¡mh¡ R>¡. byqÂ^\u S> v$¥Ðe_p¡ As gphi¡. lp\dp lr\epf `L$X$hp_u S>ê$f
S> _l] `X$¡. Aphy Apðpk_ d¡mhu v$`su `pR>p R>`¥epdp Apìep.
21
""kÐkrNÆh_d¹'' dp `Z Ap bpbs_p¡ D ¡M R>¡.
22
^d®v$¡h_u A¡L$ Dsd rhÜp_ sfuL$¡ NZ_p \su lsu. s¡d_¡ ÓZ qv$L$fp, â\d
fpdâsp`, qÜsue O_íepd (klÅ_v$ õhpdu) A_¡ ÓuÅ s¡ BÃR>pfpd. O_íepd_p
lqfL©$óZ A_¡ _ugL$W$ A¡hp b¡ buÅ _pdp¡ `Z _p¢^pep R>¡.
23
O_íepd_p¡ bpëeL$pm
r_rh®Â_¡ `pf `pX$ep¡ _ lsp¡. R>`¥ep_u kdu`dp L$p¡B L$pguv$Ñ _pd¡ iqL$s_p¡ D`pkL fl¡sp¡
lsp¡. A¡d gMpe¡gy R>¡ L$¡ L$pguv$Ñ¡ O_íepd_u j $u_p qv$hk¡ S> A¡d_p¡ cp¡N Ap`hp A¡d_y
lfZ L$fpìey lsy. `Z R>¡hV$¡ `L$X$pB Nep¡ lsp¡. AY$u hj£ Qp¥g kõL$pf L$ep£ Ðepf¡ `Z A¡
L$pguv$Ñ¡ ArcQpf L$ep£ lsp¡. `Z A¡dp\u A¡_y `p¡sp_y S> d©Ðey r_`S>ey lsy Å¡
18. kÐkrNÆh_d¹ - (1-24- 25 \u 28 ) A_¡ r_rdsdpÓ, cp-2, `© 301 -
Bðfgpg `X$ep k. 1937
19. îu õhprd_pfpeZ kâv$pe `qfQe - âcyõhpdu, S|>_pNY$ k. 2040
20. cL$srQspdZu (A. 15, 51-52) kÐkrNÆh_d¹ (1-20 - 25 - 26)
21. cL$srQspdZu (A, 16-7)
22. kÐkrNÆh_d¹ - (1-20-46-47) - isp_v$ dyr_ - A_yhpv$L$ lqfÆh_v$pk : k.
1987
23. kÐkrNÆh_d¹- (5-69-17)
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L$pguv$Ñ L$pë`r_L$ ìeqL$s lp¡e sp¡ Ap L$\p_p¡ kpf A¡V$gp¡ S> \pe L$¡ ^_íepd_u R>Ìu_p
qv$hk¡ srbes bNX$u lsu A_¡ dyX$__¡ qv$hk¡ AL$õdps\u bQu Nep lsp.
24
Ap S> rhNs
""kÐkrNÆh_d¹'' dp `Z QdÐL$pf`|Z® fus¡ Ap`u R>¡.
A¡L$ kpdpÞe r_ed R>¡ L$¡ _ r_hpfu iL$pe s¡hu `qfqõ\rsdp õ\p_ L$¡ Npd R>p¡X$¡gy
A¡ rlsv$peu R>¡.
25
Ad•{ŒmHß$ À`OoXoeß d•{Œmß gmonmXnmß À`OoV≤ m
À`Oo›_m`m{dZß {_Ãß Y_© ‡mUXa À`OoV≤ mm
Apd bpmO_íepd_¡ _X$su Aphu rhrh^ kL$V$ `qfqõ\rs_¡ gu^¡ s¡dS> R>`¥epdp
^d®Ü¡ju dpZkp¡_p¡ D`Öh h^u S>hp\u bpm O_íepd_p Qp¥g kõL$pf `R>u. B.k.
1784dp ^d®v$¡h R>`¥ep R>p¡X$u `p¡sp_p Ly$Vy$b kp\¡ Aep¡Âep_p ipMp_Nf ""byflË$p''
Npddp Apìep.
26
s¡d_p ìehkpe A_¡ qõ\rs rhj¡ Ap`Z_¡ L$iu Mbf _\u. `Z v$pê$Z
Nfubu\u lpfZ \B_¡ lqfâkpv$ h°S>dp cpNu Apìep A_¡ \p¡X$p hMs `R>u L$piu Nep A_¡
Ðep\u âepN Nep s¡hy r_óLy$mp_v$ÆA¡ _p¡Âey R>¡.
27
Aep¡Âep Apìep `R>u lqfâkpv$_u
Apr\®L$ qõ\rs `Z ky^fu. O_íepd_¡ `pQdp hj£ â\d Anf iuMìep¡ ApW$dp hj£
D`_e_ kõL$pf Ap`hpdp Apìep¡ A_¡ v$k hj®_u he \sp sp¡ rhÛpNyê$ ^d®r`sp A_¡
AÞe ip÷u, `qX$sp¡ `pk¡\u h¡v$pqv$L$ kh® ip÷p¡_y AÂee_ s¡dZ¡ `yfy L$ey¯.
îuklÅ_v$õhpduA¡ `p¡s¡ gM¡gp `Ó_. 51dp Ap fus¡ rhNs R>¡. Ad¡ eop¡`rhs
^pfZ L$fu_¡ `pQ qv$hk `R>u Of \L$u su\® L$fhp dpV$¡ Qpgu _uL$ýep R>¡. `R>u dyqL$s_p\
Nep, NNp kpNf, S>NÞ_p\`yfu, k¡syb^ s\p fpd¡ðf, BÐepqv$$ S>¡ su\® Ðep\u afsp
afsp ÜrhX$ v$¡idp sp¡spqv$_¡ rhj¡ Æ\fõhpdu qÜv$X$u kÞepku dýep s¡_p rióe \B_¡
Q¾$pqL$s \ep A_¡ Ðep\u afsp afsp `Qsu\} L$fu_¡ rNf_pf Apìep Ðep fpdp_v$õhpdu
dýep. `fdlk_u v$unp v$u^u. Ap_p L$fsp \p¡Xy$ Sy>vy$ gMpZ ""kÐkNuÆh_d¹'' A_¡
""cL$s rQspdZu'' bÞ_¡ N°\p¡dp N©lÐepN rhj¡ g¿ey R>¡, L$¡ eop¡`rhs kõL$pf `|fp¡ \ep¡
L$¡ sfs S> Æh_L$pe®_u Apfp^_p dpV$¡ s` A_¡ ÐepN_u kp^_p dpV$¡ Of_p¡ ÐepN L$fhp_u
O_íepd_u suh° BÃR>p lsu `Z dpsp - r`sp_u k¡hp L$fhp A_¡ s¡d_¡ op_ Ap`hp
24. klÅ_v$õhpdu A\hp õhprd_pfpeZ kâv$pe `©. 19 - qL$ip¡fgpg diê$hpgp
(buÆ Aph©rs)
25. kÐkrNÆh_d¹ - (1-23- 2 \u 10 ) A_¡ (1-26, 16 \u 30)
26. îulqf_y krQÓ Æh_ QqfÓ - `yfpZu _pfpeZ râev$pk
27. kõL©$rs d¡N¡Tu_ : Ap¡L$V$p¡bf 1972 `y. 317 - _Nu_v$pk l. k^hu$
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dpV$¡ A¡dZ¡ `p¡sp_u A¡ BÃR>p \p¡X$p¡ kde dpV$¡ dygÐhu fpMu lsu.
28
2:2:5 dlprcr_ó¾$dZ :-
khs 1848_p L$pfsL$ kyv$ 12, ir_hpf¡ dpsp cqL$sv$¡huA¡ A_¡ A¡S> hj£ S>¡W$ hv$
4 iy¾$hpf¡ r`sp ^d®v$¡h¡ cp¥qsL$ v$¡l_p¡ ÐepN L$ep£ s¡ `R>u bfpbf, A¡L$hukdp qv$hk¡ A¡V$g¡
k. 1849_p AjpY$ kyv$ 10 iy¾$hpf¡ b°ûdylys®dp bpm O_íepd¡ âps: õ_p_ r_rds¡
Of_p¡ ÐepN L$fu dlprcr_ó¾$dZ Apv$ey¯.
29
lh¡ bpm O_íepd N©lÐepN `R>u kps hj® S>¡
`qfc°dZ L$ey¯ s¡_p L$pfZ¡ _ugL$W$_¡ _pd¡ Ap¡mMpep. Ap bpmep¡Nu_y hZ®_ hQ_pd©sdp
Ap fus¡ A`pey R>¡.
brlhp®k¡ krls S>¡ L$p¡`u _ s¡_¡ ^pfu füp R>¡ _¡ d©NQd® ^pey¯ R>¡ _¡ `gpi_p¡ v$X$
^pep£ R>¡ s¡ ïh¡s A¡hy S>¡ eop¡`rhs s¡ ^pey¯ R>¡ _¡ L$W$_¡ rhj¡ sygku_u b¡hX$u dpmp ^pfu R>¡
_¡ Qpv$g¡ krls S>¡ DÂh®`yX$ rsgL$_y rQÞl s¡ ^pey¯ R>¡ s¡ dõsL$ `f S>V$p_¡ ^pfZ L$fu füp R>¡
_¡ L$¡X$_¡ rhj¡ dyS>_u d¡Mgp ^pfu R>¡ _¡ lp\_¡ rhj¡ S>`dpmp L$dX$my, cunp`pÓ S>¡
S>mNfÏ A¡V$gp hp_p_¡ ^pfu füp R>¡ A¡hp h¡j_¡ ^pfZ L$fu îu _ugL$W$ b°ûQpfu S>¡ s¡
kfe| _v$u_¡ sfu_¡ DÑf_u qv$ipdp S>sp lsp.
30
Ap `R>u kps hj®, A¡L$ dpk A_¡ ArNepf qv$hk_u s`òep® A_¡ su\®v$i®__u
gugp_¡ kâv$pe_p kprlÐedp ""h_ rhQfZgugp'' sfuL$¡ Npe¡gu R>¡. îu _ugL$W$ b°ûQpfu
kfe| _v$u sfu DÑfqv$ipdp S>sp lsp sp¡ rldpge_u sm¡V$udp b°ûp_p `yÓ `ygldyr__p
Apîddp `lp¢Ãep. `yglpîd_u Qpf¡ L$p¡f Q¾$ _v$u Aph¡gu R>¡. MH´$ß ZXr n{aVmon˛bhml_: m 31
A¡V$g¡ `yglpîd A¡ Q¾$ _v$udp A¡L$ Üu` R>¡. S|>_p hMsdp Ðep A¡L$ `h®s lsp¡. ApS>¡ s¡
k`pV$ b¡V$ R>¡. Ðep NpeÓu dÓ_p¡ S>` L$fsp L$fsp s¡dZ¡ k|e®_y s` L$ey¯.
32
rh¾$d khs 1849 _p L$pfsL$ kyv$ 13 _u khpf¡ `yglpîd R>p¡X$u byV$p¡g Aph¡ R>¡.
Ðep fpÅ dlpv$Ñ A_¡ s¡_u fpS>Ly$dpfu_¡ cpNhs dpN£ hpmu Np¡`pmep¡Nuhpmp dlph_dp
Apìep s¡d_p¡ ep¡N r_b}S> lsp¡. s¡d_u `pk¡ flu_¡ Aô$pN ep¡N rkÂ^ L$ep£ Ðepf¡ s¡d_u
Ddf 13 hj®, 10 dpk S>¡V$gu lsu. A¡L$pv$ hfkdp Ap kp^y_p Ahkp_ bpv$ _ugL$W$¡
28. rinp`Óu `qfQe : `©. 56 - fd¡iQÖ gp. `Xep B.k. 1966
29. A¡S>_ `©. 56 B.k. 1966
30. hQ_pd©s - `©. 20 ipõÓu v$¡hQfZv$pkÆ k. 2014
31. kÐkrNÆh_d¹ -(1-44-3) isp_v$dyr_, A_yhpv$L$, lqfÆh_v$pk k. 1987
32. kÐkNuÆh_d - (1-44-20) isp_v$dyr_
43
Np¡`pmep¡Nu_u DÑf q¾$ep L$fu. Apqv$ hfpl n¡Ódp Apìep. s¡_¡ L$p¡L$pdyM n¡Ó`Ó L$l¡hpe
R>¡.Ðep\u bNpm sfa Qpghp dpX$ey Ðep\u DÑf kflv$¡ Aph¡gp kuf`yf S>¡_¡ ip¡l¡`yf ep_¡
kp¡_¡`yf `Z L$l¡hpdp Aph¡ R>¡ A¡ _Nfdp Apìep.
33
2:2:6 `qfc°dZ õ\m :-
ipL$s`\_p ^pd kdp bNpmdp s¡dZ¡ kuf`yf\u L$r`gpîd ky^u `qfc°dZ L$ey¯.
v$¡hu c¼sp¡ sfa\u d¡mgp âgp¡c_p¡ A_¡ ^pL$ ^dL$uAp¡_¡ AhNZu_¡ `p¡sp_p¡ h¥óZh ds
`L$X$u fp¿ep¡. bNpm_p¡ ^p¡^dpf hfkpv$, Ðep_p Apey^^pfu kp^yAp¡ A_¡ ipL$s`\_p
fus qfhpÅ¡_y ""cLsrQspdrZ''dp L$f¡gy Apb¡lyb hZ®_ klÅ_v$Æ_u r_funZ iqL$s
A_¡ hZ®_ iqL$s_p¡ _dy_p¡ R>¡. `Z r_óL$ymp_v$ÆA¡ bNpm Å¡ey gpNsy _\u. L$pfZ L$¡
bNpm Apkpd A_¡ _¡`pm_¡ s¡dZ¡ A_pe®âv$¡i g¡Mpìep R>¡. h¥óZhp¡_p `fd ^pd kdp
S>NÞ_p\`yfu dpV$¡_p¡ s¡d_p¡ Apv$fcph õ`ô$ fus¡ S>ZpB Aph¡ R>¡. `p¡s¡ hQ_pd©sdp
klÅ_v$ õhpdu L$l¡ R>¡ L$¡ Ap v$¡idp ep¡Áe Aep¡Áe õ\mp¡ L$ep R>¡ ? s¡ âdpZ¡ cfsMX$dp
s¡f v$¡i R>¡ s¡ A_pe® L$l¡sp L$W$p¡f R>¡ s¡ L$luA¡ R>uA¡. bNpm, _¡`pm, c|V$, L$pdpnu, rk^,
L$pbyg, gplp¡f, Nygsp_, Bfp_, Aõsbp¡g, Afbõsp_, r`gr`gud, Ap s¡f v$¡i drg_
R>¡. Ðep S>Þd g¡_pf_¡ kv$Nyê$ dp¡n d¡mhhp¡ L$W$Z R>¡. AX$^p¡ L$ÃR> hN¡f¡ kpX$p bpf âv$¡i_¡
Ape® NZph¡g R>¡.
34
kuf`yf\u Apkpddp L$pdpnu v$¡hu_p dqv$fdp Ðep\u rQspNp¢N `fNZpdp Aph¡gp
_hgMp `h®sdp Aph¡ R>¡. Ðep\u L$r`gpîddp Aphu A¡L$ hj® fp¡L$pe R>¡. Ðep\u
S>NÞ_p\`yfu Aph¡ R>¡ s¡ kde¡ s¡d_u Ddf 15 hj®_u lsu. Ðep s¡ kde¡ bphpAp¡_p
A^¡f, ÷u gpgkp_y hZ®_ kÐkrNÆh_d¹>dp R>¡.
35
Al] v$k dpk flu L|$d®n¡Ó Ðep\u
dX$pkp, buS>¡ qv$hk¡ h¡L$V$pqv$, h¡L$V$_p\, rihL$pQu, rhóÏ, L$pQu, îufNn¡Ó\u _uL$mu
c|s`yfu S>hp BÃR>sp `Z c|g\u fpd¡ðf sfa Qpgu _uL$ýep. r_:klpe Arskpf_p v$v$}
k¡hL$fpd kp^y dm¡ R>¡. s¡d_u r_:õ`©lsp\u k¡hp L$f¡ R>¡. `Z `pR>m\u s¡d_p¡ ÐepN
L$ep£.
36
33. hX$spg v$i®_ `©. 40 \u 43 fd¡iQÖ gp. `X$ep B.k. 1966
34. hQ_pd©s `©. 685 ip÷u v$¡hQfv$pkÆ k. 2014
35. kÐkrNÆh_d¹ (1-48-66-67) A_yhpv$L$ lqfÆh_v$pk k. 1987 isv$_v$dyr_
36. klÅ_v$ õhpdu A\hp õhprd_pfpeZ kâv$pe (`©. 23,24) qL$ip¡fgpg diê$hpmp
buÆ Aph©rs
44
Ap k¡hL$fpd_u L$\p_p¡ Dëg¡M ""hQ_pd©s'' dp `Z R>¡.
37
fpdp_yS> kâv$pe_p
khp£ÃQ rhÛp L$¡ÞÖ kdp îufNdp `Z s¡ fp¡L$pep _rl. s¡ hps Mf¡Mf d|Th¡ s¡hu R>¡. L$pfZ
L$¡ kâv$pe_p Aæepk dpV$¡ Ap n¡Ó kp¥\u h^pf¡ A_yL|$m lsy A_¡ s¡d_u Jdf `Z
Aæepk L$fhp Å¡N lsu.
38
îu fN`yfdp `p¡s¡ fp¡L$pep lsp A¡d ""kÐkrNÆh_d¹'' L$l¡ R>¡.
_ugL$W$hZ} îu fN_p\Æ_p v$i®_ L$fu_¡ fpdp_yS> kâv$pe_p v$rnZ rhcpN_u dy¿e
Npv$uhpmp õ\m¡ b¡ dpk ky^u füp Ðep `uW$_p h©Â^ Ar^L$pfuAp¡ Üpfp fpdp_v$õhpdu L$ep
fl¡gp A_¡ A¡ ip L$pfZ¡ _pfpS> \ep A_¡ õ\p_ R>p¡X$u_¡ Nep A¡_u dprlsu A¡dZ¡
eyqL$s`|h®L$ d¡mhu A_¡ `R>u A¡hp `yê$j_¡ õ\p_ R>p¡X$hy `X$¡ A¡hy hs®_ fpMhp dpV$¡
Ar^L$pfuAp¡_¡ duW$p¡ W$`L$p¡ `Z Apàep¡.
Ðep\u fpd¡ðf sfa, kyv$f fpS>hu `\u cys`yfudp îu fpdp_yÅQpe®_p v$i®_
L$fu. L$ÞepLy$dpfu, `Ú_pc, S>_pv®$_ \B_¡ Apqv$L$¡ih (rsê$`Üpf) Apìep. Ðep i¡j
_pfpeZ_y v$i®_ L$ey¯ Ðep\u dgepQmdp rbfpÆ fl¡gp Np¡`pg_p dqv$f¡ Apìep Ðep\u
QÖcpNp _v$u_p suf¡ hk¡gp `¡Y$f`yf Npd¡ rh_p¡bp_p v$i®_ L$ep®. Al] hZ} b¡ dpk füp
Ðep\u v$ÎX$L$pfÎedp `QhV$u_u âv$rnZp `yfu L$fu. _prkL$ ÔebL$¡ðf dlpv$¡h_p v$i®_
L$ep®. sp`u _v$u `pf L$fu cê$Q Apìep. Ðep\u _d®v$p Dsfu bpdZNpd kpd¡ dlu _v$u s\p
NrgepZp Npd¡ kpbfdsu _v$u Dsfu cpg âv$¡idp fl¡gp cud_p\ dlpv$¡hdp fpshpkp¡
flu Ðep\u dlyhp, hX$Npd, L$p¡hpep \B NyàsâepN Apìep. Al] v$p¡Y$ dpk füp Ðep\u
gp¡Y$hpdp ÓZ dpk füp Al] A¡d_¡ fpdp_v$ õhpdu rhj¡ Qp¡L$L$k dprlsu dmu. Ðep\u
rNf_pf, S|>_pNY$ \B_¡ dpNfp¡m Apìep_¡ Ðep\u rh.k. 1856_p îphZ hv$ 6 khpf¡
gp¡S>dp `^pep®.
39
>
gp¡S> Npd_¡ `pv$f hph `f Aphu `lp¢Q¡ R>¡. Ðep A¡L$ A¥rslprkL$ âkN
ep¡Åe R>¡. ""gp¡S> A¡ h¥óZhu DÂ^h kâv$pe_y ÅZusy õ\p_L$ lsy. fpdp_v$ õhpduA¡
õ\p_L$_p Npv$u`rs ApQpe® kv$¹Nyfy lsp. s¡ kde¡ L$ÃR>dp D`v$¡ip\£ afsp lsp. gp¡S>_u
b¡W$L$ dyL$sp_v$ õhpdu A_¡ buÅ kp^yAp¡ kcpmsp lsp. s¡dp_p kyMp_v$ kp^y hph D`f
õ_p_ L$fhp Nep Ðepf¡ _ugL$W$ b°ûQpfu_u Âep_hõ\p\u âcprhs \ep. b°ûQpfu_y
Âep_ `yfy \sp kyMp_v$¡ `yR>`fR> L$fu A_¡ b°û`yfu_p dyL$pd¡ `lp¢Qhp fpdp_v$õhpdu_p
37. hQ_pd©s NY$X$p `©. 10
38. kõL©$rs d¡N¡Tu_ - 1972 Ap¡L$V$p¡bf, `©. 317 _Nu_v$pk l. k^hu.
39. hX$spg v$i®_ `©. 51 (B.k. 1981) - fd¡iQÖ gp. `X$ep.
45
rióe b_hp_y A_¡ dyL$sp_v$ õhpdu_¡ dmhp_y S>Zpìey. Of R>p¡X$ep_p kps hj® `R>u
kyMp_v$ kp^y_y ApdÓZ õhuL$pfu s¡dZ¡ gp¡S>_p¡ N°pdhpk kp¥ â\d õhuL$pep£.
40
Ap kps hj®_u s`òep®\u _ugL$W$_p¡ v$¡l sv$¹_ k|L$pB Nep¡ lsp¡. `p¡sp_p
bpm`Z_u hps L$fsp A¡L$hpf A¡dZ¡ L$üy R>¡ L$¡
41
d_¡ õhpdu L$prs®L$_u `¡W$¡ A¡hpS> rhQpf D`Å¡ S>¡ dpf¡ ifufdp dp\p_p¡ cpN S>¡
ê$r^f A_¡ dpk s¡ fl¡hp v$¡hy _\u. dpV$¡ OZp âeÐ_p¡ L$fu_¡ ifuf_¡ A¡hy k|L$hu _p¿ey S>¡
ifufdp L$pBL$ hpN¡ sp¡ `pZu_y V$u`y _ukf¡ `Z ê$r^f sp¡ _ukf¡ S> _rl.
fpdp_v$ õhpdu_¡ dmhp dpV$¡ _ugL$W$hZ}A¡ c|S>dp S>hp_u BÃR>p L$fu. `Z
dyL$sp_v$ õhpduA¡ c|S> S>hp_u L$W$u_sp v$ip®hu s\p Nyfy_u Apop rkhpe cyS> S>hy rlsphl
_\u A¡d _L$L$u L$fu. _ugL$W$hZ}A¡ fpdp_v$ õhpdu `pR>p Aph¡ Ðep ky^u gp¡S> fp¡L$hp_p¡
r_Z®e L$ep£. s¡ hMs¡ s¡d_u Ddf 18 hj® 4 dpk 22 qv$hk S>¡V$gu lsu. ifuf
Aqõ\r`S>f S>¡hy lp¡hp R>sp dX$m_p L$pd dpV$¡ R>pZ c¡Ny L$fhy, R>pZp \p`hp, `pZu gB
Aphhy, fkp¡B b_phhu, ksp¡ A_¡ buÅ Arsr\Ap¡_¡ S>dpX$hp hN¡f¡ S>¡ L$pep£ dX$m_p
kp^yAp¡ L$fsp s¡ îu _ugL$W$hZ} `Z L$fsp lsp. gp¡S>Npddp ^d®ipmpdp fp¡S> kpS>¡
dyL$sp_v$ õhpdu L$\p L$fsp lsp. s¡ kde¡ ApSy>bpSy>_p Npdp¡_p OZp ÷u `yê$jp¡ Aphsp
lsp. b^p kcpdp S>¡_¡ S>ep A_yL|$msp `X$¡ Ðep c¡Np S> b¡ksp lsp.
42
2:2:7 kp^yAp¡_¡ bp¡^ :-
kp^yAp¡A¡ AóV$pN b°ûQe® `pmhy Å¡BA¡ A¡hp ÖY$pN°lu _ugL$W$ b°ûQpfuA¡ Qpgu
Aphsu Ap keyL$s kcp_u â\p v|$f L$fu. L$¡hm `yê$jp¡_u kcpdp S> D`v$¡i L$fhp_u gp¡S>dp
iê$Aps L$fu. Myv$ dyL$sp_v$ õhpdu_¡ `Z ApV$gu lv$_p¡ Arsf¡L$ `kv$ `X$ep¡ _ lsp¡. `Z
R>¡hV$¡ îu _ugL$W$hZ}_u L$\p - kqfspdp âhprls \sp îp¡sp sfuL$¡_u L©$sp\®sp dp_u
gu^u. Nyê$ `pk¡\u v$unp g¡sp `l¡gp A_¡ fpdp_v$ õhpduA¡ s¡d_p `p¡sp_p A_yNpdu sfuL$¡
õ\pàep s¡ `l¡gp Nyê$_u `f`fp sp¡X$u_¡ kp^yAp¡A¡ ÷u_y dyM `Z _ Å¡hy s¡hp Qyõs
b°ûQe®_p ApQpf_p¡ Apfc L$ep£. s¡ hMs\u ApS> ky^u V$uL$p \su fl¡ s¡hp¡ Ap ApQpf
R>¡. R>sp A¡L$gp `X$hp\u Ncfpep rh_p `p¡sp_u dpÞespdp ×Y$ fl¡hp_u r_ $p A¡ s¡_y buSy>
40. îu õhprd_pfpeZ A_¡ AÛs_ rlÞvy$ ^d®âhpl `©. 8 - 9 g¡ML$ : Bðf `¡V$guL$f.
B.k. 1980
41. hQ_pd©s - L$pqfepZu, 3
42. hX$spg v$i®_ `©. 21 (B.k. 1981) - fd¡iQÖ gp. `X$ep.
46
`pky R>¡. gp¡S>dp S>¡ Ofdp õhpdu fpdp_v$_p kp^yAp¡ fl¡sp lsp. s¡_u `X$p¡i_p dL$p_dp
L$p¡BL$ ÷uAp¡ fl¡su lsu. b¡ Of_u hÃQ¡ v$¡hsp_u Ap`-g¡ L$fhp dpV$¡ A¡L$ rR>Ö lsy. S>¡ Ap
fus¡ `Z kp^yAp¡ ÷uAp¡_p kb^dp Aph¡ s¡ _ugL$W$_¡ _ ê$Ãey A_¡ s¡ õhlõs¡ `|fu v$u^y.
S>epf¡ DÐkh âkN¡ dlpL$\pAp¡ \su lp¡e Ðepf¡ ÷uAp¡ A¡_p\u hrQs _ fl¡ dpV$¡ L$\p
L$f_pf kp^y Å¡B _ iL$¡ s¡d ÷uAp¡_u b¡W$L$ ìehõ\p_u Ry>V$ lsu. kp^yA¡ `yê$jp¡_¡ _S>f
kdn fpMu_¡ L$\p L$fhp_u fl¡su A_¡ ÷uAp¡ `Z s¡ kpcmu iL$¡.
43
÷uAp¡ dpV$¡ S>¡d v$i®_pqv$L$_u Sy>v$u kNhX$ L$f_pf s¡d op_ d¡mhhp õhsÓ
ìehõ\p L$f_pf `Z õhprd_pfpeZ `l¡gp S> R>¡. õhprd_pfpeZ kâv$pe_u DÃQ oprs_u
÷uAp¡ A_¡ Mpk L$fu_¡ rh^hp ÷uAp¡ bly^p gMu - hpQu iL$¡ R>¡ S>. ÐepNu ÷uAp¡_p
r_ed ÐepNu `yê$jp¡_p S>¡V$gp ApL$fp _\u lp¡sp. A¡V$g¡ ÐepNu ÷uAp¡, ÐepNu `yê$jp¡
rkhpe_p AÞe `yfyjp¡ Å¡X$¡ S>ê$f `X$¡ bp¡gu iL$¡ R>¡ `Z õ`i® L$fu iL$su _\u. op_h©qÂ^
l¡sy\u dlpL$\p L$fhp_p âkN¡ ÷uAp¡ dpV$¡ AgN b¡khp_u ìehõ\p L$fpsu.
õhprd_pfpeZ kâv$pedp `rhÓsp S>mhpe A_¡ ÷uAp¡ `Z op_u b_u iL$¡ s¡ S> Ap
Sy>v$p dqv$fp¡ A_¡ kcpMX$_p¡ Apie fl¡gp¡ R>¡. A¡d rhh¡QL$p¡ dp_¡ R>¡. S>¡ kpQy R>¡.
44
îu klÅ_v$ÆA¡ õ`ô$sp L$fu R>¡. L$¡ v$f¡L$ N©lõ\¡ s¡d_u `Ð_uAp¡ kp\¡ `Z
s¡d_u X$u uV$u S>mhpe s¡ fus¡ hs®_ L$fhy Å¡BA¡. dpÓ `Ð_u_¡ kp^_ sfuL$¡ _ dp_¡.
45
S>¡d_u `pk¡ ApQpf_u kp¥\u h^ydp h^y A`¡np fMpe s¡ ^d®Nyê$Ap¡ A_urs_¡ ^d®_p¡ dpN®
NZhp_u lv$ ky^u _uQ¡ `X$¡gp lp¡e Ðepf¡ A¡d_p A_yepeuAp¡dp s¡ v|$jZ ìep¿ep rh_p iu
fus¡ flu iL$¡ ? S>epf¡ v|$jZ hV$phu Åe R>¡. Ðepf¡ s¡_¡ r_hpfhp kpdu qv$ipdp A¡V$gp¡ S>
Tp¡L$ A`pe sp¡ S> s¡ sfa kp¥_y Âep_ M¡Qpe A_¡ A¡dp kd^pfZ`Ï õ\p`_p sfa Nrs
\pe.
46
cpB drZgpg `pf¡M¡ `Z Ap hps _p¢^u R>¡.
47
fpS>L$p¡V$ `pk¡ Óbp Npd¡ fpdp_v$ õhpdu_p rióep hpgbpB A_¡ lfbpB _pd¡
b¡ h©Â^ A_¡ b°ûqõ\qs_¡ `pd¡gu b°ûQpqfZu bl¡_p¡ fl¡su lsu. L$\phpsp® Sy>v$u
43. îu õhprd_pfpeZ A_¡ A^s_ rlÞvy$^d® âhpl `©. 24 Bðf `¡V$guL$f
44. îu õhprd_pfpeZ A_¡ A^s_ rlÞvy$^d®âhpl `©. 24 Bðf `¡V$guL$f
45. rinp`Óu - ïgp¡L$ _. 136
46. îu õhprd_pfpeZ A_¡ A^s_ rlÞvy$^d®âhpl `y. 19-20 - Bðf `¡V$guL$f B.k.
1980
47. cpB - drZgpg ku. `pf¡M `©. 58
47
ìehõ\p_¡ L$pfZ¡ s¡ bÞ_¡ bpBAp¡_¡ A`dp_ gpÁey. s¡Ap¡A¡ `Z `p¡sp_u Sy>v$u âh©rs iê$
L$fu. Ap L$pfZ¡ klÅ_v$ õhpdu_u ApL$fu V$uL$p `Z \hp gpNu.
48
A¡L$ h¥fpNuA¡ õhpdu
_pfpeZ_¡ L$üy `Z Mfy L$¡ ""÷u - `yêyjp¡_u kcp Sy>v$u L$fu b°ûdp c¡v$ `pX$ep¡ A¡ hps
bly c|X$u L$fu.''õhpdu_pfpeZ¡ L$üy cpB A¡sp¡ hõsy S> A¡hu R>¡ L$¡ c¡Np \B Åe. A¡sp¡
Ad¡ A¡L$ k|Npmp Apìep R>uA¡ s¡ Adpfu k|N\u A¡d_¡ Sy>v$p fpMu iL$ep R>uA¡. s¡ Adpfu
k|N S>ep ky^u fl¡i¡ `R>u A¡L$ sp¡ S> dsgb L$¡ Adpfp¡ âcph S>ep ky^u fl¡i¡ Ðep ky^u A¡
V$L$i¡. ""k|N'' iåv$ sp¡ s¡Ap¡A¡ dprd®L$ fus¡ hp`ep£ lsp¡. hõsys: A¡d_¡ ÷u Års âÐe¡
A_pv$f _ lsp¡. ANs fus¡ s¡Ap¡ ÷uAp¡ kp\¡ kyNpmhu fus¡ hs®sp `Z _ lsp. ÐepN
A_¡ v$unprhr^dp `Z ÷uAp¡_¡ kfMp Ar^L$pf Ap`_pf õhpduîu klÅ_v$ÆA¡ eyNdp
kp¥\u â\d lsp.
îuklÅ_v$õhpdu_¡ ^prd®L$ Bdpfs_p¡ `pep¡ Arlkp, b°ûQe® A_¡ kpL$pf
D`pk_p A¡ ÓZ dyv¹$p `f fQ¡gp¡ R>¡ A_¡ s¡\u ^d®_u cph_p ky×Y$ A_¡ õ\peu b_¡ R>¡. A¡
s`õep_¡ gu^¡ cpN A_¡ NpÅ_p AÍ$p gNphu b¡W$¡g MpMu bphpAp¡_u S>dpsp¡ A_¡ `pV$
b¡kpX$hp_u q¾$ep L$f_pfp hpddpN}Ap¡_u dX$muAp¡ NyS>fps_p L$¡V$gpe Npdp¡dp v$¡Mpsu b^
\B NB A¡ sÐL$pgu_ Brslpkdp Å¡B iL$pe R>¡.
49
õhpduÆ `p¡s¡ ÷uAp¡_u cqL$s, `|Å_p¡ õhuL$pf L$fsp A_¡ s¡d_p lp\_y `Z
S>dsp R>sp s¡dZ¡ `Z ÷uAp¡ kp\¡¡ ku^p¡ L$¡ NpY$ k`L®$ fp¿ep¡ _\u. `p¡sp_p cL$s
dX$m_p A_¡L$ r_ $php_ A_¡ DÃQ L$p¡V$u_u ÷uAp¡_p _pd s¡dZ¡ Ås¡ NZpìep R>sp
Alp¡fps Qpgsu s¡d_u ^d®QQp®dp L$p¡B ÷uA¡ cpN gu^p_y _p¢^pey _\u.
50
îu klÅ_v$A¡ Ål¡f kcpdp ÐepNu, N©lõ\ kh® Apqîsp¡_¡ cpf`|h®L$ L$üy L$¡
_f_¡ _pfu_p¡ A_¡ _pfu_¡ _f_p¡ âkN \sp¡ lp¡e A¡hu Apop L$v$pQ ly L$fy sp¡ `Z sdpf¡ s¡
_ dp_hu Å¡BA¡. A¡dp S> sdpfy rls kdpe¡gy R>¡. ÷uAp¡_u `Z `p¡sp_u Æv$Nu lp¡e R>¡.
s¡ Ap kâv$pe_y h^y kd©Â^ `pky R>¡. L$\p-hpsp®_p blp_¡ A_¡ v$¡hv$i®__p blp_¡
ìercQpf \sp¡ îu klÅ_v$ÆA¡ kpcm¡gp¡ s¡\u S> Qyõs r_edp¡ OX$¡gp. Ap ApQpf
iyqÂ^\u ApL$jp®e_¡ h¥óZh Ly$Vy$bp¡ s¡dS> buÅ `\_p Ly$Vy$bp¡ Ap `\ õhuL$pfsp lsp. ÷u_¡
D`v$¡i Ap`_pf ÷u S> lp¡hu Å¡BA¡. `yê$j_¡ D`v$¡i Ap`_pf `yê$j S> lp¡hp¡ Å¡BA¡
48. cNhp_ îuõhprd_pfpeZ `©. 58 Np¡f^_v$pk ÆhfpS> kp¡fqW$ep
49. cNhp_ îuõhprd_pfpeZ. `©. 50, 60 ÆhfpS> kp¡fW$uep
50. kõL©$rs Ap¡L$V$p¡bf, 72 `©. 324 _Nu_v$pk l. k^hu.
48
A¡ Ap kâv$pe_u ^d® dep®v$p_u A¡L$ rhriô$sp R>¡. Q¡shZu Apàep R>sp Å¡ ìeqL$s
rhê$Â^ hs®_ L$f¡ sp¡ A¡dZ¡ kâv$pedp\u rhdyM L$f¡gp R>¡.
Qp¡dpky A_¡ riepmp¡ `yfp¡ \ep¡, `Z fpdp_v$ õhpdu_p c|S>\u `pR>p afhp
AN¡_p L$p¡B kdpQpf _ Apìep. Ap\u Dv$pk b_¡ R>¡. Ap Å¡B dyL$sp_v$ õhpduA¡ `p¡s¡
fpdp_v$ õhpdu_¡ c|S>\u hl¡gu sL$¡ `pR>p afhp_u rh_su L$fsp¡ A¡L$ `Ó g¿ep¡.
_ugL$W$hZ} `Z `p¡sp_p lõspnf¡ A¡L$ V|$L$p¡ `Z Ncuf `Ó g¿ep¡. rh.k. 1856_p
apNZ hv$ ` _p fp¡S> gM¡gp¡ Ap `Ó lpgdp `Z Å¡hp dm¡ R>¡. s¡ sm`v$u (bp¡gpQpg_u)
rlÞv$u cpjpdp R>¡.
rd. rb°Ák¡ s¡d_u syg_p fpÅ fpddp¡l_fpe kp\¡ L$fu R>¡. ky^pfp kp\¡ õhpdu
klÅ_v$_p âp¡Ðkpl_\u kNus, L$rhsp Apqv$_p AÂee_ dpV$¡ âp¡Ðkprls L$fu A_¡ s¡
kb^u kNhX$spAp¡ Ap`u. klÅ_v$ õhpdu_y L$pe®n¡Ó NyS>fps lsy. s¡\u s¡Ap¡ rlÞv$u
cpju lp¡hp R>sp Ar^L$sf NyS>fpsudp S> g¿ey R>¡. A¡d_u cpjpdp rlÞv$u A_¡ NyS>fpsu_y
rdîZ R>¡. L$¡V$gpL$ r_ed A_¡ D`v$¡i A`hpv$ õhê$` rlÞv$udp S> dm¡ R>¡. rlÞv$u NyS>fpsu
kdqÞhs cpjpi¥gu R>¡. õhpdr_pfpeZ kâv$pe_p L$rhAp¡ A_¡ g¡ML$p¡_u k¿ep gNcN
75 S>¡V$gu NZu iL$pe.
2:2:8 õhpdu_u cpjp :-
klÅ_v$_u dps©cpjp rlÞv$u lsu. `fsy ÓZ v$peL$p NyS>fps, kp¥fpô²$ L$ÃR>dp
flu_¡ gp¡L$kdyv$pe_u hÃQ¡ aep® s¡_¡ gu ¡^ s¡dZ¡ NyS>fpsu cpjp `f dps©cpjp S>¡V$gy S>
âcyÐh d¡mhu gu^y lsy.
51
b_¡ `Óp¡ hpQu fpdp_v$_¡ ljp®îy Apìep kcpS>_p¡_¡ Dv$¹¡iu_¡ L$üy L$¡ ""ly
L$l¡sp¡ lsp¡ s¡ h¡i cS>h_pf cNhsL©$`p\u ApMf¡ Aphu `lp¢Ãep¡ R>¡. s¡dZ¡ sfs S> b_¡
`Óp¡_p âÐeysf gMphu buÅ S> qv$hk¡ depfpd cË$ kp\¡ gp¡S> dp¡L$ëep. âÐeysfdp
_ugL$W$_¡ Ðep S> flu kp^yAp¡_¡ lW$ep¡N iuMhhp_y S>Zpìey s\p dp¡n_u M` lp¡e sp¡
\pcg¡ bp\ cuX$u_¡ `Z fl¡hy `X$¡ A_¡ kp\¡ kp\¡ gp¡L$rlsp\¡® ifuf_u kcpm g¡hp `Z
cgpdZ L$fu. _ugL$W$ hfkp¡\u Qpgu Aphsu ÷u `yê$jp¡_u keyL$s kcp _pdySy>f L$fu lsu.
`Z _ugL$W$_p Aphp ¾$pqÞsL$pfL$ `Ngp\u fpdp_v$ _pfpS> \ep _ lsp. S>epf¡ s¡ L$ÃR>_p
51. ApÐdip¡^L$ Ad©shpZu `©. 171 X$pµ. ^uê$cpB W$pL$f (îu õhprd_pfpeZ qÜispråv$$
N°\)
49
rhQfZ bpv$ AY$u drl_p `R>u kp¥fpô²$ `pR>p aep® Ðepf¡ rNf_pf `pk¡ `u`gpZp Npddp
s¡dZ¡ 1856 _p S>¡W$ hv$ 12, Nyê$hpf_p fp¡S> _ugL$W$ b°ûQpfu_¡ s¡X$phu gu^p A_¡ buS>¡
S> hj£ A¡V$g¡ L$¡ khs 1857_p L$pfsL$ kyv$ 11 _¡ dNmhpf¡ Ap S> Npd¡ ""cpNhsu
h¥óZhu v$unp'' gB_¡ ""klÅ_v$'' A_¡ ""_pfpeZ'' A¡hp b¡ _pdp¡ ^pfZ L$ep®.
kps hfk_p kss fTm`pV$dp L$\mu `X$¡gp¡ `p¡sp_p¡ Aæepk Ap eyhp_
kp^yA¡ kp¥fpô²$dp W$fu W$pd \ep bpv$ h¡N\u Qgpìep¡ A_¡ õ\pr_L$ Æh_ Å¡X$¡ A¡V$gp
Ap¡sâp¡s \B Nep L$¡ s¡dp_p âhQ_p¡dp `fv$¡iu`Zp_u R>pV$ kyÂ^p v$¡Mpsu _\u. A¡L$pv$
hfk `R>u fpdp_v$ õhpduA¡ `p¡sp_p AsL$pm_¡ _ÆL$ ÅZu `p¡sp_p S|>_p A_¡ h©Â^
rióep¡_¡ AhNZu_¡ s¡dZ¡ ANpD\u S> `kv$ L$f¡gp Ap _hp s¡S>õhu A_¡ eyhp_ rióe_¡
""dls'' `v$ kp¡àey. cpNhsu v$unp `R>u bfpbf A¡L$ hj® A¡V$g¡ L$¡ khs 1858 dp
L$pf$sL$ kyv$ 11 _¡ qv$hk¡ kp¥fpô²$_p S>¡s`yf Npd¡ fpdp_v$ õhpduA¡ kâv$pe_p Nyfy`v$¡
A¡d_p¡ `Ëprcj¡L$ L$ep£. `R>u buS>¡ S> dql_¡ dpNif kyv$ 13_p fp¡S> af¡Zu Npd¡ s¡dZ¡
cp¥rsL$ v$¡l_p¡ ÐepN L$ep£.
52
`p¡sp_p Sy>_p A_¡ h©Â^ rióep¡_¡ AhNZu_¡ s¡dZ¡ Ap _hp,
s¡S>õhu eyhp_ rióe_¡ dls`v$ kp¢àey. Ap kp¢`Zu L$¡V$gpL$_¡ ê$rQ _rl, A_¡ kÐkNuAp¡_p¡
_p_L$X$p¡ kd|l s¡d_p\u \p¡X$p¡ AgN Mku Nep¡ R>sp dp¡V$pcpN_p kÐkNuAp¡_¡ `p¡sp_u
Lyy$_¡l A_¡ iqL$s\u klÅ_v$¡ kpQhu gu^p A_¡ kâv$pedp Mpk dp¡V$p apV$p `X$hp v$u^p
_rl. s¡d_p dfZ `R>u Vy$L$ kdedp S> Ap `\dp `X$¡gp apV$pAp¡_p¡ ¿epg L$fuA¡ sp¡ Ap
L$pd L$¡V$gy dyíL$¡g bÞey li¡ s¡_p¡ ¿epg kl¡S>¡ Aphi¡. f^y_p\v$pk _pd_p A¡L$ kp^yA¡
r_dÏL$ kpd¡ dp¡fQp¡ dpX$ep¡. kâv$pe R>p¡X$u S>sp füp A_¡ Adv$phpv$ S>B `p¡sp_p¡ Sy>v$p¡
dW$ bpÂep¡ - A¡hy _p¢^pey R>¡. `Z Ap dW$ gpbp¡ Qpëep¡ _rl.
53
Ap fpdp_v$ õhpdu L$p¡Z ? sp¡ S>Zpe R>¡ L$¡ A¡L$ fpdp_v$ îudv$¹
fpdp_yS>Qpe®_p rióe lsp. s¡ B.k. 1200_u iê$Apsdp \B Nep s¡ fpdp_v$u kâv$pe_p
õ\p`L$ lsp. A¡ `R>u DÂ^hphspf fpdp_v$ õhpdu_p¡ S>Þd Qpfkp¡ hj® bpv$, khs
1795dp îphZ hv$ 8_p fp¡S> Aep¡Âepdp \ep¡ lsp¡. A¡d_p r`sp_y _pd AS>eidp® A_¡
dpsp_y _pd kydrs lsy. A¡d_y S>Þd_pd fpdidp® A¡ L$íe` Np¥Ó_p F$Áh¡v$u b°pûZ lsp.
h¡v$pÂee_ r_rds¡ bpf - s¡f hj®_u Ddf¡ A¡dZ¡ Of_p¡ ÐepN L$ep£. rNf_pf_u sm¡V$u
52. îuõhprd_pfpeZ A_¡ A^s_ rlÞvy$ ^d®âhpl `© - 14 Bðf `¡V$guL$f
53. cNhp_ îuõhprd_pfpeZ `© - 58 Np¡f^_v$pk ÆhfpS> kp¡fqW$ep
50
_ÆL$ Aph¡gp smpÅ Npd¡ fl¡sp L$piufpd ip÷u_¡ Ðep kõL©$s N°\p¡_p¡ dp¡V$p¡ kN°l lsp¡.
õhpdu fpdp_v$¡ s¡_¡ Ðep flu_¡ N°Þ\p¡_y Ahgp¡L$_ L$ey¯ Ðep\u ÜpfuL$p_u epÓp L$fu. rNf_pf
`pk¡ Óbp Npddp A¡L$ õhpdu ApÐdp_v$ L$fu_¡ kÞepku fl¡ R>¡. s¡_u ÅZ \sp Ðep Nep
s¡d_u `pk¡ v$unp gB ""fpdp_v$'' _pd ^pfZ L$ey¯. `fsy `pR>m\u ApÐdp_v$ L$¡hgpÜ¥s
dsâ^p_ r_fpL$pfhpv$u R>¡ A¡hu Mpsfu \sp s¡d_p¡ ÐepN L$fu_¡ s¡ îufN n¡Ódp Apìep.
sp¡spqv$dp S>B A¡dZ¡ fpdp_yS>_u cqL$s Apfcu. fpdp_yÅQpe£ A_yN°l L$fu A¡d_¡
õhà_dp v$i®_ v$u^y A_¡ h¥óZhu v$unp Ap`u. s\p îuL©$óZ_y v$i®_ \pe A¡hy kp^_
bspìey. Ap âdpZ¡ Apfp^_p L$fhp\u õhpdu_¡ L©$óZ v$i®__p¡ gpc \ep¡. S>¡ kÐe `p¡sp_¡
dýey s¡ buÅ_¡ Ap`hp_u fpdp_yÅQpe£ A¡d_¡ Apop L$fu. b¡ dÓp¡ `Z kdÅìep s¡
âdpZ¡ D`v$¡i Ap`hp dpV$¡ v$rnZ\u Np¡Ly$m d\yfp_u `Z epÓp L$fu. `p¡sp_p ApNgp Nyfy
ApÐdp_v$Æ kp\¡ QQp® \ep bpv$ A¡ `Z `p¡sp_p rióe_p ds_p \ep. õhpdu
ApÐdp_v$_p Ahkp_ `R>u A¡d_p kh® rióep¡ fpdp_v$_y NyfyÐh õhuL$pf¡ R>¡. Ap bpbs
kâv$pedp ÅZusu R>¡. h©v$ph_ s\p âepN ky^u fMX$`Ë$u L$ep® bpv$ fpdp_v$ õhpdu R>¡hV$¡
kp¡fW$dp qõ\f \ep A_¡ Np¡`ucph¡ _rl `Z DÂ^h cph¡ k¡ìe - k¡hL$cph¡ L©$óZcqL$s_p¡
âQpf L$fhp gpÁep. cL$s rQspdZu_p s¡fdp âL$fZdp s¡d_p¡ S>¡ D`v$¡i kQhpep¡ R>¡ s¡
fpdp_yS>_p dsìep¡ R>¡. A_¡ klÅ_vÆ ApÂepqÐdL$ rhQpfkfZu_p¡ `pep¡ R>¡.
""fpdp_v$ fpdp_yS>\u lsp A_¡ õhsÓ fus¡S> A¡_p L$¡V$gpL$ ApQpf - rhQpf _
Ndhp\u A¡ v$rnZ R>p¡X$u Dsf sfa Nep _¡ Ðep fpdp_yS>_p¡ kp^_ rhjeL$ rkÂ^ps -
op_ A_¡ cqL$s_¡ D`v$¡íep¡ A¡ D`v$¡ihpdp A¡dZ¡ S>¡ cpjp_p¡ âep¡N L$ep£ A¡ ê$qY$ A¡d_¡
ÜrhX$ v$¡i_p ApQpep£ A_¡ ksp¡ `pk¡\u dmu lsu.''
54
fpdp_v$ õhpdu_u DÑfq¾$ep_p¡ 14 dp¡ qv$hk kâv$pe_p Brslpkdp kv$p kyhZ®nf¡
gMpi¡. Ap kâv$pedp A¡ `l¡gp ""fpdL©$óZ Np¡rhv$_pfpeZ lf¡'' - A¡ âL$pf¡ _pd õdfZ
A_¡ cS>_L$us®_ \sy lsy `Z A¡ qv$hk\u dÓ, S>`, _pdõdfZ, Âep_ A_¡ cS>_L$us®_
b^y S> õhprd_pfpeZ _pd\u iê$ \ey. kâv$pe `Z Ðepf\u A¡ _pd\u Ap¡mMpsp¡ \ep¡.
kâv$pe_p N°\p¡_p AÂee_\u S>Zpe R>¡. L$¡ ApQpe®`v$_p¡ cpf D`pX$hp_u õhpdu îu
klÅ_v$Æ_u fyrQ S> _ lsu. S>epf¡ s¡Ap¡ gp¡S>dp Apìep Ðepf¡ fpdp_v$õhpdu
54. Ap`Zp¡ ^d® : ApQpe® Ap_v$iL$f bp`ycpB ^°yh - Aph©rs - 3 B.k. 1942 :
â.gugphsu gpgcpB Adv$phpv$
51
_ lsp. s¡\u gp¡S>dp âsunp L$fu füp lsp. ApQpe® `v$_u S>hpbv$pfu Aphu `X$sp AÐes
Ly$imsp\u Av$p L$fu A_¡ `p¡sp_u sdpd iqL$s A¡ `v$_¡ `pÓ b_hpdp MQu® ^d® A_¡
kdpS> fnp dpV$¡ klÅ_v$ õhpdu Ar_ÃR>pA¡ Nyfy Apop dp\¡ QX$ph¡ R>¡.
55
S>epf¡ S>¡s`yfdp
fpdp_v$ õhpduA¡ A¡d_¡ `p¡sp_u Npv$u_p ApQpe® õ\pàep Ðepf¡ A¡d_¡ hfv$p_ dpNhp L$üy
lsy s¡ hMs¡ s¡dZ¡ b¡ hfv$p_ dpÁep lsp. -
(1) sdpfp cL$s_¡ A¡L$ h]R>u L$fX$hp_y vy$:M \hp_y lp¡e s¡_¡ bv$g¡ A¡ vy$:M
d_¡ ê$hpX$¡ ê$hpX$¡ \pAp¡ `Z sdpfp cL$s_¡ _ \pAp¡.
(2) sdpfp cL$s_p L$d®dp fpd`pÓ Aphhp_y g¿ey lp¡e s¡ fpd`pÓ d_¡
Ap`p¡. sdpfp¡ cL$s AÞ_ h÷¡ vy$:Mu _ \pAp¡.
Ap kv$¹Nyfy sfuL$¡_u A¡d_u L$ê$Zp - v$epmy`Ï A_¡ cL$s kp\¡_y A¥L$e`Ï s¡
fkpeZ_¡ âsp`¡ A¡d_p âÐe¡ kp^yAp¡ A_¡ kv$pQpfuAp¡ M¡Qpep A¡V$gy S> _rl `Z
Akp^yAp¡, vy$fpQpfuAp¡ A_¡ g|V$pfp, dp\pcpf¡ dpZkp¡_p ùv$e `gV$p \ep. s¡dp A¡d_p
v$epmy, kpNfê$` ùv$e_p cph_p¡ âsp` R>¡. ùv$e_p v$epmy cph\u A¡dZ¡ NyS>fps_u lhp_¡
cfu v$u^u lsu.
c|hp, spqÓL$p¡, Y$p¢Nu, gyÃQp sfuL$¡ Dspfu `pX$u_¡ s¡d_¡ lpL$u L$pY$hp_u rlds
v$pMhhp_¡ L$pfZ¡ A^îÂ^pmy ê$qY$Qyõs gp¡L$p¡ sfa\u õhpdu_¡ OÏ kl_ L$fhy `X$ey A_¡
AÞe `\_p kp^yAp¡ `Z s¡d_p âÐe¡ Ü¡jbyqÂ^ v$pMhhp gpÁep, kp^yAp¡A¡ L$¡V$guL$ hMs
`p¡sp_u `l¡fh¡i bv$gu_¡, Qp¡V$guAp¡, L$W$uAp¡ L$p`u _pMu_¡ dpmp - dyv$¹pAp¡ Dspfu _pMu_¡
""Agne ê$`¡'' fl¡hy `X$sy lsy. Myv$ klÅ_v$Æ_¡ `Z hpm h^pfu_¡ sp`ku_p h¡j¡
R>p_pdp_p kspB fl¡hy `X$ey lsy. d|mÆ cNs_y M|_ \ey s¡ Afkpdp õhpduÆ S>¡ d¡X$u `f
k|sp lsp Ðep L$p¡B Oku Aph¡gy `Z s¡d_u K^ L$pQu, ÅNu Nep A_¡ bÃep. s¡d_p eo
A_¡ ^d® - rh^uAp¡dp rhÂ_ `X$sp S>dZhpfp¡dp ceL$f dpfpdpfuAp¡ \su A_¡ s¡d_p
dy¿e d\L$ kdp Myv$ NY$X$p il¡fdp bv|$L$^pfuAp¡_p l pdp\u cL$sp¡ A¡ s¡d_¡ dpX$ bQphu
gu^¡gp. sÐL$pgu_ kdpS>_u TpMu L$fphsp Aphp L$¡V$gpL$ b_php¡ bÞep lsp.
2:2:9 dqv$f r_dp®Z :-
klÅ_v$ÆA¡ R>¡ p v$iL$pdp dqv$fp¡_y r_dp®Z ^d®Ly$mdp ApQpe®`v$_u r_eyqL$s,
kâv$pe_y b^pfZ A_¡ cpNhs¹ ^d®_p _h kprlÐe_u fQ_p_p cNuf\ L$pep£ Apv$ep®.
55. kÐkrNÆh_d¹ - 1- 59 - 31 isp_v$ dyr_ A_yhpv$L$ - lqfÆh_v$pk
52
kâv$pe_p rhipmn¡Ó_¡ Aphfu g¡sp R> dlÐh_p õ\mp¡_u `p¡s¡ `kv$Nu L$fu A_¡ Ðep
cìe dqv$fp¡ b^pìep A_¡ A¡ `R>u "" lh¡ h^y dqv$fp¡ Adpf¡ L$fhp _\u.'' A¡hu k.
1885_p `p¡sp_p `Ódp õ`ô$ BÃR>p ìeL$s L$f¡gu R>¡. s¡_u `pR>m kâv$pe A\®â^p_ _rl
`Z ^d®â^p_ b_¡ s¡ Apie fl¡gp¡ S>Zpe R>¡. Adv$phpv$, c|S>, ^p¡mL$p, hX$spg, ^p¡g¡fp,
S|>_pNY$ A_¡ NY$X$p_p dqv$fp¡dp d|rs®Ap¡_u õhlõs¡ âqs $p L$fu. k. 1882_p L$pfsL$ kyv$
11 _p fp¡S> kâv$pe_p ApQpe®`v$_u ^d®Ly$mdp L$ped õ\p`_p L$fu k. 1882-83dp v$¡i
rhcpN_p A¥rslprkL$ g¡M Üpfp kâv$pe_u hluhV$u ìehõ\p A_¡ b^pfZ_y r_dp®Z L$ey¯.
2:2:10 klÅ_v$õhpdu_y Arsd Æh_ :-
klÅ_v$õhpduA¡ _p_u Jdf\u Ahpf _hpf OZu dpv$Nu cp¡Nh¡gu.
B.k.1805dp ^p¡X$p `f\u `X$u Nep Ðepf¡ s¡d_¡ kpfu `¡W$¡ hpÁey lsy. kp¥fpô²$dp s¡ L$pm¡
apV$u _uL$m¡gp L$p¡g¡fpdp `p¡s¡ TX$`pep Ðepf¡ dpX$-dpX$ bQ¡gp, B.k. 1814, 1821,
1822 A_¡ 1824_p D`fp-D`fu Aph¡gu Qpf dp¡V$u dpv$Nudp s¡d_u srbes Ncuf
b_u NB lp¡hp_p¡ Dëg¡M R>¡. s¡d_u Arsd dpv$Nu iu li¡ s¡ kdÅsy _\u. `Z R>¡ëgp b¡
hfkdp s¡d_y L$iy g¡M_ L$¡ âhQ_ `Z _\u. `p¡s¡ lh¡ gpbp¡ hMs Æhi¡ _rl. s¡hy s¡dZ¡
rióep¡_¡ S>Zph¡gy `Z Mfy, gpbp¡ hMs Qpg¡gu, Ap dpv$Nu_¡ L$pfZ¡ B.k. 1830 dp
dpÓ Ap¡NZ`Qpk hfk_u Arsie _p_u Jdf¡ s¡d_y AL$pm¡ Ahkp_ \ey A¡d Ap`Z¡
`qfqõ\rs Å¡B_¡ L$lu iL$uA¡. L$l¡hpesp¡ A¡d `Z R>¡ L$¡ L$pqW$ephpX$_p cph_Nf rS>ëgpdp
NY$X$p Npddp sph¡ s¡d_u D`f cfX$p¡ gu^p¡. \p¡X$p qv$hk_u dpv$Nu L$¡ S>¡ A¡ S>dp_pdp
Ncuf âL$pf_u NZu iL$pe s¡d _ lsu. s¡d R>sp A¡ rbdpfu Ap eyN_p ¿eprskcf
`yfyj_u L$pfqL$v$} d©Ðeydp `qfZdu. bpm`Z_p hQ_p¡_¡ `pL$V$he¡ `qf`|Z® L$ep®. s¡d_u
d©Ðey ^p¡jZp\u suh° ip¡L$S>_L$ Ap^ps A_¡ rhgp` kp\¡ kdN° NyS>fps dp\¡ Apas_p¡
^V$_pv$ \ep¡ A_¡ fpS>e_¡ M|b S> kl_ L$fhy `X$ey.
56
AÞe Dëg¡Mp¡ âdpZ¡ îu klÅ_v$
õhpdu fpS>L$p¡V$\u NY$X$p Nep Ðep A¡d_p¡ dv$hpX$ h^hp gpÁep¡. dv$hpX$_p L$¡V$gpL$ hMs
`l¡gp\u klÅ_v$ õhpduA¡ suh° s` Apv$ey¯ lsy. dv$hpX$_u hps kpcmu Npd¡-Npd\u
gp¡L$p¡_p V$p¡mp A¡d_¡ dmhp Aphhp gpÁep. kh®_¡ ^ufS> Ap`u kvy$`v$¡i Apàep¡ A_¡ `p¡s¡
S>¡W$ kyv$ _p¡d_¡ qv$hk¡ dv$hpX$dp\u sv$¹_ dyL$s \ep lp¡e A¡d DW$ep OZp Mfp lj®c¡f
rhv$pe \ep.
56. kõL©$rs d¡N¡Tu_ 19 Ny. Ap¡L$V$p¡bf, _Nu_v$pk l. k^hu.
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buS>¡ qv$hk¡ dÂepl_¡ klÅ_v$ õhpdu _plu-^p¡B `Úpk_hpmu b¡W$p A_¡
õh¡ÃR>p\u v$¡l R>p¡X$u v$u^p¡. lqfS>_p¡_p ùv$edp A^L$pf R>hpB Nep¡. klÅ_v$ õhpdu
õh^pd `^pep® Ðepf¡ `pQkp¡ kp^yAp¡, `pQ gpM kÐkNu Ly$Vy$bp¡, R> riMf bÂ^ dqv$fp¡,
k¿epb^ lqfdqv$fp¡, b¡ ApQpep£ hQ_pd©s s\p rinp`Óu - hN¡f¡ ip÷p¡ op_kcf
cqL$sdpN® s\p ks Üpfp `p¡sp_y âpL$V$¹e d|L$sp Nep lsp.
57
S>¡çk b¡N£T `Z _p¢^¡ R>¡ L$¡, S>epf¡ õhprd_pfpeZ_y d©Ðey \ey Ðepf¡ gNcN `pQ
gpM Ly$Vy$bp¡_p hX$p s¡d_p rkÂ^psp¡ ^pfZ L$fsp lsp A_¡ gNcN `pQkp¡ kp^yAp¡
kkpf\u `f lsp.
58
`p¡s¡ õ\p`¡gp õhprd_pfpeZ kâv$pedp klÅ_v$ õhpduA¡ L$¡hm
DS>rmeps hN®_p S> gp¡L$p¡_¡ _l] `Z i|Öp¡, ÷uAp¡ A_¡ Arlvy$Ap¡_¡ `Z õ\p_ Apàey.
Apd Nd¡ s¡hp `pdf L$¡ `rss Æh_¡ `Z cqL$s L$fu_¡ kp^y L$np_p Æh_ ky^u `lp¢Qhp_p¡
Ar^L$pf R>¡ A_¡ Bðf_u L$fyZpde Örô$ ApNm KQ-_uQ, ÷u-`yê$j, rlÞvy$-ArlÞvy$
hN¡f¡ L$p¡B c¡v$ _\u. A¡ cqL$s dpN®_p d|mc|s rkÂ^ps_¡ klÅ_v$õhpduA¡ `Z
AkfL$pfL$ fus¡ ApQfu bspìep¡. v$rgsp¡ A_¡ ÷uAp¡_p kdyv$pe dpV$¡_u s¡d_u âh©rsAp¡_¡
X$pdu v$¡hp_p¡ ê$qY$Qyõs rlÞvy$ kdpS>¡ ^Zp¡ Å¡fv$pf âeÐ_ L$ep£ lsp¡. klÅ_v$ õhpdu_u
KQu ApÂepqÐdL$ Örô$, ^prd®L$ krlóÏsp A_¡ L$¡hm ArlkpÐdL$ ârsL$pf_u `Â^rs_¡
gu^¡ ApMf¡ s¡d_u kh®Æhrlsphl âh©rs A¡V$gu b^u kamsp_¡ hfu L$¡ s¡d_p v$¡lrhge
kde¡, `00 S>¡V$gp kp^yAp¡ s¡d_p rkÂ^psp¡_p D`v$¡i dpV$¡ kdN° NyS>fps, L$ÃR> A_¡
L$pqW$ephpX$dp Arhfs`Z¡ rhQfu füp lsp. ""kÐkrNÆh_d¹'' A_¡ ""cL$srQspdZu''
dp A¡ `pQkp¡ `fdlkp¡_p _pd NZph¡gp R>¡. `fsy Ap _pdp¡ dX$m_p dpÞe dp¡hX$u kp^y_p
R>¡. A¡ lqL$L$s Âep_dp fpMhu ^V$¡ R>¡. Agbs Ap ìehõ\p \p¡X$p L$pm dpV$¡ S> lsu. Ap
dX$mp¡ bp^hp\u ÐepNu_y A_¡ kâv$pe_y Np¥fh hÂey R>¡. S>¡d kh®Ó bÞey R>¡. s¡d AÞe
kâv$pep¡ sfa\u îu klÅ_v$ `f `Z kL$V$ _pMhpdp Apìep lsp. s¡Ap¡îu ^pfu kdpr^
ApZu iL$sp. s¡\u s¡d_u `pk¡ d¡gu rhÛp R>¡, A¡hp¡ Apn¡` d|L$u s¡d_¡ ksphhpdp Apìep
lsp. khs 1860 dp s¡Ap¡îu Adv$phpv$ `^pep® lsp. Ðepf¡ L$l¡hpsp k_ps_u
ApN¡hp_p¡A¡ s¡d_¡ M|b dpf dpep£ lsp¡. s¡_p¡ A¡L$ âkN - ""Ap hMs¡ gp¡L$p¡ s¡Ap¡_p kpd¡
\ep_¡ dyW$p¡, Qp¡V$p¡ Qgphu `Z s¡_p\u L$pB hýey _l]. Ðepf¡ bphp gp¡gNf Np¡dsu`yfdp
57. õhprd_pfpeZ k¡L$V$ A¡ÞX$ BV¹k guX$f - `©. 5 - fpS>L$p¡V$ - 1909
58. õhprd_pfpeZ k¡L$V$ A¡ÞX$ BV¹k guX$f - `©. _. 20 1909 (fpS>L$p¡V$)
54
fl¡sp lsp. s¡ `p¡sp_p rióep¡_¡ gB il¡fdp Apìep _¡ klÅ_v$_¡ l¡fp_ L$fhp gpÁep. A¡L$
v$lpX$p¡ sp¡ klÅ_v$ kp\¡ L$rS>ep¡ L$fu_¡ s¡d_u D`f BV$pmp, `\fp s\p ^|m rhN¡f¡_p¡
hfkpv$ hfkpìep¡, s¡\u klÅ_v$ _pku_¡ Adv$phpv$\u `pQ NpD S>¡sg`yf S>B_¡ füp.
\p¡X$p qv$hk \ep `R>u s¡dZ¡ ÅÎey L$¡ Ap`Zu hps rhQpf¡ `X$u Ðepf `R>u NpdX$p_p
b°pûZp¡_¡ dlpfyÖ L$fhp_¡ s¡X$pìep. Ap hps S>epf¡ NpeL$hpX$u kfkybp qhÌ$gfph
bpbpÆ_¡ L$p_¡ Aph¡ Ðepf¡ `p¡s¡ A¡L$ ^p¡X$põhpf dp¡L$gu_¡ klÅ_v$_¡ `L$X$u _¡ L$¡v$ L$ep® `Z
qhÌ$gfph_¡ buL$ gpNu L$¡ klÅ_v$ `pk¡ ^Zu rhÛp R>¡ dpV$¡ Å¡ L$p¡`i¡ sp¡ dpfu Mfpb
lpgs L$fi¡ A¡hy kdÆ_¡ R>p¡X$u v$u^p.
59
îu klÅ_v$Æ_p v$¡lkb^u L$¡ õhê$` kb^u A¡L$ kyv$f Ar^L©$s R>bu âpàs R>¡. S>¡
L$ÃR>_p îu _pfZcpB _pd_p L$gpL$pf¡ s¡d_u kdn b¡ku_¡ b_phu lsu. Ap fus¡ îu
klÅ_v$Æ_y A¡L$ A¥rslprkL$ rQÓ Ap`Z_¡ kp`X$ey R>¡. kdN° ifuf_y hZ®_ L$fhy
`yró`spN°p R>v$dp fQ¡g õsp¡Ó R>¡. S>¡ ""kÐkrNÆh_d¹''dp R>¡.
60
s¡ âdpZ¡ L$lu iL$pe L$¡,
klÅ_v$ õhpdu_u JQpB khp Qp¡kW$ HQ lsu. A¡d_p¡ fN kl¡S> íepd A_¡ bp^p¡ dÂed
lsp¡. A¡d_p ifuf¡ sg_p OZp rQÞlp¡ lsp.""õhprd_pfpeZ dÂedL$v$_p, dpsrmep A_¡
v$¡Mphdp kpv$p A_¡ r_Mpgk S>Zpsp `yfyj lsp. dymõhcph `f\u s¡Ap¡ kp¥çe A_¡
ifdpm âL©$rs_p S>Zpsp lsp. Å¡L$¡ AdyL$ âL$pf_p Akp^pfZ kpdÕe® v$ip®h¡ A¡hy
A¡d_pdp L$pB lsy L$¡ _rl A¡ AN¡ AÞe âdpZp¡ _\u.
61
O_íepd_p L$¡i kyv$f lsp. s¡d_y
qõds d_dp¡lL$ lsy. s¡d_p¡ AhpS> d^yf A_¡ L$Z®râe lsp¡ A_¡ A¡d_p d__u h©rs
ApÐdprcd|M lsu. bÞ_¡ QfZp¡dp kmN DÂhµf¡MpAp¡ krls õhqõsL$ , Aô$L$p¡Z , S>h
hN¡f¡ kp¡m rQÞlp¡ ^fphsp lsp. kpdyqv$L$ip÷ âdpZ¡ A¡ dlpcpÁe_u r_ip_u NZpe R>¡.
A¡ rQÞl^pfL$ lÅfp¡ d_yóe_p r_esp \pe R>¡. S>¡ ìeqL$s_p QfZdp DÂh®f¡Mp_p rQÞl
lp¡e R>¡. sp¡ kpdyrlL$ ds\u s¡ r_òe S> khp£ÐL©$ô$ `v$ âpàs L$f¡ R>¡. _m_p QfZp¡dp Ap
lsy s¡ îu `qX$s lj£ _p¢Âey R>¡. dqv$fp¡dp A¡d_p QfZ_u R>p`p¡_p¡ S>¡ kN°l R>¡ s¡dp\u õ`ô$
DL$¡gu R>p`p¡dp A¡ kpfu fus¡ Å¡B iL$pe R>¡. îu _Nu_v$pk k^huA¡ `Z îu klÅ_v$ M|b
hl¡gp EW$hp_p, _v$uA¡ Þlphp-S>hp_p, S>dpX$hp_p A_¡ `ufkhp_p ip¡M_¡ õhuL$pep£ R>¡.
59. Adv$phpv$ il¡f_p¡ Brslpk `©. 250 - g¡ML$ : dN_gpg
60. kÐkrNÆh_d¹ - (2-25- 2 \u 14)
61. cNhp_ îu õhprd_pfpeZ kp\¡_u gp¡X®$ rbi` l¡bf_u dygpL$ps qÜispråv$ N°\dpmp,
`©. 303 X$pµ. S>e¡ÞÖLy$dpf Ap. eproL$
55
sg L$ep lsp. s¡_y hZ®_ Ars TuZhV$\u L$ey¯ R>¡. gpM_p rQl_p¡_y hZ®_ s\p _prkL$p
D`f iumu_p QpW$p_p TuZp-TuZp rQÞlp¡ `Z r_ê$`pe¡gp R>¡. õhprd_pfpeZ_p¡ klS>
õhcph h¥fpÁe A_¡ s`: râe lsp¡. A¡d_p õhcphdp v$ep A_¡ â¡dpr^_`Ï A¡ dy¿e
NyZp¡ v$¡Mpe R>¡. L$p¡B_p L$l¡hp\u A¡ L$p¡B_p `f Myi L$¡ _pMyi \sp _rl. `p¡sp_p dp¡V$pcpB
fpdâsp`_¡ âZpd L$fsp AV$L$phu `p¡s¡ âZpd L$f¡ R>¡.
62
îu klÅ_v$Æ_¡ `p¡sp_p cL$sp¡
âÐe¡ Arsie â¡d fl¡sp¡. cL$sp¡_p vy$:M `p¡sp_¡ dm¡ s¡hu kv$¹cph_p R>¡.
63
h¥fpNuAp¡_p
dpf\u A¡dZ¡ kp y^Ap¡_p hpkp `f kp¡m EW$¡gp Å¡ep Ðepf¡ Ars vy$:Mu b_u S>sp Nfubp¡
âÐe¡ õhcph\u S> AÐes Dv$pfùv$eu A_¡ gpNZukcf lsp. s¡_p D ¡Mp¡ hQ_pd©sdp
R>¡.
64
¾$p¡^u, dp_u A_¡ Bjp®my cL$s kp\¡ A¡d_¡ S>fpe¡ kyhpZ \sy _l] A_¡ L$pdu_p¡ sp¡
rhðpk S> _ b¡ksp¡ L$¡ s¡ kÐkNu R>¡. hmu, S>¡ v$prcL$ cqL$s L$f¡ A¡_p D`f bly AZNdp¡
fl¡sp¡. cL$sp¡dp A¡d_¡ i|fhuf cL$s Arsie Ndsp¡ `yê$jp\®lu_ A\hp `p¡sp_¡ Arsie
syÃR> kdS>sp¡ lp¡e, iyóL$ h¡v$psu dpÓ, ""Ahß ~´˜mS{Ò_'' bp¡$ghpdp S> Aphu Ney lp¡e `Z
A_ychdp L$¡ hs®_dp Dsey¯ _ lp¡e, cqL$s A_¡ op__p Apgb_¡ A^d® A_urs_¡ dpN£
QY$phsp lp¡e A¡hp_p¡ kN _ fyQsp¡ s\p rióep¡_¡ `Z A¡hp_p¡ kN _ L$fhp_p¡ D`v$¡i
Ap`sp. Ap lqL$L$sp¡ s¡d_p hQ_pd©sp¡dp blyi: dm¡ R>¡. Ars ^ufS>\u, kfp¡hf S>¡d l¡rg
g¡ A¡d õhpdu bp¡gsp, v$g`sfpd gM¡ R>¡. L$¡, â\d sp¡ hpsp® L$f_pf õhpdu_p¡ Ql¡fp¡ Å¡B_¡
s\p ApMp¡ Å¡B_¡ S> hpsp¡ kpcm_pf_p d__¡ iprs \B Åe hQ_ sp¡ `R>u _uL$m¡ A¡hu
AkfL$pfL$ fus¡ hps L$l¡_pf sp¡ iy `Z s¡_p kp¡dp cpN¡ AkfL$pfL$ hps L$f_pf lpg L$p¡B
_\u.
65
ksp¡ kpfp rhÜp_ \pe s¡ s¡d_¡ M|b Ndsy, cZ_pfp_¡ M|b Ds¡S>_ Ap`sp
QpqfÔe dpV$¡ A¡d_¡ rhi¡j Apv$f A_¡ â¡d lsp. dpZk L$¡V$gy Mpe R>¡ s¡ `f\u _rl. `Z
L$¡V$gy `Qph¡ R>¡ s¡ `f S> s¡_u iqL$s_p¡ Ap^pf R>¡. A¡d dpZk L$¡V$gp kv$¹ip÷p¡ hpQ¡ R>¡ L$¡
s¡_p ïgp¡L$p¡ epv$ fpMu iL$¡ R>¡ s¡ `f\u _l]. `Z s¡ L$¡V$gp ApÐdkps L$fu iL$¡ R>¡ A_¡
ApQfZdp A`_phu iL$¡ R>¡ s¡ `f S> s¡_y d|ëe R>¡. L$¡hm `qX$spB dpV$¡ klÅ_v$ õhpdu_¡
S>fpe¡ dp¡l _ lsp¡. rhÜsp L$fsp QpqfÔe dpV$¡ S> A¡d_¡ rhi¡j Apv$f lsp¡. QpqfÔe dpV$¡
62. kÐkrNÆh_d¹ - (3/49/23) isp_v$ dyr_ - A_yhpv$L$ - lqfÆh_v$pk.
63. hQ_pd©s - (NY$X$p - â. 70)
64. hQ_pd©s - (NY$X$p - `°. 27)
65. Ahp®Qu_ NyS>fps_y f¡Mpv$i®_, `©. 95 lufpgpg qÓcyh_v$pk `pf¡M, NyS>fps
rhÛpkcp, Adv$phpv$ hj® - 1976
56
kâv$pedp ""h©spÞs''iåv$ h`fpsp¡ lsp¡.
suh° h¥fpÁe lp¡hp R>sp `p¡sp_u S>Þdc|rd A_¡ õhS>_p¡_y, hpfhpf õdfZ L$fhp
S>¡V$gu L$p¡dmsp `Z d_dp Mfu. Aep¡Âep sp¡ R>¡L$ bpm`Zdp ÐeS>ey lsy `Z _p_`Zdp
L$p¡B TpX$_p¡ M|`p¡ kp\mdp hpÁep¡ lsp¡. s¡_p X$p^_¡ Å¡B L$l¡sp. ""S>epf¡ Ad¡ v$¡MuA¡ R>uA¡
Ðepf¡ s¡ TpX$ A_¡ s¡ sgphX$u kpcmu Aph¡ R>¡.'' A¡d hQ_pd©sdp s¡ L$l¡ R>¡.
õhprd_pfpeZ cL$s_p â¡d_¡ hi \B OZuhpf gp¡L$ê$qY$_¡ `Z _ NZL$pfsp s¡\u L$¡V$gpL$
A¡d_¡ ""fuscps rh_p_p R>¡.'' A¡d `Z L$l¡sp v$p.s. S|>_pNY$dp õhprd_pfpeZ_u cpf¡
v$bv$bp\u khpfu L$pY$hpdp Aphu Ðepf¡ `Nu_p R>p¡L$fpA¡ lp\dp QucXy$ Apàey sp¡ Ðep _¡
Ðep S> Mphp dpX$ey, _hpb_p qv$hp__¡ Ap DrQs _\u gpNsy `Z _hpb¡ sfs L$üy
""õhprd_pfpeZ r_:kie Ap¡rgep `yfyj R>¡. _rl sp¡ ApV$gu khpfu_u hÃQ¡ A¡d_pdp
QucXy$ Mphp_u rlds lp¡e S> _l].'' ApS> hps îu Bðf `¡V$guL$f¡ `Z _p¢^¡gu R>¡.
66
kÞepku \ep `R>u `Z õhpduÆA¡ `p¡sp_p Ly$Vy$b Å¡X$¡_p¡ k`L®$ R>¡L$ ÐeÆ v$u^p¡
S>Zpsp¡ _\u. s¡d_p¡ âcph kpfu `¡W$¡ õ\`pep bpv$ s¡d_p bÞ_¡ cpBAp¡ `p¡s `p¡sp_p
Ly$Vy$b L$bugp kp\¡ Aphu `lp¢Ãep Ðepf¡ 25-26 dpZk_p Ap dp¡V$p Ly$Vy$b_¡ klÅ_v$ÆA¡
kpfu `¡W$¡ kpQìey. `p¡sp_p bÞ_¡ cpBAp¡_p v$uL$fp Aep¡Âepâkpv$ A_¡ f^yhuf_¡ s¡dZ¡
v$ÑL$ gu^p A_¡ Npv$u_p rhcpNp¡ L$fu_¡ âv$¡ip¡ s\p dqv$fp¡_u hl¡QZu L$fu. klÅ_v$ÆA¡
Ap fus¡ DÂ^h kâv$pedp `©ô$udpN}e `f`fp v$pMg L$fu A_¡ kp^yAp¡_¡ dls `v$
Ap`hp_u fpdp_yS>_u `f`fp sp¡X$u. v$ÑL$ g¡hp_p¡ Ar^L$pf kÞepkuAp¡_¡ Ap`Zp ip÷p¡A¡
Apàep¡ _\u. hmu kp^yAp¡ A_¡ ApQpep£_u b¡hX$u _¡spNufu_¡ L$pfZ¡ kâv$pedp \p¡X$u ^Zu
apV$ayV$_¡ AhL$pi dm¡ A¡hu kcph_p \B A¡d L$lu iL$pe. `p¡sp_p Ly$mdp\u ApQpe®
_uçep `l¡gp klÅ_v$ õhpduA¡ hpkyv$¡hp_v$ b°ûQpfu_¡ `p¡sp_u `pR>m ApQpe® _udhp_p¡
âep¡N L$f¡gp¡ `Z A¡ sv$¹_ r_óam _uhX$ep¡. Ðepf `R>u kh£ ks-lqfS>_p¡_p ApN°l\u
`p¡sp_p Ly$Vy$buAp¡_¡ Aep¡Âep\u s¡X$u dNphhp_p¡ rhQpf L$ep£. Ap bpbs kâv$pe_u `f`fp
Üpfp ÅZhp dm¡ R>¡.
Al] A¡ _p¢^hy OV$¡ L$¡ dqv$fp¡_u fQ_p\u õhpcprhL$ fus¡ `qfN°l iê$ \ep¡. dqv$fp¡_u
ìehõ\p ÐepNu_¡ kp¢`u `Z ÐepNuAp¡_¡ ìehlpqfL$ MV$`V$dp _ `pX$hp dpV$¡ ApQpe®_u
66. îu õhprd_pfpeZ A_¡ AÛs_ rlÞvy$^d® âhpl, `©. 55-56. îu Bðf `¡V$guL$f.
57
ep¡S>_p \B lp¡hp\u ApQpe® ÐepNu _ lp¡e A¡hy Nrc®s \ey. cL$sp¡_u îu klÅ_v$Æ
dlpfpS> âÐe¡ A_Þe r_ $p lsu. `p¡sp_p ifuf, âh©rs A_¡ fuscps_u fS>¡ fS> dprlsu
k^fu_¡ _p¡^hp S>¡V$gy l¡s A_¡ îÂ^p s¡dZ¡ `p¡sp_p cL$sp¡dp S>NpX$ep lp¡hp\u klÅ_v$
õhpdu L$ep L$¡hu fus¡ b¡k¡ iy Ap¡Y$¡, `l¡f¡, L$¡hu fus¡ Þlpe, Qpg¡, bp¡g¡, lk¡ - s¡_u fS>¡ fS>
TuZhV$cfu rhNsp¡ Ap`Z_¡ kl¡gpB\u dm¡ R>¡.
2:2:11 `l¡fh¡i :-
dp¡V$¡ cpN¡ ka¡v$, L$pqW$ephpX$u Y$b_p¡ `p¡jpL$ `l¡f_pf klÅ_v$Æ dp\¡ ApV$uhpmu
`p`X$u bp^sp, A¡L$ ^p¡rsey `l¡f¡ A_¡ buSy> Ap¡V$¡. AN âv$i®L$ `l¡fh¡i A_¡ s¡hp `L$pf_p
h÷p¡ âÐe¡ cpf¡ AZNdp¡, âkNp¡`ps L$¡ cL$sp¡_u Myiu_¡ dpV$¡ õhpduÆ kyfhpg S>fL$p¡iu
bX$u QX$phu_¡ dp\¡ fN b¡fNu a¡V$p bp^u_¡ L$`X$p gsp_p¡ `Z W$W$¡fp¡ L$f¡. s¡dp fN
rdgphV$_u DÑd kdS> v$¡Mpe R>¡. a|gp¡_p¡ ip¡M A¡V$gp¡ b^p¡ L$¡ A¡L$ `Z qv$hk ayg hNf _
Qpg¡ lpf `l¡f¡, `p^X$udp NyÃR>p Mp¡k¡ lp\ `f NS>fp bp^¡, L$p_¡ cfph¡, k|^hp dpV$¡ ayg
lp\dp fpM¡ A_¡ a|gp¡_p¡ NyÃR>p¡ lp\dp fp¿ep L$f¡. ""hQ_pd©sp¡''dp Aphp c`L$pb^ L$`X$p
`l¡fpep lp¡hp_p¡ Dëg¡M R>¡.
67
cL$sp¡_p Ofdp ApNZpdp, Ap¡V$gp `f, A\hp hpX$u, M¡sf S>B_¡ TpX$ sm¡,
MpV$g¡ L$¡ Y$p¡rme¡ b¡k¡ A_¡ hpsp¡ L$f¡. cL$sp¡ Å¡X$¡_p¡ A¡d_p¡ ìehlpf AÐes kplrS>L$ A_¡
ApX$bflu_ lsp¡ A¡d hQ_pd©sp¡dp\u ÅZu iL$pe R>¡.
Ap D`fps S>dsp-S>dsp hpfhpf `pZu `uhp_p¡ õhcph R>¡. `ufkhpdp `p¡sp_¡
îÂ^p, Apv$f A_¡ âkÞ_sp R>¡. S>mq¾$X$p_p¡ ip¡M, `p¡s¡ Qpg¡ R>¡. Ðepf¡ ^p¡mu `R>¡X$u_¡
A\hp ^p¡mp M¡k_¡ X$pbp Mcp D`f ApX$kp¡X$¡ _pMu_¡ S>dZp¡ lp\ lgphsp Qpg¡ R>¡.
Dsphmu Qpg_¡ gu^¡ cL$sp¡ cpÁe¡S> `lp¢Qu iL$¡ R>¡. Ars dpZk_u cuX$ A_¡ fS> DX$¡ Ðep
_prkL$p_¡ dyM¡ ApX$p¡ ê$dpg v$¡ R>¡. L$epf¡L$ `p¡sp_u Æc_¡ A¡L$L$p¡f_p v$ps sm¡ v$bphu_¡
b¡khp_p¡ klS> õhcph R>¡. L$p¡BL$hpf b¡W$p `R>u X$p¡L$_¡ b¡ lp\¡ dfp¡X$u_¡ L$X$pL$p hNpX$¡ R>¡.
68
fp¡rS>v$p ìehlpfdp `p¡sp_p cL$sp¡ kp\¡ kdp_ v$fS>S>¡ lmu dmu_¡ L$pdL$pS> L$fhpdp s¡d_y
AkpdpÞe rhc|rs õhê$` bp^pê$` _ lsy. _ugL$W$ b°ûQpfu sfuL$¡ dyL$sp_v$ õhpdu kp\¡
gp¡S>dp füp Ðepf¡ R>pZ c¡Ny L$fhp\u dpX$u õhpdu S>¡ L$pB L$pd bsph¡ s¡ â¡d\u L$fsp
67. v$f¡L$ hQ_pd©s_p âpfcdp s¡d_p õhê$`_y hZ®_
68. hQ_pd©s, `f\pfp¡, `©. 29 \u 32 kep¡S>L$ kip¡^L$ - ip÷u v$¡hQZv$pkÆ
(2014)
58
lsp. ApQpe® bÞep `R>u buÅ kp^yAp¡ S>¡hy S> A¡ gp¡S>_p dW$dp `|h®hs L$pdL$pS> L$fsp
lsp. Mf¡Mf, sp¡ epQ_ph©rs AÐes lu_ NZu R>¡. A¡L$ kycprjsdp L$üy R>¡ L$¡........
Vr˙UYmaoU fS>JoZ daß{Oàm {XdYm H•$Vm m Z V˛ _mZß n{aÀ`¡` Xo{h Xohr{V ^m{fV_≤ mm
suMu sghpf\u Æc_p Vy$L$X$p L$fhp kpfp `Z dp_ d|L$u_¡ dpNhy kpfy _rl. `fsy Ap S>
epQL$h©rs `fp¡`L$pf A\£ klÅ_v$ÆA¡ sfs S> õhuL$pfu. A¡ A¡d_u dlÑp lsu. îu
klÅ_v$Æ õhpdu dyL$sp_v$ L$l¡hp\u gp¡S>\u `qòddp ""iug'' Npddp Nep Ðep
kv$ph°sdp `p¡s¡ L$phX$ gB_¡ Apsf¡ rv$hk¡ rcnp dpNhp S>sp. S>epf¡ rcnp dpNhp S>hp_p¡
hpfp¡ _ lp¡e Ðepf¡ fp¡V$gp L$fu_¡ su\® hpkuAp¡ A_¡ rcnyL$S>_p¡_¡ S>dpX$sp. b`p¡f¡ Apfpd L$¡
k|hp_y _pd _rl. fpÓ¡ bpf hpN¡ k|hp R>sp b¡ hpN¡ EW$u_¡ b^p_¡ EW$pX$¡ A_¡ Âep_ L$f¡. S>¡
K^_p dp\p Tp¡L$p Mpe s¡_¡ kp¡V$u dpfu_¡ ÅN°©s L$f¡. Qpf hpN¡ _plu-^p¡B_¡ `|Ådp b¡k¡
A_¡ khpfdp rcnp dpNhp Åe L$¡ fp¡V$gp L$fhp b¡k¡, Aæepk, D`v$¡i A_¡ ìehõ\p
L$pe®dp kss N|\pe¡gp õhpduÆ L$v$u OX$ucf _hfp bku fl¡sp _l].
69
s¡d_p v$¥r_L$ L$pep£
AN¡ `Z dprlsu R>¡ L$¡ _ugL$W$hZ} v$i dpk ky^u dyL$sp_v$ õhpdu `pk¡ füp. A¡ kde
v$fçep_ R>pZ c¡Ny L$ey¯ R>pZp \pàep, rcnp dpNu gpìep, fkp¡B L$fu ksp¡_¡ A_¡
Apop\}Ap¡_¡ S>dpX$ep. ksp¡_¡ ep¡N iuMhpX$ep¡ - hN¡f¡ k¡hpL$pe® L$ep®. ^d®, op_ A_¡
cqL$s_p dpN®dp v$pkÐhcph L$¡mhhp¡ A_¡ rkÂ^ L$fhp¡ A¡ dydyny dpV$¡ dyíL$¡g kp^_ NZpe
R>¡. s¡dp `Z v$pk_p `Z v$pk \hy A¡ kp^_p sp¡ dyíL$¡gdp dyíL$¡g NZpe R>¡.
70
õh^d®
L$fsp L$p $ R>pZp gphu Ap`u fkp¡B L$fhpdp dv$v$ L$fu. dpv$p lp¡e s¡_¡ dpV$¡ AÞ_, Ap¥j^,
S>m, QfZ Qp`hp hN¡f¡\u s¡d_u fpÆ\u k¡hp L$fsp.
71
Ðep_p AÞ_n¡Óp¡dp Aph¡gpAp¡_¡
v$p_ Ap`sp A_¡ `QpqÁ_ s` `Z L$fsp s¡d_y drldpde hZ®_ Ap`Zp N°\L$pf isp_v$¡
Lüy R>¡ s¡ Ap âdpZ¡ `Ndp `pv|$L$p, ïh¡sh÷ s\p cL$sp¡A¡ sp¡fp gNpX$¡gp R>¡ s¡hp A_¡
S>dZp lp\dp _¡sf_u _p_u kp¡V$u ^pfZ L$f¡gu lsu s¡hp¡ Dëg¡M kÐkrNÆh_d¹dp
(3/6/8) dm¡ R>¡.
72
iê$Apsdp `Z îu klÅ_v$ÆA¡ fÐ_S>qX$s kyhZ®de L$X$p, Ly$X$m
hN¡f¡ c|jZp¡ s\p dp¡Nfp Apqv$L$ `yó`p¡\u fQ¡gp lpfp¡. A_¡L$ âL$pf_p Ad|ëe h÷p¡ s\p
L$¡kfpqv$ rdqîs kyN^udp_ Qv$_ hN¡f¡\u cL$sp¡ `|S>_rhr^ L$fsp lsp.
69. k. r_Ny®Zv$pk õhpdu_u hpsp¡ : AL$ - 141
70. r_rdsdpÓ - `©. 33(cp.2) BðfcpB gp. `X$ep B.k.1980
71. kÐkrNÆh_d¹ (1/52/27/28) isp_v$dyr_ A_yhpv$L$ : lqfÆh_v$pk.
72. kÐkrNÆh_d¹ -3-6-8 XmoÓU°H$Ho$Z≤ g XYŒmZ˛ d°Ã`{Ô>_mbÂ~_mZ BVaoU H${Qß> M XmoÓUm m
.......................^∫$ gLY: m
59
`p¡sp_p lp\dp fl¡gu kp¡V$u_¡ gpbu L$fu s¡_p hX$¡ cL$sp¡_¡ Ap`¡gp lÅfp¡-lÅf `yó`lpfp¡_¡
õhuL$pfu_¡ s¡d_u d_p¡L$pd_p `|Z® L$fhp s\p bly âL$pf_p h÷p¡ A_¡L$ âL$pf_p Apc|jZp¡
`l¡f¡gp lsp.
73
îu klÅ_v$õhpdu `Z `p¡sp_p Að `f b¡ku cL$sS>_p¡_¡ kpd¡ g¡hp dpV$¡
S>sp lsp. s\p s¡d_u `pR>m sghpf s\p cpgp krls AÞe ìeqL$sAp¡ `Z fl¡sp lsp.
`p¡sp_¡ c¡V$dp dm¡gy b^y S> A`} v$¡sp. `p¡sp_p¡ fp¡S> _pd_p¡ Að `Z kyhZ®_p
Apc|jZp¡\u AgL©$s L$fu_¡ s¡ âepNÆs `yfpZu_¡ Apàep¡. Að`pgL$ rhÛpdp
_pfpeZdyr_ L|$im R>¡. s¡d h¡Nhpmp Að_u `pQQpg_u rhrQÓsp\u v$p¡X$phsp lsp.
74
2:2:12 bpmL$p¡ âÐe¡ â¡d :-
bpmL$p¡ âÐe¡ s¡d_¡ A`pf â¡d A_¡ A_yL$`p lsp. s¡Ap¡ îu `p¡sp_p fp¡rS>v$p
L$pe®dp\u Qp¡L$L$k kde L$pY$u bpmL$p¡¡_¡ bp¡^ Ap`sp bpmL$_y qv$g vy$:Mpe sp¡ s¡ vy$:Mu
\sp.
75
bpmL$p¡ `pk¡ `Z bpgcph¡ dpau dpNsp _p_` A_ychsp _rl.
cL$sp¡_u kp\¡ lmhpi\u hpsp¡ L$f¡. lk¡ sp¡ hpfhpf `fsy V$uMZ âÐe¡ cpf¡ _afs
L$\phpsp®dp S> sëgu_sp fl¡hp_¡ L$pfZ¡ S>dsp - S>dsp ""lf¡'' bp¡gpB S>sy A¡d_y lpõe
ld¡ip dv$ fl¡sy A_¡ s¡ hMs¡ d|M `f ê$dpg v$pMhhp_u V$¡h lsu. hpsp¡ L$fsu hMs¡ a|g_¡
DR>pmhp_u L$¡ ê$dpg_¡ R>¡X$¡ V$¡h lsu. A¡d_p Æh_dp L$p¡B`Z ìeqL$s_¡ A¡dZ¡ ip` v$u^p¡
lp¡e L$¡ A¡_y c|Xy$ BÃR>ey lp¡e A¡hy bÞey _\u. _p_y bpmL$ `Z Å¡ A¡d_p\u _pfpS> \ey
lp¡e sp¡ A¡_¡ fpÆ L$e£ S> L$m hmsu. cL$sp¡ âÐe¡_u kpQu ddsp lsu. A_¡ kde Aph¡
s¡_u L$v$fv$p_u `Z L$fsp MQL$pep _rl. `p¡sp_p cÓuÅ_p Anfhpk âkN¡ `Z
klÅ_v$ÆA¡ L$p^ _lp¡su Ap`u `Z `p¡sp_p `fd cL$s `Qpm_p v$fbpfîu TuZpcpB_¡
L$p^ Ap`u lsu.
76
kâv$pe_p AÞe N°\p¡ A_¡ `f`fp\u ÅZhp dm¡ R>¡ s¡d Nyõkp¡ sp¡
s¡d_pdp v$¡Mpsp¡ S> _\u. `Z L$\p QQp® L$¡ D`v$¡i Qpgsp¡ lp¡e s¡dp L$p¡B S>dhp bp¡gph¡,
hpsp¡ L$f¡, rhn¡` `pX$¡ sp¡ Arsie _pfpS> \B Åe, kcpdp\u DW$¡ Ðepf¡ ""S>e
kqÃQv$p_v$'' A\hp ""S>e õhprd_pfpeZ''L$lu_¡ cL$sp¡_¡ Ap_v$ Ap`¡ R>¡. s¡d_pdp
73. kÐkrNÆh_d¹ -1-3-27
74. kÐkrNÆh_d¹-3-4f-35 Z°n˛ `ß {ZOdm{OZ: g ^JdmZmÒH${›XVo Ym°{aVo nÌ`Z≤
ao{MVd{ÎJVﬂb˛V B{V ¯mZ›X`›Òdm{lVmZ≤ m g⁄: ‡mﬂ` n˛Z_˛©Zr¸ OZVm_J´o@{n Vofmß d´OZ
ˆÔ>mßÒVm{›dXYV≤ n˛Z¸ ZJar ‡m`mÀÒdMoVmoha: mm35mm
75. khp£`fu cNhp_ îu õhpqd_pfpeZ A_¡ rhð^d® `©. 70 g¡. _pfpeZcpB Nu. W$L$L$f
76. cNhp_ : îu õhprd_pfpeZ `©. 70 Np¡f^_v$pk ÆhfpS> kp¡fqW$ep
60
rhh¡L$râesp R>¡ s¡\u S> dp¡V$pcpB_¡ âZpd L$fsp AV$L$phu, _p_p cpB_p âZpd_p¡ õhuL$pf
L$f¡ R>¡.
2:2:13 klÅ_v$õhpdu_p¡ kNusde `¡°d :-
kNusdp ArcfyrQ A_¡ fk s\p KQu âL$pf_u kdS>, NY$X$p_u dÂe¡ `fdlk
s\p v$¡iv$¡i_p lqfcL$s_u kcp cfpB_¡ b¡W$u lsu _¡ `fdlk v|$L$X$p kfp¡v$p, kspf hNpX$u
dgpf fpN_p L$us®_ Npsp lsp.
77
Áhprgef_p î¡ $ A_¡ Ly$im Nh¥epAp¡ îuÆ dlpfpS>_p
â¡dp_v$õhpdu, kv$¹Nyfy b°ûp_v$õhpdu A_¡ kv$¹Nyfy dyL$sp_v$õhpdu_p kNus\u dyÁ^ \ep
lsp. îu klÅ_v$Æ_p `pQkp¡ `fd lkp¡dp L$¡V$gpL$ Dsd L$p¡qV$_p kpqlÐeL$pfp¡,
ip÷L$pfp¡, kNusL$pfp¡ A_¡ Nh¥epAp¡ lsp. S>¡Ap¡ A_¡L$ âL$pf_p fpN `gV$pdp âhuZsp
d¡mh¡gp A_¡ A_¡L$ kyv$f ip÷uefpNp¡ `f `cyÐh d¡mh¡gp `Z lsp. s¡Ap¡ îuÆ
dlpfpS>_¡ hprS>Óp¡_p sp_\u fuThsp lsp. s¡\u `|fhpf \pe R>¡ L$¡ cNhp_ îu
õhprd_pfpeZ L$¡V$gp kNusâ¡du A_¡ kNus_p L$gp`pfMy lsp.
s¡Ap¡ dp_sp L$¡ kNus A¡V$g¡ dpÓ Dõspv$p¡_y A_yL$fZ, AV$`V$p sp_`gV$p L$¡ b¡
OX$u d_p¡fS>_ dpV$¡_u rhÛp _\u. `fsy âÐe¡L$ âpZudp fl¡gp kyá k_ps_ kÐe_y kS®>_
L$fu_¡ âÅAp¡_u DÞ_rs kp^hp_y kh®î¡ $ kp^_ R>¡. Æh_dp fk S>mhpe dpV$¡ DÐkhp¡dp
r_v$p£j Ap_v$_u fkëlpZ hl¡su d|L$u hksp¡Ðkh a|gv$p¡gp¡Ðkh S>m Tughp_p¡ DÐkpl Ap
b^p DÐkhp¡ s¡dZ¡ M|b S> fkâv$ b_phu cqL$sfk_p kNus A_¡ L$pìede fNp¡ s¡dp `yfu
v$u^p. DÃQ ApÂepqÐdL$ Apv$i® kNusL$mp kp\¡ Å¡X$u_¡ s¡dZ¡ kNus_¡ A¡L$ _hp¡ Ap¡`
Apàep¡ R>¡. S>¡dp L$prgv$pk_u CÀgd {‡`m: Ib˛ OZm: m A¡ DqL$s kp\®L$ \su v$¡Mpe R>¡.
klÅ_v$ õhpdu_¡ fpÅ - dlpfpÅAp¡\u dpX$u_¡ i¡W$-iplyL$pfp¡ sfa\u qL$dsu
hõsyAp¡ c¡V$dp dmsu. kpdpÞe A_¡ _uQgp õsf_p gp¡L$p¡ sfa\u `Z A¡d_u
L$pfuNfuhpmu hõsyAp¡ c¡V$dp dmsu lsu. Ap hõsyAp¡_¡ Nyê$âkpv$u sfuL$¡ kyfrns
fpMhp_u ìehõ\p dqv$fp¡ sfa\u \e¡gu R>¡. Ap dqv$$fp¡_p kN°lõ\p_ A¡ S>¡d kÐkNuAp¡
dpV$¡ âcy `°kpv$u_p v$i®_ R>¡ s¡d v$¡i_¡ dpV$¡ eÓ DÛp¡N `l¡gp L$pfuNfp¡_u lõsLy$imsp A_¡
kS®>L$sp NyS>fpsdp L$¡hu Dsd lsu s¡_u âkpv$u `yfu `pX$¡ R>¡. gp¡L$p¡_u Av$f L$gpL$pfuNfu_p¡
ip¡M `X$ep¡ lp¡e s¡_¡ Ds¡S>_ Ap`sp. s¡d_p A¡L$ kp^y A_¡ L$rh â¡dp_v$õhpduA¡ s¡d_¡
77. hQ_pd©s - `f\pfp¡ `©. 37-38 : hQ_pd©s c.`©. 3-4)
61
kh®grgsL$mp_u MpZ sfuL$¡ Ap¡mMpìep R>¡. Nh¥epAp¡ cqL$s\u fNpe¡gp rhrh^
Apgp`p¡\u A¡d_¡ fuThsp c|S>_p dëgp¡ Ly$õsu_p rhrh^ `pW$ v$¡MpX$sp, L$pW$uAp¡ ^p¡X$p_u
lfuapB fdu v$¡MpX$sp Apd õhprd_pfpeZ kh® L$gpAp¡ A_¡ blpvy$fu_¡ âp¡Ðkpl_ Ap`sp
lsp.
78
hX$spg_y Anfch_ A¡ A¡d_u âkpv$u_u hõsyAp¡_y dp¡V$pdp dp¡Vy$ kN°lõ\p_ R>¡
A¡dZ¡ hp`f¡gp h÷p¡, ^f¡Zp, QpMX$uAp¡, dpmpAp¡ A¡d_p L$¡i, _M, v$ps, Mpk
h`fpidp Aph¡gp hpkZp¡, bpÅ¡W$p¡, Apk_p¡, MpV$gpAp¡, NpX$uAp¡ A_¡ `\fpAp¡ `Z
kpQhu fp¿ep R>¡. cL$s L$rh _frkl dl¡spA¡ Npe¡gp h¥óZh_p b^p gnZp¡ îu
klÅ_v$Ædp v$¡Mpe R>¡. s¡d_p¡ h¥fpÁe A_¡ r_:õ`©lsp Ars õhcphNs v$¡Mpe R>¡.
""cNhp_ îu õhprd_pfpeZ r_:õ`©rlsp A¡hp L$¡ S>¡d L$p¡BL$ dp¡V$p¡ fpÅ lp¡e
79
Ap hpsp¡ hQ_pd©sdp R>¡.
80
hX$p¡v$fp, ^fd`yf A_¡ kp¥fpô²$_p OZp fpS>huAp¡ dlp âcy_p Apqîs bÞep lsp.
`Z ""fpS> sdpfy sd¡ L$fp¡ `Z cNhp_dp fpMÅ¡ qõ\f drs'' A_¡ ""Adpfp ^d®
r_edp¡_y `pg_ L$fÅ¡'' - A¡V$gy L$lu_¡ dlpâcy fpS>ksp\u AmNp füp lsp.
81
""kd°pV$
Aip¡L$_p kde `R>u eproL$ rlfp, i¥h, ipL$s, h¥óZh b^p ^dp£dp R>$¡L$$ rh.k. 1858
ky^u Qpgy flu. A¡ hQ_p¡ R>¡ëgp drl_pAp¡dp îu õhprd_pfpeZ¡ dpNfp¡mdp A¡L$ Nmp
hmphu_¡ Bô$`|s® L$d® L$ey¯ Ðepf¡ `l¡ghl¡gp¡ s¡ ArlkL$ eo \ep¡. A_¡ Ap `R>u h¡v$_p _pd¡
eop¡dp \su Æhrlkp kpd¡ âbm rhfp¡^ `p¡L$pep£.
82
NyS>fps_p dlp_ kd\® sÐhop_u îu
_d®v$piL$f v$. dl¡spA¡ `p¡sp_p `yõsL$ ^d®sÐh rhQpfdp Lüy R>¡ L$¡ ""îuÆ dlpfpS>_u
kpv$pecfu kv$pQpf õ\p`_p_u `Â^rs bfpbf Np¥sdbyÂ^ S>¡hu lp¡e klÅ_v$õhpdu_¡
Ap S>dp_pdp Np¥sdbyÂ^ L$luA¡ sp¡ L$BS> Mp¡Vy$ _\u.''
khs 1969dp L$pqW$ephpX$dp ApNp¡sfp¡ L$pm blyS> ceL$f Nep¡. Ap vy$óL$pm_u
ApNplu îu klÅ_v$ÆA¡ ANpD\u Ap`u v$u^u lsu. `¥kp Ap`spe AÞ_ _ dm¡ A¡hu
qõ\rsdp `p¡sp_p kh£ kp^yAp¡_¡ L$pqW$ephpX$_u blpf afhp dp¡L$gu v$u^p A_¡ v$i®_¡
78. îu õhprd_pfpeZ A_¡ AÛs_ rlÞvy$ ^d® : `©. 57-58 Bðf `¡V$guL$f
79. hQ_pd©s N. d. 55
80. A¡S>_ - hX$spg â.- 16
81. r_rdsdpÓ : `©. 367 Bðfgpg gp. `X$ep B.k. 1980 rh.k. 1937
82. A¡S>_ `©. 364
62
Aphhp_u d_pB L$fu `p¡s¡ s¡ hj£ ip¡L$ `pmu _M A_¡ L$¡i h^pep®. NyS>fps\u A_pS>
dNphu v$p_ v$¡hp gpÁep `p¡s¡ R>p_p flu Npd¡Npd afu kÐkrNAp¡_u Mbf g¡hp dpX$u.
kÐkrNAp¡_¡ Sy>v$u Sy>v$u fus¡ klpe L$fu c|¿ep _¡ AÞ_v$p_ v$¡hpdp kÐkNu A_¡ _kÐkrN
Sp¡hp¡ _rl. A¡hu A¡d_u Apop R>¡ A_¡ A¡ âdpZ¡S> A¡ `p¡s¡ `Z hs®sp. Ap hj®dp
õhprd_pfpeZ_¡ Nyáhpk fpMhp¡ `X$ep¡ lsp¡. L$pfZ L$¡ A¡d_¡ L$¡v$ L$fhpdp Aph¡ sp¡ Ry>V$L$pfp
dpV$¡ cpf¡ v$X$ hk|g L$fu iL$pe A¡hu byqÂ^\u vy$óL$pm`uqX$s gp¡L$p¡ A_¡ fpS>e_p
Ar^L$pfuAp¡ klÅ_v$õhpdu_¡ `L$X$hp dpV$¡ âeÐ_ L$fu füp lsp. A¡d îu difyhpmpA¡
_p¡Âey R>¡.
83
NyS>fpsdp klÅ_v$Æ_p kp^yAp¡_¡ kpfp¡ AphL$pf dmhp\u fpÆ`p¡ A_ychsp
õhpduÆ Ahpf - _hpf NyS>fps Aphsp S>sp. hX$spg_¡ s¡dZ¡ NyS>fps_y dy¿e L$¡ÞÖ
b_pìey `Z d|m L$pe®n¡Ó kp¥fpô² âÐe¡ cpf¡ ddsp lsu. s¡\u S> NY$X$pdp `p¡sp_y
r_hpkõ\p_ b_pìey lsy. `Z NyS>fps_¡ âdpZ`Ó Ap`sp g¿ey R>¡ L$¡ -
"" kyl kpcm S>ep¡ lqfS>_, cqL$s S>¡hu
NyS>fpsdp s¡hu ApS> _\u qÓcyh_ ''
84
`|. Np^uÆA¡ `p¡sp_p cqÓÅ rQ. dN_gpg_¡ gM¡gp¡ `Ó _uQ¡ âdpZ¡_p¡ R>¡.
"" õhprd_pfpeZ s\p hëgcpQpe£ Ap`Zu dpZkpB_y lfZ L$ey® A¡ gpNu Apìey
R>¡ s¡ s¡Ap¡A¡ dpZk_u fnZ iqL$s gB gu^u. dpZkp¡A¡ v$pê$, buX$u, BÐepv$u_p¡ ÐepN
L$ep£ A¡ sp¡ W$uL$ S> \ey `Z A¡ L$pB kpÂe hõsy _\u. s¡ kp^_ R>¡. buX$u `u_pfp QpqfÓ
hp_ lp¡e sp¡ s¡ kÐkN L$fhp gpeL$ R>¡. S>Þd\u buX$u_p¡ ÐepNu ìercQpfu lp¡e sp¡ L$pB
L$pd_p¡ _\u.
õhprd_pfpeZ A_¡ hëgc¡ iuMh¡gp¡ â¡d h¡hgp¡ R>¡. s¡dp\u iyÂ^ â¡d `¡v$p _ \B
iL$¡. Arlkp_y iyÂ^ gnZ sp¡ s¡Ap¡A¡ rhQpey¯ S> _\u.
85
`fsy sV$õ\ fus¡ Å¡BA¡ sp¡ _uQ¡ âdpZ¡ Ap rhNs_y d|ëepL$_ L$fu iL$pe.
îu klÅ_v$ÆA¡ dpZkpB_y lfZ L$ey® _\u. `Z dpZkpB_¡ Mughhp A_¡L$
83. îu klÅ_v$õhpdu A\hp õhprd_pfpeZ kâv$pe : `©. 93 - 94 qL$ip¡fgpg
diê$hpmp
84. kõL©$rs d¡N¡Tu_ : Ap¡L$V$p¡bf 72 `©. 323 - _Nu_v$pk l. k^hu. Üpfp Dv$^©s
85. Np^uÆ_p¡ Anfv$¡l : cpN-14,Aph©rs 1, B.k.1969 App¡Nô$ _hÆh_ âL$pi_
dqv$f g¡M$ ¾$dpL$ 364 `©. 449
63
âeÐ_p¡ L$ep® R>¡. s¡dS> qv$ìe b_php¡_u gp¡L$p¡_¡ dpZkpB_u rinp Ap`u R>¡. S>Ngu
Å_hfp¡_u kpd¡ s¡ r_X$f `Z¡ Ecp fl¡sp A_¡ s¡dZ¡ â¡d\u hi L$fu `p¡sp_u Apop_y
`iyAp¡ `pg_ L$fsp lsp. Ly$¿eps gyV$pfp Å¡b_ MÓu_y ùv$e `qfhs®_ s¡d_¡ â¡d\u S> L$ey®
lsy. s¡ r_X$f`Z¡ fnZ iqL$s_u `fpL$p $p bsphu R>¡. Apd s¡d_pdp cufysp lsu S> _rl.
`Z dpZkpB_u DÃQsd ê$r^Öô$p qõ\rs lsu. îu hëgcpQpe£ Ap¡fNT¡b_p ""Npe_y
`|S>_ _ L$fhp_p¡ iplu lyL$d_p¡ cN L$fu Myëgu fus¡ `Õ\f_u Npe_y `|S>_ L$fsp A_¡ iplu
kfL$pfu dpZkp¡ kdn s¡dZ¡ `Õ\f_u Npe_¡ Opk Mhfphu, Npe_y `|S>_ ep¡Áe R>¡. A¡d
kprbs L$ey¯ A_¡ s¡ Npe_u L$sg _ L$fhp_y Ap¡fNT¡b S>¡hp fpÅ_y afdp_ - L$pev$p¡
L$fpìep¡. L$¡V$gu dp¡V$u r_c®esp A_¡ kplk, L$¡V$gu KQu dpZkpB, ip¥e® rhrl_, â¡d h¡hgp¡
`¡°d L$qv$ amsp¡ _\u. îu klÅ_v$Æ s\p îu hëgcpQpe®ÆA¡ s¡d_p h¡hgp _rl `Z
iyÂ^ `¡°d_¡ L$pfZ¡ S> kpnpÐL$pf L$f¡gp¡ lsp¡.
86
S>¡sg`yf_p âkNp¡\u S>Zpe R>¡. L$¡, h¡íepAp¡_¡ A_¡ Qp¡f X$pLy$Ap¡_¡ `Z s¡dZ¡
kÐkN L$fpìep¡ lsp¡. sdpLy$, v$pê$, buX$u_p ìek_p¡\u kdpS> `uX$psp¡ lsp¡. Ap ìek_p¡
R>p¡X$phhpdp klÅ_v$¡ Av$¹c|s L$pe® L$ey® lsy Np^uÆA¡ `Z s¡_u dyqL$s dpV$¡ âeÐ_p¡ L$ep® S>
lsp. s¡ `Z dp¡Vy$ L$pd lsy. s¡\uS> s¡_p `f kpfp L$pe®L$fp¡ cpf d|L$¡ R>¡. v|$f L$fhp â¡fpe R>¡.
dlpÐdp Np^uÆ, îu klÅ_v$Æ_p Ap ìek_ dyqL$s_p L$pe®_¡ AS>rg A`®sp L$l¡ R>¡.-
""Ap ky^pfZp_y L$pd kp^yAp¡_y R>¡. `|h£ `Z AphpAp¡_¡ bp¡^ kp^yAp¡S> Ap`sp lsp.
õhprd_pfpeZ¡ `p¡s¡ kpdpÞehZp£ D`f kpfu Akf `pX$u s¡Ap¡_u b|fu Apv$sp¡ R>p¡X$phu
lsu.
87
rhfp¡^uAp¡_p¡ Ópk r_hpfhp dpV$¡ ki÷ kpd_p_u A_¡L$ hMs rhQpfZp A_¡
Lepf¡L$ âep¡N `Z L$fu Å¡ep `R>u R>¡hV$¡ ndp_¡ S> i÷ sfuL$¡ A`_phu klÅ_v$ÆA¡
kÐepN°l_y âp\rdL$ A_¡ kplrS>L$ dNmpQfZ L$ey¯ R>¡. lf L$p¡B âL$pf_p Ópk, dpfLy$V$ A_¡
V$p¡mpiplu kpd¡ ndp v$pMhu `Z Ap`Ï L$pd R>p¡X$hy _rl. s¡hu iuM Ap`_pf
klÅ_v$ÆA¡ `p¡sp_p A_yepeuAp¡_¡ r_c®esp_p `pW$ cZpìep A_¡ S>_k¡hp_p L$pep£
L$fhp_u â¡fZp Ap`u A¡d L$lu iL$pe. klÅ_v$õhpduA¡ lgL$u L$p¡d_p gp¡L$p¡ dpV$¡ DÞ_s
^prd®L$ Æh__p Üpfp Mp¡ëep A_¡ dlpÐdp Np^uÆA¡ Y$¡Y$ crN_¡ ""lqfS>_''_p _pd¡
86. rinp`Óu : ïgp¡L$ - 89
87. Np^uÆ_p¡ Anfv$¡l : cpN - 19dp¡, g¡MpL$ - 134 `©._. 232
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_hpSep s¡ hMs¡ klÅ_v$ õhpdu A_¡ Np^uÆ_u âh©rs_¡ NyS>fpsu kdpS> sfa\u S>¡
AphL$pf dýep¡ s¡dp _frkl dl¡spA¡ kuQ¡gp kõL$pfp¡ L$pd L$fsp lsp. A¡d dp_hp_y
A¥rslpqkL$ ×qô$A¡ rbgLy$g Aep¡Áe S>Zpsy _\u. L$pfZ L$rh _frkl dl¡spA¡ Ap kdp_
Ar^L$pf D`v$¡íep¡ dpÓ _\u, `Z `p¡sp_p kdpS>_p¡ k`|Z® bqlóL$pf h¡W$u gB_¡ `Z
ApQfu bspìep¡ lsp¡.
Adv$phpv$_p õhprd_pfpeZ kâv$pe_p rhÜp_ b°ûQpfu îu `yfpZu v$pdp¡v$fp_v$Æ
s\p b°ûQpfu `yfpZu îu lqfrâep_v$ÆA¡ B.k. 1916_p v$k¾$p¡B spgyL$p_p _hpNpd
dyL$pd¡ dlpÐdp Np^uÆ_u dygpL$ps gu^¡gu. kfv$pf hëgccpB `V$¡g¡ `Z Np^uÆ_u kp\¡
lsp. v$¡i_u s¡ kde_u `qfqõ\rs ky^pfZp rhj¡ OZu hpsp¡ Qpgu Ðepf¡ Np^uÆA¡ L$l¡gy
L$¡, ""rlÞvy$õsp_dp OZp ^dp£ R>¡. `Z Ap õhprd_pfpeZ ^d® S>¡hp¡ âik_ue, iyÂ^ A_¡
ApL$j®L$ R>¡ s¡hp¡ buÅ¡ L$p¡B ^d® _\u. d_¡ Ap ^d® rhj¡ ^Ï dp_ R>¡.'' `R>u kfv$pf
hëgccpB_u kpd¡ ApNZu Q]^u Np^uÆA¡ L$üy L$¡, ""Ap ldZp v$¡i cL$s \ep R>¡. `Z
Ap ^d®_p S> A_yepeu R>¡. Ap`_p dpsp - r`sp, cpBAp¡ kh® õhpdu_pfpeZ_p¡ ^d®
`pm¡ R>¡.
88
kpf A¡ R>¡ L$¡, õhpdu klÅ_v$ÆA¡ ÓZ v$peL$p_p Npmpdp sp¡ NyS>fps_¡ O¡gy
L$ey¯. Al] A¡L$ _hp¡ kâv$pe õ\`pep¡ _¡ Npv$u õ\p`u. gpMp¡ gp¡L$p¡_¡ v$unp Ap`u. `p¡sp_p
A_yepeu b_pìep. õhprd_pfpeZ hZp®îd ^d®_p L$pe® A_¡ DÃQsp_p c¡v$dp dp_sp
lsp. `fsy Å¡ DÃQsphpmp ^d® A¡ fl¡gp¡ dp_sp L$¡ s¡dZ¡ _uQ¡_p hN®dp op_ A_¡
kv$pQpf_p¡ a¡gphp¡ L$fhp¡ Å¡BA¡. s¡\u S> Vy$L$p Npmpdp rlÞvy$ L$p¡d_p _pNf b°pûZ\u
dpX$u_¡ iyÖ A_¡ AÐeÅ¡ s\p Bsf L$p¡d_p S>_, dykgdp_, Mp¡Å, `pfku hN¡f¡ dmu
A¡L$v$f¡ `pQ gpM D`fps N©lõ\ Ly$Vy$bp¡, _hÆh_ `pd¡gp. cpNhs¹^d®_p _¡Å _uQ¡
Aprîs kÐkNuAp¡ bÞep Ðepf¡ 300 S>¡V$gp b°ûQpfuAp¡ 1000kp^yAp¡ A_¡ 500 S>¡V$gp
`pj®v$p¡ dmu A¡L$v$f¡ 1800 ÐepNuAp¡_y dlph©v$
89
kÐkNdp R>¡. s¡d_u L$pfL$uv$}_u
iê$Aps\u S> dyqõgd_¡ `p¡sp_p A_yepeu b_phsp MQL$pep _rl. kde S>sp Mpk L$fu_¡
Mp¡Å oprs_p gp¡L$p¡ s¡dp Å¡X$pep ApS>¡ `Z `pfku A_¡ dyqõgdp¡ kÐkNu R>¡.
A¡dZ¡ h¡v$_p _pd¡ A_¡ v$¡h v$¡huAp¡_u âkÞ_sp d¡mhhp_p blp_¡ eop¡dp \su
Æhrlkp b^ L$fphu. A¡V$gy S> _l] `Z `p¡s¡ Ås¡ dlpfyÖ, rhóÏeo Apqv$ ArlkL$ eop¡
88. kybp¡^ kpNf - Adv$phpv$ 4 \u Aph©rs `©. 292
89. Ap¡fueÞV$g fukQ® S>_®g_p _h¡çbf 1872 _p¡ AL$ S>¡dkbN®_p¡ g¡M.
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A_¡ îdeop¡ L$ep¯. A¡dZ¡ dÛ dpk eyL$s hõsy eoi¡j lp¡e ep L$p¡B v$¡h - v$¡hu_p¡ âkpv$
lp¡e sp¡ `Z s¡ Mphp¡ L$¡ `uhp¡ _rl. A¡hp¡ sp¡ Apv$¡i Apàep¡ S> `Z kp\¡ S> s¡_p¡ õhuL$pf
kfMp¡e _ L$fhp_p¡ A_¡ A¡hp v$¡h v$¡hu_¡ hv$_ _ L$fhp_p¡ Ars _uX$f Apv$¡i `Z Apàep¡
A¡d ""kÐkrNÆh_d¹ ''\u S>Zpe R>¡. L$Zbu, L$p¡mu, Ly$cpf L$qX$ep hN¡f¡ Nfub, AcZ
A_¡ `R>ps hõsu_p gp¡L$p¡_p¡ cph õhuL$pfu_¡ s¡d_p dl¡dp_ b_sp lsp. cLs s¡d_¡ `yS>e
NZsp lp¡hp R>sp `p¡s¡ A¡_p r_L$V$_p ApÐdueS>_ lp¡e s¡d A¡d_u kp\¡ kdp_cph¡ hsp®h
L$fsp lsp. b°ldp_v$ õhpdu QpfZ oprs_p lsp. r_óLy$mp_v$ ky\pf oprs_p lsp. â¡dp_v$
_pQ-Np_ L$f_pf _s®L$ oprs_p lsp. ApS>¡ _uQgu oprs_p hZp£_¡ A_¡ buÆ Års_p
dpZkp¡_p¡ kdph¡i L$ep£ s¡\u s¡ kde_p AÞe ^d® kâv$pe_p ê$qY$Qyõs dpZkp¡_p ApL$fp
âlpfp¡ kl_ L$fhp `X$ep lsp. îu klÅ_v$ÆA¡ kp¥fpô²$ A_¡ NyS>fps_p NpdX$¡ - NpdX$¡
L$ÃR> A_¡ c|S>\u v$rnZ NyS>fps_p ^fd`yf ky^u kss âhpk M¡X$u_¡ Apqîs
kÐkNuAp¡_¡ b°ûfk cu_p L$ep¯. _uQ¡_p hN®dp cmhp\u S>¡_¡ curs fl¡su lp¡e L$¡ `p¡sp_p¡
fN TpMp¡ `X$i¡ A¡_¡ X$p^ `X$i¡ sp¡ A¡ DÃQsp_p¡ fN `pL$p¡ _ NZpe. L$pS>m L$p¡V$X$udp\u
blpf _uL$mhy A_¡ s¡ `Z X$p^ frls A¡ L$`fy L$pd R>¡. s¡d b°pûZp¡ A_¡ NyfyS>_p¡A¡
`p¡sp_u DÃQsp_p¡ fN R>¡ëgpdp R>¡ëgp dpZk_¡ b¡kpX$hp¡ Å¡BA¡. Aphu Örô$
îuklÅ_v$Æ_u S>Zpe R>¡.
îu klÅ_v$ÆA¡ A_¡L$ hZ®, hN® A_¡ ^d®_p gp¡L$p¡_¡ `p¡sp_p rióe`v$¡ õ\pr`s
L$ep® R>¡. S>¡dp dp¡V$p cpN¡ L$qX$ep, v$fÆ, ky\pf, Mpfhp, dp¡Qu, L$p¡mu, Y$¡X$, hkhpep,
L$pfuNf, L$pV$uephfZ_p rlÞvy$ gp¡L$p¡ lsp. L$pW$u, cug A_¡ ^fpmp_¡ `Z A¡dZ¡ v$unp
Ap`u lsu.
s¡ kde¡ dyrõgd fpS>eL$pmdp S>¡ rlÞvy$Ap¡_¡ bmS>bfu\u hV$gphu dykgdp_
b_pìep lsp. s¡d_u BÃR>p lp¡hp R>sp s¡d_¡ rlÞvy$ ^d®dp g¡hpdp Apìep _ lsp. Aphu
rlÞvy$ ^d®_u `f`fpdp `f^d} Mp¡ÅAp¡_¡ A_¡ `pfkuAp¡_¡ kâv$pedp õhuL$pfhp_y `Ngy
A¡L$ fus¡ L$pqÞsL$pfu L$lu iL$pe.
îu lqf L$pfhpZu Npddp lsp s¡ hMs¡ îu lqf_¡ dpV$¡ rhrh^ h÷ - ^f¡Zp A_¡
rhTZp_p `Mp dpNfp¡m_p bÖyqv$_ kfL$pf¡ dp¡L$ëep kp\¡ ApdÓZ `Ó g¿ep¡ lsp¡. Ap
`Ó Å¡B L$p¡BL$ lqfcL$s bp¡ëep eh__¡ Ðep S>hy s¡ W$uL$ _rl. îuklÅ_v$ÆA¡ sfs
S>hpbdp L$üy - ""_urs D`f S>¡_¡ cph lp¡e A¡ S> rlÞvy$ R>¡. A^d® L$f¡ s¡ eh_ R>¡.
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""bpQu `Ó îu lqf bp¡g¡ sb¡, lqfS>_L$u kcp lp¡B S>b¡
eh_ rlÞvy$ _ d¡g L$p¡D. _urs `f cph rlÞvy$ l¡ kp¡D ''
90
îuklÅ_v$ÆA¡ _uQgp õsf_p gp¡L$p¡_p¡ DÙpf L$ep£ lsp¡. s¡_p¡ õhuL$pf AN°¡Å¡ A¡
`Z L$ep£ R>¡. L$pqW$ephpX$_p `p¡guV$uL$g A¡S>ÞV$¡ rb°V$ui kfL$pf_¡ dp¡L$g¡gp¡ Al¡hpg Ap
lqL$L$s_¡ `yô$ L$f¡ R>¡. A¡_u _p¡$^ l¡Þfu S>ep¡S®> b°uÁT¡ L$fu R>¡.
Agp¥qL$L$ byqÂ^ârscp ^fphsp klÅ_v$õhpdu kpdpÞes: dpÓ ê$qY$Qyõs Ans
`rhÓ rlÞvy$ `yÅfu `y_:õ\p`_pdp L$¡v$ \ep _ lsp. `fsy kdN° NyS>fps_p lÅfp¡
L$d_kub gp¡L$p¡ `fÐh¡ s¡d_u ×rô$ lsu L$¡ S>¡Ap¡_y Æh_ Ar_erds lsy. s¡hp r_edrhrl_
A_¡ AQp¡L$L$k gp¡L$p¡_¡ s¡Ap¡A¡ Ap^pf Apàep¡ Ap blp¡mp kdyv$pe¡ S>¡ `qfîd A_¡
_hÆh__u âdprZL$ MpÓu Ap`u R>¡. s¡ s¡d_u kamsp_p¡ kd©Â^ `yfphp¡ R>¡.
91
rb°V$uifp¡
`Z îuklÅ_v$Æ rhj¡ âikpeyL$s A_¡ s¡_p ^prd®L$ L$pe® A_¡ kpdprS>L$ ky^pfp_¡ A¡L$
dlÐh_u rkqÙ sfuL$¡ hZ®hsp.
92
îu klÅ_v$õhpduA¡ `\ âhsp®ìep¡ s¡ õhprd_pfpeZ `\ R>¡. A¡dp _pfpeZ ep_¡
rhóÏ cNhp__¡ `yfyjp¡Ñd `fdpÐdp dp_hpdp Aph¡ R>¡. `Z rih_u rbgLy$g r_v$p
L$fhpdp Aphsu _\u. `pR>m_p hMsdp rih A_¡ h¥óZh kâv$pedp L$¡V$gp¡L$ bNpX$ v$pMg
\B Nep¡ lsp¡. A¡ `Z Ap k`°v$pe¡ v|$f L$ep£ R>¡. A¡dp fpdp_yÅQpe® rhriô$pÜ¥s h¡v$ps
õhuL$pfpe R>¡. s\p cqLs A_¡ h¥fpÁe_¡ dlÐh Ap`hpdp Aph¡ R>¡. rlkp_p¡ `Z A¡dp
kMs r_j¡^ L$ep£ R>¡.
93
îuklÅ_v$õhpdu_u lepsu v$fçep_ OZu ârsq $s A¥rslpqkL$ ìeqL$sAp¡ kp\¡
dygpL$ps ep¡ÅB lsu. B.k. 1825dp kyfs dyL$pd¡ îuklÅ_v$Æ Apìep Ðep Myv$ _hpb
AaTgyv$u_ `ufp¡S>ipl bl¡f¡_v$Mp_ s¡_p¡ cpB Afv$¡if L$p¡V$hpg A_¡ Þepep^ui
A¡ÞX$fk_ D`fps b¡ AN°¡S> Adgv$pf ""fp¡df '' A_¡ ""l¡f_'' A¡ `f^d}Ap¡A¡ `Z
õhpdu_¡ `p¡sp_¡ ApNZ¡ s¡X$u_¡ kpfp¡ kÐL$pf L$ep£. `ufp¡S>ipl¡ A_¡ rhi¡j L$fu_¡ Afv$¡kf¡
sp¡ A¡d_p kÐkNu dX$mdp õ\p_ d¡mìey. k|fsdp _h qv$hk õhpdu füp s¡ v$fçep_
90. îu lqfQqfÓpd©s kpNf `©. 2-3-8 / 15-38
91. ^ õhprd_pfpeZ k¡L$V$ A¡ÞX$ BV$k guX$f 1887
92. cpB - drZgpg ku. `pf¡M, `©. 290
93. ^d® hZ®_ `©. 100 âpÃerhÛpdqv$f dlpfpÅ kepÆfph rhðrhÛpge, hX$p¡v$fp
cp¡Nugpg, S|>. kpX$¡kfp.
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kss ^d® QQp® \B. k|fshpkuAp¡ dp¡V$u k¿epdp kÐkNu bÞep.
94
k|fsdp `Z cpqhL$S>_p¡ AÐes cph\u õhpNs L$fhp Aph¡ R>¡. S>¡dp Afv$¡if
_pd_p cLsfpS> `p¡sp_p cpB A_¡ fpS>qL$e `qfhpf kp\¡ Aph¡ R>¡. rhipm lh¡gudp Dspfp¡
Ap`¡ R>¡.
95
Ðep `fiyfpd `|S>__p¡ dlp¡Ðkh L$ep£. BÞÖk¡_ fpÅA¡ `p¡sp_p L$p¡V$dp
`^fpdZu L$fphu. hõÓc|jZ\u `|S>_ L$fph¡ R>¡. Afv$¡kf¡ `Z `|Å L$fu Ðep `Z îu
klÅ_v$Æ_p Ü¡ju sp¡ lsp S> `fsy L$B _ L$fu iL$ep. k|fsdp `Z cqLs ^d® hN¡f¡ rhj¡
ìep¿ep_ Apàey lsy s\p cL$s_p AphíeL$ gnZp¡ kdpS>_¡ S>¡ D`L$pfL$ s¡ `Z v$ip®ìep
lsp. ^d®Nrc®s DÑfp¡ gp¡L$cp¡ÁehpZudp Öô$ps kp\¡ Ap`sp.
k|fs_p Afv$¡kf _hpb_p L$p¡V$hpm lsp. îulqf_u ê$õsd bpNdp `|Å L$fu.
Afv$¡kf L$p¡V$hpm_¡ îu lqf_¡ `p¡sp_p¡ `pO `|S>hp dpV$¡ Apàep¡. Ap `p^ ApS> ky^u
Afv$¡if_p hiÅ¡_¡ Ðep âkpv$u sfuL$¡ fpMhpdp Apìep¡ R>¡. Afv$¡kf_p hiÅ¡ s¡_u b°pûZ
`pk¡ v$ffp¡S> `|Å L$fph¡ R>¡. hj®dp A¡L$ qv$hk k|fs_p dqv$fp¡dp\u kp^y b°ûQpfu s\p
N©lõ\p¡ hpS>s¡ - NpS>s¡ Afv$¡if_¡ Ðep Åe R>¡ A_¡ `pO_p v$i®_ L$f¡ R>¡. dpëL$d kp\¡_p
dygpL$ps_u hps kÐkrNÆh_d¹ dp `Z hZ®h¡gu R>¡.
_hp Aph¡gp fpÅ DÂ^h kâv$pe rkhpe_p b^p S> v$cu ^d®NyfyAp¡_¡ e\pep¡Áe
v$X$hp gpÁep. AN°¡S> fpS>e_p Adg v$fçep_ L$¡hu `qfqõ\rs \B s¡_u rhNs Ap`u R>¡.
kp^y Öp¡luAp¡ `Z fpÅ\u ce `pd¡gp Nyá õ\p_dp dlpLô$\u qv$hkp¡ r_N®d_ L$fhp
gpÁep. _hp fpÅ_p S> ipk_hidp Ap kdN° cfsMX$ Aphu Nep¡ lsp¡. s\p qL`yfyj
MX$dp `Z kÞdpN®_p âh®sL$ s¡ fpÅ_y fpS>e \ey s¡ `R>u Ap ANv$ue fpÅ qv$qÁhS>e
a$fsp¡ a$fsp¡ kp¥fpô²$ v$¡ip¡dp ârkÂ^ fpS>L$p¡V$ _pd_p _Nfdp Aphu_¡ A¡L$ dpk füp¡.
96
Nh®_f fpÅ_p v|$s¡ îu klÅ_v$ õhpdu_¡ fpS>L$p¡V$dp dmhp_y ApdÓZ Apàey sp¡
îu klÅ_v$ õhpdu `Z `qfrQs `v$prsAp¡\u huV$pB_¡ `p¡sp_p `qfQep® - `fpeZ
L$¡V$gpL$ hrZ®hfp¡ kp\¡ kyv$f rirbL$pdp b¡ku_¡ fpS>L$p¡V$ Nep.
97
s¡ kde¡ s¡ _Nf A_¡L$
fpS>dX$m_p X$¡fp sbyAp¡_u gpB_p¡\u kdgL©$s A_¡ A_¡L$ dv$p¡Þds lp\uAp¡ , rhrh^
94. k|fs kp¡_p_u d|fs - `©. _. 135 (â\d Aph©rs) k|fs Bðfgpg BÃR>pfpd v$¡kpB
B.k. 1958
95. kÐkrN Æh_d¹ : (2/50 /9, 10, 11) / isp_v$ dyr_.
96. kÐkrNÆh_d¹ : - 2 - 35 - 8, 9
97. kÐkrNÆh_d¹ - 2 - 35-23
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Aðp¡, blybghv$p¡ s\p Dô²$p¡\u h]V$pe¡gy A_¡ ep¡Nfv$d f\ `v$prs hN¡f¡\u ìepàs lsy.
îu Nh®_f s\p fpS>k^ s¡d_¡ g¡hp kpd¡ Åe R>¡. õhpNs L$fu `p¡sp_u kp\¡ sbydp
gB S>B_¡ Ad|ëe Apk_ `f b¡kpX$¡ R>¡. s¡d_u kp\¡ hpsQus L$f¡ R>¡. îu klÅ_v$Æ s\p
s¡d_p DrQs cL$sp¡_y `Z `|S>_ L$f¡ R>¡. îu Nh®_f DÂ^h kâv$pe_p b^p cL$sp¡_p
fnZ_u S>hpbv$pfu `p¡sp_p qkf¡ g¡ R>¡.
98
(2-36-31,32)
Nh®_f¡ b^p b°pûZp¡_¡ OZp âL$pf_p cp¡S>_ S>dpX$u s©á L$ep® lsp. A_¡ klÅ_v$
õhpdu_¡ ""_|s_ ^d®_p âh®sL$'' sfuL$¡ Ap¡mMpìep lsp.
L$pW$uephpX$_p AL$¡V$]N `p¡guV$uL$g A¡S>ÞV$ åg¡_ kpl¡b¡ A_¡ 1830_p a¡b°yApfu_u
22du spfuM¡ õhprd_pfpeZ_¡ `Ó g¿ep¡ L$¡ Ap âpsdp (L$pW$uephpX$) Nh®_f kpl¡b
`p¡sp_p fkpgp kp\¡ `^pf¡ R>¡. Nh®_f kpl¡b sfa\u d_¡ afdp_ R>¡ L$¡ Ap` Å¡ b_u iL$¡
sp¡ s¡d_¡ fpS>L$p¡V$ dyL$pd¡ dmp¡. fpS>L$p¡V$ dyL$pd¡\u khs 1886_p apNZ kyv$ - 2_p¡ fp¡S>
Nh_®f kpl¡b kf Å¡_ dpëL$d_p k¡L$°¡V$fu \p¡dk hugueçk_¡ îu klÅ_v$Æ_¡ `Ó g¿ep¡
lsp¡. Ap b¡ `Óp¡ dýep `R>u îu klÅ_v$ kf S>lp¡_ dpëL$d Nh®_f kpl¡b_¡ fpS>L$p¡V$
dmhp `^pep®. 26du a¡b°yApfu 1830_p¡ fp¡S> îu lqf_y õhpNs L$fhp gíL$f_u Vy$L$X$u s\p
`N`pmp ku`pBAp¡ kp\¡ `p¡guV$uL$g A¡S>ÞV$p¡_¡ bNg¡ gB S>hp ep¡S>_p L$fhpdp Aphu. îu
lqf_¡ dmhp Nh_®f kpl¡b s\p k¡¾$¡V$fu du. qhqgeçk s\p `p¡guV$uL$g A¡S>ÞV$ du.åg¡_
bNgp_u blpf Apìep. îulqf_p¡ lp\Ågu bNgpdp gB Nep A_¡ Myfiu D`f b¡kpX$ep.
kÞdp_ s\p `R>u îulqfA¡ Nh®_f kpl¡b_¡ ""rinp`Óu'' A`®Z L$fu. dygpL$ps A¡L$ L$gpL$
Qpgu îu lqf_¡ hpS>s¡ - NpS>s¡ `pR>p dyL$pd¡ `lp¢QpX$ep.
Adv$phpv$_p cL$sp¡_u rh_su_¡ dp_ Ap`u Ap_v$p_v$ dyr__¡ Ðep
rigipõÓp_ykpf dqv$f bp^hp_u Apop L$f¡ R>¡. ârs $p rhr^_p qv$hk¡ îuklÅ_v$Æ
Nh_®f _¡ dm¡ R>¡. A_¡ bÞ_¡ A¡L$buÅ_p¡ Apcpf dp_¡ R>¡. klÅ_v$õhpdu s\p s¡d_p
rióep¡_p õhpNs_y Apep¡S>_ M|b kyv$f fus¡ Np¡W$hhpdp Apìey lsy. Ap hps
kÐkrNÆh_d¹dp R>¡.
99
kâv$pe_p ìek_ dyqL$s_p L$pe®\u âcprhs b_u. s¡ hMs_p
Adv$phpv$_p L$g¡L$V$f îu X$_gp¡` kpl¡b¡ dqv$f_u fQ_p L$fhp dpV$¡ klÅ_v$ õhpdu_¡
98. kÐkrNÆh_d¹ - 2 - 36- 31, 32
99. kÐkrNÆh_d¹ . (4/25/6) A_¡ (4/25/63, 64, 65)
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kfL$pfu S>du_ v$p_dp A`®Z L$fu Ap A¡S> c|rd R>¡. L$¡ S>ep îu klÅ_v$ÆA¡ _f_pfpeZ
v$¡h, lqfL©$óZ dlpfpS>, fp^pL©$óZ v$¡h - BÐepqv$ d|rs®Ap¡\u rhc|rjs cìe A_¡
A¥rslprkL$ dqv$f Dcy L$ey¯ R>¡.
"" klÅ_v$ õhpdu A\hp õhprd_pfpeZ kâv$pe'' A¡ _pd¡ _hÆh_ âL$pi_
sfa `yõsL$ âNV$ L$ey¯ lsy s¡ `R>u Mpõkp AY$pf hj£ s¡_u buÆ Aph©rs (1940)dp âNV$
\B lsu. s¡_u âõsph_pdp A¡dZ¡ g¿ey R>¡.
2:2:14 D`klpf :-
klÅ_v$ õhpdu_y QqfÓ ""kÐkNuAp¡''dp `Z Ap¡Ry> ÅZusy \sy Qpëey R>¡.
kÐkNu_u blpf klÅ_v$õhpdu rhi¡_y op_ A¡\ue Ap¡Ry> A_¡ lp¡e sp¡ `Z bly^p
kpâv$preL$ AZNdp\u rdqîs lp¡e R>¡. A¡dZ¡ `p¡s¡ NyS>fps_¡ OX$hp A_¡ kõL$pfhpdp S>¡
dlÐh_p¡ cpN cS>ìep¡ R>¡. s¡ Örô$A¡ `Z A¡d_y Æh_ kh£_¡ dpgyd lp¡hy Å¡BA¡. gNcN
30 hj® ky^u s¡dZ¡ NyS>fps L$pqW$ephpX$ A_¡ L$ÃR>dp kss `qfîd\u gp¡L$p¡_¡ iyÂ^ dpN£
QY$pìep. NyS>fpsdp fl¡su KQu, lgL$u, rlÞvy$, ArlÞvy$ kh® L$p¡dp¡_¡ `p¡sp_p¡ kv$¡ip¡
`lp¢QpX$hp A¡dZ¡ S>¡ ep¡S>L$ byqÂ^ MQ}, Å¡Mdp¡ M¡X$ep A_¡ kp^L$p¡ s¥epf L$ep®. s¡
byÂ^v$¡h_u õd©rs L$fph¡ R>¡. `|h® v$¡idp âNV$u NyS>fps_¡ A¡dZ¡ `p¡sp_y Of b_pìey A¡
NyS>fpsuAp¡_y cpÁe A¡d_p iyc NyZp¡ kv$p_¡ dpV$¡ dpN®v$i®L$ lp¡hp\u A¡_u _p¢^ fpMhu W$uL$
R>¡. A¡ NyZp¡_y Arsiep¡qL$s õhê$` Ap`hp_p¡e v$p¡j _\u L$ep£.
NyS>fps_p dlpL$rh Þlp_pgpg A¡ `Z õhprd_pfpeZ kâv$pe_p `yf¡`yfp
hpsphfZdp DR>ep® lsp. kv$¹Ns\u L$¡ ""rinp`Óu''_p¡ kdïgp¡L$u A_yhpv$ L$ep£ A_¡ A¡ S>
Afkpdp v$g`sfpd_y Æh_ QqfÓ g¿ey s¡dp b¡ âL$fZ õhpdu_pfpeZ k`v$pe AN¡
gM¡gp R>¡. s¡ `Z A¡d_p L$pe®_u A¥rslprkL$ d|ghZu_u NfS> kpf¡ R>¡.
^d®_y A_¡ ^d® dqv$f_y `fd flõe A¡ R>¡ L$¡ kõppf_p AqÁ_ S>ep lp¡ghpe s¡ ^d®dqv$f
Asf_u NpW$p¡ DL$¡gph¡ A¡ ^d®Ly$m S>¡d A¡_u kyN^u\u `fMpe A¡d kâv$pe A¡_u L$rhsp\u
kfMpe. Ap eyN_p L$p¡B`Z _h kâv$pedp lÆ _\u S>Þdu A¡hu _¡ A¡V$gu
õhprd_pfpeZ kâv$pe_u Lqhsp R>¡. cL$sS>_p¡ kMpcph¡ Dcfpe R>¡. Ðepf¡ Ðepf¡ îu
lqf`|S>e dV$u kMp \pe R>¡. h¥óZh ^d®_u `fdgÿdu A¡_y op_ _\u. A¡_u â¡d cqL$s R>¡.
A¡_u ragkyau _\u A¡_u L$rhsp R>¡. h¥óZhu L$rhsp A¡V$g¡ â¡d-cqL$s_p õhec| a|V$sp
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a|hpfp, îuÆ dlpfpS>¡ NyS>fps_¡ kfey _v$u\u ^p¡B b°ûcu_p¡ L$u^p¡. _heyNdp
âcps_p õhprd_pfpeZ âcps k|e® lsp.
Ap fus¡ õhprd_pfpeZ kâv$pedp DR>f¡gp `Z A¡ kpâv$preL$ `f`fp_¡ hmNu _
fl¡gp NyS>fps_p b¡ KX$p Aæepku A_¡ Apv$fZue `yfyjp¡ A¡ S>¡ A¥rslpqkL$ d|ëe
õhprd_pfpeZ_y A_¡ kâv$pe_y ApL$ey R>¡. s¡ Å¡sp ¿epg Aphi¡ L$¡ NyS>fps D`f îuÆ_y
L$¡hy dp¡Vy$ ^d®F$$Z fl¡gy R>¡.
îuÆA¡ âhsp®h¡gp¡ Ap ^d®dpN® R>¡. ApQpf õhÃR>sp_p¡, rhQpf õhÃR>sp_p¡, hur^
õhÃR>sp_p¡, `|S>_ õhÃR>sp_p¡, ìehlpf õhÃR>sp_p¡, Apsf õhÃR>sp_p¡, khµv$¡iue Apsf
- bpluf õhÃR>sp_p¡ A¡\u S>õV$uk fp_X$¡ îuÆ dlpfpS>_¡, Last of the old Hindu
Reformers L$l¡sp.
cpN, NpÅ¡, sdpLy$, ÐeS>hu îuÆ_¡ N©lõ\u_p Æh_ r_dp®v$L$ L$u^p, fN¡gp sydX$p
ap¡X$phu îuÆA¡ ksp¡_¡ r_dp£lu L$u^p bpB - cpB_p v$i®_ Üpfp _uf_ufpgp õ\`phu.
îuÆA¡ v$¡h dqv$fp¡_¡ `rhÓ L$u^p. `Qhs®dp_ ^fphu_¡ kpâv$preL$p¡_¡ ApQpfiyÂ^ L$u^p,
`hp£Ðkhp¡, kpd¥ep, DS>hZu DS>hu, S>_spdp DÐkpl Dcfpìep¡, ArlkpÐdL$ eop¡,
rhiyÂ^ `|Å rh^p_, `pfZp, l]X$p¡mp, hks `Qdu, S>Þdpô$du_p h¥óZhu dlp¡Ðkhu,
S>mTugpZu _¡ fpd_hdu_p kdpfcp¡ L$fu S>_sp_¡ S>NpX$u `qfhpS>L$_u `¡W$¡ NpdX$¡ -
NpdX$¡ ^|du S>_sp_¡ DdNu L$u^u. cphluX$p¡m¡ l]QL$phu âÅ_¡ DÐkpl `pep¡. kkpf_¡
kÆh_ L$u^p¡.
bpBbgdp BkyrÀõs¡ d_p¡f\ DÃQpep£ R>¡ L$¡, "" ly kS®>_ L$fhp Apìep¡ Ry>, rhkS®>_
L$fhp dpV$¡ _rl'' I come to fulfill, not to destroy.
b¡ lÅf hjp£ `R>u îuÆ dlpfpS>¡ A¡_ue¡ Ar^L$ d_p¡f\ DÃQpep£ R>¡ L$¡, I come
not to destroy, but to harmony. A\p®s "" ly rhkhpv$ S>NpX$hp _rl `Z khpv$
Ecp¡ L$fhp Apìep¡ Ry>.
100
dlp_ NyS>fpsu kpnf îu QÖhv$_ dl¡sp `p¡sp_p `yõsL$ ""A^dp£ÙpfL$ õhpdu îu
klÅ_v$''dp klÅ_v$õhpdu_p kdpÅ¡ÙpfL$ L$pe®_¡ _uQ¡_p iåv$p¡dp AS>rg Ap`¡ R>¡.
""R>¡hV$¡ NyS>fps klÅ_v$Æ_¡ epv$ L$fi¡, s¡ ks sfuL$¡ _rl. ^dp®Qpe® sfuL$¡ _l].
kprlÐe â¡fL$ sfuL$¡ _l]....`Z gp¡L$ k¡hL$ sfuL$¡ ApS>¡ NyS>fpsdp S>¡ kv$pQpf R>¡. Arlkp
100. cNhp_ îu õhprd_pfpeZ `©. 36 Np¡f^_v$pk ÆhfpS> kp¡fqW$ep (1-7-74)
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R>¡, NyS>fps NyZhsy R>¡. s¡dp îu klÅ_v$Æ_p¡ apmp¡ S>¡hp¡ s¡hp¡ _ L$l¡hpe NyS>fps_¡
A^dv$ipdp\u DNpf_pf A_¡ AZu_¡ hMs¡ Aphu_¡ NyS>fps_p¡ DÙpf L$f_pf,
A^dp¡ÙpfL$_¡ `rss `ph_ klÅ_v$Æ_¡ v$f¡L$ NyS>fpsu_p hv$_ R>¡.
101
îu L$.dp. dyÞku A¡ g¿ey R>¡ - A_¡ ÓuÆ ìeqL$s s¡ õhpdu klÅ_v$Æ hZ® A_¡
^d®_p¡ rhfp¡^ AV$L$pìep¡, Akdp_sp v|$f L$fu. op_ A_¡ r_su_p¡ âQpf L$ep£. A_pQpf
A_¡ vy$:M AV$L$pìep A¡_¡ âsp`¡ NyS>fps_p¡ A^dhN® DÙpf `pçep¡, b°pûZ, rhÜp_,
AX$N h¥óZh A_¡ Apv$i® kÞepku Ap ky^pfL$¡ `p¡sp_p Æh_ A_¡ L$pfL$uqv®$\u NyS>fpsu
kõL©$rs_p ApL$j®L$ gnZp¡ kbm L$ep®. Nse|N_u cìesp_p¡ ârsr_r^ A¡ _hp eyN_p
Ddf D`f Ecp¡ füp¡.
102
rd. bpDëk _p¢^¡ R>¡ L$¡, Ap ^d®dp S>¡Ap¡ kp^y b_¡ R>¡. s¡Ap¡_¡ Nd¡ s¡hy v$d_ L$¡
Ópk Ap`hpdp Aph¡ sp¡ s¡_p¡ kpd_p¡ L$ep® rh_p kl_ L$fhp_p¡ A_¡ s¡ Ópk Ap`_pfp
Ap¡_p rhfyÂ^dp d_dp S>fp`Z X$M _ fpMhp_p¡ Apv$¡i Ap`hpdp Apìep¡ R>¡. A¡ Mf¡Mf
Ap ^d®_u gpnrZL$sp R>¡. s¡d_p D`v$¡i_u Akf\u r_su_y ^p¡fZ OÏ S> KQy Apìey R>¡.
L$g¡L$V$f rhrgeçk `p¡sp_p¡ A_ych _p¢^¡ R>¡. L$¡, ""ip÷p¡dp hZ®_ L$ey¯ R>¡ A¡ L$fsp
klÅ_v$_u r_sudsp ^Zu KQu L$np_u S>ZpB R>¡. s¡Ap¡ DÃQ âL$pf_u `rhÓsp A_¡
iyqÙ_p¡ D`v$¡i Ap`¡ R>¡. A¡dZ¡ A¡d_p qióep¡_¡ fõs¡ S>su ÷uAp¡ âÐe¡ ×rô$ `Z _
L$fhp_p¡ Apv$¡i Apàep¡ R>¡. s¡Ap¡ A¡L$¡ðfhpv$_p¡ D`v$¡i Ap`¡ R>¡. S>¡ Npdp¡ A_¡ âv$¡ip¡A¡
klÅ_v$_¡ kÐL$pep® R>¡. A¡ b^p A¡L$ hMs kp¥\u Mfpb_¡ cep_L$ NZphsp ApS>¡ A¡
kp¥\u kpfp_¡ kgpds rhõspfp¡ S>Zpe R>¡.
2:3 îu klÅ_v$Æ_y L$s©®Ðh :-
S>Ns_p kp¥ ^d® âh®sL$p¡A¡ `p¡s `p¡sp_p rhr^ - r_j¡^_p ^d®ip÷p¡ fQ¡gp
Örô$dp_ b_¡ R>¡. õhprd_pfpeZ kâv$pe_p A¡ âL$pf¡ îuklÅ_v$õhpdu_p dyM_p b¡
^d®ip÷p¡ gæe R>¡. A¡L$ ""hQ_pd©s'' A_¡ buÆ ""rinp`Óu''.
101 A^dp®¡ÙpfL$ õhpdu îuklÅ_v$ - QÖhv$_ dl¡sp
102 NyS>fps A¡L$ kpõL©$rsL$ ìeqL$s A_¡ Apqv$hQ_p¡, `p. - 1, `©. _. 2 Aph©rs - 1 Sy>_
1966
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2:3:1 hQ_pd©s :-
õhprd_pfpeZ_p ApÂepqÐdL$ n¡Ó_¡ Aphfu g¡sp¡ Ap N°\ s¡ ""hQ_pd©s'' NZpe
R>¡. S>¡_p hQ_p¡ Ad©skdp_ Adfsp ârs v$p¡f_pf R>¡. s¡\u s¡_y _pd `Z ""hQ_pd©s''
e\p\® W$f¡ R>¡.
""Ap hQ_pd©s_y `p_ L$f_pf v$¥hu Æhp¡_¡,
V_od {d{XÀ`m{V _•À`˛_o©{Vß ..........
BÐepv$u î©rs õd©rsAp¡dp hZ®h¡gp Ad©s_¡ Ap`_pf R>¡.
103
îu isp_v$ dyr_A¡ `Z ""lqfhpL$e ky^prk^y''dp ""J´›WmoS>`ß g\$bmW©
gmYZH$amo........''A¡d âkip L$fu R>¡.
îu klÅ_v$ õhpduA¡ õhprd_pfpeZ kâv$pe_u ^d®^yfp õhuL$pfu Ðepf\u
AsÂep®_ \ep Ðep ky^u_p AÌ$phuk hj®_p Npmpdp NyS>fps, L$pqW$ephpX$ A_¡ L$ÃR>_¡
NpdX$¡ - NpdX$¡ A_¡ _Nf¡ - _Nf¡ A_¡L$ Æhp¡_p L$ëepZ A\£ rhQep® lsp. A_¡ cLsp¡_¡
op_p¡`v$¡i Apàep¡ lsp¡. A¡ op_p¡`v$¡i_p kN°l N°\_y _pd""hQ_pd©s''R>¡. Ap kN°l
N°\_y k`pv$_ L$pe® dyL$sp_v$ õhpdu, r_Ðep_v$ õhpdu Np¡`pmp_v$õhpdu A_¡ iyL$dyr_ A¡
Qpf kd\® ksp¡_u krdrsA¡ L$f¡gy R>¡. `Z Ap L$pe® îu õhprd_pfpeZ_u lpS>fudp A_¡
A¡d_p âÐen dpN®v$i®_ A_¡ k|Q_p âdpZ¡ S> L$f¡gy R>¡
104
keyL$s g¡ML$p¡_u dv$v$\u A_¡ dl¡_s\u "hQ_pd©s'_y b^pfZ OX$pey. S>¡dp
byqÙdp_ A_¡ kpdpÞe ìeqL$s_¡ `|fsy dpN®v$i®_ dmu fl¡ Ap hps cpB drZgpg ku.
`pf¡M¡ `Z `p¡sp_p `yõsL$dp _p¢^u R>¡.
105
Ap Qpf¡dp kv$Nyfy iyL$p_v$ kp¥\u _p_p lsp. A_¡ klÅ_v$Æ_p Mp_Nu dÓu S>¡hp
A¡ kN°l_¡ hs®dp_ õhê$`dp d|L$hp dpV$¡ Aphp¡ MfX$p¡ iyL$p_v$ õhpdu_u L$gd\u \e¡gp¡ R>¡
A¡d L$l¡hpe R>¡. r_Ðep_v$ õhpdu `Z L$¡hm A¡ L$pe®_p _¡sp sfuL$¡ li¡. Å¡ L$¡ Ap Qpf¡e
kv$¹Nyê$Ap¡_p klL$pe®\u A¡ `yõsL$ `pW$c¡v$ rh_p_y \B iLey R>¡.
106
îuÆ dlpfpS>¡ AÌ$phuk hj®_p Npmpdp afu_¡ S>¡ op_hpsp® L$fu s¡_u _p¡^u `Z s¡
hMs¡ L$¡V$gpL$ ÐepNu A_¡ N©lõ\ lqfcL$sp¡ L$fsp lsp. s¡dp îuÆ dlpfpS>_u õhuL©$rs A_¡
103 Q_pd©s - c|qdL$p, kh„s - 2028, k_ 1972 g¡ML$ : ip÷u lqfÆh_v$pk, hX$spg
104 $spg v$i®_, `©. 240 fd¡iQ,„Ö gp. `„X$ep
105 Bhai Manilal C. Parekh, Page – 261
106 klÅ_„v$õhpdu A\hp õhprd_pfpeZ k„âv$pe : â. 115-11 îu qL$ip¡fgpg
diê$hpmp
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k„drs g¡hpdp„ Aphu _ lsu. s¡\u A¡¡ _p¢^p¡ ksphpf fus¡ Ar^L©$s _ lp¡hp\u ""MfX$p''
L$l¡hpdp„ Aph¡ R>¡. rh.k„. 1885_p îu klÅ_„v$_p op_p¡`v$¡i_¡ ""hQ_pd©s'' _pd¡
k„`pqv$s L$fhp_p¡ r_Z®e L$fhpdp„ Apìep¡ Ap r_Z®e_¡ L$pfZ¡ A¡L$ Apop`Ó gMu D`eyL®$s
_p¢^p¡ NY$X$p d„Nphu g¡hpdp„ Aphu lsu. îuÆ dlpfpS>_¡ NY$X$p v$pv$p MpQf_p Of Ly$Vy„$b A_¡
Npd kp\¡ `p¡sp`Ï„ lp¡hp\u s¡ õ\mp¡_p op_p¡`v$¡idp„\u S> hQ_pd©s dpV$¡ `k„v$Nu L$fhu
A¡hu A¡dZ¡ k|Q_p L$fu.
107
s¡ _p¢^p¡dp„\u `y_fyqL$s v$p¡j_¡ r_hpfu, k„eyL$s fus¡ kh® dpÞe A¡L$ `pW$ s¥epf L$fsp
Ðepfbpv$ îu klÅ_„v$ÆA¡ `p¡s¡S> QL$pku_¡ Å¡B d„Sy>fu_u çlp¡f `Z dpf¡gu R>¡. îu
klS>Å_„v$ÆA¡ L$f¡gp ANrZs âhQ_p¡ s\p Ak„¿e hpsp®gp`p¡dp„\u Npmu L$pY$¡gp 262
ìep¿ep_p¡_p¡ hQ_pd©sdp„ k„N°l L$fhpdp„ Aph¡gp¡ R>¡. S>¡dp„ QdÐL$pfp¡_p¡ L$p¡B drldp L$fpep¡
_\u. `f„sy A¡ N°„\_u `l¡gu Aph©rs `R>u buÅ 11 h^y hQ_pd©sp¡ Dd¡fpep R>¡. S>¡dp„
Dd¡fpe¡gp QdÐL$pfp¡_¡ L$pfZ¡ d|mN°„\_p¡ l¡sy Å¡Mddp„ d|L$pe R>¡. L$pfZL$¡ A¡ Dd¡fpe¡gp
hQ_pd©sp¡ kh®dpÞe \ep _\u.
108
kh„s 1921dp„ Adv$phpv$_p ApQpe® îu Aep¡Âepâkpv$ÆA¡ hQ_pd©sp¡_y„
k„ip¡^_ L$fpìey„. A¡dZ¡ d|m MfX$pAp¡ `Z ip¡Âep A_¡ A¡dp„\u 11 rhi¡j hQ_pd©sp¡ s\p
L$¡V$gpL$ hQ_pd©sp¡dp„ rhi¡j rh^p_p¡ Dd¡fu Adv$phpv$_u Aph©rsdp„ v$pMg L$ep® Ap fus¡
hQ_pd©s Aph©rs_u 273_u k„¿ep \B. Å¡ L$¡ Ap _hp Dd¡f¡gp hQ_pd©sp¡_u cpjp
v$¡Musu fus¡ Sy>v$u `X$¡ R>¡. A_¡ Ap ArNepf¡ hQ_pd©sp¡dp„ _f-_pfpeZ v$¡h kb„^u A¡L$
_hu_ rhje kdp_ R>¡. A¡ rhje bpL$u_p„ 262 hQ_pd©sp¡ `¥L$u A¡L$¡dp„ _\u. 262
hQ_pd©sp¡dp„ dpÓ ApÂepqÐdL$ ×rô$ R>¡. QdÐL$pf_u _\u. S>epf¡ `pR>m_p Ap ArNepf
hQ_pd©sp¡dp„ Ap d|m Örô$ kQhpB _\u. Apd hõsyc¡v$ s\p k„¿epc¡v$ \ep¡. R>¡.
109
A$p 262$ hQ_pd©s v$¡Musu fus¡ S> A¡L$kp¡ Qp¡ep®ku NY$X$p_p r_es \ep. huk
hQ_pd©s hX$spg_p _L$L$u \ep. kpf„N`yf A_¡ gp¡ep A¡ v$f¡L$_p„ AY$pf L$pqfepZu_p bpf
`„Qpmp_p kps A_¡ Adv$phpv$_p ÓZ _L$L$u \ep„.
110
107 $spg v$i®_, `©. 240 - fd¡iQ„Ö gp. `„X$ep
108 õhprd_pfpeZ A_¡ AÛs_ rlÞvy$ ^d® âhpl : `©. 70 Bðf `¡V$guL$f
109 klÅ_„v$ õhpdu A\hp õhprd_pfpeZ k„âv$pe : `©. 116 - qL$ip¡fgpg diê$hpmp
110 hX$spg v$i®_ `©. 241 - fd¡i„Ö gp. `„X$ep
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cNhp_ õhprd_pfpeZ_p QqfÓ A_¡ D`v$¡ip¡_¡ âdprZL$ ê$`dp„ kdS>hp s¡d_y„
kpr_Âe d¡mhhp cpÁeipmu b_¡gp dlpÐdpAp¡ kÐk„NuAp¡A¡ îu d|M\u kp„cmu k„Of¡gp
hQ_p¡, s¡dS> s¡dZ¡ NpY$ klQpf\u _S>f¡ r_lpm¡gp„ QqfÓp¡ L$¡ kp„cm¡gp k|Q_p¡_¡ `p¡sp_u
ârscp A_ykpf `p¡sp_u fQ_pAp¡dp„ iåv$v$¡l\u iZNpfu fSy> L$ep¯ lp¡e s¡ â\d âL$pf_u
fQ_p A¡V$g¡ "hQ_pd©s' d|m N°„\dp„ îuÆ_y„ QqfÓ s¡dS> D`v$¡ip¡ h^y âdprZL$ A_¡
Q¡s_p`|Z® lp¡e s¡ õhpcprhL$ R>¡ dpV$¡ s¡_y„ `qfiug_ h^y rlsdp„ R>¡.
111
A¡d_p hQ_pd©sp¡ Nyfy - rióe hÃQ¡_p„ \e¡gp k„hpv$p¡ _\u. `Z cf kcp_u hpsp¡
R>¡. k„ch R>¡ L$¡ A¡dp„ kpdpÞe kdpS>_¡ A_yL|$m \pe A¡hu fus¡ S> sÐhop__p¡ D`v$¡i \ep¡
lp¡e.
112
Ap `yõsL$ L$¡ S>¡ rbgLy$g âp„rse NyS>fpsu kprlÐedp„ ip÷ue qõ\rs_¡ hf¡gyy„ R>¡ A_¡
S>Ns_p ^pqd®L$ ip÷p¡dp„ `p¡sp_y„ ApNhy„ õ\p_ d¡mhu iL$¡ s¡ âL$pf_p rkÙp„s_p kÐheyL$s
lp¡e s¡ âL$pf_y„ _\u. R>sp„ d_p¡h¥opr_L$ A\hp Bðfueop__p¡ D`v$¡i kpfu fus¡ kdÅe
A_¡ _p_u bpbsp¡ `Z kdN° fus¡ ^d® kp\¡ k„L$mpe¡g R>¡. Ap âL$pf_p¡ S> A¡L$dpÓ qv$ìe
D`v$¡i_p¡ l¡sy lsp¡. Ap L$pfZ¡ `p¡sp_p A_ych_p JX$pZdp„\u S>Þd¡gu Qp¡¿Mu _p¢^ R>¡.
A_¡ kdN°_¡ k„Nusde A_¡ ky„v$f b_phhpdp„ cpjp A_¡ rhQpfp¡ A¡L$buÅ kp\¡ A¡L$ê$`
\e¡gp R>¡.
113
Å¡ Ap`Z¡ sÐhop__u `Ùrs_u k„Nssp L$¡ S>¡_¡ v$p¡j Örô$_u `ÙrsA¡ s¡_u
sfa¡Z A_¡ rhfp¡^_¡ kdS>hp_u dl¡_s L$fuA¡ sp¡ A¡ kdS>_u bp„^Zu õ`ô$ fus¡ AiL$e
R>¡. Aphp kde¡ Ap`Z¡ s¡_p hpL$ep¡_p D`v$¡i\u v|$f _ \hy„ Å¡BA¡. A¡ Örô$A¡ L$¡
õhprd_pfpeZ hpv$_¡ Ap`Z¡ L$p¡B rkÙp„s gpNy `pX$hp_p¡ _\u. L$¡ S>¡_p„ Ap L$¡ s¡ A\®_u
k„Nssp îu õhprd_pfpeZ hX$¡ õ`ô$ Arcâpe\u hZ®hpe lp¡e. õhprd_pfpeZ hpv$_p
Örô$ rbÞvy$ `fÐh¡ S>epf¡ L$p¡B ârsõ`^} V$uL$p L$f¡ Ðepf¡ Ap`Z¡ N„cufsp`|h®L$ A¡ sfa Å¡hy„
Å¡BA¡. S>¡d L$¡ îu i„L$fpQpe® îu fpdp_yÅQpe® A_¡ buÅ D`r_jv$¹_y„ sÐhop_
kdÅh_pfpAp¡A¡ D`r_jv$¹_p kyÓpÐdL$ hpL$ep¡ `fÐh¡ D`qõ\s _\u L$ep£ s¡d Ap`Z¡
hQ_pd©s\u âdpZc|ssp `fÐh¡ âï_ _ L$fhp¡ Å¡BA¡ A¡ fus¡ hQ_pd©s_p„ hpL$ep¡_¡
111 prd_pfpeZue k„õ©L$s kprlÐe : A¡râg, 1979 `©. 7 - îu cpBi„L$f `yfp¡lus
112 Å_„v$ õhpdu A\hp õhprd_pfpeZ k„âv$pe `©. 153 - qL$ip¡fgpg ^. diê$hpmp
113 Bhai Manilal C. Parikh : Op. Cit 252-253
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N„cufsp\u dp_hp Å¡BA¡ L$¡ S>¡ L$p¡B`Z op_dpN®, ApÂepqÐdL$ A\hp _¥rsL$ rkÂ^p„sp¡
S>¡hpS> îu õhprd_pfpeZ¡ Ap`Zp dpV$¡ NÎep R>¡. kdN° hQ_pd©s_u k„Nssp_u bpbsdp„
îu õhprd_pfeZ_u ×rô$ hX$¡ R>hpe¡gy„ lp¡B AÐe„s õ`ô$ _p¢^_ue kyk„Nssphpmy„ R>¡.
114
õhprd_pfpeZ s¡d_p D`v$¡ip¡dp„ Nl_dp„ Nl_ sÐhv$i®__¡ gp¡L$cpjpdp„ d|L$u
iL$sp. kpdpÞedp„ kpdpÞe dpZk kdÆ iL$¡ A¡ ê$`_y„ rhh¡Q_ klÅ_„v$ õhpdu L$fu
iL$sp. ku^u, kfm, rdspnfu, sm`v$u A_¡ hpsp®gp`_u âhQ_ i¥gu s¡d_¡ hfu lsu.
`fdpÐdp_u `fphpZu ""hQ_pd©s'' N°„\ Ap`u d_yóep¡_¡ rhQpfde A_¡ DÃQ
ApÂepqÐdL$ Æh_ Æhsp L$ep¯.
115
dlpL$rh îu _pÞlpgpg¡ îuÆ dlpfpS>_¡ `p¡sp_u ApNhu i¥gudp„ A„S>rg Ap`u R>¡.
- ""îuÆA¡''`„Qhs®dp_ ^fphu_¡ kp„âv$preL$p¡_¡ Ap^pfiyÂ^ L$u^p. rinp`Óu Ap`u
ìehlpf iyÂ^ L$u^p. hQ_pd©s Ap`u_¡ op_iyÂ^ L$u^p, â¡dcqL$s hfkphu A„sfiyÙ
L$u^p, `hp£ DÐkhp¡, kd¥ep DS>hu S>_spdp„ DÐkpl Dcfpìep¡.
"" õhpdu îu klÅ_„v$¡,
hjp®hu ^d®hpv$mu,
cp„Nu `pmp¡ kdpfu,
_¡ R>p„V$u k„kpf r_d®mu.''
""hQ_pd©s_p âÐe¡L$ âhQ__¡ gNsu hj®, dpk, rsr\, õ\m BÐepqv$ rhNsp¡
krls îuÆ dlpfpS>_p D`v$¡i hQ_p¡_p¡ k„N°l s¥epf \ep¡ lsp¡. s¡ s¡Ap¡îu_¡ rh.k„.
1877dp„ bspìep_p¡ r_v$£i A¡L$ hQ_pd©sdp„ Aph¡ R>¡.''
116
kpdpÞe fus¡ Ap hQ_pd©sp¡_u `Â^rs_u `Â^rs A¡hu R>¡ L$¡ OZuhpf îuÆ
dlpfpS> ku^p S> rhje `f Aphu_¡ bp¡^ Ap`¡. OZuhpf îuÆ dlpfpS> âï_ L$f¡ _¡ kp^y
d„X$mdp„\u L$p¡B Dsf Ap`hp âeÐ_ L$f¡ `Z s¡ k„sp¡jL$pfL$ _ lp¡e A¡V$g¡ dlpfpS> `p¡s¡
s¡_p¡ Dsf Ap`¡. OZuhpf kp^yAp¡dp„\u L$p¡B âï_ L$f¡ _¡ õhpduÆ `p¡s¡ s¡_p¡ DÑf Ap`¡
L$p¡Bhpf kp^yAp¡ A„v$fp¡ - A„v$f âï_p¡sf L$f¡ _¡ R>¡hV$¡ îuÆ dlpfpS> kh®i„L$p_y„ kdp^p_
114 The Philosophy of Sri Swaminarayana page : 9 - Dr. J.A. Yajnik :
1972
115 khp£`fu cNhp_ îu õhprd_pfpeZ A_¡ rhð^d® `©. 70 g¡ML$ - _pfpeZcpB Nu.
W$L$L$f.
116 (hQ_pd©s, gp¡ep - â - 7)
76
L$f¡. Apd ApMu QQp® âï_p¡sf ê$`¡ Qpg¡ R>¡.
117
ApS> hps Np¡f^_v$pk ÆhfpS>
kp¡fqW$epA¡ _p¢^u R>¡.
118
""hQ_pd©s_p r_ $p`|h®L$ îhZ,d__ A_¡ r_qv$Âepk_ A¡V$g¡
ApÂepÐd Æh__p `fd riMf¡ `lp¢Qhp_u DS>S>hm,r_d®m, qõ\f kyÖY$ A_¡ kgpds
r_rh®Ý_ kp^_p L$¡X$u.''
119
hQ_pd©s N°„\_y„ âv$p_ L$fu_¡ cNhp_ îu õhprd_pfpeZ¡ kfg, âhplu, kpv$u
A_¡ `fphpZudp„ D`v$¡ipd©s ê$`u L©$`p hfkphu r_Ðe_|s_ A¡hp kh®N°plu AÂepÐd
dpN®v$i®__y„ Apep¡S>_ L$ey¯ R>¡. ""hQ_pd©s'' _pd_p¡ s¡d_p D`v$¡i hQ_p¡_p¡ S>¡ k„N°l R>¡ s¡
OZp¡ N„cuf_¡ d__ L$fhp ep¡Áe op_ A_¡ D`pk_p r_ê$`Z\u cf`|f N°„\ R>¡.
120
îu klÅ_„v$Æ_p `p¡sp_p iåv$p¡dp„ ""f¡V$uep¡ L$p„ssu ÷u `Z kdÆ iL$¡'' A¡hu
kfm cpjp hp`fhu Å¡BA¡. S>¡\u kpdpÞedp„ kpdpÞe dpZk `Z S>¡_¡ kdÆ iL$¡.
121
"" hQ_pd©s rhj¡ îu diê$hpmp gM¡ R>¡. L$¡ "" klÅ_„v$õhpqd_p hQ_pd©s_p¡
k„N°l A¡ sp¡ NyS>fpsu cpjp_y„ A¡L$ fÐ_ R>¡. A¡ `yõsL$_y„ d__ A_¡ r_qv$Âepk_ L$fu A¡_p„
rkÙp„sp¡ A_¡ D`v$¡ip¡_¡ Æh_dp„ flõe\u A_¡ s¡_p¡ kpnpÐL$pf L$fhp dpV$¡ ìehlpqfL$
k|Q_\u cf`|f ApV$gy„ _p_L$Xy„$ `yõsL$ cpÁe¡ S> buSy„> R>¡. õhprd_pfpeZ_p hQ_pd©s
A¡V$g¡ byÂ^ cNhp__p hQ_pd©s_u `¡W$¡, gp¡L$cpjpdp„ DÃQpfpe¡gp ApÐdrhÛp_p Nl_
kÐèp¡ îudv$¹cpNhs¹Nusp kdy„ k„âv$pe_y„ sÐhop_ ip¡^_pf¡ hQ_pd©sdp„ AhNpl_ L$fhp_y„
R>¡. Ad©s hQ_p¡_p¡ N°„\ A¡ hQ_pd©s. îu klÅ_„v$Æ_u `fphpZu_p¡ Ap N°„\ R>¡. S>¡ hpZu
Æhp¡_u A^p¡dyM dydynysp_¡ DÂh®dyM L$f¡ R>¡. kd©Ù k„õL©$s cpjp_p N°„\p¡ kpdpÞe gp¡L$p¡_¡
kdÅe _rl„. rhÜp_p¡ D`f Ap^pf fpMhp¡ `X$¡ A_¡ rhÜp_p¡ `Z `p¡s¡ _L$L$u L$f¡gp rkÙp„s
A_ykpf S> s¡_p¡ A\® OV$ph¡.''
122
Ap N°„\dp„ iyÙ h$¡v$pÞs_u kpQu kdS>Z, Qpf h¡v$p¡_p¡ kdÞhe, kp„¿e, ep¡N,
h¡v$p„s A_¡ ip÷p¡_¡ A¡L$buÅ_u A`¡npAp¡ krls kdS>hp_u fus, ApÐd kpnpÐL$pf_u
117 ApÐdip¡^L$ Ad©shpZu (îu õhprd_pfpeZ qÜispåv$u õd©rs N°„\ `©. 169) X$p¡.
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118 cNhp_ îu õhprd_pfpeZ `©. 81 : Np¡f^_v$pk Æ. kp¡fqW$ep 1-7-74
119 hQ_pd©s A¡L$ A`|h® ApÂepqÐdL$ N°„\ - (îu õhprd_pfpeZ qÜeispåv$u õd©rsN°„\
`©. 83) lqfâkpv$ d. ìepk
120 ApQpe® îu Ap_„v$i„L$f bp`ycpB ^°yh îu õhprd_pfpeZ qÜeispåv$u N°„\ `©. 72
121 Bhai Manilal C. Parekh : Op, Cit,. P. 252
122 `|Z® `yfyjp¡sd îu klÅ_„v$ õhpdu. îu lj®v$fpe V$u. v$h¡ (â. îu õhprd_pfpeZ
eyr_hk®g kÐk„N kp¡kpeV$u, dy„bB)
77
c|qdL$pA¡ `lp¢Qhp kp„¿e r_ $p s\p ep¡Nr_ $p_u Ar_hpe®sp, cpNhs¹ ^d®_p
`p¡jL$ A_¡ dp¡n_p Üpfê$`, ^d®, op_, h¥fpÁe A_¡ cqL$s eyL$s A¡L$p„rsL$ ^d®, NyZpsus
qõ\rs _¡ rkÂ^ L$fhp_y„ kp^_ iyÂ^ NyZpsus âNV$ kÐ`yfyj `fb°û `fdpÐdp A_¡ s¡d_¡
fl¡hp_y„ qv$ìe b°û^pd s¡_p d|s® A_¡ Ad|s® õhê$`p¡, dpep Bðf, Æh hN¡f¡_p `©\L$
õhê$`p¡, L$d®ep¡N, op_ep¡N A_¡ cqL$sep¡N_p¡ kdÞhe hN¡f¡ dydynyAp¡_¡ ApÐe„rsL$
L$ëepZ_u rkqÂ^dp„ klpec|s \pe s¡hu fus¡ Ap hQ_pd©s_p N°„\dp„ õ`ô$`Z¡ kdÅìep
R>¡.
123
s¡ hMs_p„ NyS>fpsu NÛ_p¡ A¡ DÑddp„ Dsd _d|_p¡ R>¡. A¡_u cpjp bly dyv$¹pkf,
Vy„$L$u A¡L$S> A\® v$ip®h_pfu \p¡Xy„$ cZ¡gp_¡ `Z kdÅe s¡hp kl¡gp iåv$p¡ A_¡ kfm hpL$e
fQ_phpmu A_¡ S>ê$f `X$¡ Ðep„ A\®_¡ õ`ô$ L$f¡ A¡hp Öô$p„sp¡ hpmu R>¡. A¡dp„ ep¡Áe W$¡L$pZ¡
ep¡Áe iåv$p¡_p¡ S> D`ep¡N v$¡Mpi¡. A¡dp„ L$p¡B W$¡L$pZ¡ c°dL$pfL$ k„iepÐdL$ L$¡ dp¡muhps
Å¡hpdp„ _l] Aph¡. A¡dp„ W$¡L$pZ¡ - W$¡L$pZ¡ A¡ hQ_p¡_p L$l¡_pf_¡ hQ_pd©s rhriô$sp
õhp_ych âÐen \pe R>¡.
124
õ\m A_¡ L$pm `Z hQ_pd©sdp, r_qòs Apg¡¿ep R>¡.
hQ_pd©sp¡dp„ dlpfpS>¡ `p¡sp_p cLsp¡ âÐe¡ L$¡V$gu L$¡V$gu ApÐduesp_u L$fyZpcu_u hpsp¡ L$fu
R>¡. sd¡ dpfp L$l¡hpAp¡ R>p¡ dpf¡ sdpfpdp„ sgdpÓ L$kf fl¡hp v$¡hu _\u.'' v$f¡L$ hps_y„ dlÐh
kdÅhsp dlpfpS> L$l¡ R>¡. L$¡, ""Ap hõsy (hps) ApdS> R>¡.'' A¡d õ`ô$ `Z¡ L$lu
dlpfpS>¡ `p¡sp_p cL$sp¡dp„ kl¡S> `Z i„L$p fl¡hp v$u^u _\u.
125
Ap ""hQ_pd©s''NyS>fpsu cpjpdp„ L$¡V$gy, bm A_¡ sÐhop_ S>¡hp L$qW$_ rhje_¡
kdS>hhp_u L$¡V$gu iqL$s fl¡gu R>¡ s¡_u âsurs L$fph¡ R>¡.
126
îuÆ_p hQ_p¡dp„ `p„qX$Ðe_p¡ cpf v$¡Mpsp¡ _\u. rkÙp„s ârs`pv$_ ApNm
AV$L$phhp_¡ bv$g¡ kpdpÞe S>_ kdyv$pe_¡ kpqÐhL$ ^d®de Æh_ Æhhp `°¡fhp ârs Ap
hQ_pd©sp¡_p¡ Tp¡L$ R>¡. s¡\u ìeqL$s A_¡ kdyl bÞ_¡_¡ õ`i®hp_u iqL$s A¡_u L$\_
fursdp„\u D`ku fl¡ R>¡.'' Ahp®Qu_ eyNdp„ ^d® rQ„s__u fuskf iê$Aps \B s¡ `l¡gp„
123 `|Z® `yê$jp¡sd îu klÅ_„v$õhpdu - îu lj®v$fpe V$u. v$h¡. A¡râg 1979
124 îu klÅ_„v$ õhpdu `©. 125 - âL$piL$ : _hÆh_, âL$pi_ d„qv$f, k„hs 1978
125 g¡ML$ îu r_Ðep_„v$ õhpdu `©. 77 âL$piL$ : îu õhprd_pfpeZ eyr_hk®g kÐk„N
kp¡kpeV$u, dy„bB 1963
126 cNhp_ õhprd_pfpeZ : g¡ML$ : lfuÞÖ v$h¡ 2035
78
`pòpÐe k„õL$pf\u Argá fl¡gp Ap hQ_pd©sp¡A¡ s¡ dpV$¡ S>ê$fu cpjpdp„ M¡X$pZ Üpfp
NÛ_p¡ r`„X$ bp„^u Apàep¡ lsp¡. A¡ Örô$A¡ klÅ_„v$ õhpduA¡ NyS>fpsu NÛ_¡ õhL$ue
sm`v$u âcp A`®hp kp\¡ L$\_, hZ®__¡ rQ„s__u _p_u dp¡V$u ^pV$uAp¡ Ap¡m„Nu_¡ s¡_pdp„
rhiv$ A_¡ kQp¡V$ ArcìeqL$s_y„ bm k]Qhp_y„ kprlqÐeL$ AN°epeu_y„ L$pe® rkÙ L$ey¯ lsy„
A¡d L$lu iL$pe. Apd kprlÐe_p s¡ ""hQ_pd©sp¡'' s¡d_y„ rQf„Æh âv$p_ R>¡.
127
cL$s kp^L$_¡ kp^_ dpN®dp„ S>¡ A_¡L$ AV$`V$u kdõepAp¡ Ecu \pe R>¡. s¡_u
QQp® kpdpÞedp„ kpdpÞe dpZk kdÆ iL$¡ A¡ âL$pf_u ku^u kfm A_¡ sm`v$u cpjpdp„
D`r_jv$ A_¡ Nusp_u Nyfyqípóe hÃQ¡_u k„hpv$de Æh„s hpsp®gp`_u i¥gudp„ kh®cL$sp¡_u
hÃQ¡ cfkcpdp„ dp¡L$mp d_¡ L$fhpdp„ Aphu R>¡. õh^d®, cqL$s ApÐdr_ $p A_¡ h¥fpÁe_p
d„NgQsyô$e_y„ cNhp_ õhprd_pfpeZ¡ kfmsp\u îp¡spAp¡_p qv$gdp„ hku Åe A¡ fus¡
õhp_ych`|h®L$ â¡d A_¡ L$fyZpdeu Örô$\u `fphpZu_u klS> kfhpZu âNV$ L$fu R>¡. A_¡
îp¡spAp¡_p ùv$e_¡ iyÂ^ A_¡ cqL$sfk\u `qfàgprhsp L$fu_¡ ApÐe„rsL$ L$ëepZ_p
fpS>dpN®_y„ r_:i„L$ dpN®v$i®_ L$fpìey„ R>¡. A_¡L$ ApÂepqÐdL$ flõep¡_u QQp® L$fu. ìephlpqfL$
dpN®v$i®_ Ap`_pf AphXy$ _p_y `yõsL$ cpÁe¡S> L$p¡B cpjpdp„ Å¡hp dm¡ R>¡. s¡ hMs_u
NyS>fpsu cpjp_p¡ DÑd _d|_p¡ ""hQ_pd©s'' `|fp¡ `pX$¡ R>¡. v$f¡L$ hQ_pd©s_p¡ Apf„c îuÆ
dlpfpS>_p Âep_\u \pe R>¡ A¡ lqL$L$s _p¢^`pÓ R>¡.
128
îu õhprd_pfpeZ DÑd hL$Ñp, âcphipmu rhQpfL$ A_¡ AÐe„s s¡S>õhu
âhQ_L$pf sfuL$¡ s¡d_u irL$sAp¡ hQ_pd©s N°„\dp„ kp¡m¡ L$mpA¡ Mugu EW$u R>¡. rhjep¡
Æsu g¡hp_u kp^_p A„N¡ k„ed_p dpN®dp„ Aphsp rhÂ_p¡ rhj¡ A_¡ kp^L$_u NX$d\g
A_¡ A_ychp¡ kb„^_u rhiv$ R>ZphV$""hQ_pd©s''dp„ Å¡hp dm¡ R>¡. fpdp_yS> k„âv$pe_p
rkÙp„sp¡ cpNhs S>¡hp A_¡L$ ^d®N°„\p¡_p¡ s¡dS> h¥óZh k„âv$pe_u AÞe rhQpf^pfpAp¡_p¡
sgõ`i} Aæepk s\p dyM`pW$ ^fphsp îu klÅ_„v$Æ_y„ sgõ`i} Aæepk A_¡
AÂee__y„ `pky kbm fus¡ `yfhpf \pe R>¡. Æh_ kp^_p_p„ v$i®_ \pe R>¡.
129
127 ApÐdip¡^L$ Ad©shpZu. `©. 174 îu õhprd_pfpeZ qÜeispåv$u õd©rs N°„\ : X$p¡.
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128 hQ_pd©s A¡L$ A`yh® ApÂepqÐdL$ N°„\ `©. 84 îu õhprd_pfpeZ qÜispåv$u õd©rs N°„\
lqfâkpv$ d. ìepk
129 cNhp_ õhprd_pfpeZ `©. 80-81 Np¡f^_v$pk ÆhfpS> kp¡fqW$ep 1-7-74
79
k„ep¡Nu Aìee ""L$¡'' _¡ õ\p_¡ ""S>¡''_p¡ âep¡N \e¡gp¡ R>¡, s¡ hQ_pd©sp¡dp„ kh®Ó
r_f`hpv$ Å¡hp dmi¡. Ó„uÆ rhcqL$sdp„ ""\u'' L$¡ ""hX$¡'' âÐe¡e_¡ bv$g¡ h÷ s\p
Ag„L$pf s\p Mp_`p_pqv$L$ ""s¡Z¡ L$fu_¡'', ""cph¡ L$fu_¡'' s`¡ L$fu_¡'' A¡ âep¡Np¡dp„
gNpX$¡g A¡ L$fu_¡ âep¡N Sy>_u NyS>fpsu_y„ kpsÐe AÞeÓ "kp^h¡ L$fu_¡', "Å¡X$ph¡ L$fu_¡'
"S>dh¡ L$fu_¡' "kp„cm¡ L$fu_¡' S>¡hp âep¡Np¡ Å¡hp dm¡ R>¡. s¡dp„ q¾$ep`v$_¡ "A¡ L$fu_¡'
gNpX$u_¡ ÓuÆ rhcqL$s_p¡ A\® r_ó`Þ_ L$f¡g R>¡.
Al] S|>_u NyS>fpsu_y„ kpsÐe v$ip®hsp âep¡Np¡ Å¡hp dm¡ R>¡. s¡d k„õL©$s
AÂepihpmu L$\_ `Â^rs `Z Âep_ M¢Q¡ R>¡. kp\¡ kp\¡ hL$sìe_p âhpldp„ sm`v$p
âep¡Np¡ A¡hu klS> fus¡ cmu Åe R>¡ L$¡ s¡_¡ gu^¡ hL$sìe vy$N®d L$¡ qL$gô$ b_sy„ _\u.
v$p.s. ""hp„L$X$p hp„L$X$p âï_p¡ L$fp¡'', ""`pV$p¡ Np¡W$¡'', ""Adpfp¡ v$pMX$p¡ kam L$ep£'', ""l¡W$¡
`pZp¡ `p¡gp¡ bp¡g¡'' A¡hu gp¥qL$L$ Örô$hpmp¡ sp¡ ""S>¡d rMgMp¡X$u bp¡g¡ R>¡, s¡ d¡m¡ `|R>Xy„$ KQy
L$f¡ R>¡''. s¡hp¡ S>Zphp¡ Apd k„¿epb„^ õ\mp¡A¡ ""hQ_pd©sp¡'' _p L$\__p¡ fZL$p¡ sm`v$p¡
b_¡ R>¡. s¡dp„\u hL$sìedp„ `qfrQssp, kQp¡V$sp A_¡ lõspdgL$hs kyN°üsp Aph¡ R>¡.
130
ip„L$f rkÙp„s rhj¡ s¡d_¡ Apv$f L$¡ fyrQ _\u A_¡L$ õ\m¡ h¡v$p„suAp¡_u s¡dZ¡ V$uL$p
`Z L$fu R>¡. Ap hQ_pd©sp¡_p¡ N°„\ õhprd_pfpeZ¡ `p¡sp_p rióep¡_¡ A_yepeuAp¡ dpV$¡
Qgph¡gu ApÂepqÐdL$ `pW$ipmp S>¡hp¡ R>¡.
131
sV$õ\ rS>opky_¡ ""hQ_pd©s''dp„ klÅ_„v$ÆA¡ `p¡sp_p dpV$¡ hp`f¡g iåv$p¡
rhfp¡^v$i} v$¡Mpe R>¡. `p¡sp_y„ Bðfu`Ï„ v$ip®hsp hQ_p¡ R>¡. ""Ap sd¡ kh® R>p¡ s¡ d_¡
cNhp_ ÅZp¡ R>p¡. A¡hp S>¡ Adpfp kh®QqfÓ q¾$ep A_¡ _pdõdfZ L$ëepZL$pfu R>¡.''
132
buÆ bpSy> `p¡sp_y„ BðfÐh _L$pfsp hQ_p¡ `Z R>¡. ""Ap`Z¡ sp¡ îuL©$óZ _pfpeZ_p v$pk
R>uA¡''
133
Å¡L$¡ Ap bpbsdp„ A¡d L$lu iL$pe S>¡ kp^pfZ Æhp¡ R>¡. s¡dS> dpÓ `yõsqL$ep
op_ ^fph¡ R>¡. s¡hpAp¡_¡ `p×©ô$ iqL$s\u b_sp b_php¡ ^V$¡ R>¡. s¡_p hpõsrhL$ op_
rkhpe kp¡_¡fu Nà`p, c°dZp Arsiep¡qL$s d¡kd¡fuTd hN¡f¡ gpN¡ R>¡. s¡_y, dy¿e L$pfZ
Bðf_u ApÐdp_u iqL$s_¡ s¡ `p¡sp_u ApÂepqÐdL$ A_|c|rs\u _l] `Z dpÓ byqÂ^_p
130 ApÐdip¡^L$ Ad©shpZu. `©. 174 îu õhprd_pfpeZ qÜispåv$u õd©rs N°„\ : X$p¡.
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131 ApÐdip¡^L$ Ad©shpZu îu õhprd_pfpeZ qÜispåv$u õd©rs N°„\ X$pµ. ^uê$cpB W$pL$f
132 hQ_pd©s N.d. 35
133 hQ_pd©s N.d.35
80
dp`v„$X$\u dp`hp_p¡ âepk L$f¡ R>¡ S>¡ Y$Npfu R>¡. A_¡ ApS> dp¡Vy$ Aop_ R>¡. L$pfZL$¡ Ap kh®
byqÂ^ op_\u `Z `f S>hp_p¡ rhje R>¡. ApÐdîÂ^p A_¡ ApÐdrhðpk hÃQ¡_u
Ars`psmu f¡Mp_¡ kdS>hu vy$óL$f R>¡. rhfgpS> kdÆ ÅZu_¡ bp¡gu iL$¡ R>¡.
Þlp_pgpg L$rhA¡ hQ_pd©s_y„ dlÐh k|Qhsp b¡ rhÜp_ âp¡a¡kfp¡_u hpsQus_p¡
lhpgp¡ V$p„L$ep¡ R>¡. A¡ `°p¡a¡kfp¡ hÃQ¡ hps_p¡ rhje lsp¡. b°ûk|Óp¡_y„ khp£sd cpóe L$ey ?
A¡L$¡ L$üy„ ""îu fpdp_yS> cpóe A_¡ buÅA¡ L$ley„ ""õhprd_pfpeZ_y„ hQ_pd©s '' âp¡a¡kf
L$piufpd v$h¡_p AÂensp _uQ¡ hQ_pd©sp¡_u Aph©rs R>`pB lsu. bÞ_¡ cpóep¡_u
DÑdsp_p d|mdp„ b°û `fdsÐh rhj¡_p A¡d_p„ op_ D`fp„s A¡d_p„ ApÂepqÐdL$ Æh__p¡
A_ych R>¡. Apd õhprd_pfpeZ âp\rdL$ kv$pQpf ^d®\u dp„X$u_¡ `fb°û_p sÐhop_
ky^u_p DÃQsd ^d®_p Nyfyhe® lsp.
134
Arsie Aop_u L$p¡Z ? s¡ âï__p S>hpbdp„ ""`p¡s¡ `p¡sp_¡ (ApÐdp_¡) _\u
Å¡sp¡ s¡S> Arsie Aop_udp„ Aop_u R>¡. ""Apd â\d `p¡sp_u Ås_¡ Ap¡mMp¡'' A¡
k_ps_ kÐe\u h¡Nmp \ep _\u. ApÐdop__¡S> kh®î¡ $ NZpìey„ R>¡.
v$f¡L$ v$f¡L$ hQ_pd©s NyZhsp_u Öqô$A¡, kpL$f_p„ _prme¡f_u dpaL$ A¡L$ kfMp
dlÐh_y„ R>¡. v$f¡L$ hQ_pd©sdp„ L$„B _¡ L$„B rhriô$sp hsp®e R>¡.
135
buÅ `Z OZp Aphp
kyrhQpfp¡ hQ_pd©sp¡dp„ R>¡ S> suMp õhcphhpmp_u sp¡ Lp¡$B Mp¡V$ _\u A¡hp sp¡ OZpe lp¡e
`Z kp^y \hy„ vy$g®c R>¡.
136
îu klÅ_„v$ õhpduA¡ `p¡sp_p¡ D`v$¡i NyS>fpsu cpjpdp„
Apàep¡ R>¡. AÞe k„âv$pe_p âhs®L$p¡A¡ `p¡sp_p k„âv$pe_p âdpZc|s `yõsL$p¡ bly^p
k„õL©$sdp„ g¿ep R>¡. îu õhprd_pfpeZ¡ ""hQ_pd©s''_pd_p âdpZc|s N°„\dp„
gp¡L$cpjp_p¡ âep¡N L$ep£ R>¡. A_¡ A¡ fus¡ NyS>fpsu cpjp_y„ Np¥fhh^pey¯ R>¡. dÂeL$pmdp„
NyS>fpsu cpjpdp„ NÛdp„ gMpe¡g Ap A¡L$S> _p¢^`pÓ L©$rs dm¡ R>¡.''
137
v$f¡L$ hQ_pd©sdp„ b¡ cpN R>¡. â\d Âep_ rhcpN A_¡ `R>u op_rhcpN, v$f¡L$
hQ_pd©sp¡ `l¡gp¡ `qfÃR>¡v$ A¡ Âep_rhcpN R>¡. A¡dp„ L$ep hj®_p, L$ep dpk_p, L$ep qv$hk¡,
134 õhprd_pfpeZ A_¡ AÛs_ rlÞvy$ ^d® : âhpl `©. 70-71 - îu Bðf `¡V$guL$f
135 hX$spgv$i®_ `©. 241 fd¡iQ„Ö gp. `„X$ep
136 hQ_pd©s N.â. 69
137 îu õhprd_pfpeZ qÜispåv$u õd©rs N°„\: `©. 177 ^_íepd õhê$`v$pk A¡_. ip÷u.
81
L$ep kde¡, L$ep Npd_p, L$ep õ\m¡, îulqf L$¡hu fus¡ rbfpS>¡gp lsp. s¡ hMs¡ A¡dZ¡ L$¡hp
h÷p¡ A_¡ `yó`pqv$L$ Ag„L$pfp¡ ^pfZ L$ep® lsp. A_¡ A¡d_u `pk¡ kcpdp„ s¡ hMs¡ L$p¡Z
L$p¡Z lpS>f lsy„ A¡_u TuZpdp„ TuZu rhNsp¡ S>fp oprs\u hp„Q¡ - rhQpf¡ s¡_u kpd¡ kcp_y„
kpnps rQÓ MXy„$ \pe A¡hu fus¡ k„`pv$L$p¡A¡ hZ®h¡gu R>¡. A_¡ s¡ `R>u s¡ qv$hk¡ îu lqfA¡
`p¡s¡ L©$`p L$fu_¡ iy„ op_hpsp® L$fu A\hp Sy>v$p Sy>v$p ÐepNp¡ A_¡ N©lõ\ cL$sp¡A¡ `|R>¡gp
âï_p¡_p âÐeysf ê$`¡ iy„ op_hpsp® L$fu. s¡_u rhNsp¡ buÅ rhcpNdp„ L$l¡gu R>¡.
138
hQ_pd©sdp„ sp¡ õ\|m A_¡ kyÿd b„Þ_¡ âL$pf_p Aplpf_u iyqÙ M|b ApN°l L$f¡gp¡
R>¡. A_¡ õ`ô$ Q¡shZu Ap`¡gu R>¡ L$¡ A_¡ Å¡ A¡d _rl flp¡. sp¡ sdpf¡ A_¡ Adpf¡ OÏ„ R>¡Vy„$
\B S>i¡. A_¡ c|s_y„ L$¡ b°ûfpnk_y„ v$¡l Aphi¡ A_¡ l¡fp_ \ip¡.
139
Ap hQ_pd©sdp„ ^d® sÐhdudp„kp_p„ rkÙp„sp¡_y„ rhjehpf r_ê$`Z _\u R|>V$p
R>hpep âï_p¡_p„ DÑfp¡_p¡ k„N°l R>¡. s¡d R>sp„ s¡d_u Öqô$A¡ õ`ô$s: V|„$L$p A_¡ A¡L$pN°sp_¡
gu^¡ ""hQ_pd©s''_p¡ TuZhV$\u Aæepk L$fsp klÅ_„v$_u sÐhdudp„kp A_¡ ^d®
dudp„kp_p rkÙp„sp¡ õ`ô$ b_¡ R>¡.
2:3:2 rinp`Óu :-
hX$spgdp„ _pfpeZ dl¡g S>¡ ApS>¡ fpdâsp` cpB_p b„Ngp_¡ _pd¡ Ap¡mMpe R>¡
s¡dp„ îu klÅ_„v$ÆA¡ r_hpk L$ep£ A_¡ `p¡sp_p cL$sS>_p¡_u ^d®qinp\£ `qÓL$p gMhp_p¡
r_Z®e L$ep£. kh® dydyny Æhp¡ `p¡sp_y„ A¥rlL$ A_¡ ApÐe„rsL$ rls kp^u iL$¡ s¡ rinp`Óu_p
g¡M_p¡ l¡sy v$ip®h¡ R>¡.
140
kp^yAp¡ dpV$¡_p„ h°s A_¡ ApQpf A„N¡_p r_edp¡ S>¥_ kp^yAp¡_p„ r_edp¡ S>¡hp
ApL$fp R>¡. Aphp Qyõs b„^_p¡ Üpfp ApV$gp dp¡V$p kdyv$pe_¡ ÷u k„N\u kh®\p v|$f fpMhpdp„
Aph¡ Ðepf¡ `rhÓsp_¡ bv$g¡ rhL©$rsAp¡ Å¡hp dm¡ R>¡. s¡\u S> ìehlpfy Ly$im îu
klÅ_„v$ÆA¡ _bmp d_dp„ L$¡V$gpL$ kp^yAp¡_¡ afu k„kpfu b_hp_u Apop s¡dZ¡ Ap`u
A_¡ `mphu `Z Mfu.
141
îuÆ dlpfpS>¡ A¡d Apop L$fu S>¡. ""Adpfu gM¡gu S>¡ qinp`Óu s¡_p¡ `pW$ Adpfp
138 r_rdsdpÓ `©. 313 `„X$ep Bðfgpg gpci„L$f B.k. 1980 rh.k„. 1937
139 hQ_pd©s N.â. â. 18
140 hX$spgv$i®_ `©. 208 fd¡iQ„Ö gp. `„X$ep
141 k„õL©$rs Ap¡L$V$p¡bf 72 `©. 325 _Nu_v$pk l. k„^hu.
82
Apqîs S>¡ ÐepNu kp^y s\p b°ûQpfu s\p N©lõ\ bpB cpB kh£ s¡dZ¡ q_Ðe L$fhp¡.''
142
îuÆ dlpfpS> dy¿eÐh¡ NyS>fpsudp„ bp¡gsp A¡d_p cLsp¡ dy¿eÐh¡ NyS>fps_p lsp.
ìehlpfdp„ rlÞv$u_p¡ `Z D`ep¡N L$fsp. sp¡ `R>u îuÆ_y„ QqfÓ A_¡ k„âv$pe_p ^prd®L$
s\p ApÂepqÐdL$ rkÙp„sp¡ k„õL©$sdp„ ip dpV$¡ N|„\pep li¡ ? L$pfZ k„õL©$s cpjp_y„ õhê$` S>
A¡hy„ R>¡ L$¡ A¡dp„ N|„\pe¡gy„ ^prd®L$ L$¡ ApÂepqÐdL$ hpPde A_p¡Mu `rhÓsp `pd¡ R>¡. s¡\u
õhprd_pfpeZ S>¡hp Ap^yr_L$ k„âv$pe_p âpZ`yfyjp¡_¡ k„õL©$sdeu fÐ_d„S|>jpdp„ `p¡sp_y„
^d®^_ kyfrns fpMhp_u S>ê$f S>ZpB li¡.
143
îu L$¡.L$p.ip÷u L$l¡ R>¡. s¡d ""rinp`Óu'' A¡ A¡hp¡ dlÐh_p¡ N°„\ R>¡ L$¡ S>¡ îu
õhprd_pfpeZ k„âv$pe_p¡ S> dpÓ _rl„ AÞe h¥óZhpqv$L$ A_¡L$ k„âv$pe_p¡ ApQpf^d®
b_u iL$¡ A¡hu iqL$s ^fph¡ R>¡.
OZp hj® OZp õ\m¡ D`v$¡i L$ep® `R>u îuÆdlpfpS>_¡ A¡L$ hpf \ey„ L$¡ dpfu
hpZu_¡ lh¡ iåv$bÂ^ L$fhp_p¡ kde `pL$u Nep¡ R>¡. A¡V$g¡ s¡Ap¡A¡ hX$spgdp„ A¡L$pÞshpk
gB N°„Þ\ gMhp_u iê$Aps L$fu A_¡ k„hs 1882_u hk„s `„QduA¡ N°„\ `|fp¡ L$ep£ A¡
N°„\_y„ _pd ""rinp`Óu''. ""rinp`Óu'' A¡V$g¡ v$`®Zdp„ S>¡d dp¢ v$¡Mpe R>¡. s¡d lqfcL$sp¡
k„sp¡ ÐepNuAp¡ hN¡f¡ Ap N°„\ v$`®Zdp„ Å¡B `p¡sp_p QqfÓ_u Æh_ OX$sf_u A_¡
kp^_p_u dphS>s L$fu iL$¡ R>¡.
144
dlpfpS>_p ê$X$p Api}hpv$ kp\¡ Ap eyN âh®sL$ N°„\_y„
d„NgpQfZ \pe R>¡.
""rinp`Óu'' A¡ A¡L$ A¡hp¡ dlÐh_p¡ N°„\ R>¡ L$¡ S>¡ îu õhprd_pfpeZ k„âv$pe_p¡ S>
dpÓ _rl„ AÞe h¥óZhpqv$ A_¡L$ k„âv$pep¡, ApQpf^d® Code of Conduct b_u iL$¡
A¡hu iqL$s Ofph¡ R>¡. îu qL$ip¡fgpg diê$hpgpA¡ hpS>bu L$üy„ R>¡ L$¡
145
S>dp_p_p¡ afL R>sp„
ApS>¡e ""rinp`Óu'' kv$pQpf_p r_edp¡ ÅZhp dpV$¡ A_¡ Æh__¡ iyÙ fpMhp dpV$¡
_p_L$Xy„$ A_¡ qL$„dsu `yõsL$ R>¡. kpdprS>L$ L$s®ìep¡ c|ëep rh_p ìeqL$sNs Æh_dp„ A¡_u
dep®v$pdp„ hs®_pf DÞ_rs_p dpN®\u `X$¡ _rl„.
146
$
142 hQ_pd©s (N A„Ðe 1 dp„)
143 õhprd_pfpeZue k„õL©$s kprlÐe `© $ _„. 7,8 îu cpBi„L$f `yfp¡rls
144 îu õhprd_pfpeZ qÜispåv$u õd©rsN°„\ `©. 3, âõsph_p fdZgpg kp¡_u
145 Adpfu hpZu s¡ Adpfy õhê$` (rinp`Óu) g¡ML$ : fdZgpg `u. kp¡_u îu
õhprd_pfpeZ qÜispåv$u õd©rs `©. 262
146 rinp`Óu - kõsy kprlÐe h^®L$ L$pep®ge, Adv$phpv$_p¡ ApdyM `©. 87
83
îuÆ dlpfpS>¡ rinp`Óudp„ L$f¡gp¡ D`v$¡i L$p¡B A¡L$ v$¡i A¡L$ L$pm, A¡L$ âÅ dpV$¡
_\u. `Z kdN° ""dp_hÅs dpV$¡ R>¡. kh® v$¡i dpV$¡ R>¡. kh®L$pm dpV$¡ R>¡. A_¡ kh® âÅ
dpV$¡ R>¡. A„N°¡S> âp¡. qhqged dp¡_uef¡ rinp`Óu_y„ A„N°¡Æ cpjp„sf L$ey¯ R>¡. spS>¡sfdp„
fpS>L$p¡V$ NyfyL|$g_p g¡qV$_ Ad¡fL$pdp„ Aæepk L$fsp rhÛp\}_p ep¡Ndp„ Aph¡g ey_p¡_p dpÆ
k¡¾$¡V$fu dufuep _pd_p bl¡_¡ rinp`Óu_y„ g¡qV$_ cpjpdp„ cpjp„sf L$fu s¡ Ðep„ R>`phu R>¡.
rinp`Óu_p A_y`pg_ D`f cpf d|L$ep¡ R>¡.
kh®Æhrlsphl k„v$¡ip Ap`su Ap rinp`Óu ApS>_p kdpS>dp„ _¡ fpô²$dp„ A_¡L$
dyThsp âï_p¡_p¡ DL$¡g v$ip®h¡ R>¡.
A„N°¡S> Nh®_f¡ (kf dpëL$d¡) s¡ hMs_p kdpS> ky^pfp_¡ gu^¡ \e¡gp iyc
`qfhs®_\u âcprhs b_u flõe `|R>sp„ îuklÅ_„v$õhpduA¡ s¡d_¡ rinp`Óu Ap`u L$l¡gy„
L$¡, Ap_y A_ykfZ \pe R>¡ A¡_y„ Ap `qfZpd R>¡. s¡ rinp`Óu ApS>¡ `Z g„X$_ gpBb°¡fudp„
kQhpB R>¡.
Apfp¡Áe rhjeL$ kpQp¡ D`v$¡i rinp`Óudp„ R>¡.
147
"" ApV$gp b¡ r_edp¡ S> Å¡ âÅ `pmsu \B Åe sp¡ cpfshj®_p„ fp¡Np¡ V$pmhp_p¡
A¡L$ D`pe dmu Åe. Ap`sL$pmdp„ ÷uAp¡_p„ õ`i®_¡ v$p¡rjs L$üp¡ _\u.
148
""rinp`Óu'' ïgp¡L$ 201 dp„ L$p¡B ìeqL$s vy$ô$ lp¡e s¡_¡ Npm hN¡f¡ `Z
kl_iugsp\u kl¡hp s¡d S>Zpìey„ R>¡ A_¡ s¡d_p„ byfp dpV$¡ `Z rQ„s_ _ L$fhy„ L$¡ k„L$ë` _
L$fhp¡. S>¡hu Arl„kp Np„^uÆA¡ kÐepN°l hMs¡ v$pMhu lsu. BkyrÀõs¡ `Z Aphu S>
Arl„kp v$ip®hu R>¡ L$¡ sd¡ vy$íd_p¡_¡ `Z Qplp¡.
"" Al] Arl„kp_¡ Aqs DÃQ L$np_u L$lu iL$pe.''
õhprd_pfpeZ k„âv$pe_y„ kph®S>r_L$ ^d®ip÷ A¡ klÅ_„v$ õhpdu_u rinp`Óu
R>¡. kpQp h¥óZh_p„ gnZ s¡dZ¡ A¡d_u rinp`Óudp„ âbp¡^¡gp R>¡. Agbs ANpD
_fqk„l dl¡spA¡ h¥óZh_p gnZ s¡d_p ""h¥óZhS>_'' cS>_dp„ Npe¡gp R>¡. kpQp h¥óZh
L$qv$ L$p¡B_u r_„v$p L$fsp¡ _\u.
149
147 rinp`Óu AJm{bVß nmVÏ`ß nmZr`ß M n`ÒVWm m ÒZmZm{X Z°d H$V©Ï` gy˙_ O›V_˛`mÂ^Vm
mm30mm ÒWmZof˛ bmoH$emÒÃm‰`mß {Z{fXYof˛ H$XmMZ m _b_yÃmoÀgO©Zß M Z H$m`©>rdZß VWm mm32mm
148 rinp`Óu ‡mUm nY˛nn›Zm`mß ÒÃrUmß Òdofmß M dmäd{MV≤ m VXm Òn•ÓXdmL{n V–jm H$m`m©
gÂ^mÓ` Vm¸dm mm 82 mm
149 îu õhprd_pfpeZ A_¡ AÛs_ rlÞvy$ ^d® âhpl `©. 16 - Bðf `¡V$guL$f
84
v$¡hõ\p__p ApQpe£ `pW$ipmpAp¡ A_¡ kv$ph°sp¡ Qgphhp_p„ R>¡. _hp ^d® õ\p_p¡
bp„^u_¡ L$pe®n¡Ó_p¡ rhõspf L$fhp_p¡ R>¡. Ap ^d® A¡V$g¡ L$¡hm ApÂepqÐdL$ `|fsp¡ dep®qv$s
_rl. `Z cp¥rsL$ Æh__¡ `Z kp„L$mu g¡sp¡ k„kpfuAp¡_p¡ ìehlpqfL$ ^d® iyÙp hmu A¡
L$¡hm A¡L$ _p_p NZpsp kyMu rirns A_¡ DÃQ hZ® `|fsp¡ dep®qv$s ìehlpf ^d® _rl„.
îu klÅ_„v$Æ_p ^prd®L$ spqÐhL$ A_¡ kpdprS>L$ ArcNd s¡dS> D`v$¡ip¡_p v$p¡l_ê$` R>¡.
s¡\u S> õhprd_pfpeZ_p¡ A¡ h¡v$ A\hp âZdeuNusp R>¡. s¡\u S> âÐe¡L$ cL$s¡ Ap N°„\p¡_p¡
r_Ðe õhpÂepe L$fhp¡ s¡ rinp`Óu_p„ 208dp„ ïgp¡L$dp„ L$üy„ R>¡. AcZ lp¡e s¡d_¡ îhZ
L$fhp_y„ L$üy„ R>¡.
{ejmnÃ`m: ‡{V{XZß nmR>moS>Ò`m _X˛fm{lVmo : m
H$V©Ï`moLZjamoÒV˛ ldUß H$m`©_mXamV≤ mm
""rinp`Óu''dp„ Ly$g 212 ïgp¡L$ R>¡. S>¡dp_p¡ R>¡ëgp¡ ïgp¡L$ D`Års R„>v$dp„ R>¡. _¡
bpL$u_p„ b^p ïgp¡L$ A_yôy$` R„>v$dp„ R>¡. A„rsd ïgp¡L$dp„ A¡_u r_dp®Z_u rsr\ rh¾$d k„hs
1882_u hk„s`„Qdu (B.k. 1826) lp¡hp_y„ S>Zphpey„ R>¡.
""rinp`Óu''_p¡ kpdpÞe A\® ""{ejm`m: nÃr, {ejmWu nÃr`m m '' A¡V$gp¡S> \pe R>¡.
rinp`Óu_p¡ dy¿e k|f cNhp__u cqL$s l„d¡ip ^d®eyL$s S> L$fhu. Ap Æh_dp„ kÐk„N
A_¡ kpL$pf Bðf_u cqL$s A¡ b¡ S> L$s®ìe R>¡. Ap rkhpe rhÜp_ lp¡e sp¡ `Z A^p¡Nrs_¡
`pd¡ R>¡.
150
ïgp¡L$ 115dp„ Q¡shZu R>¡ S>. b°pûZ_u r_„v$p L$v$u L$fhu L$¡ kp„cmhu _
Å¡BA¡. `yrô$dpN® Å¡X$¡ A_¡L$ dsc¡v$ lp¡hp R>sp„ s¡_p„ ApQpe®îu rhÌ$g_p\Æ_¡ ""kh®
h¥óZh-fpS> NZhp_u Dv$pfsp rinp`Óudp„„ Å¡hp dm¡ R>¡. S>¥_^d®_u Arl„kp õhuL$pfu R>¡.
R>sp„ `p¡sp_p¡ L$¡ `pfL$p_p¡ v$p¡j \pe s¡hy„ kÐe bp¡ghy„ _rl„. A¡ hpL$e Nm¡ Dsf¡ s¡hy„ _\u.
151
L$pfZ L$¡ `p¡sp_p„ rls rhfyÙ_u Sy>bp_u _ Ap`hp_u Ry>V$ _ursip÷dp„ _ Ap`u iL$pe.
Å¡¡ L$¡ `p¡sp_p¡ A_¡ buÅ_p¡ Öp¡l A¡V$g¡ âpZ_p¡ _pi \sp¡ lp¡e sp¡ s¡hp âk„N¡ kÐe
hQ_ _ bp¡ghp_p¡ ApN°l _ fpMhp¡ Å¡BA¡. Apd d©Ðey âk„N_¡ DNpfhp_p¡ Al] âeÐ_
\sp¡ v$¡Mpe R>¡.
152
Å¡ L$¡ D`f_p Ap ïgp¡L$dp„ r_j¡^ Üpfp rhr^hpL$e_p¡ Apv$¡i S>epf¡
A`pe R>¡. Ðepf¡ s¡ ku^p kpv$p rhrh^hpL$ep¡ L$fsp h^pf¡ dlÐh A_¡ cpf v$ip®h¡ R>¡. v$p.s.
X$p¡L$V$f A¡L$ v$v$u®_¡ Apv$¡i Ap`¡ R>¡. ""s¡Z¡ MpV$p¡ A_¡ cpf¡ Mp¡fpL$ Mphp¡ _rl„.'' Ap D`v$¡i
150 hX$spg v$i®_ `©. 211 fd¡iQ„Ö gp. `„X$ep
151 k„õL©$rs d¡N¡Tu_ Ap¡L$V$p¡bf 72 `©. 325 _Nu_v$pk l. k„^hu.
152 hX$spgv$i®_ `©. 214 fd¡iQ„Ö gp. `„X$ep
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D`gL$ Örô$A¡ r_j¡^pÐdL$ R>¡. `Z Ap Apv$¡i_p¡ rh^¡epÐdL$ Apv$¡i""Mp¡fpL$ g¡hp¡
Å¡BA¡.'' s¡ `Z õ`ô$ \pe R>¡. `Z s¡ MpV$p¡ A_¡ cpf¡ _ lp¡hp¡ Å¡BA¡. Apd Ap
R>ìhukdp„ ïgp¡L$dp„'' Ap hps¡ l„d¡ip kpQy S> bp¡ghy„ Å¡BA¡. `Z s¡ hQ_ `p¡sp_p¡ A_¡
A\hp buÅ_p¡ v$p¡l L$f¡ A¡hy„ _ lp¡hy„ Å¡BA¡.
153
Apd kÐe k¡h_ A„N¡ buÅ OZp rhQpfp¡
Ap`¡gp R>¡ S>. kÐe `Z A¡hy„ _ bp¡ghy„ L$¡ lp¡hy„ Å¡BA¡ S>¡ kh®_pi L$fu _p„M¡.
154
k„Å¡N
hmp„L$ g¡ Nmpdp„ Nprmep¡ _pM¡ A¡ hMs¡ `p¡sp_p¡ L$¡ `pfL$p¡ Æh bQsp¡ lp¡e s¡h¡ kde¡
bp¡gsp AkÐe_¡ nçeNÏ„ Ry„>, bp¡g_pf_¡ `Z dpau Ap`y Ry„>, A¡hu _p¢^ `Z R>¡.
buÅ ^d®_u L$¡ k„âv$pedp„ `¡v$p \e¡gu ApQpf rir\gsp A_¡ Aop__u r_„v$p L$ep®
rh_p `p¡sp_p `„\dp„ A¡ KQy ^p¡fZ r_dp®Z L$fu_¡ îu õhprd_pfpeZ¡ `p¡sp_p `„\_p
kp^yAp¡_¡ ApL$óep® A¡ L$¡hm iyóL$ ApQpf A_¡ iyóL$ op_\u b_u iL$ey„ _\u. `f„sy îu
õhprd_pfpeZ¡ `p¡sp_p kp^yAp¡ A_¡ A_yepeuAp¡dp„ kd k„h¡v$_p Üpfp kyhpk hlphu R>¡ s¡
A¡d_p„ kv$Nyfy sfuL$¡_u Ad|gu v$¡Z R>¡.
155
ApS>_p¡ L$p¡B âp\rdL$ rinZ gu^¡gp¡ eyhL$ `Z hp„Qu_¡ s¡dp„\u L„$B rhriô$ op_
`pçep¡ s¡hy„ _ gpN¡ Å¡ A¡L$ eyhL$_¡ s¡dp„ L$p¡B AkpdpÞe _ gpN¡ sp¡ S>¡d_y„ Æh_ AkpdpÞe
lsy A_¡ 45 hj®_u `qf`L$h he¡ gMpe¡gp¡ A¡ N°„\ kph kpdpÞe R>¡. s¡_u A¡d_¡ Mbf _
lp¡e s¡d L$p¡Z dp_¡ A¡dZ¡ AkpdpÞe Apk_¡\u kpdpÞe N°„\ g¿ep¡ s¡_y„ âep¡S>_ iy ?
rinp`Óudp„ îu klÅ_„v$Æ_y„ ùv$e ârsrb„rbs \ey„ R>¡. A¡_p¡ õhpÂepe L$fu A¡dp„ Q]^¡gp
dpN£ S>_pf L$p¡B`Z ìeqL$s - N©lu L$¡ ÐepNu Aæeyv$e A_¡ r_:î¡ek `pdu iL$¡ R>¡.
156
îuõhprd_pfpeZ_p ìeqL$sNs r_qfnZ l¡W$m Ap gMph¡g R>¡. s¡_u âÐe¡L$
gpB_dp„ s¡_y„ QpqfÔe A_¡ ìeqL$sÐh D`k¡ R>¡. Ap s¡_y„ kS®>_ k„âv$pe_p AÞe `yõsL$p¡
L$fsp h^y R>¡.
157
dp¡_uAf rhrgeçk¡ S>epf¡ ""hX$spg''_u dygpL$ps gu^u lsu. Ðepf¡
rinp`Óudp„ hrZ®s rhjep¡\u âcprhs \B `p¡sp_p¡ Arcâpe ìeL$s L$ep£ lsp¡.
ìeqL$s_¡ Sy>v$u Sy>v$u L$npA¡ Sy>v$u Sy>v$u afÅ¡ bÅhhp_u R>¡ A_¡ s¡ D`fp„s A¡L$
dp_hu sfuL$¡ s¡_¡ Æh_ husphhp_y„ R>¡ s¡ kh® gndp„ gB_¡ dp_huA¡ L$¡hp¡ kv$pQpf
153 r_rdsdpÓ - `©. 620-621 Bðfgpg gp. `„X$ep B.k. 1980, k„. 1937
154 îudv¹ cpNhs¹ `pfpeZ k„`pv$L$ : kh®o A¡_. bpfp¡V$ õhprd_pfpeZ d„qv$f L$pmy`yf
Adv$phpv$ 1982
155 õhprd_pfpeZ A_¡ AÛs_ rlÞvy$ ^d® âhpl `©. 29 Bðf `¡V$guL$f
156 Bhai Manilal C. Parekh Page - 262
157 Monier Millians, Religious Thought and Life in India (1888) P. 155
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`pmhp_p¡ R>¡ s¡_p¡ A¡dp„ Dëg¡M L$f¡gp¡ R>¡. S>¡ kÐk„NuAp¡ A¡d_p„ k„âv$pe Üpfp op_cqL$s
dpN£ S>hp dpN¡ R>¡. s¡dZ¡ L$¡hp _urs r_edp¡ `pmhp_p R>¡ A_¡ L$pep£ L$fhp_p R>¡ s¡_p¡ s¡dp„
Dëg¡M R>¡.
rinp`Óu_u cpjp Ars kfm s¡dS> l×eNd R>¡. rl„kpr_j¡^ dpV$¡ gM¡ R>¡.
158
H$Ò`m{n ‡m{UZmo {hßgm Z°dH$m`m©Ã _m_H° : m
gy˙_`yH$m_ÀH˛$UmXoa{n ~˛’`m H$XmMZ mm
ApNm bsph¡ R>¡.
{ÒÃ`m d´VÒ` dm ‡mﬂÀ`° gm_´mOÒ`{n dmä`{MV≤ m 159
_Z˛Ó` V˛ H$Ò`m{n {hßgm H$m`m© Z gd©Wm mm
h¥qv$L$ `f„`fpA¡ õhuL$pf¡gp v$¡hp¡. ApQpfp¡ A_¡ D`pk_pAp¡_p¡ A¡dp„ kdpv$pf \ep¡
R>¡. kh® v$¡hp¡ âÐe¡ kdp_ `|S>ecph ^fhp_y„ `Z k|Qìey„ R>¡.
X•Ô>≤dm {edmb`mXr{Z XodmJmam{U dÀ_©{Z m 160
‡UÂ`ß Vm{Z V–odXe©Zß H$m`©_mXamV mm
^d®, A\®, L$pd A_¡ dp¡n A¡ Qpf¡e `yfyjp\® `pdhp_u Nyê$Qphu s¡ D`v$¡idp„\u dm¡
R>¡.
161
{ZOmÀ_mZß ~´˜Ò_ß XohÃ` {dbjU_≤ m
{d^mÏ` VoZ H$V©Ï`m ^{H$V: H• ÓUÒ` gd©Xm mm
rinp`Óu `f A_¡L$ rhÜp_p¡ ÐepNu A_¡ N©lu cL$sp¡A¡ rhhfZp¡ s\p qV$à`Zp¡ L$ep®
R>¡. rinp`Óu D`f A\®v$ur`L$p V$uL$p s\p rinp`Óu_u AÞhev$ur`L$p V$uL$p îu isp_„v$
dyr_Ap¡ gM¡gu R>¡. dyr_hf îu Np¡`pgp_„v$ õhpdu dfpW$u cpjp `Z ÅZsp lsp. A_¡
rinp`Óu_y `Z dfpW$udp„ cpjp„sf L$ey¯ lsy„.
162
rinp`Óu_p g¡ML$ bpbsdp„ s¡_p L$sp®
rhjeL$ Sy>v$p Sy>v$p ds R>¡.
rinp`Óu îu klÅ_„v$õhpduA¡ `Z L$l¡gu R>¡. A_¡ A¡ kp„cmu_¡ A¡d_p rióe
isp_„v$ dyr_A¡ A¡_u k„õL©$s cpjpdp„ ïgp¡L$ bÙ fQ_p L$fu R>¡.
158 rinp`Óu ïgp¡L$ _„. 11
159 rinp`Óu ïgp¡L$ _„. 13
160 rinp`Óu ïgp¡L$ _„. 23
161 rinp`Óu ïgp¡L$ _„. 116
162 õhprd_pfpeZ k„õL©$s kprlÐe `©. 24 îu cpBi„L$f `yfp¡lus
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kfL$pfu _p¢^p¡ `f\u `Z rinp`Óu klÅ_„v$ÆA¡ `p¡s¡ gM¡gu R>¡. s¡hy„ õ`ô$
k|rQs \pe R>¡. d|„bB_p s¡ hMs_p Nh®_f kf dpëL$d l¡gu_u A_¡ îu klÅ_„v$Æ hÃQ¡
sp. 26-2-1983 _p fp¡S> fpS>L$p¡V$ dyL$pd¡ A¡L$ dygpL$ps ep¡ÅB lsu. Ap dygpL$ps_u _p¢^
Nh®_f_p d„Óuîu \p¡dk qhgueçk¡ L$f¡gu R>¡. s¡dp„ s¡ gM¡ R>¡ L$¡ - His Excellenery
then asked for a code of religion, written by SwamiNarayan, There
upon latter (i.e. Lord Shree Swami Narayan) pressented a copy of
shikshapatri kf dp¡_uef qhgueçk M¡X$p Æëgp_p L$g¡L$V$f îu a¡X²$uL$ i¡`X®$_u kp\¡
sp. 18-11-1875_p fp¡S> hX$spg v$i®_p\£ Aph¡gp Ðepf¡ s¡d_¡ rinp`Óu_u A¡L$ _L$g
c¡V$ Ap`hpdp„ Aphu lsu. s¡dZ¡ Religious thoughts and life in India _pd_p
`p¡sp_p N°„\_p Sect founded by Swami Narayan _pd_p âL$fZdp„ gM¡gy„ R>¡ L$¡
It (i.e. rinp`Óu) was complited by their founder. rinp`Óu_u fQ_p Ap
^d®_p âhs®L$¡ L$f¡gu R>¡.
îu klÅ_„v$ÆA¡ hX$spg_p r_hpk v$frdep_ cpNhs¹ `yfpZ_p v$id s\p `„Qd
õL„$^ kp„cmu_¡ Sy>v$p Sy>v$p õ\mp¡A¡ fl¡gp kÐk„NuAp¡_p î¡e A\£ rinp`Óu gMu s¡_p¡
kde â\d rinp`Óudp g¡M__p¡ k„. 1879_p¡ R>¡. A_¡ qÜsue rinp`Óu_p¡ g¡M__p¡ k„.
1882_p¡ kde R>¡. S>epf¡ rinp`Óu_p¡ kÐk„rNÆh_d¹ dp„ kdph¡i L$fhp_p¡ âpf„c
k„.1885_u ^_s¡fk¡ \e¡gp¡ R>¡. A_¡ s¡ L$pe® cpBbuS>_p qv$hk¡ `yfy \e¡gy„ R>¡.
rinp`Óu_u iê$Apsdp„ S> "" {bIm{_ ''A_¡ rinp`Óu
ïgp¡L$ 204dp„, g¿N>mÒÃmUmß g_˛XY•À` gd}fmß gm aMmÀ_Zm m
ïgp¡L$ 207dp„, ""Y_m©: gd©ofmß {b{IVm _`m''m
ïgp¡L$ 211dp„, dgßVm¤{XZo {ejmnÃr`ß {b{IVm e˛^m'' -
hN¡f¡ ïgp¡L$dp„ ly„ gMy Ry„> Ad¡ gMu R>¡ A¡hp iåv$p¡ hp`ep® R>¡.
163
hQ_pd©s NY$X$p â. 1dp„ A_¡ k„. 1885_p buÅ AjpY$ kyv$ -1_p fp¡S>\u
klÅ_„v$ÆA¡ gMph¡gp A¡L$ `Ódp„ rinp`Óu_¡ S>¡ khp£ÃQ `|Ål®`v$ Ap`hpdp„ Aph¡g R>¡.
s¡ Å¡ A¡ buÅ `Ó S>¡hp¡ A¡L$ `Ó lp¡e sp¡ L$v$u A`pey„ _ lp¡s. L$v$dp„ _p_L$X$u S>Zpsu
rinp`Óu Mf¡Mf A¡L$ dlpN°„\ R>¡. s¡\u S> s¡dp„ d„NgpQfZ A_¡ A„s¡ kp¥ L$p¡B_p kyM A_¡
163 rinp`Óu `qfQe `©. 34 fd¡iQ„Ö gp. `„X$ep
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L$ëepZ dpV$¡ d„Ng cph_p ìeL$s L$fhpdp„ Aphu R>¡. îu klÅ_„v$ÆA¡ _pfZÆcpB `pk¡
`p¡sp_u _h jV$¹d|rs®Ap¡ b_phX$phu lsu. s¡dp„ ApW$du d|rs® rinp`Óu_u R>¡.
"" ApW$du rinp`Óu_u d|rs®, S>¡_¡ Å¡sp dpfu \pe õa|rs®''
164
Apd D`f_u bpbsp¡ `f\u `|fhpf \pe R>¡ L$¡ rinp`Óu_p g¡ML$ r_:i„L$ îu
klÅ_„v$Æ R>¡. rinp`Óu L$B cpjpdp„ gMpe¡gu R>¡ ? NyS>fpsu, âpL©$s L$¡ k„õL©$sdp„ s¡_p
S>hpbdp„ Å¡BA¡ sp¡ k„. 1879_u rinp`Óu A_¡ k„. 1882_u rinp`Óu_u bÞ_¡_p
ïgp¡L$p¡_u syg_pÐdL$ spfuS> D`f\u MpÓu \pe R>¡. L$¡, k„. 1882dp„ îu klÅ_„v$ÆA¡
rinp`Óu_u _h¡kf fQ_p L$f¡gu _\u. `Z s¡dp„ \p¡X$p¡ AphíeL$ `Z Ars dlÐh_p¡
rhõspf S> L$f¡gp¡ R>¡. s¡_u k„. 1879_u rinp`Óu_u ky^pf¡gu rhõs©s A„rsd Aph©rs
(Revised and anlarged final Edition)R>¡ A¡d L$lu iL$pe. b„_¡ rinp`Óu_u
cpjp iåv$ `k„v$Nu hpL$e fQ_p âk„N N|\Zu, rhQpfkfZu, rhje r_ê$`Z, g¡M_
i¥gu hN¡f¡ hÃQ¡ Av$c|s kpçe lp¡hp\u A¡L$ S> g¡ML$ R>¡ A¡d `yfhpf \pe R>¡. b„_¡
rinp`ÓuAp¡_p âpL©$s cpjpdp„ kdïgp¡L$u cpjp„sfp¡ Å¡hp dm¡ R>¡.
165
qinp`Óu k„õL©$sdp„
gMpe¡gu v$p.s. â¡dp_„v$õhpduA¡ g¿ey„ R>¡.
""gmo `h nÃr gßÒH•$V H$rZr lrOr _hmamO
Òdm{_ _mo`oo Amkm XrZr ‡mH•$V H$aZo H$mO m
r_óLy$mp_„v$ õhpduA¡ g¿ey„ R>¡ -
klÅ_„v$ NyfyA¡ A¡L$ rhr^ f¡, rinp`Óu A_y`d L$u^u f¡.
`ÓurNhp®Z A¡ L$l¡hpsu f¡, s¡ `f cpjp L$fu NyS>fpsu f¡.
Ap cpjp„sfp¡ v$f¡L$ L$rhA¡ õhs„Ó fus¡ S>¡ s¡ hMs¡ A¡V$g¡ L$¡ S>¡ s¡ hj®dp„ S> L$f¡gp R>¡.
Sy>_u lõsâsp¡ `f\u Ap rhNs k„Nu_ b_¡ R>¡.
166
isp_„v$ dyr__¡ dpÓ N|„\Zu L$fhp_y„ S> îu klÅ_„v$ÆA¡ kp¢àey„ lsy s¡_p L$pfZp¡
_uQ¡ dyS>b_p„ NZphu iL$pe. kÐk„rNÆh_d¹ _p 4/45_u iê$Apsdp„ S>¡ lqL$L$s A¡V$g¡ L$¡
îulqfA¡ rinp`Óu gMu_¡ A_¡ s¡_u ApW$ _L$gp¡ L$fphu k„âv$pe_p Sy>v$p Sy>v$p rhcpNp¡dp„
dp¡L$gphu s¡ `Z Å¡ isp_„v$ rinp`Óu_p g¡ML$ lp¡e sp¡ gMhp_u L$p„BS> S>ê$f _ lsu.
164 lqfgugpd©s 8-36-11
165 rinp`Óu `qfQe - `©. 47-48 fd¡iQ„Ö gp. `„X$ep
166 hX$spgv$i®_ `©. 209 fd¡iQ„Ö gp. `„X$ep.
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rinp`Óu A¡L$ _p_u `yqõsL$p lp¡hp R>sp„ `Z s¡ k„`|Z® fus¡ rhõs©s R>¡. ìeqL$s_p
ìeqL$sNs A_¡ kpdprS>L$ Æh__p v$f¡L$ dlÐh_p `pkp A„N¡ _¥rsL$ A_¡ ApÂepqÐdL$
dpN®v$i®_ `yfy `pX$¡ R>¡.
167
kfv$pf hëgccpB `V$¡g¡ B.k. 1947dp„ A¡L$ Ål¡f kcp_¡
k„bp¡^sp L$üy„ lsy„ L$¡ ""gp¡L$p¡ Å¡ îu klÅ_„v$ õhpduA¡ gM¡g rinp`Óu âdpZ¡ hs£ sp¡
v$¡idp„ L$pev$p¡ ìehõ\p kyg¡l A_¡ ip„rs Ap`p¡ Ap` S> õ\`pe s¡dS> L$pev$p¡ A_¡ `p¡guk
Av$pgsp¡_y„ L$pd OÏ„ Ap¡Ry„> \B Åe'' cqL$s A_¡ op__y„ Apg„b_ L$fu_¡ ÷u Öìe A_¡
fkpõhpv$dp„ gp¡gy` \B_¡ `p`dp„ âhs®sp lp¡e s¡d_p¡ k„N _ L$fhp_p¡ Apv$¡i rinp`Óudp„
R>¡. klÅ_„v$ õhpduA¡ L$¡V$guL$ _p_u bpbsp¡dp„\u dp¡V$p¡ L$gl \pe A¡hu bpbsp¡_p¡
õhp_ych L$fu_¡ âÅdp„ `fõ`f L$gl _ \pe A_¡ kh® d_yóep¡ kp¥d_õe\u Dsd _pNqfL$
Æh_ Æh¡ A_¡ ÆhpX$¡ A¡hp l¡syAp¡ rhQpfu_¡ rinp`Óudp„ Apg¡¿ep R>¡. L$\phpsp®_p blp_¡
A_¡ v$¡hv$i®__p blp_¡ ìercQpf \sp¡ îu klÅ_„v$ÆA¡ kp„cm¡gp¡ s¡\u rinp`Óudp„
õ`ô$sp L$fu L$¡ ""÷u_p dyM\u op_hpsp® _ kp„cmhu s\p cNhp__p d„qv$fdp„ `yfyjp¡A¡
÷uAp¡_p¡ A_¡ ÷uAp¡A¡ `yfyjp¡_p¡ õ`i® _ L$fhp¡.
168
D`ey®L$s rhQpfp¡ dlpL$rh _p_pgpg v$g`sfpd¡ ""rinp`Óu''(kdïgp¡L$u) _pd_p
`p¡sp_p `yõsL$_u âõsph_pdp„ fSy> L$ep® R>¡. k„. 1885_p buÅ AjpY$ hv$ 1 _p fp¡S>
kÐk„Nu bpB-cpB kdõs_¡ Dv$¹¡iu_¡ s¡dZ¡ `Ódp„ õ`ô$ iåv$p¡dp„ L$l¡gy„ R>¡. ""buSy„>
fp^pL©$óZ gÿdu_pfpeZ _f_pfpeZ A¡ ÓZ v$¡h_u `¡W$¡S> Adpfu rinp`Óu_¡ dp_hu
buSy> fp^pL©$óZ, gÿdu_pfpeZ, _f_pfpeZ A¡d_p S>¡ d„qv$f s¡ sp¡ Ad¡ L$fpìep R>¡ _¡ s¡dp„
W$pL$p¡fÆ_¡ `^fphep R>¡. `Z lh¡ s¡ rh_p buÅ A¡d_p d„qv$f Adpf¡ L$fphhp _\u. A_¡
Npdp¡Npd d„qv$f L$fhp_u `lp¢Q lp¡e sp¡ rinp`Óu A\£ d„qv$f L$fphhp A_¡ s¡dp„ rinp`Óu
`^fphhu.
169
NY$X$p(õhprd_pfpeZ)dp„ õhprd_pfpeZ NyfyLy$m_u õ\p`_p L$f_pf ip÷uÆ îu
cqL$sr`°ev$pkÆ D`f_p sp. 19-12-1977 _p A¡L$ k„v$¡idp„ NyS>fps fpS>e_p„ dy¿e
d„Óu îu bpbycpB S>iycpB `V$¡g¡ gMu S>Zph¡gy„ L$¡, ""dpfu ×rô$A¡ îuÆ dlpfpS>_u
rinp`Óu A¡ s„vy$õfs õhÃR>, k„õL$pfu, Nrsiug kdpS> Æh_ dpV$¡ â¡fZp Ap`sp¡, kp¥
167 The Philosophy of Shri Swaminarayana P. 9 - J.A. Yagnik 1972
168 r_rdsdpÓ cp. 2,`©. 486 Bðfgpg gp: `„X$ep B.k. 1980 - 1937
169 r_rdsdpÓ `©. 356 cpN - 1 Bðfgpg gp. `„X$ep : k„. 1937 B.k. 1980 A_¡
õhprd_pfpeZ rië` õ\p`ÐeL$mp X$pµ. ârhZQ„Ö `u. `fuM. qL$fuV$Ly$dpf S>¡. v$h¡.
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õhuL$pfu iL$¡ A¡hp¡ ^dp£`v$¡i R>¡. Ap rinp`Óu_p kv$pQpf sfa_p Tp¡L$ õhuL$pfu_¡ Dv$pfsp
`|h®L$ buÅAp¡_u s|V$uAp¡ sfa gn fpMu rhL$pk L$fhp_p¡ kdpS> âeÐ_ L$fi¡. sp¡ s¡ kyMu
\i¡.
kõsy kpqlÐe âL$pi_""rinp`Óu'' `yqõsL$p_p ApdyMdp„ diê$hpmp_p Ap iåv$p¡
R>¡. A¡L$ âï_ `|R>hpdp„ Apìep¡ L$¡ ""Np„^uÆ_p rhQpf A_¡ rinp`Óu_p rhQpfp¡dp„ L$¡V$gy„
kfMp`Ï„ R>¡.'' sp¡ S>hpbdp„ S>Zph¡ R>¡. ""dpfu ×rô$A¡ S>¡V$g¡ A„i¡ ìeqL$sNs iyqÂ^ A_¡
kp^_p_p¡ kb„^ R>¡. s¡V$g¡ A„i¡ s¡dp„ rkÂ^p„rsL$ afL$ _\u. ''
""rinp`Óu'' kÐk„NuAp¡_p¡ kph®S>r_L$ ^d®N°„\ R>¡. A¡_u fQ_p 212 k„õL©$s
ïgp¡L$p¡dp„ \B R>¡. A¡dp„ kv$pQpf riô$pQpf, r_Ðe L$dp£_p¡ rhr^, kÐk„NuAp¡_p _¥rdrsL$
L$dp£, k„âv$pe_p dpÞeN°„\p¡, spqÐhL$ rkÂ^p„sp¡, ApQpe®, ApQpe® `Ð_u, N©lõ\u, fpÅAp¡,
÷uAp¡, b°ûQpfuAp¡ A_¡ kp^yAp¡_p ^d® BÐepqv$ bpbsp¡_¡ gNsu rinpAp¡ `Ó ê$`¡ Ap`u
R>¡. A_¡ A¡_p¡ kÐk„rNÆh__p A¡L$ AÂepe ê$`¡ kdph¡i L$f¡gp¡ R>¡. A¡_u fQ_p k„. 1882
(B.k. 1826) dp„ \e¡gu S>Zphu R>¡.''
A„sdp„ A¡d L$lu iL$pe L$¡, rinp`Óu_p N°„\ L$s©Ðh_p¡ âï_S>qV$g _\u. L$pfZ L$¡
D`f S>Zph¡gp rhrh^ âdpZp¡\u A_¡ k„âv$pe_u `f„`fp\u A¡ rkÂ^ \e¡gu lL$uL$s R>¡ L$¡
A¡ klÅ_„v$ õhpdu_u L©$rs R>¡.S>¡d îudv$¹cNhs¹Nusp îuL©$óZ¡ fQ¡gu R>¡. `Z dlpcpfs
ìepkd|r_A¡ fQ¡gy„ R>¡. A¡dp„ Nusp_¡ L$B fus¡ A_¡ L$ep„ Np¡W$hhu, s¡ L$pe® ìepkdyr__y„ R>¡.
A¡S> fus¡ klÅ_„v$ õhprdA¡ fQ¡gu rinp`Óu ""kÐk„rNÆh_d¹''dp„ isp_„v$¡ d|L$u R>¡.
A\hp N|„\u R>¡. A¡d dp_u iL$pe. d|m ïgp¡L$p¡ `Z klÅ_„v$_p R>¡ A¡d L$l¡hpdp„ `Z
Arsiep¡qL$s _\u. R>sp„ A¡ iL$e R>¡ L$¡ \p¡Xy„$ ^Ï„ L„$X$pfhp_y„ L$pe® v$u_p_p\ cË$ S>¡hp
`„qX$sp¡A¡ `Z L$ey® lp¡e Ap A„N¡ L$p¡B õ`ô$ âdpZ dmsy„ _\u.
NyS>fps_p„ ârkÂ^ b¡ rhÜp_p¡ A¡L$ õh.qL$ip¡fgpg diê$hpmp A_¡ buÅ õh.
dlpL$rh _p_pgpg¡ rinp`Óu_¡ k„âv$pe_p ""_uqsip÷'' A_¡ ""klÅ_„v$ue õd©rs''
sfuL$¡ Ap¡mMph¡gu R>¡. buÅ A¡L$ g¡ML$¡ s¡ Apqîsp¡_y„ Does A¡V$g¡ Ahíe `pmhp ep¡Áe
rhrh^ ^dp£ A_¡ Donts A¡V$g¡ Ahíe V$pmhp ep¡Áe r_j¡^L$dp£_u rhNsp¡ v$pMhsy„
rhr^r_j¡^ip÷ R>¡ A¡d L$l¡gy„ R>¡.
170
s¡dp sÐhop__u hpsp¡ ip¡^_pfp c|gp `X$i¡'' A¡hy„
õh. dlpL$rh _p_pgpg¡ L$l¡gy„ R>¡. Ðepf¡ kf dp¡_uef qhgueçk¡ s¡dp L$l¡gp„ ^dp£_¡
bpBbg_p D`v$¡ip¡ dpV$¡ L$l¡hpdp„ Aph¡ R>¡. s¡d, "Commandnonts'' A¡V$g¡ `rhÓ
91
Bðfu Apv$¡ip¡ sfuL$¡ Ap¡mMph¡gp R>¡. dy„bB_p Nh®_f dpëL$d¡ ""A code of
swaminarayan Religion'' ""õhprd_pfpeZ k„âv$pe_p ip÷'' sfuL$¡ Ap¡mMphu
lsu. rinp`Óu A¡ dlpop__y„ âep¡rNL$ Æh_ R>¡.
2:3:3 `Óp¡ :-
klÅ_„v$õhpdu_p `Óp¡ OZp dmu Aph¡ R>¡. s¡_u cpjp hQ_pd©s L$fsp„ qL$gô$ R>¡.
A_¡ rlÞv$u rdqîs `Z R>¡. `Óp¡ R>p`hp_u L$mp S>epf¡ âhsp®e _ lsu Ðepf¡ `Z
ApqîsS>_p¡dp s¡ `Óp¡ a¡gpsp S>sp lsp. A_¡ s¡d_p„ Æh__¡ `gV$phsp lsp. V|„$L$pdp
dyv$¹pkf A_¡ b_u iL$su OfNÕ\y `Z L„$BL$ rlÞv$u_p rdîZhpmu cpjpdp kQp¡V$ D`v$¡i
L$f_pf Ap Apop`Óp¡ lsp.
170 rdsdpÓ `©. 348 (cp.1) BðfcpB gp. `„X$ep k_. 1980
-:: kdpá ::-
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âL$fZ : 3
3:1 âõsph_p
3:2 S>Þdõ\m
3:3 isp_„v$dyr__p k„õL$pf
3:4 `fd kpnpÐL$pf_u gN_u
3:5 isp_„v$dyr__y„ Aô$p„N r_ê$`Z
3:6 isp_„v$dyr__y„ õhê$`
3:7 k„sp¡ kp\¡ rdg_
3:8 isp_„v$dyr__u bpmL$ `f L$©`p
3:9 isp_„v$dyr__u L©$rsAp¡
3:10 isp_„v$ L$¡V$gp ?
isp_„v$ dyr__p¡ `qfQe A_¡ s¡d_p¡ kde r_^p®fZ
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3:1 `°õsph_p :-
kÐk„rNÆh_d¹ dlpL$pìe_p L$sp® F$qjNyZ k„`Þ_ ârscph„s k„sîu isp_„v$
dyr_ rhj¡ AgN-AgN rhQpf^pfp â¡qfs rhNsp¡ kp„`X$¡ R>¡. A¡dZ¡ `p¡s¡ `fdsÐh_¡
dlÐh Apàey„ R>¡. s¡\u Ap dlp`yfyj¡ ìeqL$sNs L$urs® L$¡ cp¥rsL$ _pd_p_p¡ ¿epg L$ep£ _\u.
""kÐk„rNÆh_d¹'' îu klÅ_„v$_p gugpQqfÓp¡ s\p ^prd®L$ D`v$¡ip¡\u `qf`|Z®
lp¡hp\u ddynyS>_ k¡ìe R>¡. ^prd®L$ D`v$¡i kyN°r\s lp¡hp\u s¡_¡ ""^d®ip÷'' `Z L$lu
iL$pe. hmu rinp`Óu S>¡hp¡ ^dp£`v$¡i `Z Ap S> N°„\p¡_p¡ A„scp®N R>¡.
""kÐk„rNÆh_d¹'' dlpL$pìedp„ â\d âL$fZ_p„ buÅ A_¡ ÓuÅ AÂepedp„ s\p
A„rsd cpNdp„ `Z isp_„v$ dyr__y„ Æh_ â¡qfs bsph¡gy„ R>¡.
1
3:2 S>Þdõ\m :-
Ap cpfsc|rd D`f rblpf âp„sdp„ rdr\gp _pd_u Ars `rhÓ _Nfu R>¡. L$¡ S>¡ `|h£
fpÅ S>_L$ rhv$¡lu_u fpS>^p_u lsu. s¡ _Nfudp„ h¡v$ h¡v$p„Nh¡sp Ars `rhÓ A_¡ Ars
^prd®L$ rhóÏv$Ñ _pd_p b°pûZ lsp. s¡d_¡ Nyfyk¡hp `fpeZ _¥r $L$ h°s^pfu A_¡
ìepk`yÓ kdp_ iyL$v$¡hÆ kdp_ s\p Dsd idv$dpqv$ kv$¹NyZp¡\u kyip¡rcs A¡hp isp_„v$
_pd_p `yÓ lsp. kp¡ A¡ kp¡ dydynyS>_p¡_¡ cNhp__p NyZpqv$ L$\_\u A¡L$ kp\¡ Ap_„v$
`dpX$_pfp lp¡hp\u isp_„v$ A¡hy„ kp\®L$ _pd ÅZhy„. h¡v$, ip÷, `yfpZ A_¡ `„QfpÓ_p
spÐ`ep®\®_¡ ÅZ_pfp s\p iåv$pqv$ `„Q rhjep¡\u rhfL$s A_¡ kv$¹ Akv¹$_p rhh¡L$hpmp
s¡dS> kÐ`yfyjp¡_p kdpNd\u `fdp_„v$ `fpeZ A_¡ `fp¡n`Z¡ rhóÏ_¡ cS>sp„ - cS>sp„
isp_„v$ dyr_ îudv$¹cpNhs¹_p¡ `pW$ cqL$scph\u L$fsp.
2
L$rmL$pmdp„ \e¡gp õhprd_pfpeZ_p Æh_ A_¡ k„v$¡i_¡ ""kÐk„rNÆh_d¹'' Üpfp
iåv$v$¡l Ap`_pf îu isp_„v$ dyr_ lsp.
3
s¡Ap¡ L$pÞsv$i} lsp. Ap eyN_p dpZkp¡_¡
crhóedp„ A_yL|$m A¡hp kv$pQpf, _urs, r_edp¡, h°sìehõ\p, `°peqòs Apqv$_y„ r_ê$`Z
`p¡sp_p ""kÐk„rNÆh_d¹'' N°„\dp„ L$ey¯ R>¡.
1. kÐk„rNÆh_d¹ â\d qÜsue âL$fZ (`|hp®^) ip÷u v$¡hQfZv$pkÆ õhprd_pfpeZ
d„qv$f Adv$phpv$ â\d Aph©qs k„. 2020
2. ""A{ÒV y^{_Vbo n˛ `m ZJar {_{Wbm Z•n m VÒ`m_^y{¤Odamo {dÓU˛XŒmmoS>{VYm{_©H$: mm15mm VÒ`
n˛Ã: eVmZ›Xmo Z°{>Hß$ d´V_m{ÒWV: m ª`mbmo J˛UJY°: g{X^J•©Ò`y`yfH$mo@^dV mm 16mm emÒÃoU
Mj˛fm MmVm° Xod_mZ˛fb˙_{dV≤ m gXgXÏ`{H$V {d¿N>m›V CXmamo ^• ^mÓU : mm18mm
(gÀgß{J{OdZ_≤ 1/2/15.16.18)
3. îu isp_„v$õhpdu A_¡ îu õhê$`p_„v$õhpdu `©. 14,15,16 g¡ML$ : âcyõhpdu,
õhprd_pfpeZ d„qv$f S|>_pNY$
3:3 isp_„v$dyr__p k„õL$pf :-
rhóÏv$s¡ `p¡sp_p `yÓ isp_„v$_¡ oprs A_¡ Ly$m_p qfhpS> âdpZ¡ kpfp k„õL$pfp¡
Apàep. D`_e_ k„õL$pf L$fu NpeÓu d„Ó_p¡ D`v$¡i Apàep¡. Ðepfbpv$ rhÛpæepk iê$
L$fpìep¡. `|h®S>Þd_u rhÛp_p DÑ¡S>L$ k„õL$pf dmsp_u kp\¡S> s¡d_u `|h®S>Þd_u rhÛp_p¡
rhL$pk \ep¡ A_¡ isp_„v$ Aë` kdedp„ S> h¡v$, h¡v$p„N, jX$¹v$i®_, ^d®ip÷p¡, `yfpZp¡ hN¡f¡
ip÷p¡_p rhÜp_ \ep. `|h®S>Þd_p k„õL$pfu, ep¡Nu `yfyj lp¡hp\u õhcph¡ kfm, `fp¡`L$pfu,
kÐeh©rs, DÐkplu A_¡ M„shpmp lsp. Aæepk v$frdep_ `p¡s¡ ip÷p¡_p flõep¡_y„ A¡L$pN°
rQs\u d__-rQ„s_ L$fsp„ Bðf âurs_¡ gu^¡ `fdpÐdp_u ip¡^ dpV$¡ kq¾$e fl¡sp. _f-
_pfpeZ õhê$`¡ cL$sp¡_p„ î¡e dpV$¡ s` L$fsp„ cNhp__¡ bqÖ$L$pîddp„ S>hp suh°
BÃR>phpmp bÞep. S>¡ `p¡sp_p dpsp-r`sp_u fÅ gB `p¡s¡ k„O kp\¡ bqÖ$_pfpeZ S>hp
Qpgu _uL$ýep.
4
3:4 `fd kpnpÐL$pf_u gN_u :-
bpm`Z\u S> dlpÐdpAp¡_u d„X$muAp¡dp„ \B kdpNd s\p ip÷pæepk L$fhp_u
s¡d_¡ õhpcprhL$ V$¡h lsu. ks¹ Aks¹_p„ rhh¡L$hpmp s\p ApÐdrQ„s_dp„ S> kv$¥h dÁ_
fl¡_pfp Ap cLs_¡ rhQpf Apìep¡ L$¡ L$¡hm îhZ d__pqv$ hX$¡ dp¡n âprá _ \pe.
`fdpÐdp_p„ âÐen A_ych L$¡ kpnpÐL$pf rh_p r_:î¡ek rkqÂ^ iL$e _\u.
h¥ipM kyv$ 3 S>¡ AMpÓuS> (Anes©suep) _p fp¡S> bqÖ_pfpeZ_¡ `pdu Ðep„
AQp®ê$`¡ fl¡gp _f_pfpeZ F$$qj cNhp__y„ v$i®_ L$fu M|b Ap_„v$eyL$s A_¡ ApL|msp
frls A„s:L$fZhpmp \B ^d®ip÷_p Ap^pf¡ su\®rhr^, dy„X$_, D`hpk hN¡f¡ Ðep„ L$fu
r_hpk L$fsp lsp. îu lqf_¡ âkÞ_ L$fhp_p¡ Apf„c L$ep£.
5
ârsqv$_ r_ÐeL$d®, õ_p_,
k„Âepqv$ rhr^ L$fu îu lqf ApNm îudv¹$ cpNhs_p v$id õL„$^_p¡ k„`|Z® rhr^`|h®L$ `pW$
L$fsp lsp. Ap âdpZ¡ rhr^ `|h®L$ Apfp^_p L$fsp„-L$fsp„ R> dpk husu Nep. L$pfsL$ kyv$
âbp¡r^_u A¡L$pv$iu_p qv$hk¡ r_fplpf flu. v$id õL„$^_p¡ `pW$ A_¡ cpNhs¹ `|Å L$fu
fpqÓdp„ ÅNfZ L$fsp lsp. s¡S> fpqÓdp„ îulqfA¡ âkÞ_ \B v$i®_ Apàep. hfv$p_
dp„Nhp L$üy„. S>¡dp„ isp_„v$ dyr_A¡ îu lqf_p„ (klÅ_„v$Æ_p„) NyZp_yhpv$ N°„\ ê$`¡ L$fhp_u
1. kv$¹Nyfy iyL$p_„v$ õhpdu, kv$¹Nyfy isp_„v$ õhpdu `©. 22 ip÷u îu lqfv$pk k„. 2035
2. kÐk„rNÆh_d â\d qÜsue âL$fZ (`|hp®^) ip÷u v$¡hQfZv$pkÆ (h¡v$p„s
ìepL$fZQpe®) õhprd_pfpeZ d„qv$f Adv$phpv$ k„. 2020
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BÃR>p v$ip®hu. Ðepf¡ lqfA¡ ""^d®cqL$s_¡ Of¡ dpfp `p¡sp_p qv$ìe `fê$`\u âNV$ \ep¡ Ry>„
A_¡ `p„Qpg v$¡idp„ vy$N®`yfdp„ fl¡gp d_¡ ip¡^u_¡ âpá L$fp¡'' L$lu A„s^p®_ \ep.
6
dyr_ d_dp„ Arsie lj® `pdu Qpgu _uL$ýep s¡ b¡ dpk¡ NyS>fpsdp„ Adv$phpv$
Apìep Ðep„ rhâp¡ Üpfp ÅZhp dýey„ L$¡, "" cNhp_ _pfpeZ ldZp„ õhprd_pfpeZ -
klÅ_„v$õhpdu_p _pd\u rh¿eps R>¡ A_¡ ldZp„ vy$N®`yf \B_¡ v$cp®hsu (X$cpZ) _Nfdp„
^d® õ\p`_p_p A„Nê$` cìe Arl„kL$ eo_y„ Apep¡S>_ L$fu flep R>¡.'' isp_„v$ dyr_ Ap
rhâp¡_u kp\¡ `p¡sp_p¡ d_p¡f\ `|Z® L$fhp X$cpZ Apìep. îu õhprd_pfpeZ_¡ âÐen
Å¡ep. v$i®_ L$fu `fd Ap_„v$_¡ `pçep kpô$p„N âZpd L$fu Nv$Nv$ L„$W$\u õsyrs L$fhp
gpÁep. ifZ¡ Aph¡gp Ap cL$s_¡ Å¡B îulqfA¡ d^yf hQ_¡ s¡d_y„ õhpNs L$fu `|h®_p„
d_p¡f\_u õd©rs L$fphu. s¡ d_p¡fd `|Z® L$fhp `p¡sp_u `pk¡ fpMu DÂ^h k„âv$pe_u
cpNhsu v$unp Ap`u. ""isp_„v$'' A¡hy„ _pdprc^p_ L$fu `p¡sp_u k¡hp_p„ Ar^L$pfu L$fu
v$u^p.
7
Ap hps kÐk„rNÆh_d¹ dp„ `Z R>¡.
s¡d_y„ _pd, Np¥Ó, v$¡i hN¡f¡ `|R>u kÐL$pf L$fu. r_d®m A„s:L$fZhpmp s¡ d|r__¡ õh
kdu`¡ r_hpk L$fpìep¡. lqf_p„ eip¡Np__u DÐL„$W$p\u s¡ âcy_u r_Ðe k¡hp L$fsp füp.
8
{ZamoY: ‡mU_Zgmo a{V‡oÂUm ham° V˛`: m
g g_m{Y {a{V‡moHVmo `mo{JZm_{^dmß{N>V≤ mm
isp_„v$ dyr_A¡ âb„^p¡ Üpfp îu lqf_p eip¡Np__p¡ N°„\ fQhp_u Apop dpNu. îu lqfA¡
`p¡sp_u kp\¡ NY$`|f Aphhp L$üy„ Ðep„ OZp„ kde kp\¡ flep A_¡ Np¡`u_p\Æ_p„ d„qv$fdp„
flu kÐk„rNÆh_d¹ g¿ey„.
3:5 isp_„v$ dyq__y„ Aô$p„Nep¡N r_ê$`Z :-
îuÆ dlpfpS>¡ ip÷p_ykpf Aô$p„Nep¡N_y„ kh® âL$pf¡ r_ê$`Z L$ey®. e\p\® r_ê$`Z
kp„cmu isp_„v$dyr_ fpÆ \ep. k„.1885_u Apkp¡ hv$ 13 ^_s¡fk_p qv$hk¡ îuÆ
dlpfpS> v$pv$p MpQf_p v$fbpfdp„ rbfpS>dp_ \ep lsp. s¡ hMs¡ isp_„v$ dyr_A¡ Ðep„
Aphu_¡ ""lr dmg˛Xod {d_bm_•VYm_dmgß m'' A¡hp A\®N„cuf A_¡ d_p¡lf s\p ifZpNrs_p
ky„v$f cphhpmp ÷p¡s hX$¡ îu lqf_u âp\®_p L$fu. Ap ÷p¡s_y„ îhZ L$fu îuÆdlpfpS>
1. kv¹$Nyfy iyL$p_„v$ õhpdu kv$¹Nyfy isp_„v$ õhpdu `©. 23-24 ipõÓu îu lqfv$pk
2. kÐk„rNÆh_d¹ - (1/3/31, 32) isp_„v$dyr_
3. kÐk„rNÆh_d¹ - â\d qÜsue âL$fZ (`|hp®^) ipõÓu v$¡hQfZv$pkÆ
õhprd_pfpeZ d„qv$f, Adv$phpv$ k„. 2020
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Arsie âkÞ_ \ep. kh£ k„s lqfcL$sp¡ `Z OZp„ S> fpÆ \ep.
9
îu lqfA¡ L$üy„. "" l¡
dyr_fpÅ sdpfp d__¡ S>¡ Arcô$ lp¡e s¡ ApS> dp„Np¡'' s¡\u dyr_ bp¡ëep l¡ õhprd ! Å¡
Ap` âkÞ_ \ep lp¡ sp¡ L©$`p L$fu dpfp¡ bly rv$hk_p¡ d_p¡f\ `|Z® L$fp¡. Ap`_p qv$ìe
gugpQqfÓ_p¡ N°„\ L$fhp_u BÃR>p füp L$f¡ R>¡. sp¡ Ap` d_¡ s¡ Apop Ap`p¡. Ap`¡ `l¡gp
`Z L$üy„ S> lsy„ L$¡ N°„\ L$fhp\u dpfp¡ rhÛpæepk kam \i¡. îuÆ dlpfpS>¡ L$üy.
10
l¡ dy_¡ !
dpfp QqfÓ S>¡hp kpcýep„ R>¡ A_¡ v$¡¿ep„ R>¡ s¡ fus¡ hZ®_ L$fp¡. k„. 1885_p dpNif kyv$ 6
_p qv$hk\u isp_„v$ dyr_A¡ kÐk„rNÆh_d¹ dlpN°„\ gMhp_p¡ âpf„c L$ep£.
11
3:6 isp_„v$ dyq__y„ õhê$` :-
isp_„v$ dyr_ ""íepd d¡^kfMu ifuf_u L$pÞsuhpmp, S>V$p ^pf¡gp, gpg _¡Óp¡hpmp,
gpg L$dmQfZsghpmp, ð¡s v„$s `„qL$shpmp, ky„v$f Ngp¡gp, kfMp Ap¡ $hpmp, NS>fpS>
S>¡hu Qpghpmp, `yô$ õL„$^p¡hpmp, Y$u„QZ ky^u_u gp„bu cyÅAp¡hpmp rhipm cpg A_¡
rhipm R>psuhpmp lsp.
12
dp_sgu _Nfudp„ lW$ep¡Nu A¡hp¡ âsp`cp_y _pd¡ fpÅ lsp¡. h©Â^ s¡ fpÅA¡ A¡L$
kde¡ kcpdp„ b°pûZ `pk¡ îudv$¹cpNhv$¹ h„Qpìey„ s¡ kcpdp„ s`_p„ kdyl S>¡hp,
rS>s¡ÞÖue, rQ„splpfu A_¡ AÞe_¡ OÏ„ dp_ Ap`_pf A¡hp dp¡V$p isp_„v$Æ Aphu
`lp¢Ãep.
13
Ðepfbpv$ hkpe¡gu Ah„su _Nfudp„ Nep. Ðep„ fpdp_yÅQpe®_p k„âv$pe_p„ dl„s
A¡hp h¥fpNu h¥óZh_p„ cNh_ d„qv$fdp„ Nep. s¡S> kde¡ dl„s_p rióe Np¡`pmv$pk `Z
NyS>fpsdp„\u s¡ d„qv$fdp„ Apìep A_¡ îu lqf_u hps L$fu.
14
Ap kp„cmsp isp_„v$ dyr_
blpf Qpgu _uL$ýep. Óuk L$p¡i v|$f Nep Ðepf¡ b¡ Qp¡fp¡A¡ Aphu_¡ L$p¡`u__y„ h÷ s¡ dl„s_p
d„qv$fdp„ flu Ney„ A¡d õdfZ \sp„ s¡ isp_„v$ dyr__y„ Ap¡Y$hp_y„ s\p DÑfue A¡ bÞ_¡ h÷p¡
gB Nep.
1. kv¹$Nyfy iyL$p_„v$, õhpdu kv¹Nyfy isp_„v$ õhpdu `©. 25,26 ip÷u îu lqfv$pk
(hpQõ`rs) k„. 2035
2. `Wml•Vß `WmX˛Ôß> M{aÃß __ dU©` m kmZß Ã°H$m{bHß$ ~˛’m° ^dÀ`od VdmZK mm gß.Or. n/66/29
3. h{a‡gmXgÂ‡m·gmd©¬`: gmoS>W `mo{JamQ>≤ m MÂnmf>>`mß g_mao^o BXß gÀgß{JOrdZ_≤ mm 17 mm
EH°$Hß$ M ‡H$aUß H•$Àdm gßnyU© _rúa_≤ m V_od lmd`m_mg {ZOmdmg{ÒWßV _˛{Z : mm 18 mm g.Or.
(5/67/17.18)
4. kÐk„rNc|jZ : qÜsuep„i (A 6/32) hpkyv$¡hp_„v$ b°ûQpfu.
5. kÐk„rNc|jZ : qÜsuep„i (A.10/10/11) (A.9,47 ïgp¡L$ _„bf) (A. 9/47)
- hpkyv$¡hp_„v$ b°ûQpfu
6. kÐk„rNc|jZ : qÜsuep„i (A. 9/11, 52) (A. 10/1.2) - hpkyv$¡hp_„v$
b°ûQpfu
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s¡\u qv$ipê$`u h÷hpmp s¡ isp_„v$Æ s¡ Qp¡fp¡_y„ `Z iyc BÃR>sp Ðep„\u
""bpf¡ep'' _pd_p _Nf_p AfÎe_¡ Ap¡m„Nu_¡ A¡L$ Apîddp„ Apìep, Ðep„_p„ fpd õ_¡lu
kp^yA¡ isp_„v$Æ_¡ âh¡i Ap`u fpÓ¡ Ðep„ S> fp¿ep. âps:L$pm¡ s¡ kp^yA¡ hpm„v$_¡
bp¡gphu_¡ isp_„v$Æ_y„ riMpkrls dy„X$_ L$ey¯ s¡ ÅZu isp_„v$ÆA¡ s¡ hpm„v$_¡ L$üy„ "l¡
hpm„v$ ! ly„ cL$s A¡hp¡ kp^y Ry„> dpV$¡ s¡„ dpfu riMp L$¡d L$pY$u ? sp¡ hpm„v$¡ DÑf Apàep¡.
"Ap`_¡ d¡ `fdl„k v$ip_¡ `pd¡gp ÅZu sdpfu riMp dy„X$u R>¡. dpV$¡ A`fp^ ndp L$fp¡.'
hpm„v$_u v$u_sp\u ip„sL$p¡` isp_„v$Æ õ_p_ L$fu fpd õ_¡lu kp^y_y„ fp„^¡gy„ AÞ_ kp\¡ b¡ku
S>çep
15
b`p¡f¡ fpdõ_¡lu_¡ L$üp hNf s¡ Apîddp„\u _uL$mu_¡ A¡L$ `MhpqX$epdp„ hX$_Nf
`lp¢Ãep A_¡ `R>u rhk_Nf Nep Ðep„\u _qX$epv$, hkp¡ A_¡ Ðep„\u îu_Nf Apìep,
Ðep„\u s¡ S>esg`|f (_pfpeZ n¡Ó) Apìep A_¡ Ðep„\u `qòd qv$ipdp„ Aph¡gp
ÆZ®Np¡`yfdp„ L$p„BL$ fpÓu füp. khpf¡ s¡dZ¡ Ðep„ Y$p¡f Qfsp Np¡hpmuepAp¡_p„ R>p¡L$fpAp¡_¡
fpÓ¡ Aphsp„ "õhprd_pfpeZ' iåv$_p„ Âhr_ dpV$¡ `yR>ey„ sp¡ bpmL$p¡A¡ S>Zpìey„ kfp¡hf_p
sV$ D`f õhprd_pfpeZ_p kp^yAp¡ fl¡ R>¡. s¡\u õhpqd_pfpeZ Apîddp„ Nep s¡
Apîddp„ õ\p`¡gu d|rs®_y„ v$i®_ L$fu_¡ s¡ isp_„v$Æ d|qs®_u ApNm Ecp füp. A¡hpdp„
Ðep„ Apipfpd b°pûZ_u kp\¡ ApiÆ Apìep s¡dZ¡ isp_„v$Æ_¡ _Á_ õhê$`¡ Å¡B_¡ Ap
âdpZ¡ L$ley„. l¡ kp^p¡ ! S>¡d N ¡^X$pAp¡ h÷ rh_pS> `©Õhu `f lfsp af¡ R>¡ s¡ âdpZ¡
rhQfsp A¡hp Ap ifufdp„ fl¡gp Æh_p¡ L$vu$ dp¡n \sp¡ _\u. s¡dS> v„$c\u `p¡sp_p v$¡l_¡
X„$M v$¡su dpMuAp¡_¡ _rl r_hpfhp\u `Z î¡e \sy„ _\u. `Z S>epf¡ kh®o A¡hp
õhprd_pfpeZ A_¡ s¡d_p k„sp¡_u âprá \pe R>¡. Ðepf¡ S> `yfyj_y„ L$ëepZ syfs \pe R>¡.
bpL$u sp¡ buÅ L$p¡B D`pep¡\u _l].
16
A¡V$gpdp„ Ðep„ S>esg`yf Npddp„\u h°Å_„v$ kp^y Apìep. s¡d_u b^u hps_p¡ `„qX$s
isp_„v$ÆA¡ bly byqÙ\u õhuL$pf L$ep£. A_¡ ^ud¡ flu_¡ L$üy„ L$¡
17
"Å¡ sdpf¡ dp¡n_u BÃR>p
lp¡e sp¡ h÷p¡_¡ ^pfZ L$fp¡ A_¡ sd¡ Adpfp\u õhprd_pfpeZ_p âh®sph¡gp kÐk„Ndp„
flp¡.' A¡d h°Å_„v$¡ L$üy„ A¡V$g¡ isp_„v$Æ h°Å_„v$ÆA¡ Ap`¡gp V$p„L$hp_p h÷ kp\¡ L$p„`u_
s\p `R>¡X$u Apàep. dyL$sp_„v fpdv$pk A_¡ Ap_„v$p_„v$ÆA¡ Mbf `|R>u `p¡sp_u Ap¡mMpZ
Ap`u. Ap\u ep¡Nr_ $ h°Å_„v$ s\p AÞe kÐk„NuAp¡ `Z lj®\u EW$u_¡ dm¡ R>¡. Ðep„ b¡
1. kÐk„rNc|jZ : qÜsuep„i (A. 10-4-5-6-7) - hpkyv$¡hp_„v$ b°ûQpfu
2. kÐk„rNc|jZ : qÜsuep„i (A.10/17/19) hpkyv$¡hp_„v$ b°ûQpfu
3. kÐk„rNc|jZ : qÜsuep„i (A. 10/34, 35) hpkyv$¡hp_„v$ b°ûQpfu
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qv$hk flu_¡ X$cpZ Nep. îu lqf_u Apop\u X$cpZdp„ fpdv$pkpqv$ kp¥ kp^yAp¡ fl¡sp
lsp. isp_„v$Æ_y„ õhpNs L$f¡ R>¡. Ðep„ dyr_Ap¡_¡ L$\phpsp®\u f„S> _ `dpX$u r_hpk L$ep£.
ApW$dp qv$hk¡ fpdv$pk¡ isp_„v$Æ_¡ L$üy„ - "l¡ s`F$$ju ^_hpmp ! Np¡rh„v$fpd b°pûZ,
s`õhu, dyr_Ap¡, õhê$`p_„v$ hN¡f¡ `p„Q Aphi¡. s¡dp„ sdpf¡ õhê$`p_„v$_u Apopdp„ fl¡hy„.
18
Ap fus¡ dyr_Ap¡\u hu„V$mpe¡gp s¡ L$p„Ly$B (L$p¡L$p) Npd¡ Apìep Ðep„\u `qòd _pd¡
Npd¡ S>B Ðep„\u Ly„$X$m (r_„Npmp) Npd `pk¡_u d_p¡lf _v$uA¡ Apìep. Ðep„ õhê$`p_„v$ hN¡f¡
k„sp¡A¡ õ_p_ L$fu `p¡sp_p h÷p¡ ^pfZ L$ep®. A¡V$gpdp„ s¡ _v$u `pk¡\u isp_„v$Æ A¡L$gp S>
Qpgu _uL$ýep. s¡ L$¡hp lsp ! "kv$pe kdpr^r_ $ A_¡ s¡\u kv$pe _prkL$p_p AN° cpN¡ S>
S>¡d_u ×rô$ R>¡ A¡hp ifuf_p cp_\u frls, cu_p„, L$¡ihpmp, L$p¡dm QfZhpmp A_¡ Ars
h¡N\u Qpgsp dv$p¡Þds lp\u kfMp Qpgsp lsp.'
b^p dyr_ `pR>m v$p¡X$¡ R>¡. r_Ðep_„v$Æ s¡d_¡ Ecp fpM¡ R>¡. A_¡ õhê$`p_„v$
õhpdu_u Apopdp„ fl¡hp_y„ epv$ L$fph¡ R>¡. Ðep„\u b^p Ace fpÅ_p NY$`|f _Nfdp„ Nep
Ðep„ Ace fpÅ_p ApN°l\u A¡L$ `MhpX$uey„ flu `R>u Ðep„ S>e„s`yf (S>¡s`yf) _pd¡ _Nfdp„
Nep. Ðepf `R>u b^p kp^yAp¡ arZ Npd¡ AÞ_ S>du_¡ afu S>m `u_¡ sÐL$pm s¡ Npd\u
_uL$ýep A¡V$gpdp„ îu lqf_¡ s¡ Npddp„ `y_: âh¡i L$ep£. Ðep„_p kÐk„NuAp¡A¡ S>Zpìey„ L$¡,
isp_„v$ dyr_ Ap`_p v$i®_ dpV$¡ Ap Npddp„ Apìep lsp. Ap`_u Apop lp¡e sp¡ ldZp„ S>
`pR>p bp¡gphuA¡ Ðepf¡ îu lqfA¡ L$üy„ sdpf¡ A¡ isp_„v$Æ_¡ `pR>p bp¡gphhp_u S>ê$f _\u.
L$¡d L$¡ S>¡ S>¡ d_yóep¡_¡ s¡d_p„ v$i®_ \i¡ s¡d_y„ L$ëepZ \i¡'
19
3:7 k„sp¡ kp\¡ rdg_ :-
Apd îu lqf L$pqfepZu Npd Nep A_¡ isp_„v$pqv$ k„sp¡ h_õ\mu (h„\gu) Nep.
fõspdp„ isp_„v$ dyr__¡ AZuv$pf bphm_p„ L$p„V$p hpNsp s¡ s¡d_p„ `N_u ÓZ¡ Ap„Nmudp„
cp¡„L$p„sp õhê$`p_„v$pqv$ dyr_Ap¡ s¡ L$p„V$pAp¡ L$pY$sp sp¡ isp_„v$ dyr_, "iy L$fp¡ R>p¡ !' s¡d
`|R>sp Ðepf¡ L$üy„ L$¡ "sdpfp QfZp¡dp„ L$p„V$p cp„N¡gp R>¡ s¡ _uL$mu iL$¡ s¡hp _\u. R>sp„ s¡
sdpfp QfZp¡dp„\u L$pY$uA¡ R>uA¡. Ap âdpZ¡ L$l¡sp isp_„v$Æ `Õ\f D`f `N `R>pX$u
ApNm A¡L$ L$p¡k Nep sp¡ l¡d„srk„l fpÅ ^p¡X$¡õhpf \e¡gp. dp¡V$u c¡V$p¡ kp\¡ kpdp dýep„
isp_„v$Æ_u s¡dZ¡ `|Å L$fu bfau S>dpX$u, kp^yAp¡A¡ L$p„V$p kb„^u hps L$fu A_¡ afu `N
Å¡sp„ L$p„V$p v$¡¿ep _rl„ s¡\u rhõde `pçep. Ðep„\u h„\gudp„ isp_„v$Æ_¡ L$p¡B _pNf
1. kÐk„rNc|jZ : qÜsuep„i (A. 10/40) - hpkyv$¡hp_„v$ b°ûQpfu
2. kÐk„rNc|jZ : qÜsuep„i (A. 10/51/52/53) - hpkyv$¡hp_„v$ b°ûQpfu
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b°pûZ, kpnps iyL$v$¡h_p Ahspf ÅZu âurs\u õhpqv$ô$ AÞ_ S>dpX$ey„. isp_„v$Æ
fpqÓ Ðep„ füp. A_¡ s¡ b°pûZ_¡ îu lqf_p¡ Apîe L$fpìep¡.
20
khpfdp„ h„\gu_u ApNm
Qpgsp s¡ isp_„v$Æ_¡ îu lqf_u BÃR>p\u `h®scpB _pd¡ cL$s `pk¡\u îulqf_p„ kdpQpf
dýep„ s¡ ÅZu_¡ `p¡s¡ `y_: arZ Npd¡ Nep. fpÓ¡ Ðep„ flu buS>¡ qv$hk¡ Ðep„\u S>eÞsp¿e`yf
A_¡ Ðep„\u buS>¡ Nep. Ðep„ b^p dyr_Ap¡ füp. Np¡rh„v$fpd b°pûZ_¡ L$pqfepZu dp¡L$ëep¡.
îulqf Ðep„ kcpdp„ b¡W$p lsp. Np¡rh„v$fpd_¡ dm¡ R>¡. îu lqfA¡ isp_„v$Æ_y„ h©spÞs `|R>ey„.
b^u L$p„V$p kb„^u hps L$fu A_¡ lksp lksp kp y^ N©lõ\p¡ s\p õÓuAp¡ âÐe¡ Ap âdpZ¡
bp¡ëep "l¡ cL$sS>_p¡ ! s¡ isp_„v$Æ kv$pe rhfpV$ `yfyjê$` Bðf kp\¡ A¡L$sp\u hs£ R>¡.
s¡\u L$fu_¡ s¡ isp_„v$Æ_¡ L$p„V$p Apqv$L$ Ly$g_p„ kfMp Avy$:ML$pfu \pe R>¡. buS>¡ qv$hk¡
khpf¡ kcpdp„ îu lqf rbfpÆ îu isp_„v$dyr__u fpl Sy>A¡ R>¡. L$¡ s¡ dyr_Ap¡ kp\¡ Aph¡ R>¡.
L$¡hp R>¡ ! "ApÅ_bply, L$p¡dm A_¡ íepd R>¡. v$¡l S>¡d_p¡, õhê$`p_„v$Æ hN¡f¡ `p„Q
kp^yAp¡\u hu„V$pe¡gp„ ky„v$f _¡Óp¡hpmp dv$p¡Þds NS>Nrshpmp S>¡d_p QfZ L$dm_p smpfps
A_¡ L$p¡dm R>¡ s¡hp, _¡Ó kpdu S> S>¡d_u ×rô$ R>¡, A¡hp isp_„v$Æ Apìep.
21
îulqf
sÐL$pm Apk_¡\u EW$u_¡ isp_„v$Æ_¡ dýep `R>u `p¡sp_p„ d„QL$ D`f A¡V$g¡ isp_„v$Æ `Z
îulqfA¡ S>¡d_p¡ lp\ Tpëep¡ R>¡ A¡hp îulqf_¡ _du_¡ s¡d_u kpd¡ S> b¡W$p îulqfA¡ `|R>ey„
s¡\u S>¡ S>¡ S>ÁepA¡ Nep. Ðep„_p¡ h©spÞs S> L$üp¡. `p¡sp_p S>dhpdp„\u âkpv$u_y„ AÞ_ s¡
s`õhu isp_„v$Æ_¡ S>dpX$u_¡ `p¡s¡ `y_: kcpdp„ `^pep® d„Q D`f b¡ku_¡ îu lqfA¡
isp_„v$Æ_¡ bfau S>dpX$u_¡ lksp lksp L$üy„. "Adpfp kp^y sp¡ Ap gp¡L$dp„ S>¡ L$p„B
BqÞÖep¡_¡ kpfu gpN¡ A¡hu ^u Apqv$ hõsy s\p Nýey„ S>¡ kpL$fpqv$ R>¡ s¡ Mpsp _\u. sd¡ L$¡d
^u-Mp„X$ MpAp¡ R>p¡. ? ' Ðepf¡ isp_„v$Æ bp¡ëep "Ap bpbs_u d_¡ Mbf _ lsu. lh¡ ly„
A¡hu kdN° hõsyAp¡_p¡ ÐepN L$fui s\p kÐk„Ndp„ flu_¡ dyr_S>_p¡_¡ cZphui'
22
Ðepf¡ îu
lqfA¡ L$üy„ l¡ cL$sp¡ ! Ap`Zp„ DÙh k„âv$pedp„ Ap isp_„v$ dyr_ OZp„ S> ip÷p¡_p„ rhÜp_
R>¡. s¡Ap¡ `|h® S>Þddp„ cNhp_ d¥Ó¡e _pd¡ F$rj lsp. s¡\u sd¡ kh£ s¡d_u dlp`yÅ L$fp¡.
Ap\u kp¥ L$p¡B Apv$f\u `|S>¡ R>¡.
23
A¡L$ qv$hk kcpdp„ b¡W$¡gp isp_„v$Æ îu lqf_u BÃR>p\u
kcpdp„\u EW$u ApNm Qpgsp Óp„ku cps_p„ dÂedp„ \B_¡ blpf _uL$ýep. s¡\u îu lqfA¡
isp_„v$Æ_¡ kcpdp„ _ Å¡sp„ b^p_¡ ip¡^u gphhp L$üy„ Ðepf¡ A¡L$ `pj®v$¡ Aphu_¡ L$üy„.
1. kÐk„rNc|jZ : qÜsuep„i (A. 11/23) - hpkyv$¡hp_„v$ b°ûQpfu
2. kÐk„rNc|jZ : qÜsuep„i (A. 11/32) - hpkyv$¡hp_„v$ bûQpfu
3. kÐk„rNc|jZ : qÜsuep„i (A. 11/49) - hpkyv$¡hp_„v$ bûQpfu
4. kÐk„rNc|jZ : qÜsuep„i (A. 11/50) ïgp¡L$ - 50 - hpkyv$¡hp_„v$ b°ûQpfu
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isp_„v$Æ sp¡ v$p¡X$sp Að_u S>¡d fõspdp„ Åe R>¡. Ap hQ_ kp„cmu îu lqf `Z s¡d_u
`pR>m v$p¡X$ep A_¡ L©$óZcÖp _v$u `pk¡ Ecp füp. kp¡dgp MpQf_p L$l¡hp\u isp_„v$Æ
îu lqf_u kdu`¡ Ecp füp îulqfA¡ `|R>ey„ "sd¡ ÅAp¡ R>p¡ ?' sp¡ isp_„v$Æ S>hpb Ap`¡
R>¡, "l¡ âcp¡, Nd_ A\hp ApNd_ A¡ b¡dp„\u A¡L$ `Z dpf¡ Ap^u_ _\u L$¡d L$¡ ly„ sp¡ Ap
âÐen b¡W$¡gp¡ Ry„> bpL$u kdõs rhð `Z L$p $_y„ e„Ó S>¡d k|Ó^pf_¡ Ap^u_ R>¡ s¡d Ap`_¡
Ap^u_ R>¡. îu lqf isp_„v$ dyr__p„ _¡Ódp„\u Ap„ky g|R>u s¡d_p Nmpdp„ L$a_u S>¡hu `R>¡X$u
_pMu Ðep„\u îu isp_„v$ d|r_ Qpgu _uL$ýep. lqf `p¡sp_p Dspf¡ `pR>p Apìep
24
cL$sp¡_¡
L$üy„. l¡ cL$sp¡ ! cp¡S>_ s\p S>m`p_ A_¡ v$¡lcp_\u frls A¡hp s¡ isp_„v$ dyr__p¡ v$¡l
^p¡X$¡õhpf S>¡d ^p¡X$p_¡ Qgph¡ s¡d dpfu d|rs®\u Qpg¡ R>¡. A_¡ s¡ `yÎeipmu âpZuAp¡_p„ î¡e
am_u âprá_¡ A\£ Ap `©Õhu D`f Qpg¡ R>¡.
Ap âdpZ¡ s¡ îulqf L$ÃR> v$¡i\u kp¥fpô²$ A_¡ NyS>fps_p„ _p_p âL$pf_p„ v$¡ip¡dp„
hpf„hpf S>sp Aphsp s\p kp¥fpô²$_p„ v$¡ip¡dp„\u L$ÃR> v$¡idp„ S>sp Aphsp s¡\u c|S>_Nfdp„
ky„v$fÆ_¡ O¡f s¡ âcy kps hj® ky^u hõep R>¡. l¡ fpS>_ ! îulqf_¡ L$ÃR>dp„ kps hj® rhQfZ
L$fu gugp L$fu R>¡. s¡ gugp L$l¡hp_y„ d|L$u v$B_¡ k|h°s _pd_p dyr_A¡ kÐk„rNÆh_d¹dp„ A¡d
L$üy„ R>¡ L$¡ îu lqf sp¡ k_¹ 1861 \u Apf„cu_¡ kh„s 1886 ky^u NY$`yfdp„ S> hõep lsp.
A¡d âsp`rk„l fpÅ âÐe¡ s¡ L$ÃR> v$¡i_u kps hj®_u gugp L$l¡hp_u d|L$u v$B_¡ L$üy„ R>¡. s¡
bfpbf _\u. kyh°s dyr__¡ A¡d L$l¡hp_y„ L$pfZ A¡ R>¡ L$¡ k„âv$pedp„ \_pfp crhóe_p
ApQpep£_p b¡ `np¡dp„\u L$p¡B A¡L$pv$ ApQpe®_p¡ s¡d_p¡ `n lsp¡ A¡d ÅZp¡. Apd îu lqf
X$cpZ\u cL$sS>_p¡_u âp\®_p\u L$ep L$ep Npd¡ Ne¡gp s¡ b^y L$üyy„.
25
isp_„v$ dyr_A¡ c°dZ v$fçep_ AÞeS>_p¡ kp\¡ `Z rdg_ \pe R>¡. A¡L$ hMs îu
lqfA¡ isp_„v$ dyr__¡ L$pd kp¢àey„ lsy„ L$¡, L$pdfy„ v$¡i_p A¡L$ Npddp„\u h¥íe oprs_p dyL$s
`yfyj vy$g®cÆ_¡ gB Aphp¡ s¡d_u Apop õhuL$pfu `p¡s¡ A¡L$gpS> dp„Nfp¡m\u Qpgu_¡
Adv$phpv$ `lp¢Ãep Ðep„ fps füp. buS>¡ qv$hk¡ Qpgsp dl¡kpZp rS> p_p L$X$u Npd¡ Apìep.
Ðep„ cpB fpdv$pk kp\¡ A¡L$pv$ qv$hk fp¡L$pep Ðep„ isp_„v$ÆA¡ fpdv$pk_¡ L$üy„ d¡ kh® â\d
klÅ_„v$ õhpdu_p v$i®_ X$cpZ L$ep® A_¡ A¡ v$i®_ dpÓ\u d_¡ kdpr^ \B A¡ kdpr^
Üpfp kdN° b°ûp„X$_u fQ_p d_¡ Å¡hp dmu. d_¡ rÓL$pmop_ âá \ey„ d_¡ AÐepf¡ `Z
qÓL$pmop__y„ kss õdfZ fl¡ R>¡. Ap D`fp„s ly„ r_fphfZ Nrs\u Ap v$¡l¡ kh®Ó Nrs L$fy
1. kÐk„rNc|jZ : qÜsuep„i (A. 10/53) ïgp¡L$ - 53 - hpkyv$¡hp_„v$ b°ûQpfu
2. kÐk„rNc|jZ : qÜsuep„i (A. 11/53/54) - hpkyv$¡hp_„v$ b°ûQpfu
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Ry„>.
26
L$X$u Npd\u buS>¡ qv$hk¡ khpf¡ Qpgu _uL$ýep s¡d_¡ hmphhp dpV$¡ cpB fpdv$pk
s\p k„sp¡ `Z kp\¡ Nep Dsf qv$ipdp„ S>sp„ A¡L$ kfp¡hf Apìey„ s¡dp„ õ_p_ L$fhp isp_„v$
Nep Xy$bL$u dpfu ANp^ S>mdp„ X|$bu Nep qL$_pf¡ Ec¡gp k„sp¡A¡ fpl Å¡B `Z blpf _
_uL$ýep„ s¡\u vy$:Mu \ep `Z fpdv$pk sp¡ isp_„v$_u qõ\rs ÅZsp lsp s¡\u b^p_¡
^ufS> Ap`u d„qv$f¡ s¡X$u Nep. Ap fpdv$pk_p¡ D ¡M kÐk„rNc|jZ qÜep„i_p„ AÂepe 10
_p 34, 35 ïgp¡L$dp„ Aph¡ R>¡.
L$X$u_p kfp¡hfdp„ Xy$bL$u dpfu. isp_„v$Æ v|$f_p„ v$¡idp„ buÅ kfp¡hfdp„ _uL$ýep
Ðep„\u Qpgsp Qpgsp A¡L$ drl_¡ L$pdê$ v$¡idp„ Apìep. s¡dZ¡ îu lqfA¡ L$l¡gp dyL$s
vy$g®cÆ_y„ Of ip¡^u L$pY$ey„ A_¡ îu lqf_p¡ k„v$¡ip¡ s¡d_¡ Apàep¡ Ðepf¡ S>hpbdp„ vgyÆ
(vy$g®cÆ) A¡ L$üy„ "îu lqfA¡ dpfp D`f L©$`p L$fu_¡ Ap A_pX$u âv$¡idp„ sdpfp S>¡hp
kÐ`yfyj_¡ dp¡L$ëep R>¡. `Z îu lqf_¡ L$l¡Å¡ ' lpgdp„ sdpfp v$i®_ L$fhp ly„ _l] Aphu iLy„$
L$pfZ dpfp Al] 16 rióep¡ R>¡. s¡ b^p_¡ îu lqf_p¡ r_òe L$fphhp_p¡ R>¡. s¡ L$pe® L$fu_¡ ly„
îu lqf_p v$i®_¡ Aphui' Ðep„\u rhk_Nfdp„ Apìep A_¡ kybp_„v$Æ_p„ d„X$m kp\¡ isp_„v
dyr_ c|S>dp„, ky„v$fÆ ky\pf_¡ Ðep„ fl¡gp îulqf_¡ dýep„ vy$gyÆ_p„ kdpQpf Apàep. A¡L$
dql_p¡ c|S>dp„ füp `R>u îu lqfA¡ isp_„v$õhpdu_¡ bqÖL$pîddp„ S>hp Apop L$fu. s¡\u
s¡dZ¡ c|S>_p„ lduf kfp¡hfdp„ X|$bL$u dpfu bqÖL$pîd S>hp âepZ L$ey¯ Ðep„\u Dsf qv$ipdp„
Qpëep. N„Np Üpf su\®dp„ Apìep Ðep„\u `qòd qv$ipdp„ 200 NpD v|$f A¡L$ hX$ Apìep¡. Ðep„
A¡L$ ky„v$f Apîd lsp¡ Ðep„ s`õhu s` L$fsp„ lsp. îu isp_„v$dyr_ s¡ Apîddp„\u buÅ
qv$hk¡ _uL$ýep 120 NpD ApNm Qpëep sp¡, îu lqfA¡ Ðep„ qv$ìe ê$`¡ âNV$ \B s¡ S>
Apîddp„ `y_: âõ\p_ L$fhp L$üy„ isp_„v$dyr_ `pR>p s¡ Apîddp„ Aphu_¡ fp¡L$pep s¡
s`õhu A¡ isp_„v$ dyr__p¡ Nyfy sfuL$¡ õhuL$pf L$ep£. `yZ®ep¡Nu b_u isp_„v$dyr__u lpS>fudp„
kdpq^ Üpfp v$¡l R>p¡X$ep¡.
Ðep„\u DÑfqv$ipdp„ Qpgsp A¡L$ il¡f Apìey„ Ðep„_p fpS>hu `p¡sp_p â^p_ s\p
k¥Þe klus QfZ¡ `X$ep isp_„v$Æ_p¡ D`v$¡i kp„cmu rióeÐh õhuL$pey¯ Ðep„\u ApNm
bqÖL$pîddp„ S>hp fhp_p \ep. fõspdp„ Ars dp¡V$p âhplhpmu, Ars `lp¡mp `V$hpmu
`\fp _v$u Aphu. `\fp _v$u _pd A¡V$gp dpV$¡ lsy„ L$¡ _v$u_y„ `pZu Ars W„$Xy$ lp¡hp\u _v$udp„
1. îu isp_„v$ õhpdu A_¡ îu õhê$`p_„v$õhpdu : `©. 18 âcyõhpdu (S|>_pNY$)
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S>¡ L$p¡B `X$¡ s¡_p„ Ahehp¡ W$fu_¡ `pjpZ S>¡hp \B Åe. isp_„v$ dyr_ Ðep„ `p¡sp_u Ap„Nmu
A_¡ gpL$X$u bp¡m¡ R>¡. sp¡ Mf¡Mf `pjpZ S>¡hp \B Nep. rhQpfdp„ lsp„ sp¡ b¡ `pj®v$p¡
isp_„v$dyr__p„ lp\ Tpgu ApL$pidpN® kpd¡ `pf d|L$u v$¡ R>¡. Ðep„ Apîddp„ îu _f -
_pfpeZ cNhp__p„ v$i®_ L$fu âZpd L$ep® buÅ dyr_Ap¡_¡ `Z dýep A_¡ Ðep„ \p¡X$p¡
kde füp. Ðep„ _f_pfpeZ cNhp_ A_¡ isp_„v$ hÃQ¡ S>¡ âNV$ cNhp__p„ QqfÓ L$l¡hp
kp„cmhp ê$`u S>¡ k„hpv$ \ep¡ s¡ k„hpv$ê$` "îu kÐk„rNc|jZ'isp_„v$dyr_A¡ kh® â\d _f
_pfpeZ cNhp_ `pk¡\u kp„cýey„ A_¡ A¡ kÐk„rNc|jZd¹ isp_„v$¡ hpkyv$¡hp_„v$
b°ûQpfu_¡ L$üy„ S>¡_p¡ õhuL$pf L$fsp„ c|jZL$pf gM¡ R>¡ L$¡ dpfp Nyfy isp_„v$dyr_A¡
kÐk„rNc|jZd¹ kh®â\d bqÖL$pîddp„ kp„cýey„ lsy„ s¡dZ¡ d_¡ cZpìey„ A_¡ s¡\u rhõs©s
õ`ô$sp kqls d¡ dpfp rióep¡_¡ cZpìey„ R>¡. Ap D`fp„s isp_„v$dyr_A¡ bqÖL$pîddp„ R>
dpk flu_¡ _pfpeZ cNhp_ `pk¡\u A¡L$p„rsL$^d®_y„ op_ `Z d¡mìey„ lsy„ s¡ bpbs _p¢^¡
R>¡.
3:8 isp_„v$ dyr__p¡ bpmL$ `f L©$`p :-
L$ÃR> rS>ëgp_p NpdX$pAp¡dp„ ìep`L$p_„v$ õhpdu A_¡ isp_„v$ õhpdu afsp lsp. A¡L$
hMs ^ya¥ Npddp„ Aph¡ R>¡. Ðep„_p kÐk„rN cpB_p _p_p qv$L$fpA¡ bÞ_¡ k„s_u k¡hp L$fu sp¡
bv$gpdp„ R>p¡L$fp_¡ BÃR>p âdpZ¡ dpNhp_y„ L$l¡ R>¡. R>p¡L$fp¡ `Z kÐk„Ndp„ X|$b¡gp¡ lp¡hp\u L$l¡
R>¡. "sd_¡ S>¡ ìlpgpdp„ ìlpgy„ lp¡e s¡ Ap`p¡.' A¡V$g¡ isp_„v$ dyr_A¡ L$üy„' Ad_¡ sp¡ cNhp_
ìlpgp R>¡. s¡ s_¡ Apàep' isp_„v$ dyr__p Api}hpv$ `R>u s¡ bpmL$ âÐen õhê$`¡ îu
lqf_u gugpAp¡ Å¡B iL$sp¡ lsp¡. A_¡ d|rs®_p„ AM„X$ v$i®_ L$fu iL$sp¡ lsp¡. `pR>m\u s¡
R>p¡L$fp¡ c|S> Aphu_¡ v$unp gB kp^y bÞep¡ s¡_y„ _pd AÃe|sv$pk `X$ey„, s¡dZ¡ L$ÃR>ugugp_y„
`yõsL$ gM¡gy„ R>¡.
rhrh^ fus¡ Å¡sp s¡d_p kde A„N¡_p¡ q_^p®f B.k. 18 du kv$u_p¡ A„scpN NZu
iL$pe.
3:9 isp_„v$ dyr__u L©$rsAp¡ :-
isp_„v$ õhpdu_¡ îu lqf_u Akp^pfZ L©$`p âpá \B A¡V$g¡ s¡dZ¡ s¡ S> qv$hk¡
A¡V$g¡ L$¡ 1885_p Apkp¡ hv$ ^_s¡fk_¡ qv$hk¡ iyc dyl|®sdp„ g¡M_L$pe® iê$ L$ey¯. dpÓ
^_s¡fk\u cpBbuS> ky^u_p Qpf qv$hk_p V|„$L$p Npmpdp„ A¡dZ¡ qinp`Óu_u rhNshpf
kpdpÞe ^d®, rhi¡j^d® hN¡f¡_u Np¡W$hZu L$fu_¡ îu lqf_¡ s¡ AÂee bspìep¡ A_¡ s¡ hp„Qu
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k„cmpìep¡ A¡V$g¡ îu lqf Ars fpÆ \ep„
27
Ap_p¡ A\® L$¡ qinp`Óu_u fQ_p A_¡ Np¡W$hZudp„ îu isp_„v$dyr_ lsp s¡d NZu
iL$pe.
3:9:1 A\®v$ur`L$p _pd_u V$uL$p :-
kL$gS>_p¡_¡ rinp`Óu_p¡ A\® kdÅe A¡hp l¡sy\u AÞe, Nusp, D`r_jv$ L$¡
`yfpZp¡_p Ap^pf kp\¡ qinp`Óu_u D`f "A\®v$ur`L$p' _pd_u kpfu Av$¹c|s V$uL$p A\p®s
cpóe_u fQ_p isp_„v$ dyr_A¡ L$fu R>¡. s¡ kh®S>_p¡_¡ kpfu fus¡ kdÅe s¡hu R>¡. L$pfsL$
kyv$\u (cpB buS>_¡ qv$hk¡S>) dpNif kyv$ ` ky^u qinp`Óu D`f "A\®v$uq`L$p'_pd_u
kh®ip÷p¡_p r_Qp¡X$ê$` A\®N„cuf V$uL$p gMu
28
îu lqfA¡ dyr__y„ L©$rs Ly$im hMpZu, cL$sp¡_u hÃQ¡ Ars lj® `pdu `p¡sp_p„
ùv$e_p„ Aprihp®v$ `Z Apàep. s¡ rinp`Óu q_Ðep_„v$ `pk¡ kcpdp h„Qphu `Z lsu.
A¡d kÐk„rNÆh_dp„ `Z R>¡.
29
3:9:2 AÞhep\®v$ur`L$p _pd_u kfm V$uL$p :-
AÐe„s kfm i¥gudp„ cpjpdp„ Ap qinp`Óu _¡ h^y kpfu fus¡ kdÆ iL$¡ s¡\u Ap
buÆ kfm "AÞhep\®v$uq`L$p' V$uL$p `f fQ¡gu R>¡. îuÆ dlpfpS>_p ^pddp„ Nep `R>u
gMpe¡gu lp¡hp\u \p¡X$p¡ afL$ `Z R>¡.
30
"kÐk„qNÆh_d¹'dp„ `Z Ap buÆ V$uL$p kh£_p kyMbp¡^ dpV$¡ afu s¡d g¿ey„ R>¡.
3:9:2 kÐk„rNÆh_d¹ :-
kh„s 1885_p dpNifkyv$ 6_p qv$hk\u isp_„v$ dyr_A¡ kÐk„qNÆh_d¹ dlpN°„\
gMhp_p¡ âpf„c L$ep£. îu ksk„rNÆh_d¹ dlpN°„\_p„ âL$fZp¡ A_¡ AÂepep¡ S>¡d S>¡d
gMpsp Nep s¡d îu>Æ dlpfpS>_¡ hp„Qu k„cmphsp lsp. s¡ A¡dp„ v$ip®h¡gu rhNsp¡ dpV$¡
Apop A_¡ A_ydqs d¡mhsp Nep A¡ fus¡ kÐk„qNÆh_d¹ N°„\ îuÆA¡ Arsie âdpZ
L$f¡gp¡ R>¡.
31
Apd `fdpÐdp_u BÃR>piqL$s, op_iqL$s d¡mhu Ap N°„\ fÃep¡ R>¡. Ap N°„\_p¡
1. îu isp_„v$ õhpdu A_¡ îu õhê$`p_„v$ õhpdu A_¡ âcyõhpdu `©. 38 (S|>_pNY$) A_¡
kÐk„rNÆh_d¹ (`/67/1/2)
2. îu isp_„v$ õhpdu A_¡ îu õhê$`p_„v$ õhpdu A_¡ âcyõhpdu `©. 38 (S|>_pNY$) A_¡
kÐk„rNÆh_d¹ (`/67/3)
3. kÐk„rNÆh_d¹ (5/67/8)
4. kv¹$Nyfy iyL$p_„v$ õhpdu kv$¹Nyfy isp_„v$ õhpdu `©. 30
5. kÐk„rNÆh_d¹ (5/67/5/6/7)
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Apf„c kh°s dyr_ A_¡ âsp`rk„l fpÅ_p k„hpv$\u \pe R>¡. Ap N°„\_p¡ dp¡V$p¡ cpN A¡ b¡_p„
k„hpv$ ê$`¡ gMpep¡ R>¡. âL$fZ 1 â\d AÂepedp„ S>Zpìep dyS>b kyh°s dyq_ îulqf_p Ap
gp¡L$dp„\u A„sÂep®_ \ep `R>u Ly$fyn¡Ó\u S>NÞ_p\`yfu Nep lsp. Ðep„ NyS®>f v$¡i_p„ rhfL$s
fpÅ âsp`qk„l_¡ A¡d_u `pk¡\u Ap QqfÓ kp„cmhp_p¡ gpc dýep¡ lsp¡. `R>u_p„ b¡ ÓZ
AÂepep¡dp„ kyh°sdyr_A¡ `p¡sp_p Nyê$ isp_„v$ dyr__y„ QqfÓ r_ê$`u "kÐk„rNÆh_d¹'_u
fQ_p isp_„v$ dyr_A¡ L$fu lp¡hp_y„ S>Zpìey„ R>¡. AÂepe 4_p D`fp^®\u dy¿e N°„\_p¡ Apf„c
\pe R>¡. Ap QqfÓ kp„cmu âsp`rk„l fpÅ ^Þe \ep. S>NÞ_p\`yfudp„ _l] Np¡gp¡L$^pddp„
Nep. A_¡ kyh°sdyr_ Ðep„\u AÞe n¡Óp¡dp„ S>sp füp Ap N°„\dp„ îu klfÅ_„v$ õhpdu_p„
QqfÓ_u S>¡ fus¡ fS|>Aps L$fhpdp„ Aphu R>¡. s¡ fus¡ Å¡sp„ A¡dp„ isp_„v$ dyr_ `fp¡n `pÓ
b_u fl¡ R>¡. _¡ dy¿e q_ê$`L$ A¡d_p„ qióe kyh°sdyr_ b_¡ R>¡.
32
iyL$p_„v$ dyq_ L$pNm`Óp¡ gMsp A_¡ isp_„v$dyq_ ks¹ip÷p¡_¡ sÐh\u ip¡^hp_y„
L$pd L$fsp. îu isp_„v$ dyr_A¡ Ap N°„\dp„ g¡ML$ sfuL$¡ õhuL$pfhpdp„ Aph¡ R>¡. `f„sy kp\¡
kp\¡ ApV$gp dp¡V$p âb„^ L$pìe_¡ A¡L$ S> hj®_p„ Npmpdp„ `yZ®L$npA¡ `lp¢QpX$hpdp„ AÞe
rhÜp_p¡_p¡ apmp¡ `Z füp¡ li¡ S>. S>¡d L$¡ îu lqfA¡ isp_„v$ dyr__¡ "kÐk„rNÆh_d¹' N°„\
L$fhp_u Apop L$fu s¡ dyr_ Arskd\® lsp. A_¡ S>¡ S>¡ Q]sh¡ s¡ s¡d_¡ âÐen v$¡Mpsy„ îu
lqf_y„ Âep_ L$fu N°„\ fQhp_p¡ Apf„c L$ep£. qv$hk¡ N°„\ L$f¡ A_¡ fpÓ¡ îulqf q_Ðep„_„v$ dyr_
`pk¡ kp„cmsp iyL$ dyr_ qv$hk¡ gMsp A_¡ v$u_p_p\cË$ fps¡ ip¡^sp.
33
Ap hps D`f\u rkÂ^ \pe R>¡ L$¡ N°„\ k„ip¡^_ dpV$¡ A¡L$ d„X$m S> õ\`pe¡gy„ S>¡dp„
isp_„v$ dyr_ dy¿e lsp. v$u_p_p\ cË$ hN¡f¡ dv$v$_ui k„ip¡^L$ lp¡B iL$¡. Ap_p V$uL$pL$pf
îu iyL$p_„v$ dyr_A¡ "l¡sy'_pd_u V$uL$p L$fu R>¡. S>¡ DÃQ L$p¡qV$_p„ rhÜp_ A_¡ k„s lsp. îu
rhlpfugpgÆ dlpfpS>¡ "cphbp¡r^_u' _pd_u k„rná V$uL$p L$fu R>¡. D`fp„s `„qX$s âhf îu
L©$óZdpepe£ "cphâv$ur`L$p' _pd_u V$uL$p L$fu R>¡. ApV$gp dp¡V$p N°„\ `f v$p¡Y$kp¡ hj®_p
Npmpdp„ÓZ -ÓZ k„õL©$s V$uL$pAp¡ \pe. A¡S> Ap N°„\_u k„âv$pep¡`rNsp s¡dS> kpfhsp
bsph¡ R>¡. îu lfÆh_v$pk¡ Ap N°„\_p¡ NyS>fpsu A_yhpv$ L$ep£ lsp¡. d|mkqls A_yhpv$
õhpdu cqL$sqâev$pkÆA¡ kyfs õhprd_pfpeZ d„qv$f_u klpe\u k„hs 1987dp„ 1-2
1. kÐk„rNÆh_d¹ (3/2/29)
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cpN âNV$ L$ep® lsp. `yfpZp¡_u A_¡ Mpk L$fu_¡ îudv$¹cpNhs¹_u i¡gu `f fQpe¡g Ap
"õhprd_pfpeZ`yfpZ'dp„ ^d®, cqL$s s\p AÂepÐd_¡ gNsp rhQpfp¡ ky„v$f s\p
kybp¡^fus¡ hZ®ìep R>¡. i¥gu âpkpqv$L$ s\p N„cuf R>¡. L$rh_u cpjp`f_u `L$X$ Akp^pfZ
R>¡. A_pepk¡ S> rhje_¡ A_yfy` `v$phguAp¡ L$¡ `„qL$sAp¡ D`qõ\s \pe R>¡. k„õL©$s
hpPdeê$` rhipm kpNfdp„ Ap N°„\ A¡L$ dlp_„v$_p õhê$`¡ `pçep¡ R>¡ A¡d L$l¡hpdp„
Arsiep¡qL$s _\u.
õhprd_pfpeZ cNhp_¡ isp_„v$ õhpdu_¡ `p¡sp_y„ Ahspf âep¡S>_, âpL$V$¹gugp,
bpmQqfÓp¡, h_-rhQfZ, fpdp_„v$ õhpdu rdg_, A_¡L$ ApÐdpAp¡dp„ dp¡n dpV$¡ rhQfZ,
`p¡sp_p A¥ðe® âpL$V$¹e hN¡f¡_y„ op_ Apàey„ D`fp„s c|s, crhóe A_¡ hs®dp__y„ op_
Apàey„ A_¡ `R>u õhpdu_u L$gd¡ S>¡ gMpey„ s¡ Ap kÐk„qNÆh_d¹ ip÷ Mf¡Mf
kÐk„NudpÓ_p„ `fdÆh_ê$` R>¡. "gÀg{ Zm_ naOrdZ_≤ ÀÒ`VmoP>gm° m ' Apdp„ `p„Q âL$fZp¡
R>¡. ÓZkp¡_¡ kpBW$ AÂepep¡ R>¡. A_yôy$` k„¿ep\u Ap¡NZuk lÅf ÓZkp¡ kÐepku
ïgp¡L$p¡ R>¡.
34
""kÐk„rNÆh_d¹''_p„ `p„Q âL$fZp¡ kv$pqv$ìe kpL$pf îu lqf_p `p„Q dy¿e A„Np¡
NZpep R>¡. `l¡gp âL$fZ_¡ dyM, buÅ_¡ ùv$e, ÓuÅ_¡ Dv$f, Qp¡\p_¡ Å_y„ A_¡ `p„Qdp„
âL$fZ_¡ QfZ_u D`dp Ap`¡gu R>¡. îu kÐk„rNÆh_d¹_¡ kpnps cNhs¹ ârsdp NZu_¡
A¡_u `|Å, _¥h¡^yr_fpS>_ hN¡f¡ qhr^ L$fhp_y„ `Z S>Zpìey„ R>¡.
35
kÐk„rNÆh_d¹dp„ `p„Q
âL$fZ_p„ 319 AÂepep¡_p„ Ly$g 17627 ïgp¡L$p¡ A_yôy$` k„¿ep\u R>¡. A_¡ 16542 h©s
R>¡.
36
Ap fus¡ kÐk„rNÆh_d¹_u Adv$phpv$_u Aph©rs A_¡ hX$spg_u Aph©rsdp„ AÂepe
k„¿ep A_¡ ïgp¡L$_u k„¿epdp„ c¡v$Å¡hp dm¡ R>¡.
3:9:4 kh®d„Nm õsp¡Ó :-
"kÐk„rNÆh_d¹' dlpip÷_u fQ_p_¡ k„õL©$s cpjprhv$ rkhpe AÞeS>_p¡
1. kÐk„rNÆh_ (k„rná) `©. 6,7 ip÷u lqfL$¡ihv$pk L$pmy`yf d„qv$f Adv$phpv$ sp.
10-4-84- 2040
2. kv$¹Nyfy iyL$p_„v$ õhpdu kv$¹Nyfy isp_„v$õhpdu `©.28 ip÷u îu lqfv$pk õhpqd_pfpeZ
`qfQe `yõsL$dpmp `© - 5
3. kÐk„rNÆh_d¹ â\d âL$fZ - `©. 2 lqfÆh_v$pk k„. 1987 k„. 1930
4. kv$¹Nyfy iyL$p_„v$ õhpdu kv$¹Nyfy isp_„v$ õhpdu `©. 29 õhprd_pfpeZ `qfQe
`yõsL$dpmp - `©.-5 ip÷u îu lqfv$pk (bp¡QpkZhpku îu Anf`yfyjp¡sd k„õ\p
A_¡ kÐk„rNÆh_d¹(5/68/76/77)
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`Z Ap dlpip÷_p l¡sy_¡ lpv®$_¡ kdÆ iL$¡ s¡\u s¡_y„ k„rnáL$fZ L$fu îuÆ dlpfpS>_p
A¡L$ lÅf _pd_y„ "kh®d„Nm õsp¡Ó' kÐk„rN_p r_Ðe `pW$ dpV$¡ fÃey„. Ap õsp¡Ódp„ `Z îu
lqf_p S>Þd, NyZ, QqfÓp¡_¡ byqÂ^dp„ ^pfu_¡ s¡d_¡ "kÐk„rNÆh_d¹'_p„ âL$fZ_p„
¾$dp_ykpf îulqf_p„ _pd kp\¡ Å¡X$u_¡ klõÓ_pdhpmy„ "kh®d„Nm' õsp¡Ó b_pìey„. Ap
õsp¡Ó_p¡ `pW$ L$fhp\u kÐk„rNÆh_d¹_p¡ `pW$ L$ep® syëe am dm¡ R>¡. A¡hy„ îuÆ dlpfpS>_y„
hQ_ R>¡."eVmZßXna‡Xm`o Z_:'""isp_„v$dyq__¡ hfâv$p_ L$f_pfp îulqf_¡ _dõL$pf lÅ¡.''
A\p®s kÐk„rNÆh_d¹ N°„\_u fQ_p L$fhp dpV$¡ hf Apàep¡ s¡ âk„N Ap _pddp„ hZu gu^p¡
R>¡. "{ejmnÃr J´ßWH$m`Z_:'A\p®s isp_„v$ dyr_ `pk¡ õhrgrMs rinp`Óu_¡
kÐk„rNÆh_d¹ N°„\dp„ N°„r\s L$fph_pfp îu lqf_¡ _dõL$pf L$fy„ Ry„> Ap âdpZ¡
kÐk„rNÆh_d¹ _p¡ kpfp„i Ap õsp¡Ódp„ kdphu g¡hpdp„ Apìep¡ R>¡.
37
"gÀgßq OrdZ_≤' dp„
`Z _p¢Âey„ R>¡. kh®d„Nmõsp¡Ó D`f L$f¡gu "cphâbp¡r^_u ìep¿ep'(cpóe) îu `.`|.^.^y.
f^yhufÆ dlpfpS>¡ gM¡g R>¡.
38
ÒdY_©ÒWm` Z_ : (20) Ym{_©H$m` Z_: (32)
Y_©H$maH$m` Z_: (464) Y_©ajmH$am` Z_: (700)
Amhme˛{’H•$Vm` Z_: (758) Zranm` Z_: (983) dJoao
S>¡_p 214 ïgp¡L$ R>¡. isp_„v$dyr_ fQresp R>¡. ^d®qâe buS> R>¡. _¥r $L$¡ÞÖ iqL$s R>¡.
cqL$s`p¡jL$ L$ugL$ R>¡. iê$Aps_p¡ ïgp¡L$ R>¡.
Òdm{_Zmam`Uß H•$ÓUß ^{H$VY_m©À_Oß ^y{d m
‡mX˛^y©V_hß d›Xo OmV˛ß gXY_©_mßg˛amV≤ mm
3:9:5 îu lqfhpL$e ky^prk„^y :-
S>¡d îuL©$óZ Adf D`v$¡i_¡ îudv¹$cNhv$¹Nuspdp h¡v$ìepk¡ gp¡L$cp¡Áe fus¡
fS|> L$ep£ lsp¡. s¡d îu isp_„v$ dyr_A¡ îu klÅ_„v$õhpdu_p hQ_p¡_¡ Ap N°„\dp„ kybÙ
L$ep® R>¡. îu klÅ_„v$ õhpdu_p hQ_pd©sp¡ d|m NyS>fpsu cpjpdp„ L$l¡hpe¡gp A_¡ k„L$qgs
\e¡gp s¡_¡ "rhL$pgo isp_„v$ dyq_A¡ k„õL©$s `Ûp¡\u Ny„\u_¡ rhi¡j DÐL$rj®s A_¡ Agp¥qL$L$
sÐh_p„ Apõhpv$_u rhÜsS>_p¡ dpV$¡ khp£sd N°„\ b_pìep¡ R>¡.
39
Apdp„ 262 sf„Np¡
1. r_rdsdpÓ : `©. 337-338 BðfcpB gp. `„X$ep 1980 rh.k„. 1937
2. kv$¹Nyfy iyL$p_„v$õhpdu kv¹$Nyfy isp_„v$õhpdu `©. 30 \u 32 ip÷u îu Anf `yfjp¡sd
k„õ\p) A_¡ kÐk„rNÆh_d¹ `/68/82
3. r_rdsdpÓ `©. 500 BðfcpB gp. `„X$ep B.k. 1980 rh.k„. 1937
106
(AÂepe) R>¡. v$k lÅf ïgp¡L$ R>¡. v$f¡L$ `„qL$sA¡ klÅ_„v$ sfa_u cqL$s v$¡Mpe R>¡.
îu lqf_u `fphpZu_p„ iåv$p¡ isp_„v$ dyr_ Ap fus¡ gM¡ R>¡.
hoV˛: gdm©dVmamUmß gmo dVm¿`}d dV©Vo m
B{V arnmoo Z M°dm›`°admVa° : g_mo h{a: mm
ApS> N°„\ D`f k¡sydpgp V$uL$pdp„ rhhfZ L$ey¯ R>¡. L$¡ îu lqf kh® Ahspf_p Ahspfu
fpdL©$óZpqv$ kh® Ahspfp¡_p l¡sy L$pfZ Ahspfu R>¡. A¡d ÅZhy„ Å¡BA¡.
Ap N°„\dp„ dp¡V$p cpN¡ A_yôy$`_p¡ âep¡N R>¡ A_¡ sf„N_¡ A„s¡ R„>v$ bv$gpe R>¡. `Ûp¡
d_p¡lf R>¡. `9 dp sf„Ndp„ A„s¡ Ap ïgp¡L$ L$¡V$gp¡ ApL$j®L$ R>¡.
B{V VÒ` dMmo_•Vß g gmY˛_©{V_mZm` {Znr` ^y{a Vmof_≤ m
J•{hUmoPJ•{hUÌM VÀgXÒWm Anao Mm{n VXr`^{HV ^mO: mm
R„>v$ ìepL$fZ, âkpv$deu i¥gu A_¡ ApÂepqÐdL$ dlÐh\u kyip¡rcs Ap fQ_p A¥rslpqkL$
shpfuMp¡ dpV$¡ `Z rhi¡jsp ^fph¡ R>¡. îuõhpqd_pfpeZ cNhp_¡ vy$N®`yfdp„ L$¡ Adv$phpv$dp„
L$¡ S>¡sg`yfdp„ L$ep„ qv$hk¡ iy„ L$üy„ s¡ shpfuM kp\¡ v$f¡L$ sf„Ndp„ L$üy„ R>¡.
Ap fus¡ Ap`Zp Aphp A_¡L$ k„iep¡ r_d|®m L$fu _p¿ep R>¡ A_¡ cNhp_ klÅ_„v$
õhpdu_y„ õhê$` dydynyS>_p¡ e\p\® Ap¡mMu iL$¡ s\p A„qsd Âe¡e lp„kg L$fhpdp„ Ap N°„\_u
"k¡s|dpgp' V$uL$p D`ep¡Nu \B iL$¡ s¡hp¡ A¡L$ dlp_ l¡sy ×rô$ kdn fpMu_¡ Ap V$uL$p_u
fQ_p L$fu R>¡. isp_„v$ dyr_A¡ hQ_pd©s_y„ "lqfhpL$e ky^prk„^y' _pd¡ k„õL©$sdp„ ê$`p„sf
L$f¡gy„ R>¡. hQ_pd©s_p `f\pfdp„ cNhp__p A„Np¡_p„ rQl_p¡_y„ A_¡ q_Ðe gugp_y„ hZ®_
L$f¡gy„ R>¡. A¡ hZ®__p k„õL©$s A_yhpv$ D`f v$u_p_p\ cË$¡ "lqfÂep_p S> cpõL$f' _pd_u
V$uL$p gMu R>¡.'
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3:9:6 S>_d„Ng÷p¡s :-
Ap kh®d„Ng õsp¡Ó Aë`drshpmp_¡ r_Ðe `pW$ dpV$¡ L$qW$_ R>¡ s¡dS> s¡_p¡
Aqsie rhõspf lp¡hp\u h^y D`ep¡Ndp„ Aphu iL$¡ s¡ l¡sy_p¡ rhQpf L$fu, isp_„v$ dyq_A¡
kh® d„Nm õsp¡Ó_p¡ kpf Aphu Åe s\p îuÆ dlpfpS>_p NyZ QqfÓ_p¡ Ars k„n¡`dp„
bp¡^ L$f_pfy„ A_¡ kh£A¡ ârsqv$_ `pW$ L$fu iL$pe s¡hy„ AóV$p¡sf is_pdpÐdL$, 108
_pdhpmy„ "S>_d„Ng õsp¡Ó' fÃey„ R>¡.
41
Ap S>_d„Ng õsp¡Ó_p„ âpf„cdp„ S> isp_„v$ dyq_
S>Zph¡ R>¡. "MV˛d©J©_rﬂgrV_≤' NyZ s\p QqfÓ_¡ S>Zphhp_y„ õsp¡¡Ó ^dp®qv$ Qpf `yfjp\®_¡
`pdhp BÃR>sp `yfyjp¡_¡ kh® BqÃR>s am Ap`_pf lp¡hp\u kh£A¡ s¡_p¡ kh®v$p `pW L$fhp
ep¡Áe R>¡. c|sâ¡s, r`ipQ, X$pL$u_u, b°ûfpnk Apqv$ S>¡ Ars r_v®$e kh®S>__¡ D`Öh
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L$f_pfu drg_ kyÖ$v$¡h - ep¡r_Ap¡ hs£ R>¡. s¡d_p„ kb„^u ifuf `uX$p ^_-ArcQpf L$¡
dlpS>yjfpqv$ fp¡N A\hp L$p¡B buS>p¡ D`Öh Ap gp¡L$dp„ Aph¡ R>¡. s¡ kh®D`v$hp¡ Apõsp¡Ó_p¡
e\pqhr^ v$k lÅfhpf `pW$ L$fhp\u _pi \B Åe R>¡.
42
S>_d„Nm õsp¡Ó D`f L$f¡gu "cphp\® âL$priL$p ìep¿ep'(cpóe) îu
`.`|.^. |^. f y^hufÆ dlpfpS>¡ gM¡g R>¡.
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Ap õsp¡Ódp„ 28 ïgp¡L$ R>¡. S>¡_p F$rj isp_„v$
dyr_ R>¡. A_yôy$` R„>v$ R>¡. ^d®_„v$_ îu lqf s¡_p v$¡h R>¡. îu lqf Ap d„Ó_u iqL$s R>¡ A_¡
S>_d„Ng õsp¡¡Ó_u _pdphrg `Z Ap`u R>¡. iê$Apsdp„
"Z_mo Z_: lr ha`o ~˛{’Xm`X`mdmZo m
^{H$VY_m© OmVm` ^HVH$În–˛_m` M mm
$ Ap rkhpe isp_„v$ dyr_A¡ AÞe N°„\p¡ fÃep R>¡. `f„sy k„âv$pedp„ D`fp¡L$s N°„\p¡_u
sp¡g¡ bly âQpf_¡ `pçep _\u s\p s¡ âL$pris `Z \ep _\u. S>¡ _uQ¡ âdpZ¡ R>¡.
3:9:7 DÂ^hrkÂ^p„s :-
Ap `yõsL$dp„ isp_„v$ dyr_A¡ kh®ip÷p¡_p„ âdpZp¡ V$p„L$u cNhs õhê$`_p¡
r_Z®e, dpep, dp¡n, op_, b°ûõhê$` hN¡f¡_y„ rhiv$ r_ê$`Z L$f¡gy„ R>¡.
3:9:8 ^d®v$¡hõsp¡Ó :-
Apdp„ ^d®v$¡h sfa_u cqL$s âv$ri®s L$fsy„ 108 _pdhpmy õsp¡Ó L$pìe fÃey„
R>¡.
3:9:9 cqL$sv$¡hu õsp¡Ó :-
Apdp„ cqL$sv$¡hu sfa_u cqL$s âv$ri®s L$fsy„ 108 _pdhpmy„ ÷p¡s L$pìe
fÃey„ R>¡.
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3:9:10 îu lqfS>e„rsh°srhr^ :-
îu lqf_p„ S>Þd kp\¡ k„L$mpe¡g h°s rhr^_y„ hZ®_ isp_„v$ dyr_A¡ L$f¡gy„ R>¡.
lqfS>e„qs h°s L$¡hu fus¡ L$fhy„ s¡_u rhNs R>¡.
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1. r_rdsdpÓ `© - 500 BðfcpB gp. `„X$ep B.k. 1980 rh.k. 1937
2. kÐk„rNÆh_d¹ - (5/68/78)
3. kv$¹Nyfy iyL$p_„v$ õhpdu kv$¹Nyfy isp_„v$ õhpdu `©. 29-30 õhpdu.`qfQe `yõsL$dpmp
`©. 5 õhprdîu lqfv$pk (bp¡.îu A.k„õ\p)
4. r_rdsdpÓ `©. 337 BðfcpB gp. `„X$ep k_ - 1980 rh¡k„. 1937
5. kÐk„rNÆh_d¹ - 6/68/84
6. kÐk„rNÆh_d¹ - 5/68/85
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âL$fZ-5, AÂepe - 69 dp„ lqfS>e„rsh°s rhr^_y„ rhõs©s r_ê$`Z A_¡ s¡_p„ DÛp`__y„
r_ê$`Z R>¡. S>¡ kyh°s dyr_ âsp`rk„l fpS>p_¡ krhõspf kdÅh¡ R>¡.
3.9.11 hpkyv$¡h_pddpmp :-
hpkyv$¡h_p 108 _pdhpmp õsp¡Ó_u fQ_p L$fu R>¡. s¡\u s¡_¡ Aô$p¡sf
is_pdphrgê$` L$l¡hpdp„ Aph¡ R>¡.
3.10 isp_„v$ L$¡V$gp ? :-
klÅ_„v$ õhpduA¡ `p¡s¡ S> A¡L$ lÅf S>¡V$gp ÐepNu `fdl„k qióep¡ s¥epf L$f¡gp
lsp. S>¡dp„\u L$¡V$gpL$ k„õL©$sdp„ rhÜp_ lsp. L$¡V$gpL rlÞv$u cpjpdp„ L$¡V$gpL$ âpL©$s cpjpdp„
rhÜp_ lsp. sp¡ L$¡V$gpL$ L$rh `Z lsp.
klÅ_„v$ õhpdu `pk¡ "k„sv$pk' _pd_p A¡L$ k„s lsp A_¡ s¡ S> Ap isp_„v$ A¡hp¡
A¡L$ ds R>¡.
S>epf¡ buÅ ds âdpZ¡ isp_„v$ A_¡ k„sv$pk rcÞ_ lsp„ A_¡ b„Þ_¡_y„ ìeqL$sÐh
AgN lsy„ A¡hp¡ buÅ¡ ds R>¡.
kÐk„rNÆh_d¹_p L$sp® sfuL$¡ isp_„v$Æ â¿eps R>¡. "lqfQqfspd©s kpNf'dp„
k„sp¡_u _pddpmp Ap`hpdp„ Aphu R>¡. s¡dp„ _„v$dpmpdp„ isp_„v$_y„ _pd R>¡. S>epf¡
v$pkdpmpdp„ k„sv$pk_p¡ Dëg¡M R>¡. hmu `fQpAp¡ S>¡ v$ip®hhpdp„ Aphep R>¡. s¡ `Z
k„sv$pk _pd¡ k„s kp\¡ Å¡X$hpdp„ Apìep R>¡. Ap `f\u S>Zpi¡ L$¡ k„sv$pk A¡ isp_„v$ _\u.
isp_„v$_¡ k„sv$pk sfuL$¡ rkÙ L$fu iL$pe A¡hp L$¡V$gpL$ Dëg¡Mp¡ õhprd_pfpeZ k„âv$pedp„
R>¡. s¡ `l¡gp„ Å¡BA¡
(1) iyL$p_„v$ õhpduA¡ _pddpmpdp„ aL$s isp_„v$_p¡ Dëg¡M L$ep£R>¡. d„Sy>L$¡ip_„v$
õhpduA¡ _pddpmpdp„ aL$s isp_„v$_p¡ S> Dëg¡M L$ep£ R>¡. Apd AgN k„sv$pk_p _pd_p¡
L$p¡B Dëg¡M L$ep£ _\u. s¡\u s¡Ap¡ ìeqL$s sfuL$¡ A¡L$ k„s_p¡ S> õhuL$pf L$f¡ R>¡. A¡d dp_hy„
füy„.
(2) k„âv$pe kpqlÐedp„ k„sv$pk_p ìeqL$sÐh_y„ A_¡ s¡d_p„ ky„v$f `fQpAp¡_y„
hZ®_ L$fhpdp„ Apìey„ R>¡. d„Sy>L$¡ip_„v$ õhpduA¡ "A¥ðe®âL$pi' dp„ r_óL©$mp_„v$ õhpduA¡
"cL$s rQ„spdZu'dp„ A_¡ Ap^pfp_„v$ õhpduA¡ S>¡ `fQpAp¡ k„sv$pk_¡ _pd¡ Ap`¡gp R>¡. A¡
S> `fQpAp¡ hpkyv$¡hhZ} `p¡sp_p `yõsL$"kÐk„rNÆh_d¹'dp„ isp_„v$_p„ _pd¡ Ap`¡ R>¡. A¡S>
âk„Np¡_p¡ Dëg¡M ArQÞÐep_„v$ b°ûQpfuA¡ `Z `p¡sp_p `yõsL$ "lqfgugp L$ë`sê$'dp„
isp_„v$Æ_¡ _pd¡ Ap`¡gp R>¡.
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Apd Ap âL$pf_p `fQphpmp âk„Np¡ Sy>v$u Sy>v$u ìeqL$sAp¡_p _pd¡ Dëg¡M `pd¡gp
R>¡. Apd A¡ ìeqL$s AgN _\u `Z A¡L$ S> ìeqL$s_p„ AgN-AgN _pd kp\¡ s¡
v$ip®hpep R>¡. A¡V$gy„ S> Apdp„\u S>Zpe R>¡. (3) Ap D`fp„s k„âv$pe_p N°„\p¡dp„ k„sv$pk_p
S>Þd d©Ðey Apqv$ rhi¡ L$p¡B dpqlsu âpá \su _\u. Aphp dp¡V$p k„s rhi¡ N°„\p¡ d|L$ L$¡hu fus¡
fl¡ ! S>epf¡ isp_„v$_p Æh_ A„N¡_u dprlsu âpá \pe R>¡. Apd bÞ_¡ _pdp¡ A¡L$ S>
ìeqL$s_p„ R>¡. s¡ õ`ô$ \pe R>¡. (4) Np¡`pgp_„v$ õhpduA¡ `p¡sp_u V$uL$pAp¡dp„ isp_„v$_p¡
Dëg¡M L$ep£ R>¡. Å¡ k„sv$pk rcÞ_ ìeqL$s lp¡e sp¡ Np¡`pgp_„v$ õhpduA¡ s¡d_p¡ S>ê$f Dëg¡M
L$ep£ lp¡s. (5) cL$srQ„spdrZ 53/12dp„ k„sv$pk_p¡ Dëg¡M L$fhpdp„ Apìep¡ R>¡. `f„sy
isp_„v$_p¡ Dëg¡M Ðep„ s¡Z¡ L$ep£ _\u. Aphp N°„\dp„ rhÜp_ NZpsp isp_„v$ Å¡ AgN
ìeqL$s lp¡e sp¡ s¡d_p„ _pd_p¡ Dëg¡M g¡ML$ L$ep® hNf flu iL$¡ Mfp ! Apd k„sv$pkdp„ S>
isp_„v$dyr__p¡ Dëg¡M NZu g¡hp_p¡ R>¡.
Ap\u Ap`Z¡ L$lu L$luA¡ L$¡ k„âv$pedp„ k„sv$pk _peL$, ÐepNu \ep li¡. `f„sy
Ap`Zp dlpL$rh isp_„v$ kp\¡ L$p¡B kb„^ _\u. A¡ S> fus¡ v$u_p_p\ cË$ kp\¡ `Z kb„^
_\u s¡ lh¡ Å¡BA¡.
v$u_p_p\ cË$ Apdp¡v$ (Æ. k|fs) _p fpeL$phpmp b°pûZ lsp. s¡d_p r`sp_y„
_pd rhð_p\ lsy„. isp_„v$ dyr_ qdq\gp _Nfu_p rblpfu b°pûZ lsp. A¡d_p q`sp_y„
_pd rhóÏv$Ñ lsy„. v$u_p_p\ cË$ N©lõ\pîdu lsp. isp_„v$dyr_ ÐepNpîdu lsp.
k„âv$pedp„ _„v$, Ap_„v$, v$pk k„ophpmp ÐepNuAp¡_u _pdphgu iyL$dyr_A¡ "_pddpmp'dp„
A_¡ d„Sy>L$¡ip_„v$ õhpduA¡ "_„v$_pddpmp'dp„ Ap`¡gu R>¡. s¡dp„ _pddpmpdp„ 617_p„ ¾$d¡ A_¡
_„v$_pddpmpdp„ `p„Qdp„ `v$dp„ ksphuidp„ QfZdp„ isp_„v$ dyr__y„ _pd NZph¡gy„ R>¡.
cpfs_p hX$p `pv$fu sfuL$¡ L$pd L$fsp„ bui` f¡Æ_p¡ëX$ l¡bf¡ sp. 26-3-1825_p fp¡S>
_X$uepv$ dyL$pd¡ îu Æ dlpfpS_¡ dýep lsp. A¡ dygpL$ps_p¡ Al¡hpg A¡dZ¡ ârkÙ L$f¡gp¡
R>¡. s¡dp„ v$u_p_p\cË$ A_¡ isp_„v$ dyr__p _pdp¡ Sy>v$p Sy>v$p NZph¡gp R>¡.
õh. dlpL$rh _p_pgpg¡ rinp`Óu_y„ kdïgp¡L$u cpjp„sf L$f¡gy„ R>¡. s¡_u âõsph_pdp„
`l¡gp„ c|g\u gMpe¡gy„ hpL$e - "îuÆdlpfpS> A¡d_¡ (A¡V$g¡ v$u_p_p\ cË$_¡) isp_„v$
dyr_ L$l¡sp' A¡hy„ gMpe¡gy„ hpL$e A¡dZ¡ õhlõs¡ R>¡L$u_¡ "îuÆ A¡d_¡' kv$¹cph\u
bp¡gphsp' A¡hp¡ ky^pfp¡ L$f¡gp¡ R>¡. A¡ D`f\u `Z r_qòs \pe R>¡ L$¡, v$u_p_p\ cË$ A_¡
isp_„v$ dyq_ b„Þ_¡ Sy>v$u Sy>v$u ìeqL$sAp¡ R>¡. v$u_p_p\ cË$ k„. 1905dp„ Apdp¡v$dp„
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Anfr_hpku \e¡gp R>¡. isp_„v$ dyr_ L$epf¡ Anfr_hpku \ep s¡_u Qp¡L$L$k _p¢^ D`gå^
_\u. Ap b^u lL$uL$s D`f\u õ`ô$ \pe R>¡ L$¡ bÞ_¡ ìeqL$sAp¡ Sy>v$u Sy>v$u lsu.
Apd Ap âL$fZdp„ isp_„v$ dyr__p¡ `qfQe, S>Þdõ\m, k„õL$pf, kder_f^p®fZ,
ApÂepqÐdL$ cph âÐe¡_u gN_, k„sp¡ kp\¡_y„ rdg_ hN¡f¡ dyv$¹pAp¡_y„ MybS> JX$pZ `|h®L$
hZ®_ L$fhpdp„ Apìey„ R>¡. Ap D`fp„s isp_„v$ dyr__u L©$rsAp¡ õhprd_pfpeZ k„âv$pedp„
MybS> _p¢^ `pÓ R>¡. s¡dp„e Mpk L$fu_¡ s¡d_y„ kÐk„rNÆh_d¹ dlpL$pìe õhprd_pfpeZ
k„âv$pe_y„ lpv®$ NZpe R>¡. Alu„ s¡d_u v$f¡L$ L©$rsAp¡_y„ Vy„$L$dp„ `qfQe Ap`hpdp„ Apìep¡ R>¡.
-:: kdpá ::-
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âL$fZ : 4
4:1 âõsph_p
4:2 sÐL$pgu_ k„õL©$s kprlÐe kS®>_
4:3 sÐL$pgu_ L$rh_u k„õL©$s L©$rsAp¡
4:4 õhprd_pfpeZue k„õL©$s kprlÐe
4:5 NyS>fps_p k„õL©$s L$rh
4:6 îu klÅ_„v$ õhpdu A_¡ s¡d_p Üpfp âpZ
ârs $ps L$f¡gp d„qv$fp¡
AY$pfdu A_¡ Ap¡NZukdu kv$u_y„ k„õL©$s kprlÐe
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4:1 `°õsph_p :-
AY$pfdu kv$udp„ A„N°¡Æ cpjp A_¡ kprlÐe_p k„`L®$_¡ gu^¡ cpfs _hu S>
kp„õL©$rsL$ L$V$p¡L$V$udp„\u `kpf \B füy lsy„. A„N°¡Æ ipk_ A_¡ rinZ_p¡ a¡gphp¡ kp¥ â\d
b„Npmdp„ \ep¡. Ðep„ A„N°¡Æ rinp v$unp\u rhc|rjs eyhp_p¡ cpfs_u eyNp¡ S|>_u k„õL©$rs
s¡dS> ^d®dp„\u Apõ\p Mp¡B füp lsp. fpS>epqîs rÀõsuAp¡ `p¡sp_p¡ ^d® a¡gphhp dpV$¡
rlÞvy$ ^d®_¡ rhL©$sê$`¡ fS|> L$fhp ìehqõ\s âeÐ_p¡ L$fsp lsp.
d¡Lkd|gf_p iåv$p¡dp„ L$luA¡ sp¡ k„õL©$s hNf_y„ cpfs dp_h âpZuAp¡\u cf¡gy„
cp¥Np¡rgL$ A¡L$d cg¡ fl¡ `Z s¡ ""cpfs'' A\p®s¹ op_ Apfp^L$ d_yóep¡_p¡ v$¡i _rl fl¡.
1
k„õL©$s_p„ Aæepk_u iê$Aps cg¡ A„N°¡S> `„qX$sp¡A¡ L$fu. `f„sy k„õL©$s kprlÐe_y„
õhê$` sp¡ kpNf S>¡hy„ rhipm R>¡ A¡_p¡ ¿epg Aphsp S> S>d®_ A_¡ a¡ÞQ hN¡f¡ buÅ v$¡i_p
rhQpfL$p¡ `Z A¡_p Aæepk D`f gpNu Nep. B.k. 1823_u kpgdp„ S> S>d®_ `„qX$s
õg¡S>¡g¡ g¿ey„ lsy„. k„õL©$s kprlÐe lh¡ L$p¡B A¡L$ v$¡i_p¡ kyhp¯N Nfpk füp¡ _\u A¡ sp¡ lh¡
kdN° vy$r_ep_p riqns kdpS>_u dprgL$u_y„ bÞey„ R>¡.
2
4:2 sÐL$pgu_ k„õL©$s kprlÐe kS®>_ :-
L$p¡B`Z âÅ_y„ kprlÐe A¡ s¡_u k„õL©$rs_p„ AqõsÐh_u kp¥\u h^y kyÿd A_¡
ùv$eNçe ArcìeqL$s lp¡e R>¡. A_¡ AÞe âÅAp¡_p¡ A¡d_p kprlÐep¡ Üpfp \sp¡ `qfQe
Ap`Zu `p¡sp_u k„õL©$rs_¡ kd©Â^ L$fhpdp„ Ars dlÐh_p¡ cpN cS>h¡ R>¡.
k„õL©$s_u rhÜspcfu `f„`fpAp¡ kdN° v$¡idp„ a¡gpe¡gp„ Ak„¿e _p_p v$¡iu fpS>ep¡_p„
Apîe _uQ¡ 18du kv$u_u iê$Apsdp„ Qpgy flu lsu. Ap kde v$fçep_ S>¡ h©rsAp¡ gMpB
s¡Z¡ s¡d_u S>¡ s¡ ipMpAp¡_p„ Aæepk¾$dp¡dp„ õ\p_ âpàs L$ey¯ R>¡. v$pMgp sfuL$¡ ìepL$fZdp„
_pNp¡Æ cË$ A_¡ hpkyv$¡h_u ""rkÂ^p„ÞsL$p¥dyv$u'' D`f_u ""bpgd_p¡fdp'' h©rs 19 du
kv$u_p„ 108 D`r_jv$p¡ D`f_u `Â^rskf_u h©rsAp¡ dpV$¡ L$p„Qu_p D`r_jv¹$ b°ûep¡Nu_p„
Ap`Z¡ F$$Zu R>uA¡. \ÞÅsyê$_p„ k¡ap®$Æ L$¡ S>¡Z¡ Ðep„ "kfõhsu dlg' gpBb°¡fu_¡ `Z
ìehqõ\s L$fu. qÓh¡ÞÖddp„ L$rh A_¡ Nus fQ_pL$pf õhprs rsê$_g (1842-47) A_¡
d¥kyf_p„ _„S>fpS>¡ s¡d_u Apk`pk dp¡V$u k„¿epdp„ k„õL©$s g¡ML$p¡_¡ c¡Np L$ep® lsp.
1. Ap`Zp¡ Ad|ëe hpfkp¡. ApQpe® cpBi„L$f `yfp¡rls cpfsue rhÛpch_, dy„bB B.k.
1980
2. k„õL©$rs k„Nd (k„rná) `©. 16 g¡.âp. v$ÑpÓ¡e L$¡ khL$¡mL$f. A_yhpv$L$ Np¡`pmfph
rhÖp„k, cpjp„sf r_r^ âL$pi_ 1975
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d¥kyfdp_p A_¡ srdmv$¡i_p rhriô$pÜ¥s A_¡ Ü¥s ds_p dW$p¡A¡ sÐhop__u rhhpv$pÐdL$
L©$rsAp¡_p rhL$pk_¡ ^p¡ýep¡. Ap„^°dp„ S>du_v$pfp¡ A_¡ b°pûZ S>du_ dprgL$p¡A¡ k„õL©$s_u
âh©rs_¡ Qpgy fpMu. `qòd A_¡ dÂe rlÞv$_p„ b^pS> rhõspfp¡ S>ep„ dfpW$pAp¡ kÑp D`f
lsp Ðep„ k„õL©$s_¡ kq¾$e fus¡ M¡X$hpdp„ Apìey„. s¡hy fS>`ysp_p_p„ fpS>hu fpS>ep¡dp„ `Z lsy„.
k„õL©$s_p A¥rslprkL$ N©l L$pídufdp„ dlpfpÅ fZbuf rk„^¡ hluhV$u s„Ódp„ k„õL©$s_p¡
D`ep¡N L$ep£. A_¡ OZu dp¡V$u k„¿epdp„ _hu k„õL©$s L©$rsAp¡ blpf `pX$u, S>¡dp„ apfkudp„\u
L$f¡gp A_yhpv$p¡ `Z lsp. Ap kdedp„ hpfpZkuA¡ k„õL©$s rhÛp_u OZu Sy>_u `f„`fp
kpQhu fpMu A¡V$gy„ S> _l] `Z 1792dp„ rb°V$ui fpS>eL$sp®Ap¡A¡ õ\p`¡gu k„õL©$s L$p¡g¡S>
Üpfp _|s_ k„õL©$s âh©rs_p„ kp¥\u dlÐh_p„ õ\p__u c|qdL$p cS>hu. rdr\gp A_¡ _hÜu`¡
_hÞepk A_¡ ^d®ip÷dp„ `p¡sp_u âh©rsAp¡_¡ V$L$phu fpMu. _hÜu`_¡ `p¡sp_y„ cqLsL$pìe
`Z lsy„. b„Npmdp„ Ap^yr_L$ ""rhhpv$pZ®hk¡sy'' A_¡ ""rhhpv$c„NpZ®h'' S>¡hp L$p_|_u
k„N°lp¡ rb°V$ui hluhV$ L$sp®Ap¡_¡ dv$v$ L$fhp dpV$¡ k„õL©$s_p„ `„qX$sp¡A¡ s¥epf L$ep® lsp.
k„õL©$s_p Ap^yr_L$ Aæepk_p„ buS> `Z b„Npmdp„ hhpep lsp. fp^pL$pÞs v$h¡ (1784-
1867)_y ""iåv$L$ë`Öyd'' S>¡ iåv$L$p¡i A_¡ hN}L©$s iåv$L$p¡i A_¡ spfp_p\
sL®$hpQõ`rs_y„ ""hpQõ`Ðe'' R>¡. Ap kdedp„ S>¡ k„õL©$s kprlÐe kÅ®ey„ s¡ b^uS>
ipMpAp¡_¡ Aphfu g¡ R>¡. h¡v$p¡ `Z s¡dp A`hpv$ê$` _\u. sbubu A_¡ `iyrQqL$Òkp_u
L©$qsAp¡, õ\pr_L$ hX$pAp¡_p„ Brslpkp¡, rhÜp_p¡ A_¡ h¡`pfu_p Æh_QqfÓp¡ gMpep.
Å¡ L$¡ â\d sp¡ v$¡iu L$¡mhZu âÐe¡ b¡v$fL$pf A¡hp A„N°¡Æ L$¡mhZu `pd¡gp
fpddp¡l_fp¡e S>¡hp cpfsue rhÜp_p¡ s¡dS> d¡L$p¡g¡ S>¡hp A„N°¡Å¡ k„õL©$s L$¡mhZu Qpgy
fpMhp_p„ rhfp¡^u lsp. R>sp rb°V$ui kfL$pf¡ R>¡hV$¡ hpfpZku L$gL$Ñp A_¡ `|_pdp„ k„õL©$s
L$p¡g¡Å¡ iê$ L$fu. s¡d_p¡ dy¿e l¡sy cpfsuep¡_¡ ìlpgp \hp A_¡ v$¡i_p„ hluhV$us„Ó_¡ dv$v$ê$`
\pe s¡hp rhÜp_p¡_y„ S|>\ Dcy L$fhp_p¡ lsp¡. v$fçep_ kfrhrged Å¡Þk Üpfp L$l¡hpsu
""k„õL©$s_u ip¡^'' A_¡ s¡Z¡ rhqëL$Þk¡ L$f¡gp ""ipLy„$sg'' A_¡ ""Nusp''_p A_yhpv$¡
eyfp¡`uAp¡ A_¡ Ad¡qfL$_p¡dp„ k„õL©$s AÂe_dp_p fk_p¡ TX$`u rhL$pk kpÂep¡. OZp v$¡iu
fpS>ep¡A¡ `Z k„õL©$s L$p¡g¡Å¡ õ\p`u A_¡ î¡ZubÂ^ k„õL©$s âL$pi_p¡ L$ep®. kdN° v$¡idp„
kfL$pf¡ kh£nZp¡_u õ\p`_p L$fu A_¡ k„õL©$s lõsâsp¡ c¡Nu L$fu ^ud¡ ^ud¡ kpdpÞe
ipmp_p„ A_¡ eyr_hrk®V$u_p„ Aæepk¾$d_p„ A¡L$ cpN ê$`¡ k„õL©$s_p¡ kdph¡i \ep¡.
Ahp®Qu_ kdedp„ L$W$u_ ip÷p¡_p¡ `f„`fpNs `Â^rsA¡ k„õL©$s L$p¡g¡Å¡dp„ D„X$p¡ Aæepk iê$
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\ep¡ A_¡ eyr_hrk®V$uAp¡dp„ A¡_p¡ rh^¡epÐdL$ A_¡ A¥rslprkL$ Aæepk iê$ \hp\u cpjp_¡
`y_Æ®rhs L$fhpdp„ dv$v$ dmu.
eyfp¡`ue_p¡_p„ ApNd_ kp\¡ Brslpkdp„ Aph¡gp _hp hmp„L$p¡_u _p¢^ g¡hp_y„
k„õL©$s_p„ g¡ML$p¡ Q|L$ep _rl„. Ap kde_u k„ÂepA¡ îu r_hpk L$rh (1752)_p ""Ap_„v$
f„NrhS>e Qç`y'' A_¡ fpdQ„Ö_p ""kh®dpÞe Qç`y''dp„ Q„v$p kpl¡b, ä¡ÞQ, A„N°¡S> A_¡
buÅAp¡ hÃQ¡ v$rnZdp„ \e¡gp„ fpS>L$ue k„^jp£ hZ®hhpdp„ Apìep. buÅ Qç`y ""kh®v$¡h
rhgpk'' (gNcN 1800)dp„ s¡ kde¡ qb°V$ui kÑp _uQ¡ rhL$pk `pdu fl¡gp dÖpk
_Nf_y„ hZ®_ L$fhpdp„ Apìey„ lsy„. kdN° v$¡i D`f rb°V$ui kÑp dS>b|s b_u Ðepf¡
k„õL©$s_p„ n¡Ódp„ AQ|L$ õ`ô$ kprlqÐeL$ hl¡Zp¡ Å¡hp dýep„. qv$ëlu v$fbpf_p âk„N¡ rb°V$ui
fpS>eL$sp®Ap¡ Lhu_ rhL$V$p¡fuep, A¡X$¹hX®$ kpsdp¡, S>ep¡S®> `p„Qdp¡, A_¡ d¡fu D`f L$pìep¡ A_¡
_pV$L$p¡ fQpep. hp¡f¡_ l¡õV$]Ák¡ `„qX$sp¡ `pk¡\u k„õL©$s âiqõsAp¡ `p¡sp_p D`f_p
sp¡lds_pdp_p bQph ê$`¡ c¡Nu L$fu lsu. Ap hN®_u fQ_pAp¡dp„ kp¥\u DÑd L©$rsAp¡
cpfsue kpd°pS>e_u õ\p`_p ky^u_p A¥rslprkL$ h©spÞsp¡ lsp. S>¡dL$¡ rh_e
cË$(1801)_u ""A„N°¡S> Q„qÖL$p'' A_¡ ""Brslpk sdp¡drZ'', ""fpÅN„g dlp¡v$e''
fpdõhpdu (1894) _uAg¡ ""Ap„Ág kpNfçe'' L$gL$Ñp, hpfpZku A_¡ buS>¡ k„õL©$sdp„
A„N°¡Æ ìepL$fZ gMpep. HÁgpÎX$ue - ìepL$fZ kpf A_¡ HÁgpÎX$ue - cpjp -
ìepL$fZ (1847) rdi_fuAp¡ A_¡ `rss rÀõsuAp¡_p k„õL©$s Aæepk `pR>m_p¡ dy¿e
l¡sy cpfsuep¡dp„ rÀõsu ^d®_p âQpf dpV$¡ s¡_p¡ D`ep¡N L$fhp_p¡ lsp¡. Ap qv$ipdp„ L$fhpdp
Aph¡gp âeÐ__p A¡L$ cpN ê$`¡ kufpd`p¡f A_¡ L$gL$Ñpdp„\u bpBbg_p„ L$¡ s¡_p cpNp¡_p„ L$¡
rÀõsu Bðfip÷_p `ÃQuk S>¡V$gp„ k„õL©$s ê$`p„sfp¡ ârkÂ^ L$fhpdp„ Apìep. kpdprS>L$
a¡fapfp¡ âÐe¡ ê$qY$Qyõs `„qX$sp¡A¡ ârsL|$m âÐep^ps v$pMìep¡ A_¡ s¡dZ¡ k„õL©$sdp„ kss
rhhpv$pÐdL$ kprlÐe Ars âpQu_L$pm\u s¡ spS>¡sf_p kde ky^u_y„ âNV$ L$ey¯ A_¡ s¡dp„
v$qfepB kaf, rh^hp rhhpl A_¡ F$syL$pm Apf„c `R>u_p„ gÁ__p rb_ip÷ue õhê$`_u
dprlsu Ap`u. R>¡ëg¡ A„N°¡Æ kprlÐe_p A_¡ A„N°¡Æ Üpfp eyfp¡`_p buÅ kprlÐep¡_p
Aæepk_¡ âsp`¡ Ap âpQu_ cpjpdp _hu âNrs Aphu L$¡ S>¡Z¡ lh¡ _hp„ õhê$`p¡, rhjep¡
A_¡ g¡M__u _hu `Â^rsAp¡ A`_phhu iê$ L$fu.
R>¡ëgu L$p¡qV$dp„ eyfp¡`_u riô$ L©$rsAp¡_p A_yhpv$p¡ iê$ \ep R>¡. s¡dp„ _p¡„^`pÓ R>¡ L$¡
i¡Lkq`ef_p k„õL©$s ê$`p„sfp¡ R>¡. S>¡ cpfsue A_yhpv$p¡dp„ kp¥\u `l¡gp_p `¥L$u L$¡V$gpL$ lsp.
A_¡ h¥opr_L$ A_¡ v$pi®r_L$ âb„^p¡ lsp. S>epf¡ k„õL©$sdp„ r_b„^p¡, Æh_ QqfÓp¡, âhpk
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N°„\p¡ A_¡ kpqlÐe_p„ buÅ õhê$`p¡ AS>dpìep, Ðepf¡ A¡hy„ L$lu iL$pe L$¡ kp¥\u h^pf¡
rh`ygsphpmy A¡ g^yL$pìe A_¡ Vy„$Ly$ Drd®L$pìe s¡dS> A¡L$p„L$u _pV$L$ A_¡ Vy„$L$u hpsp® lsp.
k„õL©sdp„_p Ap _hp âeÐ_¡ `p¡sp_p„ dpÂed sfuL$¡ k„õL©$s kdpQpf`Óp¡ A_¡ kprlqÐeL$
kpdreL$ L$¡ S>¡ rlÞv$_p„ Sy>v$p Sy>v$p cpNp¡dp„ iê$ \ep lsp. k„õL©$s `ÓL$pfÐh hs®dp_ kde
`e¯s V$L$u füy„ R>¡ A_¡ Æhu Ney„ R>¡. S>epf¡ _pN`yfdp„\u blpf `X$sy„ ""k„õL©$s crhsìed¹''
S>¡hp kpdpreL$p¡ A_¡ v$¥r_L$ `|_p\u k„õL©$sdp„ blpf `pX$hp_u âeÐ_ \ep¡ lsp¡. k„õL©$s
L$rhAp¡dp„ OZp„ v$¡iprcdp_u L$pìep¡ NÎep lsp. âNrsiug A_¡ fQ_pÐdL$ k„õL©$s
ip÷uAp¡A¡ `Z _hu kh®N°plu k„rlspAp¡ L$¡ õd©rsAp¡_u fQ_p L$fu S>¡dp„ Ap^yr_L$ A_¡
h¥opr_L$ rhQpfp¡_p¡ kdph¡i L$ep¡®. (v$p.s. cNhp_v$pk_p¡ ""dp_h^d®kpf'' A_¡
hu.A¡_.fp¡L$_u.'' rhð¡ðf õd©qs'') _hu Qmhmp¡dp„ Ape®kdpS>¡ k„õL©$s Aæepk A_¡
g¡ML$p¡_¡ DÑ¡S>_ Apàey„. fpdL©$óZ rhh¡L$p_„v$ Qmhm¡ D`r_jv$p¡, AÜ¥sh¡v$pÞs, ep¡N A_¡
cqLs_p Aæepk A_¡ A\®^V$__¡, fhuÞÖ_p\ V$pNp¡f¡ k„õL©$s L$pìe_y„ JX$y„ fkv$i®_ L$ey®
A_¡ îu Afrh„v$¡ L$prgv$pk A_¡ h¡v$p¡_y„, bpmN„Np^f qV$mL$ â¿eps k„õL©$s rhÜp_ S>¡dZ¡
h¡v$p¡ D`f_p„ k„ip¡^_p¡ D`fp„s cNhs Nusp_y„ L$d®ep¡N_p„ k„v$¡ip sfuL$¡_y„ `p¡sp_y„ A\®^V$_
Apàey„. lqL$L$sdp„ Ap A_¡ A¡_ub¡kÞV$_p A_¡ `R>u\u dlpÐdp Np„^u_p âsp`¡, Ahp®Qu_
cpfs dpV$¡ Nusp A¡ kp¥\u dlp_ ApÂepqÐdL$ N°„\ b_u Nep¡ R>¡. S>¡ õhpdu cNhs¹
ApQpe®_y„ ""cpfs `pqfÅs'' dlpL$pìe A_¡ ndpfph_p ""kÐepN°l'' A_¡ ""õhfpS>e
Nusp'' L$¡ S>¡dZ¡ dÂeeyNu_ k„sp¡ D`f L$pìep¡ fÃep lsp. A_¡ kdL$pgu_ kpdprS>L$
rhjep¡hpmu V|$„L$u hpsp®Ap¡ gMu lsu.
âpv$¡riL$ cpjpAp¡ A_¡ kprlÐe s\p bp¡gpsu cpjpAp¡_p¡ Dv$e \hp\u k„õL©$sdp„
_hy„ Æh_ A_¡ âh©rs â¡fhp_p¡ s¡_p¡ `Z rlõkp¡ R>¡. srdmdp„ ""Ly$fg'' S>¡hu ÅZusu
âpQu_ riô$ L©$rsAp¡ L$¡ S>¡ k„õL©$sdp„ ê$`p„sqfs L$fhpdp„ Aphu s¡ rkhpe, V$pNp¡f S>¡hp
âpv$¡qiL$ cpjpAp¡dp„ ârsr $s Ap^yr_L$ g¡ML$p¡_p„ gMpZp¡_p `Z k„õL©$s g¡ML$p¡A¡
A_yhpv$ L$ep® lsp. Dvy®$L$pìe õhê$`p¡ A_¡ R„>v$p¡_¡ `Z k„õL©$s L$rhAp¡A¡ A`_pìep R>¡.
Öô$p„sê$`¡ d\fp_p\ ip÷u Ap b^y„ v$ip®h¡ R>¡. c|sL$pm_u dpaL$ Ahp®Qu_ kdedp„ `Z
k„õL©$s Akfp¡ âÐe¡ Æh„s A_¡ `p¡sp_¡ ApÐdkps L$fhp A_¡ kd©Â^ L$fhp sÐ`f R>¡.
lh¡, NyS>fps_p„ k„õL©$s kprlÐe D`f Öqô$`ps L$fuA¡. s¡dp„ dÂeL$pgu_ kprlÐe
^d®f„Áey NZu iL$pe. sp¡ S>¥_ L$rhAp¡_u L©$rsAp¡_p¡ `qfQe d¡mhuA¡ S>¡ Mpk L$fu_¡ 18 du
kv$u_u Apk`pk \B Nep lp¡e.
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AY$pfdu kv$u_u A„^p^|„^uA¡ NyS>fpsdp„ kpdpÞe Æh__¡ L„$BL$ A„i¡. h¡frhM¡f L$fu _p¿ey„.
rhv$¡iu g¡ML$ dpëL$d gM¡ R>¡. L$¡, ""Aphp k„Å¡Np¡dp„ Aphp Sy>ëdu fpS>e_p Adg v$fçep_
Aphp ky„v$f kv$¹NyZp¡ dpV$¡ TTydsu A¡L$ dlp_ âÅ S>¡hp¡ buÅ¡ L$p¡B v$pMgp¡ d¡ L$ep„e Å¡ep¡
_\u.''
3
Ap L$pm v$frdep_ õhpcprhL$ fus¡ k„õL©$s cpjpdp„ OÏ Ap¡Ry„> kprlÐe gMpey„ R>¡.
Ap L$pm_p k„õ©L$s kprlÐedp„ dp¡V$u k„¿ep S>¥_ g¡ML$p¡_u Mpk L$fu_¡ kp^yAp¡_u R>¡. S>¥_¡sf
g¡ML$p¡dp„ lh¡ õhprd_pfpeZ k„âv$pe_p„ g¡ML$p¡_p¡ `Z kdph¡i \pe R>¡.
S>¥_ g¡ML$p¡_p„ kprlÐedp„ dy¿eÐh¡ âL$fZ N°„\p¡ dm¡ R>¡. D`fp„s Þepe, ìepL$fZ,
`Ë$phgu, QqfÓ A_¡ fpS>eh„iphgu S>¡hp AÞe rhrh^ rhjep¡_u `Z A¡dp„ kdph¡i \pe
R>¡. Apdp_p„ L$p¡B g¡ML$p¡ NyS>fpsudp„ bpgphbp¡^ gMsp A_¡ s¡_u âiqõs k„õL©$sdp„ fQsp.
b°pûZ g¡ML$p¡ Ag„L$pf hN¡f¡ ip÷u rhj¡ `yõsL$p¡ gMsp. õhprd_pfpeZ k„âv$pe_p
kprlÐedp„ QqfÓ s\p D`v$¡i N°„\p¡_p¡ kdph¡i \pe R>¡.
Ap kde v$fçep_ \B Ne¡gp k„õL©$s kprlÐeL$pfp¡ A_¡ A¡d_u L©$rsAp¡_y„ Ahgp¡L$_
L$fuA¡.
S>¥_ dyr_Ap¡A¡ âpQu_ N°„\L$pfp¡_u âZpgu Qpgy fpMhp kp\¡ g¡M_ âL$pfdp„ h¥rhÂe
bspìey„. rhoprá`Óp¡, kdõep`|rs®Ap¡, L$pe® L$pìep¡, A_¡L$ k„^p_ L$pìep¡, v$¡iu Y$pmp¡dp„
k„õL©$s õsh_p¡, Ap¥j^ d„Ó, Nrc®s õsp¡Óp¡, A^®-âpL©$s, A^®-k„õL©$s, A^®-NyS>fpsu
Apd A_¡L$ rh^ fQ_pAp¡ Üpfp L$p¥iëe bsphhpdp„ `pR>u `p_u L$fu _\u. Mpk sp¡ A¡dZ¡
S>¥_¡sf rhriô$ L$pìep¡ D`f Dv$pf d_\u V$uL$pAp¡ fQu R>¡ s¡ Âep_dp„ g¡hp S>¡hy„ R>¡.
f^yh„iL$pìe D`f-16, Ly$dpfk„chd¹ L$pìe D`f-13, d¡^v|$s L$pìe D`f 16,
qL$fpspS®>y_ued¹ L$pìe D`f-3, riiy`pgh^d¹ L$pìe D`f-2 A_¡ _¥j^ueQqfsd¹ L$pìe
D`f-4 S>¥_Qpep£_u VuL$pAp¡ ApS> ky^udp„ dmu Aphu R>¡. Ap D`fp„s L$pv„$bfu, hpkhv$Ñp,
v$de„su Q„`y M„X$âiqõs hN¡f¡ A_¡L$ L$pìep¡ D`f S>¥_pQpep£A¡ ìep¿epAp¡ Ap`u R>¡.
Ap kdedp„ s¡ kde_p„ kyârkÂ^ S>¥_pQpep£_¡ A¡d_p„ rióep¡ L$¡ QplL$p¡ sfa\u
Qsydp®kdp„ S>ep„ L$ep„e qõ\f \ep lp¡e Ðep„_p kf_pd¡ rhorá`Óp¡ k„õL©$sdp„ gMpep R>¡.
Ap Ðep„_p õ\m hZ®_p¡_u L$pìe gnZp¡\u ip¡csu fQ_pAp¡ R>¡.
3. dfpW$pL$pm, N°„\, `©. _„. 290-91 K.K.Datta : Social Condition. The Marathe
Buprumecy.
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dÂeeyNdp„ _uQ¡_p S>¥_ L$rhAp¡ NZu iL$pe L$rh ^d®kpNfNrZ, L$rh l¡drhS>eNrZ,
`ZkpNfNrZ, eproL$_p\, dyr_ frhkpNf, dyr_ S>ekp¡d, D`pNZ rh_eNrZ, dyr_
L$_L$Ly$ig hpQL$, dyr_ ky„v$fNrZ, f^yfpd, Djpip„rsQ„ÖNrZ, v$¡hrhS>eNrZ, dyr_
lj®L$urs®k|rf, dyr_ gÿduQ„v$, îu hëgc `pW$L$, iycrhS>e, dyr_ klS>L$urs®,
S>efÐ_NrZ, `„qX$s rhîpd Djp cp_y Q„ÖNrZ, dyr_ fÐ_Q„ÖNrZ, D`p rkÂ^Q„ÖNrZ,
NZ¡i v$¡ho - hN¡f¡ S>¡dp„ rS>_gpck|qf (k„. 1784 \u 1834) Ap S>¥_L$rh
MfsfNÃR>_p„ â¿eps ApQpe® lsp. A¡d_p„ Nyfy_y„ _pd rS>_cL$sk|qf lsy„. A¡d_¡ k„.
1804dp„ k|qf`v$ âpá \ey„ lsy„. k|qf`v$_p¡ dlp¡Ðkh L$ÃR>_p„ dp„X$hu b„v$f¡ \e¡gp¡ A¡ õ\m¡
A¡dZ¡ ""ApÐdâbp¡^'' _pd_p N°„\_u fQ_p L$f¡gu.
4
N°„Þ\_u kdpqàs A¡dZ¡ k„. 1833dp„ d_fp (dy„Öp) dp„ L$fu lsu. Ap N°„\dp„
ApÐdpê$`u `v$p\®_¡ Ap¡mMhpdp„ S>¡ kp^_p¡ Å¡BA¡ s¡ kp^_p¡ eyqL$s A_¡ âdpZ kp\¡
ârs`pqv$s L$f¡gp R>¡. d_yóep¡_p„ L$d®S>r_s S>¡ v$p¡jp¡ fl¡gp R>¡. s¡Ap¡_¡ v|$f L$fu ApÐdpdp„ fl¡g
DÃQgnZp¡ Mughhp khp£sd kp^_ kçeL$Ðh rhj¡ Ap N°„\dp„ krhõsf rhh¡Q_ L$f¡gy„ R>¡.
N°„\_p„ âL$fZp¡_¡ ""âL$pi'' _pd Ap`hpdp„ Apìey„ R>¡. N°„\ Qpf âL$pip¡dp„ rhcL$s R>¡. (1)
kçeL$Ðh r_Z®e (2) v$¡i rhfrs (3) kh® rhfrs (4) `fdpÐd õhê$`, L©$rs_p A„s¡ N°„\
âirõsdp„ Nyfy `f„`fp Ap`hpdp„ Aphu R>¡.
4:3 sÐL$pgu_ L$rh_u k„õL©$s L©$rsAp¡ :-
4:3:1 `ÚrhS>eNrZ :-
k„. 1792 \u k„. 1862 s\pNÃR>_p Ap `n rhS>eNrZ_p Nyfy Dsd qhS>e lsp. k„hs
1805dp„ A¡dZ¡ fpS>_Nf (Adv$phpv$)dp v$unp gu^¡gu A_¡ k„. 1810dp„ fp^_`yfdp„
`„qX$s`v$ âpàs \e¡gy„.
""k„hs 1858-59 v$fçep_ A¡d_p¡ r_hpk rg„bX$udp„ lsp¡. k„. 1830dp„ A¡dZ¡
eip¡rhS>eÆ_p îu kud„^f rS>_ rhoqàsê$` õsh_ `f bpgphbp¡^ fQ¡g R>¡. S>¡_u
âiqõs k„õL©$sdp„ fQu R>¡. hmu k„. 1849dp„ eip¡rhS>eÆ_p„ hufõsyrs ê$` ly„X$u_p õsh_
`f A¡dZ¡ bpgphbp¡^, NyS>fpsudp„ fQ¡g R>¡. S>¡_u âiqõs `Z k„õL©$s cpjpdp„ R>¡.''
5
`ÚrhS>eNrZA¡ ""S>ep_„v$ Qqfs'' k„õL©$s NÛdp„ k„hs 1858dp„ fÃey„
4. ApÐdâbp¡^ - (NyS>. A_y. T c.ipl âõsph `©. 7)
5. dp¡l_gpg v$¡. v$¡kpB S>¥_ A¥rslprkL fpkdpmp''$ cp. 1 `©. - 58 - 66
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A¡_p d„NgpQfZdp„ h^®dp_ dlphuf_u õsyrs L$fhpdp„ Aphu R>¡. Ap NÛ N°„\ 14 kNp£dp„,
rhcLs R>¡. v$f¡L$ kN®dp„ Apf„rcL$ ïgp¡L$dp„ su\®L$f_y„ õsh_ L$f¡gy„ R>¡. L©$rsdp„ rhS>e`yf_p
eyhfpS> rhS>e_p `yÓ S>ep_„v$_p„ `|h®ch_y„ Ap chdp„ A¡Z¡ L$f¡g `fp¾$dp¡_y„ A¡dZ¡ gu^¡g
v$unp, âpàs \e¡g L$¡hmop_ A_¡ dp¡nNd_ hN¡f¡ rhjep¡_y„ r_ê$`Z L$fhpdp„ Apìey„ R>¡.
4:3:2 rhS>egÿduk|qf :-
k„. 1797 (B.k.1740-41) \u k„.1859(B.k. 1802-03) rhS>egÿduk|qf
s\pNÃR>_p ApQpe® lsp A¡d_p„ Nyfy rhS>e kp¥cpÁek|qf lsp. `p¡sp_p Nyfy cpB
â¡drhS>eÆ_p ApN°l\u A¡dZ¡ ""D`v$¡i âpkpv$'' _pd_p âL$fZ N°„\_u fQ_p rh.k„.
1843(B.k. 1886-87)dp„ L$fu N°„\_y„ rhcpS>_ 24 âL$fZp¡dp„ L$fhpdp„ Apìey„ R>¡. S>¡_¡
24 õs„c L$üp R>¡. A¡dp„ Ly$g 362 ìep¿ep_ R>¡. v$f¡L$ õs„cdp„ 15 S>¡V$gp ìep¿ep_ Ap`¡gp
R>¡. â\d Qpf õs„cp¡dp„ içeL$Ðh rhj¡, `R>u_p„ kps õs„cp¡dp„ v$¡i rhfrs rhj¡ A_¡ `R>u
13 õs„cp¡dp„ su\®L$f_p„ `p„QL$ëepZL$, v$u`p¡Ðkhu S>¡hp `hp£ v$p_-iug ^d®, op_pQpf_y
õhê$` hN¡f¡ A_¡L$ ^prd®L$ rhjep¡ rhj¡ ìep¿ep_ fS|> L$fhpdp„ Apìep R>¡.
4:3:3 ndpL$ëepZNrZ:-
rh. k„. 1828 \u rh.k„. 1873 (B.k. 1771-72) \u B.k. 1816-17)
ndpL$ëepZNrZ_p Nyfy MfsfNÃR>_p rS>_cL$sk|qf_p rióerârs kpNf_p rióe
Ad©s^dp® lsp. A¡dZ¡ k„. 1828\u k„. 1873_p„ Npmp v$fçep_ A_¡L$ L©$rsAp¡_u fQ_p
L$fu R>¡. S>¡dp„_u dp¡V$p cpN_u L©$rsAp¡ NyS>fps blpf gMpe lp¡hp_y dpgyd `X$¡ R>¡. S>epf¡
A¡d_u ÓZ¡L$ L©$rs õ`ô$s: NyS>fpsdp„ fQpe R>¡. ""sL®$ k„N°l - aqLLL$p''_u fQ_p
ndpL$ëepZNrZA¡ k„. 1828 (B.k. 1771-72)dp„ kyfsdp„ L$f¡gu.
6
Ap L©$rs Aß„cË$_p ""sL®$k„N°l'' A_¡ sL®$k„N°l v$ur`L$p'' bÞ_¡ `f gMpe¡g
V$uL$pê$` R>¡.
7
A¡d_u buÆ L©$rs ""c| ^psyìep¿ep'' R>¡. S>¡ A¡dZ¡ k„. 1829 (B.k.1772-
73) dp„ fpS>_Nf (Adv$phpv$)dp„ fQ¡gu.
8
""MfsfNÃR>`Ë$phgu''_u fQ_p A¡dZ¡ k„.
1830 (B.k. 1773-74)dp„ ÆZ®NY$ (S|>_pNY$)dp„ L$f¡gu Ap L©$rsdp„ MfsfNÃR>_p
k|qfAp¡_u h„iphgu_p¡ Brslpk Ap`hpdp„ Apìep¡ R>¡. N°„\_u âiqõsdp„ L$rhA¡ `p¡s¡ rS>_
6. dp¡l_gpg v$¡. v$¡kpB "" S>¥_ N|S®>f L$rhAp¡'' cp. 3 `©. 181
7. `„qX$s îu rih_pfpeZ ipõÓu VH©$gßJ´h gmamoX` `©. 24 `p.V$u. 3
8. dp¡l_gpg v$¡. v$¡kpB ""S>¥_ N|S>®f L$rhAp¡'' cp.3 `©. 332
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cqL$sk|qf_p rióe, âurskpNf_p„ rióe, Ad©s^d®_p„ rióe lp¡hp_y„ S>Zpìey„ R>¡.
ndpL$ëepZNrZe¡, ê$`Q„ÖNrZ_p„ 11 kNp£_p„ ""Np¥sdueL$pìe'' N°„\ `f ""Np¥sdu
âL$pi'' _pd_u ìep¿ep fQhp_p¡ Apf„c rh.k„. 1827 (B.k.1770-71) dp„
fpS>_Nfdp„ L$f¡gp¡ A_¡ rh.k„. 1858 (B.k. 1795-96)dp„ S>¡kgd¡fdp„ kdpá L$f¡gu.
Ap ìep¿ep N°„\dp„ ""Np¥sdue L$pìe''_p fQresp_p A\®N„cuf iåv$p¡_¡ s¡dS> N|Y$ cphp¡_¡
M|bS> kfm A_¡ d_p¡fd `Ùrs\u õ`ô$ L$f¡g R>¡. d|m ïgp¡L$p¡_p iåv$p¡_¡ ìepL$fZ_p k|Ó
d|L$ep R>¡. Ap N°„\dp„ ìep¿epL$pf_u rhÜsp, âp¥Y$ A_ychiugsp s\p A_y`d rhh¡Q_p
iqL$s_p v$i®_ \pe R>¡. V$uL$pL$pf_u âiqõsdp„ L$rhA¡ Nyfy`f„`fp Ap`¡gu R>¡.
4:3:4 S>ep¡rsrh®S>eNrZ :-
(fQ_p hj®, rh.k„. 1845) B.k. 1788 \u 89. s¡Ap¡ s\pNÃR>_p
""`ÚrhS>eNrZ''_p rióe lsp. A¡dZ¡ rh.k„. 1845dp„ ""sÐhpd©s'' _pd_p N°„\_u
fQ_p AZrlg`yf `pV$Zdp„ L$fu. L©$rs_p Apf„cdp„ Bô$v$¡h_¡ _dõL$pf s¡dS> N°„\fQ_p_y
âep¡S>_ kdÅhhpdp„ Apìey„ R>¡. Ap N°„\dp„ ApÐdp_¡ Ap gp¡L$ A_¡ `fgp¡L$dp„ kyM âpràs_p
D`pe, dp¡l_ue L$d®_y„ âpbëe, rdÕepsÐh_p¡ ÐepN, Apeyj_u Ar_Ðesp, rS>_¡ÞÖ¡
D`v$¡i¡gp ^d®_u kyM âpràs, rhjeÐepN, L$pd_¡ ip„s L$fhp_p D`pe, h¥fpÁe,
dlp`yfyj_p gnZp¡, iug_y„ dplpÐde, Öìe_p v$p¡jp¡ hN¡f¡ rhjep¡_y„ r_ê$`Z 337 ïgp¡L$p¡dp„
L$fhpdp„ Apìey„ R>¡ A_¡ A„s¡ ApW$ ïgp¡L$p¡dp„ N°„\L$pf âiqõs Ap`hpdp„ Aphu R>¡. S>¡dp„ L$rhA¡
`p¡sp_u Nyfy`f„`fp v$ip®hu R>¡.
4:3:5 dyr_f„NrhS>e :-
fQ_p hj® k„. 1865 (B.k. 1808-09) dyr_ f„NrhS>e¡ ""NyS®>f v$¡i fpS>h„iphgu''
_pd_u L©$rs_u fQ_p k„. 1865dp„ c©Ny`yf (cê$Q)dp„ L$f¡gu. L©$rs_p A„rsd ïgp¡L$dp„
S>Zpìep_ykpf eh_ fpS>hu fp¡dV$_p Apv$¡i\u MÓu cNh„sfpe `pk¡\u fpÅAp¡_u dprlsu
kp„cmu_¡ L$rhA¡ Ap L©$rs_u fQ_p L$f¡gu. Ap A¡L$huk ïgp¡L$_y„ _p_y„ L$pìe R>¡. L$pìe_p„
ïgp¡L$ - A_yôy$` Apep®, D`Års, ÷Á^fp, hk„srsgL$p, ipv|®$g rh¾$uqX$s - hN¡f¡ R„>v$p¡dp„
fÃep R>¡. L©$rsdp„ ` M„X$ R>¡. (1) dN^ fpS>huAp¡ A_¡ `R>u DS>S>¥__u Npv$uA¡ Aph¡gp
fpS>huAp¡_p„ _pdp¡ A_¡ A¡d_p„ fpS>eL$pg_p„ hj® -(2) Qp`p¡ÐL$V$ h„i_p„ fpS>huAp¡ (3)
Qp¥gyL$eh„i_p fpÅAp¡ (4) hp^¡gp h„i_p fpÅAp¡ (5) eh_ h„i_p A\p®s qv$ëlu_p„
kyësp_p¡ s\p dyNg bpv$iplp¡ S>¡dp„ fpS>eL$pm_p hj® s\p rh¾$dk„hsdp„ fpS>epfp¡lZ_y„ hj®
`Z Apàey„ R>¡. huf^hg fpÅ_p k„v$c®dp„ d„Óu hõsy`pg
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A_¡ s¡S>`pg_u `Z âirks L$fu R>¡. Ap fus¡ S>¥_ ^d®_p„ sm¡ Aph¡gp fpÅAp¡
A_¡ d„ÓuAp¡_¡ h^y epv$Npf b_pìep R>¡. eh_h„i_p fpS>huAp¡_p„ _pdp¡ A_¡ hjp£dp„ M|b
NfbX$ R>¡.
9
Ap L©$rsdp„ cNhp_ dlphuf_p„ r_hp®Z\u dp„X$u eh_h„iu dlçdyv$ A\p®s dy^g
bpv$ipl dylçdv$ ipl (B.k.1719-1748) ky^u_u _p¡„^ Ap`¡gu R>¡. Al] d¡f„syN_u
""rhQpfî¡Zu'' _¡ dmsu fpS>h„i_u `f„`fp Å¡hp dm¡ R>¡. v$¡hrhdgNrZ - S>¥_ `„qX$s
L©$rs (1) luf kp¥cpÁe (kÑfkN®) Ap L©$rs_p¡ Dëg¡M, Ap.bp.^°yh L$f¡ R>¡.
"" Ap L$pìedp„ lqfrhS>eNrZ_u epÓp s\p ^d®L$pe®_y„ r_ê$`Z L$fhpdp„ Apìey„ R>¡.
Apdp„ S>¥_^d®_p„ h°s, v$¡lfp, hN¡f¡_¡ gNsu buÆ OZu lqL$L$s A„v$f kdphu R>¡. `Z Ap
S>dp_pdp„ kpdpÞe hpQL$_¡ fk D`Åh_pf hõsy sp¡ lqfrhS>eÆA¡ AL$bf bpv$ipl_u
kcpdp„ d¡mh¡gy„ dp_, A¡d_p„ D`v$¡i\u NyS>fpsdp„ S>rS>eph¡fp_u L$fhpdp„ Aph¡gu dpau,
s\p A¡d_u dykpafudp„ A¡dZ¡ Å¡e¡gp il¡fp¡, _v$uAp¡, Xy„$Nfp¡_p hZ®_p¡ s\p s¡s¡ õ\mp¡_p
k„õL©$s _pdp¡ hN¡f¡ R>¡. NyS®>f v$¡i_y„ ""Alçv$pbpv$'' s¡ dyM A_¡ M„cps s¡ Ly„$X$g A¡d D`dp
L$ë`u R>¡.
10
Ap D`fp„s dÂeL$pgu_ NyS>fpsdp„, S>¥_ ApQpe® kp¡dky„v$fk|qf_y„ A_¡
lqfrhS>ek|qf_y„ Qqfs A_y¾$d¡ ""kp¡d kp¥cpÁe'' A_¡ ""luf kp¥cpÁe''dp„ s\p
cp_yQ„ÖNrZ_y„ Æh_ ""^mZ˛M{aVJ{UVM{aV''dp„ A¥rslprkL$ sÕep¡ kpQhu_¡ `Z
k„õL©$s_p„ Ag„L©$s L$pìep¡_u fursA¡ hZ®hpey„ R>¡. Apd R>sp„ A¥rslprkL$ L$¡ kdL$prg_ ìeqL$s
rhi¡jp¡_p„ h©spÞs v$¡iL$pg_p„ `qfâ¡ÿedp„ âdpZp¡`¡s fursA¡ Apg¡Mhp A¡ Ahp®rQ_
QqfÓL$pf_p¡ Dv$¹¡i A_¡ Apvi® R>¡. S>¡ S|>_p QpqfÓp¡dp„ S>Zpsp¡ _\u. NyS>fpsu_p„ dpÂed
Üpfp k„õL©$s_p¡ Aæepk L$fhp dpV$¡ ""DqL$s'' N°„\p¡ Ap L$pm v$fçep_ gMpep lsp.
""lõsrgrMs N°„\ c„X$pfp¡ dpV$¡ ârkÂ^ NyS>fps_y„ A¥rslprkL$ `pV$_Nf `pV$Z,
hX$p¡v$fp fpS>edp„ lsy„. A¡ N°„\ c„X$pfp¡ s`pkhp dpV$¡ drZgpg _cycpB qÜh¡v$u_¡ dp¡L$ghpdp„
Apìep lsp. A_¡ Ðep„\u dm¡gp `yõsL$p¡dp„\u ""cp¡S>âb„^''(1892)"" rh¾$dQqfÓ''
""jX$¹v$i®_ kdyòe'' (1894), ""A_¡L$L$pÞs hpv$ âv$¡i'' (1899) Apqv$_p„ NyS>fpsu
cpjp„sf fpS>e sfa\u âNV$ \ep, S>¡ k„õL©$s rhÛp A_¡ sÐk„b^ rhjep¡dp„ NZ_p `pÓ
âv$p_ R>¡.''
11
9. A„bpgpg â¡. ipl. ""NyS®>f v$¡i fpS>h„iphgu'' õhpÂepe, `y. `. `©. 241-60
10. âriô$ k„õL©$s kprlÐe_p¡ Brslpk `©. 457 âp. Ad©s d. D`pÂepe - 1976
11. NyS>fps_p¡ fpS>qL$e A_¡ kp„õL©$rsL$ Brslpk `©.418-rb°V$uiL$pm. k„`pv$L$p¡ : frkL$gpg
R>p¡V$pgpg `fuM, lqfâkpv$ N„Npi„L$f ip÷u cp¡.S>¡. k„ip¡^_ rhÛpch_ B.k.1981
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S>¥_ k„h¡Nu kp^yAp¡ A_¡ A¡dp„e¡ S>¥_ epqÓL$p¡ kdN° âÅ kp\¡ kdfk \e¡gp lsp. A_¡
kdpS>_p„ dp_`pÓ lsp. kdpS>_p ìep`L$ rinZdp„ `Z ersAp¡_p¡ apmp¡ NZ_p`pÓ lsp¡.
Aqõ\fsp\u cf¡gp Ap L$pmdp„ `Z S>¥_ D`pîep¡dp„ gp¡L$rinZ_y„ L$pe® ip„s A_¡
Aqhfs`Z¡ Qpëep L$fsy„ lsy„. D`pîep¡dp„ v$ffp¡S> b`p¡f¡ \p¡X$pL$ S>¥_ N©lõ\p¡ A¡L$Ó \pe
A_¡ A¡dp„\u A¡L$ S>Z L$p¡B fpkL©$rs ggL$pfu_¡ hp„Q¡ A_¡ buÅ A¡ kp„cm¡A¡ â\p A¡L$pv$ b¡
`¡Y$u `l¡gp Qpgy lsu. OZp fpkpAp¡_u fQ_p Ap âL$pf_p„ `W$_ dpV$¡ L$p¡B N©lõ\ L$¡
N©lõ\p¡_u rh_„su\u \B lsu. rhrh^f„Nu NyS>fpsu âÅ_y„ Ap„sf Q¥sÞe V$L$phu fpMhpdp„
kp¥\u dp¡V$p¡ apmp¡ L$p¡B_p¡ lp¡e sp¡ A¡ dÂeL$pm_p„ L$rhAp¡, k„sp¡, cS>r_L$p¡ A_¡ L$\L$p¡ -
L$\pL$pfp¡_p¡ R>¡. Brslpk_p„ kp¥\u rhjd kde Npmpdp„ `Z s¡_u âÅA¡ `p¡sp_u Ap„sqfL$
ndsp Nydphu _lp¡su s\p ip„rs Apðpk_ âpàs L$ep¯. lsp.
12
Np¡h^®_fpd¡ kpQy„ S> L$üy„ R>¡ L$¡ ""Ap L$rhAp¡ rh_p NyS>fps_y„ gp¡L$Æh_ fZ S>¡hy„
h¡fp_ A_¡ iyóL$ b_u Ås A_¡ NyS>fps ùv$e_u kQ¡_sp Mp¡B b¡Wy„$ lp¡s, NyS>fpsu cpjp_¡
A¡dZ¡ OX$u, `gp¡V$u, L$¡mhu A¡_¡ cphnd, A\®hplu A_¡ d^yf b_phu s¡ k¡hp sp¡ Sy>v$u''
13
Apd L$rh `f„`fp kp\¡ NyS>fpsu kdpS>_p¡ ^prd®L$ Brslpk Arh_pcph¡
Å¡X$pe¡gp¡ R>¡.
`°Zpdu k„âv$pe_p„ âkpfL$ âpZ_p\ hN¡f¡ cL$sp¡ `Z Ap eyNdp„ \B
Nep. `p¥fprZL$ i¥h^d® `Z ANpD_u S>¡d âhs®dp_ lsp¡. _¡ A¡_¡ gNsy„ kprlÐe fQpey„
R>¡. v$p.s. ipdmcË$_y„ ""rih`yfpZ'' S|>_pNY$_p qv$hp_ fZR>p¡X$Æ S>¡Z¡ ""shpfuM¡
kp¡fW$'' _pd¡ `pfku Brslpk N°„\ fÃep¡ R>¡. s¡Z¡ ""rih bph_u'' A_¡ ""rih
dlpfÐ_pL$f'' A¡ h°S> cpjp_p ky„v$f `Û N°„\p¡ D`fp„s ""rihflõe'' ""rihNusp'' hN¡f¡
AfpS>L$ A_¡ A„^p^y„^u cf¡gp Ap L$pmdp„ A_¡L$ k„sp¡, cS>r_L$p¡ Ah^|sp¡, ÐepNuAp¡,
Ap¡rgep \B Nep R>¡. ApQpe® Ap_„v$ i„L$f ^°yh¡ L$üy„ R>¡ s¡d kdpS>-ifuf gNcN r_ò¡s_
\B Ney„ lsy„. Ðepf¡ `Z ^d®_u _pX$udp„ Q¥sÞe lsy„.
14
klÅ_„v$ õhpdu_p„ kdedp„ v$¡idp„ A_¡ Mpk L$fu_¡ L$pqW$ephpX$, NyS>fpsdp„ S>¡
AfpS>L$sp âh®ssu lsu. s¡dp„ rhÛp_p¡ DÐL$j® _rl S>¡hp¡ lp¡e A¡ õhpcprhL$ R>¡. NÎep
Np„W$ep fpS>epqîs `„qX$sp¡ k„õL©$s_p¡ D„X$p¡ Aæepk L$fsp. k„õL©$s kprlÐe_p `„qX$sp¡_u -
12. NyS>fps_p¡ fpS>L$ue A_¡ kp„õL©$rsL$ Brslpk dfpW$pL$pm, N°„\-7, `©.323 cp¡.S>¡. rhÛp
ch_
13. ""NyS>fpsu kprlÐe'' (dÂeL$pgu_) cp. 1 `©. 24 g¡ML$ A_„sfpe fphm
14. L$pìe sÐh rhQpf `©. 285
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k„¿ep v$lpX$¡-qv$hk¡ Ap¡R>u \su S>su lsu. op_ rhop__p„ n¡Ódp„ Ap s„Ó_p L$¡V$gp„L$
Ar^L$pfuAp¡A¡ M|b k„yv$f L$pd L$ey¯. B.k.1834dp„ S>¡çk r`Þk¡k¡ Aip¡L$_p Arcg¡Mp¡_u
rg`u hp„Qu. qlÞv$_p Brslpk_p `y_:hp„Q_dp„ Ap rkqÙ M|b gpNu. B.k. 1860dp„
A¡g¡L$Tp„X$f L$r_¯Nlpd cpfsue `yfpsÐh Mpsp_p„ `l¡gp r_epdL$ r_dpep lsp. s¡d_p S>
kdedp„ aÁey®k_¡ cpfsue rië` A_¡ õ\p`Ðe_y„ kpQy„ d|ëep„L$_ L$fu S>Ns kpd¡ cpfs_u
Ap rkqÙAp¡_p¡ h©spÞs d|L$ep¡. `p¡sp_p v$¡idp„ `p¡sp_u S> k„õL©$rs rhj¡ rlÞv$hpku A^p¡f
Aop_ k¡hsp lsp. Ap Aop_ rsrdf V$pmhpdp„ L$gp rhh¡QL$ l¡h¡g, X$p¡. Ly$dpf õhpdu kf
S>lp¡_ dpi®g, kf dpV$}df ìlugf, X$p¡. lëV$T râÞk¡`, aÁey®k_, kf rhrged Å¡Þk dy¿e
lsp. s¡dZ¡ cpfshpkuAp¡_¡ `p¡sp_p dlp_ v$¡i_p„ Np¥fhdp„ fk g¡sp L$ep® A¡ _ Nd¡ s¡hy„
`Z _ey¯ kÐe R>¡.
k_ 1784 \u 1919 B.k. ky^u_p¡ k„õL©$s kpqlÐe_p„ Brslpkdp„ A¡L$
ArhõdfZue AÂepe R>¡. Ap kde v$fçep_ _h ÅNfZ_y„ âpZQp„Qëe A_¡ rhÖp¡l
AÐe„s suh° \ep¡ lsp¡.
4:4 õhprd_pfpeZue k„õL©$s kprlÐe :-
kprlÐe A¡ kdpS>_y„ v$`®Z R>¡. L$p¡B`Z âÅ_y„ kpqlÐe A¡ s¡_u k„õL©$qs_p„ A„s:
sÐh_u kp¥\u h^y kÿd A_¡ ùv$eNçe ArcìeqL$s lp¡e R>¡. A_¡ AÞe âÅAp¡_p¡ A¡d_p
kpqlÐe Üpfp \sp¡ `qfQe Ap`Zu `p¡sp_u k„õL©$rs_¡ kd©Â^ L$fhpdp„ Ars dlÐh_p¡ cpN
cS>h¡ R>¡.
îuklÅ_„v$õhpduA¡, dyL$sp_„v$õhpdu s\p b°ûp_„v$õhpdu_¡ cZhp dpV$¡ Mpk
k|fs dp¡L$ëep A¡ k„õL©$s cZu_¡ Apìep Ðepf¡ A¡d_u kcp rhj¡ Ars kÐL$pf \ep¡.
õhpduAp¡ Np¡`pgp_„v$, r_Ðep_„v$, iyL$p_„v$, hpkyv$¡hp_„v$ b°ûQpfu S>¡hp k„õL©$s L$rhAp¡
h¡v$p„s s\p Þepe_p ip÷uAp¡ A_¡ cpjpL$pfp¡ DÐ`_ \ep. NyS>fpsdp„ s¡ kdedp„ k„õL©$s
kpqlÐeL$pfp¡dp„ qv$_p_p\ cË$_p¡ _„bf JQp¡ lsp¡. A¡ L$rh_¡ k„õL©$s `yõsL$p¡ gMhp dpV$¡
Mpk fp¡Lep. Np¡`pmp_„v$ õhpduA¡ õhprd_pfpeZ_p„ rkÂ^p„Þsp_ykpf Nuspcpóe, kyÓ
cpóe A_¡ buÅ L$¡V$gpL$ `yõsL$p¡ fÃep. q_Ðep_„v$ õhpduA¡ îu lqfqv$ÁrhS>e _pd¡ N°„\
gMu õhprd_pfpeZ_p„ h¡v$p„s rkÂ^p„Þsp¡_¡ kdÅìep s\p L$¡V$gpL$ `yõsL$p¡_u k„õL©$sdp„ A_¡
L$¡V$gpL$_u NyS>fpsudp„ V$uL$p gMu.
iyL$ dyr_A¡ kp„âv$preL$ N°„\p¡_u V$uL$p, õhprd_pfpeZ_p„ hQ_pd©sp¡_p¡ k„õL©$s
A_yhpv$ s\p s¡ D`f V$uL$p g¿ep. hpkyv$¡hp_„v$ b°ûQpfuA¡ ""kÐk„rNc|jZ'' N°„\ fÃep¡.
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hëgck„âv$pe¡ D`v$¡i¡gu i©„Npfqdî cqL$s_u kpdpÞe L$p¡V$u_p dydynyAp¡ `f S>¡ rh`qfs
Akf `X$¡ R>¡. s¡_u kpd¡ AMpA¡ gpgbÑu ^fu A_¡ klÅ_„v$¡ h¥fpÁe A_¡ _urseyL$s
cqLs_u A¡L$ âZprgL$p Dcu L$fu. klÅ_„v$ õhpduA¡ hëgcpQpe®_¡ ""kh® h¥óZhp¡_p¡
fpÅ'' NZphu_¡ s¡dZ¡ _L$L$u L$f¡gu h°s `|S>_ rhr^_¡ A_ykfhp_u `p¡sp_p A_yepeuAp¡_¡
Apop L$f¡gu R>¡.
k„õL©$s kpqlÐedp„ _hu_ L©$rsAp¡_y„ kS®>_ 16du kv$u `R>u Ap¡R>p âdpZdp„ \hp
dp„X$ey„ lsy„. v$¡iu cpjpAp¡_u DÞ_rs \hp gpNu lsu. A_¡ dykgdp_ ipkL$p¡_u BÃR>p\u
apfku kpqlÐe_p¡ rhL$pk \sp¡ lsp¡. AY$pfdu kv$u_p `|h® cpNdp„ s¡d_u lepsudp„ A_¡
Ðepfbpv$ îu õhprd_pfpeZ k„âv$pe_p„ rhÜp_p¡A¡ k„õL©$sdp„ `Z N°„\p¡_u fQ_p L$fu A_¡
k„õL©$s kprlÐedp„ A¡L$ _hu S> i¥gu_¡ S>Þd Apàep¡.
4:4:1 rinp`Óu :- klÅ_„v$ õhpdu
îulqfA¡ hX$spg_p„ r_hpk v$fçep_ cpNhs¹`yfpZ_p„ v$id s\p `„Qd õL„$^
kp„cmu_¡ Sy>v$p Sy>v$p õ\mp¡A¡ fl¡gp - kÐk„rNAp¡_p„ î¡e A\£ ""rinp`Óu'' gMu. Ap_u
fQ_p k„. 1882dp„ \e¡gu S>Zphu R>¡.
4:4:2 kÐk„rNÆh_d¹ :- isp_„v$ dyr_
klÅ_„v$ õhpdu_y„ Qqfs Apg¡Msp¡ ""kÐk„rNÆh_'' _pd¡ k„õL©$s N°„\ k„âv$pe_p„
kprlÐedp„ ArN°d õ\p_ ^fph¡ R>¡. Ly$g 319 AÂepe R>¡ A_¡ Ly$g 5 (`p„Q) âL$fZ R>¡.
4:4:3 kÐk„rNc|jZd¹ :- hpkyv$¡hp_„v$ dyr_
Ap N°„\ k„õL©$sdp„ gMpe¡g R>¡. A_¡ Ap_p g¡ML$ hrZ®fpS>îu hpkyv$¡hp_„v$ dyr_ R>¡.
Apdp„ îu õhprd_pfpeZ cNhp__p Æh_Qqfs A_¡ Ahspf âep¡S>__y„ L$pìe gprgÐe\u
cf`|f hZ®_ R>¡. Ap cqL$sip÷ `Z L$l¡hpe R>¡. îu kÐk„rNc|jZ `p„Q A„i ^fph¡ R>¡.
A_¡ NyS>fpsu A_yhpv$ kp\¡ âL$pqis \e¡g R>¡. Apdp â\d A„idp„ 71 AÂepep¡, qÜsue
A„idp„ - 67, s©rse A„idp„ - 61, Qsy\®dp„ - 62 AÂepep¡ A_¡ `„Qd A„idp„ - 20
AÂepep¡ R>¡. ApQpe® õ\p`_ A_¡ v$¡irhcpN - A¡ b¡ dlp_ bpbsp¡ S>¡ k„âv$pe_u
L$fp¡X$fS>Sy> R>¡ s¡ Ap dlpN°„\dp„ Ars âdpZc|s õhê$`¡ D`gå^ R>¡.
4:4:4 îu lqfhpL$e ky^prkÞ^y :-
Ap N°„\dp„ dp¡V$pcpN¡ A_yôy$`_p¡ âep¡N R>¡. A_¡ sf„N_¡ A„s¡ R„>v$ bv$gpe R>¡. `Ûp¡
d_p¡lf R>¡. Ap fQ_p A¥qslprkL$ shpfuMp¡ dpV$¡ `Z rhi¡jsp ^fph¡ R>¡. S>¡_u dprlsu
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ANpD Ap`u R>¡.
îu õhprd_pfpeZ_p kdL$pgu_ _„v$ k„sp¡A¡ k„õL©$s cpjp kprlÐedp„ `Z
dlsh`|Z® apmp¡ Apàep¡ R>¡. îu dyL$sp_„v$õhpduA¡ - ""~´˜gyÃ^mÓ`'' fÃey„ R>¡. S>¡dp„
cpjpi¥gu A_¡ õ`©lZue `p„qX$Ðe_p„ v$i®_ \pe R>¡. cpjpL$pf îu dyL$sp_„v$õhpdu
""kÐk„N_u dp'' L$l¡hpsp Ap D`fp„s buÆ `Z L©$rsAp¡_p _pd _uQ¡ âdpZ¡ R>¡.
(1) {ZU©`nßMH$ (2) lr hZ˛_XÓQ>moÀVaeVZm_md{b
(3) lr hZ˛_V≤ÒVmoÃ (4) lr hZ˛_›_ßÃ (5) lr hZ˛_Àn˛aXMaU{d{Y
(6) lr hZ˛_ÀH$dM (7) ~´˜gyÃ^mÓ`
4:4:5 B©em{XXemon{ZfX ^mÓ`_≤ :-
Np¡`pmp_„v$ dyr_A¡ "" B©em{XXemon{ZfX ^mÓ`_≤'' fQ¡g R>¡. DÂhk„âv$pe_¡
A_ykfsp rhÜp_p¡ dpV$¡ v$i¡ D`r_jv$ D`f_p„ Ap cpóedp„ rhriô$pÜ¥s rkÙp„sp¡ âdpZ¡_y„
A\®^V$_ dm¡ R>¡, S>¡ âi„k_ue R>¡. Ap cpóe krls v$i D`r_jv$hpmp N°„Þ\_y„ d|m
lõsuqgqMs âsp¡ `f\u âL$pi_ \ey„ R>¡. hX$spg_u k„õL©$s `pW$ipmp_p„ dy¿e `„qX$s
A¡çbpf L©$óZpQpe£ k„ip¡r^s L$f¡gu A_¡ cË$ S>eL©$óZ bp`yÆA¡ r_Z®ekpNf â¡k,
dy„bBdp„ dyqÖs L$fph¡gu Aph©rs k„hs - 1988 dp„ âNV$ \B R>¡. Np¡`pmp_„v$ õhpdu_u
cpóei¥gu ùÛ R>¡. A_¡ dp^ye®`|Z® R>¡. cpóe_u hÃQ¡ `p¡s¡ fQ¡gp„ ^Zp„ ïgp¡L$p¡ s¡Ap¡ d|L$¡ R>¡.
A_¡ rhje_¡ h^y õ`ô$ L$f¡ R>¡. Apd NÛ A_¡ `Ûde A¡hy„ Ap cpóe rhfg b_¡ R>¡. Ap
kv¹NyfyA¡ gM¡gu AÞe k„õL©$s L©$qsAp¡ OZu R>¡.
(1) Y_©XodnyOm {d{Y : (2) ^{HVXodrnyOm{d{Y
(3) {dÓU˛^mJdXY{V (4) {ddoH$Xrn : (5) ^{HV{g{’ :
(6) h{a^HVZm_ aÀZmdbr (7) l•À`W©Xr{nH$m,
(8) hZ˛_ÀnyOm {d{Y : dJoao
Apd ip÷ue NÛ A¡V$g¡ L$¡ cpóei¥gudp„ A_¡L$ k„õL©$s N°„\p¡_u fQ_p L$fu_¡ Ap
k„âv$pe_p„ k„s g¡ML$p¡A¡ ip÷ue kpqlÐedp„ `Z Ad|ëe apmp¡ Apàep¡ R>¡. k„õL©$s
N°„\,""lr h{aH•$ÓUbrbm_•V'' S>¡ k.Ny. dlp_ycphp_„v$ õhpdu rhfrQs R>¡. Ap N°„\dp„ k„õL©$s
ïgp¡L$p¡dp„ îu õhprd_pfpeZ cNhp__p„ Av$¹c|s gugpQqfÓp¡ ky„v$f i¡gudp„ hZ®h¡gp¡ R>¡. Ap
N°„\dp„ `|hp®^dp„ - `9 AÂepep¡ R>¡. A_¡ DÑfp^®dp„ - 52 AÂepep¡, A¡d Ly$g - 111
AÂepep¡ R>¡. dy¿eÐh¡ A_yôy$` R„>v$ A_¡ cphp_ykpf AÞe R„>v$p¡ `Z âep¡S>pe¡gp R>¡.
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AY$pfdu kv$u_p âpf„c A_¡ Ap¡NZukdu kv$u_p„ dÂe ky^u k„õL©$s fQ_pAp¡dp„ S>¡ `p„qX$Ðe
A_¡ ^d®_u `© $c|rd R>¡. s¡ Ap N°„\dp„ Å¡hp dm¡ R>¡.
4:4:6 îu lqfqv$rÁhS>ed¹ :- r_Ðep_„v$
k.Ny.r_Ðep_„v$ dyr_rhfrQs ""lr h{a{X{ΩdO`_≤ '' Dëg¡M_ue L$pìe R>¡. Ap N°„\dp„
îu õhprd_pfpeZue k„âv$pe_u A_¡ rhi¡js: {d{eÔ>m¤°V {g’mßV _u rhÜsp`|Z® R>ZphV$
R>¡. 49 AÂepe R>¡. Ap_u i¥gu A_¡ cphprcìeqL$s kQp¡V$ A_¡ õ`©lZue R>¡. s¡d_u
g¡M_i¥gu Ap¡S>qõh_u R>¡.
k.Ny.ip÷u O_íepd õhê$``v$pkÆA¡ ""R>`¥ep`yf dplpÐçe''_u b¡ Aph©rsAp¡
âL$pris L$fu R>¡. Apdp Ly$g 10 AÂepep¡ R>¡. A_¡ k„õL©$s cpjp_p„ b^p `Ûp¡ fkpqÞhs
i¥gudp„ fQpep R>¡. buÆ L©$rs R>¡. ""lr Òdm{_Zmam`U H$Wm'' Ap `Z âL$pris \e¡gu R>¡.
A_yôy$`_p¡ rh`yg âep¡N R>sp„ AÞe R„>v$p¡ `Z Å¡hp dm¡ R>¡. L$\pdp„ Ly$g - 5 AÂepep¡ R>¡.
A_¡¡ îu klÅ_„v$_y„ Æh_ ApL$j®L$ i¥gudp„ hZ®h¡gy„ R>¡.
^d®_¡ _pd¡ ^rs„Np¡ Qgphsp, Aop_ gp¡L$p¡_¡ Mp¡V$¡ dpN£ v$p¡f_pf v„$cuAp¡_p¡ v„$c
_pi L$f¡ s¡hu A¡L$ AÞe fQ_p Ap õhpduA¡ Ap`Z_¡ Ap`u R>¡. S>¡_y„ _pd R>¡.
""AkmZÀdm›V^mÒH$a'' Apdp„ `Û-NÛrdqîs i¥gu Å¡hp dm¡ R>¡.
4:4:7 îu lqfh_rhQfZ L$pìed¹ :- Np¡`pgQfZv$pkÆ
B.k. 1970dp„ k.Ny. Np¡`pmQfZv$pkÆA¡ ""îu lqfh_rhQfZ L$pìed¹'' fQ¡gy„
R>¡. Ly$g - 59 kNp£ R>¡. g¡ML$¡ iuM, rÀõsu, Bõgpd hN¡f¡ dsp¡ `Z hZ®ìep R>¡.
k„âv$pe_p D`ey®L$s dyr_-L$rhAp¡A¡ spv®$i rQÓp¡dp„ cNhs¹QqfÓ hZ®ìey R>¡. kQp¡V$
DqL$sAp¡ ep¡Æ R>¡ A_¡ âk„Np_y`ps ky„v$f D`dp - A_yâpkpqv$ ep¡S>ep R>¡. k„õL©$s cpjp_p¡
Ap cìe âep¡N AY$pfdu - Ap¡NZukdu kv$u_p buÅ L$p¡B L$rhAp¡A¡ L$ep£ lp¡e s¡d S>Zpsy„
_\u. S>epf¡ L$`fpL$pmdp„ `Z Ap k„âv$pe_p dyr_Ap¡A¡ k„õL©$s L$pìekS®>__u Dv$pÑ
âq¾$ep_¡ h¡N Apàep¡ R>¡. S>¡ Ars âiõe R>¡ A_¡ v$f¡L$ k„õL©$s â¡duA¡ Ap rhÜp_ dyr_Ap¡_¡
cphp„S>rg A`®hu OV$¡.
Ap D`fp„s NyS>fpsdp„ buÅ `Z k„õL©$s g¡ML$p¡ \B Nep R>¡. 17du kv$u_p„ A„s¡
_ugL„$W$¡ 22 kNp£dp„ ""rihgugphZ®_'' fÃey„ R>¡. A¡_p„ S> kdL$pgu_ Q„ÖL$rhA¡ dlpL$pìe_p„
A¡L$ _hu_ âv$¡idp„ `v$p`®Z L$ey®. s¡Z¡ ê$ÿdrZ, Å_L$u, Np¥fu A_¡ Öp¥`v$u_p rhhpl_p
hõsy D`f g¿ey„. s¡_y„ ""Å_L$u `qfZe'' 8 kNp£dp„ R>¡. ""rhóÏrhgpk'' s\p
""fpOhue'' Ap bÞ_¡ L$pìep¡ fpd`rZhpv$¡ Bky_u 18du kv$u_p„ dÂe cpNdp„ fQ¡gp R>¡.
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k„N°lL$pìep¡ Å¡sp„ ky„v$fv$¡h_p„ ""k|qL$s ky„v$f''dp 16du A_¡ 17du kv$u_p A_¡L$ L$rhAp¡_p
ïgp¡L$p¡_p¡ kdph¡i \ep¡ R>¡. S>¡ fpS>L$sp®Ap¡_u L$¡V$gpL$ dyrõgdp¡_u `Z âi„kp L$f¡ R>¡. lrf
L$rh_p ""kycprjs lpfphrg'' (Bky_u 17du kv$u_p¡ A„s cpN)dp„ sp¡ DÑf \u v$rnZ
ky^u_p„ kdN° v$¡i_p„ kpqlÐedp„\u ïgp¡L$p¡ k„N°lpep R>¡. ê$`Np¥õhpdu_u ""`v$phrg''dp„
125 D`fp„s g¡ML$p¡_p„ îuL©$óZ_¡ A_ygnu_¡ gMpe¡gp 386 ïgp¡L$p¡ R>¡.
4:5 NyS>fps_p k„õL©$s L$rhAp¡ :
4:5:1 v$¡hi„L$f `yfp¡rls (B.k.1761 \u 1768 ky^udp„)
""Ag„L$pf d„S|>jp'' _p âpõsrhL$ ïgp¡L$p¡ s\p `|ró`L$p `f\u dpg|d `X$¡ R>¡ L$¡
A¡ L©$rs `yfp¡rls _p_pcpB_p `yÓ cË$ v$¡hi„L$f¡ fQu R>¡. S>¡ fp_¡f (fp„v$¡f) _p hs_u A_¡
Df:`s_ (Ap¡g`pX$) _p r_hpku lsp. s¡Ap¡ v$rnZ NyS>fps_p b°pûZ lsp. ""Ag„L$pf
d„S|>jp''_p Apf„rcL$ ïgp¡L$dp„ L$rh ""`¡ðp'' iåv$_u rhrQs ìeyÐ`rs Ap`u_¡ bpÆfph
`¡ðp_p h„iS> (dp^hfph-1 gp) A_¡ A¡_p„ L$pL$p fp^p (fOy_p\fph) _u âiqõs L$f¡ R>¡.
`R>u Ag„L$pf N°„\p¡dp„\u D`dpqv$ rhrh^ Ag„L$pfp¡_p„ gnZ Dv$plfZ kp\¡ r_ê$`¡ R>¡. Ap
Dv$plfZp¡ L$qh_p õhfrQs R>¡. A_¡ A¡dp„ A¡Z¡ A¡ b¡ `¡ðpAp¡_u âiqõs L$fu R>¡. Ap
bpbsdp„ v$¡hi„L$f ""L$rhflõe''_p L$sp® lgpey^_¡ A_ykf¡ R>¡.
dp^hfph_p k„v$c®dp„ L$rhA¡ A¡_p kyârkÂ^ Þepep^ui fpdip÷u_u `Z âiqõs
L$fu R>¡. A¡dp„ A¡_¡ Np¥sd s\p L$Zpv$_u L$npdp„ d|L$ep R>¡.
4:5:2 fÐ_pL$f (B.k. 1880) hX$p¡v$fp r_hpku
L©$rsAp¡ :
(1) dÎJ˛n´hgZ_≤ (2) Jrdm©d^maVr>gßY
(3) MäbmWm© MÎnMÂny
4:5:3 d|mi„L$f drZgpg eproL$ (NyS>fps) (31, ÅÞeyApfu,
1886) _qX$epv$ h¡v$_Nf b°pûZ `qfhpfdp„ S>Þd, Np¥sd Np¡Óue, hX$p¡v$fp_u kfL$pfu$
k„õL©$s L$p¡g¡S>dp„ âpQpe®.
L©$rsAp¡ :
(1) {dO`bhar (JrVH$mÏ`)
(2) jÃn{Vgm_´m¡`_≤ (ZmQ>H$)
Ap _pV$L$ qihpÆ_p Æh_ `f gMpe¡gy„ R>¡.
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(3) ‡Vmn{dO`_≤ (_pV$L) S>¡dp„ 9 A„L$ R>¡.
S>¡dp„ dlpfpZp âsp`_y„ QqfÓ hZ®h¡gy„ R>¡.
(4) gß`mo{JVm Òd`ßda_≤ (_pV$L$)
4:5:4 ArMgp_„v$ idp® (NyS>fps) B.k. 1870
L©$rs :-
(1) X`mZßX {X{ΩdO`_≤ (_hmH$mÏ`_≤)
4:5:5 drZi„L$f Np¡rh„v$ (NyS>fps)
(1) AbßH$ma _{U_mbm
4:5:6 dps®ÎX$ ApQpe® - (NyS>fps) (B.k.1877)
hX$p¡v$fp r_hpku s\p _pfpeZ ApQpe®_p `yÓ.
L©$qsAp¡ :
(1) {‡`{dah_≤ (IßS>H$mÏ`)
(2) gßHo$úanrR>m{Y{>Vlr eßH$amMm`©XŒm{ZU©`_≤ ({Z~ßY)
(3) g_Ò`mny{V©
4:5:7 d„Nggpg rNfÅi„L$f (NyS>fps)
(A_ydp_s : B.k.1880)
hX$p¡v$fp r_hpku kpqlÐec|jZ D`pr^.
L©$rsAp¡ :-
(1) ""rNhp®Zcfsu''_p k„`pv$L$
(2) v$pv$pcpB rhflS>ë` (ip¡L$p„qsL$p)
4:5:8 lqfâkpv$ _d®v$pi„L$f (NyS>fps)
(B.k. 1880) hX$p¡v$fp r_hpku
(1) ""Jrdm©U^maVr'' m
(2) ""j{Ã`namH´$_ :(H$hmZr)
4:5:9 fdZ_p\ip÷u (NyS>fps)
(B.k.1880) hX$p¡v$fp r_hpku.
(1) JmoajmZmWMÂn˛ : (Jrdm©U^maVr _mß ‡H$m{eV JmoaIZmW na)
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4:5:10 i„L$fgpg dpl¡ðf (NyS>fps)
B.k.1844 \u B.k.1916 L$pqW$ephpX$_p `fiy`pfp _pdL$ Npddp S>Þd.
cpfÜpS> Np¡Ó NyS®>f b°pûZ dl¡ðf A_¡ dp¡^ubpB_p `yÓ L$¡ihip÷u_p rióe,
Åd_Nf_p„ dlpfpS> fphÆfph Üpfp iu^° L$rh_u D`pr^ k_. 1914 B.k._p
A„N°¡Æ ipk_ Üpfp dlpdlp¡`pÂepe qbê$v$\u Ag„L©$s.
L©$rsAp¡ :-
(1) amdOr{dbmg_≤ (_hmH$mÏ`)
(2) ~mbM{aV_≤
(3) nmßMmbr M{aV_≤
(4) Aa˛ßYVr {dO`_≤
(5) ‡g›Zbmon_˛–_≤
(6) _oY ‡mW©Zm
(7) ^JdVr ^mΩ`moX`
(8) Mß–‡^mM{aV_≤
(9) _hoúa ‡mU{‡`m
(10) A‹`mÀ_ aÀZmdbr
(11) gm{dÃr M{aV_≤
4:5:11 râepv$pk ApQpe® (NyS>fps)
B.k. 1750 - 1818 B.k. k|fs `pk¡_p `yfpNp„hdp„ S>Þd. b°pûZ L$mp¡Ð`Þ_
r`sp hpdv$¡h s\p dpsp N„NpbpB. rhfqL$sL$pmdp„ fuhp (d.â) dp„ fuhp_f¡i rhð_p\
rk„l_p râe `pÓ lsp fuhpdp„ S> r_^_ \ey„.
L©$rsAp¡ :-
(1) kyrk^p„Þsp¡sd¹ B.k. 1811
(2) î©rsk|ÓspÐ`ep®d©s B.k.1813
(3) cqL$sâcp B.k.1800
(4) sÐhr_òe
(5) h¥óZh rkÂ^p„Þs
(6) kydpN®
(7) h¡v$pÞskpf 1808
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4:5:12 õhpdu v$ep_„v$ kfõhsu (NyS>fps) B.k.1804 - 1883
NyS>fpsdp„ V„$L$pfp Npd_p„ r_hpku L$fk_Æ gpgÆ rshpfu_p `yÓ lsp. _p_`Z_y
_pd d|mi„L$f lsy„. k„õL©$s âQpf dpV$¡ h¡v$ `pW$ipmpAp¡_u õ\p`_p L$fu. Ape® kdpS>_p„
k„õ\p`L$ lsp.
L©$rsAp¡:-
(1) gßÒH•$V dmH$` ‡~moY :
(2) nßM_hm`k {d{Y :
(3) F$ΩdoX^mÓ`_≤
(4) `O˛d}X ^mÓ`_≤ :
(5) AÓQ>m‹`m` ^mÓ`_≤
Ap eyNdp„ k„õL©$s kpqlÐe_p dlpL$pìep¡, _pV$L$p¡ A_¡ ip÷ue N°„\p¡_p rh`yg
âdpZdp„ A_yhpv$p¡ \ep.
4:6 îu klÅ_„v$õhpdu A_¡ s¡d_p Üpfp âpZ ârsr $s d„qv$fp¡ :-
cqL$sdpN®_¡ A_¡ k„âv$pe_¡ h^y ×Y$ L$fhp A_¡ `|Z® `yê$jp¡sd îu hpkyv$¡h
_pfpeZ_p kpL$pf õhê$`_u D`pk_p_y, âhs®_ L$fhp îu klÅ_„v$ÆA¡ NyS>fps, kp¥fpô²$
A_¡ L$ÃR>dp„ rhrh^ õ\m¡ k„âv$pe_p d„qv$fp¡ b„^pìep A_¡ s¡dp„ k„âv$pe_p„ dpÞe v$¡h -
õhê$`p¡_u ârscp_u õ\p`_p L$fu.
kÐk„rN Æh_d¹dp„ `Z Ap A„N¡ S>¡ dprlsu Ap`u R>¡. s¡ Å¡BA¡.
4:6:1 Adv$phpv$ : vy$N®`yfdp„ fl¡gp îu klÅ_„v$Æ_p v$i®_ L$fu
Adv$phpv$_p cL$sS>_p¡A¡ L$üy„ - l¡ cNhp_ ! Ap` L©$`p L$fu_¡ Adpf¡ `yf `^pfu, Ðep„
d„qv$f bp„^hp_p¡ Adpfp¡ d_p¡f\ `|fp¡ L$fp¡. s\p A„N°¡S> fpS>e_p Nh_®f s\p L$g¡L$V$f¡ `Z
Ap A„N¡ `fhp_Nu Ap`¡gu R>¡ S> s¡\u Ap_„v$p_„v$ dyr_A¡ klÅ_„v$Æ d„qv$f bp„^hp_p dy¿e
ìehõ\p`L$ sfuL$¡ dp¡L$gu Ap`¡ R>¡.
15
Adv$phpv$_p„ L$g¡L$V$f¡ `Z Aphu_¡ dyr__¡ L$üy ""d„qv$f L$fhp dpV$¡ S>¡V$gp¡ S>¡hp¡
c|rdcpN A`¡rns lp¡e s¡V$gp¡ cpN kyM¡\u N°lZ L$fp¡. ldZp L$p¡B`Z sd_¡ fp¡L$_pfp¡
_\u.
16
15. kÐk„rNÆh_d - (4/25/5 \u 10) hX$spg Aph©rs
16. kÐk„rNÆh_d¹ - (4/25/15) hX$spg Aph©rs
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""apNZ kyv$ ÓuS>_p qv$hk¡ cNhsârsdp„_p ârs $p`__y„ iyc dyl|s® _L$L$u \e¡gy„
ÅZu îulqf `p¡sp_p„ A_yepeuAp¡ kp\¡ S>hp s¥epf \pe R>¡. s¡ b^p_¡ L$p„L$qfep_u `pk¡
Dspfp¡ L$fpìep¡ lsp¡. Ars v$bv$bp`|h®L$ Adv$phpv$dp„ îu klÅ_„v$Æ_p¡ âh¡i \ep¡ lsp¡.''
""Npddp„ _f`rs dmhp Aph¡ R>¡. s¡\u îulqf S>du_ Ap`hp bv$g s¡d_p
D`L$pf_u âi„kp L$f¡ R>¡. A_¡ _f`rs `Z `p¡sp_¡ gpeL$ L$pd lp¡e s¡ S>Zphhp_y„ L$l¡ R>¡.
17
ApS> dprlsu kÐkrNc|jZd¹
18
A_¡ l.Q.kpNfdp„ `Z dm¡ R>¡.
19
k„hs
1878_p apNZ kyv$ ÓuS>_p ârs $p rhr^_y„ dyl|s® L$Y$phu îulqf_¡ k„v$¡ip¡ dp¡L$ëep¡¡ A_¡
Ap dlp¡Ðkhdp„ cpN g¡hp Sy>v$p Sy>v$p âv$¡ip¡_p cL$sp¡ hN¡f¡_¡ Apd„ÓZ `qÓL$pAp¡ `Z
dp¡L$ghp k|Q_p Ap`u. OZp„ KQp riMfp¡ A_¡ ky„v$f rk„lpk_p¡hpmp Nc®N©lp¡\u eyL$s
L$gpÐdL$ d„qv$f_y„ r_qfnZ L$fu îulqf âkÞ_ \ep. _f-_pfpeZpqv$ v$¡hp¡_u ârs $p rhr^
L$fhp dpV$¡ d„qv$f_p rhipm âp„NZdp„ kyhZ® S>qX$s õs„cp¡_p¡ d„X$` s¥epf L$fhpdp„ Apìep¡
lsp¡. îuÆ dlpfpS>¡ `p¡sp_p„ hfv$ lõs¡ d„qv$f_p„ Nc®N©l_u h¥qv$L$p `f îu _f_pfpeZ
v$¡h_u eyÁdârsdp_u h¡v$p¡L$s rhr^\u jp¡X$¹ip¡`Qpf `|S>_ kp\¡ âqs $p L$fu.
20
Ap r_rdÑ¡
_Nf_p A_¡ v$i¾$p¡B_p lÅfp¡ b°pûZp¡_u Qp¡ep®ku_y„ `Z L$p„L$qfep kfp¡hf `f Apep¡S>_
L$fu S>dpX$ep v$rnZp `Z kp¥ _¡ Ap`u. R>Ì$_p qv$hk¡ îu _f-_pfpeZ v$¡h_p d„qv$f_p¡
`|Århr^ A_¡ DÐkhâL$pf_u ìehõ\p DÂ^h k„âv$pe A_ykpf Np¡W$hu.
21
A_¡ Aô$du_p
qv$hk¡ v$¡hp¡_p v$i®_ L$fu îu lqf Adv$phpv$\u NY$X$p S>hp Qpgu _uL$ýep. _f-_pfpeZpqv$
v$¡hp¡_u ârs $p L$fu h¥óZh k¡hp-fursdp„ A_¡ `f„`fpdp„ A¡dZ¡ ¾$p„qÞsL$pfu ky^pfp L$ep®.
4:6:2 d|mu : d|mu_p `fdpf fpS>hu fpdpcpBA¡ d|mu _Nfdp„ `Z
L©$óZ-d„qv$f_u fQ_p L$fhp rh_„su L$fu. d„qv$f dpV$¡ S>ê$fu S>du_ Ap`hp_u `Z s¡Ap¡A¡
BÃR>p ìeL$s L$fu. s¡\u Ðep„ d„qv$f s¥epf L$fhp b°ûp_„v$ õhpdu_¡ Apop L$fu. b°ûp_„v$
dyr_A¡ fpÅ A_¡ TpgphpX$_p„ kÐk„rN kdpS>_p klL$pf\u Ap L$pdNufu_p¡ âpf„c L$ep£.
d„qv$f_p„ bp„^L$pd dpV$¡ rië`ip÷_p„ rhipfv$ rië`uAp¡_¡ fp¡L$u_¡ R> dpk_p V|$„L$pNpmpdp„ S>
b°ûp_„v$ õhpduA¡ L$gpÐdL$ rië`p¡\u kyip¡rcs A¡hp NN_Q|„bu ÓZ riMfp¡hpmp d„qv$f_¡
k„`|Z® fus¡ s¥epf L$fu Apàey„. d„qv$f s¥epf \sp„ d|qs®Ap¡_u âqs $p rhr^ dpV$¡ îu lqf_¡
17. kÐk„rNÆh_d - (4/25/5 \u 10) hX$spg Aph©rs
18. kÐk„rNÆh_d¹ - (4/25/15) hX$spg Aph©rs
19. kÐk„rNÆh_d¹ - â-4, 25, 64-65, hX$spg.
20. kÐk„rNÆh_d¹ - 4/25/74, hX$spg Aph©rs
21. kÐk„rNÆh_d¹ - 4/25/105, hX$spg Aph©rs
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r_d„ÓZ Ap`su `qÓL$p kp\¡ b¡ k„v$¡iphplL$ k„sp¡_¡ NY$X$p dyL$pd¡ dp¡L$ghpdp Apìep. îu
klÅ_„v$ÆA¡ depfpd cË$ `pk¡ d|lys® Å¡hfphu. k„. 1879_p„ dlpkyv$ `p„Q (hk„s
`„Qdu)_p¡ qv$hk ârs $p dpV$¡ _L$L$u L$fhpdp„ Apìep¡. s¡ kde¡ `Z kh® cL$sp¡_¡ `Ó gMu
bp¡gphhpdp„ Apìep.
22
îulqf b„^pe¡g d|mu_p„ d„qv$f_¡ Å¡B b°ûp_„v$_p L$pe®_u âi„kp L$fu. hk„s
`„Qdu_p qv$hk¡ îulqfA¡ d|mu_p Ap `qòdprcd|M d„qv$f_p cìe Nc®N©ldp„ fpr^L$p krls
îuL©$óZ_u s\p s¡_u bpSy>dp S>dZu sfa îulqf L©$óZ dlpfpS>_u A_¡ v$rnZ qv$ip_p
Nc®N©ldp„ fZR>p¡X$ - rh¾$d_u d|rs®Ap¡_u rhr^`|h®L$ ârs $p L$fu. jp¡X$ip¡`Qpf `|Å L$fu
Apfsu Dspfu d„Ó `yó`p„S>gu A`®Z L$fu.
23
A$p bpbs kÐk„rNc|jZ dp„ `Z R>¡.
24
fp^pL©$óZ_u ârsdp_y„ A_¡ d|mu _Nfu_y dlpÐde kdÅhsp Lüy L$¡ ""Ap _Nfu
îuL©$óZ_¡ ÜpqfL$p L$fsp„ `Z h^y râe R>¡. S>fpk„^pqv$ fpÅAp¡_p¡ D`Öh hÂep¡ Ðepf¡
îuL©$óZ d\|fp\u Aphu Al] ÓZ hj® füp lsp. s¡ `R>u s¡Ap¡A¡ ÜpqfL$p _Nf_u fQ_p
L$fu lsu. Al]_u cp¡Nphp¡ _v$u `Z AÐe„s `rhÓ R>¡. L$¡d L$¡ îuL©$óZ¡ s¡dp„ A_¡L$hpf õ_p_
L$ey¯ lsy„. Ap\u S>¡Ap¡ d|mu _Nfu_p Ap fp^pL©$óZ v$¡h_y„ Mpk L$fu_¡ L$pqs®L$ `|_d,
S>Þdpô$du, hk„s `„Qdu hN¡f¡ qv$hkp¡A¡ v$i®_-`|S>_ L$fi¡. s¡d_p kh£ d_p¡f\p¡ rkÂ^
\i¡.
4:6:3 c|S> : c|S>_p lqfcL$sp¡ NY$`|fdp„ Aphu c|S> _Nfdp„ d„qv$f
õ\p`hp rh_„su L$fu. h¥óZhp_„v$ dyr__¡ Ðep„ cL$sd„X$m kp\¡ d„qv$f bp„^L$pd dpV$¡ dp¡L$gu
Ap`¡ R>¡. A¡L$ S> hj®dp„ c|S>_y„ d„qv$f \ey„ S>¡dp„ ky„v$fÆ ky\pf, _pfZÆ ky\pf, hN¡f¡ cL$s
L$gpL$pfp¡_p¡ Ap d„qv$f_p„ r_dp®Z L$pe®dp„ dp¡V$p¡ apmp¡ lsp¡.
25
Ap d„qv$f_u ârs $p dpV$¡ OZp„
âv$¡ip¡_p cL$sp¡_¡ Apd„ÓZ Apàep. h¥ipM kyv$ `p„Qd_p qv$hk¡ Adv$phpv$_u S>¡d c|S>_p
`Z îu _f_pfpeZ v$¡hpqv$ d|rs®Ap¡_u h¥qv$L$rhr^\u ârs $p îu lqf Üpfp L$fhpdp„
Aphu.
26
Aphu rhNs ""kÐk„rNc|jZ '' A_¡ ""lqfgugpd©s''dp„ `Z âpá \pe R>¡.
27
22. kÐk„rNÆh_d - 4/42/28-29 Adv$phpv$ Aph©rs
23. kÐk„rNÆh_d¹ - 4/43/51-52 Adv$phpv$ Aph©rs
24. kÐk„rNÆh_d¹ - 4/44/42-43 A_¡ kÐk„rNÆh_d¹ - 2/54/1-14
25. kÐk„rNÆh_d¹ - 4/26/7-8 hX$spg Aph©rs
26. kÐk„rNÆh_d¹ - 4/26/23 \u 26 hX$spg Aph©rs
27. kÐk„rNc|jZ - 3/52/15-16 3/54/30 \u 35 lqfgugpd©s
8/10,kÐk„rNÆh_d¹ 4/44/11, 23-26
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4:6:4 hX$spg : k„. 1879_p„ S>¡W$ kyv$ A¡L$pv$iu_p qv$hk¡ h©spge_u Ly$b¡fcpB
Apqv$ cL$sp¡ îulqf_p„ v$i®_p\£ NY$X$p Apìep s\p L©$óZd„qv$f L$fhp îulqf_¡ rh_„su L$fu.
Ðepf¡ Anfp_„v$ dyr__¡ A¡d_p„ d„X$m krls hX$spg S>B d„qv$f bp„^hp_u Apop Ap`¡ R>¡.
Anfp_„v$ÆA¡ hX$p¡v$fp\u dy¿e rië`u sfuL$¡ `yê$jp¡sd A_¡ lufpÆ_¡ s\p dp¡sufpd
hN¡f¡ AÞe Ly$im rië`uAp¡_¡ bp¡gphu hX$spgdp„ d„qv$f_p bp„^L$pd_p¡ âpf„c L$ep£.
28
s¡
d„qv$f s¥epf \sp„ NY$`|f lqf_¡ ârs $p dpV$¡ r_d„ÓZ Ap`sp¡ `Ó dp¡L$gu Ap`¡ R>¡.
k„. 1881_p L$prs®L$ kyv$u bpfk_p¡ qv$hk _L$L$u L$ep£ s\p AÞe kÐk„rNAp¡_¡ `Ó
gMu Ðep„ bp¡gpìep. îulqfA¡ s¡ qv$hk¡ d„qv$f_p„ dÂe Nc®N©ldp„ gÿduÆ krls rhóÏ_u
A¡V$g¡ L$¡ _f_pfpeZ_u ârsdp_u, s¡_u Dsf sfa_p„ Nc®N©ldp„ cqL$s-^d®eyL$s
hpkyv$¡h_u `p¡sp_u ârsdp_u s\p v$rnZ sfa_p Nc®N©ldp„ fp^pL©$óZ krls `p¡sp_p
õhê$`_u ârs $p L$fu. kh£ d|rs®Ap¡_u jp¡X$¹ip¡`Qpf `|Å s\p Apfsu L$fu. îulqfA¡ d„Ó
`yó`pS„>qg A`®Z L$fu. `yfp¡rlsp¡_¡ v$p_,v$rnZp Ap`u âqs $p dlp¡Ðkh_u `|Zp®l|rs
L$fhpdp„ Aphu. hX$spg_p„ Ap d„qv$f_u k¡hp,rhr^ A_¡ DÐkhp¡ hN¡f¡_u ìehõ\p `Z
s¡Ap¡A¡ Np¡W$hu v$u^u.
29
Ap dprlsu kÐk„rNc|jZ s\p lqfgugpd©sdp„ `Z Å¡hp dm¡ R>¡.
30
4:6:5 S>¡sg`|f : S>¡sg`|f_p„ lqfcL$sp¡_u rh_„su\u k„âv$pe_y„ cìe
d„qv$f bp„^hp\u lqf dyr_ Ap_„v$p_„v$Æ_¡ Apop Ap`¡ R>¡. Ap d„qv$f s¥epf \sp„ 1882_p
apNZ hv$ ApW$d_y„ iycdylys® ârs $p dpV$¡ _L$L$u \ey„ cL$sp¡_¡ Apd„ÓZ Apàey„. kh® d„qv$f
L$fsp„ rhgnZ ip¡cphpmy„ A_¡ rhriô$ bp„^Zuhpmy„ R>¡.
31
d„qv$f_p„ riMf A_¡ ^y„dV$ b¡ dS>gp_p bp„^hpdp„ Apìep lsp. Aô$L$p¡ZpL$pf d„X$`
D`f d„qv$f_p„ dy¿e ^y„dV$ D`fp„s Qpf õs„cp¡ hÃQ¡ fQpsp v$f¡L$ Qp¡fk `f g^y y^„dV$p¡_u
`Z fQ_p L$fhpdp„ Aphu. lsu.
32
S>¡sg`|fdp„ ""bgv$¡h-f¡hsu'' ârs $p L$fu.
4:6:6 ^p¡g¡fp : ^p¡g¡fp_p v$fbpf `y„ÅÆ s\p AÞe cL$sp¡_u rh_„su\u
L©$óZd„qv$f bp„^hp_y„ hQ_ îuÆA¡ Apàey„ A_¡ Av$¹cysp_„v$Æ_¡ Ap L$pd kp¢àey„.
33
28. kÐk„rNÆh_d¹ - 4/27/9 hX$spg
29. kÐk„rNÆh_d¹ 4/27/61-62 hX$spg
30. kÐk„rNc|jZ - 3/57/1/5 A_¡ 7-12 A_¡ l.gu. 8/23/26-30
31. kÐk„rNÆh_d¹ - 4/80/2-5 Adv$phpv$ Aph©rs
32. kÐk„rNc|jZ - 4/42/33-35
33. kÐk„rNÆh_d¹ - 4/39/22/23, hX$spg Aph©rs
133
îulqf_¡ L©$óZ ârs $p L$fhp_y„ Apd„ÓZ Apàey„ sp. 19 du. d¡. 1826 ârs $p
qhq^ dpV$¡ _L$L$u L$fhpdp„ Apìep¡.
k„h®Ó L„$L$p¡ÓuAp¡ dp¡L$gu A_¡ îulqfA¡ ip÷rhr^ A_ykpf d„qv$f_p„ dÂe Nc®N©ldp„
dv$_dp¡l_ L©$óZ A_¡ fpr^L$pÆ_u ârsdp_u ârs $p L$fu.
34
""kÐk„rNc|jZd¹'' s\p
""cL$srQ„spdZu'' N°„\dp„ Ap bpbs_p¡ Dëg¡M R>¡.
35
4:6:7 ^p¡mL$p : ^p¡mL$p_p lqfcL$s f¡hpi„L$f¡ Aphu Ðep„ `Z d„qv$f
bp„^hp dpV$¡ rh_„su L$fu. A¡L$ riMf_y„ Ap d„qv$f DsfprcdyM¡ bp„^hpdp„ Apìey„ lsy„. sp.
15 d¡. 1827_y„ d|qs®ârs $p_y„ dylys® _L$L$u L$ey¯ b^p_¡ Apd„ÓZ Apàey„ A_¡ h¥qv$L$ rhr^\u
d„qv$fdp„ ""dyfgud_p¡lf L©$óZ A_¡ fpr^L$pÆ''_u s\p lqfL©$óZ dlpfpS>_u d|rs®_u ârs $p
L$fu.
36
A$p d|rs®_u `|h® sfa_p„ Nc®N©l_p„ Ap¡fX$p¡ L$pY$u îu _ugL„$W$ dlpv$¡h_u `Z ârs $p
L$fhpdp„ Aphu. kádu_p qv$hk¡ DÂ^h k„âv$pe_u furs A_ykpf d„qv$f_u fp¡Æ„v$u ârsdp
`|S>__u ìehõ\p `Z s¡Ap¡A¡ L$fu. ""kÐk„rNc|jZd¹''dp„ `Z Ap Å¡B iL$pe R>¡.
37
4:6:8 S|>_pNY$ : S|>_pNY$_p cL$s v$fbpf îu l¡d„srk„l `Z lqf cL$sp¡
kp\¡ Ðep„ Aphu S|>_pNY$dp„ îuL©$óZ_y„ d„qv$f L$fhp îulqf_¡ s¡Ap¡A¡ rh_„su L$fu. S|>_pNY$_p
_hpb blpv|$fMp_¡ d„qv$f bp„^hp d„S|>fu Ap`u lp¡hp_y„ `Z s¡Ap¡A¡ S>Zpìey„. Ap bp„^L$pd
dpV$¡_u S>hpbv$pfu b°ûp_„v$_¡ kp¢`u A_¡ l¡d„srk„l hN¡f¡ cL$sp¡ kp\¡ S|>_pNY$dp„ S>B
`pjZ_y„ d„qv$f b_phhp Apop Ap`u.
38
v$p¡Y$ hj®dp„ Ap d„qv$f `yfy„ \sp„ k„. 1884_p„
h¥ipM hv$u buS> (sp. 1 gu d¡.1828)_p¡ qv$hk ârs $p dpV$¡ _L$L$u L$ep£ A_¡ b^p_¡
L„$L$p¡ÓuAp¡ dp¡L$gu Ap`hpdp„ Aphu.
ârs $p dlp¡Ðkh h¥qv$L$ rhr^ A_ykpf L$fhpdp„ Apìep¡. ÓZ Nc®N©lhpmp Ap
DÐfprcd|M d„qv$f_p„ dÂe Nc®N©ldp„ fZR>p¡X$ - rh¾$d `|h® N©ldp„ fp^p-fdZv$¡h L©$óZ A_¡
`qòdN©ldp„ NZ¡i `ph®su _„qv$ hN¡f¡ `qfhpf v$¡hp¡ krls rkÙ¡ðf dlpv$¡h hN¡f¡ d|rs®Ap¡_u
îulqfA¡ ârs $p L$fu. jp¡X$ip¡`Qpf `|Århr^ L$fu. Apfsu Dspfu S|>_pNY$_p¡ ârs $p
dlp¡Ðkh `|fp¡ L$ep£.
39
v$¥r_L$ rh^u s\p DÐkhp¡ _L$L$u L$ep®.
34. kÐk„rNÆh_d¹ 4/45/30 hX$spg Aph©rs
35. kÐk„rNc|jZ - 4/42/52-53 A_¡ cL$s rQ„spdZu - 97/39
36. kÐk„rNÆh_d¹ 4/47/86 \u 91 Adv$phpv$ Aph©rs
37. kÐk„rNc|jZ - 3/57/14 \u 23
38. kÐk„rNÆh_d¹ - 4/39/11 \u 14 hX$spg Aph©rs
39. kÐk„rN Æh_d - 5/49/27/29 hX$spg Aph©rs
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blhpv$f fpÅA¡ `Z âkÞ_ \B s¡ d„qv$f_p¡ `p¡sp_p¡ dprgL$u lLL$$ DW$phu g¡hp îu
klÅ_„v$_p¡ dpqgL$u lL$ S>Zph_pfp¡ õhlõspnfhpmp¡ ^dp®v$p v$õsph¡S> L$fphu_¡ îu
klÅ_„v$Æ_¡ kdàep¡®. A_¡ Ap d„qv$f dpV$¡ ^pÞe, ©^s, Np¡m, Apqv$L$ gphhpdp„ iyëL$ _l]
g¡hp_p¡ `Z r_ed L$fu Apàep¡.
40
Ap hps lqfgugpd©s A_¡ kÐk„rNc|jZd¹dp„ dm¡ R>¡.
41
4:6:9 NY$X$p : v$pv$pMpQf¡ NY$`yfdp„ L©$óZ d„qv$f b_phhp A¡d_¡ rh_„su
L$fu. AÞe L$pW$u cL$sp¡A¡ `Z rh_„su L$fu. s¡\u NY$`yfdp„ d„qv$f s¥epf L$fhp d„qv$f
bp„^L$pddp„ r_óZp„s dyr_ rhfL$sp_„v$_¡ Apop Ap`u.
42
v$pv$pMpQf_p v$fbpfdp„ v$rnZ Üpf_p `p„QMp_p Ap¡fX$phpmu S>Áep îu lqfA¡
d„qv$f dpV$¡ _L$L$u L$fu. rh.k„. 1883_p S>¡W$ kyv$ A¡L$pv$iu_p„ iycdylys®dp„ îu lqfA¡ d„qv$f_y„
Mpsdylys® L$ey¯.
k„sp¡ lqfcL$sp¡ kp¥ khpf-kp„S> ^¡gp¡ _v$udp„ õ_p_ dpV$¡ S>sp„ A_¡ hmsp d„qv$f dpV$¡
A¡L$-A¡L$ `Ð\f KQL$u_¡ gB Aphsp klÅ_„v$ õhpdu `p¡s¡ `Z Ap fus¡ `Ð\f KQL$u_¡
gphsp b¡ hj®dp„ ÓZ riMfp¡hpmy, b¡ dpm_y„ cìe d„qv$f k„`|Z® fus¡ s¥epf \B Ney„. rh.k„.
1885_p„ Apkp¡ kyv$ bpfk_p¡ qv$hk ârs $p dpV$¡ _L$L$u L$ep£. L„$L$p¡ÓuAp¡ dp¡L$gu kh£_¡
bp¡gphhpdp„ Apìep. k„`|Z® rhr^`|h®L$ bpfk_p„ qv$hk¡ îu lqf_p„ hfv$lõs¡ dÂe Nc®N©ldp„
fpr^L$peyL$s îu Np¡`u_p\Æ dlpfpS>_u d|rs®_u ârs $p L$fhpdp„ Aphu.
43
kÐk„rNc|jZd¹
dp„ `Z Ap hps gMu R>¡.
44
AÞe _p_p dp¡V$p õ\m¡ riMfb„^ d„qv$f_¡ bv$g¡ _p_p ""lqfd„qv$f''_u fQ_p
L$fhpdp„ Aphsu. s¡dp„ ""rQÓârsdp''`^fphsu, `pjpZ ârsdp _rl„. ApS>¡ `Z Ap â\p
Qpgy R>¡.
45
hX$spg d„qv$f sfa\u âL$pris kÐk„rNÆh_d¹ dp„ Adv$phpv$, hX$spg, S|>_pNY$,
NY$X$p, c|S> A_¡ ^p¡g¡fp - Ap R> d„qv$f îu kSlÅ_„v$ õhpduA¡ ârsr $s L$f¡gp R>¡. S>epf¡
Adv$phpv$ d„qv$f sfa\u `°L$pris kÐk„rNÆh_dp„ Ap R> d„qv$f D`fp„s d|mu, ^p¡mL$p, A_¡
S>¡sg`|fdp„ `Z õhlõs¡ îu klÅ_„v$ õhpduA¡ d„qv$f õ\p`_ L$f¡gp s¡hu rhNs R>¡. Ap
40. kÐk„rNÆh_d¹ 5/49/34 hX$spg Aph©rs
41. lqfgugpd©s - 8/58/44 A_¡ kÐk„rNc|jZ - 5/18/3 \u 12
42. kÐk„rNÆh_d¹ 5/49/10 \u 16 hX$spg Aph©us
43. kÐk„rNc|jZ - 5/55/11 hX$spg Aph©rs
44. kÐk„rNc|jZ - 5/18/22-25
45. õhprd_pfpeZ rQÓL$gp, N°„\- 1, âL$fZ : 2,3 A_¡ (c. rQ. 101/61-62
135
ÓZ d„qv$f_u îu klÅ_„v$ õhpduA¡ âpZ ârs $p L$f¡gu. s¡_u rhNs ApS> k„`v$pe_p
AÞe N°„\p¡, ""kÐk„rNc|jZ'', ""lqfgugpd©s'', ""lqfQqfÓpd©skpNf'' hN¡f¡dp„ _p¢^¡gu
R>¡.
îu Np¡f^_v$pk kp¡fW$uep_p ds âdpZ¡ ApS>¡ dlp NyS>fpsdp„ S> gNcN 1500
d„qv$fp¡ R>¡. A_¡ 2000 r_erds ^dp£`v$¡i L$f_pfp kp^yAp¡ R>¡. s¡Ap¡ NpdX$¡-NpdX$¡ afu_¡
k„âv$pe¡ iê$ L$f¡gu L$¡V$guL$ dprgL$ âZprgL$pAp¡ Üpfp ApS>¡ `Z klÅ_„v$ õhpdu_p„ Æh_
k„v$¡i_¡ âhsp®hu füp„ R>¡.
46
46. îu klÅ_„v$ k„v$¡i, `©. 33
-:: kdpá ::-
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âL$fZ : 5
`:1 âõsph_p
5:2 L$pìe_u ìep¿ep
5:3 dlpL$pìe - Aæeyv$e A_¡ rhL$pk
dlpL$pìe_p gnZp¡ : Aæeyv$e A_¡ rhL$pk
137
5:1 `°õsph_p :-
L$pìe_p c¡v$-âc¡v$p¡_y„ hZ®_ s¡dS> rhïg¡jZ L$pìeip÷_p Apqv$L$pm\u S> \sy„
Apìey„ R>¡. L$pìe_p hN}L$fZ_p kb„^dp„ k„õL©$s ApQpep£_p dsdp„ rcÞ_sp Å¡hp dm¡ R>¡.
Âhr_ - rkÂ^p„s_p„ õ\p`_ `l¡gp„ A_¡ `R>u hN}L$fZdp„ õ`ô$s: A¡L$ rhcpS>L$ f¡Mp v$p¡fu
iL$pe R>¡. Âhr_ `|h® eyN_p ApQpep£_u ×rô$ L$pìe_p brlf„N r_f|`Z sfa h^pf¡ lsu.
qL$Þsy Âhr_-eyN_p DÑfL$pgu_ ApQpep£_y„ Âep_ A¡_p A„sfÐh_u sfa ApL©$ô$ lp¡hp\u
hN}L$fZdp„ saphs Aphu Nep¡ R>¡. L$pìeõhê$` r_^p®fZdp„ bpü D`pv$p_p¡_u â^p_sp
lp¡hp_¡ L$pfZ¡ L$pìerhcpS>__p¡ dy¿e Ap^pf cpjp, i¥gu, R„>v$ NÛ hN¡f¡ b_u Nep¡ R>¡.
5:2 L$pìe_u ìep¿ep :-
rhõs©s k„õL©$s kprlÐe_y„ A_yiug_ L$fsp„ S>Zpe R>¡. L$¡, âpQu_ kdedp„ ApQpe®
cpdl¡ L$pìe_p b¡ rhcpN `pX$ep R>¡. (1) NÛ (2) `Û
1
v„$X$uA¡ NÛ, `Û A_¡ rdî -
A¡d ÓZ âdyM c¡v$ `pX$ep.
2
hpN¹cË$ R„>v$p¡r_b„^ A_¡ AÃR>„v$ A¡d b¡ âL$pfdp„ hl¡Q¡ R>¡.
R„>v$-b„^lu_ iåv$p\® ep¡S>_p NÛ A_¡ R>Þv$pqÞhs fQ_p `Z L$l¡hpe R>¡.
3
hpd__¡ d_
kprlÐe A\hp ""L$pìe''dp„ iåv$ A_¡ A\®_y„ dlÐh A¡L$ kfMy„ lp¡hp A„N¡_p¡ r_v$£i `Z
dmu fl¡ R>¡. s¡Ap¡_¡ L$pìeiåv$ NyZ A_¡ Ag„L$pf\u k„õL©$s A¡hp iåv$ A_¡ A\® dpV$¡
âeyL$s \ep¡ R>¡.
4
v„$X$u ""nX MV˛ÓnXr'' L$l¡ R>¡. `Z A¡ bfp¡bf _\u L$pfZL$¡ b¡ L$¡ ÓZ
QfZhpmp `Ûp¡ s¡dp„ kdphu iL$pe _l]. Ap Qsyó`v$u fQ_ph©Ñ L$l¡sp Anfd¡m_p
R„>v$p¡hpmu A_¡ Åqs A¡V$g¡ dpÓd¡m_p R„>v$p¡hpmu lp¡e R>¡. `Û `Z dyL$sL$ âb„^ê$`¡ rhcL$s
R>¡. cpdl¡ cpjp_u fus¡ k„õL©$s âpL©$s A_¡ A`c°„i - A¡d ÓZ c¡v$ dpÞep R>¡. v„$X$u A¡dp„
rdî A\p®s NÛ `Ûdeu ""Q„`|''_u fQ_p_p¡ _hp¡ Dëg¡M L$f¡ R>¡. cpdl¡ rhje_u ×qô$A¡
`Z L$pìe_y„ hN}L$fZ L$ey® S>¡ `p„Q âL$pf_y„ R>¡. kN®b„^, Arc_¡ep\®, Ap¿epreL$p, L$\p
A_¡ Ar_bÂ^. Å¡ L$¡ Al] cpjp_p¡ ×rô$L$p¡Z _ fl¡sp õhê$`_¡ dlÐh A`pey„ R>¡. L$pìe
1. e„XmWm} g{hVm° H$mÏ`ß J⁄ß n⁄ß M V{¤Ym m H$mÏ`mbßH$ma 1-16
2. J⁄ß n⁄ß {_l_ M VV≤ {Ã⁄od Ï`d{ÒWV_≤ m - H$mÏ`mXe© 1-18
3. N>›Xmo {Z~›Y_N>›X B{V VX≤dmL>_`ß {¤Ym m
n⁄_m⁄ß VX›`É J⁄ß {_lß M VX≤ ¤`_ mm dmΩ^Q>mbßH$ma - 2-4
4. H$mÏ`e„Xmo `ß J˛UmbßH$ma gßÒH•$V`mo: e„XmW©`mod}Vr m ^H$À`m Z˛ e„XmW©_mÃdMZmoS>Ã J•¯Vo m
dm_Z-H$mÏ`bßH$magyÃd{Œm 1,1,1
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ê$`p¡_y„ õhê$` rh^p__u ×rô$\u Å¡sp `p„Q c¡v$ \pe R>¡. dlpL$pìe, M„X$L$pìe, ê$`L$,
Ap¿epreL$p A_¡ dyL$sL$. rhje A_ykpf L$pìe_y„ hN}L$fZ Qpf âL$pf¡ r_^p®qfs L$fhpdp„
Apìey„ R>¡. ¿epsh©s, L$që`sh©s, L$gpqîsh©s A_¡ ip÷qîõs.
L$pìe_y„ S>¡ fus¡ Apõhpv$_ \pe R>¡. s¡_¡ Âep_dp„ fpMu_¡ cpfsue rQ„sL$p¡A¡ L$pìe_p„
b¡ õhê$`p¡ NZpìep„ R>¡. ""–Ì`ß lmÏ`ß M VX≤ {¤`m'' f„Nd„Q `f S>¡_p¡ Arc_e \pe A_¡ Qny
hX$¡ v$i®_ S>¡dp„ âp\rdL$ dlÐh ^fph¡ R>¡ s¡ ×íeL$pìe L$l¡hpe. S>¡ L$pìe L$Z® Üpfp
kp„cmhpdp„ Aph¡ s¡ îìeL$pìe R>¡. ×íeL$pìedp„ îhZu \sp _\u L$¡ îìeL$pìedp„ _¡ÓL$pe®
_\u A¡d dp_hp_y„ _\u `Z âdyM BqÞÖe ìep`pf L$ep® R>¡ s¡ Âep_dp„ fpMu Ap rhcpN
`pX$hpdp„ Apìep¡ R>¡. Ap hN}L$fZ h¥opq_L$ _\u `Z kp^pfZs: Ðep„ c¡v$ bsphhp_p¡
âp\rdL$ âepk R>¡.
îìeL$pìedp„ NÛ A_¡ `Û bÞ_¡_p¡ kdph¡i \pe R>¡.
5
îìeL$pìedp„ cpdl¡ kb„^
dlpL$pìe A_¡ L$\p dyL$sL$_¡ AphL$pep®® R>¡. l¡dQ„Ö¡ `Z îìe_p„ `p„Q âL$pf bspìep R>¡.
dlpL$pìe, Ap¿epreL$p, L$\p, Q„`| A_¡ Ar_bÂ^, A\®_u ×qô$A¡ DÑd, dÂed A_¡
A^d A¡d ÓZ âL$pf R>¡. Âhr_de L$pìe DÑdNyZuc|s ìe„N dÂed A_¡ qQÓL$pìe A^d
R>¡. S>¡ dçdV$ Apqv$ ApQpep£ L$l¡ R>¡. `„qX$sfpS> S>NÞ_p\¡ Qpf âL$pf dpÞep R>¡. dçdV$_p
DÑd L$pìe_¡ S>NÞ_p\ DÑdp¡Ñd L$pìe dp_¡ R>¡. dÂed L$pìe_¡ DÑd L$üy„ R>¡ A_¡ A^d
L$pìe_p S>¡ iåv$rQÓ A_¡ A\®rQÓ R>¡ s¡ c¡v$p¡dp„\u A\® rQÓ_¡ dÂed L$pìe A_¡ iåv$
rQÓ_¡ A^d L$pìe L$l¡ R>¡.
6
ìep`L$ A\®dp„ L$pìe iåv$dp„ _pV$¹e_p¡ `Z kdph¡i \B Åe
R>¡. L$pfZ L$¡ L$pìe_p b¡ c¡v$ R>¡. cfs¡ _pV$L$_¡ Dv$ps A_¡ d^yf iåv$\u eyL$s L$üy R>¡.
7
L$pìe_p hN}L$fZ_p„ Apd rhrh^ sÐhp¡ gB_¡ ApQpep£A¡ rhcpS>_ L$f¡g R>¡.
A\®_u cìesp, v$¡iL$pgu_ âcps A_¡ dp_h_¡ L$¡ÞÖdp„ fpMu_¡ Dv$pÑ A_¡ Np¥fhde
L$pìeâh©rs_y„ s¡hy„ S> cìe hN}L$fZ Ap`Zp„ ApQpep£ L$fsp _\u. Å¡ L$¡ Âhr_, ìe„Áe fk
hN¡f¡ iåv$p¡\u A¡ b^p_p¡ kdph¡i L$fhp_y„ iL$e b_¡ R>¡. ×íe A_¡ îpìe A¡hp rhcpS>_p¡
5. gJ©~›Ymo{^Zo`mW©ÒV..................H$mÏ`mbßH$ma 1/1/8
6. e„XmWm° `Ã J˛Ur_m{MVmÀ_mZm°H$....agJßJmYa
`Ã Ï`ßΩ`‡YmZ_od gÉ_ÀH$maUß V–≤ {¤Vr`_ ! 9 agJßJmYa
`Ã Ï`ßΩ` M_ÀH$ma: g_mZm{YH$aUmo.................... agJßJmYa
AW© M_ÀH•$À`˛nÒH•$Vme„XM_ÀH•${V: ‡YmZß.......10 / agJßJmYa
7. ZmQ>`emÒÃ 17 - 118
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Å¡hp dm¡ R>¡. s\p îpìedp„ NÛ-`Û A_¡ rdî_p¡ kdph¡i \pe R>¡. `Û_¡ `Z b„^-
Ab„^ (`°b„^ A_¡ dyL$sL$) A¡ fus¡ rhcL$s L$ey¯. Ab„^ L$pìe L$¡ S>¡ L$p¡B R„>v$dp„ ApbÙ R>¡.
s¡_p dlpL$pìe, M„X$L$pìe A_¡ dyL$sL$_¡ Ab„^ (õhs„Ó) `Û L$üy„ R>¡. ÝhÞepgp¡L$ Ap õ\|m
rhcpNdp„\u L„$BL$ kyÿdsp sfa S>sp„ Âhr_, NyZuc|sìe„Áe A_¡ rQÓL$pìe A¡hp c¡v$ v$ip®h¡
R>¡. S>¡ `R>u_p„ ApQpep£_p dpN®v$i®L$ bÞep. âb„^ L$pìe_¡ ApQpep£ dlpL$pìe A_¡ M„X$L$pìe
A¡hp rhcpNdp„ hl¢Q¡ R>¡.
`:3 dlpL$pìe - Aæeyv$e A_¡ rhL$pk :-
dlpL$pìe_p¡ Dv$¹ch A_¡ rhL$pk A¡L$ õhs„Ó kyv$u^® rhje R>¡. Ap`Z¡ ÅZuA¡
R>uA¡ L$¡ Ap rhðdp„ dp_hue Æh_ A_¡ k„õL©$rs_p¡ S>¡d S>¡d rhL$pk \sp¡ Nep¡ s¡d s¡d
`p¡sp_p„ ùv$e_u cìe A_¡ L$p¡dg cph_pAp¡_¡ N¡eê$`¡ dp_h¡ rcÞ_ rcÞ_ ê$`dp„ âõsys
L$fu dp_hÆh_ A_¡ ùv$e_¡ `p¡sp_p âcph\u Ap_„v$eyL$Ñ L$f_pf cphp¡ A_¡ N¡esp_¡ L$p¡B
Agp¥qL$L$ A_¡ ìep`L$ kb„^ R>¡ A¡V$g¡ A¡ Dv$pÑ A_¡ õ`i} S>_pf cphp¡_¡ R„>v$p¡bÂ^ L$fhp_u
âh©rs d_yóe S>¡V$gu S> âpQu_ lp¡hp k„ch R>¡. Agbs cpjp hN¡f¡_p rhL$pk\u s¡ âÐen
AqõsÐhdp„ Aphu li¡. Ap rhð A¡L$ spgde k„Nusdp„ fpQu füy„ R>¡. Apdp„ A¡L$ ge R>¡. A¡
ge ùv$e_¡ Ap¡mMu A_¡ sfs `p¡sp_p„ d^yfsd A_¡ cìesd cphp¡_¡ gedp„ Npep_y„ ify
L$ey¯ A_¡ L$p¡B`Z L$pìe_p¡ Dv$¹ch Al]\u S> \ep¡ A¡d L$lu iL$pe. fpdpeZ-dlpcpfs_u
fQ_p \B A¡ `l¡gp `Z L$pìekS®>__u kyv$u^® âh©rs Qpgy lsu S>. F$Áh¡v$_p„ L$¡V$gpL$
k|L$sp¡dp„ d^yf L$pìe âh©rs_p v$i®_ \pe R>¡. Djk¹ k|L$sp¡dp„ L$rhÐh_p¡ Apf„c \pe R>¡. ^ud¡
^ud¡ cpjp, L$p¡i L$pìesÐhp¡ hN¡f¡_p„ rhL$pk_u kp\¡ L$pìe âh©rs rië`_u ×rô$ L„$X$pfsu NB
A_¡ fpdpeZ-dlpcpfs S>¡hp A¥rslprkL$ fpô²$ue L$pìe_p„ ê$`dp„ `qfZs \B_¡
L$prgv$pkue dlpL$pìep¡_u `qfZsu sfa h^u. L$pìeâh©rs_p„ Ap rhL$pkdp„ âpQu_
Ap¿ep_-D`p¿ep_, Brslpk, L$\p, Ap¿epreL$p hN¡f¡_p¡ D`ep¡N \ep¡. hufeyN L$¡
hufNp\pAp¡_u cìesp Ap `°h©rs_¡ rhriô$s: h¡N Ap`_pfu b_u lsu. Apqv$L$rh
hpëduqL_u L$pìeârscpA¡ Ap n¡Ódp„ Av¹c|s kd©qÂ^ k„Qpf L$ep£ A_¡ L$pìe_p cph s¡dS>
L$gp`n_¡ A¡L$ rhL$rks A_¡ ìehqõ\s õhê$` Apàey„. dlpcpfs¡ `yfpZu i¥gu_¡ h¡N
Apàep¡. Ap bÞ_¡ fpô²$ue dlpL$pìep¡ âòpv$hs} L$rhAp¡ dpV$¡ hõsy rhjeL$ D`Æìe b_u
Nep. rië`_u ×rô$A¡ fpdpeZ dlpL$pìe_u h^y _ÆL$ R>¡.
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""ädo BXß H$mÏ`ß'' A¡ âdpZ¡ hZ®_ue L©$rs S>¡dp„ A_yc|qs\u S>Þd hZ®_ lp¡e s¡ L$pìe R>¡.
hZ®_ iåv$_¡ L$¡hm lqL$L$s r_v$i®_u kp\¡ k„b„^ _\u `Z lqL$L$s (kÐe) _¡ A¡L$ d^yqfs
L$gp`|Z¯ fus¡ ArcìeL$s L$fsp„ kp\¡ k„b„^ R>¡. Ap dlpk©qô$dp„ L$epf¡L$, L$p¡L$ A_yc|rs
kcf ùv$e_¡ L$p¡B bpbs õ`i} Åe R>¡. Ðepf¡ s¡_y„ A„sf s¡_¡ ArcìeL$s L$fhp sgku fl¡
R>¡. Ap bpbs dp_h Æh__¡ DÂh}L$fZ sfa gB S>_pfu lp¡B, A¡ `¡gp¡ A_ycprhL$_¡
ArcìeqL$s dpV$¡ â¡qfs L$f¡ R>¡. hõsy_u cìesp A_¡ dpv$®hsp ArcìeqL$s_p dpÂed_¡
L$gp`|Z® b_phhpdp„ kd\® lp¡e R>¡. A¡ A_yc|rs hõsy A¡L$ Arc_e v$i®_ue lp¡e R>¡. A_¡
A¡ v$i®_ue_¡ Apd L$gp`|Z® fus¡ ArcìeL$s L$f_pf S> L$rh R>¡ s\p s¡_y„ L$pe® A¡ S> L$pìe R>¡.
Ap ArcìeqL$s A¡V$g¡ L$¡ fQ_p NÛ, `Û Nus L$¡ _pV$L$ L$p¡B`Z fus¡ õhê$` `pd¡ R>¡ A_¡ A¡
b^y S> L$pìe L$l¡hpe.
`f„sy ê$qY$ âdpZ¡ L$pìe\u L$rhsp_p¡ S> bp¡^ \pe R>¡. kyv$u^®, R„>v$p¡bÙ,
cìespeyL$s, rhrh^ âpL$©rsL$ hZ®_p¡eyL$s L$pìep¡_¡ dlpL$pìe sfuL$¡ Ap¡mMhp_y„ rhh¡QL$p¡_¡
DrQs gpÁey„. dlpL$pìep¡_p¡ rhL$pk fpdpeZ, dlpcpfs_p„ kde¡ A_¡ s¡ `l¡gp„ `Z \sp¡
füp¡ A_¡ B.k. 15du kv$u ky^u Ap rhL$pk r_f„sf Qpgy füp¡. Ðepf`R>u k„õL©$sdp„\u
S>¡d S>¡d gp¡L$cpjpAp¡ DÐ`Þ_ A_¡ rhL$rks \su NB s¡d k„õL©$s L$pìeg¡M_ âh©rs Ap¡R>u
\su NB.
d¡L$X$p¡_g fpdpeZ_¡ gp¡L$râe dlpL$pìe(`p¡àeygf A¡`uL$) dlpcpfs_¡ A_g„L©$s
dlpL$pìe (ApV$}aukueg A¡`uL$) A_¡ buÅ dlpL$pìep¡_¡ Ag„L©$s(kp¡_¡V$) dlpL$pìe L$l¡ R>¡.
fpdpeZ-dlpcpfs `R>u dlpL$pìep¡_u `f„`fpdp„ Að^p¡j, L$prgv$pk hN¡f¡ DÐ\p_ eyN_p„
dy ®^Þe L$rhAp¡ Aph¡ R>¡. A¡ `l¡gp„ `Z Ap L$p¡qV$_p buÅ dlpL$pìep¡_y„ AqõsÐh _ lsy„ A¡d
_\u. `prZ_uA¡ ""Å„bhsu rhS>e'' dlpL$pìe g¿ey„ lsy„. S>¡dp„ 18 kNp£ lsp. `prZ_u_p
kdL$pgu_ ìeqL$sA¡ ""bpgQqfs'' _pd¡ A¡L$ L$pìe g¿ey„ lsy„. `„sS>rgA¡ `p¡sp_p
dlpcpóedp„ A_¡L$ L$pìep¡_p¡ Dëg¡M L$ep£ R>¡. hmu B.k._u iê$Aps A_¡ s¡_u Apk`pk_p
kdedp„ gMpe¡g âiqõs qigpg¡Mp¡ `Z L$pìe q_dp®Z_u î¡ $ `f„`fp k|Qh¡ R>¡. 150
B.k.dp„ gMph¡gp fyÖ v$pd__p¡ rNf_pf rigpg¡M B.k. 345dp„ gMpe¡gp¡ lqfj¡Z frQs
`°epN_p¡ rigpg¡M B.k. 437dp„ d„v$kp¥f_p¡ hÐkcqË$_p¡ qigpg¡M hN¡f¡ OZp„ âdpZp¡
k|Qh¡ R>¡ L$¡ k„õL©$sdp„ L$pìe r_dp®Z `f„`fp r_f„sf Qpgu flu lsu.
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L$pìe `f„`fp_p rhL$pk_p¡ `X$^p¡ rhh¡Q__p n¡Ódp„ `X$ep¡ A_¡ cpdl, v„$X$u hN¡f¡
L$pìepQpep£A¡ dlpL$pìe_p gnZp¡, õhê$`p¡, Dv$¡íe hN¡f¡ A„N¡ rcÞ_ rcÞ_ fusp¡ âdpZ¡
L$¡V$gpL$ r_edp¡ k|Qìep. gnZ Ap`_pf ApQpep£ kdn S>¡ dlpL$pìep¡ lsp„ s¡d_p Ap^pf¡
gnZp¡ fQpep. Dv¹$ch_u ×rô$A¡ (1) Apj® dlpL$pìe A_¡ (2) rhv$Á^ dlpL$pìe A¡d b¡
cpN rhh¡QL$p¡ `pX$¡ R>¡.
8
fpdpeZ A_¡ dlpcpfs huf eyNue Apj® dlpâb„^ L$pìe R>¡ A_¡
âpQu_ k„õL©$rs_p„ Dv$¹bp¡^L$ lp¡hp\u Dv$¹chdp„ â\d Aph¡ R>¡. Ap Apj®L$pìep¡ `R>u
L$prgv$pkpqv$_p dlpL$pìep¡ rhv$Á^ dlpL$pìe_u L$p¡V$udp„ d|L$hpdp„ Apìep R>¡.
fpdpeZ - dlpcpfs dp_hÆh_dp„ Dv$¡¹íe A¡hp ^d®, A\®, L$pd A_¡ dp¡n A¡
Qpf `yfyjp\p£_y„ rinZ Ap`¡ R>¡. s¡ eyNdp„ ArsâpL©$rsL$ sÐhp¡ D`f kdpS>_p¡ rhðpk
lp¡hp\u Ap L$pìep¡dp„ v$¡h-v$p_hp¡_p dpÂed_p¡ D`ep¡N \ep¡ R>¡. fpd A_¡ `p„X$hp¡_p„ dpN®dp„
S>¡ bp^pAp¡ R>¡ A_¡ s¡d_p¡ S>¡ k„^j® R>¡ s¡ kv¹NyZ A_¡ vy$NyZ®_y„ S> âsuL$ R>¡. Al] rQÓus
^V$_pAp¡ rÓL$pmbpr^s R>¡. fpd, gÿdZ S>¡hp rhiyÂ^ QqfÓp¡_p¡ h_hpk L$¡ `p„X$hp¡_u
lpS>fudp„ ArcdÞey S>¡hp_p¡ h^ A¡ r_ers_y„ kh® kpdÕe® qkÂ^ L$f¡ R>¡. fpdpeZdp„
hpqëdL$uA¡ Æhhp rhjeL$ Apiphpv$u ×rô$L$p¡Z v$ip®h¡g R>¡. cfs L$l¡ R>¡ L$¡, ""dp_h
Æqhs fl¡ sp¡ kp¡ hj® `R>u `Z Ap_„v$ `pd¡ R>¡.''
9
Ap sp¡ rQf„s_ rhQpf R>¡. Ap_p¡
rhfp¡^u rhQpf dlpcpfsdp„ R>¡. `f„sy s¡ `Z qQf„s_ R>¡ L$¡ DÞ_rÑ_y„ `s_dp„, k„ep¡N_y„
rhep¡Ndp„ A_¡ Æh__y„ d©Ðeydp„ `„Qhkp_ \pe R>¡.
10
Ap bÞ_¡ Apj® dlpL$pìedp„ cpfsue
ìeqL$sÐh_p„ k„ed A_¡ kplk, ¥^e® A_¡ ge kùv$e_p A_¡ ^©ô$sp, ÐepN A_¡ cp¡N,
Dv$pfsp A_¡ L$©`Zsp s\p rhipmsp A_¡ k„Ly$rQssp rQÓus R>¡.
Apd fpdpeZ dlpcpfs âpQu_ lsp dpV$¡S> Aphp¡ âcph `pX$u iL$ep A_¡
D`Æìesp `pçep A¡d _\u `Z L$¡V$gpL$ qÓL$pm kÐe rhQpfp¡¡_¡ kde ârs`pv$_ L$fhp\u
s¡ AS>fpdf \B Nep."" S>ep„ ky^u `©Õhu `f `h®sp¡ A_¡ _v$uAp¡ fl¡i¡ Ðep„ ky^u fpdpeZ
L$\p gp¡L$dp_kdp„ âQrgs fl¡i¡ A¡d fpdpeZ L$l¡ R>¡.''
11
k„kpf_p„ S>¡ `Z dq_ju L$rhAp¡
\i¡ s¡d_p dpV$¡ dlpcpfs D`Æìe b_u fl¡i¡.
12
Ap Dv$¹Npfp¡ ApS>¡ `Z kÐe b_u füp
8. gßÒH•$V _hmH$mÏ` H$r naßMam. n•. 90 bo. S>mo. _˛giJmßdH$a
9. am_m`U - `˛‹YH$mßS> - (26-2)
10. gd} `m›Vm: {ZM`m : ..........._aUm›Vß M Or{dV_ _hm^maV 12-27-31
11. am_m`U ~mbH$mßS> 2 -36
12. B{VhmgmoÀg_mXÒ_mX≤ Om`›Vo.....CnOrÏ`mo ^{dÓ`{V mm _hm^maV, Am{Xnd© 2-385
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R>¡. `Z kp\¡ S> A¡ L$l¡hp ep¡Áe fl¡i¡ L$¡ Ap fprô²$e dlpL$pìep¡dp„ S>¡ kh®L$prg_ kÐecpNp¡
R>¡. s¡ ApS>¡ `Z s¡V$gp S> gp¡L$râe fl¡ R>¡. `Z S>¡ sÐL$pqg_ dlÐh ^fphsp lsp s¡dp„ e\p
kde¡ ky^pfp - h^pfp \sp Nep R>¡. Öp¥`v$u_p `p„Q `rs, hprgh^, L$¡L$¥eu hfv$p_ epQ_p
hN¡f¡dp„ Ap\u `pR>m\u a¡fapf Å¡hp dm¡ R>¡. dlpL$pìep¡_p Dv$¹ch A_¡ rhL$pkdp„ Ap b¡
Apj® dlpâb„^¡ Ad|ëe apmp¡ Apàep¡ R>¡.
`:3:1 dlpL$pìe iåv$ âep¡N :-
rhL$rks A_¡ rhL$pkiug L©$rsAp¡_¡ Âep_dp„ gB ApQpep£A¡ dlpL$pìe_p„ gnZp¡
QÃep® R>¡. s¡ qhNshpf Å¡BA¡ s¡ `l¡gp A¡ ÅZhy„ fkâv$ R>¡ L$¡ ""dlpL$pìe'' iåv$_p¡ âep¡N
kp¥ â\d hpëduL$u fpdpeZ_p„ DÑfL$p„X$dp„ \ep¡ R>¡.
13
S>ep„ ""H$mÏ`Ò` _hV: H$Vm©'' A¡ iåv$p¡
âeyL$s \pe R>¡. cpdl¡ L$üy„ R>¡.""gJ©~›Ymo _hmH$mÏ`ß _hVmß M _hÉ`V≤ m '' `p¡s¡ Ap`¡gp c¡v$p¡dp„
dlpL$pìe_¡ kN®bÙ s¡dZ¡ L$üy„ Ap kN®bÙ dlpL$pìedp„ dlp_ `yfyjp¡_p„ dlp_ QqfÓ_y„
hZ®_ \pe R>¡. cpdl¡ kN®bÙ L$lu_¡ bpüsÐh A_¡ ""_hVmß M _hV≤ M ''L$lu_¡ Ap„sqfL$
dlÑp k|Qhu R>¡. ApQpe® cpdl¡ dlpL$pìe_u ìep¿ep A_¡ õhê$` QÃep® R>¡ s¡ âdpZ¡
dlpL$pìe kN®bÙ lp¡e R>¡. s¡_y„ hõsy N„cuf lp¡e R>¡. s¡_p¡ _peL$ dlp_ A_¡ ^ufp¡v$pÑpqv$
NyZp¡\u eyL$s lp¡e R>¡. cpjpdp„ rhv$Á^sp lp¡e R>¡. L$\p_L$dp„ A_phíeL$ sÐhp¡ V$pmhpdp„
Aph¡ R>¡. s¡dp„ Ag„L$pf lp¡e R>¡. d„Ó v|$spqv$ âepZ_u kp\¡ Fy$syQ„Öpqv$_y„ hZ®_ lp¡e R>¡.
Qsyh®N®_u hps, _peL$_p¡ Aæeyv$e, `p„Q k„r^Ap¡, gp¡L$ L$ëepZ, cph A_¡ fkp¡_u õa|V$sp
lp¡e R>¡. _peL$p¡_p¡ h^ bsphpsp¡ _\u A_¡ Mg_peL$p¡_p¡ DÐL$j® bsphpsp¡ _\u.
14
`:3:2 dlpL$pìe_p hZ®_p¡ :-
v„$X$u âdpZ¡ dlpL$pìe_p âpf„cdp„ hõsyr_v$¡®i A\hp Apiuh®Q_ L$¡ _dõL$pf
L$\phõsy A¥rslprkL$ A\hp kS>S>_ ìeqL$s_p„ kÐh D`f Ap^pqfs lp¡e R>¡. ^d®, A\®,
L$pd, dp¡n - A¡ Qpf hN®_y„ r_fy`Z, Qsyf A_¡ Dv$pÑ _peL$_y„ lp¡hy„, _Nf, kdyÖ, `h®s,
Fy$sy, k|e®, Q„Ö_p Dv$e Aõs_y„ d_p¡fd hZ®_ lp¡e R>¡. _peL$_p¡ Aæeyv$e bsph¡g lp¡e R>¡.
¾$uX$p, dÛ`p_, fsp¡ÐkhhZ®_, d„ÓZp, v|$s âepZ hN¡f¡ lp¡e R>¡. s¡ Ag„L©$s rhqõsZ® A_¡
fk s\p cph\u kcf lp¡e R>¡. dlpL$pìe_p„ kNp£ bly rhõs©s _ lp¡hp Å¡BA¡.
13. H$Vm© H$mÏ`Ò` _hV: äd nmWu: _˛{Z ‡^d: m am_m`U 3-H$m-94-23
14. gJ©~›Ymo _hmH$mÏ`ß _hVmß M _hÉ`V≤ m H$mÏ`mbßH$ma 6-11
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îhZue R„>v$p¡dp„ L$\p g¡M_ lp¡e R>¡. Ap b^p NyZp¡\u eyL$s dlpL$pìe S>_d_p¡f„S>L$ A_¡
A_¡L$ L$ë`p¡ `R>u `Z õ\peu fl¡ R>¡. v„$X$u A¡d `Z L$l¡ R>¡. L$¡ dlpL$pìedp„ âqs_peL$_p h„i
L$¡ ip¥ep®qv$_p¡ Dëg¡M L$fhp¡. L$pfZ s¡\u R>¡hV$¡ sp¡ s¡_¡ `fpõs L$f_pf _peL$_p¡ S> DÐL$j® h^¡
R>¡.
Ap ìep¿ep_¡ Å¡sp S>Zpe R>¡ L$¡ v„$X$uA¡ cpdl_p L$¡V$gpL$ sÐhp¡_¡ `p¡sp_u ìep¿epdp„
kdprhô$ L$ep® _\u. A¡dp„ "" _hVmß M _hV≤ '' S>¡hu cìe hps ip dpV$¡ R>p¡X$u s¡ kdS>hy„ L$W$Z
R>¡. dlp_ `yfyjp¡_u dlp_ hps A¡ sp¡ dlpL$pìe_y„ kp¥ â\d sÐh lp¡hy„ Å¡BA¡ S>¡ cpdlpQpe£
r_:iL$ Ål¡f L$ey¯ R>¡ `Z v„$X$uA¡ âpZkd sÐh_¡ L$p¡f¡ d|L$u hõsyq_v$£j, _dqõ¾$ep,
Apiuh®Q_ hN¡f¡_p¡ D ¡M `l¡gp„ L$ep£ R>¡. DÛp_, krggq¾$X$p, fsp¡Ðkh hN¡f¡_p hZ®__¡
AphíeL$ bspìey„ R>¡. kNp£_¡ A„s¡ h©Ñqcßsp gphhp L$üy„ R>¡. Ap bpü gnZp¡_¡ v„$X$uA¡
dlÐh Apàey„ R>¡. A_¡ `R>u sp¡ Aq `yfpZ, l¡dQ„Ö, rhð_p\ hN¡f¡A¡ `Z v„$X$u_u
ìep¿ep_¡ Ap¡R>phÑp A„i¡ õhuL$pfu R>¡. A¡V$gy„ S> _l] `Z v„$X$ue¡ Ap`¡gp„ gnZp¡_¡ S>
`R>u_p L$rhAp¡A¡ kÞdyM fpMu s¡ âdpZ¡ L$pìer_dp®Z L$fhp_y„ fp¿ey„. Ap_y„ `qfZpd A¡
Apìey„ L$¡ fpdpeZ - dlpcpfs L$¡ f^yh„i- Ly$dpk„ch S>¡hu L©$rsAp¡_u AL©$rÓdsp, Np¥fh
A_¡ dlÐh_¡ bv$g¡ gnZ N°„\p¡dp„ âv$ri®s bpü sÐhp¡ D`f cpf d|L$ep¡ A_¡ õhs„Ó fus¡
kdy prks \_pf fQ_pAp¡ dmhu dyíL$¡g b_u NB. L$rhAp¡_u ârscp sp¡ `|h®hs lsu `Z
gnZ N°„\p¡_p b„^_p¡ A¡ s¡d_u õh¥frhlpf fp¡L$ep¡ A_¡ kS®>_pÐdL$ L$pìe_¡ Akf `lp¢Qu.
`:3:3 dlpL$pìe_y„ dp`v„$X$ :-
AqÁ_`yfpZL$pf¡ dlpL$pìe_¡ kN®bÂ^ fQ_p L$lu R>¡. s¡d_p ds¡ dlpL$pìedp„ rcÞ_
R„>v$p¡ ep¡S>_p, Brslpk ârkÂ^ h©Ñ L$¡ AÞe kv¹$ìeqL$s_p Æh_`f Ap^pqfs L$\phõsy,
_Nfpqv$ hZ®_, kdõs furs, h©rs A_¡ fkp¡_p¡ kdph¡i, ^d®, A\®,L$pd, dp¡n_u âprá
hN¡f¡ lp¡hp Å¡BA¡.
15
Ap`Z¡ Å¡B iL$uiy„ L$¡ AqÁ_`yfpZ v„$X$u `R>u_u L©$rs R>¡ A¡ bpbsdp„ b ¡^ ds¥L$e R>¡.
Bkhuk__u ApW$du kv$u ky^u k„õL©$s L$pìep¡ D`fp„s âpL©$s Apqv$dp„ `Z L$pìer_dp®Z
ìehqõ\s fus¡ \hp gpÁey„ lsy„. _hu_ fQ_pAp¡, fpdpeZ, dlpcpfs, S>¥_ L$\pAp¡ s¡dS>
bp¥Ù N°„\p¡_p¡ âcph `X$ep¡ lsp¡. A¡V$g¡ lh¡ dlpL$pìep¡_u ìep¿ep Ap`¡ s¡d_¡ eyN_u
15. gJ©~›Ymo _hmH$mÏ`‡ma„Yß..........gXml`_≤ m A{ΩZ n˛amU - 3/57/24-32
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AphíeL$sp âdpZ¡ kh®ìep`u ìep¿ep Ap`hu `X$¡ s¡d lsy„. Ap kde¡ fyÖV$_p¡ Dv$e \ep¡
A_¡ s¡dZ¡ eyNue AphíeL$sp âdpZ¡ dlpL$pìe_u ìep¿epdp„ kdÞhe`|Z® s\p rhi¡j
ìep`hpmy Örô$rb„vy$ dÂe¡ fpMu_¡ k„õL©$s, âpL©$s, Aâc„i hN¡f¡_¡ kdprhô$ L$fu gu^p
s¡d_p„ gnZp¡ bsph¡ R>¡ L$¡ dlpL$pìedp„ DÐ`pÛ L$¡ A_yÐ`pÛeyL$s L$rhsp lp¡e R>¡.
cpdl¡ dlpL$pìe_p ìephs®L$ bpü gnZp¡ AphíeL$ NÎep _\u A_¡ s¡d_u k|rQ
NZphu _\u. kN® k„¿ep, hÎe® rhjep¡_p¡ ¾$dhpf Dëg¡M, _peL$ A\hp `pÓp¡_p NyZp¡_p¡
Dëg¡M, R„>v$ hN¡f¡ s¡dS> Apiu, _dqõ¾$ep s\p hõsy _\u. cpdl_p kN®b„^`Ï dlp_
rhje, DÃQ _peL$, dp¡npqv$ ârs`pqv$_, _peL$pæeyv$ev$i®_, kv$¹NyZîe, gp¡L$dp_k,
`„Q k„r^ A_¡ rhrh^ fkp¡_u ArcìeqL$s_¡ dlpL$pìe_p„ gnZp¡ NZph¡ R>¡. fkp¡_p
Dëg¡M\u Å¡B iL$pe L$¡ cpdl fk rhfp¡^u ApQpe® _ lsp. A¡ A„s¡ _p¡„^hy„ ep¡Áe gpN¡ R>¡.
cpdl¡ ìep¿ep Ap`u s¡ kde¡ fpdpeZ S>¡hp L$pìe_¡ Örô$dp„ fpM¡g li¡.
`:3:4 dlpL$pìe_p õhê$`p¡ - rhÜp_p¡_u _S>f¡ :-
ApQpe® v„$X$uA¡ dlpL$pìe_u ìep¿ep Ap`su hMs¡ `|h®ipõÓp¡_p„ r_Qp¡X$ A_¡
âep¡N_¡ Âep_dp„ fpMu_¡ kpd¡S> fQ_p Ö$rô$rb„vy$\u L$pe® gu^y A_¡ s¡d_u ìep¿ep rhi¡js:
ApLj®L$ b_u flu. cpdl_p gnZp¡_p¡ `p¡s¡ kdph¡i L$fu v„$X$uA¡ dlpL$pìe_p„ bpü A_¡
A„sf„N sÐh_¡ kfMu fus¡ D`kphhp âeÐ_ L$ep£. Apdp„ A¡hu AhpÞsf L$\pAp¡ Aphu iL$¡
S>¡d_y„ âep¡S>_ d|m L$\p_¡ âh¡N Ap`hp_p¡ lp¡e. Æh__y„ A¡L$ kdN° rQÓ Al] A„qL$s lp¡hy„
Å¡BA¡ A_¡ Apdp„ L$p¡B qhriô$ kplrkL$ L$pe® L$¡ dlÐh`|Z® ^V$_p_y„ Apg¡M_ lp¡hy„ Å¡BA¡.
dy¿e L$\p_u kd©qÂ^ h^pfhp dpV$¡ âL©$rs hZ®_, _Nfpqv$hZ®_, õhe„hfpqv$hZ®_ `Z
õhuL$pfhp Å¡BA¡. _peL$ kh®NyZk„`Þ_ A_¡ rhqS>Nuj lp¡hp¡ Å¡BA¡. _peL$_p¡ A„s¡ rhS>e
A_¡ ârs_peL$_p¡ `fpS>e v$ip®hpe R>¡. QsyhN®A¡ Dv$¡íep\® fMpe R>¡. b^p fkp¡_y„ Apep¡S>_
\pe R>¡. A_¡ ArsâpL©$rsL$ sÐhp¡ `Z hZ®hpe R>¡.
fyÖV$¡ v„$X$u hN¡f¡_p„ bpü sÐhp¡dp„\u OZp„_¡ R>p¡X$u v$u^p R>¡. d„Ng kh®ìehõ\p R„>v$
âep¡N_u ìehõ\p hN¡f¡_¡ fyÖV$¡ õhuL$pep® _\u. k„`|Z® Æh_dp„ S>¡ ""dlÑ'' R>¡ s¡_y„ fkpÐdL$
qQÓZ b¡ dlpL$pìe_y„ Qfd gnZ fyÖV$_¡ râe R>¡.
16
fyÖV$¡ L$pìepg„L$pfdp„ A¡d `Z L$üy„.
16. VÒ_mV≤ VÀH$V©Ï`ß `ÀZoZ _hr`Vm ago`˛©HV_≤ m H$mÏ`mbßH$ma - 12/1-2
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R>¡ L$¡ ArsâpL©$rsL$ sÐhp¡_¡ Ar_e„rÓs fus¡ _ hZ®hhp A_¡ _peL$_p kpdÕe®_¡ bsphhp
dpV$¡ A¡hu OV$_pAp¡ _ hZ®hhu Å¡BA¡ L$¡ S>¡ dp_h_u iqL$s_u blpf_u lp¡e. Ap A_yqQs
b_¡ R>¡. A_¡ `R>u_p ApQpe®A¡ A_p¥rQÐe_¡ fkc„N_y„ L$pfZ L$üy„y„ R>¡ s¡ bpbs_y„ buS>
fyÖV$dp„ v$¡Mpe R>¡.
`:3:` dlpL$pìe_p gnZp¡ :-
l¡dQ„ÖpQpe£ L$pìep_yipk_dp„ kyÓpÐdL$ fus¡ dlpL$pìe_u ìep¿ep Ap`u R>¡. S>¡dp„
dp¥qgL$sp `n¡ rhi¡j Dëg¡M_ue _\u s¡dZ¡ k„õL©$s, âpL©$s, Aâc„ipqv$ L$pìep¡_¡ Aphep®
R>¡ A_¡ L$l¡ R>¡ L$¡ dlpL$pìe k„õL©$sdp„ kN®bÙ, âpL©$sdp„ ApíhpkL$ b„^, Aâc„idp„
k„r^b„^ A_¡ N°pçep`c°„idp„ AhõL„$^ b„^ lp¡e R>¡.
17
dlpL$pìe s¡d_p iåv$h¥rQÔe,
A\®h¥rQÔe A_¡ Dceh¥rQÔe_p„ gnZp¡ ^fph¡ R>¡. S>¡dp„ rhõsuZ® L$pìeÐh, L$rhâi„kp,
vy$S®>_-kS>S>_ õhê$`pqv$, edL$pqv$ hN¡f¡ iåv$h¥rQÓL$dp„ Aph¡ R>¡. Qsyh®N®, agâprá,
Qsyfpv$pÞs _peL$, fkcph ep¡S>_p, kdõs gp¡L$f„S>L$Ðh, Ag„L$pf hpL$esp, v$¡iL$pg, `pÓ
âdpZ¡ L$pe® A_¡ Ahp„sfL$\p Apep¡S>_ hN¡f¡ NZpìep R>¡. L$\p_p„ Apep¡S>_dp„ v$¡iL$pg,
`pÓ Q¡ô$p hN¡f¡ L$lu l¡dQ„Ö¡ rhriô$ Æh_ A_¡ eyN_p rQÓp¡ dlpL$pìedp„ kdphu g¡hp_u
_hu hps L$lu R>¡. A¡ rkhpe A¡d_u ìep¿epdp„ L$p¡B dp¥rgL$$ sÐh _\u. h¥rQÔe_p¡ D ¡M
""e„XmW© ^`d°{MÕ`{nßV _hmH$mÏ`ß m '' dp„ L$fu_¡ dlpL$pìe_p„ Qfd kp¥v$e® sfa s¡dZ¡ S>ê$f
Ap„Nmu Q]^u R>¡.
dlpL$pìe A„N¡ `°hs®sp b^p ApQpep£_p dsp¡_y„ k„syg_ L$fu iL$e lp¡e Ðep„ `p¡sp_p
_hu_ gnZp¡_p¡ r_v$£i L$fu_¡ rhð_p\¡ ky„v$f i¥gudp„ dlpL$pìe_u ìep¿ep Ap`u R>¡.
18
s¡dZ¡ fpdpeZ, dlpcpfs, f^yh„i A_¡ qL$fpspSy®>q_ed¹ hN¡f¡_¡ Âep_dp„ gB_¡ b^p_¡
`p¡sp_u kdÞhepÐdL$ ìep¿epdp„ kdphu gu^p R>¡. s¡dZ¡ dlpL$pìe_p âdyMsÐhp¡ Ap
âdpZ¡ NZpìep R>¡. dlpL$pìe_p¡ _peL$ kv$¹h„i, nqÓe L$¡ kyf lp¡hp¡ Å¡BA¡ A_¡ s¡
^ufp¡v$pspqv$ NyZp¡\u eyL$s lp¡hp¡ Å¡BA¡. v„$X$uA¡ L$üy„y„ lsy„ `Z rhð_p\¡ ApNm Qpgu
kv$¹h„ihpmp, A¡L$S> h„idp„ \e¡gp A_¡L$ fpÅAp¡_¡ `Z _peL$ NÎep„ R>¡. õ`ô$ R>¡ L$¡ Ap
f^yh„i S>¡hp dlpL$pìep¡_¡ Âep_dp„ gB_¡ gMpey„ R>¡. cpdlpqv$A¡ kL$m fkp¡_p„ Apep¡S>__u
17. VÃ gßÒH•$V ^mfm.....................goV˛~ßYm{X BÀ`m{X m ho_Mß– H$mÏ`mZ˛emgZ - 8
18. gJ©~›Ymo _hmH$mÏ`ß g_oH$mo Zm`H$: g˛a: m
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hps L$fu lsu `Z rhð_p\¡ sp¡ i©„Npf, huf A_¡ ip„Þsdp„\u A¡L$ fk_¡ âdyM dpÞep¡ A_¡
-bpL$u_p fkp¡_¡ Np¥Z fpMhp_u hps L$fu R>¡. `|h®hs} ApQpep£ kN® A„N¡ A_rs
rhõsuZ®sp_p¡ S> Dëg¡M L$ep£ lsp¡. S>epf¡ rhð_p\¡ Ap¡R>pdp„ Ap¡R>p ApW$ kNp£ lp¡hp_u hps
kp¥ â\d L$fu. s¡dZ¡ A¡d `Z L$üy„y„ R>¡ L$¡, kN® bly v$u^® L$¡ bly úõh _ lp¡hp Å¡BA¡.
fpdpeZ - dlpcpfs_¡ Apj®L$pìe sfuL$¡ kp¥ â\d rhð_p\¡ Ap¡mMpìep R>¡. âL©$rs rQÓZ,
hZ®_, R„>v$ hN¡f¡_u hpsp¡ `|h®_u S>¡d S> rhð_p\dp„ `Z dm¡ R>¡. rhð_p\_u ìep¿ep Ap
b^p L$pfZp¡\u h^y kfk b_u R>¡.
rhð_p\_u ìep¿ep Å¡sp S>Zpe R>¡ L$¡, s¡dZ¡ `|h®Qpep£_p¡ ds DÂ^©s L$fsp_u
kp\¡ `p¡sp_y„ hL$sìe `Z fSy> L$ey¯ R>¡. `pR>m_p„ L$rhAp¡ Ap ìep¿ep_¡ dlÐh`|Z® NZhp
gpÁep. Ap`Z¡ Å¡ey„ L$¡ k„õL©$s L$pìeipõÓ_p„ A_¡L$ ApQpep£A¡ dlpL$pìe_p sÐhp¡ NZphhp
âeÐ_ L$ep£ R>¡. A¡ âdpZ¡ dlpL$pìedp„ L$\p_L$ Arsv$u^® L$¡ Ars k„rná lp¡hy„ Å¡BA¡. s¡
kN®bÙ lp¡hy„ Å¡BA¡. k„q^\u eyL$s lp¡e, A¡L$ dy¿e OV$_p lp¡e s¡_u kp\¡ S> AÞe bpbsp¡
k„L$mpe¡gu lp¡e, L$\p_L$ `Z DÐ`pÛ, A_yÐ`pÛ, A_¡ rdî lp¡B iL$¡ R>¡. A_¡ Apdp„
Ap¥qQÐe Ahíe lp¡hy„ Å¡BA¡. hmu dlpL$pìedp„ Æh_ kp\¡ k„b„^ b^pS> sÕep¡, âL©$rs_p
rhrh^ ê$`p¡ A_¡ cph ep¡S>_p lp¡hp Å¡BA¡. L$epf¡L$ OV$_p âhpl nuZ lp¡e sp¡ `Z Ag„L©$s
hZ®_ `f„`fp Üpfp L$rh qhv$Á^sp v$ip®hu iL$¡ R>¡. Ap hZ®_p¡ Æh_\u v|$f lp¡sp _\u.
fpÓu, k„Âep, h_, k|e®, _v$u, `h®s, kdyÖ hN¡f¡_y„ kp„Np¡`p„N e\p\® Al] A`¡nZue R>¡.
ArsâpL©$s sÐhp¡ âpQu_ A_¡ dÂeeyNdp„ dlÐh ^fphsp lsp s¡\u s¡d_p¡ õhuL$pf
dlpL$pìep¡dp„ \e¡gp¡ R>¡. `Z A¡ b^p_y„ Apep¡S>_ Ap¥rQÐe\u S> L$fhy„ Å¡BA¡. R„>v$ A„N¡ L$üy„
R>¡. L$¡ kN®dp„ A¡L$ R„>v$_p¡ `°ep¡N lp¡e `Z A„s¡ R„>v$ `qfhs®_ Å¡BA¡. Ap dlpL$pìe_y„
rhriô$ `hp£`f Np_ L$fhpdp„ Apìey„ lsy„ A¡V$g¡ h¥rhÂe dpV$¡ kN®_¡ A„s¡ R„>v$ bv$ghp_u
bpbs S>ê$fu b_u. dlpL$pìep¡dp„ Ag„L$pfp¡_u ep¡S>_p `Z lp¡hu Å¡BA¡. Å¡ L$¡ qhð_p\¡ s¡_p¡
D ¡M _\u L$ep£. L$pìe_u kfkspdp„ h©qÂ^ L$f_pf, _¥krN®L$ fus¡ DÐ`Þ_ Ag„L$pfp¡ L$pìe
ip¡cp h^pf¡ R>¡. cpjp A„N¡ dlpL$pìe_u ìep¿epAp¡dp„ L$p¡B D ¡M _\u. L$pìe_p„ l¡syAp¡dp„
iåv$ ip÷, R„>v$, L$p¡j hN¡f¡ ÅZhy„ S>ê$fu Aphu Åe R>¡. ârscp `Z lp¡hu S> Å¡BA¡.
Apd A¡ dp_hpdp„ Apìey„ R>¡ L$¡ S>¡ dlp L$rh li¡ s¡ sp¡ cpjp, R„>v$ hN¡f¡dp„ M|b r_`|Z li¡
S> cpdl R>sp L$l¡ L$¡ dlpL$pìedp„ N°pçe iåv$p\®_p¡ âep¡N _ L$fhp¡. dlpL$pìe_u i¥gu dpV$¡
rhi¡j rhQpf \ep¡ Å¡hpdp„ Aphsp¡ _\u. `f„sy i¥gu_y„ Np„cue®, Np¥fh hN¡f¡ A„N¡ \p¡X$p¡
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OZp¡ rhQpf \ep¡ R>¡. L$prgv$pk `R>u ^ud¡ ^ud¡ `p„qX$Ðe âv$i®_ `Z dlpL$pìep¡_u rhi¡jsp
b_u NB. Ap D`fp„s dlpL$pìe_p„ Dv$¡¹ip¡dp„ ^d®, A\®, L$pd A_¡ dp¡n_¡ NZhpdp„ Apìep
R>¡. cpdl, v„$X$u, fyÖV$ hN¡f¡ b^pS> `yfyjp\p£_¡ h©n NZ¡ R>¡. S>epf¡ rhð_p\ L$p¡B A¡L$_¡
õhuL$pf¡ R>¡. Apd Ap`Z¡ Å¡ey„ L$¡ k„õL©$s dlpL$pìe_p hZ®_p¡_u qhi¡jspAp¡ ¾$di:
ApQpep£A¡ v$ip®hu R>¡.
L$p¡B A¡L$ kdN° Års eyN¡ eyN¡ S>¡ L$pìe_¡ L$p¡B A¡L$ L$rh_p d_p¡c|rd `f fd¡ R>¡ s¡_¡
S> e\p\® dlpL$pìe L$lu iL$pe. dlpL$pìe_¡ V$pNp¡f N„Np- b°û`yÓp S>¡hu _v$uAp¡_u kp\¡
kfMph¡ R>¡. iê$Apsdp„ `h®s_u A_¡L$ R>p_u R|>`u NyapAp¡dp„\u A_¡L$ TfZp„ A¡L$ õ\mdp„
dmu_¡ A¡L$ _v$u_u iê$Aps L$f¡ R>¡. Ðepf `R>u s¡ _v$u S>¡hu hl¡hp dp„X$¡ R>¡. s¡ h¡mp A_¡L$
âpÞsdp„\u A_¡L$ D`_v$uAp¡ s¡ dlp_v$u_u kp\¡ cmsu `p¡sp_¡ rhgu_ L$f¡ R>¡.
19
kprlÐe âÅ_p Æh__p¡ dpÓ iZNpf _\u dpÓ Ap_„v$_y„ kp^_ _\u `Z
âÅdp„ _hy„ Q¡s_ â¡f_pf s¡_¡ _hp _hp `„\¡ v$p¡f_pf, s¡_p„ Æh_ `f âL$pi `pX$_pf `Z
R>¡. dpÓ kprlÐe fQhp Mpsf kprlÐe _rl `Z gp¡L$p¡dp„ `p¡sp_p rhQpfp¡ âkfphhp,
gp¡L$p¡_¡ `p¡sp_¡ dpN£ v$p¡fhp, `p¡s¡ S>¡ kÐe v$i®_ L$ey¯ R>¡ s¡ L$fphhp gM¡ R>¡. ä¡ÞQ f$¡hp¡ëeyi_
S>¡ bmp¡\u DÐ`Þ_ \ep¡ s¡ bmp¡_¡ S>Þdph_pf s¡_p `l¡gp_p„ A_¡L$ s¡S>õhu g¡ML$p¡ S> lsp.
HÁg¡ÞX$_p fpS>e âL$fZdp„ Mfp¡ âS>pL$ue ×rô$ qX$L$Þk_u _hgL$\pAp¡\u Aphu R>¡. A_¡
qX$L$Þk A¡L$ Mfp¡ kpqlÐeL$pf lsp¡ A_¡ lÆ A¡ sfuL$¡ Æh¡ R>¡. fqiep_y„ ApMye¡ `qfhs®_
s¡_p Ap^yr_L$ g¡ML$p¡_¡ Apcpfu R>¡. kpqlÐeL$pf cg¡ L$pd L$f¡ gMhp_y„ `Z s¡_y„ v$i®_
kdõs S>_sp_y„ lp¡hy„ Å¡BA¡. Ap`Zp¡ k„kpf ê$qY$bÙ R>¡ A¡ hps Mfu R>¡. Å¡ L$¡ ê$qY$Ap¡
sp¡X$hp_y„ kplk S>Þdphhy„ A¡ `Z kprlÐe_y„ L$pd R>¡.
19. kprlÐe - d|m g¡ML$, frhÞÖ_p\ W$pLy$f `©. 131 cpjp„sf L$sp® - îu S>e„sugpg
ApQpe®
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5:3:6 D`k„lpf :-
`„v$fdp„ isL$dp„ kprlÐe s\p L$gpAp¡_y„ `y_:>Æh_ \ey„ Ðepf`R>u AY$pfdp„ isL$_p
cpNdp„ k„õL©$s kprlÐe_u S>¡ âh©rs \B, A¡_p S>¡hp¡ dlÐh_p¡ b_ph ky^pfp_p Brslpkdp„
buÅ¡ L$p¡B`Z bÞep¡ _\u. d|mê$`¡ ^prd®L$ L$rhsp lp¡hp R>sp A„^îÂ^p L$fsp„ kpdprS>L$
A_¡¡ kp„õL©$rsL$ e\p\®sp L$pìebÙ L$fhp_p¡ Arc_h âepk 18du kv$udp„ \e¡gp¡ Å¡hp dm¡
R>¡. k„õL©$s g¡ML$ eyfp¡`ue kprlÐe kp\¡ lSy> `qfrQs _\u \ep¡ `Z A¡ kv$u_p A„N°¡Æ
ipk_¡ fpS>qL$e n¡Ó_u S>¡d kprlÐen¡Ó¡ `Z ApX$ Akfp¡ Dcu L$fu lp¡e A¡ k„crhs R>¡.
Ap`Zp âõsys N°„\ ""kÐk„rNÆh_d¹''dp„ îÂ^p A_¡ kpdprS>L$ Æh__u e\p\®sp_p¡
kycN kdÞhe Å¡hp dm¡ R>¡ s¡ Ap AY$pfdu kv$u_u rhi¡jsp R>¡.
-:: kdpá ::-

âL$fZ : 6
6:1 âõsph_p
6:2 õhê$`
kÐk„rNÆh_d¹ A¡L$ dlpL$pìe
6:1 `°õsph_p :-
""kÐk„rNÆh_d¹'' _y„ dlpL$pìeÐh kprlÐepQpep£_u `|hp£L$s ìep¿ep_p
r_óL$jp£ `f QY$phu Å¡BA¡ sp¡ _uQ¡ âdpZ¡ spfZp¡ Ap`sp 18du kv$u_y„ A¡L$ ky„v$f
dlpL$pìe rkÂ^ \pe R>¡. Ap d|ëep„L$_ ê$qY$Ns R>¡. A¡V$g¡ k„n¡`dp„ Ap`hp_y„ fp¿ey„ R>¡.
6:2 õhê$` :-
dlpL$pìe_y„ L$g¡hf kNp£dp„ rhcL$s lp¡hy„ Å¡BA¡. kNp£ ApW$\u Ap¡R>p _
Å¡BA¡. k„`|Z® kN®dp„ A¡L$S> R„>v$ âep¡S>hp¡ Å¡BA¡ A_¡ A„s¡ cprhL$ L$\p k|QL$ ïgp¡L$p¡ Ap`u
s¡dp„ `qfhs®_ L$fhy„ Å¡BA¡. kNp£_p _pd S>¡ s¡ kN®dp„ Aphsp„ L$\p_L$_¡ Ap^pf¡ Ap`hp
Å¡BA¡.
""kÐk„rNÆh_d¹''dp„ _pdprc^p_ A„N¡ `f„`fp_y„ `pg_ \p¡X$p A„i¡ \ey„ _\u.
L$pfZL$¡ Al] kN®_¡ bv$g¡ âL$fZp¡ R>¡ A_¡ s¡ Aô$pr^L$ _\u. Ap sv$¹_ õhê$`gnu
bpügnZ R>¡. S>¡_y„ Ap^yr_L$ rhh¡Q_L$pfp¡ rhriô$ dlÐh Ap`sp _\u. kÐk„rNÆh_dp„
kN®_u kp\¡ \p¡X$p A„i¡ kfMphu iL$pe A¡hy„ L„$B lp¡e, sp¡ Ap AÂepep¡ R>¡. S>¡d îudv$¹
cpNhs¹_¡ dlp`yfpZ D`fp„s dlpL$pìe L$l¡hpdp„ hp„^p¡ _ lp¡e s¡d kÐk„rNÆh_d¹dp„
dlp`yfpZ A_¡ dlpL$pìe âpá \pe R>¡. cpNhs¹dp„ `Z qhcpNp¡_y„ _pdprc^p_ õL„$^ sfuL$¡
L$f¡gy„ R>¡. S>epf¡ ""kÐk„rNÆh_d¹''dp„ rhcpNp¡_¡ âL$fZ sfuL$¡ Ap¡mMpìep R>¡.
Ap `p„Q¡e âL$fZdp„ ¾$di: 60,52,64,73 A_¡ 70 AÂepep¡ dm¡ R>¡. AÂepep¡_p
A„s¡ `yró`L$pdp„ s¡ AÂepedp„ Aphsu bpbsp¡_p¡ D ¡M R>¡. ïgp¡L$ k„¿ep kpdpÞes: A¡L$
AÂepedp„ 45 \u Ap¡R>u _\u.
Ap AÂepep¡dp„ dp¡V$p cpN¡ A¡L$ R„>v$ ep¡Æ e\põ\p_¡ R„>v$ `qfhs®_ L$f¡g R>¡. AdyL$
AÂepep¡dp„ A¡L$ L$fsp„ OZp„ b^p R„>v$p¡_y„ Apep¡S>_ L$f¡g R>¡. S>¡ AÂepedp„ îu klÅ_„v$_u
`|Å L$¡ âi„kp kde_p õsp¡Ó Ap`¡gp R>¡. s¡_¡ Sy>v$p Sy>v$p R„>v$dp„ õsp¡Ó dpmp_u fus
bsphhpdp„ Aphu R>¡. v$f¡L$ AÂepe_p„ _pd s¡dp„ q_ê$`pe¡g L$\p_L$ A_ykpf A`pe¡g R>¡.
v$f¡L$ AÂepe_p A„rsd ïgp¡L$dp„ cprh L$\p k|QL$ ïgp¡L$ Aph¡ R>¡.
rhð_p\¡ kp¥ â\d cpdl\u gB_¡ fpdpeZ, dlpcpfs_¡ Apj®L$pìe_u k„op Ap`u
R>¡. Ap Apj®L$pìep¡dp„ kN®_p„ õ\p_ `f Ap¿ep_ iåv$_p¡ âep¡N õhuL$pf L$ep¡® R>¡. Å¡ L$¡
fpdpeZdp„ ""L$p„X$'' A_¡ dlpcpfsdp„ ""`h®'' iåv$p¡ R>¡. Alu„ kN®_¡ bv$g¡ ""âL$fZ''
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iåv$ âeyL$s L$ep£ R>¡. Apd _pdprc^p__u blygsp Apj®L$pìep¡dp„ dm¡ S> R>¡.
6:2:1 _peL$ :- dlpL$pìep¡_p¡ _peL$ cìep¡v$ps NyZp¡\u eyL$s lp¡hp¡
Å¡BA¡. s¡ v$¡h A\hp DÃQ Ly$gp¡Ð`Þ_ nqÓe lp¡e s¡ Bô$ R>¡. dlpL$pìe_p _peL$dp„
gp¡L$p¡sfsp lp¡hu S>ê$fu R>¡.
Ap fus¡ Ap`Zp dlpL$pìe_p _peL$, khp£hspfu, õhpdu_pfpeZ ^d®_p õ\p`L$,
DÑf âv$¡i_p„ `rhÓ b°pûZ Ly$gp¡Ð`Þ_, kdpS> ky^pfL$, dp_hâ¡du NyZ`yZ® hrZ®r_ $
îu klÅ_„v$ õhpdu R>¡. S>¡d_p„ QqfÓ_y„ hZ®_, gugp_u dlsp_y„ Np_ s\p AÞe Aqs
rhõs©s fus¡ L$fhpdp„ Apìey„ R>¡. Apd _peL$ Qsyf, DÜps, Ly$gu_, kyîys, rh_us, d^yf,
ÐepNu, râe„hv$ A_¡ v$n lp¡hp¡ Å¡BA¡. sp¡ îu klÅ_„v$õhpdu `Z Ap fus¡ _peL$ sfuL$¡
e\p\® W$f¡ R>¡. s¡d_p„ NyZgp¡cu cL$sp¡ c°df_u S>¡d Ny„S>_ L$fsp v$¡Mpe R>¡. klÅ_„v$Æ_¡
^uf-ip„s _peL$ NZpe.
6:2:2 fk :- _h fkp¡dp„\u dy¿e fk sp¡ i©„Npf, huf L$¡ ip„s_¡ A„Nu
b_phhp_u lqL$L$s rhð_p\¡ Ap`¡gu R>¡. buÅ fkp¡_¡ A„N sfuL$¡ fpMhp_y„ `Z s¡ L$l¡ R>¡.
fk h¥rhÂe A¡ dlpL$pìe_u rhi¡jsp R>¡. dlpL$pìedp„ iåv$Ns A_¡ A\®Ns A¡d Dce
âL$pf_p Ag„L$pfp¡_p¡ kdyqQs rhr_ep¡N `Z S>ê$fu R>¡. D`fp„s s¡ kh® furs A_¡
L$pìeNyZp¡\u d„qX$s lp¡e.""Ag„L$pf iqL$s lp¡hp R>sp„ `Z fkp_yê$` S> Ag„L$pfp¡_u ep¡S>_p
L$fhu Å¡BA¡.
1
Ap dlpL$pìe_p¡ dy¿e fk ip„s R>¡. A_¡ kp\¡ cqL$sfk_p¡ âhpl `Z hl¡sp¡ v$¡Mpe
R>¡. S>epf¡ AÞe fkp¡ A„N sfuL$¡ R>¡. Apdp„ Np¥Z fus¡ ^Zp cphp¡_y„ A_¡ fkp¡_y„ Apg¡M_ R>¡.
L$rhA¡ iåv$pg„L$pf A_¡ A\p®g„L$pf - bÞ_¡_p¡ âep¡N L$ep£ R>¡. L$rhA¡ cpNhs¹ âL$pf_u
i¥gu_p¡ D`ep¡N L$ep£ R>¡.
6:2:3 L$\p_L$ :- DÐ`pÛ A_yÐ`pÛ L$¡ qdî A¡ âL$pf_p„ L$\p_L$p¡dp„\u S>
A_yÐ`pÛ L$\p_L$ A¡V$g¡ kh® fus¡ âQrgs klÅ_„v$õhpdu_p gugp âk„Np¡_¡ S> L$\phõsy
sfuL$¡ gu^u R>¡. Al] 18du kv$udp„ Brslpk ârkÂ^ dlp_ v$¡hpr^v$¡h îuklÅ_„v$Æ_p„
Æh_ `f Ap^pqfs QqfÓ hZ®_ R>¡. rdî L$\p\u spÐ`e® A¡ R>¡ L$¡ L$rh_u A¥rslpqkL$ L$\p
lp¡hp R>sp„ `Z A¡dp„\u fkrhfp¡^u OV$_pAp¡_¡ R>p¡X$u_¡ hQdp„ S> L$që`s Ap¥rQÐe_p Ap^pf
1. ÝhÞepgp¡L$, DÛp¡s 4 / 14 : Ap_„v$h^®_
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`f _hu_ L$\p_u ep¡S>_p L$fu v$¡ R>¡. ""gd©ZmQ>H$ g›Y`: '' ApQpep£A¡ L$lu_¡ ApS> NyZ_u
sfa k„L$¡s L$fu v$u^p¡ R>¡. A\p®s dlpL$pìe_p L$\p_L$dp„ b^u _pV$ek„r^Ap¡ fl¡ R>¡. s¡ S>
hõsy k„NW$__p¡ dy¿e Ap^pf R>¡. A¡_u kp\¡ kp\¡ QdÐL$pf DÐ`Þ_ L$fhp dpV$¡ ApL$qõdL$sp
s\p A¡L$pN°sp lp¡hu AphíeL$ R>¡. Ap NyZp¡_p¡ Dëg¡M Ly„$sL$¡ L$ep£ R>¡.
2
Brslpk_p¡ Dv$¹¡íe
L$¡hm Brsh©s_p¡ r_hp®l L$fhp_p¡ S> lp¡e R>¡. `f„sy L$rh L$ë`_p A_¡ hpZu_p fL$sdp„k_¡
ifufdp„ e\¡ô$ cfu_¡ Æqhs fdZue dlpL$pìe_y„ q_dp®Z L$f¡ R>¡.
A_yÐ`pÛ hõsydp„ `p¡sp_u BÃR>p dyS>b a¡fapf L$fu iL$sp¡ _\u. `Z hõsy DqL$s_y„
kpv$e®, Ag„L$pf A_¡ buÆ bpü hõsyAp¡ A¡V$gu dlÐh_u _\u. S>¡V$gu dlÐh_u bpbs
L$rh âqscp R>¡.
3
Aphu ârscp_u fus¡ d|ëep„L$_ L$fsp„ `Z L$rh DÃQ âL$pf_p„ S>Zpe R>¡.
6:2:4 Dv$¹¡íe :- Qsyh®Ndp„\u Al] ^d® A_¡ dp¡n_¡ Ap`Z¡ am L$¡
Dv$¹¡íe NZuiy„ îu klÅ_„v$Æ_u L$\p A_¡ s¡_p fk`p_\u cNhs¹ cqL$s \sp„ ^d® A_¡
A„s¡ dp¡n âpàs \pe R>¡. op_ hN¡f¡_p„ hZ®_dp„ ^d® `yfyjp\® A_¡ Æh__y„ A„rsd gÿe
dp¡n R>¡. s¡\u r_hp®Z âprádp„ dp¡n `yfyjp\®_y„ q_ê$`Z R>¡. L$rh_u L$pìe fQ_p_p¡ l¡sy
^d®âkpf A_¡ dp_hp¡_p ApÂepqÐdL$ L$ëepZ dpV$¡_p¡ R>¡ Ap dp¡np\® gnu L©$rs R>¡.
6:2:5 iuj®L$ :- v$¡i, L$pm, q¾$ep, v$¡hsp_y„ Âep_, ip÷, v$unp, d„Ó A¡
kps S>¡ ks¹ iåv$\u L$üp lp¡e, A\p®s, kpfp v$¡ipqv$_p¡ S>¡ k„N s¡ `Z î¡ $ dyr_Ap¡A¡
kÐk„N dp_¡gp¡ R>¡.
4
kÐk„N A¡V$g¡ `fb°û `fdpÐdp îu klÅ_„v$Æ `p¡s¡ s¡d_p¡ k„N s¡ kÐk„N.
kÐk„N_p¡ Ap dy¿e A\® R>¡. kÐk„N kh® kp^_p_p amê$` s\p ApÐe„rsL$ L$ëepZ_y L$pfZ
R>¡.
5
A_¡ kÐk„N A¡ A¡L$buÅ_p `|fL$ R>¡. îudv$¹cphNhs¹_p hQ_p_ykpf kÐk„N\u
A_y¾$d¡ îÂ^p, âurs _y _¡ cqL$s Dv$e \pe R>¡. A¡ kh£_u h©qÂ^ `Z kÐk„rN\u \pe R>¡.
A_¡ fnZ `Z kÐk„N\u \pe R>¡. kÐk„N A_¡ cqL$s âL$V$ âcy_¡ A_y¾$d¡ Ap¡mMph_pf
s\p `dpX$_pf lp¡B `fdL$ëepZL$pfu R>¡. kv$pâL$V$_¡ kv$p âÐen A¡hp `p¡s¡ s\p A¡d_p„
2. dH´$mo{H$V Or{dV_≤ (C›_of - 4/18/19/20 AmMm`© H˛$›VH$
3. õhpÂepe `yõsL$ 3 Å„ A„L$ - 4 îu Apf.ku qÓ`pW$u k„. 2032 âpÃerhÛpd„qv$f
hX$p¡v$fp
4. gÀgß{JOrdZ_≤ 3/26/57
5. hQ_pd©s - NY$X$p - 2
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kp^y_p¡, k„sp¡_p¡ S>¡ k„N kÐk„N R>¡. A_¡ s¡_p¡ kÐk„N BÃR>_pf ìeqL$s_¡ A\hp A¡hp
\e¡gp kÐk„Nu_¡ îuklÅ_„v$Æ `p¡s¡ ""kÐk„Nu'' k„op _pd Ap`¡g R>¡.
""gÀgß{JZm_OrdZ_≤ '' A¡ fus¡ kÐk„NuAp¡_y„ k„Æh_ R>¡.
6:2:6 hÎe®rhjep¡ :- dlpL$pìe_y„ ifuf b©ls lp¡e R>¡. s¡dp„ Æh_ kp\¡
kyk„bÂ^ L$\p_L$ D`pv$¡espdp„ h©qÂ^ L$f¡ s¡hp âpL©$qsL$ hZ®_p¡ s¡dS> S>_dp_k ê$Q¡ s¡hp
hZ®_p¡ Ap`hp Å¡BA¡ s¡ âdpZ¡ Ap dlpL$pìedp„ klÅ_„v$õhpdu_p„ Æh__y„ S>Þd_y„
rhÂehprk_p¡ v$¡hu_p„ ip` vy$hp®kp_p¡, AðÐ\pdp_p¡ ip` hN¡f¡, îuO_íepd N©lr_ó¾$dZ,
õhS>_p¡_p¡ rhgp`, DÞdsN„Np A_¡ O¡gp _v$udp„ õ_p_ q¾$X$p_y„ hZ®_, s`_y„ hZ®_,
Apîd, S„>Ngp¡ s\p rhrh^ h©np¡, am, `yó`p¡_y„ hZ®_ S>NÞ_p\ `yfudp„ eyÂ^_y„ hZ®_,
vy$S®>_p¡ sfa\u D`S>su `uX$p_y„ hZ®_, d„Ó - s„Ó_y„ hZ®_, rl„kpÐdL$ eop¡_p rhfp¡^_y„
hZ®_, rhrh^ `|Å hZ®_, S>mTugZu, lp¡mu hN¡f¡ A_¡L$ DÐkhp¡_y„ hZ®_ epÓphZ®_,
âhpkhZ®_, ip÷p\®_y„ hZ®_, hN¡f¡ hZ®_p¡ dlpL$pìe_¡ Apõhpv$p¡ b_ph¡ R>¡. L$\phõsy_p
A¡L$ cpN sfuL$¡ S> A`pe¡gp lp¡hp\u L$\phõsy_p¡ rhL$pk kp^_pfp A_¡ kyk„L$rgs gpN¡ R>¡.
QdÐL©$rs_p„ hZ®_p¡ `Z Å¡hp dm¡ R>¡. s¡ D`fp„s `rsh°sp^d®, rh^hp^d®,
b°ûQpfu_ph°s, s` A_¡ r_edp¡, iyÙ, Mp_`p_, õhà_k„v$¡i, qkÙprcdp_u Nyfy, r`b¡L$,
Akyfp¡_p„ `fpS>e_u hps, AÞ_Ly$V$p¡Ðkh, `pL$¹ipmp A_¡ `L$hp_p¡_y„ hZ®_, cL$sp¡_p
kÞdp__y„ hZ®_ R>¡ sp¡ N„Np s\p s¡_p„ kps âhplp¡_y„, bp¡fX$u h©n_y„ A_¡ Ah¡f cph_p\u
fl¡sp âpZuAp¡_y„ hZ®_ R>¡. kÐk„qNÆh_dp„ dlpL$rh isp_„v$ dyr__u hZ®_L$mp_p kh®Ó
v$i®_ \pe R>¡. S>ep„ S>ep„ õhprd_pfpeZ cNhp_ rhQep® s¡ õ\mp¡_y„ d_p¡fd hZ®_
L$fhpdp„ L$rh L$pìeL$gp_p¡ `qfQe sp¡ Ap`¡ S> R>¡. klÅ_„v$Æ_p„ ìeqL$sÐh L$pep£ A_¡
õsp¡Ópqv$_p„ Apg¡M_dp„ sp¡ ÅZ¡ g¡qM_udp„ õhe„ kfõhsuA¡ r_hpk L$ep£ lp¡e A¡hp¡ cpk
\ep L$f¡ R>¡.
R>¡hV$¡ Ap dlpL$pìe_p¡ âpf„c Apiu A¡V$g¡ L$¡ kpnps ^d®_„v$_ îuL©$óZ_u õsyrsê$`u
d„Nm ïgp¡L$\u \pe R>¡.
6
s\p Ap N°„Þ\ fQhp_u kv$¹byqÙ epQ¡ R>¡. s\p Ap ð¡sp„bf^pfu,
_f _pV$eL$pfu Âe¡e d|rs® îu lqf_¡ _dõL$pf L$fu, rhÂ_ rh_piL$ NZ`rsÆ_u iycL$pd_p
6. gÀgß{JOrdZ_≤ 1/1/1
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epQ¡ R>¡. iê$Apsdp„ Q¾$su\®dp„ q_hpk L$fu fl¡gp îu kyh°sdyr_ `pk¡\u h¥fpÁer_ $
âsp`rk„l fpÅ îu klÅ_„v$ õhpdu_u gugp kp„cmhp_u BÃR>p v$ip®h¡ R>¡. kyh°s dyr_ L$\p
k„cmphsp `l¡gp îulqf, õhNyê$ õsyrs L$fu isp_„v$ õhpdu_p¡ D`L$pf dp_u g¡ R>¡. `pòpÐe
qhÜp_p¡_p L$pìe `funZ_¡ Âep_dp„ gB_¡ Ap`Z¡ lh¡ Å¡BA¡ sp¡ kÐk„rNÆh__y„
dlpL$pìeÐh s¡ fus¡ `Z AnyÎZ fl¡ R>¡. A¡qfõV$p¡V$g L$pìe_¡ âL©$rs_y A_yL$fZ L$l¡ R>¡.
7
Ap
A_yL$fZ õ\|g ê$` L$¡ ArhÛdp__y _\u. L$rh `p¡sp_u Açgp_ ârscp hX$¡ hõsydp„ dp¥rgL$
L$¡ dprd®L$ fk`|Z® cphp¡_¡ ArcìeL$s L$f¡ R>¡. `pòpÐe rhQpfp¡ âdpZ¡ NÛ L$¡ bÞ_¡ L$pìedp„
dpÂed lp¡B iL$¡ R>¡.
8
i¡L$k`uef¡ L$pìedp„ L$ë`_p_¡ dlÐh Apàey„ sp¡ i¥guA¡ L$pìe_¡ L$gp_p„
d__y„ d^|fNp_ L$üy„.
9
hX®$Th\£ L$pìe_¡ Erd®_p„ âõsph_p ê$` L$üy„.
10
L$p¡gqfS>¡ L$pìe_¡
ky„v$f iåv$p¡_p DÑd qhÛp_ sfuL$¡ õhuL$pey¯.
11
lX$k__p„ ds¡ L$pìedp„ Æh__u ìep¿ep,
L$ë`_p A_¡ d_p¡ep¡Áe krçdrgs ê$`dp„ fl¡ R>¡.
12
X$p¡. Å¡Þk_ L$rhsp_¡ kÐe A_¡ Ap_„v$_p
ep¡N_u L$mp dp_¡ R>¡. S>¡dp„ byqÙ r_:klpe lp¡e R>¡.
13
d¡Õey Ap_p£ëX$_p ds¡ L$pìe A¡V$g¡
Æh_ rhj¡ L$f¡gy„ A¡L$ âL$pf_y„ cpóe. Apd `pòpÐe rhh¡QL$p¡ cph_p, byqÙ, L$ë`_p A_¡
i¥gu_¡ âdyMõ\p_ A`®sp gpN¡ R>¡. L$¡V$gpL$ sÐhp¡ brlf„N D`f Ap^pqfs R>¡. S>epf¡ L$¡V$gpL$
Ap„sqfL$ sÐhp¡ D`f Ap^pf fpM¡ R>¡. Ap fus¡ Å¡hp S>sp„ kÐk„rNÆh_dp„ dp_hue cphp¡_¡
Apv®$ fus¡ âõLy$V$ L$f¡gp R>¡. S>¡d L$¡ L©$Ðep Üpfp `yÓ_y„ lfZ \sp„ dpsp-r`sp_p¡ rhjpv$,
L$prgv$Ñ Üpfp a¡gpe¡gu dpephu Åmdp„\u DNpf_pf îuklÅ_„v$Æ_¡ ip¡^sp A_¡ rhgp`
L$fsp õhS>_p¡_u L$fyZpde v$ip, ^d®v$¡h A_¡ cqL$sv$¡hu_p¡ `yÓâ¡d, N©lÐepN_p¡ âk„N
Apîddp„ fl¡hp_p¡ âk„N, A_¡L$ âL$pf_p„ âQrgs sl¡hpfp¡ DS>hZu_p¡ âk„N, v$f¡L$
ArNepfk_u v$¡hu A_¡ s¡_y„ ky„v$f fus¡ L$f¡gy„ `©Õ\L$fZ, ip÷p\®_p¡, Arl„kL$ eo_p
hZ®__p¡ âk„N hN¡f¡ byqÂ^ L$ë`_p A_¡ `„qX$sÐe`|Z® rhrcÞ_ hZ®_p¡ R>¡. S>¡d L$¡
7. "The making of epic and of tragedies and also comedy.....all this in
common that they are imitations" potts, op.cit. p 17
8. QfL$ipõÓ_y„ L$pìeip÷ D `©. 26 X$p¡. hN®ÞX$
9. Our Sweedest songs are those that tell our saddest fale.
10. Preface to lyrical ballads - wordsworth
11. Quert for Literature p. 24
12. Poetry in interpretation of life through imagination
ametion.......Hudson : Introduction is the study of p. 241
13. Poetry is the art unitiny pleasure with Truth : Life of millan by
johnson. 121
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âL©$rs_p„ qhrh^ sÐhp¡_y„ kyÿd Ahgp¡L$_ kcf hZ®_, kdpq^qõ\qs_y„ hZ®_, kpd¥ep_y„
hZ®_ hN¡f¡ ïgp¡L$p¡ cph `n¡ ky„v$f R>¡. Ag„L©$s i¥gu L$p¡Bhpf AdyL$ ïgp¡L$p¡dp„ v$¡Mp v$¡ R>¡.
Apd kÐk„rNÆh_ `pòpÐe rhh¡QL$p¡_p gnZp¡ hX$¡ dlpL$pìe_p A¡L$ ky„v$f dlpL$pìedeu
L$rhsp b_u fl¡ R>¡. A¡bf L$p¡bu L$l¡ R>¡ L$¡ dlpL$pìe A¡L$ A¡hy„ L$pìeê$` R>¡ S>¡_¡ hp„Qu
""`¡f¡X$pBT gp¡õV$'' A\hp ""BqgeX$'' S>¡hu cph_p ÅN©s \pe.
14
A¡qfõV$p¡V$g âdpZ¡
dlpL$pìe A¡hp Dv$ps ìep`pf_y„ A_yL$fZ R>¡ S>¡Z¡ `p¡s¡S> N„cuf A_¡ `|Z® lp¡e, hZ®_pÐdL$
lp¡e, ky„v$f i¥gudp„ fQ¡gy„ lp¡e. S>¡dp„ A¡L$ R„>v$ lp¡e, A¡L$ L$d® lp¡e, QpqfÔe î¡ $ lp¡e, L$\p
õhpcprhL$ lp¡e A_¡ S>¡ Æh__p L$p¡B`Z A¡L$ kph®cp¡d kÐe_¡ âqs`pv$_ L$f¡
15
klÅ_„v$ Qqfs A_¡ s¡_u gugpAp¡ Dv$pÑ ìep`pf R>¡. Ap dlpL$pìe N„cufsp`|Z®
A_¡ hZ®_pÐdL$ R>¡ A¡_u i¥gu ky„v$f R>¡. hrZ®q_ $ k¡hp `fpeZ, _d°sp, rh_e, v$prnÎe
s\p dep®v$p_y„ `pg_ L$f_pf îu klÅ_„v$Æ_p„ Æh_ ê$`u kph®cp¡d kÐe_¡ ârs`pqv$s L$f¡
R>¡. `qòdu qhQpfL$p¡_p„ ds âdpZ¡ dlpL$pìe_u fQ_p Myb cìe, rhipm A_¡ S>V$ug
dp_hpdp„ Aphu R>¡. dlpL$pìe dp_h_u kdn _¥rsL$ `|Z®sp_p¡ dlp_ Apv$i® âõsys L$f¡ R>¡.
dlpL$pìedp„ ip¡e®, kÐe, Þeperâesp, rdÓsp, Dv$pfsp, L$fyZp Apqv$ dp_h d__u qv$ìe
rhc|rsAp¡_p„ î¡ $ Dv$plfZp¡ fS|> \pe R>¡.
16
k„õL©$s dlpL$pìep¡_u fQ_p cpfsue L$pìe
kpv$e®_u ×rô$A¡ â¡qfs \e¡gu R>¡. k„õL©$s L$pìe_p¡ î¡ $ eyN cpfsue L$mp_p î¡ $ eyN
sfuL$¡ NZu iL$pe. îu L$¡ihfph dykmNp„hL$f_p¡ A¡ ds R>¡ L$¡ b^p„ S> rhv$Á^ dlpL$pìep¡_u
fQ_p kp„âs eyNdp„ \B s¡ rQ„s_ue R>¡. s¡Ap¡ L$l¡ R>¡ L$¡, ""Ap L$pìep¡_u fQ_p rhL$pkiug
Apj® L$pìep¡_u S>¡d dp¥rgL$ `f„`fpdp„ _\u \B `Z rhriô$ L$qhAp¡ hX$¡ rhriô$ hpsphfZ
kpv®$íe \e¡gu R>¡ A_¡ s¡\u Ap b^p L$pìep¡ Ag„L©$s R>¡. ""A¡d s¡Ap¡ dp_¡ R>¡.
17
Mfu fus¡
Å¡BA¡ sp¡ k„õL©$s dlpL$pìep¡_p„ kS®>L$p¡ kpdpÞe fus¡ fpS>epîe d¡mhhp R>sp„ L$p¡B `Z
kpdÞsu vbphdp„ L$v$u `Z _ lsp. isp_„v$ dyr_A¡ S>¡ dlpL$pìe_p„ n¡Ó_p„ _hy âv$p_ L$ey® R>¡
s¡ A¡ S> R>¡ L$¡ A¡d_p„ dlpL$pìedp„ L©$qÓdsp L$¡ âeÐ_ kpÂesp _\u. `Z klS> kfm A_¡
õhpcprhL$$ i¥gudp„ rQf„s_ s\p _hu_ A¡hu Av$¹c|s îuÆ L$\p_¡ â¡fZpÐdL$ fus¡
14. The Epic an Easay : L Abercrombie : Chapter - 3 Page, 51
15. Aristotales Therory of Poetry and Fine Art - translation by s.h. Bulter :
Page 354
16. `qòdu Apgp¡Q_pip÷ : `©. 300 X$p¡. gÿdui„L$f hpóZ®eu.
17. gßÒH•$V _hmH$mÏ` H$r naßnam : n•. 296 Ho$edam_ _˛giJmßdH$a
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s¡dZ¡ dlpL$pìe_p ê$`dp„ `ÛbÙ L$fu R>¡. s¡_pdp„ âeÐ_ kpÂe Ag„L©$ssp Aphu R>¡. A¡d
Ap dlpL$pìe dpV$¡ L$l¡hy DrQs NZpi¡ _rl„. dlpL$pìe_p AphíeL$ sÐhp¡dp„ hZ®â^p_sp
ip¥e® Apqv$ NyZp¡\u eyL$s _peL$p¡, k„`|Z® âÅ Æh__y„ Apg¡M_, `f„`fp\u âqsõ\pr`s
A_¡ gp¡L$râe A_¡ R„>v$eyL$s ipgu_ i¥gu Ap Ap `pòpÐe rhQpfL$p¡A¡ âdyM sÐhp¡ NÎep„
R>¡. Æh_ âÐe¡ ApipÐdL$ AqcNd, Æh__p„ Ap_„Ðedp„ îÙp, Arih_p¡ qih hX$¡ `fpS>e
hN¡f¡ sÐhp¡ cpfsue dlpL$pìe_p„ gnZp¡dp„ Aph¡ R>¡. S>¡\u cpfsue dlpL$pìe kyMpÞs lp¡e
R>¡. `pòpÐe ×rô$A¡ dlpL$pìe_p¡ b©lv$ ApL$pf, hZ®_ bplyëe, â¿eps OV$_p A_¡ i¡gu_u
Ag„L©$ssp hN¡f¡ âdyMsÐhp¡ R>¡. ApS>¡ sp¡ Brsh©s OÏ„ kyÿd `Z lp¡B iL$¡ R>¡. A_¡
ìeqL$s_p„ dp_qkL$ k„^j®_y„ dlÐh A`pe R>¡. `Z k„õL©$s ApQpep£A¡ Ap`¡gu ìep¿ep A¡
rQf„Æh fl¡i¡. `R>u cg¡ s¡_p„ ìephs®L$ sÐhp¡dp„ \p¡X$p¡ OZp¡ a¡fapf \pe.
kÐk„rNÆh_ dlpL$pìe_y„ L$\p_L$ Ars âprQ_ _\u `Z õ\m A_¡ kde_p„
A_yk„^p_dp„ A¡ L$\p_u ìep`L$sp AqÜsue R>¡. A¡V$g¡ A¡ L$\p_y„ hZ®_ kÐe, L$pìede
sÐhp¡_u kp\¡ \pe s¡ A¡L$S> hõsy Ap dlpL$pìe_¡ rkÙ L$fhp `|fsu R>¡. Ap L$\p_p `pÓp¡
cqL$s â^p_ R>¡. AdyL$ `pÓp¡ Ü¡jâ^p_ R>¡. Ly$qV$g R>¡. Al] îuÆ_y„ Bðfue `Ï„ v$ip®h¡gy„ R>¡
L$¡ S>¡dZ¡ âÅ Æh__u kyMpL$pfu dpV$¡ `p¡s¡ Ahspf gB Ar_ô$p¡_y„ A_¡ vy$ô$p¡_y„ v$d_
lq\epf ^pfZ L$ep® qkhpe L$ey¯ lsy„. L$pìe_u i¥gudp„ ipgu_sp R>¡.
Apd Ap`Z¡ S>¡ ×rô$\u Å¡BA¡ s¡ ×rô$\u L$lu iL$pe L$¡ kÐk„rNÆh_d¹ A¡L$ ky„v$f
A_¡ `|Z® dlpL$pìe R>¡. A¡ DqL$s Mf¡S> Ap dlpL$pìe dpV$¡ Qqfsp\® \pe R>¡. L$pìe
kprlÐe_p b©lv$¹ A_¡ kh®î¡ $ rhcpN sfuL$¡ dlpL$pìe kh®Ó ârsr $s R>¡. k„õL©$s
kprlÐedp„ sp¡ dlpL$pìe rhcpN M|b DÞ_rs âpá L$fu Q|L$ep¡ lsp¡. cpfs_p h¥qhÂede
Æh_dp„ A¡L$k|Ósp gphhp dpV$¡ rhrcÞ_ âpv$¡riL$ L$rhAp¡_u g¡rM_u\u âõsys dlpL$pìe
`f„`fp A¡L$ kbm kp^_ b_u flu. isp_„v$ÆA¡ `Z 18 du kv$udp„ cìe îu
klÅ_„v$Æ_u L$\p_¡ `p¡sp_u fkhpv$u kdÞhe`|Z® i¥gudp„ Ap dlpL$pìedp„ L$pìebÙ L$fu_¡
Ap`Z_¡ A¡L$ kh®k|gc dlpL$pìe_u cìesp\u k„s©às L$ep®.
Ap dlpL$pìe_y„ r_dp®Z kp¥fpô²$_p cph_Nf rS> p_p NY$X$p Npddp„ v$pv$p MpQf_p„
dl¡gdp„ Np¡`u_p\Æ_p d„qv$fdp„ \ey„ A_¡ s¡ kdõs v$¡idp„ ìepá bÞey„ ApS>¡ Aphp
dlpL$pìep¡_¡ âL$pidp„ gphhp_u S>ê$f R>¡. L$pfZ L$¡ A¡hu cphpÐdL$ kp„õL©$rsL$ A¡L$sp_¡ kyÖY$
L$fu iL$i¡ s\p k„õL©$s_p âQpf - âkpf dpV$¡ D`ep¡Nu b_i¡. A¡ kyqhqv$s R>¡ L$¡ Ap`Zu
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b^u cpjpAp¡_u iåv$ k„`rs A_¡ b„^pfZ D`f k„õL©$s_p¡ A_Þe âcph R>¡. A¡V$gy„S> _l]
`Z Ap v$¡idp„ qQ„s_ sÐhv$i®_ s\p L$pìe_¡ L$p¡dm A_¡ N„cuf cph L$¡ OpV$ Ap`_pf
kp¥\u dp¡Vy$„ `qfbm k„õL©$s R>¡. Ap L$pfZp¡kf dlpL$pìep¡_u `f„`fpdp„ âõsys dlpL$pìe
""kÐk„rNÆh_'' A¡L$ AphL$pe® L©$rs NZu iL$pe R>¡.
-:: kdpá ::-
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âL$fZ : 7
7:1 âõsph_p
7:2 `„\p¡
õhpdu klÅ_„v$L$pgu_ ^prd®L$ k„âv$pep¡ A_¡
qhqiô$pÜ¥s k„âv$pe : A¡L$ d]dp„kp
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7:1 `°õsph_p :-
""kÐk„rNÆh_d¹'' âdpZ¡ sÐL$pgu_ ^prd®L$ k„âv$pep¡_p¡ Aæepk \pe s¡d lp¡hp\u
s¡ bpbsp¡ `f âL$pi _pMhp¡ S>ê$fu R>¡. ^prd®L$ n¡Ó¡ rhrh^ dpÞespAp¡ S>¡ âhs®dp_ lsu.
s¡_p A_yk„^p_dp„ klÅ_„v$ õhpduA¡ S>¡ rhriô$pÜ¥s ds_¡ `p¡sp_p¡ ds NZu kd\®_
Apàey„ s¡ d|m sp¡ A¡L$¡ðfhpv$_u `y_: õ\p`_p S> L$lu iL$pe. A_¡L$ âL$pf_p hl¡dp¡ A_¡
A„^rhðpk_u i©„MgpAp¡\u âÅ S>L$X$pB NB lsu A_¡ NyS>fps_p kp¥fpô²$ âv$¡idp„ sp¡
L$p¡B`Z ds blpf\u gphhpdp„ Aph¡ sp¡ õhuL©$s \pe A¡hu qõ\su lsu. L$pfZ L$¡ kpdprS>L$
Aìehõ\p_¡ gu^¡ ^prd®L$ n¡Ó¡ `Z Aìehõ\p Dcu \B lsu.
NyS>fps_p kp¥fpô²$ âv$¡idp„ A„^p^|„^u, g|„V$apV$p¡ hN¡f¡ \hp gpÁep lsp. spdkeop¡_y„
k¡h_ L$fpsy„ lsy„. LyX$p`„\, L$p¥g, ipLs, hpddpN® hN¡f¡ OZ¡ A„i¡ âQrgs \hp gpÁep lsp.
Apkyfu k„`rs_¡ `p¡jZ dm¡ A¡hy„ ApQfZ _S>f¡ `X$sy„ lsy„. h¥óZh k„âv$pe L$¡V$gpL$ A„i¡
rir\gsp_¡ `pçep¡ lsp¡. Å¡ L$¡ NyS>fps, L$ÃR> s\p L$pqW$ephpX$dp„ ^ufp¡, cp¡Å¡, fZR>p¡X$,
hN¡f¡ cLsp¡ Ap kde¡ lsp. v$epfpd L$qh s\p fpÅ fpddp¡l_fpe S>¡hp kd\® rQ„sL$p¡ `Z
Ap kdedp„ \ep Ap A¡S> kv$u lsu L$¡, S>¡ ql„v$cfdp„ dp¡V$pdp„ dp¡V$u kpdprS>L$ ^pqd®L$ A_¡
fpS>L$ue ¾$p„qs_p¡ Brslpk fS|> L$f¡ R>¡.
A¡L$ gp¡L$âcphL$ k„shpZu_u N„Np cprhL$ gp¡L$p¡_p„ l¥ep_¡ õ_p_ L$fphsu AY$pfdp„
isL$_p„ Dsfp^® A_¡ Ap¡NZukdp_p„ `|hp®^dp„ Ap âv$¡idp„ âhpldp_ lsu. Apîdp¡, dW$p¡
A_¡ NyapAp¡dp„\u S>_ kpdpÞe_p Ap„NZ ky^u Aphu `lp¢Q¡gu dÂeL$pgu_ cqL$shpv$_y„ A¡
L$pd lsy„. s¡ kde¡ L$buf_p¡ flõehpv$, Np¡fM_p\_p¡ ep¡NdpN®, kyauAp¡_p¡ dõsu fpN A_¡
h¥óZhp¡_u â¡dgnZp cqL$s hN¡f¡ v$¡Mpe R>¡. rl„vy$ ^d®_p Sy>v$p Sy>v$p k„âv$pep¡ D`fp„s
NyS>fps A_¡ kp¥fpô²$dp„ OZp„ k„sp¡A¡ S>_k¡hp Üpfp A_¡ `p¡sp_p q_d®m Æh_ Üpfp âÅ
Æh__p¡ _¥rsL$õsf KQ¡ gphhp dlÐh_p âepk L$ep® lsp. A¡dZ¡ AæepNsp¡ dpV$¡
AÞ_v$p_, kv$ph°s õ\pàep A_¡ vy$óL$pm v$fçep_ Nfubp¡_p„ `¡V$_p¡ MpX$p¡ `|ep£ lsp¡. Aphp
k¡hpd„qv$fp¡dp„ fL$s`ursep, L$p¡qY$epAp¡_u `Z k¡hp \su. Apdp„ OZp„ k„sp¡ sp¡ Aprlf,
fbpfu, L$p¡mu S>¡hp„ kdpS>_p„ _uQgp õsfp¡dp„\u Apìep lsp. dluv$pk, gyZp¡d¡f, N„NpÆ
dlpfpS>, duW$p¡ Y$pY$u, ApZ„v$bphp, S>gpfpdbp`p, kpegp_p gpgÆ cNs, ksp^pf_p
k„s Ap`p NuNp, hufÆ cNs, hpgdfpd, dp¡fpfkpl¡b, rhkpdZbp`y, duW$p dp¡fpS>,
cud kpl¡b, lp¡\uÆ, v$¡huv$pk D`fp„s õhprd_pfpeZ k„âv$pe_p A_¡L$ k„sp¡A¡ kp¥fpô²$_p„
kdpS> Æh_dp„ ^d®âpZ `|ep£ lsp¡. NyS>fpsdp„ rÀõsu qdi_fuAp¡A¡ B.k. 1804 \u
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âQpf L$pe®_u iê$Aps L$fu lsu. Apd ^prd®L$ n¡Ó¡ S>¡ âh©rs \su NB s¡_¡ kdpS>
Æh_ kp\¡ Å¡X$php_y„ õhpcprhL$ S> lsy„. ""kÐk„rNÆh_d¹'' gMpey Ðepf¡ S>¡ rhrh^
k„âv$pep¡ NyS>fps - kp¥fpô²$dp„ Å¡hp dm¡ R>¡ s¡ Ap`Z¡ Å¡BA¡.
7:2 `„\p¡ :-
7:2:1 v$¡hu ipL$s `„\ : âpQu_L$pm\u NyS>fpsdp„ ipL$sk„âv$pe
âQqgs lsp¡. Ap `„\dp„ v$rnZpQpfu A_¡ hpdpQpfu A¡d b¡ AgN AgN ap„V$p lsp.
19du kv$u `l¡gp v$rnZpQpfu `iyh^ L$fu_¡ eodp„ gp¡lu lp¡dsp, `f„sy `pR>m\u `iy_¡
õ\p_¡ eodp„ A_pS>, v|$^ hN¡f¡ lp¡dpsp \ep. hpdQpfu `„\dp„ dp__pfp c¥fh õhê$`_p
rih_u `|Å L$fsp. A¡ D`fp„s s¡Ap¡ X$pL$Zu A_¡ kpL$Zu_u `|Å `Z L$fsp. hpddpN}
ipLs`„\uAp¡dp„ L$p¥g, A^p¡fu, `fdl„k, AZ^X$ A_¡ ifc„Nu A¡d `p„Q âL$pf_p
A_yepeu lsp. d¡gu rhÛp L$¡ s„Ó A_ykpf L$p¡g âL$pf_p„ hpddpN} gp¡lu, dp„k, dpR>gu,
dqv$fp, d¥\y_, hN¡f¡_u q¾$epAp¡ Üpfp `|Å L$fsp. DÑf NyS>fps s\p kp¥fpô²$dp„ Ap L$p¥g
hpddpN} ""L$p„QqL$ep`„\u'' sfuL$¡ `Z Ap¡mMpsp.
1
7:2:2 dp^p hNf `„\ : B.k. 1824dp„ _qX$epv$_p„ dp^p hNf
Üpfp Ap `„\ õ\p`hpdp„ Apìep¡ lsp¡. Ap `„\dp„ d|rs®`|Å_p¡ r_j¡^ L$fhpdp„ Apìep¡ lsp¡.
D`hpk v$¡lv$d_ L$¡ eodp„ `iy ql„kp_¡ Ap `„\dp„ õ\p_ _ lsy„. Ap `„\_p A_yepeuAp¡dp„
b°pûZ `pV$uv$pf k„^pqX$ep, hpm„v$ hN¡f¡_p¡ kdph¡i \sp¡ lsp¡.
2
7:2:3 k„sfpd `„\ : AY$pfdu kv$u v$fçep_ _qX$epv$dp„ k„sfpd dlpfpS>¡
Ap `„\_u õ\p`_p L$fu lsu. Ap `„\dp„ v$f¡L$ Års L$¡ oprs_p gp¡L$p¡ lsp. kv$¹NyZu Æh_
s\p _¥rsL$sp `f k„sfpd dlpfpS>¡ Mpk cpf d|L$ep¡ lsp¡.
3
7:2:4 rhriô$pÜ¥s k„âv$pe : fpdp_yÆe op_dpN® A_¡ D`pk_p furs
â\d kdÆ g¡hp_u S>ê$f R>¡. (1) S>Ns_p `v$p\® dpÓ b¡ qhcpNdp„ rhQpfu iL$pe R>¡.
rQs A¡V$g¡ Q¡s_ v$p.s. Æh rhfpV$pqv$ Bðf A_¡ ArQs A¡V$g¡ S>X$. v$p.s. `Ð\f
dpeprQs R>¡. A_¡ ArQs `Z R>¡. qQs A_¡ AqQs `v$p\p£ ê$`u rhi¡jZp¡\u `fdpÐdp
1. NyS>fps_p¡ fpS>L$ue A_¡ kp„õL©$rsL$ Bqslpk - N°„\ - 8 qb°V$uiL$pm cp¡. S>¡.
rhÛpch_, Adv$phpv$ lqfâkpv$ N„Npi„L$f ip÷u A_¡ ârhZQ„Ö rQd_g_g `fuM,
rh„.k„. 2041 B.k.1984
2. A¡S>_ - `©. 458
3. NyS>fps_p¡ fpS>L$ue A_¡ kp„õL©$rsL$ Brslpk `©. 459 lqfâkpv$ N„Npi„L$f ip÷u A_¡
ârhZQ„Ö ku. `fuM, 1984
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kv$p qhqiô$ A¡V$g¡ eyL$s R>¡. Ap b¡ rhi¡jZp¡\u r_Ðe rhriô$ `fdpÐdp A¡L$ S> R>¡. A¡hu
fus¡ `fdpÐdp_p„ õhê$`_y„ r_ê$`Z L$fhy„ s¡_y„ _pd rhriô$pÜ¥s L$l¡hpe R>¡.
"Z ¤°V_≤ A¤°V_≤ {d{eÔ>Ò` A¤°V_≤ - {d{eÔ>m¤°V_≤ m
Æh A_¡ Bðf A¡ ifufpÐdcphu kb„^ R>¡. A¡V$g¡ S>¡d c|spÐdL$ v$¡l A¡ Æh_y„ ifuf
R>¡. A_¡ Æh A¡ ifuf_p¡ ifuf R>¡. S>¡d rhfpV$ kyÓpÐdpqv$L$ v$¡l A¡ Bðf_y„ ifuf R>¡. A_¡
Bðf A¡ ifuf_p ifufu R>¡ s¡d Æh Bðfpqv$L$ Anf `e®srQs `v$p\® dpÓ, `fd¡ðf_y„
ifuf R>¡ A_¡ `fd¡ðf A¡ ifuf_p„ ifufu R>¡.
L$p¡B `v$p\® L$¡ S>¡ Q¡s_ sÐh (v$p.s. Æh)_p„ k„`|Z® r_e„ÓZ _uQ¡ lp¡e A_¡ S>¡_p¡
D`ep¡N s¡ Q¡s_ sÐh (Æh) L$¡hm `p¡sp_p„ qls dpV$¡ S> L$fsp¡ lp¡e A_¡ S>¡ b^u fus¡ s¡_p„
spbpdp„ lp¡e s¡ `v$p\® s¡ Q¡s_sÐh_y„ (Æh_y„) ifuf L$l¡hpe.
4
ìehlpf A_¡ sÐhop__u `qfcpjpdp„ ÓZ c¡v$ A_pqv$ R>¡. A¡V$g¡ R>¡, R>¡ _¡ R>¡.,
Æh, dpep A_¡ Bðf (A¡V$g¡ `fd¡ðf) Æh L$p¡qV$dp„ rhfpV$pqv$ Bðf_p¡ A_¡ Bðfdp„ Anf
b°û_p¡ kdph¡i \pe R>¡. s¡\u fpdp_yÆe ds_¡ Óeuhpv$ sfuL$¡ `Z Ap¡mMhpdp„ Aph¡ R>¡.
S>Ns A¡ kh®_p¡ L$pfZ_p L$pfZ, Bðf_u gugp_y„ `qfZpd R>¡. S>Nsê$`u L$pe® A¡
L$pfZ b°û_u `qfZpd Ahõ\p R>¡. s¡\u fpdp_yS>ds_¡ `qfZpdhpv$ sfuL$¡ `Z
Ap¡mMhpdp„ Aph¡ R>¡. Ap k„âv$pe dlpgÿduA¡ âhsp®h¡gp¡ R>¡. s¡\u îu k„âv$pe sfuL$¡ `Z
Ap¡mMpe R>¡. rhrióV$pÜ¥s iåv$ kdS>sp„ `l¡gp„ ""AÜ¥s'' iåv$ Å¡BA¡.
¤`r: Zm_: {¤Vm m {H´$`m Ed ¤°V_≤ m
A\p®s k„kpf_p„ sÐhp¡dp„ A_¡L$ sÐhp¡ lp¡hp_u dpÞesp A¡V$g¡ L$¡ `v$p\p£ rcÞ_ R>¡.
`©\L$ R>¡ A¡d dp_hy„ s¡_y„ _pd Ü¥s cph_p. c¡v$ Örô$ A_¡ S>Nsdp„_p sÐhp¡ `fõ`f
rhrcÞ_ _\u A¡hy„ dp_hy„ s¡_y„ _pd AÜ¥s. ipïhs A¡hp rQs A_¡ ArQs sÐhp¡\u eyL$s
A¡ sÐhp¡ krls S> `fb°û `fdpÐdp S> Ap S>Ns_y„ r_rds A_¡ D`pv$p_ L$pfZ A_¡
klL$pfu L$pfZ R>¡. A¡d dp_hy„ s¡_p rkhpe AÞe L$p„B _\u A¡d õhuL$pfhy„ A¡_y„ _pd AÜ¥s.
Ü¥shpv$uAp¡_u dpÞesp A¡hu R>¡ L$¡, Q¡s_sÐh AQ¡s_sÐh A_¡ b°û Ap b^p õhs„Ó A_¡
AgN sÐhp¡ R>¡. S>epf¡ AÜ¥s ds âdpZ¡ Q¡s_ A_¡ AQ¡s_ A¡ fus¡ Örô$Ns \sp b^p
`v$p\p£ b°û rkhpe L$p„B _\u.
7:2:5 rhriô$ iåv$ : Al] ""rhriô$'' iåv$ A_¡ s¡_p Ap^pf¡ s¡
4. îu cpóe, X$p¡. \ubp¡, k¡L„$X$ byL$k Ap¡a BõV$ N°„\dpmp - `©. 48 (1962) `©. 424
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k„õL©$s rij¹ ^psy (`fõd¡`v$, 7 fy^pqv$NZ) ri_qô$ ""rhi¡j'' _p A\®dp„ rkÂ^pÞsuAp¡_y„
Örô$ rb„vy$ `Z kdÆ gBA¡. âep¡Åe R>¡. S>¡_p¡ A\® \pe R>¡. buÅ\u qcÞ_sp L$fhu.
A\p®s AgN `X$hy„. (rih - rhi¡j XXm{Y naÒ_° gH$_©H$ A{ZÔ> = {˚bÔ> ) Ap rij¹ ^psy
rh D`kN® kp\¡ âep¡S>sp rhriô$ ê$` b_¡ R>¡. S>¡_p¡ A\® ""rhi¡j`Z¡ buÅ\u AgN `X$¡
R>¡.'' A¡hp¡ \pe Ap Örô$A¡ ""`fb°û'' rhriô$ R>¡. L$pfZ L$¡ s¡ rQv$rQs_p Ap^pfê$`
lp¡hp\u s¡_p„\u AgN `X$¡ R>¡ R>sp„ s¡_p\u AgN _\u. L$pfZ L$¡ s¡ ""rhi¡j`Z¡ AgN `X$¡
R>¡.'' A¡d L$lu iL$pe A_¡ s¡\u `fb°û_¡ Apòe®ê$` lp¡hp\u ""rhriô$'' L$lu iL$pe
{d{eZ{Ô> B{V {d{eÔ>: m Ap fus¡ Apdp„ b°ûdp„ rhqiô$_u bÞ_¡ ifsp¡ AgN `X$¡ R>¡ A_¡
rhi¡jê$`¡ A\p®s AgN _\u. R>sp„ AgN R>¡ A¡d rhi¡jê$`¡ rcÞ_ S>Zpe R>¡. A¡ bÞ_¡
ifsp¡ b„^ b¡ksu lp¡hp\u ""rhriô$'' iåv$ b°ûhpQL$ R>¡.
rhriô$ iåv$_p¡ A¡L$ buÅ¡ A\® `Z \pe R>¡. AZ˛`moJr `: ^d{V g: {d{eÔ> : m
A\p®s `fb°û kp\¡ S>¡ eyL$s \B_¡ fl¡ R>¡. s¡ rQv$rQs `Z ""rhriô$'' S> L$l¡hpe L$pfZ
L$¡ s¡_¡ `Z D`f\u bÞ_¡ ifsp¡ gpNy `X$¡ R>¡. A\p®s rQv$rQs `Z b°û\u AgN R>¡. R>sp„
rhi¡j fus¡ AgN R>¡. L$pfZ L$¡ AgN lp¡hp R>sp„ s¡_p\u qcÞ_ _\u. A¡V$gp dpV$¡ S> rQs
rQs_¡ `Z rhriô$ L$l¡g R>¡.
7:2:6 rhriô$pÜ¥s iåv$ : Apd b°û ""rhriô$'' R>¡. ""rQv$rQs''
`Z rhriô$ R>¡. A_¡ A¡ bÞ_¡_y„ AÜ¥s R>¡. AgN v$¡Mpsp lp¡hp R>sp„ A¡L$S> R>¡. A¡d dp_hy„
s¡_y„ _pd rhriô$pÜ¥s. b¡ rhriô$ hÃQ¡_y„ AÜ¥s S>ep„ õhuL$pfhpdp„ Aph¡ R>¡ s¡ rhriô$pÜ¥s.
{d{eÔß> M {d{eÔo> {d{eÔ`mo : g_mhma: B{V
{d{eÔ_≤ {d{eÔÒ` A¤°V_≤ B{V {d{eÔm¤°V_≤ m
Ap ds âdpZ¡ `fb°û sÐh, rQs¹ hN® A_¡ ArQs¹ hN® A¡ ÓZ sÐhp¡ r_Ðe R>¡.
s¡dp„ `fb°û rQs A_¡ ArQs hN® dpV$¡ Ap^pfê$` R>¡. `f„sy Ap Ap^pf¡ qhl„Nh©n kdp_
_\u. An•WH$≤V`m AmYma: R>¡. A¡V$gyS> Ap ds_y„ dlÐh ""A`©\L$sep Ap^pf'' R>¡. A¡_p¡
A\® R>¡. A¡V$g¡ rcÞ_ _rl s¡hp¡ Ap^pf R>¡. Ap_p¡ A\® A¡ L$¡ qQv$rQs hN® b°ûdp„ S> fl¡g
R>¡. A_¡ s¡\u S> b°û_¡ ‡YmZ: Aml`: L$l¡g R>¡. Apd `fb°û ifufu R>¡. A_¡ rQv$rQs
""ifuf'' R>¡. ifuf\u ifufu S>¡ fus¡ AgN R>¡ s¡d `f b°û rQv$rQs hN®\u qcÞ_ R>¡. `f„sy
ifuf ifufu cph âdpZ¡ A¡ A¡L$buÅ\u `©\L$ `Z _\u. s¡\u s¡d_p„ hÃQ¡ ""AÜ¥s'' R>¡.
A¡d õhuL$pfhpdp„ Apìey„ R>¡. i„L$fpQpe®_p ""AÜ¥s'' rkÂ^pÞs âdpZ¡ Ap b^y„ S> b°û R>¡.
ApÐdp S> `fdpÐdp R>¡. Ordmo ~´˜ Ed Zm na: m S>epf¡ rhriô$Ü¥s s¡_p\u \p¡X$p¡ rhgnZ R>¡.
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A¡ ds âdpZ¡ rQs hN® (kh® Q¡s_sÐh) ArQs hN® (kh® S>X$ sÐh dpep)
D`fp„s `fb°û A¡ ÓZ sÐh r_Ðe R>¡. A¡V$gy„ _ _rl„ A¡d_p¡ kb„^ rhgnZ R>¡. rQv$rQs
hN® `fb°û kp\¡ An•WH$≤ {g‹Y {ZÀ` VmXmÀÂ` kb„^\u eyL$s R>¡. A\p®s rQv$rQs A_¡
`fb°û `©\L$ R>¡ `f„syA¡ AgN qkÂ^ _ L$fu iL$pe A¡hp r_Ðe spv$pÐçe kb„^\u Å¡X$pe¡g
R>¡. lp\ A_¡ v$¡l AgN R>¡. `f„sy lp\_¡ v$¡l\u AgN rkÂ^ L$fu iL$pi¡ _lu. L$pfZ L$¡
s¡d_u hÃQ¡ r_Ðe spv$pÐçe kb„^ R>¡. L„$BL$ A¡hy„ S> Ap rkÂ^p„sdp„ `fb°û A_¡ qQv$rQs
hN® hÃQ¡ R>¡. bÞ_¡ AgN R>¡. `f„sy s¡d_¡ AgNrkÂ^ L$fu _ iL$pe A¡hp q_Ðe spv$pÐçe
kb„^\u s¡Ap¡ eyL$s `Z R>¡. A_¡ Ap âL$pf¡ Ap b„_¡ rhriô$ sÐhp¡ (rQv$rQs hN® A_¡
`fb°û) hÃQ¡ rhgnZ âL$pf¡ AÜ¥s v$ip®hhpdp„ Apìey„ lp¡hp\u Ap ds_¡ ""rhriô$pÜ¥s''
ds L$l¡hpdp„ Aph¡ R>¡. S>¡ klÅ_„v$ õhpdu_p¡ `Z ds lsp¡.
5
îu fpdp_yÅQpe®_¡ ApS>¡ A¡ op_ds_p„ `yfõL$sp® NZhpdp„ Aph¡ R>¡. rhriô$pÜ¥s
dsdp„ ÓZ ipMpAp¡  h¥óZh, i¥h, ipLs fpdp_yÅQpe®_p¡ rhriô$pÜ¥s ds h¥óZh
hN®dp NZpe R>¡.
6
kÐk„rNÆh_d¹ dp„ S>Zpìep âdpZ¡ fpdp_„v$ õhpduA¡ fpdp_yÅQpe®
`pk¡\u h¥óZh v$unp gu^u lsu. s¡dZ¡ `pR>m\u fpdp_yS> k„âv$pe_p¡ ÐepN L$f¡gp¡ A_¡
îuf„N n¡Ó R>p¡X$u h©„v$ph_ Nep lsp. A_¡ Ðep„ îuL©$óZ¡ kpnps v$i®_ v$B b¡ _hp d„Ó$ L$lu_¡
v$urns L$fu. "" _hu_ `Z r_c®e k„âv$pe_y„ âhs®_ L$fhp_p¡ Apv$¡i Apàep¡ lsp¡.
7
5. _Vß {d{eÔ>m¤°Vß _o JmobmoH$mo Ym_ do{ﬂ>gV_≤ ...................JÂ`Vm_≤ m gÀgß{JOrdZ_≤ 21
6. kÐk„rNÆh_d¹ - 1/14/51,55
7. kÐk„rNÆh_d¹ - 1/15/22,23
-:: kdpá ::-
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8:3 kÐk„NÆh_d¹dp„ kp„¿e A_¡ ep¡Nr_ê$`Z
8:4 isp_„v$Æ : A¡L$ rhgnZep¡Nu
8:5 kÐk„rNÆh_d¹_p õsp¡Óp¡ : A¡L$ rhl„Nphgp¡L$_
8:6 kÐk„rNÆh_d¹dp„ ârsrb„rbs sÐL$pgu_ kdpS>
8:7 ""kÐk„rNÆh_d¹''_p AÞe `pkpAp¡
îudv$¹ cpNhs¹ `yfpZ A_¡ kÐk„rNÆh_d¹_u
syg_pÐdL$ kdunp
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8:1 `°õsph_p :-
cpfs_p¡ Brslpk, rlÞvy$^d®_u DÑfp¡sf h©qÙ A_¡ s¡_p¡ rhL$pk, `yfps_ kpdprS>L$
Ahõ\p, ApQpf, `|Å ep¡Nkp^_p A_¡ rhQpf âZpguAp¡_u A_¡L$ hpsp¡ `f\u dmu
Aph¡ R>¡. Ap D`fp„s dp¡V$¡ cpN¡ `yfpZL$pf b^p S> L$psp¡ rkÙ A\hp kp^L$ lp¡e R>¡. s¡d_p„
op_ A_¡ kp^_p âpá D`gqå^ s¡d_p fQ¡gp„ `yfpZp¡dp„ rgr`bÙ \e¡gp lp¡e R>¡. h¡v$ A_¡
D`r_jv$¹ rlÞvy$ ^d®_p„ Akg N°„\p¡ R>¡. `yfpZp¡ s¡d_u ìep¿ep R>¡. ìep¿ep_y„ d|ëe ìep¿ep
L$f_pf_u d¡^pirL$s s¡dS> s¡_p„ op_ A_¡ rhÛp D`f r_c®f R>¡.
1
`yfpZp¡ A¡L$ fus¡ S|>_p R>¡. sp¡ buÆ fus¡ _hp R>¡. L$pfZ L$\pAp¡ ^Zu S> `yfpZu R>¡.
`Z AÐepf¡ S>¡ ê$`dp„ A¡ N°„\p¡ v$¡Mpe R>¡ s¡ sp¡ b¡iL$ _hy„ R>¡. s¡ A¡V$g¡ ky^u L$¡ qlÞvy$õsp__u
`X$su_u v$ipdp„ rih A_¡ rhóÏ_p õ\p_ A_¡ ^dp¯^ A_yepeuAp¡ hÃQ¡ S>¡ rhfp¡^ DÐ`Þ_
\ep¡ s¡_¡ `qfZpd¡ A¡ b¡ v$¡h_u r_„v$p_p hQ_p¡ kpdkpdp„ N°„\p¡dp„ OykpX$u v$¡hpdp„ Apìep R>¡.
s¡ D`fp„s - rlÞvy$õsp_dp„ S>¡d _hp _hp epÓp õ\p_, _hp _hp v$¡hmp¡, _hp _hp h°s
A_¡ _hp _hp oprs_p d„X$m õ\`psp Nep, s¡d s¡d A¡ kp¥ rhjep¡_u gNsu L$\pAp¡
`yfpZdp„ v$pMg \su NB. Ap k^mp¡ Dd¡fp¡ Mp¡V$p¡ S> R>¡ s¡d _ L$l¡hpe S>¡d L$¡ Sy>v$u Sy>v$u
F$syAp¡_p h¥qv$L$ eo \sp b„^ \ep, A¡V$g¡ A¡_¡ õ\p_¡ buÅ h°sp¡, DÐkhp¡ L$fu_¡ gp¡L$
`fdpÐdp_u cqL$s kp\¡ Ap_„v$ L$f¡ A¡ `Z õhpcprhL$ R>¡. `yfpZdp„ (1) kN® (k©qô$)
(2) ârskN®, (3) v$¡hspAp¡_p h„ip¡ (4) dÞhÞsf_u L$\pAp¡ (5) k|e® A_¡ Q„Öh„i_p„
fpS>rhAp¡_p QqfÓp¡ D`fp„s hZp®îd ^d®, kp„¿e, ep¡N - h¡v$p„s ipõÓ_p¡ bp¡^,
cpNhs_p Ahspfp¡_u L$\p A_¡ op_, cqL$s A_¡ h¡fpÁe_¡ gNsp õsp¡Óp¡ D`v$¡ip¡ hN¡f¡
hõsyAp¡ õ\m¡ õ\m¡ _S>f¡ `X$¡ R>¡ `yfpZp¡ Adf R>¡.
2
_©rk„l, dÐõe, L|$d®, hfpl, leN°uh hN¡f¡ ê$`¡ âcy âNV$ \ep lsp. S>Nsdp„
dep®v$pAp¡_u s\p Apv$ip£_u õ\p`_p L$fhp dpV$¡ cNhp_ dep®v$p `yê$jp¡Ñd îu fpdQ„ÖÆ
ê$`¡ âNV$ \ep lsp A_¡ fphZpqv$ Akyfp¡_p¡ _pi L$ep£ lsp¡. `R>u S>epf¡ ^d®_u Ágpr_ \B
Ðepf¡ Akyfp¡_p¡ _pi L$fu ^d®_y õ\p`_ L$fhp âcyA¡ îu L©$óZ õhê$`¡ âNV$ \B L„$k,
riiy`pg hN¡f¡ Akyfp¡_p¡ h^ L$ep£.
1. îu Afrh„v$ _u b„Npmu fQ_pAp¡ `©. 63,64 îu Afrh„v$ kprlÐe k„N°l N°„\-2,
îu Afrh„v$ kp¡kpeV$u,`p¢qX$Q¡fu-2, 1970
2. ^d® hZ®_ `©. 74,75 âpÃerhÛpd„qv$f, A¡d A¡k. rhÛpge hX$p¡v$fp B.k. 1959
âL$piL$ - r_epdL$ - cp¡Nugpg S>. kpX$¡kfp, k„. 2015
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Akyfp¡_p¡ _pi A_¡ cL$sp¡_y„ fnZ sp¡ cNhp_ `p¡sp_p„ ^pddp„ flu_¡ `Z `p¡sp_u BÃR>p
dpÓ\u S> L$fu iL$¡ R>¡. s¡\u A¡V$gp dpV$¡ S> cNhp__¡ `©Õhu `f Ahspf g¡hp¡ `X$¡ A¡d _\u.
cNhp__y„ d_yóeê$`¡ âNV$ \hp_y„ L$pfZ d_yóe d_yóe hÃQ¡ â¡dcph ÅN¡ ""kÅrs
kÅrsdp„ l¡s \pe'' s¡ R>¡. s¡d_p„ cL$sp¡ s¡d_¡ gpX$ gX$ph¡, s¡d_u k¡hp_p¡ cL$sp¡ gpc gB
iL$¡, cL$sp¡_¡ s¡d_p kpr_Âe_y„ kyM dm¡, cprh âÅ dpV$¡ A_¡L$ âL$pf_p QqfÓp¡ L$f¡ hN¡f¡
A_¡L$ Dv$¡¹ip¡ rkÂ^ L$fhp `©Õhue Ahspf ^pfZ L$f¡ R>¡.
cNhp_ d_yóe ê$`¡ âNV$ \B `p¡sp_p Æh_L$pe® v$fçep_ A_„s gugpAp¡ s\p
D`v$¡i L$f¡ R>¡. cprh âÅ_¡ s¡ OZp S> â¡fZpv$peu, dpN®v$i®L$ s\p dp¡np¡`ep¡Nu b_¡ R>¡. Å¡
cNhp__p„ Ahspfp¡ `©Õhu `f \ep S> _ lp¡e sp¡ L$v$pQ cqL$s dpN® gyàs \ep¡ lp¡s. S>¡d
D`r_jv$¹ qlÞvy$ ^d®_y„ âdpZ R>¡ s¡d `yfpZ `Z A¡L$ âdpZ R>¡. õd©rsAp¡dp„ `yfpZ â^p_
R>¡. D`r_jv$p¡_y„ ApÂepqÐdL$ sÐh `yfpZp¡dp„ hpsp® L$¡ ê$`L$_p õhê$`¡ `qfZs \e¡gy„ Å¡hpdp„
Aph¡ R>¡. s¡dp„ `yfpZ_p„ rhjedp„ q_ç_qgqMs ïgp¡L$ ârkÂ^ R>¡.
B{Vhmgn˛amUm‰`mß doXß g_˛n~•©h`oV≤ m
{d^oÀ`Ò`^˛VmX≤ _m_`ß ‡hao{X{V mm
A\p®s Brslpk s\p `yfpZp¡ Üpfp h¡v$p¡_y„ D`b©lZ \pe R>¡. A\p®s `yfpZ h¡v$p\®dp„
klpesp_y„ âv$p_ L$f¡ R>¡. eo_¡ v|$f L$fu rlÞvy$ ^d®_u A¡L$ _hu ^pfp âhprls L$fhpdp„ `yfpZ
ârkÂ^ R>¡. `yfpZp¡_p„ `p„Q gnZp¡dp„\u h„ip_yQqfs_y„ dy¿e õ\p_ R>¡. A¡_p„ AÂee_\u
ops \pe R>¡ L$¡ L$ep fpÅ_p `R>u L$ep buÅ fpÅ_p¡ h„i õ\pr`s \ep¡. âÐe¡L$ fpÅ_p
kdedp„ v$¡i_u L$¡hu qõ\rs lsu. S>¡dp„ kpdpqS>L$, Apq\®L$, fpS>_¥qsL$, hN¡f¡ v$ipAp¡_p¡ bp¡^
\pe R>¡. `yfpZp¡_p AÂee_\u Mbf `X$¡ R>¡ L$¡ s¡ kde¡ d_p¡f„S>__p A_¡L$ kp^_p¡
A`_phsp lsp. `yfpZp¡dp„, Arc_e, A\®âL©$rs, _preL$p, _peL$, _©Ðe, cpfsueh©rs,
cph, fkc¡v$, h©rs, k„r^, kpÐhrs hN¡f¡ _pV$¹e_p„ A_¡L$ k„v$c® `yfpZp¡dp„ R>¡.
`yfpZp¡dp„ v$¡hp¡_u õsyqs s\p A_¡L$ âL$pf_p v$p__y„ hZ®_ R>¡. S>¡dp„ Np¡-v$p_ s\p
AÞ_v$p__y„ Aqs dlÐh R>¡. kdpS>dp„ flu_¡ ìeqL$s `p` A_¡ `yÎe bß¡ âL$pf_p„ L$pep£ L$f¡
R>¡. `yÎe L$dp£_p„ am õhê$` d_yóe_¡ õhN® s\p `p`p¡_¡ L$pfZ¡ _fL$_u âprá \pe R>¡. kp\¡
âpeqòs rhr^ `Z Ap`u R>¡. b°ûlÐep_y„ âpeqòs, ersAp¡_y„ âpeqòs, Qp¡fu hN¡f¡_y„
âpeqòs, `yfpZp¡_p„ h°sp¡, D`hpkp¡ Apqv$_y„ A_¡L$ âL$pf_y„ dlÐh s\p am v$ip®h¡g R>¡.
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8:2 cpNhs¹ `yfpZ s\p kÐk„rNÆh_d¹ :-
cpNhs¹L$pf_y„ L$l¡hy„ R>¡.
3
îudv¹$ cpNhsdp„ cpfsue k„õL©$rs s\p dp_hÆh__¡
gNsp sdpd âñp¡ fS|> L$fhpdp„ Apìep R>¡. s¡dS> s¡_p¡ DL$¡g k|Qhhpdp„ Apìep¡ R>¡.
cpNhsu L$\p AZdp¡g A_¡ rQfõdfZue L$\p R>¡. cpfsue k„õL©$rs kv$¹NyZ_¡ dlÐh
Ap`¡ R>¡ rkqÂ^_¡ _l]. õhprd_pfpeZ¡ `Z rkqÂ^ L$fsp„ kv$¹NyZ A_¡ kÐL$d®_¡ Æh_dp„
L$¡mhhp_y„ L$üy„ R>¡ S>¡ Ap_„v$de R>¡. bqÖL$pîddp„ _pfv$dyr_ A_¡ k_L$pqv$ F$rjAp¡_y„ rdg_
\pe R>¡ bÞ_¡_¡ Bsf_u rQ„sp ksph¡ R>¡. klS>p_„v$Æ `Z Aps®-vy$:Mu_u k¡hp s\p Bsfdp„
õhS>_cph L$¡mhhp_y„ L$l¡ R>¡. rhóÏL$\p hp„Qp¡ A_¡ kp„cmp¡ s¡_p\u Ås, S>Ns A_¡
S>_pv®$__p¡ ¿epg Aph¡ R>¡. cpNhs¹ kdpr^_y„ ip÷ R>¡. s¡dp„ AY$pf-lÅf ïgp¡L$p¡ R>¡. A¡S>
fus¡ kÐk„rNÆh_d¹ `Z dp¡np\®gnu, Bðfp¡`pk_p â^p_ ^d®ip÷ R>¡. AdfL$p¡idp„
`yfpZp¡_p„ `p„Q gnZ Apàep L$¡ S>¡ `yfpZp¡_p¡ hÎe®rhje k|Qh¡ R>¡.
kN®, ârskN®, h„i, dÞeÞsf, h„ip_yQqfs
4
L$pm_p„ hl¡Z kp\¡ dlp`yfpZ_p
gnZp¡_p¡ rhL$pk \ep¡ A_¡ `p„Q dV$u_¡ v$i \ep kN®, rhkN®, h©rs, fnp, AÞsf, h„i,
h„ip_yQqfs, k„õ\p, l¡sy, A_¡ A`pîe.
5
`yfpZp¡_u kyl©v$kdp_ A\®â^p_ i¥gu_p¡
Dëg¡M R>¡. cpjp ìephlpqfL$, ùv$eNçe A_¡ âhplu R>¡. Ag„L$pfp¡_p¡ rhÞepk `Z A¡ d|m
spÐ`e®_¡ gndp„ fpMu_¡ L$fhpdp„ Apìep¡ R>¡. S>¡\u hpQL$p¡_p ùv$e ky^u `lp¢Qu Åe.
cpNhs¹dp„ fp¥Ö, ip„s, i©„Npf, huf, L$ê$Z, cep_L$, huf, bucÐk A_¡ Av¹$c|s - Apd
_h fkp¡_y„ rk„Q_ R>¡. hpÐkëe A_¡ cqL$sfk `Z N°„Þ\_p bpf¡bpf õL„$^_p AY$pf-lÅf
ïgp¡L$p¡dp„ v$¡Mpe R>¡.
kÐk„rNÆh_d¹dp„ `Z D`ey®L$s _h fk A_¡ cqL$sfk rhg$k¡ R>¡. Ag„L$pf
rhÞepk `Z L$rhA¡ e\pep¡Áe ep¡S>ep¡ R>¡. kÐk„rNÆh_d¹ `p„Q âL$fZ, 319 AÂepep¡_p„
Ly$g 17627 ïgp¡L$p¡ A_yôy$` R„>v$\u R>¡. îudv$¹cpNhs¹dp„ L©$óZL$\p R>¡. s¡d Al] `Z îu
klÅ_„v$_u gugpQqfs L$\p R>¡. cpNhsdp„ cqL$sdpN®_y„ S>¡ rQÓ v$¡Mpe R>¡ s¡ B.k._p
`p„Qdp„\u _hdp„ isL$ ky^u_u cqL$s dpN®_u qõ\qs_y„ rQÓ R>¡. v$p_, h°s, s`, lp¡d, S>`,
õhpÂepe, k„ed buÅ î¡e kp^_p¡_¡ `Z L©$óZ_u cqL$s_p kp^_p¡ NÎep R>¡.
6
3. îudv$¹cpNhs¹ 12 dp¡ õL„$^ 12 dp¡ AÂepe ïgp¡L$ - 49 VXodÈn È{Yaß Zdß Zdß VX°d
emú_Zgmo _hmoÀgd_≤ m
4. gJ©¸ ‡{VgJ©¸ dßemo _›dVam{U M m dßeÒ`mZ˛M{aV˛ß Mo{V n˛amUß nÉbjU_≤ mm
5. gJ©¸mW© {dgJ©¸ d•{V ajm›Vam{U M m dßemo dßemZ˛M{aVß gßÒWm hoV˛anml`: mm
6. cpNhs (10/47/24)
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cNhp__p cL$sp¡ `fdpÐdp kp\¡ A¥L$e L$fsp„ s¡_u k¡hp_¡ h^pf¡ `k„v$ L$f¡ R>¡. Al] `Z
cL$sp¡_u kd`®Z cph_p s\p AÞe h°s, s`, v$p_ hN¡f¡_¡ dlÐh Ap`¡gy„ R>¡. k¡hph°s^pfu
îu klÅ_„v$Æ_¡ r_lpmu iL$uA¡ R>uA¡ cpNhs `yfpZ_y„ dlÐh kÐk„rNÆh_d¹dp„ v$ip®ìey„
R>¡.
7
h¡v$ A_¡ D`r_jv$ rlÞvy$ ^d®_p„ Akg N°„\p¡ R>¡. `yfpZp¡ s¡d_u ìep¿ep R>¡.
ìep¿ep_y„ d|ëe L$f_pf_u d¡^piqL$s s¡dS> s¡_p„ op_ rhÛp D`f r_c®f R>¡.
8
hZp®îd^d®
kp„¿e, ep¡N, h¡v$p„s ipõÓ_p¡ bp¡^, cpNhs_p„ Ahspfp¡_u L$\p A_¡ op_, cqL$s s¡dS>
h¥fpÁe_¡ gNsp õsp¡Óp¡, D`v$¡ip¡ hN¡f¡ _S>f¡ `X$¡ R>¡. kÐk„rNÆh_d¹dp„ `Z L$rh_u
d¡^piqL$s A_¡ op_ rhipm v$¡Mpe R>¡ s¡dS> îu klÅ_„v$ õhpdu sfa_u cqL$s_¡ gndp„
gB qhrh^ R„>v$p¡bÂ^ õsp¡Óp¡ s\p kp„¿e A_¡ ep¡N rhj¡ `Z R>ZphV$ L$f¡gu R>¡ S>.
cpNhs¹dp„ `yÎeL$dp£_p am õhê$` õhN® A_¡ `p`p¡_¡ L$pfZ¡ \su _fL$ âprá_y„ `Z hZ®_
R>¡. b°ûlÐep_y„, ersAp¡_y„, Qp¡fu_y„ hN¡f¡_y„ âpeqòs v$ip®h¡g R>¡. Al] `Z L$epf¡ L$¡hp L$d®
A_¡ s¡_u âpeqòs rhq^_y„ r_ê$`Z rhõs©s fus¡ L$ey¯ R>¡. _L®$dp„ cp¡Nhhp `X$sp rhrh^
vy$:Mp¡_y„ ^Ï„ h¡v$_pS>_L$ hZ®_ L$ey¯ R>¡. ìepk¡ `p¡sp_u Apk`pk_p kdpS>_¡ `s_ `pdsp¡
v$uW$p¡, iqL$sne v$uW$p¡, d_yóep¡_¡ _pqõsL$ AîÂ^phpmp b_sp v$uW$p A_¡ s¡\u S> kÐe_¡
`uR>pZu op_ L$d® A_¡ cqL$s_u qÓh¡Zu_¡ cpNhsL$pf¡ `p¡sp_u gpnrZL$ i¥gudp„ r_ê$`u
R>¡. îu klÅ_„v$ÆA¡ `Z, kpQu cqL$s_¡ Qqfsp\® L$fu S>¡ isp_„v$ dyr_A¡
kÐk„rNÆh_d¹dp„ N|„\u_¡, kdpS>_¡ A^:`s_dp„\u DNpfhp_p¡ ApNhp¡ âepk L$ep£ R>¡.
îudv$¹cpNhs¹dp„ ""gÀ`ß na_≤ Yr_{h m '' dp„ kÐe ^d®_p¡ rhS>e S> R>¡. A¡ lL$uL$s
d|„Tpe¡gp dp_hu_p \pL$¡gp, lpf¡gp ùv$e D`f W$kphhp dpV$¡S> g¿ey„ R>¡. A¡d Al] `Z kv$¹
Akv¹$ k„N°pd âÐe¡ Âep_ M¢Qu rhk„hpqv$sp, ql„kp, AkÐe, N„v$L$u Apqv$ Aiyc sÐhp¡ cg¡
OX$u b¡ OX$u aphsp v$¡Mpe `Z ApMf¡ `p` A_¡ AÐepQpf `f R>¡hV$¡ kv$pQpf A_¡ `yÎe
qhS>e d¡mh¡ R>¡ s¡ îu klÅ_„v$Æ_p„ Æh_ `f\u v$¡Mpe R>¡. îu ìepk¡ cpNhs¹_u fQ_p
Apv$fu `p¡sp_p `yÓ iyL$_¡ kdÅhu. iuMhu s\p `funs_¡ i©„NuF$rj sfa\u kp„`X$¡gp¡
ip`,S>¡\u Ap N°„\ q`sp-`yÓ hÃQ¡ S> L$¡hm _ fl¡sp„ kdN° S>Ns_¡ D`gå^ \ep¡. L$\p_u
×qô$A¡ Å¡sp„ S>ep„\u dlpcpfs_y„ eyÂ^ `yfy„ \pe R>¡. Ðep„\u bfpbf cpNhs¹ iê$ \pe R>¡.
7. kÐk„rNÆh_d¹ (4/2/14,43,44)
8. îu Afrh„v$_u b„Npmu fQ_pAp¡ `©. 63,64 îu Afrh„v$ kpqlÐe k„N°l N°„\ - 2
`p¡q„X$Q¡fu, 1970
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Al] `Z vy$hp®kp_p ip`\u `©Õhu `f ^d®fpS>, d|rs®v$¡hu A_¡ _pfpeZ d_yóe ê$`¡ Ahsf¡
R>¡. bqÖL$pîddp„ _pfv$dyr_ A_¡ k_L$pqv$ F$rjAp¡_y rdg_ \pe R>¡. bÞ_¡_¡ Bsf_u rQ„sp
ksph¡ R>¡. klÅ_„v$ `Z Aps®-vy$:Mu_u k¡hp L$fu Bsfdp„ õhS>_cph L$¡mhhp_p¡ A_yfp¡^
L$f¡ R>¡. s¡\u S> Ü¡j L$fhp_u d_pB L$f¡ R>¡. cpNhsu L©$`p AZdp¡g A_¡ qQfõdfZue L$\p
R>¡. Ap L$\pdp„ cpfsue k„õL©$rs_¡ s\p dp_hÆh__¡ gNsp sdpd âñp¡ fS|> L$fhpdp„
Apìep R>¡ s¡dS> s¡_p¡ DL$¡g k|Qhhpdp„ Apìep¡ R>¡. s¡d Al] `Z rhrh^ rhNsp¡_p¡ rhõspf
L$fu s¡_p A„N¡_u kdSy>su `Z Ap`u R>¡.
`yfpZp¡dp„ v$f¡L$ fpÅ_p„ kdedp„ L$¡hu kpdprS>L$, Apr\®L$, fpS>_¥rsL$, ^prd®L$ A_¡
_¥qsL$ `qfqõ\rs lsu s¡_y„ op_ \pe R>¡. s¡ kde_p„ d_p¡f„S>__p„ kp^_p¡ L$¡hp lsp s¡_p¡
`Z D‰¡M \e¡gp¡ lp¡e R>¡. s\p _pV$¹e_p„ A_¡L$ k„v$c® `yfpZp¡dp„ lp¡e R>¡. Al] `Z s¡
kde_u v$f¡L$ âL$pf_u `qfqõ\rs s\p d_p¡f„S>__p„ kp^_p¡, DÐkhp¡ hN¡f¡_u rhõs©s fus¡
hps L$fu R>¡. cpNhs¹_u fQ_p_y„ âep¡S>_ `Z cqL$ssÐh_y„ q_ê$`Z S> R>¡. L$pfZ L$¡ cqL$s
S> dyqL$s A_¡ âNqs_y„ kp^_ R>¡. L$d®_p¡ D`ep¡N h¥fpÁe DÐ`Þ_ L$fhpdp„ Aph¡ R>¡. S>ep„
ky^u h¥fpÁe_u DÐ`rs _ \pe Ðep„ ky^u hZp®îd âdpZ¡_p ApQpfp¡_y„ `pg_ r_spÞs
AphíeL$ R>¡. îudv$¹cpNhs¹_p¡ A\® R>¡ h¥óZh cpNhs¹. kÐk„rNÆh_d¹_u fQ_p_y„
âep¡S>_ `Z cqL$s_y„ q_ê$`Z dyqL$s_p„ kp^_ sfuL$¡ S> L$ey¯ R>¡. L$d®_p„ qkÂ^p„s_y„ r_ê$`Z
s\p kv$pQpf A_¡ kpQp¡ h¥fpÁe ùv$e_p ÐepNdp„\u Dv$¹ch¡ R>¡. blpf_p ÐepN L$fsp,
õh¡ÃR>p\u Dv¹$chsp ÐepN_u dlsp Npe R>¡. kpQp h¥óZh_p ^dp£ kdÅìep R>¡.
cpNhs¹dp„ Ap¿ep_p¡, D`p¿ep_p¡_y„ Âhr_âQyf, A\®Nc®, khp¯N ky„v$f rQÓZ R>¡.
kÐk„rNÆh_d¹dp„ `Z kp¥cfu dyq_, F$$óei©„N, S>X$cfs, A„bfuj, hN¡f¡_¡ gNsp rhrh^
Ap¿ep_p¡ Å¡hp dm¡ R>¡. S>¡dp„\u OZp¡ bp¡^ âpá \pe R>¡.
8:2:1 syg_pÐdL$ kdunp :-
cpNhs¹L$\p A¡ kÐe b_¡gu OV$_pAp¡_u L$\p R>¡. sp¡ Al] `Z îuklÅ_„v$
õhpdu_p _S>f¡ r_lpm¡gu bpbs hZ®h¡gu R>¡. õhprd_pfpeZ k„âv$pedp„ kÐk„qNÆh_d¹
A¡ kÑip÷ NZpe R>¡. S>¡_p„ r_f„sf `pfpeZ \sp„ S> fl¡ R>¡. kpdpÞe k_ps_^d} âÅ
îudv$¹cpNhs¹_p `pfpeZ A\p®s kápl_¡ A_ykf¡ R>¡. `pf„`qfL$ Brslpk âdpZ¡ Üp`f
eyN_¡ A„s¡ cNhp_ îu L©$óZ `©Õhu `f Ahsep® lsp. A_¡ Ahspf ^pfZ_y„ dy¿e L$pe®
A¡V$g¡ L$¡ A^d®_pi A_¡ ^d® õ\p`_p L$fu Nep lsp. îu cpNhs¹L$pf¡, îuL©$óZ_p
NyZQqfÓ_p„ hZ®_dp„ S> kdpr^Ðh d¡mìey„ A¡d L$l¡hpe R>¡. v$idõL„$^ sp¡ cpNhs¹_y„ ùv$e
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NZpe R>¡. S>¡dp„ îuL©$óZ_p bpgQqfÓp¡ AkfL$pfL$ fus¡ hZ®h¡gp R>¡. A¡S> `Â^rsA¡ qv$ìe
bpmgugp_p„ QqfÓp¡ kÐk„rNÆh_d¹dp„ hZ®ìep R>¡. S>¡d îu L©$óZ¡ `ys_p, A^pkyf,
bL$pkyf, hN¡f¡ v$¥Ðep¡_p¡ bpmhedp„ S> _pi L$ep£ s¡d lqfL©$óZ A_¡ O_íepd _pd¡
bpm`Zdp„ ÅZusp õhpqd_pfpeZ¡ L$pqgv$Ñ hN¡f¡ spdku sÐhp¡_p¡ rh_pi L$ep£. S>¡d
îudv$¹cpNhs¹dp„ L„$k, riiy`pg hN¡f¡ AÞepeu fpÅAp¡_p¡ îuL©$óZ¡ h^ L$ep£ A_¡ AÞepe
A_¡ A^d®_¡ v|$f L$ep£. kpdprS>L$ Þepe_u õ\p`_p L$fu. s¡S> fus¡ kÐk„rNÆh_L$pf¡ v$ip®ìey„
R>¡ L$¡, kdpS>dp„ âhs®sp rl„kpde eop¡, hl¡dp¡ A_¡ Aop_ ê$`u v$¥Ðep¡_p¡ õhprd_pfpeZ¡
rh_pi L$ep£. kÐk„qNÆh_d¹dp„ sp¡ õ`ô$ S> L$üy„ R>¡ L$¡, îu õhprd_pfpeZ ÅZ¡ îuL©$óZ
Ahspf S> lsp„.
9
Apd îudv$¹cpNhs¹_u S>¡dS> kÐk„rNÆh_d¹ `Z d|gs: cqL$sL$pìe
R>¡. S>epf¡ L$d®, op_ A_¡ h¥fpÁe_¡ âqs`pv$_ L$f_pfy ip÷ `Z R>¡. bÞ_¡ N°„\p¡dp„ cNhp_
îulqf_y„ qv$ìe NyZNp_ QqfÓ A¡S> ârs`pv$ rhje R>¡. b„Þ_¡dp„ A_yôy$`_p¡ rhi¡js:
âep¡N \ep¡ R>¡. S>epf¡ AÞe R„>v$p¡ `Z rhje_¡ A_yê$` ep¡Åep¡ R>¡. b„Þ_¡dp„ h¡v$p¡ A_¡
õd©rsAp¡_p¡ kpf D`gå^ \pe R>¡. îudv$¹ cpNhs¡¹ cpfsue gp¡L$Æh_ `f, k¡L$X$p¡ hjp£\u
A¡L$ A_y`d dp¡rl_u D`Åhu R>¡ sp¡ kÐk„rNÆh_d¹_¡ bkp¡ hfk_p Vy„$L$p Npmpdp„ Ap
v$¡i_p„ `qòd cpNdp„ âÅ_¡ dyÁ^ L$fu R>¡. S>¡d ìepk `uW$ `f qbfpS>sp rhÜp_ L$\pL$pfp¡
cpNhs¹ L$\pd©s_y„ fk`p_ L$fphu_¡ âÅdp„ k„õL©$rs A_¡ cqL$s_p„ d|m ×Y$ L$fsp„ Apìep R>¡.
s¡d kÐk„rNÆh_d¹_p„ `pfpeZ kde¡ ìepk`uW$ D`f_p„ rhÜp_ k„sp¡A¡ Ap k„âv$pe_u
âÅ_¡ cqL$sfkdp„ sfbp¡m L$fu R>¡. A_¡ s¡d_¡, dÛ, dp„k, buX$u, sdpLy$, ìercQpf Apqv$
vy$N®Zp¡\u eyL$s fpMu R>¡. õhprd_pfpeZ k„âv$pe_p„ k„sp¡_u, kÐk„NuAp¡_u A_¡ d„qv$fp¡_u
k„`Þ_sp kÐk„rNÆh__¡ S> Apcpfu R>¡. s¡dS> Apd L$lu iL$pe L$¡¡, îudv$¹ cpNhs¹
dlp`yfpZ_u S>¡d S> îu kÐk„rNÆh_ dlpL$pìeA¡ AÐe„s Aë` kdephr^dp„ gp¡L$dp_k
`f DÑd âcph `pX$ep¡ R>¡.
8:3 kÐk„rNÆh_d¹dp„ kp„¿e A_¡ ep¡N r_ê$`Z :-
âpQu_ kde\u cpfsue rQ„sL$ ApÐdp, `fdpÐdp A_¡ k©rô$ hN¡f¡ A„N¡
N„cufsp\u rQ„s_ L$fsp¡ Apìep¡ R>¡. Apdp„\u v$i®_p¡_p¡ Dv$e A_¡ qhL$pk \ep¡. jX$¹vi®_p¡dp„
kp„¿ev$i®_ dlÐh_y„ õ\p_ ^fph¡ R>¡. A¡ n¡Óp¡dp„ \e¡gp M¡X$pZ_¡ A„s¡ `|h®c|rdL$p sfuL$¡
Apg¡Mu `R>u kÐk„rNÆh_d¹dp„ A¡_p¡ S>¡ fus¡ kdph¡i L$f¡gp¡ R>¡ s¡ Å¡Biy„. $kp„¿e âpQu_
9. kÐk„rNÆh_d¹ (1/3/36)
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v$i®_ R>¡. kp„¿e qQ„s_ A_¡ k„ip¡^_ D`f cpf d|L$¡ R>¡. kp„¿e Ü¥sv$i®_ R>¡. sÐh k„¿ep_u
NZsfu_¡ gu^¡ kp„¿e_y„ _pd k„¿ep D`f\u `X$ey„ R>¡. kp„¿e_p¡ A\®, "âL©$rs-`yfyj_y„
rhh¡L$op_' \pe R>¡. cpNhs¹dp„ v$¡hl|rs A_¡ L$v®$dF$rj_p„ `yÓ L$r`gÆ_¡ rhóÏ cNhp__p„
`p„Qdp„ Ahspf sfuL$¡ hZ®ìep R>¡. îudv$¹ cNhs¹ Nuspdp„ {g‹YmZmß H${nbmo _˛{Z : m L$üy„ R>¡.
kp„¿e_p„ buS> Ap`Z_¡ îp¡s kpqlÐedp„ Å¡hp dm¡ R>¡. R>p„v$p¡Áe D`r_jv$¹dp„ âL©$rs_y„ hZ®_
R>¡.
10
Np¥sd byÂ^_p„ S>Þd `l¡gp kp„¿e v$i®__y„ A¡L$ê$` cpfshj®dp„ DÐ`Þ_ \sy„ lsy„.
kp„¿e_u `qfcpjp ê$Y$ \B _ lsu `Z sÐhp¡_u Ap¡mM ^Zp„ _pdp¡\u \su lsu. s¡dp„
r_fuðfsp_u R>pep _ lsu. `f„sy s¡ A„sN®s v$¡hsp_u cph_p lsu. s¡ A„sN®s v$¡hsp_p¡
ep¡N hX$¡ kpnpÐL$pf L$fhp¡ A_¡ s¡\u S> dp¡n \pe A¡hy ÖY$ d„sìe fQpey„ lsy. Ap îp¥s
kp„¿e k¡ðfhpv$hpmy„ R>¡. Ap k¡ðf kp„¿e S>¡dp„ "`°^p_`rs' A_¡ n¡Óo`rs'A¡V$g¡
S>NÐL$pfZ âL©$rs A_¡ Æh-Q¡s_p AÂen sfuL$¡ Bðf_y„ ê$` õhuL$pfhpdp„ Aph¡ R>¡. s¡
bp¥Â^^d®_p Dv$e `l¡gp AqõsÐhdp„ lsy„.
BðfL©$óZ_u kp„¿eL$pqfL$p (B.k.400) dp„ S>¡ kp„¿e qkÂ^p„Þs_y„ rQÓ R>¡ s¡ L$fsp„
L„$BL$ Sy>v$p âL$pf_y„ âpQu_ kp„¿e v$i®_ lsy„. Ap v$i®_ k¡ðfhpv$hpmy„ lsy„. NyZfÐ_
(B.k.1400) jX$¹v$i®_ kdyÃQe_usL®$flõe v$ur`L$pdp„ dp¥rgL$e A¡V$g¡ d|mc|s A_¡ DÑf
A¡V$g¡ `pR>m_p kp„¿e_p¡ Dëg¡M L$f¡ R>¡. dlpcpfsdp„ kp„¿e v$i®__u ÓZ ipMpAp¡
Qusf¡gu R>¡. (1) Qp¡huk sÐh_y„ (2) `ÃQuk sÐh_y„ (3) R>ìhuk sÐh_y„ q_ê$`Z L$f_pf
dW$pfcpóe A_¡ ApÓ¡es„Ó _pd_p„ kp„¿ev$i®__p„ b¡ N°„\p¡ lsp. s¡dp„ ApÓ¡e s„Ó
Å¡hp dmsy„ _\u. QfL$k„qlsp D`f\u ArÓdyr__p kp„¿e r_edp¡ spfhu iL$¡ A¡d R>uA¡.
Ap bp¥Â^ kdedp„ S>¡ d|m kp„¿ev$i®_ lsy„. s¡dp„ `pR>m_p kp„¿ev$i®_ L$fsp„
_uQ¡_p dlÐh_p„ c¡v$ lsp. (1) `yê$j A¡ âL©$qs A_¡ rhL©$rs\u frls A¡hy„ `ÃQukdy„ sÐh
_\u. `f„sy AìeL$s_p¡ A¡L$ âL$pf R>¡. (2) Qp¡huk sÐhp¡dp„ sÞdpÓp_u NZ_p _\u. (3)
AìeL$s_p„ A¡L$ kQ¡s_ `yfyjê$` sÐh_p õ`i®\u buÅsÐhp¡ A\hp ^psyAp¡_p¡ fprk-
c|spÐdp âL$V$ \pe R>¡. (4) fS>k¹ A_¡ sdk¹ A¡ b¡ rQs_p Aiyc^dp£ R>¡. A_¡ kÐh A¡
iyÂ^ ^d® R>¡. `f„sy A¡ ÓZ rhð_p L$pfZ Öìeê$` S>Zpsp _\u. (5) d|L$s c|spÐdp_u
b°ûc|s qõ\rs L$p„sp¡ r_hp®Z A\hp Aprg„Nu qõ\rs R>¡. S>¡dp„ Q¡s_ S>¡hy„ R>¡ A¡d L$lu
iL$psy„ _\u. (6) BqÞÖep¡ cp¥rsL$ R>¡. A_¡ `pR>m\u S>¡d h¥L$pqfL$ Arcdp_dp„ `qfZpdê$`¡
10. kÐk„rNÆh_d¹ pp 5/4/1
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hZ®hu R>¡ s¡hu _\u. (7) AìeL$s_u A¡L$ v$ip S>¡ iyÙ `yfyjê$` R>¡ s¡ â¡fL$ R>¡. k„kpf_p¡
A_ych L$f_pf Æh s¡_y„ `pqfcprkL$ _pd kp„¿eip÷dp„ `yfyj R>¡. k„kpf_p„ A¡V$g¡
A_ychdp„ Aphsp S>Ns_p„ d|mL$pfZ_y `pqfcprjL$ _pd s¡ ip÷dp„ âL©$rs A\hp â^p_
R>¡. Ap b¡ sÐhp¡ AÐe„s `©\L$¹ R>¡ A¡hy„ S>¡ õ`ô$ cp_ DÐ`Þ_ \hy„ s¡_¡ rhh¡L$op_ L$l¡ R>¡.
rhh¡L$op_\u Ahmy„ op_ s¡_y„ _pd ArhÛp R>¡. rhL$pfu âL©$rs A_¡ s¡_p„ NyZ^dp£ `yê$jdp„
hõsys: _\u. `yê$j L$¡hm rQrsê$` R>¡ A_¡ r_rh®L$pf R>¡. Ap_p¡ õ`ô$ A_ych S>NpX$hp\u
ArhÛp_p¡ _pi \pe R>¡. A_¡ ArhÛp_p¡ _pi \sp„ s¡_p„ `qfhpfê$` L$g¡ip¡, Aqõdsp, fpN,
Ü¡j, dfZce r_h©s \sp„ ÓZ âL$pf_p„ vy$:M_p¡ Ahq^ Aph¡ R>¡. A_¡ `yfyj dyL$s \pe R>¡.
S>¡d fp¡N, fp¡N l¡sy, Apfp¡Áe A_¡ c¥jS>e A¡ v$¡l_¡ gNsp¡ Apeyh£v$ A\hp h¥v$L$ip÷_p
âep¡S>_p¡ R>¡. s¡hp d_yóe_p„ d_ A\hp kÐh_p¡ Arhhpv$ue s¡_p¡ Dv$e kp\u \pe R>¡ s¡
A_¡ s¡_u `f„`fpdp„ DÐ`Þ_ \_pfy„ vy$:M A_¡ s¡ iu fus¡ id¡ - Ap Qpf dyv$¹p kp„¿e v$i®_
QQ£ R>¡. "kÐk„rNÆh_d¹' _p âL$fZ - 4dp„ AÂepe 68 \u 70dp„ kp„¿ev$i®__u QQp®
L$fu R>¡. L$W$p¡`r_jv¹dp„ b^p sÐhp¡\u `yfyj_y„ `f`Ï„ ârs`pqv$s L$f¡gy„ R>¡. Ap ¾$d_¡ kp„¿e¡
A`_pìep¡ R>¡. âñp¡`r_jv$¹ (6-2) dp„ `yfyj_u kp¡m L$mpAp¡_y„ hZ®_ R>¡. ð¡spð¡sf sp¡
kp„¿e qkÙp„sp¡_p¡ c„X$pf R>¡. Bðf A¡ âL©$rs, Æhp¡ A_¡ NyZp¡_p Ar^`rs R>¡.(4-16)
âL©$rs A¡ Bðf_u dpep iqL$s R>¡. (4-10) qÓNyZpqÐdL$p âL©$rs_p¡ `Z D‰¡M R>¡.
õhprd_pfpeZue kp„¿e rkÙp„sp¡dp„ _uQ¡_p dyv¹$pAp¡ qhqiô$ fus¡ D`ku Aph¡ R>¡.
õhprd_pfpeZ ds âdpZ¡ kp„¿e_p L$¡V$gpL$ rhQpfp¡ Ap âdpZ¡ dm¡ R>¡. Apqv$
i„L$fpQpe®_p kdedp„ R> A¡ v$i®_p¡ âÅdp„ Æh„s lsp. iyÙ h¡v$p„s_p„ õ\p`_ dpV$¡ kp„¿e_y„
M„X$_ _ L$fsp„ buÆ fus¡ îu klÅ_„v$ õhpduA¡ kdÅìey„ R>¡. s¡d_p„ ds dyS>b S>Zpe R>¡.
L$¡ (1) `fb°û, Anfb°û, dpep, Bðf A_¡ Æh - Ap `p„Q sÐhp¡ A_pqv$ R>¡.
(hQ_pd©s N-A 10) `fb°û kh®\u `f A_¡ Anfpqv$L$_p„ r_e„sp s\p ifufu R>¡. kv$p
qv$ìe kpL$pf A¡V$g¡ L$¡ Æh, Bðf, dpep A_¡ Anfb°û_p„ r_epdL$, s¡d_p„ ifufu,
Ap^pf, A„sep®du, â¡fL$ A¡L$ A_¡ AqÜsue sÐh `fb°û R>¡. s¡ kv$p qv$ìe kpL$pf, qÜc|S>
A_¡ A_„s L$ëepZNyZ eyL$s R>¡.
11
kNyZ, q_Ny®Z, A¥ðep¡®_p„ ^pfL$, khp£`qf, kh®L$sp®,
kh®k©rô$_p„ ArcÞ_ r_rdsp¡`pv$_ L$pfZ L$d®amâv$psp, fpdL©$óZpqv$L$ kh® Ahspfp¡_p„
11. kÐk„rNÆh_d¹ pp -4/68/5,7 AmÀ`{›VHo$ b`o nyd©ß ^JdmZoH$ Ed {h m AmgrÀÒd`ß
dmg˛Xod: ÒdH$r`oS>jaYm_{Z mm 5 mm g lrH•$ÓUmo {XÏ`_y{V©: ‡mo¿`Vo n˛ÈfmoŒm_: m na_mÀ_m naß~´˜
{dÓU˛Zm©am`U¸ g : mm 7 mm
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Ahspfu R>¡. Anf^pddp„ kpL$pf, Anf A_¡ A_„s Anf dyL$sp¡\u k¡hpsp A_¡ Ðep„ füp
`R>u A_„s b°ûp„X$p¡dp„ õhk„L$ë` L$fu_¡ âNV$ \pe R>¡. Ap Anfpsus `fb°û `|Z®
`yê$jp¡sd _pfpeZ R>¡. `©Õhu D`f b°ûõhê$` kÐ`yfyj Üpfp A¡ âNV$u flu Æhp¡_y„
ApÐe„rsL$ L$ëepZ L$f¡ R>¡. Ap fus¡ Anf_p„ b¡ õhê$` R>¡. kpL$pfê$`¡ `fb°û_u k¡hpdp„ A_¡
r_fpL$pf ^pdê$`¡ `fbûS>¡hp Anfdp„ R>¡ s¡hp buÅdp„ _\u Anf âL©$rs `yê$j\u `f R>¡.
A_pqv$ c¡v$ S>¡ `p„Q R>¡. s¡dp„ Bðf A_¡ Anfb°û, Q¡s_ hN®dp„ NZpe R>¡. Æh
`Z Q¡s_ hN®dp„ Aph¡, Ap L$pfZ¡ A¡ ÓZ¡e_p¡ Å¡ A¡L$ c¡v$ NZhpdp„ Aph¡ sp¡ `fd¡ðf
`Z Q¡s_ hN®dp„S> R>¡. A¡V$g¡ s¡d_¡ `Z A¡ c¡Np Å¡BA¡ A_¡ Å¡ s¡d NZhpdp„ Aph¡ sp¡
ÓZ_¡ bv$g¡ b¡ S> c¡v$ fl¡ R>¡. dpV$¡ A_pqv$ c¡v$ A¡V$g¡ S>¡ sÐhp¡ ""R>¡, R>¡ _¡ R>¡'' s¡ A¡
L$kp¡V$uA¡ rhQpfsp„ Æh, Bðf, dpep, b°û A_¡ `fb°û - A¡ `p„Q c¡v$ A_pqv$ r_ó`Þ_
\pe R>¡. kp„¿eip÷ sÐhrhÛp_p ÓZ âd¡ep¡ Æh, S>Ns A_¡ Bðf s¡ D`f rhgnZ
âL$pi _p„M_pf kp„¿eip÷ R>¡. k„kpf_p¡ A_ych L$f_pf Æh, s¡_y„ `pqfcprjL$ _pd
kp„¿eip÷dp„ ""`yê$j'' R>¡. A_¡ k„kpf_p A¡V$g¡ A_ychdp„ Aphsp S>Ns_p„ d|m L$pfZ_y„
`pqfcprjL$ _pd s¡ ""âL©$rs'' A\hp ""â^p_'' R>¡. Ap b¡ sÐhp¡ AÐe„s `©\L$ R>¡. A¡hy„ S>¡
õ`ô$ cp_ DÐ`Þ_ \hy„ s¡_¡ ""rhh¡L$op_'' L$l¡ R>¡. L$pfZ L$¡ dyqL$s dpV$¡ sp¡ `yê$j-âL©$rs
rhh¡L$_¡ S> kp^_ dpÞey„ R>¡. Apd õhprd_pfpeZue kp„¿e qkÙp„sdp„ A_pqv$ `p„Q c¡v$ R>¡.
S>epf¡ kp„¿eip÷dp„ sÐhrhÛp_p„ ÓZ dyv$¹pAp¡ R>¡. S>Nsdp„ kp„¿eip÷ âdpZ¡ âL©$rs A_¡
`yê$j A¡ b¡ sÐhp¡ D`f Ap^pqfs lp¡hp\u Ü¥s v$i®_ sfuL$¡ `Z Ap¡mMpe R>¡. Ap v$i®_
Ü¥sds_y„ ârs`pv$_ L$f¡ R>¡. âL©$rs A_¡ `yê$j Ap b¡ d|m sÐh R>¡. S>¡_p„ `fõ`f kb„^\u Ap
S>Ns_p¡ Aprhcp®h \pe R>¡. (2) Ap D`fp„s ""kÐk„rNÆh_d¹'' dp„ `fb°û_¡ S> ArcÞ_
r_rdsp¡`pv$_ L$pfZ NZhpdp„ Apìey„ R>¡.
12
S>epf¡ âQrgs kp„¿edp„ âL©$rs S> D`pv$p_
A_¡ kdhpe L$pfZ R>¡. `yfyj_u k„r_r^ kN®_y„ r_rds b_¡ R>¡. âL©$rs A_¡ s¡_p„ L$pep£_u
rdgphV$_¡ ""k„^ps'' L$l¡hpdp„ Aph¡ R>¡. k„^ps buÅAp¡ dpV$¡ lp¡e R>¡.""k„^ps'' _¡
`qfZpdu sÐh L$l¡hpe R>¡. `qfZpdu A\® R>¡ `qfZpdhpmp¡, S>¡_y„ L$p¡B `qfZpd A\p®s L$pe®
A\hp am lp¡e L$p¡B`Z `qfZpdu sÐh `p¡sp_p dpV$¡ L$p¡B L$pe® _\u L$fsp s¡dS> b^p
`qfZpdu sÐhp¡ AQ¡s_ lp¡e R>¡. ghO namW©ÀdmV≤ n˛a˛fÒ` mm 66 mm buÅ_p„ âep¡S>__¡ qkÂ^
L$f_pf ""k„^ps'' \u s¡ A`qfZpdu A_¡ Q¡s_ `yê$j_y„ A_ydp_ \B Åe R>¡. d|m
12. kÐk„rNÆh_d¹ pp -4/68/10 `ß Ordß Mmjaß ~´˜ ‡dX{›V Zaß _˛Zo m AZoH$H$mo{Q>~´˜m S>
O›_{ÒWÀ`›VH$maU_≤ mm 10 mm
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âL©$rs_y„ L$p¡B d|m DÐ`pv$_ A\p®s DÐ`Þ_ L$f_pf _\u. D`pv$p_ L$pfZ _ lp¡hp\u s¡ dym
frls L$l¡hpdp„ Aph¡ R>¡. A_¡ S>¡_y„ L$p¡B buSy> d|m _\u s¡ õhe„ d|m R>¡. kp„¿edsdp„
`fdpÐdp_¡ A`qfZpdu A_¡ Q¡s_ S> dp_hpdp„ Aph¡ R>¡. A_¡ L$pfZ_u `f„`fp âL©$rs `f
S> kdpá L$fu v$u^u R>¡. _ybß_ybm^mdm_ybß _yb_≤ mm 67 mm Q¡s_ A_¡ AQ¡s_ DÐ`Þ_ L$f_pf
L$pfZp¡ `f rhQpf L$fsp kde¡ âL©$qs_¡ S> S>Ns_¡ DÐ`Þ_ L$f_pf L$pfZ dp_hy„ `X$¡. L$pfZ
L$¡ L$p¡B`Z Q¡s_sÐh `qfZpdu _\u lp¡B iL$sy„ A¡V$g¡ AQ¡s_ âL©$rs S> d|mL$pfZ R>¡.
g_mZ: ‡H•$Vo¤`mo mm 69 mm k„`|Z® S>Ns `p¡sp_p„ D`pv$p_ (DÐ`Þ_ L$f_pf) AQ¡s_
âL©$rsdp„S> gu_ \pe R>¡. Q¡s_ `fdpÐdp _\u \sp kp„¿epdsdp„ Bðf_¡ S>Ns_y„ D`pv$p_
L$pfZ _\u dpÞey„ L$pfZ L$¡ s¡_¡ S>Nr_e„sp A_¡ Ar^›$psp sfuL$¡ õhuL$pf L$ep£ R>¡. âL©$rs_¡
S>Ns_y„ d|m D`pv$p_ L$pfZ NÎey„ R>¡ Bðf AL$sp® R>¡. âL©$rs kh®_y„ Al¡syds L$pfZ R>¡. s¡\u
s¡ kh®ìep`u A_¡ A_„s R>¡. âL©$rs_p rhL$pfp¡ A_¡L$ R>¡ `Z âL©$rs A¡L$ R>¡. Ap kdN°
k©qô$_p¡ Ap^pfõ\„c âL©$rs S> R>¡. L$p¡B Q¥sÞe S>X$dp„ `qfZdsy„ _\u. Ap âL©$rs Apqv$
L$pfZ lp¡hp\u d|m âL©$rs kyÿd lp¡B AìeL$s A_¡ kh®L$pep£_p¡ Ap^pf lp¡hp\u â^p_
L$l¡hpe R>¡. S>¡d ìeL$s\u qcÞ_ R>¡ s¡d `yê$j\u `Z s¡ rcÞ_ R>¡. `yê$j_p cp¡N A_¡
A`hN® dpV$¡ S> s¡ L$pd L$f¡ R>¡. (3) hmu õhprd_pfpeZ kp„¿erkÙp„s âdpZ¡ Anf_p b¡
õhê$` R>¡. kpL$pfê$`¡ `fb°û_u k¡hpdp„, r_fpL$pfdp„ ^pd ê$`¡, `fb°û S>¡hp Anfdp„ R>¡ s¡hp
buÅdp„ _\u. Anf `yfyj âL©$rs\u `f R>¡.
13
kp„¿eip÷ q_ÐeqkÂ^ Bðf _\u dp_sp.
`f„sy ìehõ\p`L$ Bðf_y„ ê$` dp_¡ R>¡ A_¡ s¡ kNp®f„c¡ âNV$ \pe R>¡. Å¡ L$¡ Bðf_¡ rkÙê$ ¡`
dp_hpdp„ s¡d_p¡ L$p¡B rhfp¡^ _\u. âL©$rs_¡ â¡fZp Ap`_pf S>Ns_p¡ r_e„sp Ar^›$psp ê$`
R>¡. "" B–eoúa: {g{‹Y: {gK`m: '' (kp„¿ep. L$p. 3 A pp 57 pp)
kp„¿ev$i®_ `fdpÐdp_y„ AqõsÐh õhuL$pfsy„ _\u. A¡V$g¡ ÆhpÐdp_p¡ âL©$rs \L$u
rhh¡L$ L$fhp¡ A¡S> A¡ v$i®_dp„ `fd `yfyjp\® fl¡ R>¡. Æh qÓNyZpÐdL$ âL©$rs\u `f R>¡. A_¡
âL©$rs_p„ rhgpk_p¡ Öô$pdpÓ R>¡ A¡V$gy„ ÅZhy„ A¡S> `fd `yfyjp\® NZpe R>¡. Bðf _\u S>
A¡hy„ qkÂ^ L$fhp_u L$p¡iui kp„¿e¡ L$fu _\u. k©qô$, âge A_¡ L$d®-rh`pL$dp„ Bðf_u
AphíeL$sp _\u. Ap sL$p¡®_¡ gB_¡ Bðf_¡ qkÙ _ L$fu iL$pe. kp„¿e_p¡ dpÓ Ap S>
A_yfp¡^ R>¡. A¡V$g¡ hpõshdp„ kp„¿e_¡ _ sp¡ Aq_ðfhpv$u L$lu iL$uA¡ L$¡ _ Þepe h¥i¡qiL$_u
13. kÐk„rNÆh_d¹ pp 4/68/8 ¡`moVrÈnmoS>jamVrVmo h{a¸ na_: n˛_mZ≤ m ‡moŒH$: g Ed
doXof˛ n˛amUof˛ M ^maVo mm 8 mm
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S>¡d Bðfhpv$u. (4) lh¡ õhpqd_pfpeZue kp„¿eip÷ âdpZ¡ kp„¿e, ep¡N, `„QfpÓ A_¡
h¡v$p„s - Ap Qpf¡ ipõÓ\u cNhp__¡ ÅZ¡ s¡ `|fp¡ op_u.
âQrgs kp„¿edp„ `Z L$üy„ R>¡. kp„¿e A¡ qkÙp„sp¡_y„ ip÷ R>¡. Ðepf¡ ep¡N s¡_p
D`ep¡Nu kp^_ R>¡. kp„¿e op_de R>¡ s¡d ep¡N q¾$epde R>¡. b¡ Ap„M\u S>¡d A¡L$S> hõsyAp¡
_p¡ A_ych \pe R>¡. s¡d kp„¿e ep¡N\u A¡L$S> vy$:MpÞsê$` `yfyjp\®_u rkqÙ \pe R>¡. (5)
hmu k©qô$ kS®>_dp„ `yfyjp¡sd_u k„L$ë`eyL$s Anf_u kpd¡ Örô$ Anf_u `yê$j kpd¡ Örô$
A_¡ `yfyjdp„ âh©rs
14
`yê$j A¡V$g¡ Anf `yê$j S>¡_¡ dlp`yfyj A_¡ d|m`yê$j L$l¡ R>¡. s¡ Anf
^pd_p¡ dyL$s R>¡ s¡ Ak„¿e R>¡. k©rô$ kS®>_dp„ A¡L$ S>¡ dlp`yfyj Å¡X$pe R>¡.
15
`yê$j A¡V$g¡
â^p__p¡ `rs. dlp`yfyj A_¡ dlpdpep \L$u â^p_ A_¡ `yfyj_p A_„s Å¡X$gp \pe R>¡.
s¡_¡ kNyZ b°û `Z L$l¡ R>¡. s¡ `yfyj_¡ S>Ns fQhp_u BÃR>p lp¡hp\u s¡ kdN° b°û_u
k„ophpmp¡ NZpe R>¡ A_¡ L$pm, L$d® s\p õhcph_¡ `Z âpá L$f¡ R>¡. h„iS> `yfyj dlÑpqv$L$
Qp¡huk sÐhp¡\u s¡ \pe R>¡, s¡ Ak„¿e R>¡ ÓZ ifuf¡ eyL$s R>¡, `„Qdlpc|shpmp R>¡,
A¡ðe®â^p_ R>¡, `yfyj A¡V$g¡ Æh - s¡ Ak„¿e R>¡, AÏõhê$` R>¡, ÓZ ifuf¡ eyL$s R>¡,
Aë`c|shpmp R>¡, Ap kh£ `yê$jp¡ sdp^u_ R>¡, A¡V$g¡ L$¡ Anf `yfyj, â^p_`rs `yfyj,
Bðf A¡V$g¡ L$¡ h¥fpS>`yfyj A_¡ Æh, Ap kh£ `fb°û_¡ Ap^u_ R>¡, L$p¡B õhs„Ó _\u.
Anf`yfyj k©rô$_u DÐ`rs hMs¡ îu lqf_p k„L$ë`_u Anfb°û `yfyj kpdu Örô$ L$f¡ R>¡.
Ðepf¡ Anf^pd_p„ A¡L$ v$¡idp„\u A¡L$ `yfyj DÐ`Þ_ \B Aph¡ R>¡. Ap `yfyj dlpdpep kp\¡
Öqô$ Üpfp Å¡X$pe R>¡. A_¡ s¡dp„\u Ak„¿e â^p_ A_¡ `yfyj_p„ Å¡X$gpAp¡ D`S>¡ R>¡. Ap
Anf`yfyj A¡ Anf^pd_p¡ dyL$s R>¡. ApÐe„rsL$ âge¡ Anf_p„ A¡L$ v$¡idp„ gu_ \B Åe R>¡
s¡ Ak„¿e R>¡ s¡ b^p AnfpÐdL$ L$l¡hpe R>¡. (h.N.`.31) kN®L$pm¡ A¡L$S> dlp`yê$j
L$pep£ÞdyM \pe R>¡. dlpv$pqv$L$ kN®dp„ â^p_ `yfyj Å¡X$pe R>¡. dlp`yfyj ku^p Å¡X$psp _\u.
Ap fus¡ Anf^pd_p„ dyL$s õhê$` Anf`yfyj_y„ Np¥fh S>mhpey„ R>¡. s¡ `yfyjp¡Ñd_¡ Ap^u_
R>¡. Ap `yfyj Üpfp A¡ `yfyjp¡Ñd kh® k©rô$ L$f¡ R>¡. `yfyjp¡Ñd_p„ âh¡i hNf_p `yfyj L$iy L$fu
iL$¡ _rl„.h.N.â.13dp„ `yê$j A_¡ âL©$rs_¡ cNhp__u iqL$s L$lu R>¡.h.N.â.12dp„ `yfyj_y„
hZ®_ L$ey¯ R>¡ L$¡ s¡ âL©$rs_p¡ q_e„sp, âL©$rs \L$u rhÅsue, AM„X$, kÐe, qv$ìerhN°l,
A_pqv$, A_„s, õhe„ S>ep¡rs, kdN° ApL$pf dpÓ_u âL©$rs_p¡ L$pfZ R>¡. Ap Anf `yê$j_¡
14. kÐk„rNÆh_d¹ pp 4/68/21 ~´˜mß S>mZmß g_˛Àn{Œm^©dÀ`odß har¿N>`m m CÀn{Œmar{Vß H$W`o
VÃ°H$Ò`m{XVmo _˛Zo ! mm 21 mm
15. kÐk„rNÆh_d¹ 4/68/23 `moS>›d`Ï`{VaoH$m‰`mß XohoÓdÏ`mH•$Vm{Xf˛ m
B©úamKmª`n˛a˛foS>{Y{>VoS>d{ÒWVmoS>{ÒV M mm 23 mm
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dlp`yê$j, d|m-`yfyj s¡dS> iyÂ^ `yfyj `Z L$l¡hpe R>¡.
Anf `yfyj_u Anf b°û\u qcßsp v$ip®h¡ R>¡. L$¡ ApÐdp_¡ kp„¿eip÷ L$fu_¡
ÅZhp¡ Anf kh®_p ×ô$p R>¡. A¡ Anf_¡ dpÞe R>¡ `p¡sp_p¡ ApÐdp A¡hp Anf `yfyj
Anf_p kp^çe®`Zp_¡ `pçep s¡ OZp„ R>¡ _¡ Anf `p¡s¡ A¡L$ S> R>¡. A_¡ `yfyjp¡Ñd s¡ sp¡
Anf \L$u AÞe R>¡. Dsd `yfyj R>¡. `fdpÐdp R>¡, `fb°û R>¡, `fd¡ðf R>¡, Anf Aph¡ S>¡
buÅ kh£ s¡_p„ ×ô$p R>¡. (ky^prk„^y-sf„N12-6 ïgp¡L$) â^p_`rs `yfyj `Z L$l¡hpe
R>¡.
16
âQrgs kp„¿edp„ `yfyj_¡ õhs„Ó L$üp¡ R>¡ A_¡ `yfyj iåv$\u kh® Æhp¡_¡ L$üp R>¡ A_¡
s¡d_¡ Ak„¿e L$üp R>¡. kÐk„rNÆh_d¹ dlp`yê$j A_¡ dlpdpep \L$u A_„s L$p¡qV$â^p_ A_¡
`yfyj D`S>¡ R>¡. Ap â^p_`rs_¡ Bðf¡i L$üp R>¡. A¡V$g¡ h¥fpS> `yê$jp¡_p„ Bi¹ sfuL$¡ L$üp R>¡.
dlv$pqv$L$ s\p A_„s h¥fpV$p¡_u DÐ`qs s¡_¡ gB_¡ \pe R>¡. kp„¿ev$i®_ L$l¡ R>¡ L$¡ k©rô$
ìep`pf A¡ L$¡hm AL$õdps S> R>¡ A¡d _\u. s¡ L$p¡B Qp¡L$L$k `°ep¡S>_\u \pe R>¡ A_¡ A¡
âep¡S>_ R>¡ `yfyj_p„ cp¡N A_¡ A`hN®_y„ `yfyj Mpsf âL©$rs Ap kN® ìep`pf_u AV$`V$u
âq¾$epdp„ fpdbpZ fl¡ R>¡. A_¡ s¡\u S> X$prh®_ S>¡hpAp¡_p„ ApL$qõdL$ DÐ`rshpv$ L$fsp„
kp„¿ev$i®__p¡ Ap âep¡S>_hpv$ h^pf¡ kpfNc® dp_hpdp„ Aph¡ R>¡. âL©$rs A_¡ s¡_u k©rô$
hpõsrhL$ R>¡. hõsygnu `Z R>¡. hõsygrnsp A¡ kp`¡n qhcph_p R>¡. s¡ `p¡sp\u `f A¡hp
L$p¡B AÞe_u A`¡np fpM¡ R>¡. (6) kÐk„rNÆh_dp„ bspìep A_ykpf Al„L$pf ÓZ âL$pf_p¡
R>¡. (1) h¥L$pqfL$ (2) s¡S>k A_¡ (3) spdk¹
17
L$r`gdshpmp L$¡V$gpL$ s¡S>k_y„ ©`\L$¹ L$pe®
NZsp _\u A_¡ kpqÐhL$ s\p spdkdp„\u S>¡ L$pe® DÐ`Þ_ \pe R>¡. s¡_¡ S> s¡_y„ L$pe® ÅZ¡
R>¡. v$iBqÞÖep¡, byqÂ^, b°ûp, âpZ s¡ rhL$pf `pdsp„ s¡S>k¹ Al„L$pfdp„\u L$pm¡ L$fu DÐ`Þ_
\pe R>¡.
18
ÓZ NyZ_p„ âcph\u dmu_¡ rhL$pf_¡ âpá \e¡g Al„L$pf_p ÓZ gnZ dpÞep
R>¡. S>¡dp„ kpqÐhL$ rhL$pfhpmp Al„L$pf\u kpqÐhL$ d__u DÐ`rs \pe R>¡. fpS>k¹ rhL$pfhpmp
Al„L$pf\u v$kBqÞÖep¡ A_¡ spdk¹ rhL$pfhpmp Al„L$pf\u `„QsÞdpÓpAp¡ DÐ`Þ_ \pe R>¡.
kp„¿eipõÓdp„ Al„L$pf b¡ âL$pf_p¡ R>¡. spdk¹\u sÞdpÓpAp¡ A_¡ kpqÐhL$\u bÞ_¡
âL$pf_u BqÞÖep¡ \pe R>¡. iyÂ^ kÐhpqv$, ÓZNyZp¡hpmu âL©$rs L$l¡hpe R>¡ A_¡ s¡ hMs¡
16. kÐk„rNÆh_d¹ pp -4/68/22 A{Y>mVm ‡YmZÒ` n˛Èfmo` mo S>jamoÿd: m AZm{X{ZYZmo
Xod B©úaoe: g C¿`Vo mm 22 mm
17. kÐk„rNÆh_d¹ pp-4/69/10 V°OgÒ` n•W∏$m`© Ho${Mﬁo¿N>{›V H$m{nbm: m
gm{ŒdH$mŒmm_gmÇmmVß `ÀH$m`© VÒ` V{¤X˛: mm10mm
18. kÐk„rNÆh_d¹ 4-69-6 Xeo{›–`m{U ~˛{’¸ ~´˜m ‡mU¸ V°OgmV≤ m
H$mbm{X{^ah mamX˛Àn⁄›Vo {dH˛$d©V: mm 6 mm
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kÐhNyZ Üpfp dls¹ sÐh_p¡ S>Þd \ep¡ R>¡. s¡_¡ âL$piê$`, ip„s, Ly$V$õ\ S>Ns_p„ A„L$yfê$`
s\p op_ A_¡ q¾$epiqL$s hX$¡ qQÓ s\p k|Óê$`¡ L$l¡gy„ R>¡. ip„s A_¡ iyÙ A¡hp¡ kÐhNyZ
s¡_y„ gnZ h©rsAp¡\u ArhL$pfu L$l¡gy„ R>¡. kh£ Æhp¡_p âpZp¡dp„ S>¡ âpZ Dd¡f¡ R>¡ s¡_¡
dlpâpZ L$l¡ R>¡. A_¡ s¡_y„ k|Ó `Z ApS> R>¡. lh¡ dpep, L$pm, L$d®, s\p õhcph hX$¡ qhL$pf
`pdu_¡ dls¹ sÐhdp„\u kv$¹ kp\¡ Al„L$pf_u DÐ`rs \pe R>¡. op_iqL$s, q¾$epiqL$s s\p
ÖìeiqL$s A¡ ÓZ âL$pf_¡ gu^¡ s¡_¡ h¥L$pqfL$, s¡S>k¹ A_¡ spdk¹ `Z L$l¡hpdp„ Aph¡ R>¡. A¡
ÓZ âL$pf_p¡ Al„L$pf S>¡ s¡ sÐh¡ L$fu_¡ dlssÐh_u kp\¡ g¡sp Bðf_y„ kyÓ _pd_y„ buSy„>
ifuf L$l¡hpe R>¡ s\p Bðf A_¡ AìepL©$s ApÐdp s¡_y„ ifuf S>¡ s¡ qlfÎeNc® A¡hp _pd¡
`Z L$l¡hpe R>¡. s¡_¡ h¥ïhp_f A¡hu k„op `Z dm¡ R>¡. iyÙ A¡hp h¥L$pqfL$ Al„L$pf\u d__u
s\p Ar^›$psp v$¡h Q„Ö_u DÐ`rs \pe R>¡. h¥L$pqfL$dp„\u BqÞÖep¡_p v$i v$¡hsp DÐ`Þ_
\ep. v$iBqÞÖep¡, byqÂ^, b°ûp A_¡ âpZ, s¡ qhL$pf `pdsp„ s¡S>o, Al„L$pfdp„\u L$pm¡
L$fu_¡ DÐ`Þ_ \pe R>¡. Al] spdk¹ Al„L$pfdp„\u rhL$pf `pdu s¡dp„\u iåv$ DÐ`Þ_ \pe R>¡.
iåv$dp„\u iåv$ NyZhpmp¡ ApL$pi \pe R>¡.
19
kp„¿eip÷dp„ L$d®_p„ Ar^L$pfu ifuf _l]
`Z ÆhpÐdp dp_¡g R>¡. s¡dp„ v$¡l ÓZ âL$pf_p¡ dp_¡g R>¡. (1) DÑdv$¡l, L$d®v$¡l, Ap
F$rj/dyq_Ap¡_p¡ R>¡. S>¡ Æh_ cf s`-A_y›$p_ L$f¡ R>¡. (2)D`cp¡N v$¡l - S>¡ L$d®_p am
cp¡Nhhp S>Þd¡ R>¡. v$¡hsp hN¡f¡\u gB_¡ `iy - `nu õ\phf hN¡f¡ (3) Dcev$¡lhpmp¡
d_yóe R>¡. S>¡ L$d® `Z L$f¡ R>¡. A_¡ am `Z cp¡Nh¡ R>¡. (kp„¿e v$i®_ - A.5. 124) d|m
âL©$rs - ÓZ NyZ A_¡ kÐL$pe®hpv$_p„ rkÙp„sp¡_¡ Ap^pf¡ S> k©rô$rhL$pk_y„ kp„¿e v$i®_dp„
r_ê$`Z L$fhpdp„ Apìey„ R>¡. ifuf DjdS> (S„>sy hN¡f¡) A„X$S> (`nu hN¡f¡) S>fpeyS>
(d_yóep¡ hN¡f¡) DÖrbS> (h_õ`qs) k„L$ë`S> A_¡ kp„rkÂ^L$ A¡d R> âL$pf_p AÞe
v$i®_p¡dp„ S>¡_¡ ÆhiqL$s dp_hpdp„ Aph¡ R>¡, s¡ âpZ kp„¿ev$i®_dp„ L$p¡B AgN sÐh _\u
`Z d_, byqÂ^ A_¡ Al„L$pf A¡ A„s:L$fZ_u S> h©qÑAp¡ R>¡. Ap ÓZ BqÞÖep¡ A_¡
sÞdpÓpAp¡ kp\¡ dmu AY$pf sÐhp¡_y„ A¡L$ rg„N ifuf kS>£ R>¡. cp¥qsL$ v$¡l_p d©Ðey„ kp\¡ qg„N
ifuf s¡_p\u Ry>Vy$ `X$u qhh¡L$ âprá _ \pe Ðep„ ky^u _hp ifufp¡ ^pfZ L$ep® L$f¡ R>¡.
kp„¿e Örô$A¡ kN® b¡ âL$pf_p¡ dp_hpdp„ Apìep¡ R>¡. cphkN® A\hp âÐeekN® L$¡
byqÂ^ kN®, Ap kN®byqÂ^, Al„L$pf, d_, v$i BqÞÖep¡ dmu Óep¡v$i L$pfZp¡_p¡ b_¡gp¡ R>¡.
19. kÐk„qNÆh_d¹ 4-69 -11 Vm_gmÉ {dH˛$dm©UmÀnydm}∫°$aod hoV˛{^: m e„Xmo ^d{V VÒ_mÉ
Z^: e„XJ˛Uß {H$b mm 11 mm
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A_¡ ^d®, A^d®, op_-Aop_, A¥ðe® A_¥ðe®, fpN-rhfpN A¡ cphp¡_p spfsçe_¡
L$pfZ¡ S> qg„N ifuf qhrh^ âL$pf_p„ õ\|m v$¡lp¡ ^pfZ L$f¡ R>¡. A_¡ cphp¡ âdpZ¡ s¡_y„
r_ed_ \pe R>¡. qg„NkN® L$¡ sÞdpÓ kN® s¡dp„ sÞdpÓ A_¡ c|sp¡_p¡ kdph¡i \pe R>¡. (7)
kp„¿eipõÓdp„ d_ A_¡ byqÂ^_p¡ Ac¡v$ dp_hpdp„ Aph¡g R>¡. L$¡V$gpL$ `„qX$sp¡ d_ A_¡
byqÂ^_p¡ Ac¡v$ L$l¡ R>¡. d_ hX$¡ Æh k„ie L$f¡ R>¡. A_¡ byqÂ^\u q_òe L$f¡ R>¡. A¡hp¡
ìe`v$¡i c¡v$ dpÓ R>¡. s¡dp„ Al„L$pf A_¡ rQs Ap b„Þ_¡_p¡ ds byqÂ^dp„ S> A_y¾$d¡ A„scp®h
R>¡ A¡d ÅZhy„. Al„L$pf\u Al„`Ï A_¡ qQs\u Q¡s_`Ï„ âpá \pe R>¡.
20
kp„¿eop_\u
L$pfZ, k|ÿd, õ\|m Ap ÓZ ifuf \L$u AÐe„s rhgnZ õhpÐdp kdS>hp¡ s¡ fus¡ Bi,
h¥fpS>, `yfyj `Z AìepL©$s kyÓpÐdp, qhfpV$ Ap ÓZ v$¡l \L$u AÐe„s qhgnZ ÅZhp¡.
s¡\u spv$pÐçe`Z¡ `p¡sp_u b°û_u kp\¡ A¥L$e_u cph_p L$fhu A_¡ `R>u `yfyj¡ b°ldê$`
b_u hpkyv$¡h_y„ cS>_ L$fhy. ×rô$ b°ûde b_sp„ kh®Ó âcy_y„ v$i®_ q_lpm¡ R>¡.
21
kp„¿e
ÅZ_pfp s¡_¡ `fpcqL$s L$l¡ R>¡. khp®^pf s¡ Anf b°ûdp„ s¡dp `Z õhkÑp\u Ap^pfc|s
`f„b°û `yfyjp¡sd cNhp_ qv$ìeê$`\u kv$p rbfpS>¡ R>¡.
22
Ap S>Ns_p kdõs `v$p\®
dlv$pqv$ kurds s\p Aõhs„Ó lp¡hp_¡ L$pfZ¡ L$pe®ê$` R>¡. Ap_u DÐ`rs L$p¡B_¡ L$p¡B d|m
sÐh\u Ahíe \B li¡. Ap d|m sÐh_y„ AÞh¡jZ s\p spqÐhL$ qhh¡Q_ L$fhy„ âÐe¡L$
v$i®__y„ L$s®ìe R>¡. kp„¿ev$i®_ A_ykpf Ap kdõs c|d„X$m_p„ õ\|m s¡dS> kyÿd `v$p\p£_y„
d|m L$pfZ âL©$rs (â^p_) R>¡. dls¹ hN¡f¡ s¡_p„ L$pep£ R>¡. eÛr` âL©$rs AÐe„s kyÿd lp¡hp_¡
L$pfZ¡ BqÞÖeNp¡Qf _\u. R>sp„ `Z dlv$pqv$ ê$` s¡ âL©$rs_p„ L$pep£ Ahíe v$¡Mpe R>¡. Ap
dlv$pqv$ê$` L$pe®\u s¡_p L$pfZ¡ d|mc|s âL©$rs_y„ `Z A_ydp_ \pe R>¡.
kÐk„rNÆh_d¹ v$ip®hhpdp„ Aph¡g kp„¿e rkÙp„s A_ykpf, kdN° Æhp¡_p„ L$ëepZ
dpV$¡ Ap k©rô$kS®>_ R>¡. b^p b°ûp„X$p¡_p¡ A¡L$ kpdV$p¡ âge \sp¡ _\u. kp„¿e rkÙp„sdp„
`Z Ap S> L$üy R>¡. kp„¿eipõÓ âdpZ¡ S> k©rô$_u DÐ`rs, âge hN¡f¡ kdÅh¡ R>¡.
kp„¿ev$i®_ A¡ v$i®_ip÷uAp¡_p„ kyÿd qQ„s__p¡ `qf`pL$ R>¡. A¡dp„ S>¡ Qp¡huk sÐhpqv$_u
20. kÐk„rNÆh_d¹ pp 4/70/35,36 _Zmo~˛’`moa^oXß M Ho${M{X¿N>{›V n{ S>Vm: m _Zgm gße`ß
Ordmo ~˛’`m MmﬂZmo{V {Z¸`_≤ mm 35 mm A›VJ©Vo _Zmo~˛’`mok}S>hS>≤H•${VMoVgr m Ah›Vmß MoVZmß
Mmh‘mmaoUmﬂZmo{V MoVgm mm 36 mm
21. kÐk„rNÆh_d¹ 4/72/16 VÒ` n˛ßgmo ^Jd{V ‡mUo{›–`_Zmo{Y`m_≤ m {ZamoYmo Om`VoS>Wmgm°
gd©Ãm{n V_rjVo mm 16 mm
22. kÐk„qNÆh_d¹ 4/72/20,21 `WmdŒmÀÒdÈnß M ¡`moVrÈnß g nÌ`{V m V_gmo ^OVo
^ŒH$mo ~´˜Èn¸ drjVo mm 20 mm ^{ŒH$_oVmß namgßkmß ‡mh˛: gm’`{dMjUm: m B__W© M JrVm`mß
H•$ÓU: ‡hmO˛©Zß ‡{V mm 21 mm
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qhh¡Q_p R>¡. âL©$rs-`yfyj_p„ kS®>__u rhQpfZp R>¡. s¡ b^y„ S> N„cuf fus¡ gBA¡ sp¡ A¡L$
DÃQ h¥QpqfL$ c|rdL$p kÅ®e R>¡. kÐk„rNÆh_d¹dp„ õhpqd_pfpeZ¡ qL„$hp isp_„v$ dyr_A¡
kp„¿eip÷_p dyv$pAp¡ õhuL$pep® R>¡. L$pfZ L$¡ Ap v$¡idp„ âhs®dp_ k_ps_ qhQpf^pfpAp¡_¡
klÅ_„v$ õhpdu õhuL$pfsp lsp. Ap v$i®__u A¡L$ Akf AÞe ip÷p¡_p„ Akf_u S>¡d,
õhprd_pfpeZ qQ„s_ `f `Z `X$u R>¡ A¡d L$lu iL$pe. kp„¿ep¡_u A¡L$ qhgnZsp A¡ lsu
L$¡ s¡ âL©$rs, `yê$j A_¡ rhrh^ sÐhp¡_u R>ZphV$ r_›$p\u L$fsp A_¡ Arl„kphpv$u lsp. Ap
Arl„kp_y„ sÐh õhprd_pfpeZ¡ õhuL$pey® s\p eopqv$dp„ `iybrg_p¡ q_j¡^ L$ep£.
kp„¿eep¡Ndp„ Bðf_¡ A¡L$ sÐh sfuL$¡ NZhp_p âepkp¡_¡ `Z kÐk„rNÆh_d¹dp„ dlÐh
A`pey„ _\u. L$pfZL$¡ Ap k„âv$pe Bðf_p„ kpL$pf-r_fpL$pf õhê$`_¡ cS>hpep¡Áe NZ¡ R>¡.
A_¡ d|rs®Ap¡dp„ âÐen cNhp_ fl¡gp R>¡ A¡ qkÙp„s_¡ õhuL$pf¡ R>¡.
8:4 isp_„v$Æ - A¡L$ qhgnZep¡Nu :-
cpfsdp„ ep¡N_p¡ S>Þd \ep¡ R>¡ A_¡ ep¡N_¡ ^d® dpV$¡ klpeL$ NZ¡g R>¡. ep¡N iåv$
k„õL©$s ^psy ""`˛O≤'' D`f\u b_¡gp¡ R>¡. A_¡ s¡_p¡ A\® ""Å¡X$phy„'' A¡hp¡ \pe R>¡. Apd ep¡Áe
ÆhpÐdp_¡ `fdpÐdp kp\¡ Å¡X$hp_p¡ D`pe v$ip®h¡ R>¡. A_¡ D`r_jv$p¡_u cpjpdp„ L$luA¡ sp¡
ep¡N AS>Þdp s\p kh®ìep`u b°û kp\¡ A¡L$sp v$ip®h¡ R>¡. Æh_dp„ iê$Aps\u A„s ky^u
dyqL$s_p A¡L$ iqL$sipmu kp^_ sfuL$¡ dp_hu_p„ ^prd®L$ DÐkpl_p A¡L$ ANÐe_p„ A„N
sfuL$¡ ep¡N_¡ NZhpdp„ Aph¡ R>¡. AÐe„s âpQu_ kde\u cpfsdp„ ep¡N_p„ S>¡ rhrh^ õhê$`p¡
âQrgs R>¡s¡ rhrh^ eyNp¡dp„ A_¡ rhrh^ hpsphfZdp„ õhuL$pfhpdp„ Aph¡gu sdpd
`Â^rsAp¡_¡ Aphfu g¡ R>¡. Apdp„ kpÅ L$fhp_u, Åvy$ - d„sf L$fhp_u, ApNplu L$fhp_u,
Apqv$L$pm_u Agp¥qL$L$ iqL$sAp¡, D`fp„s ApÂepqÐdL$ âL$pi `pdhp_p âepkp¡_p¡ `Z
kdph¡i \pe R>¡. S>¡hu fus¡ âep¡Ngnu rhop_ ×íe s\p õ\|m bpbs kp\¡ k„b„^ ^fph¡
R>¡. s¡d ep¡N dp_hu_y„ BqÞÖepsus A\hp ApÂepqÐdL$ A„N R>¡. d_yõd©rsdp„ L$üy R>¡. ep¡N
Üpfp ApÐdv$i®_ L$fhp_p¡ kp¥\u dp¡V$p¡ ^d® R>¡. "" A`ß V˛ na_mo Y_©: `X≤ `moJoZmÀ_Xe©Z_≤ m ''
îudv$¹ cNhs Nusp_p„ buÅ AÂepe_p 48dp„ ïgp¡L$dp„ L$l¡ R>¡.
""`moJÒ`W: H˛$È H$_©{U, gß“ À`äVdm YZßÇm` m
{g‹Y` {g‹Y`mo: g_mo ^yÀdm, g_Àdß `moJ C¿`Vo mm
l¡ ^_„S>e, ep¡N cphdp„ qõ\s \B L$d® L$fp¡. L$d®_p„ am ârs dp¡l R>p¡X$u v$p¡. s\p
rkqÙ A_¡ ArkqÙdp„ kdp_ cph\u flp¡. s¡_¡ ""kdÐhep¡N'' L$l¡ R>¡. ep¡NbuS>
D`q_jv$dp„ `Z g¿ey„ R>¡.
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`moJoZo a˙`Vo Y_m}, {d⁄m `moJoZ a˙`Vo m
`moJhrZß H$Wß kmZß, _mojXß ^dVrú{a mm
kmZ{ZÓR>mo {daäVmo dm, Y_©kmoS>{n {OVo{›–`: m
{dZm `moJoZ XodmoS>{n, Z _mojß b^Vo {‡`o mm
ep¡Nh¡sp dlrj®Ap¡A¡ ep¡N kp^__u Qpf õhs„Ó i¥guAp¡_p¡ D`v$¡i L$ep£ R>¡. Qpf
ep¡N kp^_ i¥guAp¡_p„ _pd R>¡. (1) d„Óep¡N (2) lW$ep¡N (3) geep¡N (4) fpS>ep¡N
23
qh¾$dk„hs kpsdu\u _hdu kv$u_u hÃQ¡ bp¥Ù A_¡ qlÞvy$ sp„qÓL$ hpddpN®_u D`pk_pdp„
A¡L$ \B füp lsp. s„Óp¡_u kp„L$¡rsL$ cpjp_¡ _ ÅZhp\u S>_spdp„ A_\®_p¡ âQpf \B
füp¡ lsp¡. hpddpN®_u D`pk_p A¡hp N|Y$ iåv$p¡dp„ bsphhpdp„ Aphsu lsu L$¡ Ar^L$pfu
kp^L$ S> s¡ hpõsrhL$ A\®_¡ kdÆ iL$sp¡ lsp¡. s¡\u sp„qÓL$ rkqÙAp¡_p¡ vy$fy`ep¡N \hp
gpÁep¡. dpfZ, dp¡l_, DÃQpV$_, hiuL$fZ, Apqv$ ^p¡f jV$¹$-L$dp£_u ""L$pdfy`'' A_¡
""L$pdìep¿ep'' dp„ M|b cfsu Aphu. s„Ó `Ùrs bv$_pd b_u lsu. Ap ipL$s sp„qÓL$
d^-dp„kpqv$_p„ ìehlpf_¡ L$pfZ¡ A_¡ ÷u k„b„^u ApQpf_¡ L$pfZ¡ ^°©Zp_u ×rô$\u Å¡hpsp
lsp. Ap ep¡rNL$ q¾$epAp¡_p DÙpf dpV$¡ S> _p\ k„âv$pe_p¡ âpvy$cp®h \ep¡, ep¡Npk_,
_pX$uop_, jX$¹Q¾$r_ê$`Z s\p âpZpepd Üpfp kdpq^_u âpqá S> A¡_y„ dy¿e A„N R>¡. s¡dp
""O¡fÎXk„rlsp'', ""rihk„qlsp'' A_¡ ""lW$ep¡Nâv$ur`L$p'' Apqv$ R>¡. S>¡ ep¡N Üpfp
Ly$ÎX$rg_u iqL$s_¡ gB S>B_¡ b°û kp\¡ d¡mhhpdp„ Aph¡ s¡ b°ûdyqL$s_¡ âpá L$fhp_p
kp^__y„ _pd geep¡N R>¡. Ap geep¡N_p„ A›$ A„N R>¡.
24
rkÙpk_ A_¡ kpçchu dyÖp_y„
dlÐh R>¡. _pv$ A_¡ qbÞvy$_u klpesp\u Ap kdpr^_u rkqÙ \pe R>¡. fpS>ep¡N_p¡ k„b„^
dpÓ d_iqL$s\u R>¡. A¡_p¡ Dv$¹¡íe b^pS> âL$pf_u dp_qkL$ bp^pAp¡ v|$f L$fu d__¡
`|Z®sep õhõ\ A_¡ k„edu b_phhp_y„ R>¡. fpS>ep¡N_p Âep__¡ b°û Âep_ L$l¡ R>¡. s¡_u
kdpq^_¡ r_rh®L$ë` kdpq^ L$l¡ R>¡. fpS>ep¡N_p rkÙ dlpÐdp_¡ Æh_dyL$s L$l¡hpdp„ Aph¡ R>¡.
ep¡Nhrk›$dp„ ep¡N_y„ õhê$` v$ip®ìey„ R>¡. S>¡dp„ ÓZ âL$pf_u `Ùrs bsphu R>¡. (1) A¡L$
sÐh_u ÖY$ cph_p (2) d__u ip„rs (3) âpZp¡_p õ`„v$__p¡ r_fp¡^, s¡dp„ ep¡N_u kps
c|rdL$pAp¡ v$ip®hu R>¡. S>¡dp„ iyc¡ÃR>p, rhQpfZp, s_ydp_kp, (d_k|ÿd \B Åe)
kÐhp`rs, Ak„kqL$s, `v$p\®cph_u, sye®Np - S>¡ Æh_dyL$s lp¡e s¡_¡ sye®Np_p¡ A_ych
23. {dúY_© Xe©Z - lr gmßd{b`m, {~hmarbmb d_m© / n•. 270 gß. 2009 nQ>Zm
24. {dúY_©Xe©Z - lr gmßd{b`m {~hmarbmb d_m© / gß. 2009,n•. 273 nQ>Zm
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\pe R>¡. rhv$¡ldyqL$s Ap Ahõ\p\u `f R>¡.
25
L$W$, b©lv$pfÎeL$, dyÎX$L$, ð¡spðsfp¡`q_jv$¹
_p„ A_¡L$ $hpL$ep¡dp„ ep¡N_p¡ dqldp âõLyV$ \pe R>¡. hpk_p ÐepN dpV$¡ S„>Ngdp„ S>hp_u
A\hp AdyL$ q¾$ep L$fhp_u S>ê$f _\u. L$pfZ kpQp¡ ep¡Nu `pZudp„ fl¡gp L$dm S>¡hp¡ Aqgá
R>¡. îudv$¹cNhs¹ Nuspdp„ `Z ep¡Nu_¡ hpeylu_ õ\p_ `f fl¡g qõ\f v$u`L$_u D`dp Ap`u
R>¡.
26
hpk_pfrls ep¡Nu l„d¡ip Æh_ dyL$s R>¡. ep¡Nk|Óp¡_p„ â¿eps fQresp `s„S>rg_p„
S>Þd ANpD h¥qv$L$ eyNdp„ `Z ep¡N_u rhrh^ q¾$epAp¡ A_¡ kp^_pAp¡ cpfsdp„ Qpgsu
lsu. cpfs_p„ Ap dyq_A¡ Ap âpQu_ rhop__p„ R|>V$p R>hpep k|Óp¡_¡ A¡L$qÓs L$fu `l¡gu S>
hpf kyep¡Áe fus¡ N|„\u_¡ ep¡N_u ìehqõ\s q¾$epÐdL$ `Â^rs qhL$kphu s\p s¡_y„ sÐhop_
`Z qhL$kpìey„ `f„`fp\u ïgp¡L$ R>¡.
""`moJoZ {MÀVÒ` nXoZ H$m`m_bßearaÒ` M M`H$Zo m
dpÞesp_y„kpf i¡j_pN¡ Æhp¡_p„ ifuf, hpZu A_¡ qQs_p v$p¡jp¡_¡ v|$f L$fhp dpV$¡ ÓZ
N°„\p¡_u fQ_p L$fu. ifuf_¡ dpV$¡ QfL$ k„qlsp A_¡ hprZ s\p qQs_¡ dpV$¡ `s„S>qg ê$`\u
ìepL$fZ dlpcpõe_u s\p ep¡Nv$i®__u L$fu. s¡d_p„ kdedp„ `Z ep¡N D`f k„chs:
L$¡V$gpL$ `yõsL$p¡ füp R>¡. dlpcpfs_p A¡L$ ïgp¡L$dp„ g¿ey„ R>¡. ""{ha `J^m} `moJÒ` däVm
ZmÂ`: n˛amVZ: m A\p®s qlfÎeNc® ep¡N_p„ kp¥\u âpQu_ hL$sp R>¡. Ly$g 195 k|Óp¡ R>¡.
N°„\_p„ Qpf M„X$ R>¡. S>¡_¡ `pv$ L$l¡hpdp„ Aph¡ R>¡. (1) kdpr^`pv$, (2) kp^_`pv$,(3)
rhc|rs`pv$,(4) L$¥hëe`pv$, â\d k|Ódp„ AW `moJmZ˛emgZ_≤ g¿ey„ R>¡. L$p¡B_u `pR>m
`X$u_¡ S>epf¡ L$pd L$fhpdp„ Aph¡ R>¡. Ðepf¡ "A_y' D`kN® gpN¡ R>¡. A¡d_¡ A¡ hps_p¡ rhðpk
R>¡ L$¡ `p¡s¡ S>¡ `„\_p `r\L$ b_u füp R>¡. s¡_p„ `f OZp dpZkp¡ Qpgu Q|L$ep R>¡. "A\®'
iåv$ Apf„c dpV$¡, d„NghpÃe s\p rhÂ_ D`ip„rs dpV$¡ h`fpe R>¡.
`ps„S>g ep¡Nk|Óp¡_y„ qhi¡j rhh¡Q_ Al] A`¡rns _\u. `f„sy isp_„v$ dyr_A¡
kÐk„rNÆh__p„ `p„Qdp âL$fZdp„ ep¡Nip÷_y„ S>¡ rhhfZ Apàey„ R>¡, s¡ `p„sS>g ep¡N kp\¡
dlv$¹ A„i¡ kpçe ^fph¡ R>¡, Å¡ L$¡ L$¡V$gpL$ _hu_ dyv$pAp¡ `Z Ap`Zp„ N°„\L$pf¡ fS|> L$ep® R>¡.
Al] A¡hp dyv$pAp¡_y„ S> rhh¡Q_ A`¡rns kdÆ_¡ âõsys L$fy„ Ry„>. (1) Ap`Z¡ `p„sS>g
ep¡Nip÷_y„ â¿eps kyÓ Å¡BA¡. ""`moJ{ÌMVd•{V{ZamoY:m1/2 m Ènbmd `~bdO´gßhZZÀ`m{Z
25. îu ep¡Nhri›$ : dlpfpdpeZ, â - `, kN®-78 `©. 1054
26. `Wm Xrnmo {ZdmVÒWmo Zo“Vo gmon_m Ò_•Vm m `mo{JZmo `V{MVÒ` `Çm˛Vmo `moJ_mÀ_Z: mm lr_X≤
^JdV≤JrVm A‹`m` - 6/19
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m 3/46 A\p®s qQs-h©rs_p„ r_fp¡^_¡ ep¡N L$l¡hpe R>¡. s¡dS> ê$` gphÎe bm, BqÞÖe
r_N°l, ep¡N\u âpá \pe R>¡. Ap bpbs A„N¡ kÐk„rNÆh_L$pf L$l¡ R>¡. ep¡N BÃR>us A\®
Ap`_pfy„ r_:î¡ek_y„ kp^_ R>¡ A_¡ d_p¡r_N°l L$fuA¡ sp¡ S> op_ A_¡ cqL$s âNV$u iL$¡.
d__p¡ r_N°l ep¡N hX$¡ S> \pe R>¡.
27
(2) `ps„S>g ep¡Nip÷dp„ h©rsAp¡_p„ q_fp¡^ `R>u
kdpr^ \pe R>¡. s¡d S>Zphu_¡ ApW$ A„N NZpìep R>¡. - `_{Z`_mgZ‡mUm`m_ ‡À`mhma
YmaUm‹`mZ g_mY`moS>Ô>md“m{Z m 2/29 kÐk„rNÆh_d¹dp„ bspìep âdpZ¡ edpqv$ ApW$ A„N
R>¡. Ap ApW$ A„Np¡\u A„Nu kdpr^ - k„âops _pd_u rkÙ \pe R>¡.
28
`ps„S>gip÷
Aô$p„N ep¡N\u k„âops kdpq^ \pe R>¡ s¡d L$l¡ R>¡. {ddV©${dMmamZ›`m{Ò_VmZ˛J_mV≤
gß‡kmV: m 1/17Ap D`fp„s ApNm kdpr^ rhj¡ S>Zph¡ R>¡. VXodmW©_mÃm©Z^mgßÒda˛ney›`{_d
g_m{Y: m 3/2 kÐk„rNÆh_d¹dp„ `Z L$üy„ R>¡ d__p¡ L©$óZdp„ qhge s¡_y„ _pd kdpr^.
_prc`v¹$ddp„ L$p¡B`Z A¡L$ Bô$ õhê$`_y„ qv$ìed|rs®_y„ qQ„s_ s¡_y„ _pd k„âops kdpr^.
29
`p„sS>gip÷ dyS>b k„âops kdpr^_p rhsL$p„_yNs, rhQpfp_yNs, Ap_„v$p_yNs,
Arõdsp_yNs, A¡hp âL$pf R>¡. Ak„âops kdpr^_p châÐee A_¡ D`pe âÐee A¡d b¡
âL$pf R>¡. rkqÙ_p `p„Q âL$pf NZpìep R>¡. O›_mf{Y _ßÃ: Vn: g_m{YOm: {g‹Y`: m 4/1
`l¡gp„ `p„Q A„N kdpq^_p bpü R>¡ A_¡ R>¡‰p ÓZ Apæe„sf R>¡. kÐk„rNÆh_d¹dp„ `Z
`l¡gp `p„Q A„N_¡ kdpr^_p„ bpü A„N NÎep R>¡. S>¡dp„ ed, q_ed, Apk_, âpZpepd,
A_¡ âÐeplpf R>¡. R>¡‰p ÓZ Apæe„sf A„N R>¡. S>¡dp„ ^pfZp, Âep_, kdpr^ R>¡.
30
s¡_p„
`Z k„âops A_¡ Ak„âops A¡hp b¡ âL$pf R>¡. k„âops kdpq^dp„ âop_p Dv$e `R>u
opsp, op_ A_¡ o¡e_p c¡v$_u cph_p fl¡ R>¡. s¡_¡ krhL$ë` kdpq^ L$l¡ R>¡. Ak„âops
kdpq^dp„ opsp, op_ A_¡ o¡e_p¡ c¡v$ rsfp¡rls \B Åe R>¡. ÓZ¡e cph_pAp¡ A¡L$ê$`
\B Åe R>¡. A_¡ k„õL$pf dpÓ i¡j fl¡ R>¡. s¡_¡ "q_b}S>' A\hp "r_rh®L$ë`' kdpr^ `Z
L$l¡ R>¡. (3) `ps„S>g ipõÓ Aæepk A_¡ h¥fpÁe_¡ S>ê$fu S>Zph¡ R>¡. A‰`mgd°amΩ`m‰`mß
27. kÐk„rNÆh_d¹ 5/56/10 `moJß {dZm V˛ _Zgmo {ZJ´hmo X˛ÓH$a: gVm_≤ ^{ŒH$km©Zß M `moJoZ
{g{’_mﬂZmo{V {Z{¸V_≤ mm 10 mm
28. kÐk„rNÆh_d¹ 5/57/2/3 Am⁄ß `_mÒVV: ‡moŒH$m {Z`_m¸mgZm›`W m ‡mUm`m_¸V˛W™ V˛
‡À`mhma¸ nÉ__≤ mm 2 mm YmaUm M VVmo ‹`mZß g_m{Y¸mÔ>_ß _V_≤ m A“r g_m{YaoV°{h©
{g’`À`“°: {H$bmÔ>m{^: mm 3 mm
29. kÐk„rNÆh_d¹ 5/57/4 VÃmKm{Z V˛ n¿Mm{n ~{ha“m{U VÒ` {h m A›Va“m{U M Ãr{U
YmaUmXr{Z {d{’ ^mo: ! mm 4 mm
30. kÐk„rNÆh_d¹ 5/56/14 AVÒV–mofZmemW©ßß ^ŒHo$Z H$_bmnVo: m g_m{Y`moJm‰`gZß
H$m`©_˛Àgm{hZm –˛V_ mm 14 mm
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V{›ZamoY: m 1/12 VÃ{ÒWVmo `ÀZmoS>‰`mg: m 1/13 kÐk„rNÆh_d¹dp„ `Z ep¡N dpV$¡ Aæepk
A_¡ DÐkpl_¡ S>ê$fu NÎep R>¡.
31
(4) Bðf kly_p¡ Nyfy R>¡-A¡d L$lu_¡ `ps„S>g ip÷
Nyê$_p¡ õhuL$pf L$f¡ R>¡. nyd}fm_{n J˛a˛: H$mboZmZd¿No>XmV m 1/26 ApS> hõsy_¡ S>Zphsp„
kÐk„rNÆh_d¹ L$l¡ R>¡. L$¡ ep¡N_p„ qinZ dpV$¡ opr_ Nyfy lp¡hp S>ê$fu R>¡. Nyfy_u k¡hp L$fhp_y
`Z Alu„ S>Zpìey„ R>¡.
32
(5) ep¡N dpV$¡ Apæe„sf A_¡ bpü ip¥e® S>ê$fu R>¡. A¡d `p„sS>g
ip÷ S>Zph¡ R>¡. kÐk„rNÆh_d¹dp„ `Z Ap bpbs_¡ õhuL$pfu ìeqL$sA¡ `rhÓ, kd,
D`Ö$hfrls `rhÓ b¡khp_u S>Áep hN¡f¡ `k„v$ L$fhu S>ê$fu R>¡ s¡d L$l¡ R>¡. Ap D`fp„s
hS>®eâv$¡i `Z NZpìep¡ R>¡. (6) `p„Q âL$pf_u h©rs ÓZ âdpZ hN¡f¡_u kp\¡ rdsplpf_¡
ep¡NipõÓL$pf¡ S>ê$fu NZ¡g R>¡.-d•ÀV`: nÉVœ`: {äbÓQ>mS{äbÓQ>m :> m 1/5 ‡À`mjmZ˛_mZmJ_m:
‡_mUm{Z m 1/ 7 kÐk„rNÆh_d¹ S>Zph¡ R>¡. L$¡, fkh©rs_p¡, ÷uk„N_p¡ ÐepN L$fhp¡, âdpv$ -
i¥q\ëe_p¡ ÐepN L$fhp¡, Ars bp¡ghy„ _rl„, hN¡f¡ AdyL$ d^ - rsL$s Aplpf_p¡ ÐepN
L$fhp¡.
33
(7) `p„sS>gip÷_p„ S>Zpìep âdpZ¡ ApÐdk„ed BÃR>_pf ìeqL$s dpV$¡
rkÙpk_, A_¡ õhqõsúpk_ bly D`ep¡Nu d_pe R>¡. kyMpk_ L$¡ `p¡sp_¡ ep¡Áe gpN¡ s¡
Apk_\u `Z Ü„Üp¡ D`f rhS>e d¡mhu iL$pe R>¡. {ÒWag˛I_mgZ_≤ m ‡`ÀZ em°{WÎ`mZ›V
g_m{·‰`m_≤ m (2/46,47) _pX$u iyqÙ `Z S>ê$fu R>¡. kÐk„rNÆh_d¹dp„ Apk_p¡_p„ 84
âL$pf A_¡ s¡_y„ dlÐh v$ip®ìey„ R>¡. s¡\u Ü„Üp¡ D`f rhS>e dm¡ R>¡. S>¡dp„ õhqõsL$, Np¡dyM,
hufep¡N, `v$d, L$p¡L$Ly$V$, L$p¥d®, Qp`, dpe|f, `qòddpsp_L$ hN¡f¡ rhNs\u kdÅìep R>¡.
ep¡N rhL$pkdp„ _pX$u iyqÙ S>ê$fu R>¡. s¡_p„ ^p¡rs, bqõs, _¡rs hN¡f¡ âL$pfp¡ R>¡.
34
Ap b^p
Apk_p¡ "lW$ep¡N âv$ur`L$p'dp„ R>¡. Apk_p¡_p„ Aphp âL$pf `ps„S>gipõÓdp„ S>Zpsp _\u.
(8) `p„sS>gip÷ i|ÞeL$_¡ î¡›$ NZ¡ R>¡. (fpS>ep¡Ndp„) ~m¯m‰`›VaÒVaÂ^d•{ŒmXoeH$mb
gßaÏ`m{_ n{a–Ô>mo XrY©g˛˙_: m 2/50 i|ÞeL$_u rkqÙ\u rhgnZ Akfp¡ bsphu _\u.
31. kÐk„rNÆh_d¹ 5/56/15,16 gm“g_m{Y`moJß V˛ gßgmY{`V˛{_¿N>Vm m l`Ur`mo
J˛È^©äÀ`m gd©`moJH$bm{Z{Y: mm 15 mm _ZmoZ˛Hy$b`m VÒ` {ZÀ`ß e˛lyf`m g V_≤ m ‡rU`oXW
VÀ‡mo∫$arÀ`m `moJß g_‰`goV≤ mm 16 mm
32. kÐk„rNÆh_d¹ 5/56/17,19 Xoeo e˛Mm° g_o dmb˛eH©$am{X{dd{O©Vo m _ZmoZ˛Hy$Bo {Z~m©Yo
{ZdgoYmoJgmYH$: mm 17 mm Obme`mZ˛Hy$Î`ß M `Ã ÒdÒ`mo{MVß ^doV≤ m Aml_o VÃ {Z{¸›Vmo ^∫$mo
`moJß g_‰`goV≤ mm 19 mm
33. kÐk„rNÆh_d¹ 5/56/22,27 OZg“ Mm{VOÎn_À`mhma_{Vl__≤ m agbm°Î`_{VH´$moYß Z
H˛$`m©KmoJ_mMaZ≤ mm 22 mm V°bß {V∫ß$ am_Rß> M gmoS>À`˛ÓU_{VerVb_≤ m Z ^j`o{X{dkmVß nXmW©
H$ Zm{n M mm 27 mm
34. kÐk„rNÆh_d¹ 5/57/54,55 {dZm ZmS>remoYZß V˛ ‡mUm`m_mo Z {g’`{V m _bmH˛$bmg˛
ZmS>rf˛ Zm›V¸a{V _mÈV: mm 54 mm Ym°{V~©{ÒVÒVWm Zo{VÒÃmQ>Hß$ Zm°{bH$m VWm m
H$nmb^m{V¸oÀ`mYm: {H´$`m: g›À`Ã H$r{V©Vm: mm 55 mm
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kÐk„rNÆh_d¹ L$l¡ R>¡ L$¡ âpZpepd_p¡ Aæepk S>ê$fu R>¡. dpÓ Apk_rkqÂ^\u âpZpepd
rkqÙ \su _\u. Qpf âL$pfp¡_p¡ âpZpepd R>¡. i|ÞeL$_u î¡›$sp bsphu, s¡_p\u \su
rhgnZ Akfp¡ bsphu R>¡. Sy>v$p Sy>v$p _pv$_y„ îhZ hN¡f¡
35
(9) âZh ± L$pf_y„ s\p
S>`_y„ `ps„S>gip÷ bsph¡ R>¡. VÒ` dmMH$: ‡U`: m 1/27 kÐk„rNÆh_d¹ `Z Ap b„_¡_y„
dlÐh bsph¡ S> R>¡.
36
(10) ^pfZpdp„ d__u ep¡Áesp_¡ `ps„S>gip÷ S>ê$fu NZ¡ R>¡.
YmaUmV˛ M `moΩ`Vm _Zg: m 2/53 kÐk„rNÆh_d¹ `Z d__u A¡L$pN°sp A¡ ^pfZp A¡d L$l¡
R>¡. L$p¡B A¡L$ v$¡idp„ (_prcQ¾$$, ùv$eL$dm) d|rs®dp„ rQs_¡ gNphhp_y„ _pd ^pfZp R>¡. s¡
S> h©rsdp„ s‰u_ \hy„ s¡ Âep_ R>¡. buÆ L$p¡B bpbsdp„ h©rs d_dp„ _ DW$phhu. Xoe
~›Y{¸VÒ` YmaUm / 3/1 VÃ ‡À`°H$VmZVm ‹`mZ_≤ m 3/2 kÐk„rNÆh_d¹ L$l¡ R>¡. Ap^pfpqv$
Q¾$p¡ qhj¡, ùv$erhj¡, cNhp_ d|qs®dp„ âpZ krls d__y„ S>¡ ^pfZ - qõ\fuL$fZ s¡
^pfZp, ^pfZp_y am Âep_ rkqÙ R>¡.
37
(11) S>epf¡ b^u BqÞÖep¡ bpü rhjep¡ \L$u
r_hs®_dpÓ lp¡e s¡_y„ _pd âÐeplpf A¡d `ps„S>gip÷ L$l¡ R>¡. Òd Òd {df`m gß‡`moJo {MŒm m
ÒdÈnmZ˛H$ma Bdo{›–`mUmß ‡À`mhma: m 2/54 kÐk„rNÆh_d¹ âdpZ¡ kh® BqÞÖep¡ `p¡s`p¡sp_p„
rhjep¡ \L$u ApÐdpdp„ S>¡ kdpL$j®Z s¡ âÐeplpf, s¡_p\u BqÞÖep¡ np¡c \L$u rhdyL$s \pe
R>¡.
38
(12) ìepr^, k„ie, âdpv$, Apgõe, Arhfrs, c°pqÞsv$i®_ _¡ `ps„S>gip÷
rQs_p„ rhn¡`p¡ NZph¡ R>¡. rná, d|Y$, rhrná, A¡L$pN°, ê$Y$ A¡ `p„Q âL$pf_u qQs_u
c|qdL$pAp¡ bsphu kÐk„rNÆh_ L$l¡ R>¡. Âep_dp„ Qpf rhÂ_p¡ _X$¡ R>¡. 1. ge 2. rhn¡` 3.
L$¡ìgpe 4. fkpõhpv$ hN¡f¡, (13) S>Ns_u qÓNyZpqÐdL$p `qfqõ\rs_y„ hZ®_ `ps„S>gip÷
L$f¡ R>¡. n˛ÈfmW© e˛›`mZmß J˛UmZmß ‡{V‡gd: H$odÎ` ÒdÈn ‡{V>m dm {M{Ve{H$V {a{V mm 3/34
kÐk„rNÆh_d¹ Qp¥v$cyh__u hps L$f¡ R>¡. b°ûpX$dp„ fl¡g sÐhp¡¡ kps âL$pf_p„ hpey hN¡f¡
ifufdp„ fl¡g 72000 _pX$uAp¡, 360 Aqõ\Ap¡, BX$p, `u„Nmp A_¡ kyjyçZp dlÐh bsph¡
35. kÐk„rNÆh_d¹ 5/58/1,4,5 ‡mUm`m_: ey›`H$mª`mo _V: lo>V`m ~˛Y°: m g
{Zdm©gZ{MŒmÒ` n˛ßgmo ˆ⁄od Om`Vo mm 1 mm AmXm° V›ÃrI{_d l•Àdm gy˙_‹d{Zß VV: m A›V:
‡~˛’`Vo MmW doU˛ZmXß l•Umo{V g: mm 4 mm VVmo _•X“dﬁmXß e’X˛›X˛{^dŒmV: m
^o`m©⁄ZoH$dm{XÃV˛Î`ZmXß l•UmoÀ`W mm 5 mm
36. kÐk„rNÆh_d¹ 5/58/16 `{ÀH${ΩM¤mS>≤_`ß bmoHo$ ‡Udmo ¯mof VÒ` V˛ m ko`:
H$maU_ÒVr{V ~rOÈn: gZmVZ: mm 16 mm
37. kÐk„rNÆh_d¹ 5/60/3,4 AmYmam{Xf˛ MH´o$f˛ ‡mUÒ` _Zgm gh m ¯{X dm ^Jd›_yVm°©
YmaUß YmaUmo¿`Vo mm 3 mm ‹`mZ{g{’Ym©aUm`m: \$bß g{ÿ{Z©J⁄Vo m VÉ ‹`mZß ‡d˙`m{_
`moJÒ`m“ {h gﬂV__≤ mm 4 mm
38. kÐk„rNÆh_d¹ 5/60/1 ÒdÒdo‰`mo {df`o‰`mo `Àg_mH$f©U_mÀ_{Z m B{›–`mUmß V˛ gd}fmß
g ‡À`mhma CÉVo mm 1 mm
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R>¡.
39
(14) `ps„S>gip÷ ep¡Nu_p Qpf âL$pf bsph¡ R>¡. - â\d L$rë`L$, d^|c|rdL$,
âopS>ep¡rs, ArsL$pÞsdp__ue, Aqcdp_ L$fhp\u `Z ep¡Nc°ô$sp Aph¡ R>¡. gVn˛Èf`mo:
e˛{‹Y gmÂ` H°$dÎ`_≤ m 3/55 rkqÙ_u âpràs ep¡N Üpfp \pe R>¡. VVmoS>{U_m{X‡mX˛^©d: H$m`
gßnŒmdV©_mZ{^YmVM© m 3/45 s¡dp ÓZ dy¿e R>¡ - VVmo gZmoO{dÀd_≤ {dH$aU^md: ‡YmZO`¸ m
3/48 kÐk„rNÆh_dp„ `Z Aô$rkqÙ âpá \hp R>sp s¡dp _ gp¡cpsp Dv$pgL$dyr__u S>¡d
A_pkL$s fl¡hy„ s¡ qhNs kÐk„rNÆh_dp„ Å¡hp dm¡ R>¡.
40
(15) kdpr^dp_ ep¡Nu
õh¡ÃR>pA¡ d©Ðey `pdu iL$¡ R>¡. v$¡l^pfZ L$fu iL$¡ R>¡.
41
õhs„Óep¡Nu - AdyL$ rQÞlp¡ õhà_
rõ\rsdp„ Å¡B_¡ `Z kdu` d©Ðey hN¡f¡ ÅZu iL$¡ R>¡. s¡ hps kÐk„rNÆh_d¹dp„ R>¡. Ap
Nl_sd v$i®_ KX$pZ`|h®L$ AÂee_ dp„Nu g¡ R>¡. Al] isp_„v$_u ep¡NipõÓdp„ rhÜsp_u
Tp„¿pu L$fphhp_u Örô fpMu R>¡. cpfsdp„ âhs®dp_ Nl_ v$i®_ip÷p¡dp `Z Ap dlpL$rh
r_`yZ lsp A_¡ Bô$v$¡h_p QqfÓ_p hZ®__p rdj\u s¡dZ¡ L$¡V$gpL$ N|Y$ rkÙp„sp¡
"kÐk„rNÆh_d¹'dp Ap`Z_¡ Apàep R>¡. s¡ bpbs Ap AÂee_\u âõsys L$fhp_p¡ d¡ AÓ¡
âepk L$ep£ R>¡. A¡L$ _p¢^hp S>¡hu bpbs A¡ R>¡ L$¡ isp_„v$¡ `ps„S>g ep¡ND`fp„s "lW$ep¡Npqv'$
AÞe rhQpf^pfpAp¡_¡ `Z Aphfu gu^u R>¡. A_¡ ep¡N_y„ S>¡ gp¡L$qâe õhê$` lsy„ s¡_¡ `Z
DrQs dlÐh Apàey„ R>¡. s¡ D`f L$fpe¡g AÂee_\u Å¡B iL$pe R>¡.
8:5 kÐk„rNÆh_d¹_p õsp¡Óp¡: A¡L$ rhl„Nphgp¡L$_ :-
8:5:1 `|h®cyrdL$p :-
ùv$e_u Drd®Ap¡_¡ NÛ `Ûp¡dp„ ArcìeqL$s L$fhp_u `f„`fp h¥qv$L$ L$pm\u S
D`gå^ \pe R>¡. Djk¹k|L$spqv$ s¡_p„ âdpZ R>¡. k„õL©$s cpjp_p rh`yg kprlÐedp„ õsp¡Ó
L$pìe AqhqÃR>Þ_ fus¡ kÅ®sy„ Apìey„ R>¡. õsp¡Ó kprlÐe õs|rs, õsp¡Ó, õsh_, k|L$s Apqv$
_pd¡ `qfrQs R>¡. dp_k`|Å, `„QL$, Aô$L$, v$iL$, `„QpriL$p, isL$, Aô$p¡sfis_pd,
kl÷_pd, dpgp, L$hQ, AN®gp, L$ugL$, glfu, Apqv$ âL$pfp¡dp„ D`gå^ õsp¡Ó kpqlÐe >
39. kÐk„rNÆh_d¹ 5/61/32,33 H$›X_‹`moÿdm VÃ g˛f˛ÂUmo‹d©J{V‡Xm m _y{‹©Z M ~´˜a›Y´o
gm {ÒWVmSV: gd©VmoS{YH$m mm32mm {n“bm Mmo‹d©Jm `mÂ`o Zmgm›Vß ‡mﬂ` gß{ÒWVm m BS>m{n
gÏ`Zmgm›Vß Òd`^mJoS>{ÒV gß{ÒWVm mm 33 mm
40. kÐk„rNÆh_d¹ 3/60/39 Xod°: ‡bmo‰`_mZmoS>{n VÃ VÃ M {g{’{^: m
CXmbH$m{X_˛{ZdKmoJr Zmg¡OVo ∏$rMV mm 39 mm
41. kÐk„rNÆh_d¹ 5/63/1 g_m{Y{Z>mo `moJr›–: ÒdV›Ã: g {ZOo¿N>`m m Xohß YŒmo À`O{V
dm H$mb^r{V{dd{O©V: mm 1 mm
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qhcprS>s R>¡. õsp¡Ó L$pìe_¡ gpNZu, Drd® L$¡ cph_p kp\¡ ku^p¡ k„b„^ lp¡hp\u õsp¡Ó
L$pìedp„ Drd® L$pìe_p kpdpÞe gnZp¡ Å¡hp dm¡ R>¡. Agbs õsp¡Ó L$pìe Drd®hs¹ L$fsp„
Drd®ds¹ krhi¡j lp¡e R>¡. cphp¡Ü¡L$sp_u rhi¡j AqcìeqL$s lp¡hp\u cph_u glfuAp¡_u
kss \su A_yc|rs s¡_y„ ApNhy gnZ R>¡. R>sp„e Ap cph cqL$s kp\¡ rhi¡j k„L$mpe¡g
R>¡. h¥óZhpQpe® ê$` Np¡õhpduA¡ sp¡ cqL$sfk_u fk sfuL$¡ õ\p`_p L$fu R>¡. õsp¡Ó L$pìedp„
Bô$ v$¡h L$¡ Bô$ v$¡hudp„ `fd qv$ìesp_y„ Apfp¡`Z L$fu Bô$_¡ Adp_yju iqL$s\u k„`Þ_,
`fdb°ûê$` cL$sp¡_p `qfsp`_¡ lf_pf A_¡ cL$sp¡_u kh® BÃR>p_¡ `|Z® L$f_pf dp_hpdp„
Aph¡ R>¡. Bô$v$¡h_u khp®¡`qfsp_u õ\p`_p õsp¡Ó L$pìe_y„ â^p_ gnZ R>¡.
S>NÞ_p\_y„ ""ip„srhgpk'', ""rihdrlç_õsp¡Ó'' hN¡f¡, õsp¡Ódp„ Bô$_p
`fp¾$dp¡_y„ Apg¡M_ L$ep® rkhpe s¡ flu iL$sp¡ _\u. `p¡sp_p vy$:Mp¡ L$¡ `qfsp`_¡ lfhp_y„
Aârsd kpdÕe® Bô$v$¡h ^fph¡ R>¡. OZuhpf Bô$_u L©$`p rkhpe cL$s Aklpesp A_ych¡
R>¡ A_¡ dpÅ®f cqL$s_p¡ Apîe g¡ R>¡. L$epf¡L$ L$hQ_u dpaL$ fnp_u `Z âp\®_p L$f¡ R>¡.
õsp¡Ó L$pìedp„ A„s¡ agî©rs `Z Aph¡ R>¡. kpdpÞes: kfm, âkpqv$L$ A_¡ dp^ye®`yZ®
h¥v$c}i¥gu_p¡ Apîe g¡hpsp¡ lp¡e R>¡. `f„sy L$epf¡L$ Np¥X$u L$¡ `p„Qpgu i¥gu_p¡ âep¡N `Z
Å¡hp dm¡ R>¡. fphZpóV$L$ A¡ Np¥X$ui¥gu_y„ Dsd Dv$plfZ R>¡. _d®v$pô$L$ `Z Aphy„ S> NZu
iL$pe, õsp¡Ó L$pìedp„ sf„rNs cphp¡ kp\¡ cphprcìeqL$s dpV$¡ riMqfZu, rhep¡rN_u,
`„QQpdf, D`Års, hk„srsgL$p - S>¡hp R„>v$p¡_p¡ âep¡N \pe R>¡. õsp¡Ó L$pìedp„ R„>v$_u
`k„v$Nu, iåv$p¡_u N|„\Zu hN¡f¡ A¡L$ âL$pf_p¡ ge S>Þdph¡ R>¡. õsp¡Óp¡dp„ sÐhop__u QQp®
`Z Å¡hp dm¡ R>¡. _dõL$pf, Api}hpv$, rkÙp„s_y„ âqs`pv$_, Bô$v$¡h_p `fp¾$d_y„ hZ®_,
qhc|rs A_¡ âp\®_p A¡ R> ìeõs L$¡ kpdyv$preL$ fus¡ õsp¡Ó_p„ gnZp¡ R>¡.
42
îu cË$pQpe®_p
iåv$dp„ - ""âL$pris A_¡ AâL$pris õsp¡Ó_y„ rh`yg kpqlÐe k„õL©$s kprlÐe_p¡ Ad|ëe
MÅ_p¡ R>¡. Erd® L$pìep¡dp i©„Npf, _urs, h¥fpÁe kp\¡ cqL$sL$pìep¡_u Adf kd©qÙ R>¡. Ap
kprlÐe_p¡ Apqv$õsp¡Ó h¡v$dp„ dm¡ R>¡. A\h®h¡v$, D`r_jv¹$, dlpL$pìep¡ A_¡ `yfpZdp„ `Z
Å¡hp dm¡ R>¡. fpdpeZ-dlpcpfsdp„ Aphsp Apqv$Òe õsp¡Óp¡ dlpcpfs_y„ vy$Np®õsh_,
v$p¥`v$u_u L©$óZõsyrs, _pfpeZ õsp¡Ó A_¡ Np¡`uNus S>¡hp A_¡L$ õsp¡Óp¡ îudv$¹cpNhs¹dp„
N|„\pep R>¡. îudv$¹cNhs¹Nuspdp„ `fdpÐdp_p rhðê$` v$i®_\u Apòe®d|Y$ A_¡ cecus
42. `f„`fp\u Ap ïgp¡L$ dm¡ R>¡. Z_ÒH$maÒVWmerÌM {g‹YmßVmo{nV: namH´$_: m {d^y{V: ‡mW©Zm
Mo{V fS>≤ {dYß ÒVmoÃ bjU: mm
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\e¡gp¡ ASy®>_ ndpepQ_p L$fs] L$fsp„ âp\£ R>¡. dpL®$ÎX$¡e `yfpZdp„ Q„X$u õsh_,
õL„$v$`yfpZ_p„ N°lp¡, gÿdu hN¡f¡_p„ õsp¡Óp¡ ÅZusp R>¡. Ly$dpfk„ch A_¡ f^yh„idp„ `Z
b°ûp A_¡ rhóÏ_u õsyrs Aph¡ R>¡. D`dÞey õsp¡Ó, S>ev$¡h_y„ Nus Np¡rh„v$, deyf_y„
k|e®isL$, L$ëlZ_y„ A^®_pfuðf õsp¡Ó, S>¥_ A_¡ bp¥Ù L$qhAp¡_¡ qlÞvy$^d®_p„ v$¡h-
v$¡huAp¡_p„ õsp¡Óp¡_y„ A_yL$fZ L$fu rhrcÞ_ i¥gu A`_phu R>¡. S>¥_õsp¡Ó kprlÐedp„
rkÙk¡_ rv$hpL$f_p„ ÜpqÓ„qi„L$p, iL$õsh hN¡f¡ õsp¡Óp¡dp„ L$ëepZ d„qv$f õsp¡Ó M|bS> ârkÙ
R>¡. S>¡b| L$rh_y„ rS>_isL$, l¡dQ„ÖpQpe®_u rS>_õsyrs, kpd„scÖ_p„ v$¡hpNd õsp¡Ó A_¡
õhe„c| õsp¡Ó, bp¥Â^ õsp¡Ó kprlÐedp„ Að^p¡j_y„ N„X$uõsp¡Ó ÅZusu L©$rs R>¡. lj®h^®__y„
kyâcps õsp¡Ó, _pNpSy®>__y„ Qsy:õsh, hÇ>v„$s_y„ Ahgp¡qL$s¡ðf õsp¡Ó hN¡f¡ Ap b^y
kpqlÐe dpÓ c|sL$pm_p¡ S> hpfkp¡ _\u. hukdu kv$udp„ cg¡ k„õL©$s A¡L$ _p_L$X$p hN®_u L$¡
^prd®L$ ApQpep£_u A¡L$ kÞdpÞe cpjp sfuL$¡ flu lp¡e R>sp„ A_¡L$ õsp¡Óp¡ fÃep„ R>¡ A_¡
fÃep L$f¡ R>¡. kfm õsp¡Ó\u dp„X$u s„Ó, ep¡N, h¡v$p„s, hN¡f¡_p N„cuf õsp¡Óp¡ `Z dm¡ R>¡.
õsp¡Ódp„ `Ûp¡ `fõ`f âb„^L$sp\u q_f`¡n lp¡e R>¡. R>sp„ õsp¡Ó L$pìe âL$pf_u L$¡V$guL$
qhriô$spAp¡ Âep_`pÓ b_¡ R>¡. õsp¡Ó L$pìe Apf„c_p„ sbL$L$pdp„ ""_pdõdfZ'' ê$`¡ lp¡e
R>¡. s¡ ^uf¡ ^uf¡ rhL$pk `pdsp ^prd®L$ Nus_p„ L$pfZ¡ ^prd®L$ cph_p¡ DÖ$¡L$ \sp„ bp¥qÂ^L$
k„sp¡j A_¡ _¥qsL$ ipsp Ap`_pf b_¡g R>¡. b©ls¹õsp¡Ó fÐ_pL$f, õsp¡Ó fÐ_pL$f, õsp¡Ó
NyÃR> S>¡hp N°„\p¡ õsp¡Óp¡_p„ k„N°lp¡ R>¡. s„Ó_p„ L$hQ, AN®gp, L$guL$, ùv$e S>¡hp N°„\p¡A¡ `Z
â¡fZp `|fu `pX$u lp¡e s¡d S>Zpe R>¡. bp¥Ù, S>¥_ qlÞvy$ õsp¡Óp¡dp„ rhrh^ `Â^rs
A`_phhpdp„ Aphu R>¡. hõsy A_¡ i¥gu_u `k„v$Nudp„ c¡v$ Å¡hp dm¡ R>¡. õsp¡Óp¡dp„ `Z
Åsue h©rs cmsp i©„Npf â^p_ cqL$s_y„ âp^pÞe `Z L$epf¡L$ NusNp¡rh„v$ S>¡hp L$pìep¡dp„
Å¡hp dm¡ R>¡.
cL$s Bô$v$¡h_p„ õhê$`_y„ Apg¡M_ L$f¡, L$rh s¡_p„ Apey^p¡, gugp-`fp¾$d hZ®hu
BóV$v$¡h_u khp£ÐL©$ô$sp rkÙ L$f¡. cL$s`p¡sp_p `n¡ DÂ^pf \hp_u iL$esp _ lp¡hp_¡ gu^¡
Aklpe b_¡, Bô$_u ifZpNrs õhuL$pf¡, OÏ„ Mfy„ â`rÑ cqL$Ñ õhuL$pfu AÞe v$¡hp¡_y„
ifZ _L$pdy R>¡. Bô$v$¡h rkhpe DÂ^pf _\u. A¡hp¡ A_Þepîe_p¡ cph ùv$e_u AfS>>
`|h®L$ fS|> L$f¡ R>¡. cyS„>Nâeps, D`Års, h¥spgue, riMqfZu L$¡ A_yôy$` S>¡hp R„>v$p¡ A\hp
cph_¡ A_yê$` R„>v$p¡_¡ `k„v$ L$f¡ R>¡. õsp¡Ó L$pìe_p A„s¡ agL$\_ L$¡ sp„qÓL$ õsp¡Óp¡_u dpaL$
L$pìe_u rkqÂ^ dpV$¡ âep¡N qhq^ `Z q_ê$`pe R>¡. õsp¡Ó iåv$ "õsy' ^psy D`f\u Apìep¡
R>¡. F$Áh¡v$_p k|L$sp¡_y„ âp\®_p sÐh, cp¥qsL$ k„`qs_u epQ_p õsp¡Ó L$pìedp `Z Å¡hp dm¡
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R>¡. cqL$seyNdp„ ge-k„Nuscph, hl__¡ A_|Ly$m b_hp_¡ gu^¡ cphhpqlsp_¡ R„>v$
`k„v$Nu ANÐe_u NZpsu lsu. rhje, fQ_p A_¡ i¥gu_u ×qô$A¡ OÏ Mfy„ A¡L$ê$`sp
Å¡hp dm¡ R>¡. D`põe v$¡h_p hZ®_, dqldp A_¡ `fp¾$dp¡ r_ê$`hpdp„ L$epf¡L$ Aqsiep¡qL$s
dpTp d|L$u v$¡ R>¡. ApÐdkd`®Z, h„v$_p, fnp dpV$¡ âp\®_p, cp¥rsL$ k„`rs dpV$¡ epQ_p,
ApÂepqÐdL$ L$ëepZ dpV$¡ õsyrs A\hp cqL$s_p cphp¡_u fS|>Aps A_¡ Dv¹$ps dydynp
õsp¡Ó L$pìe_p rhjep¡ b_¡ R>¡. õsp¡Ó kprlÐedp„ Aô$L$ L$¡ Üpv$iL$_p `Z W$uL$-W$uL$ âep¡Np¡
\e¡gp R>¡.
õsp¡Ó kprlÐe_y„ kpdpÞe Ahgp¡L$_ L$fsp S>Zpe R>¡ L$¡ ApÛi„L$fpQpe® A_¡ s¡d_p
_pd¡ A_yNpdu i„L$fpQpep¡®_p õsp¡Óp¡_y„ âv$p_ _p¢^`pÓ R>¡. sp¡ õsp¡Óp¡dp„ Üpv$id„S>fu, qÓ`yf
ky„v$fu, Aß`|Zp®, A^®_pfuðf, ApÐdisL$, Ap_„v$glfu, h¡v$kpf õsyqs, `„S>qfL$p õsp¡Óp¡
ÅZusp R>¡. qkÙk¡_ qv$hpL$f_y„ L$ëepZ d„qv$f õsp¡Ó ârkÙ R>¡. Að^p¡j_p _pd¡
N„X$uõsp¡Ó, dps©Q¡V$_y„ ká`„Qpô$L$õsp¡Ó, A¡L$p¡sfuL$õsp¡Ó, rÓfÐ_d„Ng õsp¡Ó, Ly$gi¡Mf_y„
dyLy$Þv$dpgp, deyf_p k|e®isL$, de|fpô$L$, bpZcË$_y ipv|$grh¾$uX$us R„>v$dp gMpe¡gy„
Q„X$uisL$, gÿdu v$¡h_y„ Q„X$uLy$Q`„QpriL$p, dp_sy„N-k|qf_y„ cL$spdf õsp¡Ó, kh®ordÓ_y„
Apep®÷Á^fp, rS>_ cNhp__u õsyrshpmy„ MV˛{d©e{VH$m, DÐ`gv$¡h_y„ õsp¡Óphgu,
Ap_„v$h^®__y„ v$¡huisL$, fÐ_pL$f_y„ h¾$p¡qL$s`„QpriL$p, L$ëlZ_y„ A^®_pfuðf õsp¡Ó,
d^ykyv$_ kfõhsu_y„ Ap_„v$d„v$pqL$_u, S>NÞ_p\_u cph`|Z® glfuAp¡, _ugL„$W$ v$urns_y„
Ap_„v$kpNfõsh, fpdcÖv$urns_y„ hZ®dpgp õsp¡Ó, L©$óZgugpiyL$_p„ A_¡L$ õsp¡Ó
L$pìep¡dp„ h©„v$ph_gugp A_¡ L©$óZL$Zp®d©s, S>ev$¡h_y„ NusNp¡rh„v$, _pfpeZsu\®_y„ L©$óZgugp
sf„rNZu Ddp`rs^f_y„ L©$óZQqfs hN¡f¡ õsp¡Ó L$pìep¡ ÅZusp R>¡. `yó`v„$s_y„ rihdrlç_
õsp¡Ó, fphZpô$L$, D`dÞey õsp¡Ó, N„Npglfu S>¡hp õsp¡Ó_p¡ r_Ðe `pW$ `Z \sp¡
kp„cmuA¡ R>uA¡. Mpk L$fu_¡ h¥v$c}i¥gu õsp¡Óp¡_¡ A_yL|$m lp¡hp R>sp„ Np¥X$ui¥gu A_¡
`p„Qpgui¥gu_p¡ D`ep¡N \sp¡ `Z Å¡hp dm¡ R>¡. A„s¡ amrkÙ_y„ r_ê$`Z L$ep® rkhpe
cL$sL$rh flu iL$sp¡ _\u. Apd õsp¡Ó L$pìedp„ rhjeNy„a_, i¥gu hN¡f¡dp„ A¡L$ê$`sp S>
S>Zpe. hmu õsp¡Ó L$pìe_y„ õhê$` rhriô$ âL$pf_y„ lp¡hp R>sp„ s¡_p¡ ^prd®L$ dyL$sL$ sfuL$¡ S>
kdphi¡ L$fu iL$pe. S>¡d cL$sp¡_p A_¡L$ âL$pf R>¡. s¡d õsp¡Óp¡_p„ rcÞ_-rcÞ_ âep¡N R>¡.
Aps® cL$s vy$:M_¡ hMs¡ cNhp__u `pk¡ fyv$_ L$fhp dpV$¡, cNhp__u klpesp d¡mhhp
dpV$¡, DÙpf_u ApipA¡ õsp¡Ó fQ¡ R>¡. A\p®\} cL$s L$p¡B`Z A\®rkqÙ dpV$¡ ^_, dp_,
kyM, A¥ðe®, S>e, L$ëepZ, cqLs, dyqLs, hN¡f¡_p¡ Dv¹¡i fpMu_¡ õsp¡Ó L$f¡ R>¡. Ap
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âL$pf_p„ cL$sp¡ OZuhpf cNhp__¡ âgp¡c_ bsphu_¡ k„sp¡jhp BÃR>¡ R>¡. L$p¡B hmu `p¡sp_u
BÃR>us hõsy_u rkqÙ _l] \hp\u `fd¡ðf D`f rQX$pB Åe R>¡ A_¡ s¡d_¡ ¾y$f âh„QL$
NZu_¡ L$l¡ R>¡ L$¡ lh¡ cNhp__u `|Å _rl L$fy„, s¡d_y„ dyM _rl„ Å¡D, L„$B S> dp_ui _rl„.
L$¡V$gpL$ hmu lspi \B S>B_¡ _pqõsL$ b_u Åe R>¡. A_¡ _L$Lu$ L$f¡ R>¡ L$¡ Ap S>Nsdp„
vy$:M_y„, AÞepe_y„ A_¡ AÐepQpf_y„ fpS>e R>¡. cNhp_ S>¡hy„ L$p„B R>¡ S> _rl hmu Lepf¡L$
cLs `p¡sp_¡ Ars `rss NZphu, DÙpf dpV$¡ Bô$v$¡h_¡ âp\£ R>¡.
""rS>opky cL$s L$p¡B`Z A\® rkqÙ_¡ dpV$¡ L$¡ cNhp__¡ k„syô$ L$fhp_¡ dpV$¡
õshõsp¡Óp¡ L$fsp¡ _\u. s¡_¡ dpV$¡ õshõsp¡Óp¡ dpÓ cNhp__p„ õhê$`_u D`gå^u L$¡
`p¡sp_u cph`yrô$_p„ D`pe `|fsp R>¡. op_u cL$s_¡ dpV$¡ Ap âep¡S>_ `Z fl¡sy„ _\u.
L$pfZ L$¡ õhê$`_u D`gå^u \B NB lp¡e R>¡. s¡_p¡ cph ky×Y$ A_¡ kyâqsq›$s \ep¡ lp¡e
R>¡. L$¡hm cphp¡ÃR>hpk `|fsy„ õhs„Ó õsp¡Ó_y„ âep¡S>_ fl¡ R>¡.
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h¡v$_p„ k|L$s - õsp¡Ó\u iê$
L$fu, dÂeeyN_p L$pìe k|cpqjs L$¡ Nusp¡_¡ Å¡X$u ApS> ky^u fQpe¡gu A_¡ fQpsu k„õL©$s
L$pìe L©$rsAp¡ L$rh dp_k_¡ L$pfZ¡ h¥rhÂe ^fph¡ R>¡. A_¡ Apd õsp¡Óp¡dp„ k„õL©$s cpjp_y„
b„^pfZ A¡L$kfMy„ ìehrõ\s A_¡ kybÙ Å¡hp dm¡ R>¡. Ap âL$pf_u A¡L$ hpL$esp õsp¡Óp¡dp„
`Z dm¡ s¡ cpjp_p kybÙ b„^pfZ_¡ Apcpfu R>¡. v$p.s. N„Npglfudp„ N„Np_u õsyrs,
L$ê$Zpglfu_p„ kpBW$ ïgp¡L$p¡dp„ rhóÏ_u, Ad©sglfu_p„ ArNepf ïgp¡L$p¡dp„ edy_p_u,
ky^pglfu_p„ Óuk ïgp¡L$p¡dp„ k|e®_u A_¡ gÿduglfu_p A¡L$spmuk ïgp¡L$p¡dp„ gÿdu_u õsysu
R>¡. S>¡dp„ cpjp_u kybÙsp dm¡ R>¡.
ApNdr_Nd_p„ s„ÓN°„\p¡_¡ A_yê$` k„õL©$s cpjpdp„ õsp¡Ó kpqlÐe_u fQ_p R>¡.
s¡dp„ ""dp„ S>Nv„$bp$''_p¡ drldp Npsp OZp õsp¡Óp¡ R>¡. ApÛîu i„L$fpQpe£ fQ¡g kp¡ ïgp¡L$p¡_y„
Ap_„v$glfu õsp¡Ó A_¡fu cps `pX$¡ R>¡. s¡dp„ îue„Ó_y„ rhNshpf hZ®_ R>¡. kp\¡ e„Ódp„
rbfpS>sp qÓ`yfpky„v$fu_p„ qv$ìe A„Np¡_y„ L$pìede hZ®_ R>¡. s¡\u s¡_¡ ""kp¥v$e®glfu L$l¡ R>¡.
cpfsdpsp_¡ vy$Np®ê$` NZu ep¡Nuhf îu Afrh„v$ b„Npmudp„ vy$Np®õsp¡Ó_u fQ_p L$fu R>¡.
Apd õsp¡Óp¡dp„ `Z e„Ópqv$_p¡ kdph¡i L$fhpdp„ Aph¡g R>¡. Ap L$pìe âL$pf_p¡ qhL$pk
h¥rhÂe lsp¡ s¡ Å¡B iL$pe R>¡.
8:5:2 kÐk„rNÆh_d¹dp„ D`gå^ õsp¡Óp¡_y„ rhhfZ :-
isp_„v$ dyq_L©$s "kÐk„rNÆh_d¹' dlpL$pìe_y„ A_yiug_ L$fsp A¡L$ lqL$L$s sfs
43. îu Afrh„v$_u b„Npmu fQ_pAp¡ A_yhpv$L$ - ky„Þv$fd S>e„sugpg ApQpe®, _hgfpd S>
qÓh¡v$u 1970 - â\d Aph©rs Afrh„v$ Apîd `p¢qX$Q¡fu - 2
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ApL$j£ R>¡ A_¡ s¡ R>¡. Ap dlpN°„\dp„ dmsp„ h¥rhÂeeyL$s õsp¡Óp¡. b^p âL$fZp¡_p
AÂee_\u õsp¡Óp¡_p¡ S>¡ ¿epg d_¡ Apìep¡ R>¡. s¡ Al] gur`bÂ^ L$fhp âeÐ_ L$f¡g R>¡.
õsp¡Óp¡_p¡ ìehqõ\s `qfQe âpá \pe A_¡ R>sp„ k„rnásp S>mhpe A¡ l¡sy\u âL$fZ
AÂepe õsp¡Ó_p¡ âk„N, õsp¡Óp¡_y„ _pd, õsp¡Ó_p¡ R„>v$, `Ûp¡_u k„¿ep A_¡ õsp¡Ó_p„ â\d
`Ûp¡_y„ Apg¡M_ A¡ S>ê$fu ^pfu_¡ Ap âb„^dp„ Ap`¡g R>¡. â\d âL$fZdp„ `l¡gp S>
AÂepedp„, Apf„cdp„ dyr_ isp_„v$ îu lqf_u õsyrs L$f¡ R>¡. Apdp„ riMqfZu R„>v$_p¡ âep¡N
\ep¡ R>¡.
44
A$pS> âL$fZ_p ÓuÅ AÂepedp„ isp_„v$ dyr_ bv$fu`rs_u õsyrs iê$Aps_p„ 1
\u 8 ïgp¡L$p¡dp„ hk„srsgL$p R„>v$dp„ L$f¡ R>¡. Qp¡\p AÂepedp„ îulqf_p L$¡V$gpL$ qv$ìe Av¹c|s
Akp^pfZ NyZ QqfÓp¡_p¡, õdfZê$` L$f¡gp d„Nm_p¡ kyb°s dyr_ A_yhpv$ L$fu bsph¡ R>¡.
S>¡dp„ `yró`spN°p R„>v$_p¡ âep¡N d_p¡lf gpN¡ R>¡.
45
ApS> âL$fZ_p„ 5 dp„ AÂepedp„ dyr_S>_p¡
_fdyr__u õsyrs L$f¡ R>¡. S>¡dp„ A_yôy$` A_¡ ipyv|$®grh¾$uX$us R„>v$ ip¡rcs R>¡. 7 dp„ AÂepedp„
dyr_S>_p¡ bqÖL$pîddp„ _pfpeZ_u õsyrs L$f¡ R>¡. S>¡dp vy$srhg„qbs R„>v$ R>¡. 17dp„
AÂepedp„ ^d®v$¡h Aep¡Âepdp„, A_yôy$` õsp¡Ó_p¡ `pW$ L$f¡ R>¡. S>¡ l_ydp__p¡ d„Ó R>¡. 19dp„
AÂepedp„ ^d®v$¡h s\p dyr_Ap¡_¡ h©„v$ph_dp„ îuL©$óZ cNhp_¡ h¥ipM kyv$ 11_p qv$hk¡
âÐen v$i®_ v$u^y„ Ðepf¡ ^d®v$¡h s\p cqL$sv$¡hu õsyrs L$f¡ R>¡. S>¡ ¾$di: rhep¡rN_u s\p
BÞÖhÇ>p R„>v$ frQs R>¡. 22dp AÂepedp„ v$¡hp¡ õsyrs L$fsp„ v$ip®ìep R>¡. S>¡dp„ `yró`spN°p
s\p fyr^f R„>v$ ip¡c¡ R>¡. 28dp„ AÂepedp„ bpmîu lqf fpdQ„ÖÆ_p âÐe¡L$ d„qv$fdp„
âqsqv$_ õsyqs L$f¡ R>¡. S>¡dp„ ipvy®$grh¾$uqX$s R„>v$ âep¡S>ep¡ R>¡.
46
AÂepe 37dp„ cqL$sdpsp
`p¡sp_p `yÓ îu lqfL©$óZ_u õsyqs L$f¡ R>¡. S>¡dp„ ipvy®$grhq¾$qX$s R„>v$ A_¡ hk„srsgL$p_p¡
D`ep¡N L$f¡ R>¡. AÂepe 42 dp„ Of_p¡ ÐepN L$fu âõ\p_ L$fsp„ `l¡gp„ qhÂ__piL$ îu
NZ¡i_u _ugL„$W$hZ} õsyrs L$f¡ R>¡. S>¡dp„ hk„srsgL$p R„>v$ DrQs S>Zpe R>¡. ApS>
âL$fZ_p 44 dp„ AÂepedp„ `yglpîddp„ îu _ugL„$W$hZ} k|e®_pfpeZ_u õsyrs A_yôy$`
R„>v$dp„ L$f¡ R>¡. 49dp„ AÂepedp„ _ugL„$W$hZ} ^p¡f h_dp„ Ddp - dl¡ðf_u õsyrs L$f¡ R>¡. S>ep„
BÞÖhÇp R„>v$_¡ D`ep¡Ndp„ gu^p¡ R>¡.
44. kÐk„rNÆh_d¹ 1/1/13 Z•nVoÈŒm_Ò`°d X˛J} gßemo{^Vo dao m _ S>no e˛l˛d˛: n˛ `mß VÀH$Wmß Vo
VXmZZmV≤ mm 13 mm
45. kÐk„rNÆh_d¹ 1/4/14 AÔ>m{ÃßeŒm_: n†MÀdm{aßeŒm_ÒVmWm m {ÃßeŒm_ÒVWm‹`m`mo
{Z{f’m {daVm{d_o mm 14 mm
46. kÐk„rNÆh_d¹ 1/28/16 `moS>hÎ`mß {ZOH$_©U°d _hVt ‡m·mß J{Vß X˛{d©Ymß XrZmß
Jm°V_`mo{fVß {Zn{VVmß {Z:gmYZmß H$mZZo m gKmoS>_moM`XmÀ_nmXH$_bÒne}Z Vß nmdZß am_ß
Ord{hVß ^OoS>{VH$ÈUß {Zh}V˛H$mon{F$`_≤ mm 16 mm
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buÅ âL$fZ_p, 10dp„ AÂepedp„, depfpdqhâ îu lqf_u õsyrs L$f¡ R>¡. S>¡dp„ A_yôy$`
R„>v$_p¡ âep¡N ×rô$Np¡Qf \pe R>¡.
47
cyS>_Nfdp„ k„. 1860_p„ Q¥Ó kyv$ _p¡d_p qv$hk¡
îulqf_p S>Þdp¡Ðkh âk„N¡ `|Å L$fu_¡, âepNÆ õsyrs L$f¡ R>¡.s¡ ApS> âL$fZ_p 18dp„
AÂepedp„ Aph¡ R>¡. S>¡dp„ cyS„>Nu R„>v$ ep¡S>ep¡ R>¡. Ap D`fp„s ApS> AÂepedp„ D`ey®L$s
âk„N¡ ky„v$fÆ s\p AÞe k„b„^uS>_p¡_u `Z õsyrs Å¡hp dm¡ R>¡. S>¡ ipvy®$grh¾$uqX$s s\p
A_yôy$` R„>v$dp„ Apep¡rS>s R>¡. ApS> âL$fZ_p„ 25dp„ AÂepedp„ MV$Np„h fpÅ õsyrs L$f¡ R>¡.
S>¡ `yró`spN°p R„>v$dp„ R>¡. 26dp„ AÂepedp„ k„L$ô$lf v$iphspf õsp¡Ó_p¡ D`v$¡i AcefpÅ_¡
L$f¡ R>¡ S>¡dp„ ipvy®$grh¾$uqX$s R„>v$ R>¡. ApS> âL$fZ_p„ 27dp„ AÂepedp„, L$pfuepZudp„ îulqf
`^pep® lsp Ðepf¡ MV$¹hp„N fpÅA¡ õsyrs L$fu lsu S>¡dp„ hk„srsgL$p R„>v$_p¡ Apîe gu^¡gp¡
R>¡. 28 dp„ AÂepedp„ edfpÅ hN¡f¡ L$pfuepZudp„ Aphu_¡ îulqf_u õsyrs L$f¡ R>¡. îulqf_p
âpvy$cp®h dlp¡Ðkh âk„N¡ BÞÖhÇp>, `yró`spN°p R„>v$dp„ AcefpÅ_u õsyrs Aqs fkde R>¡.
ApS> âL$fZ_p 31dp„ AÂepedp„ AcefpÅ õsyrs L$f¡ R>¡. S>¡dp„ D`Års R„>v$ ep¡S>¡g R>¡.
48
ApS> âL$fZ_p 44dp„ AÂepedp„ b°pûZp¡ îu lqf_u õsyqs Apfsu L$f¡ R>¡. âL$fZ 3_p„
13dp„ AÂepedp„ DÞds N„Np_y„ õsyrshZ®_ N°„\L$sp®A¡ ÷Á^fp R„>v$dp„ âv$ri®s L$ey¯ R>¡.
ApS> âL$fZ_p 14dp„ AÂepedp„ v$u_p_p\ cË$ riMqfZu R„>v$dp„ L$ê$Zpô$L$ õsp¡Ó Np_ L$f¡
R>¡. ApS> âL$fZ_p„ 16dp„ AÂepedp„ Dsd fpÅ L©$óZ`|S>_ L$ep® bpv$ ^Þepô$L$ õsyrs L$f¡
R>¡. S>¡dp„ L$gl„k R„>v$ R>¡. 17dp„ AÂepedp„ AßL|$V$dlp¡Ðkh âk„N¡ k„sS>_p¡ AgN-AgN
R„>v$dp„ õsyrs L$f¡ R>¡. S>¡dp„ dyLy„$v$p_„v$hZ} ÷Á^fp R„>v$dp„ õsyrsNp_ L$f¡ R>¡.
49
ApS> âL$fZ_p„
19dp„ AÂepedp„ grgsp fpS>cp¡Nô$L$`v$u_y„ Np_ L$f¡ R>¡. ApS> âL$fZ_p„ 33dp„ AÂepedp„
A¡L$pv$iuh°s_u `|Å kde_y„ âp\®_p Nus hk„sqsgL$p R„>v$dp„ Npey„ R>¡. 42dp„ AÂepedp„,
dyq_S>_p¡ fpOphph `pk¡ õsyrs L$f¡ R>¡. S>¡dp„ ipvy®$g rh¾$uqX$s R„>v$ OZp¡ v$u`¡ R>¡. ApS>
âL$fZ_p„ 43dp„ AÂepedp„ fdp, Adfu, Adgp, hN¡f¡ ÷u kdyv$pe õsyrs L$f¡ R>¡. S>¡dp„
h„iõ\, A_yôy$`,
47. kÐk„rNÆh_d¹ 2/10/2 hao ! gd©k ! ^JdZ≤ ! ^ŒH$H$În_hrÈh ! m {hVm` gd©^yVmZmß
Y•V_mZ˛f{dJ´h ! mm 2 mm
48. kÐk„rNÆh_d¹ 2/31/24 {gVmÂ~aß Z°{>H$d{U©dofß nrVmÂ~ßaß Vß ZQ>d`©dof_≤ m
ZdmÂ~˛XÌ`m_bg˛›Xam“ d›Xo h{aß Y_©g˛Vß M H•$ÓU_≤ mm 24 mm
49. kÐk„rNÆh_d¹ 3/17/2 _ÀÒ`ß Hy$_© damhß H${nb_W h{aß dmg˛Xodß M d°›`ß XŒmmÃo`ß M hßgß
Zah{a_•f^ß dm_Zß ne˛©am__≤ m `kß am_ß H˛$_maß h`{eag_Wmo ZmaXß amOamOß Ï`mgß M ~˛’ß
Y•Vn˛Èdn˛fß Zm°{_ Zmam`Uß Àdm_≤ mm 2 mm
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ipvy®$grh¾$uqX$s, hk„srsgL$p, v$p¡^L$ hN¡f¡ R>„v$p¡ R>¡. S>ep„ h„iõ\ R„>v$dp„ õsyrs L$f¡ R>¡.
50
45dp„ AÂepedp„ `Z cqL$sdpsp_p„ v$i®_\u Myi \B fdp hN¡f¡ õsp¡ÓNp_ L$f¡ R>¡. S>¡dp„
A_yôy$` R„>v$ R>¡. 55dp„ AÂepedp„ aygv$p¡gp¡Ðkh âk„N¡ dyr_S>_p¡ BÞÖhÇp>dp„ k„Âepõsyrs
L$f¡ R>¡. S>¡dp„ Aô$p¡sf is_pdphqg_p¡ âep¡N R>¡. ApS> âL$fZ_p„ 57dp„ AÂepedp„
rl„X$p¡mpdp„ îulqf_¡ `^fphu õsyrs L$f¡ R>¡. S>¡dp„ geâ^p_ Apfsu_y„ Np_ \pe R>¡. 63dp„
AÂepedp„ aygv$p¡gp¡Ðkh `R>u dyL$sp_„v$ õhpdu NyS®>fu A„L$spmu jV$¹`v$u_y„ õsyrsNp_ L$f¡ R>¡.
4 \p âL$fZ_p„ 31dp„ AÂepedp„ kqÃQv$p_„v$, ÜpfL$p^ui_u õsyrs L$f¡ R>¡. S>¡dp„
hk„srsgL$p R„>v$ ky„v$f ip¡c¡ R>¡.
51
ApS> âL$fZ_p„, 48dp„ AÂepedp„, dlpv$unp N°lZ
hMs¡ v$unp g¡_pf qióe îu lqf_y„ õsyqsNp_ L$f¡ R>¡. D`Års S>¡dp„ R>„v$ ApL$j£ R>¡.
52
ApS>
âL$fZ_p„ 53dp„ AÂepedp„ rhi¡j v$unp g¡_pf ÷u õsyrshQ_ Npe R>¡. S>¡dp„ BÞÖhÇp> R„>v$
R>¡. âL$fZ `_p„ 17dp„ AÂepedp„ A_y›$p_ L$fsp„ qÜÅ¡_p„ AprŒL$rh^u_y„ r_ê$`Z L$fsy„
õsyrshQ_ îu _pfpeZdyr__y„ R>¡ S>¡ hk„srsgL$p R„>v$dp„ R>¡.
53
` dp„ âL$fZ_p„ 36dp„
AÂepedp„ _pfpeZdyr_ ÷uAp¡ dpV$¡_p„ L©$óZ`|S>__y„ r_ê$`Z L$fsy„ õsyrsNp_ Npe R>¡. S>¡dp„
BÞÖhÇp> R„>v$ d_p¡lf gpN¡ R>¡.
54
ApS> âL$fZ_p„ 48dp„ AÂepedp„ rihfpd rhâ õsyrs L$f¡ R>¡ S>¡ A_yôy$` R„>v$\u
ip¡c¡ R>¡. 54dp„ AÂepedp„ dyL$sp_„v$hZ} õsyrs L$f¡ R>¡ S>¡dp„ hk„srsgL$p R„>v$_p¡ D`ep¡N
L$ep£ R>¡. ApS> âL$fZ_p„ 66dp„ AÂepedp„, isp_„v$dyr_ îu lqf_u õsyrs L$f¡ R>¡. S>¡dp„
hk„srsgL$p R„>v$ Ars ip¡c¡ R>¡.
8:6 kÐk„rNÆh_d¹ dp„ ârsrb„rbs sÐL$pgu_ kdpS> :-
17 du kv$u_p„ R>¡‰p cpN v$fçep_ NyS>fps_u S>¡ rõ\qs lsu s¡ Å¡BA¡.
kyârkÙ ip„qsv$pk Th¡fu_p„ `p¥Ó MyipgQ„v$ 18dp„ k¥L$p_u `l¡gu `Qukudp„ Adv$phpv$_p„
_Nfi¡W$ lsp. k_¡ 1725dp„ dfpW$p_p Ap¾$dZ\u Adv$phpv$_¡ g|„V$psy„ bQphhp dpV$¡
50. kÐk„rNÆh_d¹ 3/43/8 Z_m{_ H•$ÓUm` haoS>{IbmÀ_Zmß gXmÀ_Zo lrn˛ÈfmoŒm_m` Vo m
AZ›VH$moQ>` S>^dm{XhoVdo ¯eofH$Î`mU{ZHo$V_yV©`o mm 8 mm
51. kÐk„rNÆh_d¹4/31/1 lrÈ{ä_Ura_U! aÂ`m_˛Ima{d›X ! lrH•$ÓU ! e‘a{dYr›–
g˛am{Xd›Y ! m g’_©^{∫$na_ml` ! n˛ `H$rV} ! lr¤m{aHo$e! daXmo ^d _o ‡gﬁ: mm 1 mm
52. kÐk„rNÆh_d¹ 4/48/28 ZdrZOr_yVg_mZdU© aÀZmoÑgÀH˛$ S>bemo{^H$U©_≤ m
_hm{H$arQ>mJ´_`yanU© lram{YH$mH•$ÓU_hß Z_m{_ mm 28 mm
53. kÐk„rNÆh_d¹ 5/17/19 ‡mV: Ò_am{_ ^d^r{V_hm{V©em›À`° Zmam`Uß
JÈS>dmhZ_„OZm^_≤ m J´mhm{^^yVdadmaU_˛{∫$$hoV˛ß MH´$m`˛Yß VÈUdm{aOnÃZoÃ_≤ mm 19 mm
54. kÐk„rNÆh_d¹ 5/36/22 lrH•$ÓU ! Zmam`U ! XodXod ! lram{YH$mH$m›V ! gXM©Zr` ! m
^∫$ {‡`mS>S>Z{›XV^{ŒH$Y_© ! ‡^mo ! hao ! ZmW ! _{` ‡grX mm 22 mm
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MyipgQ„v$¡ Å__y„ Å¡Md h¡W$u_¡ s\p `p¡sp_u A„Ns qdëL$sdp„\u dp¡V$u fL$d Ap`u_¡
Ap¾$dZL$pfp¡_¡ `pR>p L$pYep lsp.
55
AY$pfdp¡ k¥L$p¡ dy¿eÐh¡ fpS>L$ue L$pfZp¡kf Aip„qs_p¡ L$pm lsp¡. vy$óL$pm_u dpW$u
Akf flu. hpl_ ìehlpf_p„ TX$`u kp^_p¡_p Acph_¡ L$pfZ¡ v$¡idp„ A¡L$ õ\m¡ A_pS>_u
R>s lp¡hp R>sp AÞe õ\m_u AR>s A¡L$pA¡L$ q_hpfu iL$psu _rl„ A_¡ Nfub hõsu
c|Mdfp_p¡ cp¡N S>ëv$u b_u S>su. vy$óL$pm r_hpfZ_u âh©rs `yfps_ L$pm\u Qpgsu
Aphsu âdpZdp„ L$pe®nd âZprgL$p A_ykpf dlpS>_ k„õ\p L$fsu s\p dlpS>_p¡ Üpfp
k„Qprgs `p„S>fp`p¡mp¡ `iy^__p„ fnZ_y„ A_¡ `iyAp¡_¡ OpkQpfp¡ `|fp¡ `pX$hp_y„ L$pd L$fsu.
Ap R>sp„ fpS>e sfa\u vy$óL$pm r_hpfZ dpV$¡ L$p¡B rhr^kf âb„^ _rl lp¡hp_¡ L$pfZ¡ S>epf¡
vy$óL$pm `X$¡, Arsh©rô$ L$¡ A_ph©rô$ \pe. suX$_u L$¡ A¡hu L$p¡B Ly$v$fsu Apas Aph¡ Ðepf¡
Ahp®Qu_ L$pm_u syg_pA¡ cpf¡ kpdpqS>L$ Ap„sL$ Ecp¡ \sp¡.
vy$óL$pm_u `qfZpdu Akfp¡_p„ cpf¡ L$dL$dpV$u D`Åh¡ s¡hp hZ®_ dm¡ R>¡.
kdL$pgu_ kprlÐedp„ s\p `fv$¡iu dykpafp¡_p„ âhpk hZ®_p¡dp„ `Z vy$óL$pm_p„ cep_L$
Aps„L$_p hZ®_p¡ L$¡ D‰¡Mp¡ R>¡.
56
18du kv$u_p„ `|hp®^dp„ NyS>fpsdp„ dfpW$pAp¡_y„ Å¡f h^u
füy„ lsy„. fpS>L$ue AfpS>L$sp ìep`L$ b_hp gpNu lsu. Aphp k„Å¡Np¡_u Akf eyfp¡`ue
âhpkuAp¡_u Ahf-S>hf `f `X$u lsu. A„^p^|„^u_u Akf kdpS> Æh_ `f `Z `X$u
lsu. 17 du kv$u v$fçep_ Aph¡gp âhpkuAp¡_p„ Al¡hpgp¡ `f\u A¡dp„ `Z b¡ dyv¹p _p¢^hp
`pÓ R>¡. `l¡gy„ sp¡ A¡ R>¡ L$¡ Ap kdedp„ kyfs\u Adv$phpv$ A_¡ kyfs\u M„cps S>hp dpV$¡
L$¡hp c|rddpNp£ lsp s¡ ÅZhp dm¡ R>¡. Ap kdedp„ kyfs Ap„sffpô²$ue h¡`pf L$¡ÞÖ b_u
Ney„ lsy„.
57
B.k.1783dp„ qd.ap¡åk® S>Zph¡ R>¡ L$¡ KQpdp„ KQu Ås_p„ TuZp„ `p¡sp_p
dkgu_\u dp„X$u_¡ kY$ b_phhp_p„ ÅX$p„ L$p`X$_p„ spL$p Al] b_sp. bpõsp_y„ L$p`X$ X$Q
gp¡L$p¡ Al]\u eyfp¡`dp„ h¡Qhp gB S>sp. B.k. 1820 dp„ L$_®g qhrged gM¡ R>¡ L$¡ Al]_p
dp¡QuAp¡ byV$ A_¡ ^p¡X$p_p Æ_ A¡hp kpfp b_phsp L$¡ A¡ hMs_p„ NyS>fpsdp„ hksp
eyfp¡q`e_p¡ cê$Q\u dpg d„Nphsp.
58
rb°V$ui kspAp¡_¡ ksu_p¡ fuhpS> v|$f L$fhp dpV$¡
Óuk\u h^pf¡ hjp£ gpÁep lsp. v|$^ `usu L$fhp_p¡ qfhpS> dy¿eÐh¡ hpfpZku, L$pqW$ephpX$,
55. NyS>fps_p¡ fpS>L$ue A_¡ kp„õL©$rsL$ Brslpk N°„\ 6 dy^gL$pm fqkL$gpg R>p¡V$pgpg
`fuM A_¡ lqfâkpv$ N„Npi„L$f ip÷u â\d k„õL$fZ B.k. 1979
56. dy^gL$pm, `©. 251 N°„\ - 6
57. dy^gL$pm `©. 505, N°„\ - 6
58. kp¡g„L$uL$pm, `y. 261,262 N°„\ - 4
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A_¡ L$ÃR>, S>bg`yf, A_¡ kpNf_p fpS>`|sp¡dp„ kurds lsp¡. kf Slp¡_ dpëL$d¡ s¡
dpmhpdp„ lsp¡ s¡_u _p¢^ gu^u lsu. S>ep„ s¡ DÃQhNp£_p„ L$¡V$gpL$ fS>`|s, W$pL$p¡fp¡ `|fsp¡
dep®qv$s lsp¡, kf Slp¡_ dpëL$d¡ dpmhpdp„ Nygpdu S>p¡B lsu. S>ep„ s¡ dy¿eÐh¡ ÷uAp¡dp„
dep®qv$s lsu. A¡L$ Ål¡fps Üpfp gp¡X®$ L$p¡_®hp¡rgk¡(1789) Nygpdu_p„ h¡`pf_p¡ rhfp¡^ L$ep£
lsp¡. bpmgÁ__u bpbsdp„ â\d `Ngy„ 1860_p„ A¡L$V$¡ cey¯. 1929dp„ bpmgÁ_
r_j¡^L$ ^pfp¡ OX$hpdp„ Apìep¡ S>¡ "ipfv$prbg' sfuL$¡ `Z Ap¡mMpe R>¡. 1930dp„ Ap
L$pev$p¡ Adgdp„ Apìep¡. ApëbyL$L$£ Ap rhrQÓ â\p _pb|v$u dpV$¡ âeÐ_p¡ L$ep® lsp.
59
AL$bf¡ qlÞvy$ õÓuAp¡_¡ bmS>bfu\u ksu L$fhp_u â\p_¡ _pb|v$ L$fhp âeÐ_p¡ L$ep® lsp.
B.k.1664dp„ Ap¡f„NT¡b¡ ksu â\p `f âqsb„^ dyL$sp¡ Apv$¡i Ål¡f L$ep£ lsp¡. `f„sy
qhipm blydsu_p„ rhfp¡^_¡ A_ygnu_¡ Ap ârsb„^_p¡ khp®rNZ Adg L$fhp dpV$¡ s¡_u
kfL$pf iqL$sdp_ b_u iL$u _ lsu
60
dfpW$peyN v$fçep_ `¡ðpAp¡A¡ `Z `p¡sp_p âv$¡idp„
Ap â\p fp¡L$hp dpV$¡ âeÐ_p¡ L$ep® lsp„.
61
kf lprX®$N¡ `Z v$¡iu fpS>ep¡dp„ ksu â\p_u
_pb|v$u dpV$¡ DdmL$p¡ bspìep¡ lsp¡.
62
^d®_¡ _pd¡ Qpgsu L$fyqY$Ap¡, hl¡dp¡ BÐepqv$_u rhQpf`|h®L$ QQp® L$fu_¡ gp¡L$p¡_¡ bp¡^
A_¡ L$¡mhZu Ap`hp A¡ s¡_p¡ Dv$¡¹i õ`ô$ lsp¡. dy„bB_p„ â¿eps `pfku `ÓL$pf L$rh_¡
kdpS> ky^pfL$ îu bl¡fpdÆ dgbpfuA¡ rlÞvy$ kdpS>dp„ ky^pfp¡ L$fhp_p Dv$¡¹i\u Ap
hfk¡"bpgrhhpl' A_¡ "afrS>eps h¥^ìe'A¡ b¡ rhjep¡ `f _p¢^p¡ s¥epf L$fu_¡ s¡ qlÞvy$õsp_
kfL$pf A_¡ `pgp®d¡ÞV$ `f dp¡L$gu Ap`u. îu dgbpfu_y„ L$l¡hy A¡d lsy„ L$¡, "bpgqhhpl b„^
\pe s¡ dpV$¡ _p_u Dd„f_p„ `qfZus R>p¡L$fpAp¡_¡ eyq_hqk®V$u_u `funpAp¡dp„ b¡khp_u fÅ
_ Ap`hu s¡dS> L$p¡B`Z kfL$pfu Mpspdp„ s¡_¡ _p¡L$fu `Z _ Ap`hu A_¡ A¡\u `Z
ApNm S>B kfL$pf¡ bpmqhhpl ârsb„^L$ L$pev$p¡ S> `kpf L$fhp¡.
63
d^`p_ rhj¡ îu
gp¡L$dpÞe V$umL$¡ L$üy R>¡. `fv$¡iu kfL$pf Al] Aphu R>¡ s¡ Al] qiõs_¡ ipqÞs Åmhhp_y„
L$pd cg¡ L$f¡, `Z Ap`Z_¡ _urs iuMhhp_u cp„S>NX$dp„ s¡ _ `X$¡. dÛ`p_ r_j¡^ A¡
rlÞvy$Ap¡_u _urs_u A¡L$ Mpqkes R>¡ A_¡ s¡_p¡ Adg L$fhp_p L$pddp„ Apr\®L$ gpc -
59. qhÛp^f dlpS>_ A_¡ Apf.Apf.i¡W$u BÞX$uep qkÞk 1526 cp.2 `©. 151 1960
qv$ëlu.
60. kf qfQpX®$ : ^ L$¡çb°uS> rlõV²$u Ap¡a BÞX$uep `©. 231 `yõsL$ - 4 1957 qv$ëlu
61. rhÛp^f dlpS>_ A_¡ Apf.Apf.i¡W$u BÞX$uep kuÞk 1526 cp. 1, `©. 73
62. A¡d.A¡d.X$p¡X$h¡g : ^ L$¡çb°uS> rlõV²$u Ap¡a BÞX$uep `©. 580 `yõsL$ - 5 1958, qv$ëlu
63. gp¡L$dpÞe V$umL$ : v$¡i`p„X$¡ `p„Xy$f„N NZ¡i, Adv$phpv$ Ny. rhÛp`uW$ B.k. 1956
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lpr__p„ ¿epg\u kfL$pf sfa\u Aphsu ApX$Mugu v|$f L$fhu Å¡BA¡. syf„Nhpk_p„ vy$:M
L$fsp„ `Z dÛ`p__y ìek_ h^pf¡ vy$:kl gpNhy Å¡BA¡. v$pê$b„^u S>¡hu kpv$u hps Ap`Z¡
Å¡ _ L$fu iL$uA¡ sp¡ Ap`Z¡ õhfpS>e dpV$¡ _pgpeL$ R>uA¡ A¡d ly„ L$lui
64
(B.k.1896 _p¡
vy$óL$pm) Ap¡NZukdp„ k¥L$pdp„ vy$óL$pm_u `f„`fp\u v$¡i DÑfp¡sf h^y_¡ h^y `uX$psp¡ Nep¡.
vy$óL$pmp¡ hÃQ¡_y A„sf ^V$sy Ney„ A¡V$gy„ S> _rl„ `Z s¡d_u cujZsp `Z h^su NB.
B.k. 1896dp„ vy$L$pm s¡dS> àg¡N hMs¡ `p¡sp_p v$¡ibp„^hp¡ dpV$¡_u L$fyZp\u â¡fpB_¡ V$umL$¡
A\pN `qfîd DW$phu gp¡L$p¡_¡ L„$BL$ `Z fpls A_¡ Apðpk_ dm¡ s¡ dpV$¡ âeÐ_ L$ep£ s¡
hfk¡ Qp¡dpkp_u iê$Apsdp„ hfkpv$ M|b S> `X$ep¡ _¡ M¡su_u `pedpgu \B. s¡ `R>u
hfkpv$ qbgLy$g _ `X$hp\u gp¡L$p¡ sv$¹_ r_fpi \B Nep. v$¡i_p L$¡V$gpL$ cpNdp„\u
A_pS>_u g|„V$-apV$ \ep_p kdpQpf k„cmphp gpÁep s¡d R>sp kfL$pf hsu gp¡L$p¡_¡ dv$v$
L$fhp dpV$¡ L$iu âh©rs lp\ ^fpe _l]. vy$óL$pm_¡ hMs¡ gp¡L$p¡_¡ fpls Ap`hp A„N¡ kfL$pf¡
`p¡s¡ s¥epf L$f¡gp¡ "a¡rd_L$p¡X$' _pd_p¡ L$pev$p¡ s¡_¡ v$asf¡ `X$ep¡ lsp¡. `Z s¡_p¡ D`ep¡N
L$fhp_u kfL$pf_u v$p_s v$¡Mpsu _ lsu. A_pS> A_¡ Y$p¡fp¡ dpV$¡ OpkQpfp¡, bÞ_¡_u cpf¡
dp¡V$u s„Nu Dcu \B. M¡su_p Å_hfp¡ MpV$L$u_¡ Ðep S>hp gpÁep A_¡ Nfub rlÞvy$Ap¡
`pv$fuAp¡_u Åmdp„ akpB_¡ hV$pm âh©rsdp„ cp¡N \hp gpÁep. Ap hMs¡ V$umL$¡ kph®S>r_L$
kcp Üpfp s¡dZ¡ Qmhm iê$ L$fu. â\d kfL$pf_p `p¡sp_p S> "a¡qd_ L$p¡X$'_p¡ gpc gp¡L$p¡_¡
dmsp¡ \pe s¡ dpV$¡ gp¡L$p¡ `pk¡ Qmhm L$fphhp_u S>ê$f lsu. A¡V$g¡ A¡ L$p¡X$_u ê$A¡ gp¡L$p¡_p„
L$ep L$ep Ar^L$pf R>¡. s¡_u s¡d_¡ kdS|>rs Ap`hp dpV$¡ s¡dZ¡ A¡L$ dfpW$u `yrõsL$p s¥epf
L$fphu_¡ R>`phu A_¡ s¡_u k„¿epb„^ _L$gp¡ NpdX$p_p gp¡L$p¡dp„ hl¡Qhp dpV$¡ fhp_p L$fu.
L$¡V$guL$ _L$gp¡ rS>‰p_p L$g¡L$V$fp¡_¡ `Z gp¡L$p¡dp„ hl¡Qhp dpV$¡ dp¡L$gphu. Sy>v$p Sy>v$p
rS>‰pAp¡dp„ Ðep„_u vy$óL$pm_u `qfqõ\qs_u Ås s`pk L$fhp s¡dS> gp¡L$p¡_¡ s¡d_p„ lL$p¡
kdÅhhp dpV$¡ kcp sfa\u âqsr_r^Ap¡ dp¡L$ghpdp„ Apìep. hqf›$ Adgv$pfp¡ `p¡sp_p
lp\ sm¡_p„ Ar^L$pfuAp¡_¡ S>¡ Nyá lyL$dp¡ dp¡L$gsp s¡d_u _L$gp¡ lp\ L$fhp_u gp¡L$dpÞedp„ S>¡
Ly$imsp lsu s¡ Ap hMs¡ `Z Å¡hpdp„ Aphu. Ap dprlsu_p¡ s¡Ap¡ ""L$¡kfu''dp„ AQ|L$
D`ep¡N L$fsp. s¡_¡ gu^¡ kfL$pfu Adgv$pfp¡_p„ Al¡hpg `f A¡L$ âL$pf_p¡ L$pb| Aphu S>sp¡.
qV$mL$ Üpfp Qpgsu Ap Qmhm_¡ `qfZpd¡ gp¡L$p¡ L$v$pQ dl¡k|g Ap`hp_u _p `pX$¡ A¡hu
curs kfL$pfu Adgv$pfp¡_¡ gpNhp dp„X$u. vy$L$pm S>¡hp Ål¡f k„L$V$_¡ âk„N¡ gp¡L$p¡ `p¡sp_u
64. gp¡L$dpÞe V$umL$ : v$¡i`p„X$¡, `p„Xy$f„N NZ¡i, Adv$phpv$ Ny. rhÛp`uW$ B.k. 1956
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kpdpqS>L$ S>hpbv$pfu kdÆ kdpS>_p L$ëepZ rhj¡_u byqÙ ÅN°©s fpM¡ s¡ dpV$¡ `Z s¡Ap¡
d\sp _apMp¡fu `pR>m `X$u_¡ A_pS> hN¡f¡_p cph h¡`pfuAp¡A¡ _ h^pfhp Å¡BA¡. A¡hp¡
bp¡^ s¡Ap¡ Ås¡ vy$L$p_p¡dp„ afu s¡d_¡ kss Ap`sp. îud„sp¡ `pk¡\u v$p_ d¡mhu_¡ Nfubp¡
dpV$¡ kõsp A_pS>_u vy$L$p_p¡ iê$ L$fphsp.
R>à`q_ep vy$L$pmdp„ fdpbpBA¡ lÅfp¡ q_fp^pf R>p¡L$fuAp¡_¡ s\p õÓuAp¡_¡ s¡Ap¡
dlpfpô²$, NyS>fps, dpfhpX$ hN¡f¡ âp„sp¡dp„\u gB Apìep A_¡ s¡ b^p_¡ Biy_p hpX$pdp„
s¡dZ¡ v$pMg L$fu gu^p. `p¡sp_u k„õ\p_¡ gNcN S>¡g S>¡hy„ õhê$` Apàey„ _¡ blpf_p
L$p¡B`Z dpZk_¡ A„v$f S>hp_y„ `Z AiLe L$fu v$u^y„. Ap_u kpd¡ A_¡L$ aqfepv$p¡ kfL$pfdp„
\B. k„õ\p_u s`pk \B A_¡ qiõs_p _pd¡ S>bfv$õsu\u R>p¡L$fuAp¡_¡ kv$_dp„ `|fu
fpMhu. s¡d_¡ hV$gphhu A_¡ qhÛd} gp¡L$p¡ kp\¡ `fZphu v$¡hu. A¡ b^u NygpdMp_p_¡ S>
ip¡c¡ A¡hu N¡ffuqsAp¡ lp¡hp\u kfL$pf s¡ Qgphhp v$B iL$¡ _lu. A¡d `|_p_p L$g¡L$V$f
qõhaV$¡ s¡d_¡ õ`ô$`Z¡ S>Zpìey„.
65
""B.k. 1858dp„ b©lv$pL$pf¡ buÆhpf rh^hp rhhpl
N°„\ s¡dZ¡ âL$V$ L$ep£. qh^hp rhhpl_u AphíeL$sp hN¡f¡ rkÙ L$fu Apàep `R>u s¡dZ¡
A¡hp qhhpl\u S>Þd¡gp k„sp_ Mfp lL$v$pf hpfk \B iL$¡ s¡hp¡ L$pev$p¡ kfL$pf `pk¡
L$fphhp_p¡ âeÐ_ Apv$ep£.
66
Ap v$¡i_p„ ìep`pfuAp¡ qlkpb NZhpdp„ OZp Mbfv$pf NZpe R>¡. OÏ L$fu_¡ Sy>_u
fus âdpZ¡ Ap„L$, qlkpb A_¡ gMsp hp„Qsp iuMhhp_u r_ipm v$f¡L$ L$õbpdp„ lp¡e R>¡.
L$pqW$ephpX$ A_¡ NyS>fps_p„ L$¡V$gpL$ cpNdp„ ÅX$¡Å kdp A_¡ s¡Ap¡_y„ Å¡B S>¡W$hp, du\pZp
A_¡ g¡hp L$Zbu hN¡f¡ L$¡V$guL$ Åsudp„ `p¡sp_u L$ÞepAp¡_¡ S>Þdsph¡s S> dpfu _pMhu
A\hp v|$^`usu L$fhp_p¡ fuhpS> lsp¡. Ap fuhpS>\u d_yóe Åsu sfuL$¡ s¡Ap¡_¡ A¡L$ dp¡V$p¡
bË$p¡ lsp¡ A¡V$gy„S> _ql `Z v$f¡L$ dpZk_¡ Ap A^p¡f L$pd qhj¡ kp„cmu L$dL$dpV$u D`S>su
lsu. s¡ b„^ `pX$hp_u iyc L$p¡iui Ap v$¡idp„ A„N°¡S> kfL$pf_p fpS>edp„ \B. dy„bB_p
Nh_®f Å¡_p\_ X„$L$__p hMsdp„ A¡ bpbs L$pW$uephpX$dp„ L$_®g hp¡L$f¡ `l¡gu L$p¡iui
Qgphu lsu A_¡ OZ¡ v$fS>S>¡ s¡_u kam \B lsu. A¡ Qpg_p¡ AV$L$ph L$fhp s¡Z¡
S>du_v$pfp¡ `pk¡\u v$fõsph¡Å¡ gu^p lsp. sp¡ `Z `pR>m\u OZp¡ hMs¡ A¡ Qpg A„v$fMp_¡
Qpgsp¡ lsp¡. A¡ bpbsdp„ s¡Ap¡_¡ s¡Ap¡_p„ Np¡f b°pûZp¡ sfa\u DÑ¡S>_ dmsy„ lsy„.
65. gp¡L$dpÞe V$umL$ `©. 79
66. BðfQ„v$ rhÛpkpNf : v$p¡gsfpd cË$
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L$¡V$gpL$ gp¡L$p¡ s¡_p„ L$pfZdp„ s¡Ap¡ kbb gphsp lsp L$¡ L$Þep `fZphhp S>¡V$gp
Adpfu `pk¡ `¡kp _\u s¡ Ly$„hpfu fp¿ep\u Apbfy_¡ bË$p¡ gpN¡ dpV$¡ A¡d L$fhp_u Ad_¡
S>ê$f `X$¡ R>¡. Ap D`f\u kfL$pf¡ A¡L$ a„X$ Ecy L$ey¯ _¡ s¡dp„\u L$ÞepAp¡_¡ `fZphhp dpV$¡
s¡d_p„ Nfub dp-bp`_¡ MQ® dpV$¡ dv$v$ L$fhp dp„X$u _¡ L$p¡B`Z L$Þep df¡ _rl s¡ bpbs_p¡
s`pk fpMhp kpfy A¡ a„X$dp„\u L$¡V$gpL$ a¡f_u L$pfLy$_p¡ fp¿ep. NpeL$hpX$¡ Ap a„X$dp„ l„d¡i_¡
dpV$¡ fL$d Ap`u v$u^u Ðepf\u s¡ a„X$dp„ OZp¡ S> h^pfp¡ \B `X$ep¡ _¡ A¡ L$pd ^d^p¡L$pf
Qpghp dp„X$ey„. `pR>m \u kfL$pf¡ A¡ bpbs¡ Ål¡f_pdy L$fu_¡ s\p L$¡V$gpL$ spgyL$pv$pfp¡_p
L$fpf sp¡X$ep bpbs¡ kÅ L$fu_¡ A¡ Qpg _pb|v$ L$fu _p„¿ep¡ A_¡ s¡_u kp\¡ Ap v$¡idp„
`p¡sp_p iyc L$pd_u L$uqs® l„d¡i_¡ dpV$¡ L$ped flu.
B.k. 1840dp„ ksu \hp_p¡ s\p kdpr^ g¡hp_p¡ Qpg> b„^ L$fhp bpbs kfL$pf¡
Ap âp„sdp„ Ål¡f_pdp L$ep®. A¡ vy$ô$ fuhpS> ApMp qlÞvy$õsp_dp„ OZp S> S|>_p hMs\u
Qpgsp¡ Apìep¡ S>Zpe R>¡. sp¡ `Z fpS>õ\p_dp„ s¡ qhi¡j L$fu Qpgsp¡ lsp¡. v$f¡L$ Apbfyv$pf
fpÅ_p S>_p_Mp_pdp„ M|bk|fs A_¡ _pS|>L$ ÷uAp¡_p„ V$p¡m¡V$p¡mp v$pMg \sp lsp. s¡ kh®_¡
`p¡sp_p õhpdu_u `pR>m ApNdp„ `X$u, L$p„B Myiu_¡ OÏ L$fu `fpZ¡ `p¡sp_p„ àepfp Å_
A`®Z L$fu dfhy `X$sy lsy. Ap Sy>gd cf¡gy„ L$dL$dpV$u D`Åh¡ s¡hy„ lsy„. L$pW$uephpX$_p„
lmhv$dp„ sp¡ A¡L$gu fS>`yspZuAp¡S> _l] `Z Ðep„_u dp¡dZp¡e `Z V$p¡m¡V$p¡mp ksu \su
lsu. v$f¡L$ fS>hpX$p_p„ Npd_¡ `pv$f Ap`Z¡ ksu_p„ `pmuep_u lpfp¡lpf Å¡BA¡ R>uA¡ s¡
D`f\u A¡ fuhpS> `|h£ L$¡hp¡ Å¡f\u Qpgsp¡ lsp¡ A¡ rhj¡_p¡ Ap`Z_¡ rhQpf Aph¡ R>¡. Aphp
vy$ô$ fuhpS>_p¡ AV$L$ph `Z Ap v$epmy A„N°¡S> kfL$pf\u S> \ep¡. A¡ `Z L$p„B s¡Ap¡_¡ \p¡X$u
ip¡cp Ap`_pfy _\u. 1844 ky^u S>¡ L$p¡B hlpZ, sp¡ap_\u NyS>fps_¡ qL$_pf¡ Aphu cpNsy„
s¡_p¡ sdpd kpdp_ spgyL$pv$pfp¡ MpB S>sp lsp s¡\u h¡`pfuAp¡_¡ dp¡V$u dykubs cp¡NNhu
`X$su lsu. `Z 1844dp„ NpeL$hpX$ kp\¡ _hp L$fpf \ep dyS>b sp¡, ""lh¡\u A¡hp¡ dpg
Aph¡ s¡ s¡_p Mfp dprgL$_¡ kp¢`hp¡_¡ Ðep„ ky^u s¡ k„cpmu_¡ fpMhp¡ s\p hlpZ_p
vy$:Muepfp gp¡L$p¡_¡ `p¡s`p¡sp_p b„v$fdp„ b_su dv$v$ Ap`hu'' A¡hp¡ W$fph \ep¡. S>¡\u
v$qfepB ìep`pf_u dyíL$¡gu v|$f \B. 1864_p„ S> hj®dp„ NpeL$hpX$ kp\¡ f¡ëh¡ bpbs L$fpf
L$fu. Adv$phpv$\u dy„bB ky^u f¡g_p¡ fõsp¡ bp„^hp_p¡ âpf„c L$ep£. A¡ fõsp\u NyS>fps A_¡
dy„bB hÃQ¡ S>hp-Aphhp_u dyíL$¡gu v|$f \B NB. dfpW$p_p kdedp A¡L$ qv$hk `Z Q¡_\u
M¡X|$sp¡_p¡ L$¡ gp¡L$p¡_p¡ S>sp¡ _ lsp¡. OZuhpf sp¡ gp¡L$p¡_p Of_p L$pV$ L$pY$u_¡ `p¡sp_p¡ Mp¡fpL$
`L$hhp bmsZ_u S>NpA¡ hp`fsp lsp. Aphp hMsdp„ cug, L$p¡mu, ÅV$, L$pW$u, duepZp
195
A_¡ hp^¡f dfÆdp„ Aph¡ s¡d gy„V$apV$ L$fu `p¡sp_p¡ r_hp®l Qgphsp lsp. v$¡i L„$Npm
lpgsdp Aphu `X$ep¡ lsp¡. MQ® h^pf¡ _¡ `¡v$pi \p¡X$u s¡\u S>du_v$pfp¡ s\p fpÅAp¡ `Z
L$fS>v$pf \B Nep. L$¡V$gpL$ sp¡ g|„V$pfp S>¡hu lpgsdp„ fMX$sp lsp. A„N°¡S> kfL$pf¡ Ap kh®
k„L$V$_p¡ A¡L$v$d A„s gphu Qp¡sfa ìehõ\p õ\p`u. s¡\u gp¡L$p¡_p Æh _uQ¡ b¡W$p. M¡X|$sp¡A¡
lp¡ic¡f L$pd Qgphhp dp„X$ey„ _¡ ìep`pf `pR>p¡ qv$_-ârsqv$_ Mughp dp„X$ep¡. qL$_pfpdp„
S>ep„ Qp„QuepAp¡_p¡ Sy>gd dV$sp¡ _ lsp¡. Ðep„ lh¡ h¡`pfuAp¡_p„ hlpZ _p„Nfhp dp„X$ep _¡
ìep`pf ^d^p¡L$pf Qpghp dp„X$ep¡. kfL$pfu L$p¡V$p£dp„ kpfp¡ BÞkpa dmhp\u A„v$fp¡ A„v$f_p
ìehlpf `Z dS>b|s \sp¡ Nep¡. Ap`Zp v$¡i_p gp¡L$p¡_¡ L$¡mhZu Ap`hp_p¡ kfL$pf_p¡
DÐL©$ô$ qhQpf A¡ õsyqs L$fhp ep¡Áe R>¡. A„N°¡S> rinZ, ÷u ipmp_p `pep _p¿ep„. B.k.
1854dp„ L$¡mhZu Mpsy õ\p`u kfL$pf¡ A¡ L$pd dpV$¡ Ar^L$pfuAp¡ _uçep. Ðepf\u sp¡ A¡
L$pd OÏ S> h^u `X$ey„. kyfs, Adv$phpv$, fpS>L$p¡V$dp„ dp¡V$u gpBb°¡fuAp¡ A_¡ bpL$u_p
L$õbpAp¡dp„ fuX$u„N ê$dp¡ iê$ \ep. W$¡L$pZ¡ - W$¡L$pZ¡ Sy>_p A_¡ _hp rhQpfp¡ hÃQ¡ eyÂ^ Qpgu
füp R>¡. c|s, Åvy$ hN¡f¡ OZ¡ v$fS>S>¡ L$¡mhpe¡gp gp¡L$p¡dp„\u S>sp füp R>¡. d|qs®`yÅ A_¡
`p¥fprZL$ L$\pAp¡ rhj¡_p dp_ `Z L$d \ep R>¡. Åqs c¡v$ rhj¡ Mp_Nudp„ bly NfbX$ \hp
dp„X$u R>¡ _¡ OZuhpf My‰p `X$¡ R>¡. sp¡ `Z Ap„M ApX$p L$p_ \pe R>¡. `y_:qhhpl AphíeL$sp
qhj¡ gp¡L$p¡_¡ Mpsfu \B R>¡. `Z lÆ ql„ds L$fu blpf `X$psy„ _\u. Ap fus¡ D`f_p„ hNp£dp„
L$¡mhZuA¡ L$ey¯ R>¡ s¡V$gy„ sp¡ _l] sp¡ `Z L$p„B v$fS>S>¡ Dsfsu `„qL$s_p„ gp¡L$p¡dp„
õhprd_pfpeZ_p ^d£ kpfu Akf L$fu R>¡. OZp gp¡L$p¡_¡ gy„V$ Qp¡fu, v$pê$, lp¡L$p, Sy>W$p cpjZ
hN¡f¡_p¡ ÐepN L$fphu kpfu _urs\u Qpghp âh©s L$ep® R>¡.
67
kf Slp¡_ dpëL$d¡ dÂe ql„v$ A_¡ fS>`|sp_pdp„ "f¥eshpfu'dl¡k|gu â\p v$pMg L$fhp
d„X$¡ R>¡. â\d v$¡iu cpjp_y„ AMbpf k¡fpd`p¡fdp rdi_fuAp¡A¡ iê$ L$ey¯. L$pev$p_p n¡Ódp„
`Z s¡Z¡ ky^pfp L$ep® A_¡ f¥es_¡ S>du_v$pfp¡_p„ Ópkdp„\u bQphhp L$pev$p OX$ep. _l¡fp¡
A_¡ buÅ Ål¡f bp„^L$pdp¡_u iê$Aps L$fu. ksu S>¡hu â\p fp¡L$hp âp\rdL$ s¥epfu_p
`Ngp cep®. r`Y$p„fpAp¡_p _pi A_¡ dfpW$p kdhpes„Ó_p Aõs `R>u ip„qs_p¡ eyN iê$
\pe R>¡. AÐepf ky^u M¡gpe¡gp ApN, eyÂ^ A_¡ g|V$apV$_p sp„X$h_p¡ A„s Aph¡ R>¡. lh¡_p¡
kde Å¡ L$¡ fpS>L$ue õhps„Ôe L$¡ DÃQ _¥rsL$ ky^pfp_p¡ _\u R>sp„ ip„qs A_¡ Apbpv$u_p¡
S>ê$f s¡ L$p¡g Ap`¡ R>¡.
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67. NyS>fps v$¡i_p¡ Brslpk: cNhp_gpg k„`sfpd, B.k. 1869
68. BðfQ„v$ rhÛpkpNf : v$p¡gsfpd cË$
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Ap hMs_p„ kdpS> rhj¡ QQp® L$fsp„ Qpf bpbsp¡ gndp„ fMhu Å¡BA¡. A¡L$ sp¡ A¡
L$¡ gp¡L$Æh_ A_¡ kdpS>_p„ s„Ódp„ a¡fapf A_¡ _hu A\®ìehõ\p v$pMg \B s¡_y„ õhê$`
kS>£ R>¡. A_¡ s¡ âq¾$ep\u kp^pfZ S>_kdpS> AÅÎep¡ S> fl¡ R>¡. sp¡ `p¡sp_p„ A¡S>
`f„`fpNs Æh__p„ fpl `f r_òs`Z¡ Qpgsp¡ lp¡e R>¡. buSy„> L$¡ il¡fp¡dp„ s¡dS> kdpS>_p
DÃQ hN®dp„ L$¡V$gp„L$ dlÐh_p„ a¡fapf \pe R>¡. A_¡ A„N°¡Æ a¡i_ âh¡i `pd¡ R>¡. ÓuSy„> _hy„
Apr\®L$ hpsphfZ A_¡ hpl_ìehlpf_p„ _hp kp^_p¡ gp¡L$p¡dp„ _hu Apv$sp¡ A_¡ S>ê$qfepsp¡
`¡v$p L$f¡ R>¡. ê$qY$Qyõs kdpS> Ap_¡ `p¡sp_p„ ^d® A_¡ _urs D`f_y„ Ap¾$dZ kdS>¡ R>¡. A_¡
R>¡‰¡ kpdprS>L$ A_¡ fpS>L$ue ky^pfpAp¡ v$pMg \sp„ cufy kdpS> L$p¡B flõedeu ìeqL$s Ap
b^y„ L$fu flu lp¡hp_p ce\u \f\fu DW$¡ R>¡. cpfs DÐ`pv$L$ v$¡i _ fl¡sp L$pQp¡ dpg s¥epf
L$fu `fv$¡i\u `p¡sp_u S>ê$qfepsp¡ d„Nph_pf v$¡i b_u Åe R>¡. S>dp_p¡ bv$gpe¡gp¡ R>¡ kdN°
fus¡ Å¡sp„ h¡`pfu A_¡ ifpau hN® s¡dS> ALy$im L$pfuNfp¡ âNqs_¡ `„\¡ R>¡. S>epf¡ Ly$im
L$pfuNfp¡ A_¡ S>du_v$pfp¡ hN® A_¡ S>¡Ap¡ lÆe¡ `yfpZp ApQpf-rhQpf hmNu füp R>¡ s¡Ap¡
kdpS>_u `L$X$ R>p¡X$sp Åe R>¡. A„N°¡S> fpS>kÑp_p Dv$edp„ A_¡ s¡d_¡ klL$pf Ap`sp gp¡L$p¡
TX$`\u kdpS>_u V$p¡Q D`f S>B b¡k¡ R>¡. _hp kp^_p¡ ip¡^hp_¡ L$pfZ¡ kdpS> _hp¡ õhp„N
kS>£ R>¡. Ap b^u _L$L$f lqL$L$sp¡ kdpS>dp„ v$f¡L$ cpN_¡ õ`i} Åe R>¡. DÃQ hN®dp„ Mpk
L$fu_¡ A„N°¡Æ qinZ A_¡ A„N°¡Æ a¡i_ gp¡L$p¡_p„ d|ëep„L$_dp„ `qfhs®_ gph¡ R>¡.
B.k.1823dp„ l¡bf gM¡ R>¡. (gp¡L$p¡dp„) "A„N°¡Å¡_¡ b^u S> fus¡ A_ykfhp_u
gpNZu h^su Åe R>¡ A_¡ s¡_¡ gu ¡^ L$¡V$gpL$ ANÐe_p„ `qfhs®_p¡ \ep R>¡. A_¡ lÆe¡
¾$pqÞsL$pfu a¡fapfp¡ cprh crhóedp„ \i¡ A¡d gpN¡ R>¡.' gp¡L$p¡_p„ ^d® rhj¡_p„ rhQpfp¡
bv$gpep R>¡. byqÙ qhjeL$ hpv$-rhhpv$p¡dp„ `Z _hp rhje Aph¡ R>¡.
Aphp k„¾$dZL$pmdp„ _hp A_¡ `yfpZp ApQpf-rhQpfp¡dp„ Akd„S>õe `¡v$p \pe
A¡dp„ _hpB _\u. s¡hp rhQpfp¡ lpõepõ`v$ gpNsp hmu Aphp kdedp„ _hp kp^_p¡ âpá
L$fu s¡ Üpfp S|>_p A_¡ ê$qY$Ns ApQpf - rhQpfp¡_¡ `p¡jhp_u âh©qs `Z Ak„ch _\u.
A¡hp L$¡V$gpL$ ApQpfp¡ kdpS>dp„ lsp. S>¡ _hp kdpS>_p„ õhà_ ApX$¡ Aphsp lsp. S>¡dp„
ksu_u â\p, bpmlÐep, bpmg‚, Nygpdp¡ fpMhp_p¡ qfhpS>, W$Np¡_p¡ Ópk, gp¡V$fuAp¡_u
bv$u s\p d_yóeh^ `p¡jpsp qfhpÅ¡ hN¡f¡ A¡dp„ NZphu iL$pe. g¡X$u A¡d. lô$¡® `p¡sp_u
X$pefudp„ A¡L$ OZp¡ Nd¿hpf ksu_p¡ b_ph _p¢^ep¡ R>¡. S>¡dp„ rQsp D`f\u cpNu Ne¡gu
÷u_¡ ip¡^u s¡_¡ S>mkdpr^ g¡hp_u afS> `pX$u lsu. W$N gp¡L$p¡ r_v$p£j âÅS>_p¡_¡ dpsp_u
fÅ dp_u lp\ ê$dpg hX$¡ Nm¡ ap„kp¡ v$B dpfu _pMsp. kf rhrged õgud¡_ S>¡hp L$pe®v$n
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Adgv$pfp¡_u dv$v$\u b¡qÞV$L$ B.k. 1831-37dp„ Ap gp¡L$p¡_p¡ _pi L$fu _p¿ep¡.
B.k. 1895dp„ L$pev$p Üpfp bpmlÐep S>¡ fpS>`|s, ÅV$, dhps L$p¡ddp„ \su s¡_¡ v„$X$`pÓ
W$¡fìey. B.k. 1856dp„ rlÞvy$ rh^hp rhhpl L$pev$¡kf NZpep¡. B.k. 1843dp„ Nygpdp¡
fpMhp D`f ârsb„^ Apìep¡. B.k. 1847-54 hÃQ¡ gp¡X®$ lpqX®$S>¡ Ap¡qfõkp_u Mp¡„X$
_pd_u Apqv$hpku Åqsdp„ d_yóe h^ L$fhp_p¡ rfhpS> v|$f L$ep£. gp¡V$fuAp¡ L$pY$hp A„N¡ `Z
kfL$pf¡ OV$sp `Ngp„ gB s¡_p `f A„L|$i d|L$ep¡. Apd ky^pfp_p¡ `h_ ay„L$hp_u iê$Aps
\B. gp¡L$p¡ kdpS>dp„ S>X$ Opgu Ne¡gp Ly$fus qfhpÅ¡ âÐe¡ kÅN bÞep. s\p _hu vy$q_ep_p„
õhà_ k¡hhp gpÁep.
1857_p„ bmhp `R>u_y„ kp¥\u dlp_ A_¡ â\d L$pe® v$¡idp„ ip„qÞs_p¡ Adg
õ\p`hp_y„ lsy„. qlÞv$_u X$NdNu Ne¡gu Apq\®L$ kdsygp afu qõ\f L$fhp_u lsu. M¡v$p_-
d¡v$p_ \B Ne¡gp âv$¡ip¡, rR>Þ_ - rcÞ_ \B Ne¡gu M¡su, h¡`pf DÛp¡N_¡ `lp¢Q¡gp¡ dp¡V$p¡
^L$p¡ hN¡f¡ gB_¡ B.k. 1861dp„ v$¡idp„ ce„L$f vy$L$pm `X$ep¡. s¡ hMs¡ vy$L$pm r_hpfZ_u
`l¡gu afS> lsu. vy$L$pm L$rdi_ _udu ""fuTh® a„X$''_u õ\p`_p L$fu. cpfsue k„õL©$rs_p¡
hpfkp¡ L$¡V$gp¡ kd©Ù lsp¡ s¡ ^ud¡ ^ud¡ dpZkp¡_p õd©rs `V$ D`f\u c|„kpB Ney„ lsy. op_
rhop__p„ n¡Ódp„ Ap s„Ó_p L$¡V$gpL$ Ar^L$pfuAp¡A¡ M|b ky„v$f L$pd L$ey¯. B.k.1834dp„
S>¡çk râÞk¡`¡ Aip¡L$_p„ Arcg¡Mp¡_u rgr` hp„Qu. qlÞv$_p Bqslpk_p `y_h®Q_dp„ Ap
rkqÙ M|b gpNu. B.k.1860dp„ A¡g¡L$Tp„X$f L$r_®L$lpd-cpfsue `yfpsÐh Mpsp_p `l¡gp„
r_epdL$ r_dpep lsp. s¡d_p„ S> kdedp„ aÁey®k_¡ cpfsue qië` A_¡ õ\p`Ðe_y„ kpQy
d|ëep„L$_ L$fu S>Ns kpd¡ cpfs_u Ap rkqÂ^Ap¡_p¡ h©spÞs d|L$ep¡. s¡ rkhpe qlÞv$_p
âpQu_ Brslpkdp„ `yóL$m ip¡^Mp¡mp¡ \B A_¡ OZp Mp¡v$L$pdp¡ `Z L$fpep. `p¡sp_p„ v$¡idp
`p¡sp_u S> k„õL©$rs rhj¡ qlÞv$hpku A^p¡f Aop_ k¡hsp lsp. Ap Aop__p rsrdf
V$pm_pfpAp¡dp„ L$gp qhh¡QL$ l¡hs, X$p¡. lëV$T, X$p¡. Ly$dpf õhpdu, fk Slp¡_ dpi®g, kf
dp¡V$}df ìlugf, râÞk¡`, aÁey®k_, kf rhrged Å¡Þk hN¡f¡ lsp. s¡dZ¡ cpfshpkuAp¡_¡
`p¡sp_p dlp_ v$¡i_p Np¥fhdp„ fk g¡sp L$ep® A¡ _ Nd¡ s¡hy„ `Z _ey® kÐe R>¡.
69
k_¡
1753 \u 1818 ky^u NyS>fps A_¡ kp¥fpô²$ D`f dfpW$pAp¡_u kÑp khp£`fu lsu.
A„^p^|„^u_y„ rQÓ lsy„. Ap kde v$fçep_ Aip„rs kph®qÓL$ lsu. NpeL$hpX$, `¡ðp A_¡
dyNg kÑp_p Ahi¡jp¡ S>¡hp k|bpAp¡ A_¡ ap¡S>v$pfp¡ `¡iL$v$du, kfv$¡idyMu, S>dp, Å¡f,
69. cpfs_p¡ kp„õL©$rsL$ Bqslpk : `©. 504
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sgbu A¡hp Sy>v$p Sy>v$p _pd¡ fpÅAp¡ `pk¡\u sghpf_u AZuA¡ dp¡V$u fL$dp¡ D^fphsp lsp.
Apd NyS>fps_p„ kd©Ù _Nfp¡ S>¡hp L$¡ hX$_Nf, Ddf¡W$, M„cps, Adv$phpv$, kyfs, dp„Nfp¡m
hN¡f¡ s¡d_u _pZp c|M_p¡ cp¡N b_u Nep lsp. Ap L$pfZ¡ s¡d_p¡ dyëL$ ifa_¡ Ðep„ Nufp¡
d|L$hp¡ `X$ep¡ lsp¡. A_¡ dlp¡ëgp_p¡ BÅfp¡ Ap`u ANpD\u `¥kp d¡mhhp `X$ep lsp.
f¥es_p qls_u L$p¡B v$fL$pf L$fsy _ lsy„. âÅ Y$p¡f\u `Z bv$sf qõ\qs cp¡Nhsu lsu.
dfpW$pAp¡_p„ ApNd_ bpv$ lyÞ_f - DÛp¡Np¡_p¡ _pi \ep¡ lsp¡. dpfapX$ A_¡ Aìehõ\p
h^u NB lsu A_¡ kdN° NyS>fps bfbpv$ \B Ney„ lsy„.
A¡ kde¡ S>¡ gp¡L$dp_k A_¡ kdpS> b„^pfZ OX$pep„ s¡ sdpd k„Å¡Np¡ A_¡
`qfqõ\qs dyS>b ê$qY$Qyõs, dep®qv$s ×rô$hpmp A_¡ õ\pr_L$ ^p¡fZ A_¡ fusqfhpS>_¡
A_yê$` lsp. L|$`d„Xy$L$_u `¡W$¡ gp¡L$h©rs k„Ly$rQs A_¡ õhp\} dpgyd `X$su lsu s¡dS>
âZprgL$pAp¡_p„ bm¡ A_¡ A„^îÙpA¡ gp¡L$Æh__¡ A¡hy ê„$^u _p¿ey„ lsy„ L$¡ s¡dp„\u \p¡X$pL$ S>
dyL$s lsp. kplqkL$ L$pep£ L$f_pfp A_¡ _hu_ ip¡^L$h©rs_¡ k¡h_pf L$p¡L$ rhfgp S> dmu
Aphsp lsp. ce_p dpep® k„fnZ A\£ s¡Ap¡A¡ k„kpf_¡ hl¡dcep£ A_¡ L$gyrjs L$fu dyL$ep¡
lsp¡. s¡d_p¡ OZp¡ Mfp¡ ìehlpf Npd `|fsp¡ S> dep®qv$s lsp¡. kp„L$X$p Ly„$X$pmp blpf s¡d_u
×rô$ S>su _ lsu. v$qfep¡ sp¡ \p¡X$pA¡ S> Å¡ep¡ li¡. v$qfep`pf rhv$¡iNd_ dlp`psL$
NZpsy„. op_âprá dpV$¡ dep®qv$s ìehõ\p lsu. s¡_p¡e gpc dy¿eÐh¡ b°pûZp¡ A_¡
hpqZep_p¡ hN® S> g¡sp¡ lsp¡. `qfZpd¡ kpdpÞe S>_kd|l hl¡d_p¡ cp¡N \B `X$ep¡ lsp¡
A_¡ `yfp¡qlsp¡, kp^yAp¡ A¡d_u A¡ r_b®m qõ\qs_p¡ `yfp¡ gpc g¡sp lsp. Apd Ap
`qfqõ\rsdp„ S>_kd|l âpfå^hpv$u, Aop_u, A„^îÙpmy, d„v$Nqs r_:kÐh A_¡ S>X$ b_u
Nep¡ lsp¡. kpdpÞe fus¡ Ap k„Å¡Np¡dp„ S>¡ kpqlÐe Dv$cìey„ s¡ A¡L$ dpN}, Ap gp¡L$ L$fsp„ `f
gp¡L$ `f rhi¡j cpf d|L$_pfy h¥qhÂe L$¡ âqscp rh_p_y„ kpdpÞes: A_yL$fZ L$f_pfy„ lsy„.
cqL$sdpN® L$¡ h¥fpÁe âbp¡^sy„ kpqlÐe dy¿eÐh¡ õhprd_pfpeZ k„âv$pe_p„ cL$s L$rhAp¡_¡
L$¡ ^ufp, cp¡Å S>¡hp L$rhAp¡A¡ fÃey„ lsy„.
""Ahp®rQ_ NyS>fps_y f¡Mpv$i®__p g¡ML$ îu `pf¡M¡ e\p\® S>Zpìey„ R>¡ L$¡ ""AY$pfdp„
k¥L$p_p ApMf_p„ hjp£_¡ A„^L$pf_p„ A_¡ Aop_sp_p, Aip„qÞs A_¡ AfpS>L$sp_p„ hZ®hu
s¡_¡ Ap`Z¡ L$pmfpqÓ_y„ ê$`L$ Ap`uA¡ sp¡ s¡ Mp¡Vy„$ L$l¡hpi¡ _lu. A¡ hjp£ NyS>fps dpV$¡
Ap`rÑ_p A_¡ h¡v$_p_p lsp. Ópk A_¡ Sy>ëd_p„ lsp. A¡L$gu âÅ dpV$¡ _l] s¡_p„
fpS>eL$sp®Ap¡ dpV$¡ `Z Mfp'' NyS>fps_p¡ k^mp¡ L$pfcpf rb°V$ui kfL$pf_p lp\dp„ Apìep¡.
M¡X$p_p„ L$g¡L$V$f qd. X$_gp¡`¡ B.k. 1817_p„ _h¡çbf_u ApMf¡ Aphu_¡ Adv$phpv$_p¡
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L$bÅ¡ gu^p¡. Ap eyN v$fçep_ fphÆ Ap`pÆ S>¡hp hX$p¡v$fp_p rhQnZ A_¡
rhðpky v$uhp_ i¡W$ ky„v$fÆ qihÆ S>¡hp ^p¡X$p_p h¡`pfu_¡ L„$`_u kfL$pf_p„ rhðpk`pÓ
dyÐkv$u Afv$¡if L$p¡V$hpm S>¡hp âÅ_p qlsqQ„sL$ _¡ fnL$, vy$Np®fpd dl¡spÆ S>¡hp kdpS>
ky^pfL$, klÅ_„v$ õhpdu S>¡hp ^d® âhs®L$ s\p L$_®g hp¡L$f, ap¡b®k S>¡çk ApDV$fpd s\p
A¡graÞõV$_ S>¡hp Dv$pf Qqfs A_¡ v$u^® Öô$p A„N°¡S> Ar^L$pfuAp¡ \B Nep. s¡dZ¡
A_¡L$rh^ n¡Ó¡ dlÐh_p¡ apmp¡ Apàep¡. Adv$phpv$_p¡ L$åÅ¡ L„$`_u kfL$pf¡ k_¡ 1817dp„
gu^p¡ Ðepf¡ Adv$phpv$_u rõ\rs kpfu _lsu. k_¡ 1819_p„ ^fsuL„$`_¡ L$pfZ¡ il¡f_p„
dL$p_p¡_¡ _yL$ip_ \ey„ lsy„. il¡fdp„ Qp¡f A_¡ gyV$pfp_p¡ ce h^u Nep¡ lsp¡. A_¡ cpf¡
S>L$ps_¡ L$pfZ¡ h¡`pf A_¡ DÛp¡Np¡ `f dpW$u Akf \B lsu. A„N°¡S> kfL$pf¡ S>L$ps_p¡ v$f
^V$pX$ep¡ A_¡ gyV$pfpAp¡_¡ S>¡f L$fu kyìehõ\p L$fu. Ap\u il¡f_u Apbpv$udp„ h©qÂ^ \B.
vy$Np®fpd dl¡spÆA¡ dp_h^d® kcp_p„ D`¾$d¡ Bðf, Æh, ApÐdp, A¡L$¡ðfhpv$,
ApÐdL$ëepZ, d|rs®`|Å, d|Ap `R>u_u v$ip, Nyfy, îpÂ^ - hN¡f¡ bpbsp¡ QQ} lsu. Mpk
L$fu A¡L$¡ðfhpv$_p¡ A_¡ kpQu Æh__u L$gp_p¡ D`v$¡i s¡dZ¡ S>_ kdpS>_¡ L$ep£ lsp¡.
qv$_drZi„L$f, v$pv$p¡bp, v$g`sfpd, v$pdp¡v$fv$pk, vy$Np®fpd, D`fp¡L$s kcp_p kæep¡ lsp.
A_¡ kpQp dp_h^d®_p¡ a¡gphp¡ L$fhp¡, Þeps-Ås_p„ c¡v$ _pb|v$ L$fhp, rh^hp rhhpl_¡
DÑ¡S>_ Ap`hy„ A_¡ L$¡V$guL$ dpÞespAp¡ A_¡ ê$qY$Ap¡ L$¡hm hl¡d R>¡. A¡hu gp¡L$p¡_¡ Mpsfu
L$fphhp_y„ L$pe® Ap gp¡L$p¡ A¡ kcpAp¡ cfu_¡ D`pX$ey lsy„. S„>sf - d„sf, d¡gurhÛp,
S>ep¡rsj, d|l|s® hN¡f¡_p„ s¡ L$X$L$ V$uL$pL$pf lsp. vy$Np®fpd¡ 1838 \u 1850 ky^u ky^pfp_y„
L$pe® M|b Å¡fip¡f\u L$ey¯ lsy„. k_¡ 1851dp„ ""byqÂ^h^®L$ kcp''dy„bBdp„ iê$ L$fhpdp„
Aphu lsu. s¡dp„ _d®v$pi„L$f s\p L$fi_v$pk AN°¡kf lsp. L$Þep L$¡mhZu_¡ DÑ¡S>_
Ap`hp_y„ L$pe® s¡dZ¡ lp\ ^ey¯ lsy„. L$fi_v$pk¡ k_¡ 1855 dp„ ""kÐeâL$pi'' iê$ L$ey¯ lsy„.
fpS>L$p¡V$dp„ vy$Np®fpd, dqZi„L$f qL$L$pZu, hN¡f¡ ky^pfp_y„ L$pe® lp\dp„ gu^y„ lsy„ A_¡
""rhÛpNyZ âL$pi kcp'' iê$ L$fu lsu. dy„bB_p `pfkuAp¡_u ""op_ âQpfL$ kcp''dp„
v$pv$pcpB rhop__p„ rhjep¡ `f âhQ_p¡ L$fsp lsp. ""op_p¡v$u`L$'' Üpfp k|fs_p
rdi_fuAp¡A¡ dÛ`p_ qhfyÂ^ gMpZ L$fu L$¡au `v$p\p£_p„ k¡h_ kpd¡ Ty„b¡i DW$phu lsu.
kfL$pfu Adgv$pfp¡_p âepk_¡ gu^¡ v|$^`usu L$fhp_u, ksu \hp_u, Nygpdp¡_¡
h¡Qhp_u Ly$fyqY$Ap¡ v|$f \B. k_¡ 1800 \u 1856_p„ Npmpdp„ ^prd®L$ A_¡ kpdprS>L$ Dce
n¡Ó¡ ky^pfp_u âh©qs iê$ L$fhpdp„ Aphu lsu. A_¡ ^p¡f q_„v$pdp„ kbX$sp„ Aop_u kdpS>_¡
ÅN©s L$fhp_u qv$ipdp„ kq¾$e `Ngp„ g¡hpdp„ Apìep lsp. r_fp„s¡ â¡dgnZp cqL$s_p
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L$¡V$gpL$ `v$p¡ q_Ny®Zp¡`pk_p_p„ g¿ep„ R>¡. bp`ykpl¡b NpeL$hpX$¡ qlÞvy$-dykgdp_p¡_p„
bpüQpfp¡_u AMp_u S>¡d V$uL$p L$fu R>¡. cp¡Å_p QpbMp s\p cË$ d¡hpX$p L©$óZpfpd_y„
""L$rmL$pm''_y„ hZ®_ - L$pìe _p¢^`pÓ R>¡. L$buf`„\_p„ frh kpl¡b_p„ rióe dp¡fpf kpl¡b,
qÓL$d kpl¡b, lp¡\ucud kpl¡b, ÆhZv$pk - hN¡f¡ Ap eyN_p„ L$rhAp¡ R>¡. Ap k„sp¡
kdpS>_p„ _uQgp \fdp„\u DÃQ L$p¡ddp„\u L$¡ dykgdp_ L$p¡ddp„\u Apìep R>¡. A_¡ s¡d_u
Qp¡V$v$pf, dprd®L$ A_¡ gp¡L$cp¡Áe hpZu\u s¡d_p„ cS>_p¡ gp¡L$ l¥ep_¡ õ`i} Åe s¡hp R>¡.
NyS>fpsu ^d®, k„õL$pf, k¡hp bÅh_pf õhprd_pfpeZ k„âv$pe_p„ L$qhAp¡ `Z _p¢^`pÓ
R>¡. v$epfpd Ap eyN_p„ R>¡ëgp ârsr_q^ R>¡.
Ap eyNdp„ `qòd_u Akf_¡ L$pfZ¡, _hu k„õ\pAp¡_u õ\p`_p_¡ L$pfZ¡ s\p
hs®dp_ `Óp¡_p„ S>Þd_¡ L$pfZ¡ NyS>fpsu cpjp_p OX$sf_u iê$Aps \B lsu. k_¡ 1846dp„
apb®k¡ NyS>fpsu kprlÐe A_¡ Brslpk_u Apfp^_p iê$ L$fu. v$g`sfpd Ap L$pe®dp„
dv$v$ê$` \ep. NyS>fps qhÛpkcp_p¡ S>Þd Ap L$pm v$fçep_ k_¡ 1848 dp„ \ep¡
v$g`sfpd_¡ kp¡kpeV$u_p d„Óu sfuL$¡ L$pd L$fhp â¡f_pf `Z Ap `fv$¡iu kS>S>_ lsp. k_¡
1859 \u 1885 _p„ Npmp v$fqdep_ A¡L$ b¡ A`hpv$p¡ bpv$ L$fsp NyS>fpsdp„ ip„qs
âhs®su lsu. 1857 _u ¾$p„qs_u r_óamsp_¡ L$pfZ¡ âÅ_p„ ApN¡hp_p¡ A„sdy®M bÞep A_¡
sÐL$pgu_ `qfqõ\rs_p¡ Aæepk L$fsp„ s¡dZ¡ Å¡ey„ L$¡ kdpS> oprsê$`u A_¡L$ hpX$pAp¡dp„
hl¡Qp„e¡gp¡ lsp¡. kpdpqS>L$ L$fyqY$Ap¡ A_¡ b„^_p¡_¡ L$pfZ¡ âÅ_u iqL$s_p¡ úpk \ep¡ lsp¡.
Ap\u kpdprS>L$ - ky^pfZp AphíeL$ lsu. Aop_ hl¡d A_¡ A„^îÂ^p_¡ L$pfZ¡ qlÞv$_u
âÅ s¡_p„ ^d® A_¡ k„õL©$qs_¡ hukfu NB lsu. _¥rsL$ d|ëep¡ bv$gpB Nep lp¡hp\u ^prd®L$
A_¡ kp„õL©$rsL$ ÅN©rs_u S>ê$f S>ZpB lsu. Apr\®L$ fus¡ `Z \sy„ v$¡i_y„ ip¡jZ
AV$L$phhp_u S>ê$f lsu. Apd Ap fus¡ kh®v$¡iue qhQpfZp Qpgy lsu.
8:7 ""kÐk„rNÆh_d¹''_p AÞe `pkpAp¡ :-
""kÐk„rNÆh_d¹'' N°„\dp„ isp_„v$ dyq_A¡ k„âv$pe_p„ DÐkhp¡, `|Å_p âL$pfp¡,
kÐk„rNAp¡_p„ ìehlpf A„N¡_p r_edp¡, klÅ_„v $õhpdu_p„ QqfÓ-hZ®_p¡ Apqv$dp„
kpdprS>L$ `qfqõ\rs A„N¡ OZp sÕep¡ Ap`¡gp„ R>¡. Ap N°„\_u i¥gu hpëduL$u fpdpeZ,
`yfpZp¡ A_¡ cpNhs_u `f„`fp_¡ A_ykf¡ R>¡. s¡\u Apdp„ Aphsp„ kpdpÆL$ k„v$cp£ ^prd®L$
A_¡ N°„\_p _peL$ îu õhprd_pfpeZ_p„ QqfÓ kp\¡ k„b„^ lp¡e A¡ õhpcprhL$ R>¡.
kdpS>_u sÐL$pgu_ vy$fìehõ\p A„N¡ `l¡gp„ S>Zpìey„ R>¡ s¡d, BrslpkL$pf_u ×qô$ Ap
N°„\dp„ _ dm¡ A¡ õhpcpqhL$ R>¡. `Z _p_p dp¡V$p Dëg¡Mp¡, hZ®_p¡ L$¡ iåv$p¡\u `Z A¡
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`qfõ\rs_p¡ ¿epg Aphu iL$¡ R>¡. îuklÅ_„v$õhpduA¡ rhi¡j âdpZdp„ kdpS> ky^pfpAp¡
L$ep® A¡ sp¡ v$f¡L$ rhh¡QL$ A_¡ BrslpkL$pf dp_¡ R>¡. A_¡ BÑf$ D`gå^ âdpZp¡\u A¡ rkÙ
`Z \pe R>¡. v$p.s. `R>ps hN®_p„ gp¡L$p¡_p¡ DÐL$j®, rl„kp`|Z® eop¡_p¡ rhfp¡^, kqsâ\p_u
r_„v$p, _hpS>sp L$Þep_¡ v|$^ `usu L$fhu hN¡f¡ v|$jZp¡_¡ klÅ_„v$ õhpduA¡ v|$f L$ep® `Z A¡
lqL$L$sp¡ õ`ô$ ê$`¡ Ap N°„\dp„ D`gå^ _\u. L$pfZL$¡ N°„\_p„ g¡ML$ sp¡ õhprd_pfpeZ_p
Æh_-QqfÓ_¡ S> L$¡ÞÖdp„ fpMu_¡ fQ_p L$fu füp R>¡. Apd kdpS>_¡ gNsu S>¡ `Z fkâv$
bpbsp¡ R>¡ s¡ Al] k`qfîd _p¢^u R>¡. s¡ kde¡ eop¡_u â\p A_¡ DqQs b°pûZp¡,
`yfp¡qlsp¡_¡ cp¡S>_-v$rnZp_p gpc dmsp„ Å¡hp dm¡ R>¡. X$cpZdp„ \sp„ eo_¡ dpV$¡¡
Adv$phpv$\u OZp rhâp¡ _uL$m¡ R>¡. s¡dp„ isp_„v$ `Z Ðep„ Aph¡ R>¡.
70
Ap`Z¡ Å¡BA¡ R>uA¡
L$¡, Ap kde¡ Års iZNpf\u k„`Þ_ îu lqf `p¡sp_y„ `|S>_ L$fu fl¡gp cL$sp¡_¡ bly
âL$pf_p hõÓp¡, A_¡L$ âL$pf_p Apc|jZp¡, lÅfp¡ lÅf kyhZ® dyqÖL$pAp¡ s\p ê$àe
dyqÖL$pAp¡ Ap`sp„ lsp„.
71
isp_„v$ dyr_A¡ `Z s¡d_p„ v$i®_ L$ep® A_¡ Ðep„ DÙh k„âv$pe
âdpZ¡_u v$unp\u qióe`v$ d¡mìey„ lsy„. `p¡sp_p `fd cL$s dyr_d„X$m_¡ îu klÅ_„v$ `p¡s¡
L$V$uA¡ `umy `usp„bf ×Y$ bp„^u hpf„hpf S>g¡bu - `L$hp_ `ufk¡ R>¡.
72
klÅ_„v$ õhpdu_p„
rhÛpf„c kde¡ `Z NZ`qs`|S>_ A_¡ Np¡rcg ApQpe®_u e\pip÷ gÿdu _pfpeZ
kfõhsu, kpdh¡v$ hN¡f¡_y„ `yS>_ L$fphu v$p_, v$rnZp, õhê$` Npe, kyhZ® Ap`hp_y„ DrQs
d_psy„ S>¡ ^d®v$¡h¡ `Z b^y„ L$ey¯ lsy„.
73
eop¡`rhs k„õL$pf `Z Ars ^pd^|d\u A_¡
ipõÓqhr^ âdpZ¡ L$fpsp¡. S>¡dp„ qhv$¡i\u `Z h¡v$o, kyiug b°pûZp¡_¡ bp¡gphhpdp„
Aphsp s¡d_¡ v$p_, v$rnZp `Z Ap`hpdp„ Aphsu. S>¡dp„ Np¡rcg dyr__p N©ük|Ó_¡
Ar^L$ NZsfudp„ g¡hpdp„ Apìey„ R>¡. d„X$m `qÓL$pAp¡ dp¡L$gphu s\p kp¥ Dd„N\u Aphsp.
74
DÐkh - Apd„ÓZ `qÓL$pAp¡ v|$sp¡ Üpfp dp¡L$ghp_u â\p S>Zpe R>¡.
75
îu klÅ_„v$Æ
70. kÐk„rNÆh_d¹ 1/3/23 Zmam`UmdVmaß Vß –˙`m_mo {_Ô>^moOZ_≤ m H•$Àdm YZß M ‡mﬂÒ`m_
B{V {d‡{JamoS>l•UmoV≤ mm 23 mm
71. kÐk„rNÆh_d¹ 1/3/28 H$amŒm`Ô>`m J•ï›Vß hmamZ≤ nm°Ónm›ghÒÃe : m
Z°H$Xoeg_m`mV°Xu`_mZmﬁad´O°: mm 28 mm
72. kÐk„rNÆh_d¹1/4/11πOZ _˛{ZOZm{V{W{∫$`m`mß –T>H${Q>~›Y{nZ’nrVdmgm: m
Òd`_{n n{adof`›_˛h˛ÒVmZ{Vg˛{hVmZ≤ {dXYÀg _oS>ÒV˛ {gX≤‹`° mm 11 mm
73. kÐk„rNÆh_d¹ 1/28/3 H•$Àdm Y•VoZ hmo_ß M ^moO`m_mg dmS>dmZ≤ m Vo‰`¸ X{jUm: ‡mXm–m:
g˛dU© M e{∫$V: mm 3 mm
74. kÐk„rNÆh_d¹1/30/5 V Am``˛ÒVÃ ghmonhmam AZmoaWm¸m{X{d{MÃ`mZm: m gmHß$
g˛ˆÀn˛ÃH$bÃXmg°: H•$ÓUojUmÀ`˛Àg˛H$_mZgm¸ mm 5 mm
75. kÐk„rNÆh_d¹ 1/30/7 g AmZ`m_mg M XyVd`£X}em›Vaoem›Vao‰`mo ~h˛_mZnyd©_≤ m
{d‡mß¸V˛d}X{dX: g˛erbmZ≤ nm°am{UH$mZ≤ emÒÃ{dX: H$dt¸ mm 7 mm
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A_¡ dyL$sp_„v$ dyr_ fpdp_„v$_¡ `Ó gM¡ R>¡. s¡ `Z depfpd v|$s Üpfp S> dp¡L$gpe R>¡.
76
L©$óZS>Þdp¡Ðkh s\p AÞe DÐkhp¡_u DS>hZu S>_kdyv$pedp„ M|b Ap_„v$ - âdp¡v$\u \su
lsu.
77
`|Århr^ bpv$ L$us®_ hN¡f¡ `Z L$fhpdp„ Aphsy„ s\p cp¡S>__u `Z b°pûZp¡ dpV$¡
ìehõ\p Ak„¿e L$fhpdp„ Aphsu. Nyê ApZp_y„ âpQu_ L$pm\u S>Zpe R>¡. `R>u dp¡nv$p
A¡L$pv$iu_p¡ DÐkh DS>h¡ R>¡. bpfk_p„ qv$hk¡ lÅfp¡ b°pûZp¡_¡ S>dpX$¡ R>¡. s¡fi_p qv$hk¡
âps:L$pmdp„ `pÓ rhâp¡_¡ rhrh^ Np¡-c|qd-kyhZp®qv$ v$p_p¡ Apàep. d„Ng âk„N¡ hprS®>sp¡_p¡
D`ep¡N \sp¡.
78
L©$óZS>Þdp¡Ðkh_u DS>hZu `Z M|b DÐkpl\u \su.
79
f\, Að, Apqv$L$
hpl_p¡ A_¡ kp¡_pdlp¡fp¡ kp¡A¡ kp¡ rhâp¡_¡ Ap`u. Ap b^y L$Þepv$p_ S>_p¡B dpV$¡ Apàey„.
80
$`yó`v$p¡gp¡Ðkh L$ep® `R>u f„N hX$¡ A¡L$buÅ_¡ f„Nsp `Z lsp. DÐkh hMs¡ OZp õÓu-
bpmL$p¡ c¡Np dmu S>sp„ Nygpg\u f„Nsp lsp.
81
su\p£_y„ A_¡ îÂ^p_y„ kÐk„rNÆh_d¹dp„
`Z OÏ dlÐh Å¡hp dm¡ R>¡. k„`rsfrls ìeqL$s cNhp__p„ d„qv$fdp„ hpmhy„, g]`hy„ hN¡f¡
kp^y iyîyjp\u `Z su\®am dm¡ R>¡. s¡dp„ OZuhpf b°pûZp¡_¡ AY$udpk ky^u `L$hp_p¡\u
S>dpX$hpdp„ Aphsp s¡_p¡ Dëg¡M R>¡.
82
rhóÏepN s\p AÞe eop¡ `R>u syfsS> b°pûZp¡_¡ k„sp¡j \pe Ðep„ ky^u
`L$hp_p¡\u S>dpX$sp A_¡ S>¡ dpN¡ s¡ â¡d\u Ap`sp lsp.
83
ep¡Áe `pÓp¡_p¡ rhh¡L$ L$fu
v$rnZpAp¡ Ap`u eo_p A„s¡ A_¡L$ L$Þepv$p_p¡ s\p b°pûZ bpmL$p¡_¡ A_¡L$ D`hus-
76. kÐk„rNÆh_d¹ 1/54/41 _`am_mª`{d‡oU gmHß$ VÀ‡°f`ŒmV: m Òd^mdm¿N>rY´J{VZm gXW©
V˛ {deofV: mm 41mm
77. kÐk„rNÆh_d¹ 2/6/7 _hmoÀgdß H$V˛©_Zm O›_mÔ>Â`m_W ‡^˛: m XyV°aOyhdÀgdm©›^∫$mßÒVÃ
{ZOm{lVmZ≤ mm 7 mm
78. kÐk„rNÆh_d¹ 1/30/9 _“Î`dmYm{Z ~hy{Z VÒ` J•hoÓddm⁄›V {Xdm M amÃm° m OJ˛¸
JrVmZr _Zmoham{U g˛dm{gZrZmß {ZH$mam: g_oVm: mm 9 mm
79. kÐk„rNÆh_d¹ 2/6/12,13,27 _•X“PP©amXr{Z dmX`›V¸ gmYd: m nK°Zm©Zm{dY°¸∫$$:
lrH•$ÓUJ˛UH$rV©Z_≤ mm 12 mm H•$ÓU_m›Xmob`m_mg Xmobm`mß M {ZYm` g: m
VÀH$Wm_rV©Z°¸∫$o$OmJaß M {ZO°: gh mm13mm Vn©`m_mg gÿmo¡`°: gmYyZ≤ {d‡m›ghÒÃe: m nmaUmß
g VV¸∫$o$ OZm¸m›`o VVmo Z•n ! mm 27 mm
80. kÐk„rNÆh_d¹ 2/9/22 n`{ÒdZr¸ eVemo YoZy: ‡XmKWm{d{Y m aWm¸mXr{Z `mZm{Z XXm°
M ÒdU©_˛{–H$m: mm 22 mm
81. kÐk„rNÆh_d¹ 2/38/34 XmobmoÀgd{XZo Iob›^ŒH°$_˛©{ZJU°: gh m {jnZ˛ J˛bmb‡g˛Vrh©
f©`m_mg gmo S> {IbmZ≤ mm 34 mm
82. kÐk„rNÆh_d¹ 2/41/13 gmY©_mg¤`ß hrÀWß ^moO`m_mg dmS>dmZ≤ m aW`mÃmoÀgdß
^y{agÂ^maoUmH$amoÉ g: mm 13 mm
83. kÐk„rNÆh_d¹ 2/48/17 ‡M˛am¡`{gV°^m}¡`°X©{jUm{^¸ dmS>dm: m `Ã g›V˛V˛f˛: gd}
Mm›`o S> ﬁm{W©Zmo S>{n Vo mm 17 mm
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k„õL$pfp¡ e\p rhr^ L$fphsp„.
84
dpÓ b°pûZp¡_¡ S> _l] `f„sy v$u_, r_ó`p`u, ìep^u hp_,
bmlu__¡ `Z `yóL$m ^_ A`phsp, k|s bÞv$uS>_p¡_¡ `Z kp¡_p_p kp„L$mp blydyëe
h÷p¡ `Z A`phsp„.
85
b^p„ v$p_p¡dp„ AÞ_v$p_ î¡›$ NZpsy„. c|qdv$p_, h÷v$p_ s\p
b°pûZp¡_p„ Aphpk_¡ dpV$¡ A`psp N©l, Npe, kyhZ®_y„ v$p_ Ap`hpdp„ Aphsy„. b°pûZp¡_¡
S>dpX$hp_y„ `yÎe NZpsy„ s\p `yõsL$p¡, Ap¥j^, kyN„^u Öìep¡ kÐ`pÓ_¡ v$p_ Ap`hp_y„
dlÐh S>Zpe R>¡.
86
d„Ng âk„N¡ Myiu d_phsp„ Nusp¡, hprS®>Óp¡_p¡ D`ep¡N \sp¡. S>¡d L$¡
87
kdN° D`_e_ rhq^_p¡ qhõspf v$ip®hu b°ûQep®îd_y„ dlÐh `Z v$ip®h¡ R>¡.
b°ûQep®îd_p„ r_edp¡ bsphu rhr^ `|Z® \ep `R>u b°pûZp¡_¡ kp¥_¡ h÷p¡, c|jZ,
cp¡S>_\u s©á L$f¡ R>¡.
88
Å¡ q`sp op_u, Nyê$ sfuL$¡ ep¡Áe lp¡e sp¡ eop¡`rhs `R>u buÅ L$p¡B Nyfy_¡
ip¡^hp_u S>ê$f Al] bsphu _\u. L$pfZ L$¡ klÅ_„v$Æ s¡d_p„ r`spÆ_¡ S> Nyfy sfuL$¡
õ\p`¡ R>¡ A_¡ cZ¡ R>¡. Apd r`sp_u kh®osp lp¡e sp¡ buÅ Nyê$Ly$mdp„ eop¡`rhs `R>u
S>hp_u S>ê$f Dcu \su _ lsu.
89
k„s dlpÐdp_u õhpNs rhr^dp„ Npd_p„ gp¡L$p¡ vy$„vy$cu,
Tp„T, _Npfp kp\¡ õhpNs L$fsp A_¡ õÓuAp¡ hpkZ, h÷ s\p N°Þ\uAp¡ dõsL$¡ d|L$u
Npsu lsu.
90
`ufkhy„ A¡ `Z A¡L$ L$mp R>¡. Al] `ufk_pfpAp¡ `Z Nçds kp\¡ `ufksp
lsp A_¡ A¡hu fus¡ Np¡W$hsp L$¡ cphsu hõsyAp¡ A¡L$buÅdp„ c¡Nu _ \B Åe.
91
cp¡S>__p
84. kÐk„rNÆh_d¹ 2/48/21 H$›`mXmZm›`ZoH$m{Z H$mam`m_mg M ‡^˛: m VWm {¤OH˛$_mamUmß
_m°ΩOr~›YmZ≤ `Wm{d{Y mm 21 mm$
85. kÐk„rNÆh_d¹ 2/48/23,24 `mMHo$œ`mo ¯bS>mH$amZ≤ ÒdU©l•S>IbH$m{XH$mZ≤ m XXm° M
ghgm ‡rVmo dÒ Ãm{U {d{dYm{Z M mm 23 mm y^{_XmZß M JmoXmZ_¸XmZß VW°d M m _hmXmZm{Z
gdm©{U H$mam`m_mg gmo S> ¿`˛V : mm 24 mm
86. kÐk„rNÆh_d¹ 5/11/1,42 gd}fm{_h XmZmZm_ﬁXmZß {d{eÓ`Vo m Aﬁß {h ‡m{UZmß ‡mUm
¯ﬁX: ‡mUX: g_•V: mm1mm XmZm{Z M `Wme{ŒH$ XKm{¤‡m` X{XZo m
VŒmXyVy{MV°^m}¡`°^ ©ŒH$m›gÂ‡rU`o’ao: mm42mm
87. kÐk„rNÆh_d¹ 1/30/9 _S>JÎ`dmKm{Z ~hy{Z VÒ` J•hoÓddmY›V {Xdm M amÃm° m OJ˛¸
JrVm{Z _Zmoham{U g˛dm{gZrZmß {ZH$am: g_oVm: mm 9 mm
88. kÐk„rNÆh_d¹ 1/30/39 {d‡o‰`mo S> W g {d‡ CÀg˛H$_Zm Jm: ÒdU©_˛–mÒVWm
dmgmßÒ`m^aUm{Z `mZH$dam `m°Xm`©Vmo XŒmdmZ≤ m VÒ_° Mm{n OZm `Wmo{MV_X˛d©Ò Ãm{U {dŒmm{X M
‡mXmÀÒdr`OZo‰` Ef M `Wm`˛ŒHß$ M dÒÃ_K{n mm 39 mm
89. kÐk„rNÆh_d¹ 1/31/7 {dYmJ˛Èß V˛ {nVaß Zm›`ß {dYmdVmß Z•Um_≤ m g MH$ma VVmo S>‹`°V
V•Vr`ß doX_m{XV: mm7mm
90. kÐk„rNÆh_d¹ 3/8/29 l• dΩN>rZJamJV°: H•$V_gm° Vmgm{XdmY‹d{Zß
ZmZmX˛›X˛r^l•S>JPP©aIß g◊›Y˛H$rYyÓH•$Vr: m `mofm{^{Z©O^˙`nmÃdgZJ´›Wt {ea: ÒdmÀ_Zmß
Y•ÀdmoÉm{aVJr{VH$m‹d{Z_{n ‡m`mÀg_mH$U©`Z≤ mm29mm
91. kÐk„rNÆh_d¹ 3/20/15 Ï`ΩOZm{Z {d{MÃm{U nH$dmﬁm{Z M gd©e: m gd}fm_od nmÃof˛
Zmn˛a›`mo{_lVm_≤ mm15mm
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A„s¡ `e:`p__p¡ qfhpS> S>Zpe R>¡. îulqf `p¡s¡ `Z ifd_¡ gu^¡ _p `pX$sp dyr_S>_p¡ rk„l
NS®>_p _ L$f¡ Ðep„ ky^u `ufksp R>sp„ `sfpmpdp„ L$p„B _ fl¡hy„ Å¡BA¡ s¡hu `Z Apop
A`psu L$pfZ L$¡ s¡ cNhs¹ âkpv$u NZhpdp„ Aphsu.
92
AÞ_L|$V$p¡Ðkhdp„ A¡L$kp¡_¡ A¡L$ cp¡S>e `v$p\®_u k„¿ep fl¡su S>dsu hMs¡
`p¡s`p¡sp_p„ lõsdp„ S>mNpg_ h÷ krls cp¡S>_ `pÓkrls, sy„buL$ d„X$mp¡ dyr_Ap¡
^pfZ L$fsp. `ufk_pfp `Z L$df¡ ÖY$$ L$ÃR>p¡ bp„^u cL$e, cp¡S>e, gp¡le, ep¡Áe `v$p\p£
DqQs fus¡ `ufksp s\p îulqf_u Apop \sp kp\¡ S >S>dsp.
93
`pÓrhâp¡_¡ NyX$^¡_y„
^pÞe i¥gpqv$ dlpv$p_p¡ v$¡sp lsp. blyb°pûZp¡_¡ D`rhs L$fphsp. cNhÞd|rs®
ârs›$p`__p¡ dlp¡Ðkh L$fphsp lsp. L$epf¡L$ AqÁ_ ldpqv$ê$` Bô$ L$d® dlp¡Ðkh `Z
L$fphsp.
94
L©$óZ`|S>_ L$¡ AÞe dlp¡Ðkh kde¡ fpqÓ_p¡ A„qsd âlf âpá \sp„ NushpÛdp„
r_`|Z b„qv$S>_p¡ ê$X$u iåv$-A\®\u kcf, õhf\u d^|fNushpZu kp¥_¡ S>NpX$hp Nphpdp„
Aphsu.
95
gp¡L$rinp\£ v$f¡L$ âL$pf_p„ ^d®_y„ A_y›$p_ L$fsp„ `|Å¡Ðkhdp„ h¡v$d„Óp¡_p rhâ^p¡j
s\p Ap_„v$\u d„Nm Nusp¡_¡ kyõhf Npsp kdõs lqfS>_p¡_p¡ Np_ Âhr_îp¡sp kdyv$pe_¡
OZp¡ râe \B `X$sp¡.
96
jp¡X$jp¡`Qpf\u `|S>_ L$f_pf rhâp¡_¡ A_¡L$ `°L$pf_y„ v$p_ Ap`hpdp„
Aphsy„. kcpdp„ îu klÅ_„v$ õhpdu `p¡s¡ spguAp¡ `pX$u_¡ _pfpeZ _pd_y„ L$us®_ L$fphsp
lsp.
97
k„õL©$s s\p âpL©$s `v$p¡ `Z Nphpdp„ Aphsp s\p s¡ fus¡ h°s_p„ qv$hk_y„ ÅNfZ
`yfy„ L$fhpdp„ Aphsy„. L$\p_y„ dlÐh rhi¡j Ap„L$ey„ R>¡. s¡dp„ `Z cpNhs_y„ Mpk Apv$fZue
õ\p_ S>Zphu k„`rshp__¡ L$\p `pR>m gÁ_ S>¡V$gp¡ MQ® L$fhp_p¡ L$l¡ R>¡.
98
R>¡‰¡ hL$sp_¡
92. kÐk„rNÆh_d¹ 3/20/30 hao: ‡mgm{XHß$ ImYß ÒdnmÃo Ho$Z{MÀH$d{MV≤ m ZmdeoÓ`ß
_hm_˛ŒH$m ! BÀ`mkm nma_o¸ar mm30mm
93. kÐk„rNÆh_d¹ 3/39/7,8 H${Q>dÒÃm~’H$¿N>m¸V˛am: n{adofH$m: ˛^{ŒH$nmÃm{U Mmß~y{Z
XX˛amXm° {¤OmV`: mm7mm VVmo ^˙`m{U ^mo˙`m{U ^mo¡`m{Z bo¯ m›`{n M H•$ÀÒÃe: m `WmorMVß
`Wm^moH$V•n{S>H$Ve: n`©dof`Z≤ mm8mm
94. kÐk„rNÆh_d¹ 3/46/18,19 H$d{M{¤‡H˛$_mamUmß _m°ΩOr~›YmZH$ma`V≤ m H$d{MÉ
^Jd›_y{V©gßÒWmnZ_hmoÀgd_≤ mm18mm H$d{M{XÔ>moÀgdß VÃ H$d{MÀnyVm}Àgdß M g: m MH$ma VoZ
^Jd’_©: n˛{Ô>_JmV≤ nam_≤ mm19mm
95. kÐk„rNÆh_d¹ 3/52/1 AW rZemo S> {›V_`m_ CnmJVo {Zn˛U~{›XOZ°: g_˛Xr{aVm_≤ m
_Y˛a_S>JbJrVV{Vß ‡^˛–˛©V_~mo{Y {ZeÂ` g y^nVo ! mm1mm
96. kÐk„rNÆh_d¹ 3/52/15,16 VmdÀghÒÃeÒVÃ hao^©ŒH$m {h `mo{fV: m BVÒVV:
g_mOΩ_˛: n˛È fm¸ ghÒÃe: mm15mm gd} _S>JbJrVm{Z VXm S> Jm`›_˛Xm •^e_≤ m doXKmofß
{¤Om¸F˛$ÈÉ°: gÒda_˛Àg˛H$m: mm16mm
97. kÐk„rNÆh_d¹ 3/55/9 VÃ {ÒWV: Òdn{aVmo {ZO^ŒH$gS>Ym›nÌ`—Tß> ÒdH${Q>~›YnQß>
{dYm` m Zmam`UÒ` M dXﬁ{^Ym: g CÉ°ÒVmb‹d{Zß n{aVVmZ h{a: H$am‰`m_≤ mm9mm
98. kÐk„rNÆh_d¹ 4/4/3 {ddmho `mX˛eß {MVß Òdn˛ÃÒ`Z•Umß ^doV≤ m H$Wm‡maÂ^Uo VmX˛H$
H$m`©_˛Àgm{hVß Z•n ! mm3mm
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v$p_ Ap`hp_y„ `Z L$l¡ R>¡. îu klÅ_„v$Æ `Z `yfpZu_¡ _hp h÷p¡, kyhZ®_p„ Ly„$X$gp¡, L$X$p
A_¡ hu„V$uAp¡ Ap`u. v|$^_¡ dpV$¡ b¡ vy$TZu Npe, L$pQp ku^p_u s\p ipL$_u ìehõ\p `Z
L$fu Ap`u.
99
sg_p„ `pZu\u õ_p_, sg_y„ cp¡S>_, sg_p¡ lp¡d, sghpmy`pZu g¡_pf s\p
Mp_pf A_¡ sg_y v$p_ L$f_pfpAp¡_p„ `p` _pi `pd¡ R>¡. `©Õhu `f dpÛ dpk_p õ_p__p¡
M|b drldp bsphu s\p dpÛ dpk `|fp¡ \sp rhrh^ v$p_ A_¡ `NfMp_p v$p__y„ dlÐh
bsph¡ R>¡.
100
d„qv$fp¡ bp„^hpdp„ dv$v$L$sp®Ap¡_¡ s\p R>p`p¡ L$f_pf_¡ rh`yg Öìep¡, h÷p¡ A_¡
kp¡_p_p„ L$X$p Apàep lsp. hk„sp¡Ðkh¡ Abug, Nygpg, `ump¡ f„N s\p gpg f„N\u Ðep„
âcy_¡ S>m hX$¡ q¾$X$p L$fu. s¡Ap¡_u A¡ ¾$uX$p\u Nygpg hN¡f¡ DX$hp\u Ðep„_p h©np¡ s\p
f¥hsrNqf `Z gpg \B Nep„
101
Ap DÐkh hMs¡ Ap„bp_p çlp¡f_p¡ sp¡fp¡ ^fphhp_u A_¡
_¥h¡^dp„ S>g¡bu ^fphhp_u rhi¡jsp R>¡.
102
DÐkh kde¡ L$epf¡e v$¡hy„ L$fu_¡ _ L$fhp s¡_u
Mpk k|Q_p Ap`¡ R>¡ s¡ sv$¹_ ìehlpfy gpN¡ R>¡.
103
b°pûZp¡ dpV$¡ îu klÅ_„v$Æ_u Örô$
Ap`Zp„ kycprjsdp„ S>Zpìey„ R>¡ L$¡, b°pûZp¡dp„ `Z Qp„X$pgp¡ lp¡e R>¡ A_¡ Qp„X$pgp¡dp„ `Z
b°pûZp¡ lp¡e R>¡. ApS> _urs â¡fL$ îu klÅ_„v$Æ S>Zph¡ R>¡. Års A_¡ L|$m\u _uQ lp¡e
R>sp„ S>¡ `yfyj õh^d®r_›$ lp¡e s¡ b°ûpqv$ v$¡hp¡A¡ `Z `|S>hp ep¡Áe R>¡ s\p A¥ðe®hp_ A¡hp
b°ûpqv$L$ `Z Å¡ L$qv$ õh^d®\u c°ô$ lp¡e sp¡ s¡ syÃR> d_yóep¡\u `Z r_„v$p `pdhp ep¡Áe
R>¡. Ap D`fp„s dpÓ Års_¡ dlÐh _\u Apàey„
104
îu klÅ_„v$ õhpduA¡ â¡d`|h®L$_u
cqL$s_¡ S> h^y dlÐh Apàey„ R>¡. s¡dp„ S>Þd_u DÐL©$ô$sp hN¡f¡ Å¡hpdp„ Aphsu _\u.
105
99. kÐk„rNÆh_d¹ 4/9/7 H˛$ S>bo H$Q>Ho$ h°_o ‡Xm’°_mo{_©H$m: e˛^m: m VV: n˛amU‡maÂ^ß
H$ma`m_mg g ‡^˛: mm7mm
100. kÐk„rNÆh_d¹ 4/18/27 CnmZhm° nmXJ˛·o _moMH$m° nmn_moMH$m° m VWm›`Xm{n
`{ÀH${ΩO›_mKo ÒdÒ` {‡`ß ^dVo≤ mm27mm
101. kÐk„rNÆh_d¹ 4/59/12 Vofmß {dF$rS>Vmß Xmo‰`m} J˛bmbß V˛ VWmo–V_≤ m gd•jmo T>{n `Wm gmo
S> {–: gdm} S> ﬂnÈUVmß ``m° mm12mm
102. kÐk„rNÆh_d¹ 4/59/16 eoIaß Mm_´n˛ÓnÒ` Yma`oÉ {ZdoX`oV m eÓH˛$br‡_˛Im›`od
n∏$mﬁm{Z {deofV: mm16mm
103. kÐk„rNÆh_d¹ 4/61/43 CÀgdmW© ^JdV F$Uß H˛$duV Z ∏${MV≤ m `Vmo ^∫$`{n©VoZmgm°
nÃoUm{n ‡V˛Ó`{V mm43mm
104. kÐk„rNÆh_d¹ 1/33/3 - 2/20/33 Y_©{Z>ÒV˛ n˛Èfmo hrZOm{VH˛$bmo S> >{n `: m gmo
S> {n ~´˜m{X{^: ny¡`: ÌbmKZr`¸ Om`Vo mm3mm hrZß OmÀ`m{n V{¿N>Ó`_ZYrV_{n π{MV≤ Z eoHo$
S> YrVemÒÃmo S> {n {dOoV˛ß ~´˜{dK`m mm 33 mm
105. kÐk„rNÆh_d¹ 3/44/8 Z {d‡Àdß Z XodÀdß ZmoÀH•$Ôß> O›_ Mmna_≤ m _À‡r{VH$maUß {H$›V˛
^{ŒH$aoH$m{ÒV gd©Wm mm8mm
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kprhÓ, âpÅ`Ðe, b°û A_¡ _¥rsL$ A¡d Qpf âL$pf_p b°ûQpfu NZpìep R>¡.
106
qÜÅ¡_y„
AprûL$ L$d® `Z S>Zph¡ R>¡ s\p L$B fus¡ L$fhy„ s¡_y„ rhNs¡ hZ®_ R>¡. NpeÓu d„Ó_u rhr^
`Z v$ip®h¡ R>¡ s\p ÓZ âL$pf_p¡ S>` `Z bsph¡ R>¡. rhâ_y„ iyÖ Üpfp ApZ¡gp A_¡ d|ëe
Ap`u_¡ N°lZ L$f¡gp `yó`pqv$ hX$¡ rhóÏ_y„ ârsrjÙ R>¡.
107
`„Qpes_, ipguN°pd_u `|Å dpV$¡ rhrh^ `yó`p¡_p¡ D`ep¡N \sp¡. S>¡dp„ dp¡Nfp¡,
Qd¡gu, L$¡hX$p¡, Sy>B, Q„`p¡, `yßp„N, _pN, L$¡kf, L$f¡Z, `Ú, dy¿e NZpsp Q„`p A_¡
L$¡hX$p\u qih_u `|Å hS>®e R>¡. A_¡ ^syfp_p `yó`p¡ A_¡ Ap„L$X$p_p `yó`p¡ rhóÏ_p `|S>_dp„
hS>®e R>¡.
108
b°pûZp¡_¡ rhriô$ r_edp¡ `pmhp `X$sp S>¡\u L$p¡B`Z Akv$¹NyZ _ âh¡i¡.
S>¡ rhâ cp¡S>_ L$¡hm `p¡sp_p dpV$¡ L$f¡. ÷u k„N_¡ L$¡hm L$pdp¡`cp¡N kdS>¡. h¡v$pqv$ AÂee_
L$¡hm ÆrhL$p dpV$¡ L$f¡ R>¡. s¡_y„ Æh_ q_óam R>¡. qÖhÅ¡_¡ _uQ_u k¡hp L$fhp_u d_pB L$fu
R>¡.
109
rigp¡„R> ipgu_, k„Qe A_¡ hpsp® A¡ Qpf âL$pf_u h©rsAp¡ L$l¡ R>¡. R>sp
Ap`rsL$pmdp„ AÞeh©rs _ lp¡e sp¡ h¥íeh©rs õhuL$pfhu. b°pûZp¡ Ly$Vy„$b_p cfZ-`p¡jZ
dpV$¡ M¡su_p¡ `Z D`ep¡N L$fu iL$¡.
110
dpZk_p op__¡ h^y D`ep¡Nu kdÅsy„. s¡\u
b°pûZp¡_¡ `p¡sp_p S>Þd_y„ Al„`Zy _ lp¡hy„ OV$¡. b°pûZp¡_¡ dp_ Ap`hp_y„ L$üy„ R>¡ sp¡ kp\¡
S>ê$f `X$¡ k„N°pddp„ sghpfbpÆ_p¡ D`ep¡N L$fsp.
111
s¡ kde¡ Qpf hZ®_u blpf_p„ k|s,
h¥v$l, cug, iL$¹ hN¡f¡ v$pkh©qs L$f_pfpAp¡A¡ `Z ql„kp A_¡ Qp¡fu R>p¡X$hu Å¡BA¡ s¡_y„
k|Q_ R>¡.
112
D`fp„s nqÓe A_¡ h¥íe cpNhsu v$unp gu^u lp¡e sp¡ s¡ `Z S>Þd\u
Ar^L$pfu _ lp¡hp R>sp„ ^d®h„iue Nyfy_¡ L$pfZ¡ Aq^L$pfu b_¡ R>¡. Nyfy sfa_u cph_p Ars
106. kÐk„rNÆh_d¹ 5/3/87 MV˛{d©Ymo ~´˜Mmar H$œ`Vo {¤OgŒm_ ! m gm{dÃ: ﬂmOmnÀ`¸ ~´m˜mo
Z°{Ô>H$ BÀ`gm° mm87mm
107. kÐk„rNÆh_d¹ 5/7/3 X°dß {nÕ`ß M dm H$_© g›‹`monmÒÀ`m{X Z°À`H$_≤ m ey–mÙVoZ {d‡mo Z°d
g_mMaoV≤ mm3mm
108. kÐk„rNÆh_d¹ 5/7/27 MÂnoH$Z M Ho$Vä`m ZmM©`o¿N>S>H$aß VWm m C›_Œm_H©$n˛Ónß M
{dÓUmod©¡`© gXm ~˛Y°: mm27mm
109. kÐk„rNÆh_d¹ 5/13/9 - 5/14/2 AmÀ_mW© ^moOZß `Ò` aÀ`W© `Ò` _°W˛Z_≤ m d•Œ`W©
`Ò` MmYrVß {ZÓ\$bß VÒ` Or{dV_≤ mm9mm g_m{lÀ` {¤Omo {ZÀ`ß g ÒddUm©Z˛gm{aUr_≤ m d•{Œmß
gÂnmX`o––Ï`ß ZrMgodmß V˛ ZmMaoV≤ mm2mm
110. kÐk„rNÆh_d¹ 5/14/22 d°Ì`d•{ŒmÓdVÒÀdoH$mß ~´m˜U: H•${f_ml`Vo m H$bmm° `˛Jo Òd`m
d•Œ`m H˛$Q˛>Â~ß nmV_˛j_: mm22mm
111. kÐk„rNÆh_d¹ 5/16/34 - 2/7/54 - 2/19/86 {d‡mUmß kmZVmo ¡`°>`ß
~mh˛OmZmß V˛ dr`©V: m d°Ì`mZmß YZYm›`m‰`m{_Vaofmß V˛ O›_V: mm34mm ~´m˜UmZ≤
^JdÀ‡o>m{›d{XÀdm _mZ`oÀgXm m X•Ô>dm Xodmb`ß Xyamﬁ_ÒH˛$`m©ÀH•$VmœO{b: mm54mm Vo S> {n
F˛$’mÒÃ`ÒV{h© gmoXam y^{a_m{ZZ: m `˛XYß H˛$~oa{O›_˛ª`m¸F$ÒV°: gh gmZ˛Jm: mm86mm
112. kÐk„rNÆh_d¹ 3/42/4 d•{Œm : gS>H$aOmVrZmß VŒmÀH˛$bH•$Vm _Vm m H˛$bmMmaJVm {hßgm
d¡`m© Mm°`© M gd©Wm mm4mm
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î¡›$ R>¡. `p¡sp_p ApQpe® Aph¡ Ðepf¡ õhpNs dpV$¡ kpd¡ S>hy„ A_¡ `pR>p af¡ Ðepf¡ `Z
kudpX$p`„e®s hmphhp S>hy„
113
s`õhu A_¡ ÐepNuAp¡_p„ kpQp q_edp¡ S>Zpìep R>¡.
ÐepNuAp¡A¡ hõÓ, ^_pqv$_p¡ Aqsk„N°l _ L$fhp¡. s¡dZ¡ ð¡s h÷p¡ _ `l¡fhp, dpV$u\u
f„Nu_¡ `l¡fhp iyc ipõÓ_p `yõsL$p¡ A_¡ gMhp_p kp^_p¡ S>ê$fu lp¡e s¡V$gp fpMhp.
`p¡sp_u `pk¡ `pZu_y hpkZ L$pô$_y„ L$¡ sy„bX$p_y„ fpMhy„. cp¡S>_ dpV$¡ A¡dp_p„ S> `pÓp¡ hNf
f„N¡gp fpMhp. Ap D`fp„s, ÐepNuS>_p¡A¡ ÷u õ`i®, ÷u v$i®_ ÐepS>e R>¡. s¡ D`fp„s
_pfuAp¡_u rQÓ ârsdp `Z Å¡hp_u _p `pX$¡ R>¡. ÐepNuAp¡A¡ `p¡sp_y„ g]`hp_y„ AÞ_
d„Nphhp_y„ L$pd `Z ÷uAp¡ `pk¡ _ L$fphhy„. âpeqòs Å¡ ÐepNu _ L$f¡ sp¡ Ap k„âv$pe
blpf_p¡ NZhp¡. ÐepN ^d®dp„ âh®s¡gp kp^yA¡ `p¡sp_p S>Þd Npd¡ afu _ S> S>hy„ L$v$pQ.
S>hp_y„ \pe sp¡ `Z `p¡sp_p O¡f _ S> Åe. õhS>_p¡A¡ Ap`¡gy„ N°lZ _ L$fhy„ s\p s¡Ap¡_¡
L$p¡B`Z hõsy buÅAp¡ Üpfp A`phhu _l]. õhS>_p¡_p„ kyM,vy$:M âk„N¡ qõ\f b_u fl¡.
114
8:7:1 ""kÐk„rNÆh_d¹'' dp„ ÷u kb„^u Å¡hp dmsu ×rô$ :-
L$pmu k`}Zu_u S>¡d ÷uAp¡ \L$u ce `pdhp_y„ L$l¡ R>¡. Nyfy_¡ kdu` kb„^hpmu
÷uAp¡ rkhpe buÆ ÷uAp¡_p¡ õ`i® _ L$fhp¡, s¡_u kpd¡ cpjZ `Z _ L$fhy„ L$¡ Å¡hy„ `Z
_rl„.
115
k^hp ÷u dpV$¡ `rsh°sp ^d® L$l¡ R>¡. A_¡ ÷uAp¡_¡ `„QpN âdpZ L$fhp_y„ S>Zph¡
R>¡. L$\p âhQ_ âk„N¡ cL$s õÓuAp¡ dpV$¡, `yfyj õ`i® _ \B iL$¡. s¡hu b¡W$L$ ìehõ\phpmp¡
AgN âv$¡i fl¡sp¡. R>sp„ îu klÅ_„v$ ÷uAp¡_¡ L$epf¡L$ ^d®dpN£ â¡fhp q_f`¡n cph¡
k„bp¡^sp. ÷uAp¡ b°ûhpqv$_u A_¡ `fpÐ`fsÐh_¡ `pdu flu lp¡e sp¡ `Z `yfyjp¡A¡ s¡d_p
ApQpe® `v$¡ hfhp ep¡Áe _\u.
116
h°s hN¡f¡dp„ `Z õÓuAp¡_¡ dpV$¡ d„S|>fu g¡hu S>ê$fu R>¡ A_¡
L$g¡i \pe A¡hy„ lp¡e sp¡ h°s _ L$fhp. h°s `Z `rs_u d„S|>fu\u S> L$fu iL$sp Apd Alu„. Z
113. kÐk„rNÆh_d¹ 2/7/51 A{^d´Oo{ﬁOmMm`™ l•Àdm S>S> `m›Vß _Xm{lV: m ‡{VJ¿N>{V V{Ò_¸m
S>S> J´m_m›Vß V_Zd˛´OoV≤ mm51mm
114. kÐk„rNÆh_d¹ 4/62/33,36,38 - 4/63/34,44 - 4/65/20,22 AÒ`:
Òdo{›–`m `od À`m{JZmß g{›V {Z¸V_≤ m {dOoVÏ`m{Z `ÀZoV Vm›`odmVmo _˛_˛ j˛{^: mm33mm AﬁdÒ
Ãm{XZm ÒdÒ` {Zdm©hmo `mdVm ^doV≤ m `VoV VmdV: ‡mﬂÀ`° dn˛`©’_©gmYZ_≤ mm36mm
f _mg{dY•V°OuU£J•©hÒWmKm{MV°: {gV°: m EH$m erVham H$›Wm dÒÃI S°>{d©{Z©_Vm mm38mm
115. kÐk„rNÆh_d¹ 1/29/10,11 ÒÃrUmß J˛ÈÀdß ^{d H˛$d©Vo `o Vo {eÓ`^yVmg˛ namS>JZmg˛ m
{deofV: ÒdÒ` demg˛ Vmg˛ ´^ Ô>m ^d›À`od aV‡gŒH$m: mm10mm n˛ßgm ‡gS>JÒV˛ VVmo S> S>JZm`m:
H$Ò`m{n {h ∏$m{n M Z°d `˛ŒH$: m {Ò Ã`m ^O˛S>J`m Bd VﬁaoU o^VÏ`_Ò`m JÈ˛Um {deofmV≤
mm11mm
116. kÐk„rNÆh_d¹ 2/2/4 - 2/3/6 - 2/7/19 Y_m©‹d{Z ÒWmn{`V˛ß `mo{fVm ^mfVo
Ò_ M m VWm{n H$dm{n ZmgŒH$: g ~^ydmÀ_e{ŒH$V: mm6mm `˛ŒH$m`m {Z`_°: gd£: ‡m·m`m ~´˜m{U
{ÒW{V_≤ m A{n {ÒÃ`m_˛Imﬁ°d kmZß lÏ`ß {h n˛Èf°: mm19mm
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ÒÃr ÒdmVßÕ`ß Ah©{VA¡ qhQpf âv$ri®s \ep¡ R>¡. S>¡ sÐL$pgu_ kde - k„Å¡Np^u_ fus¡ ep¡Áe
gpN¡ R>¡. lp¡mu M¡g_ k^hp ÷uAp¡ A¡L$buÅ kp\¡ L$fsu. S>¡ qh^hp ÷uAp¡ v|$f flu_¡
Å¡su
117
R>sp„ îuklÅ_„v$Æ_u k¡hp - cqL$s ÷uAp¡ L$fsu. DÐkhp¡_u DS>hZu kde¡
MpÛ`v$p\p£ ÷uAp¡ bly kpfu fus¡ b_phhu. s¡dp„ `Z ÷u - `yfyjp¡_p AgN fkp¡X$p fl¡sp.
b°pûZ õÓuAp¡_u fkp¡e b°pûZ õÓuAp¡ S> L$fsu, nqÓe ÷uAp¡_u `Z nqÓe ÷uAp¡
Sy>v$u fkp¡e b_phsu lsu. _hu_ hõÓ hN¡f¡ îuklÅ_„v$õhpdu_¡ `l¡fphhp grgsp dp¡L$gu
Ap`su. fkp¡epAp¡ L$fsp„ `Z ÷uAp¡ OZu kpfu fkp¡B b_phsu lsu. S>¡ Å¡B fkp¡epAp¡
`Z QqL$s b_sp lsp.
118
ÅNfZ `Z ÷uAp¡A¡ ÷uAp¡_u kp\¡ S> L$fhp_y„ L$l¡ R>¡. blpf_p âv$¡ip¡dp„\u
Aph¡gp cL$sp¡_¡ `Z s¡ kde_u rhje `qfqõ\rs_¡ L$pfZ¡ klÅ_„v$Æ S>Zph¡ R>¡ L$¡, sd¡
Alu„\u kph^p_ \B_¡ S>Å¡. A_¡ õhkb„^hpmu ÷uAp¡_u fnp L$fÅ¡ s\p `p¡sp_p v$¡i
âÐe¡ S>S>p¡. Apd `p¡sp_p cL$sp¡ âÐe¡_u afS> `Z kdS>sp
119
cL$s ÷uAp¡ M|b kpfu
fus¡ S>`Þ_pd_y„ Âep_ ^fsu A_¡ s¡dp `p¡sp_p d__¡ rõ\f L$fu iL$su.
îuklÅ_„v$Æ_p Qpf¡e hZp£_p„ cL$sp¡ R>¡ A_¡ õÓuAp¡ `Z s¡d_p„ v$i®_¡ S>su.
klÅ_„v$Æ_¡ Ap`hpdp„ Aphsu Mpk kpdN°u gB s¡d_¡ `lp¢QpX$u, âZpd L$fu, õÓuAp¡ v|$f
S> Dcu fl¡su. v$rnZ qv$ip_p lqfcL$sp¡_u _pfuAp¡_¡ `|S>_ rhr^dp„ Ars Q`m NZphu
R>¡.
120
÷u g„`V$ NyfyAp¡\u `yê$jp¡\u kv$pe Q¡ssp fl¡hp_y S>Zph¡ R>¡. l„d¡ip kp^y k„sp¡_p¡
k„N L$fhp L$l¡ R>¡. _pfuA¡ L$¡ _pfu kdyl¡ L$vu$ A¡L$gp L$p¡B dydyny ìeqL$s `pk¡\u cpNhs¹
hpsp® _ kp„cmhu L$pfZ Ar_ô$p¡ kÅ®e R>¡. dyL$s âk„N _pfuAp¡_u dyqL$s dpV$¡ R>¡. Ap
L$¡hm L©$óZ qhj¡ e\p\® R>¡. gp¥qL$L$ ìehlpfdp„ Ap ep¡Áe _\u. S>¡d dyL$s `yfyj s¡d dyL$s
117. kÐk„rNÆh_d¹ 2/30/22,23 EH$V: gYdm `mo fm{¸F$rS˛>¸ naÒna_≤ m H•$ÓU~mbM{aÃ{U
Jm`›À`mo OZ_S>Jb_≤ mm22mm `Wm aS>Jmo J˛bmbß M Z Òn•eoÀgdß VWmS>Ydm: m `mo{fVmo XyaV:
{ÒWÀdm nÌ`{›V Ò_ h{aß Z•n ! mm23mm
118. kÐk„rNÆh_d¹ 3/16/21 Amny{nH$m Am›Y{gH$m {Zn˛Um: nmH$H$_©g˛m XyÔ>dm
VÀnmH$MmV˛`© {Z_m©Zm A^dﬁam: mm21mm
119. kÐk„rNÆh_d¹ 3/43/24 `y`ß gd} ^ŒH$OZm Xoem›Òdm›ÒdmZh_˛©Io m `mo{fVmo S> ‹d{Z
aj›V: gmdYmZm d´O{›ÀdV: mm24mm
120. kÐk„rNÆh_d¹ 3/54/6,7 AWmJ¿N>›Xm{ jUmÀ`m dV˛©bmoÓUrf_{ S>Vm: m ~’H$¿N>m¸
Vﬁm`©¸nbm Bd {dK˛V: mm6mm CnMma°: fmoS>e{^ÒV AmZM˛©`©Wm{d{Y m Vofmß nyOZMmV˛`© X˛ Ô>dm
V˛Ô>moS>^d’{a: mm7mm
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_pfu `Z `yfyj âk„N\u c°ô$ b_¡ R>¡.
121
õhS>_ `yfyjp¡ kp\¡ S>B AgN ÷u kdyv$pedp„
b¡ku cNhs L$\p kp„cmhu. kp^yAp¡_p hpX$ h„X$p\u Ap„sf¡gp r_hpk õ\p_dp„ cpNhs
L$\p kp„cmhp `Z âh¡i _ L$fhp¡. fpÓ¡ L$epf¡e õÓuAp¡A¡ N©l \L$u blpf _ _uL$mhy„ dpÓ
S>Þdpô$du s\p îulqf_p S>Þdp¡Ðkhdp„ S> blpf fpÓ¡ Bô$v$¡h_p„ v$i®_p\£ Aphhy„ Ðepf¡ `Z
fpnkp¡ \e¡ÃR>pê$`¡ fõspdp„ rhlfsp lp¡e R>¡ sp¡ s¡d_p\u v|$f fl¡hy„.
122
÷uAp¡_¡ `Z L$f¡gp
`p`p¡_y„ âpeqòs L$fu `p¡sp_p„S> r_edp¡ `pmhp_y„ S>Zph¡ R>¡. F$rj`„Qdu_y„ h°s ÷u dpV$¡
S>ê$fu NZ¡ R>¡.
123
Aep¡Âepâkpv$Æ s\p f^yhufÆ_u ^d®`Ð_uAp¡_¡ b„Þ_¡ M„X$_¡ rhj¡ fl¡gu lqfcL$s
÷uAp¡_p v$¡i c¡v$ ¾$d_¡ A_ykpf¡ Nyfy L$ep®. ÷uAp¡_y Nyfy`Ï ApQpe® `Ð_u_¡ S> ep¡Áe
ÅZu dep®v$p õ\p`u R>¡. s\p Nyfy`Ð_uAp¡dp„ ^_pqv$ r_rds¡ rhhpv$ \pe sp¡ s¡_p„ r_Z®edp„
b¡ b¡ ^d®r_› $k^hp õÓuAp¡ L$fhu. rh^hpAp¡_¡ A¡dp„ L$epf¡e _ Å¡X$hu.
124
N©lõ\pîddp„
âh¡iu L$¡hu L$Þep `fZhu ? s¡_y„ `Z hZ®_ R>¡. L$Þep_y„ v$p_ - Ap v$p_dp„ hpB_p
fp¡Nhpmy, nehpmy„, L$p¡Y$_p fp¡Nhpmp_p Ly$m_p¡ ÐepN L$f¡, vy$fpQpfu Ly$m_p¡ `Z ÐepN L$fhp¡¡.
÷u_p„ ê$` L$fsp„ NyZ_¡ h^y dlÐh Apàey„ R>¡. s¡\u S> NyZ\u AqÞhs `Z Þe|_ê$` hpmu_¡
â\d `k„v$Nu L$fhp_u L$lu R>¡.
L$p¡_¡ L$Þep Ap`hu ? sp¡, S>¡ Ars kdu` fl¡sp¡ lp¡e, Aqs v|$f fl¡sp¡ lp¡e, S>¡_¡ L„$B
^„^p¡ L$¡ AphL$_y„ kp^_ _ lp¡e, d„v$byrÂ^_p¡ lp¡e ApV$gp_¡ L$Þep _ Ap`hu. N©lõ\ \hp
BÃR>_pf¡ kpfp Ly$mdp„ DÐ`Þ_ \e¡gu kdp_ Års_u, `p¡sp\u hQdp„ _p_u A_¡ r_v$p£j
121. kÐk„rNÆh_d¹ 3/59/54, 64 B`ß dmV£d_odm{ÒV Zm{ÒV H$moS>ﬂ`Ã gße`: m n˛ßg: ÒÃr M
n˛_mﬁm`m© ~˛{‹Y^´eÒ` H$maU_≤ mm54mm _˛ŒH$‡gS>H$mo ZmarUmß _˛{ŒH$hoV˛{aXß dM: m EH${g_ﬁod
lrH•$ÓUo {ZÀ`_˛ŒHo$ {h gÂ^doV≤ mm64mm
122. kÐk„rNÆh_d¹ 3/63/4, 3/61/50,52,54 _Xmk`m dm Y_©Ò` ajmW©_{n H${h©{MV≤ m
ÒÃr‡gS>H$mo Z H$V©Ï`mo _˛ŒHo$Zm{n _Zr{fUm mm4mm d•{Vd‡md•Vo ÒWmZo gVmß ÒÃr{^: H$XmMZ m Z
‡doÔ>Ï`{_À`mkm _m{_H$m gd©`mo{fVm_≤ mm50mm Xe©ZmW©_{n ÒÃr{^: Òdo Ô>XodÒ` H${h©{MV≤ m
J›VÏ`ß Z°d amÃm° V˛ {dZm ¤mdÀ˛gdm° OZm: ! mm52mm amjgm: H$m_Ènm {h Y_©^´ßeH$am {Z{e m
Ma›Vr{V VXm JÂ`ß gmdYmZm{^aod {h mm54mm
123. kÐk„rNÆh_d¹ 4/12/23,24 Edß {ZdgVÒVÒ` ^ŒH$mZ›X{ZYoh©ao: m Ï`Vr`m`
Z^mo_mg: ‡m·m M F${fnΩM_r mm23mm g·{f©nyOmg{hVß g VŒm˛ ÒÃr: H$ma`m_mg d´Vß M gdm©: m
Vmgmß aOmoXy fU_„XOmVß gßemoY`Z≤ {Z_©bY_©nmoÔ>m mm24mm
124. kÐk„rNÆh_d¹ 4/40/37, 44ÒÃrUmß I S>¤`ÒWmZm_oV`mo`m}{fVm° J˛È m Ed_od {h
`˛ŒH$Àdm›_`m©Xm ÒWm{nVm _`m mm37mm ÒÃr‰`mß dmß Òdm{lVÒ Õ`W©{ddmXÒ` M {ZU©`o m H$m} g^V˛©Ho$
¤o ¤o `mofo a S>mÒV˛ Z π{MV≤ mm44mm
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A¡V$g¡ hpZu\u `Z buÅ_¡ v$p_dp„ _l] A`pe¡gu L$Þep_¡ `fZ¡ s¡ ip÷rhrls R>¡.
125
`fv$pfp lf_pf, hN¡f¡_u `Z _fL$ Nrs bsphu R>¡. s¡ kde¡ nqÓe fpÅAp¡dp„ bly`Ð_uÐh
â\p li¡. L$pfZ L$¡ hõspMpQf_u b¡ `Ð_uAp¡_p¡ D‰¡M R>¡. s¡ D`fp„s dpsp, bl¡_, v$uL$fu
kp\¡ A¡L$p„sdp„ _ b¡khy„ s¡dS> âL$pidp„ `Z s¡Ap¡ kp\¡_p¡ ìehlpf qhh¡L$\u L$fhp_y„ S>Zph¡
R>¡.
126
N©lõ\^d®_p¡ krhõspf D`v$¡i Ap`¡ R>¡. s¡dp„ rh^hp _pfu_¡ Ars r_ç_,
A`iyL$q_epm lu_ NZu R>¡. rh^hp ÷uAp¡A¡ Ap`rsL$pm rh_p `p¡sp_p r`sp s\p
`yÓpqv$ kb„^uS>_p¡_u kpd¡ `Z A¡L$p„sdp„ L$epf¡e _ fl¡hy. DÂ^h k„âv$pe_u rh^hp
÷uAp¡A¡ `yê$jp¡_p¡ õ`i® _ L$fhp¡. L$Þepv$p_ kde¡ S>dpB_p„ õ`i®_u AphíeL$sp R>¡ sp¡
s¡dp„ v$p¡j _\u s\p ÷uAp¡_y„ v„$X$\u fnZ L$fhp_u d_p L$f¡ R>¡. rh^hp ÷uAp¡A¡ Qpsydp®k
^pfZp-`pfZpqv$ h°sp¡ L$fhp A_¡ b°ûQe®_y„ Aô$ âL$pf¡ `pg_ L$fhy„ A_¡ `p¡sp_p„ Æh_
dpÓ `ep®á S>¡ ^_ lp¡e s¡_p¡ ìee L$epf¡e `Z _ L$fhp¡. ^d® L$pe®dp„ `Z _ L$fhp¡.
127
b^u
`f ÷uAp¡ âÐe¡ dp,bl¡_, v$uL$fu_p¡ cph k¡hhp_p¡ s¡dZ¡ cL$sp¡_¡ hpf„hpf A_yfp¡^ L$ep£
R>¡. A_¡ kp y^Ap¡ dpV$¡ ÷uAp¡_p¡ `qfQe s\p k„`L®$ hS>®e NZhpdp„ Apìep¡ R>¡. õhpduÆ
`p¡s¡ õÓuAp¡_u cqL$s, `|Å_p¡ õhuL$pf L$fsp„ A_¡ s¡d_p„ lp\_y„ cp¡S>_ `Z S>dsp„ R>sp„
s¡dZ¡ `Z õÓuAp¡ Å¡X$¡ ku^p¡ L$¡ NpY$ k„`L®$ fp¿ep¡ _\u. `p¡sp_p„ cL$s d„X$mdp„ A_¡L$
q_›$php_ A_¡ DÃQL$p¡V$u_u õÓuAp¡_p„ _pd s¡dZ¡ Ås¡ NZpìep R>sp„ Alp¡fps Qpgsu
s¡d_u ^d®QQp®dp„ L$p¡B ÷uA¡ cpN gu^p_y„ _p¢^pey„ _\u.
128 ÒdaOmoXe©Zß ÒÃr^r: JmonZr` Z
gd©Wm m Ap ÷uAp¡_¡ dpV$¡ S>fp kyfyrQ_p c„Nhpmy NZpe R>sp„ ^prd®L$ `f„`fp âdpZ¡ ep¡Áe
NZphy„. L$l¡hpsp Ly$mNyfyAp¡_¡ L$pfZ¡ Ly$Vy„$b vy$qjs \pe R>¡. A_¡ qh^hpAp¡_p¡ vy$fy`ep¡N ^d®_p
_pd¡ L$f¡ R>¡. cL$s ÷uAp¡, gu„`hp_y„, hpmhp_y„, ^p¡mhp_y„, cp¡S>_`Óp¡ gphhp_y„ L$pd L$fsu.
bpmidp® `p¡sp_u õ_yjp, `yÓh^y cqL$sv$¡hu_¡ ârsh°sp ^d®_p„ flõe kb„^u s¡_u `rsh°sp
î¡›$sp A„N¡_p¡ D`v$¡i Ap`¡ R>¡. A_¡ ksu_p QfZdp `©Õhu_p kdN° su\p£_¡ S>Zpìep
125. kÐk„rNÆh_d¹ 5/8/6,7,11 C¤hoÀg VVmo ^m`m© gdUm© gmY˛bjUm_≤ m OZoV˛agJmoÃmß M
_mV˛aﬂ`g{n S>H$m_≤ mm6mm AgdUm©{ddmhmo S> {n naXma{Zd•Œm`o m A{VH$m_mH˛$bÒ`°d {¤OÒ`
{d{hV: n˛am mm7mm g˛bjUm{n X˛:erbm H˛$bjUm{eamo_{U: m AbjUm{n `m gm‹dr gd©bjU^yÒV˛
gm mm11mm
126. kÐk„rNÆh_d¹ 4/13/6 - 5/8/42
127. kÐk„rNÆh_d¹
128. k„õL©$rs, Ap¡L$V$p¡bf 72, `©. 324
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R>¡.
129
rh^hp ÷uAp¡A¡ Bðfdp„ `rsbyqÙ fpMu h°s hN¡f¡_y„ k¡h_ L$fhy„ Å¡BA¡ s¡d ×Y$`Z¡
L$üy R>¡. s¡d_u A_yepeu kyhprk_u _pfuAp¡ `rsh°sp^d® A_¡ qh^hp _pfuAp¡ ÐepNuAp¡_u
S>¡d b°ûQe®_y `pg_ L$fsu lsu. L$\p L$fsp„ `Z q_edp¡ `pmhp_p NZpìep R>¡. s¡dp kp^y
s\p rhâp¡_u kpd¡ Å¡B_¡ L$\p L$l¡hu. ÷uAp¡_u kpd¡ S>p¡B_¡ _ L$l¡hu
130
Apd ÷u âÐe¡_u
kph^p_u Âep_ v$p¡f¡ R>¡. d^dp„k râe fpS>k, spdk d„Óp¡ `yfyjp¡ A_¡ õÓuAp¡A¡ S>`hp
_l].
Ap N°„\dp L$rh_u _L®$ A_¡ õhN® rhj¡_u dpÞesp `Z Å¡hp dm¡ R>¡. "hph¡ s¡hy„ gZ¡
A_¡ L$f¡ s¡hy„ `pd¡' A¡ Þepe¡ v$f¡L$_¡ `p¡sp_p L$d®_y„ am dmsy„ S> lp¡e R>¡. Al] L$rhA¡
vy$ô$L$dp£ L$f_pf_¡ S>¡ `uX$p cp¡Nhhu `X$¡ R>¡ s¡_y„ rhõs©s hZ®_ L$ey¯ R>¡. s\p vy$ô$p¡_p
dp_rkL$ hprQL$ s\p L$pqQL$ kh®L$dp£_¡ edfpÅ s\p rQÓNyá ÅZ¡ R>¡ s¡d v$ip®ìey„ R>¡.
131
_L®$_p OZp b^p âL$pfp¡ v$ip®ìep R>¡. S>¡hp L$¡ spqdöd, dlpi¥fh, i¥fh, Ly$„cu`pL$,
L$pgk|Ó, Aqk`Óh_, A„^L|$`, i|L$pfõe, k„v$i®_, L©$rdcp¡S>, sák|rd®, h¥sfZu,
ipëdrg, h°S>L„$V$L$, âpZfp¡^, kpfd¡epv$_, gpgcn, h¥ipk_, Ae:`p_, AhurQL$p,
A_¡ npfL$v®$dpqv$ Aphp lÅfp¡ _fL$ Ly„$X$p¡ R>¡. s¡dp„ `X$¡gp vy$ô$L$d® L$f_pfp `p`uAp¡ Arsê$v$_
L$fsp _fL$_p vy$:Mp¡_p¡ A_ych L$f¡ R>¡. edfpÅ_¡ `Z e\pL$d® kÅ L$fsp v$ip®hep R>¡.
132
dsgb L$¡ Ap b y^ ÅÎep `R>u dpZk kÐL$dp£ L$fsp¡ \pe s¡ v$ip®hhp_p¡ dy¿e l¡sy NZpe
R>¡. _fkp L$d® L$f_pf _L®$$_¡ `pd¡ R>¡. Apdp `fv$pfp âk„Nu, `f^_ lf_pf, ÷u_¡ W$N_pf,
h©qÑR>¡v$L$, qdÓÖp¡lu, h¥qv$L$p¡_p„ v|$jL$, qhjdìehlpfu, âprZ `uX$p L$f_pf, hZp®îd rhfyÂ^
L$pe® L$f_pf, âÅ_y„ fnZ _ L$fsp dpÓ L$f D^fph¡ R>¡. A_¡ ^_hp_ lp¡hp R>sp S>¡ v$p_ L$f¡
s¡ b^p S> d©Ðey bpv$ ^Zu eps_pAp¡_¡ `pd¡ R>¡.
133
kL©$sL$pfu _fp¡ õhN®cpNu b_¡ R>¡. sp¡
129. kÐk„rNÆh_d¹ 3/11/38 - 3/2/14 AmÒ_mH$rZm {h {dYdm ~hd: Òdg•H$›`H$m: m
J˛Ègßko^` EVo‰`mo J_© XY{V {ZÒÃnm: mm38mm MH$ma VÒ` nmΩMmbr nmH$^y_o¸ bonZ_≤ m
J•hgÂ_mO©Zß MFo$ZmZr VÒ`moŒm_Òdgm mm14mm
130. kÐk„rNÆh_d¹ 4/5/22 B{V nKß n{R>Àd°d dmM`oÀg H$Wmß ~˛Y: m gmYy{›d‡m{›dbmoä`°d
H˛$`m©XW© Z `mo{fV : mm22mm
131. kÐk„rNÆh_d¹ 1/35/30 Vofmß X˛Ô>m{Z H$_m©{U _ZmodmäH$m`Om›`{n m `_mo OmZm{V
gdm©{U {MÃJ˛·¸ VÃ d° mm30mm
132. kÐk„rNÆh_d¹ 1/35/38 X˛ÓH•$Vß `m¤eß `Ò` Vm¤eo {Za`o V˛ V_≤ m `_: jon`{V F$’mo
XyV°ÒVÀH$ZmoKV°: mm38mm
133. kÐk„rNÆh_d¹ 4/14/10,12,14,18,24 AZmWmß ‡_Xmß ~mbmß ^rVmß Vn{ÒdZr_≤ m
dΩM`{›V Zam `o M Vo d° {Za`Jm _Vm: mm 10 mm gyMH$m: g{›Y^oŒmma: nad•Œ`˛nOrdH$m: m
AH•$Vkm¸ {_ÃmUmß Vo d° {Za`Jm _Vm: mm12mm {df_Ï`dhmam¸ {df_m¸°d d•{’f˛ m bm^of˛
{df_m¸°d Vo d° {Z0 mm14mm doX{dF${`U¸°d doXmZmß M°d XyfH$m: m doXmZmß boI_m¸°d Vo d° {Z0
mm18mm AJmo·ma¸amOmZmo ~{bfS>≤^mJVÒH$am: m g_Wm©¸ﬂ`XmVmaÒVo d° {Z0 mm24mm
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s¡dp„ L$¡hu ìeqL$sAp¡_p¡ kdph¡i L$fhp¡ ? ^d®_y„ `pg_ L$f_pf, Nyfy_¡ `yóL$m ^_ Ap`_pf,
`fv$pfpdp„ gn _ fpM_pf, `fvy$:Mc„S>_, Æs¡qÞÖe, ndp Ap`_pf, v$epmy, v$p_u
k„sp¡ju, kdbyqÙdp_, gp¡L$p¡`ep¡Nu hph, rhîpdN©l b„^ph_pf, iyÂ^ Örô$hpmp kv$¥h
õhN®_¡ `pd¡ R>¡.
134
^d®o ^d®v$¡h¡ `p¡sp_u `Ð_u_p¡ Ap¥Âh®$v$¥rlL$ k„õL$pf e\prhr^
e\p^_pr^ `p¡sp_p S>e¡›$`yÓ `pk¡ L$fpìep¡. `Ð_u_p dfZbpv$ ^d®v$¡h l„d¡ip
îudv$¹cpNhs¹_p v$id õL„$^_p¡ `pW$ L$fsp lsp. v$f dpk¡ `Ð_u_y„ dprkL$ îpÂ^ L$fphsp
lsp. DÞdprkL$, qÓ`prnL$, DÞjpZdprkL$ A_¡ jpÎjprkL$ hN¡f¡ îpÂ^rhr^ `p¡sp_p
S>e¡›$`yÓ `pk¡ L$fphsp lsp. s¡ kde¡ b°pûZp¡_¡ `Z S>dpX$sp lsp.
135
k„s dlpÐdpAp¡_p
d©sv$¡l_¡ Ag„L©$s L$fu `h®s_u NyapAp¡ L$¡ dp¡V$p AfÎedp„ õ\p`hp¡. kdyÖ_p âhpldp d|L$hp¡
L$¡ AqÁ_ k„õL$pf L$fhp¡. âpL©$s Æhp¡_u S>¡d s¡d_u `pR>m fyv$_ L$fhp_u d\pdZ L$f¡ R>¡.
136
r`sp_u d©Ðey kdu` qõ\su ÅZu A„sL$pm_p¡ kh®rhr^ r`sp `pk¡ L$fpìep¡. kyhZ®v$p_
L$fpìey„. v$i âL$pf_y„ õ_p_ L$fpìey„ h¥óZh îpÂ^ L$fpìey„. v$i âL$pf_p„ v$p_, v$rnZpAp¡,
ê$Z^¡_y„ `p`^¡_y„ A`phu.
137
ibrhr^_y„ hZ®_ `Z Å¡hp dm¡ R>¡. S>¡dp„ ib_¡ A¡L$p¡r^ô$ rhr^\u ib_pd\u
r`„X$ Apàep¡ A_¡ Üpfv$¡idp `pÞ\ _pd\u r`„X$ Apàep¡. QL$gpdp„ M¡Qf _pd\u ÓuÅ¡ r`„X$
Apàep¡. A^®dpN£ rhîpd õ\p_dp„ c|s _pd\u â¡s_¡ Qp¡\p¡ r`„X$ Apàep¡. ÷uAp¡ QL$gp
ky^u S>B_¡ _v$uA¡ õ_p_ L$fhp NB. rQspõ\p_dp„ `p„Qdp¡ r`„X$ Apàep¡. ibv$Á^âpe \sp„
kh£ õ_p_ L$fhp Nep. Ðep„ rsgrdqîs ÓZ S>gp„S>rgAp¡ q`s©su\®\u â¡s_¡ Ap`u A_¡
kb„^ âdpZ¡ îÂ^p„S>gu Ap`u. b^p ÷u-`yfyjp¡ Apðpk_ Ap`u O¡f Nep. v$i qv$hk
lj®frls \B kpe„L$pm¡ cNhs¹Nusp kp„cmhp gpÁep.
138
kh® k|sL$u dpÓ dp_rkL$ `|Å
v$i®_ L$fsp lsp. îu _ugL„$W$ â\dpîddp„ fl¡gp A_¡ k|sL$_p¡ k„b„^ _rl lp¡hp\u
134. kÐk„rNÆh_d¹ 4/14/27,28,33,40,57 XmZoZ Vngm M°d gÀ`oZ l’m`m{n M m `o
Y_©_Z˛dV©›Vo Vo Zam: ÒdJ©Jm{_Z: mm27mm e˛lyfm{^ÒVnmo{^¸ {dKm_mXm` dm YZ°: m `o ‡{VJ´h{Z:
ÒÃohmÒVo Zam:0 mm28mm gd©{hßgm{Zd•Œmm¸ Zam: gd©ghm¸ `o m gd©Ò`ml`^yVm¸ Vo Z0 mm 33mm
{dhmamdgWmoKmZHy$nmam_g^m‡nm: m H$ma`{›V ÒdeäÀ`m `o Vo Z0 mm40mm ›`m`monoVm J˛UmonoVm
Xod{¤Onam: gXm m `Wmo{MVmoKmoJnamÒVo Zam: ÒdJ©Jm{_Z: mm57mm
135. kÐk„rNÆh_d¹ 1/38/6,7
136. kÐk„rNÆh_d¹ 4/66/64,65,66 ‡moŒH$m: na_hßgmÒVo km{Z^ŒH$m¸ gmŒdVm: m
_hm^mJdVm: g›V: gmYdmo ~´˜do{XZ: mm64mm Vofmß XohÒV˛ nΩMÀdo J›Yn˛ÓnmKbS>H•$V: m
ÒWmnZr`mo {JaX©`m™ _hma `o S> Wdm OZ°: mm65mm AÂ~˛dmhmo S> {æXmKmo dm XoeH$mbmZ˛gmaV: m
H$V©Ï`mo amoXZß Z°d H$m`© ‡mH•$VOrddV≤ mm66mm
137. kÐk„rNÆh_d¹ 1/40/2,6,8
138. kÐk„rNÆh_d¹ 1/40/25,26,43
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kÞÂeph„v$_pqv$ r_ÐeL$d® ârsqv$_ e\prhr^ L$fsp lsp.
139
d©Ðey_p buÅ qv$hk¡ fpd âsp`¡
rQspcõd k|f\|dp a¡L$u Aqõ\ k„Qe_ îpÂ^ L$ey¯. kpdh¡v$u lp¡hp_¡ L$pfZ¡ _hîpÂ^ L$fsp
â¡sr`„X$p¡ v$i Apàep.
v$id¡ qv$hk¡ r`„X$v$p_ `R>u kh®k q`„X$S>_p¡A¡ Aep¡Âep\u blpf_p„ âv$¡idp„ dpep_p
L$¡i, v$pY$u, dy„R>, dy„X$_ L$fpìey„ kp¡m îpÂ^ L$fu b°pûZp¡_¡ v$qnZpAp¡ Ap`u s¡ `R>u ApÛ
dprkL$, DÞdprkL$, qÜsue dprkL$, Ó¡`rnL$ hN¡f¡ kp¡m îpÙ L$fpìep. oprsS>_p¡_¡
S>dpX$ep. bpfd¡ qv$hk¡ kq`„X$uL$fZ îpÂ^ L$ey¯. bly âL$pf_p v$p_ v$B h¥óZh îpÙ L$ey¯. ^_
h÷ hN¡f¡ Apàep.
140
âpQu_ kde\u S>, cpfsue S>_kdpS>_u d_p¡h©rsdp„ iyL$_
A`iyL$__u hps Âep_ M¢Q¡ s¡hu R>¡. ""kÐk„qNÆh_''dp„ Aphu ^Zu bpbsp¡ âpá \pe
R>¡. S>¡d L$¡, Akyf NyfyAp¡_u Apop A_ykpf hs®_pfp fpÅê$` L$¡V$gpL$ Akyfp¡ A^d® âhsp®hu
hZp®îd_u ^d® dep®v$p c¡v$u _pMu lsu. kv$^d®, N„Npsu\p£, v$¡hp¡ s\p kp^yS>_p¡ ifZ
`pdsp _ lsp. A_¡ vy$:Mu \sp lsp. Ap\u A^d®_p cpf\u `©Õhu `Z L„$`hp gpNu A¡V$gy„
S> _l]. `Z vy$óL$pm rhS>mu ep sp¡ c|L„$`pqv$ A`i|L$_p¡ `Z v$¡Mphp gpÁep.
141
õhà_p¡_y„
`Z Aqs dlÐh v$ip®ìey„ R>¡ s\p S>ep¡rsjrhÛp A_¡ N°lp¡dp„ `Z rhðpk fpMsp S>Zpìep
R>¡. v$¡hp¡_u S> `yó`h©rô$ hN¡f¡dp„ `Z îÂ^p_p v$i®_ \pe R>¡. îu O_íepd_p„ S>Þd kde¡
qhrh^ dlp¡Ðkh s\p Ap_„v$_u Myipgu_p ApL$j®L$ sÐhp¡ L$rhA¡ hZu gu^p R>¡.
142
ip`
A„N¡_u rhNs_p„ `Z âk„Np¡ Al] R>¡. S>¡d L$¡ AðÐ\pdp_p¡ îp` R>¡.
143
$ Ak|fhN®dp„ `Z
õhùv$e_p¡ L„$`pfp¡ X$pbp _¡Ó lõspqv$ L„$`_ s\p dp\¡ L$pN b¡khp¡ hN¡f¡ A`iyL$_rQÞlp¡ \hp
gpÁep lsp.
144
Ly$mpQpf âdpZ¡ v$¡hidp®A¡ Qp¥g k„õL$pf ÓuÅ hj£ L$fpìep¡. O_íepd
bpmL$p¡ kp\¡ h_âv$¡idp„ fdhp Åe R>¡. Ðepf¡ L$pqgv$Ñ¡ Apkyfu dpep_y„ kS®>_ L$ey¯ lsy„.
Ap_p `X$^p ê$`¡ ÷uAp¡_p S>dZp s\p `yfyjp¡_p X$pbp A„N afL$hp gpÁep lsp.
145
îu
klÅ_„v$ õhpdu_p A„sÂep®_ kde ANpD âL©$rsdp„ \e¡gp DÐ`ps_¡ v$ip®hu L$rhA¡
139. kÐk„rNÆh_d¹ 1/40/48
140. kÐk„rNÆh_d¹ 1/41/4,3,20,21
141. kÐk„rNÆh_d¹ 1/38/6,7 ‡{V_mgß _m{gH$m{Z ‡o_dÀ`m AH$mam`V≤ m VWmoZ_m{gHß$ lm’ß
Ã°njß M `Wm{d{Y mm6mm DZfm _m{gHß$ lm’ VV: fm _m{gHß$ Z•n ! m ghÒÃeÒVÃ {d‡mZ
`Wo{ﬂgV_^moO`V≤ mm7mm
142. kÐk„rNÆh_d¹ 1/10/36,37
143. kÐk„rNÆh_d¹1/22/78 XodVm: eV_ImX`mo _˛Xm n˛Óndf©U_H$mf©˛ÈÀg˛H$m: m Jm`Zß M
g˛aamOJm`H$m¸È Z•À`_H•$VmﬂgamoJU: mm78mm
144. kÐk„rNÆh_d¹ 1/20/28,29
145. kÐk„rNÆh_d¹ 1/28/1
214
Aq_ô$ b_ph_u k|Q_p L$fu R>¡. S>¡d L$¡, Aqs suh° h¡Nhpmp¡, ce„L$f iåv$hpmp¡ hpey
ay„L$php gpÁep¡. h©np¡ `X$u Nep k|e® q_õs¡S> \ep¡. `yfyjp¡_p„ X$pbp A_¡ õÓuAp¡_p„ S>dZp
A„N afL$hp gpÁep. `yê$j_p„ S>dZp bply A_¡ S>dZp_¡Ó_¡ afL$hy„ iyL$q_epm NZpsy„.
146
k„õL©$s kpqlÐedp„ `Z Ap S> âL$pf_p„ iyL$_ - A`iyL$__u hps Å¡hp dm¡ R>¡.
d„qv$f_u ârs›$prhr^ A_¡ iycL$pe®dp„ S>ep¡rsjip÷_y„ Mpk dlÐh Å¡hp dm¡ R>¡. N°lp¡ A_¡
s¡d_u ip„rs dpV$¡ ep¡Áe S>ep¡rsj rhÛp_p ÅZL$pf_u dv$v$ g¡hpdp„ Aphsu. `„QpN`Ó_p¡
`Z D`ep¡N \sp¡ A_¡ `p^X$udp„ s¡_¡ d|L$hp_p¡ qfhpS> lsp¡, s¡ ÅZu iL$pe R>¡.
147
Ap
N°„\dp„ Apîd q_hpku dyr_S>_p¡_y„ hZ®_ L$rh_¡ Akf L$pfL$ fus¡ L$ey¯ R>¡. dyr_S>_p¡_p s`_u
Akf\u âpZuAp¡ `Z dÐkf frls b_u A¡L$buÅ kp\¡ fl¡sp lsp.
148
s¡ kde¡ dyr_S>_p¡
L„$\pAp¡ hX$¡ kuhu_¡ L$f¡gp h÷p¡ A_¡ hëL$gp¡ `l¡fsp. s`õhuAp¡ d©NQdp£ `l¡fsp. Ðep„
Aq‚Ly„$X$p¡ `Z lp¡d-lh_ dpV$¡ Ak„¿e Å¡hp dmsp. L$¡V$gpL$ dyr_Ap¡ A¡L$S>hpf hpey_y
cnZ L$fu_¡ fl¡sp L$¡V$gpL$ `pZu_u hfpm\u S> fl¡sp, L$¡V$gpL$ Q„ÖqL$fZ_y„ `p_ L$fu_¡ fl¡sp
sp¡ hmu AdyL$ dyr_S>_p¡ ^ydpX$p¡ A\hp TpL$m`p_ L$fu_¡ Æh_ ìesus L$fsp lsp. v„$sfrls
dyr_Ap¡ `Ð\f\u hpV$u_¡ cp¡S>_ L$fsp. L$¡V$gpL$ `Óam_y„ cnZ L$fsp, L$¡V$gpL$ sp¡ S>mdp„
flu_¡ q_f„sf S>` L$fsp sp¡ hmu hjp®Fy$sydp„ `Z My‰u S>Áepdp„ b¡ku s`õhuAp¡ s`
L$fsp. bÖuh_dp„ ""L$rmeyN_u'' Akf v$¡Mpsu _\u.
149
_pfpeZ dyr__p„ v$i®_ am_u
BÃR>p 139 dyr_Ap¡ bqÖL$pîddp„ `^pep® lsp. N„Np _v$u_¡ A¡L$ `rhÓ õ\p_ sfuL$¡ hZ®hu
s¡_u dlsp Npe R>¡.
150
eyÂ^ L$fsu hMs¡ S>¡ iõÓp¡ h`fpe¡gp s¡_p _pd-kÐk„rN Æh_dp„
dm¡ R>¡. s¡dp„\u L$¡V$gpL$ Al] _p¢Âep R>¡. Ark-sghpf, iL$su-L$pky, _pd_y„ Apey^,
^_yj-^_yóe, `fiyqÞÃR>sp_-suÿZ ^pfhpmp `fiy, L$Þsp-cpgp, MX$hp„N-Qp¡M„X$p,
gp„bp MpV$gp_p Bkp¡ D`mp„ A\hp dlpv$¡h_y„ MX$hp„N _pd_y„ Apey^, gp¡l v„$X$, L$p›v„$X$
rQr`V$p_-Qu`uep Ap D`fp„s rkÞvy$fphpspr_ qÓiygpr_ A¡V$g¡ L$¡ qkÞv|$f eyL$s qÓiym,
cyk„X$u-`Ð\f a¡L$hp_y, Qd®de e„Óê$` A¡L$ Ås_y, A÷, nyfp_-R>fpAp¡, AqÁ_ bpZp_
146. kÐk„rNÆh_d¹ 1/26/34 dm_mS>J›`{\˛$aZ≤ n˛ßgmß XjmS>mJ{Z M `mo{fVm_≤ m _o{Zao VoZ
n˛ÃmUmß {aÔ>‡m{·ß V˛ Vo ¯{X mm34mm
147. kÐk„rNÆh_d¹ 5/68/52 - 5/68/56 - 4/32/17
148. kÐk„rNÆh_d¹5/12/49¡`mo{V{d©Xmo {d{XÀd°d X˛Ô>ÒWmZ{ÒWVmZ≤ J´hmZ≤ m em{›VÒVofmß
‡H$V©Ï`m XmZß XŒdm `Wm{d{Y mm49mm
149. kÐk„rNÆh_d¹1/4/36_•JamO_˛Im¸ `Ã d° JVZ°g{J©H$X˛Ô>d•Œm`:m nedmoS>{n `Wm
d{Z{¤Om F${fd•{Œmß XYVo {h {Z:Ò_am: mm36mm
150. kÐk„rNÆh_d¹ 1/4/44,45,46
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- AqÁ_ - bpZ hN¡f¡.
""kÐk„rNÆh_d¹''dp„ h©np¡_p _pd rhi¡j ê$`¡ S>Zpìep R>¡. S>¡dp„ Ap„bp, fpeZp¡,
DdfX$p¡, L$p¡W$u, hX$, `]`f, `ugyX$p, Apdgu, `u`mp¡, _pmue¡fu, spX$MS|>fu, _pf„Nu,
g]bp¡B, _pNL$¡if, `yÞ_pN, bp¡fkgu, Apkp¡`pgh, `pV$g, kyhZ®L$¡sL$u, Qd¡gu, buÅ¡fu,
ká`Z}, `„QL$p, L$f¡Z, kdX$u, bugu, MX$, Q„`p¡, bp¡fX$u, MpMfp¡, kp¡`pfu, L$v„$b,
Ly$f„V$L$, aZk, L$¡m, b„Þ^yÆhL$, Sy>B, gudX$p¡, Å„byX$p¡, dlyX$p¡, hN¡f¡_p¡ kdph¡i R>¡. dlu,
kpc°esu A_¡ h¡s°hsu _v$u_p Apæe„sf âv$¡ip¡_¡ fkpm A_¡ `yr_s NZph¡g R>¡.
151
îu
klÅ_„v$Æ `Z s¡ kde¡ L$¡V$gpL$ dlpsmphp¡_p„ sV$dp„ _v$uAp¡_p„ L$p„W$¡ Ly$hpAp¡ `pk¡ L$¡ `R>u
OV$pv$pf h©np¡_u Np¡mpL$pf R>pepdp„ Apîe g¡sp Ðep„ ApSy>bpSy>_p Npd_p A_¡ âv$¡i_p gp¡L$p¡
`Z c¡Np \sp„ Ap\u gp¡L$k„`L®$ OZp¡ fl¡sp¡ A_¡ hpZu sp¡ gp¡L$cp¡Áe fl¡su S>.
152
õhprd_pfpeZ b°pûZp¡, kÐk„rNAp¡ A_¡ Nfubp¡_¡ S>dpX$hpdp„ h^y ê$rQ fpMsp lsp.
fkp¡e_p hZ®_p¡ M|b R>¡. fkp¡B dpV$¡ D`ep¡Ndp„ g¡hpsp kp^_p¡_p„ _pd NZpìep R>¡. S>¡dp„
Açbfuj JX$p L$Y$pep L„$vy$-Tpfprhssõ`pg-dp¡V$u L$\fp¡V$p¡, L$V$pl-L$Y$pep. v$u^®Âhu-
gp„bplp\_p L$X$R>p, r`W$fp_-lp„X$gp, Ly„$X$-Ly„$X$p sv|®$-QpV$hp s\p hp_NuAp¡ cfhp dpV$¡_p
dp¡V$p `V$pfpAp¡ `Z kdpqhô$ R>¡.
Ap D`fp„s duW$p dkpgpdp„ `Z lmv$f, dfep, Æê$, sS> ^pZp, fpB, Apvy$,
Apdgu, ghZ, hN¡f¡_p¡ D`ep¡N L$fu. ^u, s¡geyL$s, A¡gQu, ghu„N, sS>, fpB, ^pZp
hN¡f¡_p¡ h^pf L$fu ipL$ b_phhp s\p Qp¡Mp `Z kyN„^uv$pf fl¡sp.
153
Ap D`fp„s v$l],
R>pk, v|$^ hN¡f¡_p¡ `Z D`ep¡N \sp¡. sÐL$pgu_ fkp¡e_u hp_NuAp¡_p _pd _p¢^uA¡ S>¡dp„
MpS>L$pr_, MpÅ, iyóLygu - S>g¡bu, L$hL$phqV$L$p-L$Y$u hX$uAp¡, `|qfL$p-`|fuAp¡ `p¡rgL$p-
`|fZ`p¡mu, `pekiycd-v|$^`pL$, A`|e-dpg`yX$p, k„Qph-iufp¡, ^|^fp - y^^fp,
151. kÐk„rNÆh_d¹ 1/5/24 `m lr_ho¸aOQ>m_˛H˛$Q°>H$^yfm go›–°: g˛a°: g˛aJU°¸ {ZfoÏ`_mUm m
_˛ŒH°$_˛©_˛j˛{^aWm{Ib{g{’H$m_°: gd©W©Xo{V gVVß ^˛{d god{Z`m mm24mm
152. kÐk„rNÆh_d¹ 3/47/50,51,52,53,54 Am_´mUmß jr{aH$mUmß M `Ã gS>I`m Z {dKVo
m A›`o S>{n ~hd: g{›V d•jm `Ãg˛I‡Xm: mm50mm CX˛Â~am: H${nÀWm¸: dQ>m: ﬂbjm¸ nrbd: m
A{ÂbH$m¸ÀWJ˛›Xm¸ Zm{bHo$amÒV•U–˛_m: mm51mm ~rOnya_ZmaS>JOÂ~ram_´mVH$mÒVWm m
ZmJHo$gan˛ﬁmJ~H˛$bmemoH$nmQ>bm: mm52mm g˛dU©Ho$VH$rOmVreVnÕ`¸ _{ÑH$m: m nΩMH$m:
H$Iram¸ e_r{~Îd–˛_moÀnbm: mm53mm ~X`©: {Hß$e˛H$m: nyJm: H$XÂ~m¸ H˛$a Q>H$m: m nZgm¸
H$XÎ`¸ ~›Y˛OrdH$`y{WH$m: mm54mm
153. kÐk„rNÆh_d¹ 3/47/59 V˛Qo> f˛ gagmß Ho${MﬁXrZmß n˛{bZo f˛ M m Ho${MÀHy$nmonH$ Ro>f˛
›`dg›H${V{M¡OZm: mm59mm
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dpýX$L$pqv - dp„X$p hN¡f¡ MpÛrhi¡j, hV$L$p-hX$p, `r\®L$pM„X$-bfau_p Vy$L$X$p, r`„X$L$p_-`¡X$p
NyX$L$-gpL$X$ipBgpXy$, N°uÞ\L$p_-Np„qW$ep, dp¡v$L$-gpXy$ L$rgL$pgXy$ - L$mu_p gpXy$ kL$sy-
v$mgpXy$-v$p¡rlsp, v$lu^fp - Q|Z®gWy$L$p_, sm¡gp gpXy$, kp¡lprgL$p - ka¡v$ k|„hpmuAp¡,
k¡rhL$p- ka¡v$ k¡hp¡, Ûys`yfL$p_-^¡bf, `p¡rgL$p-fp¡V$guAp¡, v$ep¡v$_ - v$l]-cps,
v|$Á^L|$f-vy$^cp_ dyv$NQ|Z®-dNv$pm, rsgr`ô$ - sgkp„L$mu, fkpgp-iuM„X$, k|Mv$p„ -
kyMX$u, a¡b°u - kysfa¡Zu, `uskpfpZu- `spkp, ^y„^f-^y^fp, NyÞv$`pL$ - Ny„v$f`pL$,
`|`p_-h¡Y$du, dp¥qL$sL$ gXy$L$p_- dp¡rsepgpXy„$ L$rgçbp_-L$ghp¡, fçep_ qõ\fL$p_ -
fdZue W$p¡f, ^u - kpL$f rdqîs L$¡mp, h©ÞspL$ crS®>s„ - f]NZ_y„ cf\y„, `yó` - hqV$L$p -
ayghX$u, `sfh¡rgep, L$p¡mp, A_¡ NgL$p_p crS>ep„, syhfu k|`syh¡f_u v$pm, L$W$p¡mdp„ `Z
lqfdÞ\p-QZp q_ó`php_ - hpg, hsy®mp - hV$pZp, dÎX„$$ - dW$p¡, Af_pg-A\pZp,
^pÞeL$pv$¡ QV$_u-^pZp Apvy$ hN¡f¡_u QV$Zu `p`X$ A_¡ dpMZ hN¡f¡_p¡ `Z D`ep¡N
\sp¡. Sy>v$u Sy>v$u cpÆAp¡_p¡ `Z D‰¡M dm¡ R>¡. d¡q\L$p - d¡\u_u cpÆ sÎX$ygue -
sp„v$mÅ_u cpÆ, d|gL$ - d|mp_u cpÆ, is`yó`p khp_u cpÆ, AçbgyZu - MpV$u
gyZu_u cpÆ, fpS>Nfp¡ s\p L$ZTfp¡ `Z D`ep¡Ndp„ g¡hpsp¡.
ipL$dp„ fpS>L$p¡ipsL$u - syqfep, L$p¡ipsL$u - NgL$p, Nhplf-Nhpf, rcÎX$L$-
c]X$p, fL$spmy - fspmy, õhZ®vy$Á^p - v|$^u, h©ÞspL$-f]NZ, dyÐL$fu - dp¡^fu, L$L$p£V$L$ -
L„$L$p¡X$p, R>rçbL$p - hpgp¡m, L$L®$V$u - L$pL$X$u, rQc®V$ - rQcX$p, âhpgpr_-`fhm
rbçbuagpr_ ^ugp¡X$p, ipL®$fL„$v$, iL$fL„$v$ M|b®S> - sfb|Q, L$pfh¡ëg -L$pf¡gp, Ly$ódÎX$ -
L$p¡my, dyr_riçbu - ANqõ\epamu, fpS>dpjL$ riçbu - Qp¡mpamu, k|fZ hN¡f¡ L$rhA¡
NZpìep R>¡.
154
Ap Mf¡Mf fk`|Z® rhje R>¡ A_¡ k„âv$pe_p„ DÐkhp¡ v$fçep_ \su fkp¡e
s\p rhrh^ `v$p\p£_p k„õL©$s _pd Âep_dp„ fpMhp S>¡hp R>¡. ""kÐk„rNÆh_d¹''dp„ D`gå^
Aep¡Âep_u q_dp®Z ìehõ\p D`f\u sÐL$pgu_ bÅf, dL$p_ hN¡f¡_p¡ ¿epg Aph¡ R>¡. s¡
_Nfu rhrh^ h©np¡ gspAp¡ hX$¡ ip¡cpedp_, _p_p - rh^ fpÅqv$L$_p„ bNuQpAp¡\u Qpf¡
sfa hu„V$mpe¡gu R>¡. S>¡ `|fudp„ _p_p dpNp£, dp¡V$p dpNp£ Qp¡L$ A\hp Ap„NZp, lpV$ bÅf_p
õ\p_p¡ Sy>v$p Sy>v$p rhcpN\u R>¡. s¡ kh® hpmu_¡ `pZu R>p„V$u _¡ õhÃR> L$fu N©l Üpfp¡,
`yfÜpfp¡_u Ly$„Ly$d am, `yó`i¡gX$u_p„ v„$X$\u `|Å `Z L$f¡gu R>¡. kps dpm\u k„`Þ_ AÐe„s
154. kÐk„rNÆh_d¹ 3/15/16 EbmbdS>JÀdänÃam{OH$mOaUmofU°: m
H˛$ÒV˛Â~˛È‡^y{V{^K•©VV°bg_{›dV°: mm16mm
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ka¡v$ A¡V$g¡ S> L¥gpkQm riMf kv©$i gpB_ b„^ fl¡gu, qhipm, A_¡L$ Qy_pb„^ A¡hu
lh¡guAp¡ - dl¡gp¡ s\p rhÛp\} kÞepkuAp¡_¡ fl¡hp_p rhipm `„qL$sb„^ dW$p¡ s\p
h¡fpNuAp¡_p„ ANqZs d„qv$fp¡ hX$¡ qbfpS>dp_ R>¡. ky„v$f NS>fpÅ¡ s\p Aðp¡ s\p h©jcp¡_u
cuX$hpmu _Nfu lsu. s¡ kde¡ Qsyh®Zìehõ\p lsu. v$f¡L$ hN®`p¡s `p¡sp_p„ Sy>v$p qhcpNdp„
fl¡sp lsp.
155
k„Âep kde¡ âÐe¡L$ fpdd„qv$fp¡dp„ ApfsuAp¡, Npe_p¡, huZp, d©v„$Np¡, i„M, L$p„kp_u,
L$fspg, Tpgf, sye®, _Npfp, hN¡f¡_p _pv$ kp\¡ Dspfpsu bÅfp¡dp„ `Z lpfb„^ hõsyAp¡
Np¡W$h¡gu R>¡ A_¡ `„qL$sb„^ Np¡W$h¡gp âNV$ph¡gp âv$u`p¡ hX$¡ lpV$ bÅfp¡ Arsie ip¡c¡
R>¡.
156
^d®v$¡h `p¡sp_p¡ kpdp_ NpX$pqv$L$dp„ cfu_¡, `Ð_u s\p `yÓp¡ kp\¡ kpL$¡s S>hp
_uL$ýep lsp. Ap fus¡ A¡L$ S>ÁepA¡\u buÆ S>ÁepA¡ kpdp_ NpX$pqv$L$dp„ cfu_¡ gB S>hpsp¡
lsp¡.
157
fpdp_„v$ õhpdu kp¡_p fÐ_S>qX$s dlp_ f\dp„ b¡ku c|S> _Nf\u âõ\p_ \sp
Å¡hp dm¡ R>¡. s\p cL$sp¡ Üpfp `|Åsp dpg|d `X$¡ R>¡.
158
fpdp_„v$ õhpdu_p Ahkp_ `R>u
îulqf kcp L$fsp s¡dp„ kp¥\u ApNm _¥r›$L$ b°ûQpfuAp¡, s¡d_u `pR>m kp^yAp¡ A_¡
s¡d_u `Z `pR>m rhâp¡ b¡ksp, s¡d_u `pR>m nqÓep¡, s¡d_u `pR>m h¥íep¡ s¡d_u `pR>m
iyÖp¡_u b¡W$L$ ìehõ\p fl¡su. S>¡ Qpf hZ®\u `Z AgNS>_p¡ lsp„ s¡ kp¥\u `pR>m b¡ksp
Ap fus¡ îu lqfA¡ b¡W$L$ ìehõ\pdp„ `p¡sp_u ApNhu âZprgL$p `pX$u lsu.
159
kcp kde¡,
dp¡V$p Npv$gpAp¡ `p\fu D`f ð¡s f„N_u Qpv$f buÅhpsu Å¡hp dm¡ R>¡. kcpdp„ ep¡Áe fus¡
b¡khp_u s\p kp„cmhp_u rhi¡j k|Q_pAp¡ îu klÅ_„v$¡ Ap`¡gu R>¡. cL$sS>_¡ `p¡sp_p
ApQpe® sfa_p¡ Alp¡cph Åmhhp Aph¡ s\p Åe Ðepf¡ ¾$di: õhpNs s\p kudpX$p ky^u
hmphhp S>hy„ AphíeL$ NZpsy„
160
îu klÅ_„v$ õhpduA¡ dyr_S>_p¡_p„ Sy>v$p Sy>v$p d„X$mp¡
bp„^u Sy>v$u Sy>v$u qv$ipAp¡dp„ dp¡L$gu Apàep. L$pfZ L$¡ s¡ kde¡ k„^dp„ ^d®âQpfp\£ afhpdp
Aphsy„ AdyL$ qv$hkp¡, drl_pAp¡ ky^u Ðep„ cL$sp¡ fl¡sp. cL$s õÓuAp¡ `Z Ðep„ k¡hp_y„ L$pd
155. kÐk„rNÆh_d¹ 3/18/14,17,21,22,26,34
156. kÐk„rNÆh_d¹ 1/27/20,21,22
157. kÐk„rNÆh_d¹ 1/27/24,25
158. kÐk„rNÆh_d¹ 1/27/3 J•hmonÒH$a_mYm` eH$Q>m{Xf˛ g{‡`: m n˛Ãm{X{^: gh ``m°
gmHo$VZJat Z•n ! mm3mm
159. kÐk„rNÆh_d¹ 1/56/3,1/56/6
160. kÐk„rNÆh_d¹ 2/1/2,3,4 VÒ`mJ´Vmo {ZfoX˛¸ Z°{>H$m ~´˜Mm{aU: m _˛H˛$›XmZ›X‡_˛Im:
Òdm{_Z: gh`m{`Z: mm2mm VV: g›Vmo {ZfoX˛¸ _˛ŒH$mZ›XmX`moS>{Ibm: m {d‡m¸ _`am_mKm:
j{Ã`m _yb{O›_I˛m: mm3mm nd©VmYm {de: ey–m {ZfoX˛: H$mb{O›_˛Im: m V Ã n˛ßgm S> Òn•e›À`¸
bm{S>Zr ‡_˛Im: {ÒÃ`: mm4mm
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L$fsu. îu klÅ_„v$Æ_p„ qióep¡_y„ k„¿ep âpbëe s\p âNrs Å¡B ApQpe® `v$hu ^pfuAp¡
fp¡j¡ cfpB s¡d_¡ dpfhp, lmhp„ nyÖ dlphufp¡_¡ dp¡L$gu Ap`sp. `Z s¡_p„\u L$p¡B kamsp
dmu _ lsu. `qfZpd¡ s¡d_p„ qióep¡ _¡ bly âL$pf¡ `uX$p Ap`hp gpÁep. s¡Ap¡_u L©$óZ
ârsdpAp¡ sp¡X$u _pMsp. qk„lpk_p¡ cp„Nu _pMsp. sygkudpmp Nmpdp„\u M¡„Qu_¡¡ L$pY$u
_pMsp. qcnpdp„ dp„kpqv$ Acÿe _p„Msp. bmS>bfu\u ÷u õ`i® L$fphsp, gpL$X$u\u cpf
dpfsp hN¡f¡ îu klÅ_„v$¡ Ap vy$:M Å¡B dyr_S>_p¡_¡ bpürQÞlp¡ ÐepNu rhQfhp_y„ L$üy„.
161
_hp fpÅ_y„ ipk_ \sp„ A\p®s A„N°¡S> gp¡L$p¡_p Aphhp\u fpS>L$p¡V$dp„ Nh_®f dpëL$d¡
DÂhk„âv$pe_p b^p cL$sp¡_u fnZ_u S>hpbv$pfu `p¡sp_¡ rif¡ gB gu^u S>¡\u afu `pR>p
bpüqQÞlp¡ `l¡fu rhQfhp_u R|>V$ îu klÅ_„v$Æ `p¡sp_p rióep¡_¡ Ap`¡ R>¡.
162
s¡ kde¡
kpfp Of_u ÷uAp¡ A_¡ fpÅdpsp hN¡f¡ `Z L$pd L$fsp. S>¡dp„ L$pQy ku^y kpa L$fhp_y„ L$pd,
`pL$ipmp_¡ kv$p g]`hp_y„, Of hpmhp_y„ hN¡f¡ â¡d\u L$fsu. DÑd _©`qs_p dpsp R>pZ
s\p kpdpÞe dpV$u\u g]`u_¡ s¡ k|L$pep `R>u ïh¡s d©rsL$p\u ^p¡mhp_u k¡hp L$fsp. ipL$
gphhy„ cp¡S>_`pÓp¡ gphhp hN¡f¡ OZu k¡hpAp¡ L$fsp. Ap D`fp„s îuklÅ_„v$Æ
`pL$ipmpdp„ cp¡S>_ kpdN°u_u s`pk L$fhp Aph¡ R>¡. Ðepf¡ rhâhr_spAp¡ kp¡_p_p¡ `pV$gp¡
b¡khp Ap`¡ R>¡.
163
îu klÅ_„v$Æ rk„lpk_ `f qbfpS>sp Ðepf¡ D`f ka¡v$ R>Ó fMpsy„
fÐ_v$p„X$p\u d_p¡lf Qpdfp¡ Y$pmsp s\p Mk_p¡ fçe A_¡ kyhZ®_p„ v$p„X$phpmp¡ h]TZp¡ gB
Dsd fpÅ h]TZp¡ _pMsp, Ly$b¡fv$pk lp\dp„ kp¡_p_u R>X$u gB R>X$uv$pf_y L$pd L$fsp.
s¡d_p„ v$i®_ dpV$¡ OZu cuX$ Ådsu hpqS>„Óp¡hpmp_¡ `Z Ly$imsp bsphhp_p¡ gpc
dmsp¡.
164
fpÓu_p kde¡ DÐkh kde¡ _pr`sp¡ v$uhp hN¡f¡\u ky„v$fip¡cp_u fp¡i_u L$fsp„
lsp. S>epf¡ kp^yAp¡_¡ blpfNpd S>hp-Aphhp_y„ lp¡e Ðepf¡ S>hp_u s¥epfu ê$`¡ âkpv$_u
hõsyAp¡, cpsy `pZu L$pY$hp D`ep¡Nu v$p¡fu, S>ê$fu `yõsL$p¡, hp„k_u gpL$X$uAp¡ kp\¡ Å¡X$¡gp
hpl_p¡dp„ S>sp.
165
L$rhA¡ bpü A_¡ Ap„sqfL$ iyÙsp `f `Z Âep_ v$p¡ey¯ R>¡. kh® L$p¡B
161. kÐk„rNÆh_d¹ 2/6/31,47 ›`frXŒmÃ ^JdmZ≤ n≈>H$o ÒdmÒV•Vo h{a: m ~^m° g VmaH$m_‹`o
eemS>H$ Bd nmd©U mm31mm XodÒ` M J˛amo amkmo {dÓU˛^ŒH$Ò` MmJ´V: m nmXm° _Àn˛{Â^Zm}ndoÌ`ß M
gßg{X mm47mm
162. kÐk„rNÆh_d¹ 2/8/3 - 2/34/1/6,18,21,48
163. kÐk„rNÆh_d¹ 2/36 / 58 AVmo `y`ß `Wmnyd© gÂ‡Xm`mZ˛gmaV: m Y•Vdofm: g˛IoZ°d ^y_m°
{dMaVmZKm: ! mm58mm
164. kÐk„rNÆh_d¹ 3/2/13,14,15,22
165. kÐk„rNÆh_d¹ 3/10/17,18,20 {gVmVnÃH$m©^ß gmo_ÒV¿N>rÓ `©Yma`V≤ m
^Jd›_˛IH$m›À`m V{ﬁVamß ee˛˛^o VXm mm17mm ^•J˛{OÉmb`¸mo^m° aÀZX So> _Zmohao m J•hrÀdm
Mm_ao VÃ drO`m_mgV˛: ‡^˛_≤ mm18mm Cerª`OZß aÂ`ß J•hrÀdm ho_X S>H$_≤ m CŒm_: nm¸gßÒW¸
drO`m_mg Vß ‡^˛_≤ mm20mm
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N©lõ\p¡_¡, d^, dp„k, Xy„Nmu, gkZ - dpv$L$ hõsyAp¡_y„ $cnZ _ L$fhy„. `p¡sp_u oprs_y„
`Z DqÃR>óv$ _ g¡hy„ s¡d S>Zpìey„ R>¡. D`fp„s Npýep rh_p_y„ `pZu _ `uhy„, v$¡h s\p r`s©
A\£ Æhrl„kp `Z _ L$fhp_y„ L$l¡ R>¡. ¾$p¡^, Bjp®, dp__p¡ ÐepN L$fhp¡ Å¡BA¡ s\p cp„N,
Np„Å¡, AauZ sdpLy$_p¡ r_j¡^ L$f¡ R>¡. hmu, su\® hN¡f¡ õ\p_p¡dp„ ApÐdlÐep _ L$fhu
Å¡BA¡ s¡d õ`ô$ L$f¡ R>¡.
166
""kÐk„rNÆh_d¹'' dp„ cp¥Np¡qgL$ `qfrõ\su `Z sÐL$pgu_
fus¡ D`gå^ Å¡hp dm¡ R>¡. A¡dp_p„ L$¡V$gpL$ dlÐh_p Npdp¡_p„ _pd, S>ep„ îu klÅ_„v$
õhpdu Nep lsp A_¡ aep® lsp. s¡_u epv$u Å¡BA¡. b„N-b„Nmpv$¡i, kuf`yf - kuf`yf-
kp¡_¡`yf (õhs„Ó b„Ágp v$¡i_u Dsf kflv$¡ Aph¡g) s¥g„N -Ap„^° îuLy$$d®n¡Ó (Apqv$Ly$$d®)
d„X$pkp-dp_k`s_, dp_kp il¡f, _hgMp `h®s- ApS>¡ qQÑpNp„¡N luëk'' L$l¡hpe R>¡.
N„NpkpNf-b„Npm_u lv$dp„ S>ep„ N„Np kpNf_¡ dm¡ R>¡. `yfyjp¡sd`yfu-S>NÞ_p\`yfu c|Qpe
-cyQpD, fpS>L|$V$ - fpS>L$p¡V$, byV$v$p¿e`yf-bp¡V$pv$, _pNV$L$g-_pNV$L$p, kyf`yf- k|fs,
Qfp¡sf-Qfp¡sf, L$lp_d-L$p_d, h¢L$V$pqv$-i¡jpQg, h¡„L$V$pQg, suê$dg¥, c|s`yfu -
õ\pr_L$, _pd `¡fyc„v$f R>¡. `Ú_pc - fpS>L$ue A_¡ cp¥Np¡rgL$ _pd qÓh¡ÞÖd R>¡.
Apqv$L$¡ih - rsê$hv¹pf, `y„X$rgL$`yf - `„Y$f`yf, c©NyV$¡L$fu - cê$Q kpnuNp¡`pm -
dgepQg, _Nf - Åd_Nf, îu_Nf - Adv$phpv$ Ly$ê$n¡Ó - DÑfâv$¡i - rkÂ^`v$-
qkÂ^`yf kp¥hufâv$¡i - NyS>fps (DsfcpN) L$ÃR> kp¥fpô²$ `pqL$õsp__p¡ qk„^v$¡i_p¡
qhõspf k¡sybÂ^ fpd¡ðf - spgud_pXy„$, h¡L$V$pQm - L$Zp®V$L$, îuf„N - Ap„^°, L$p„Qu
dlpfpô²$ cpÖ - cpv$fp, cyS„>N - cyS>, ^dL$p`yf - ^dX$L$p, \L$fpg - dp„Nfp¡m, hufÆs
- ^p¡fpÆcpÎX$uf - cpX$¡f, dqZcÖ$ - dpZphv$f -r`à`g - r``gpZp L$pqfepZu -
L$pghpZu, ANsfpep- ANÓpB d¡^`yf, AS>_pcM„X$ S>¡ `pR>m\u cpfs M„X$ sfuL$¡
Ap¡mMpep¡ hX$spg - h©spge, vy$N®`yf - vy$N®`s_, NY$X$p, ÆZ®vy$N® - S|>_pNY$ v$cp®hsu -
X$cpZ Öhpfhsu - ÖhpfL$p, ^p¥f¡e - ^p¡g¡fp, hV$es_- hX$p¡v$fp cpÖNpd - cpv$fp, dp¡X$
- dp¢X$p, S>esë``yf - S>¡sg`yf kylj®_Nf - Apdp¡v$`yf,
îu klÅ_„v$Æ_u `|Å v|$f v|$f_p v$¡idp„\u Aph¡gp cL$sp¡ L$fsp. s¡dp„ dÂeâv$¡i
d\yfp, k|fk¡_p, hÐk^p¡j_p, edy_p âv$¡i_p, kpëh, _u`, DS>S>¥_, dp„X$hu_p, Ly$fyv$¡i_p,
DÑf, v$rnZ `p„Qpm_p„ L$pqgL$p¡V$, L$L$-L„$Q_, `p„Xy$ dÐõe, kp„L$¡s hN¡f¡ R>¡. kp¥ `p¡s`p¡sp_u
ApNhu fus\u îu klÅ_„v$ õhpdu_y„ `|S>_ L$fu c¡V$ hN¡f¡ Of¡ R>¡. s¡dp„ NyS®>fp¡ A_¡
166. kÐk„rNÆh_d¹ 3/14/17,18 - 3/42/4,5
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Dvy„$bf_p„ gp¡L$p¡ cNhp__u `|Ådp„ Qsyf lsp„.
167
`qòd qv$ipdp„\u dqZds¹ `h®s_u
sm¡V$u_p„ v$¡i_p„ r_hpk s\p d¡^hs¹ `h®s_u sm¡V$u_p v$¡i_p„ q_hpku s\p `pfs, iL$,
`„Q_„v$ A`fp„sL$, l¥le, Qp¡óL$pZ, fpdW$ Apqv$ v$¡i_p„ q_hpkuAp¡A¡ `|S>_ L$ey¯.
168
hpey
qv$ipdp„\u dp„X$ìe df L$ÃR>, apëNygyL$, AídL$, dv$, Mk, A_¡ ÷ufpS>e Apqv$ v$¡ip¡_p„
q_hpku lqfcL$sp¡A¡ `fpcqL$s\u `|S>_ L$ey¯.
169
DÑf qv$ip_p v$¡iu-`p¥fh, dv$, dpgh,
ASy>®_p\_ L$¥L$e, nyÖdu_ qÓNs® DÑfL$p¡im if^p_, hpV$^p_, cp¡Nâõ\ hkprs,
A„sÖhue®, AíhdyM, L$ÃR>pf, v„$X$, q`„Ng, L$¥gphs®, L„$W$hp_, `yóLy$fphs®, ipsL$, Np„^p$f,
MQf, lyZ Nìe, c|s`yf, L$¡i^f, qQq`V$, _prkL$, n¡d^|s®, l¡dspm, l¡dpQm, sm¡V$u,
eip¡hsusV$ dp„X$ìe, DsfLy$V$ s¡ kp¥A¡ `p¡sp_u fus¡ `|S>_ L$ey¯
170
Bip_ v$¡idp„\u `iy`pg,
L$píduf, v$fv$, s„NZ Arcipf, L|$g|s, b°û`|f, Qu_, v$pdf, ^p¡j, L$p¡rg„v$, Ly$rhL$,
Np„^h®,hky^_, h_fpô²$ hN¡f¡ v$¡i_p„ kÐk„rNS>_p¡A¡ `fpcqL$s\u `|S>_ L$ey¯. Ag„L$pfp¡ A_¡
AÞe hõsyAp¡ cL$sp¡ Üpfp Aq`®s \su. S>¡dp„ _|`yf, y^^fuhpmu, L$qV$ d¡Mgp, L$p„Q_de
L$X$p„, kp„L$mp, bpSy>b„^, fÐ_S>qX$s kyhZ® huV$uAp¡ s\p L„$W$ âv$¡idp„ ^pfZ L$fhp ep¡Áe
rhrh^ dyL$spde, fÐ_de lpfp¡, Ap¡Y$hp_p hõÓp¡, `V$L$, vy$`V$p, v|$L|$m iuj® `V$L$p¡, lk„L$,
Drd®L$p, L$¡e|f, `pqflpe®, i©M„g, Ly„$X$m, Np¡õs_, A¡L$ gV_p¡ lpf, gg„qsL$p, dpZhL$,
(huigV$p¡_p¡ lpf) ggpqV$L$p hN¡f¡ D‰¡M_ue R>¡.
171
167. kÐk„rNÆh_d¹3/62/3,4,6,7 J•hÒW°a{n gßÀ`m¡`: gßgJm} _K_mßg`mo: nbm S˛>be˛ZmXo¸
VWm_mXH$dgV˛Z:mm3mmMmV˛d© `©OZ°^©ŒH$m:!ÒdkmVoa{nH${h©{MV≤mZ°dmo{¿N>Ôß>^jUr`_{ΩZnädm{X
Hß$ {dZm mm4mmX˛ΩYß K•Vß M nmZr`ß Z°d ‡mÌ`_Jm{bV_≤ m F$moYoÓ`m©_mZrhßgm¸ hmVÏ`m J•{hUm{n M
mm6mm XodmW© dm{n {nÃW© Z H$m`© OrdrhßgZ_≤ m ÒdJm©W©_{n VrWm©Xm° ZmÀ_KmV¸ H${h©{MV mm7mm
168. kÐk„rNÆh_d¹3/12/13,14,17 VÃmXm° _‹`Xoer`m OZm h{a_˛nm``˛: m _mW˛am:
eyagoZm¸ dmÀgKmofm¸˛ `m_˛Zm: mm13mm gmÎdm Zrnm C{¡OhmZm _m S>Ï`m: H˛$adÒVWm m
X{jUmoŒmanmΩMmbm ^–m: H$m{n>bm A{n mm14mm EVo Mm›`oS>{n ~hdmo Jm°O©am°X˛Â~amX`: m ^ŒH$m
^JdVmo XjmÒV{Ò_›nyOZH$_©{U mm17mm
169. kÐk„rNÆh_d¹3/12/64,65 nmaVm: eH$Xoer`m ^äVm: nΩMZXm A{n m Anam›VH$m
h°h`m¸mo ÓH$mUm am_R>mX`: mm64mm M›XZmK°¸ dÒÃ°¸ ho_am°ﬂ`{d^yfU°: m nyO{`À`monhmamßÒVo
VÒ`mJ´o {ZXY˛: ‡^mo: mm65mm
170. kÐk„rNÆh_d¹3/12/68,69 JVof˛ VoﬂdWmOΩ_˛dm©`Ï`m h{agodH$m: m _m S>Ï`m _ÈH$¿N>m¸
VWm \$mÎJ˛b˛H$mÌ_H$m: m mm68mm EVo Mm›`o _–IgÃram¡`ÒWmX`: ‡^˛_≤ m n˛nyO˛: na`m ^äÀ`m
J›Yn˛Ónmße˛H$m{X{^: mm69mm
171. kÐk„rNÆh_d¹3/12/73,74,77,80,82,83 `m°Yo`m: nm°adm _–m _mbdm AmO˛©Zm`Zm:
m H°$H$`m: j˛–_rZm¸ Ã°JVm©: H$mogbmÒVWm mm73mm eaYmZm dmQ>YmZm ^moJ‡ÒWm dgmV`: m
Am›V¤r©nm Aú_˛Im: H$¿N>mam X S>{nS>Jbm: mm74mm `emodVr{Zdmgm¸ _m S>Ï`m: H˛$adÒVWm m
EVo Mm›`o Ì`m_H$mKm: n˛nyO˛ÒVß OZm: ‡^˛_≤ mm77mm JmÈÀ_Vm{Z ÒÃm{Z nŸamJmß¸ {d–˛_mZ≤
_hmZrbmß¸ Jmo_oXmZ≤ Ò\${Q>H$mÒVWm mm80mm ne˛nmbm¸ H$mÌ_ram XaXm{VS>JUmÒVWm m A{^gmam¸
H$m°byVm OZm ~´˜n˛amoÿdm: mm82mm MrZm¸Xm_am Kmofm: H$mo{b›Xm: H$m°{dH$mÒVWm m Jm›Ydm©
dg˛YmZm¸ dZamÔ>´mX`ÒVWm mm83mm
221
_|s_ h÷pcfZp¡ `Z `|Ådp Aphsp Apd S>¡ âv$¡i_u Mpk rhqiô$sp lp¡e s¡hu
QuS>hõsyAp¡ e\piqL$s A`®Z L$fsp. Ly$„Ly„$d, ANê$, L$¡kf, L$õsyfu A¡ eyL$s kyN„^u Q„v$_,
Ans, A_¡L$ âL$pf_p„ `yó`lpfp¡, sp¡fpAp¡, k|ÿd qhqh^ h÷p¡, fÐ_S>X$us rhc|jZp¡, ^|`,
v$u`, ampqv$ D`lpfp¡ L|$`|f_u Apfsu hN¡f¡ L$fu îulrf_u õsyrs `|S>_ L$fhpdp„ Aphsy„.
`|Å¡`lpf `pÓp¡ gB_¡ Aph¡gp cNhs¹S>_p¡_¡ `|S>__p¡ Ahkf Ap`sp s\p L$p¡gplgfqls
Sy>v$p Sy>v$p Npd_p d„X$mp¡ Aphu, `p¡sp_u fus A_¡ qhr^\u `|S>_ s\p c¡V$ õhê$`¡
dqZS>qX$s kyhZ®de Apc|jZp¡ ep¡Áe hõÓp¡ `Z cL$sp¡_u âuqs_¡ dpV$¡ S> ^fsp. dp¡su_u
kp¥A¡ kp¡ dpmpAp¡ `Z A`®Z L$fsp, õÓuAp¡ `Z kpL$f_p„ `pÓp¡ lp\dp„ ^fu `yS>_ hN¡f¡
L$fsu, v$prnZpÐe gp¡L$p¡A¡ k„`|Z® Ag„L$pfp¡ `l¡fphu rhc|qjs L$ep®. `qòdhpkuS>_p¡A¡ `Z
A_¡L$ âL$pf_p„ Apc|jZp¡ blydyëe D`lpfp¡ c¡V$ ^ep®. v$rnZ qv$ip_p„ lqfcL$sp¡_u
_pfuAp¡_¡ `|S>_ qhq^Ap¡ Aqs Q`m NZphu R>¡.
172
A¡L$ _p¢^hp S>¡hu bpbs A¡ R>¡ L$¡, d‰p¡_¡ `Z îu klÅ_„v$Æ âp¡Ðkpl_ Ap`sp
s¡d_u d„X$`dp„ b¡khp dpV$¡_u S>Áep `Z AgN fl¡su. kp¥ kdn v$ph hN¡f¡ bsphsp, S>¡dp„
qQÓ-rhrQÓ Q¡ô$pAp¡ L$fu b^p_¡ lpõefk `|fp¡ `pX$sp A_¡ s¡d_p„ Ap qhrh^ DÐ\p`_
DÞ_e_, Qpg_, õ\p`_, ApL$j®Z, i©„Mg_, àgh_, spX$_, Ap b^p Qpsye®\u âkÞ_
\B lqfA¡ hõÓp¡ hN¡f¡ s¡d_¡ Apàep. Apd ÅZ¡ ìepepd_y„ dlÐh õ\pq`s L$fhpdp„
Apìey„.
173
""kÐk„qNÆh_d¹''dp„ L$rhA¡ b^uS> A¡L$pv$iu_y dlpÐçe NpB s¡_u DÐ`rs A_¡
âcph_y„ hZ®_ `Z L$ey¯ R>¡. S>¡_p\u ìeqL$s_¡ dp¡n âprá \pe R>¡. L$pfsL$kyv$ A¡L$pv$iu\u
`|qZ®dp„ `„e®s_p `p„Q qv$hkp¡ b°pûZp¡A¡ `Z rhhplpqv$ dp„NrgL$ L$pe® dpV$¡_p NÎep R>¡.
Ap¥Â^hue k„âv$pe_p„ ÷u-`yfyjp¡A¡ Ap b^u qs\u_u A¡L$pv$iu L$fhu. ie_u, bp¡^_u,
A_¡ `qfhqs®_u Ap ÓZ A¡L$pv$iu_p¡ Ahíe D`hpk L$pqs®L$ kyv$ A¡L$pv$iu kp¥\u Ar^L$
172. kÐk„rNÆh_d¹ 3/12/43,44,45 A_yÎ`°: erf©nQ>H°$ _©ΩOra°H°$ ÒVWm m D{_©H$m{^¸
H°$`ya°: e•S>Ib°: mm43mm J´°do`H°$: H˛$ S>b°¸ J˛ÀgJ˛ÀgmY©JmoÒVZ°: m EH$mdbr{^: eVemo Xod¿N>›X°¸
^mg˛a°: mm44mm bb{›VH$m{^: H$mΩOr{^hm© a°_m©UdH°$ÒVWm m bbm{Q>H$m{X{^ÒVß M n˛nyO˛gVo OZm:
‡^˛_≤ mm45mm
173. kÐk„rNÆh_d¹ 3/54/2,3 A_yÎ`m{Z M dÒÃm{U n˛Ónhmam›_Z: {‡`mZ≤ m ghÒÃemo
_m°{ŒH$mZmß ÒÃOÒVo M g_mn©`Z≤ mm2mm VWm{dYm: {Ò Ã`ÒVofmß Y•Àdm nmÃm{U nm{Uf˛ m n^˛
n˛nyO˛amJÀ` ^•Vm{Z eH©$am{X{^: mm3mm
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NZu R>¡.
174
v$f¡L$ A¡L$pv$iu_y„ _pd s\p s¡_u rhq^, `|S>_ v$p_, hN¡f¡_y„ `Z rhõs©s hZ®_
Ap`¡ R>¡. g y^`yÅ dlpAqcj¡L$_u `Z hps Aph¡ R>¡. dpNif dpk_p iyL$g`n_u
A¡L$pv$iu_y _pd, dp¡nv$p, L©$óZ`n_u kamp A¡L$pv$iu R>¡. `p¡j dpkdp kp_„v$p, rsgv$p,
dlp dql_p_u S>ep A_¡ qhS>ep, apNZdp ^pÓu `p`dp¡fp_u, Q¥Ódp„ rhdgp, hê$r\_u,
h¥ipMdp dp¡ql_u, A`fp, S>¡W$dpkdp„ r_S>®mp, ep¡rN_u, AjpY$ dpkdp„ ie_u, L$prdL$p,
îphZdpkdp„ `yÓv$p, cpv$fhpdp `Úp BqÞv$fp R>¡. Apkp¡dpkdp„ `pi„$Ly$ip, fdp, L$pfsL$dp„
âbp¡r^_u, Acep, Aq^L$dpk_u A¡L$pv$iu L$dmp L$lu R>¡. Ap A¡L$pv$iudp„ iy q_h¡Û L$fhy„
hN¡f¡ `Z v$ip®hu e\piqL$s rhâ_¡ v$p_ L$fhp_y„ `Z L$üy„ R>¡.
175
h°s `R>u `Z `|S>_,
v$p_, v$rnZp hN¡f¡ Q|L$hy„ _l]. h°s_u kdpqádp„ dlp`|Å L$fhu. L$pfsL$ dpk_y„ dlÐh
bspìey„ R>¡. s\p R> qv$hk_y„ AqÁ_ L©$ÃR>h°s bsph¡ R>¡. gÿdu L©$ÃR> hN¡f¡ h°sp¡_u rhq^ `Z
v$ip®hu R>¡. dp_ku `|Å_y„ `Z dlÐh v$ip®ìey„ R>¡. dpÓ `|Å L$¡ ^d®_¡ S> ANÐe_y„ NÎey„ R>¡.
s¡d _\u. `Z gp¡L$p¡`ep¡Nu L$pep£ Å¡BA¡. sp¡ _hp L|$hp, hph, b„^phhp A_¡ s¡_u
âqs›$pqhr^ L$fhu A¡hp `|s®L$d® `Z îu klÅ_„v$ õhpdu A¡ OZp â¡d\u L$f¡gp R>¡ S>. S>¡
s¡d_u gp¡L$p¡ sfa_u Æh„s Öqô$_p¡ ¿epg Ap`¡ R>¡. dp„Nfp¡mdp„ gp¡L$p¡_u kNhX$sp dpV$¡ Ðep„
_ÆL$dp„ S>, Dspfp `pk¡ duW$p S>mhpmu L$p¡B dp¡V$u hph Mp¡v$phu. ârs›$p rhr^ L$fphu.
dlp¡Ðkh L$fphu, b°pûZp¡ hN¡f¡_¡ S>dpX$ep. v$¡hd„qv$f, bNuQp, Ly$hp, hph L$fphhp_p„
`|s®L$dp® dlp¡Ðkh¡ L$fphsp lsp.
176
kh®v$p_p¡dp„ AÞ_v$p_ î¡›$ NZpsy„ c|rdv$p_, h÷v$p_,
b°pûZp¡_p„ Aphpk dpV$¡ A`psp Of, Npe_y„ kyhZ®_y„ v$p_, Ap`hpdp„ Aphsy A¡ hZ®_ R>¡.
b°pûZp¡_¡ S>dpX$hp_y„ `yÎe NZpsy„ s\p `yõsL$p¡, Ap¥j^, kyN„^u, Öìep¡, kÐ`pÓ_¡ v$p_
Ap`hp_y„ dlÐh S>Zpe R>¡. ky„v$f dS>bys d„qv$fp¡ s\p ^d®ipmpAp¡, bpN-bNuQp, _p_u
hph, bp„^hp_y„ dlÐh OÏ„ s\p v$¡hpge A_¡ dW$pqv$L$_¡ ^p¡mphu, ÆZp£Â^pf L$fhpdp„ `yÎe
NZpsy„.
177
kp¥fpô²$_p„ fpÅ b°lhpv$f¡ ÜpqfL$¡i_p„ d„qv$f_u S>du_ L©$óZp`®Z Ap`hp_p¡
174. kÐk„rNÆh_d¹ 3/16/30,31,32 –Tß> {Z~’H$¿N>mÒVo VX°dmoÀﬂbdZm{X{^: m
hmg`m_mg˛a{Ibm›H$_©{^: gharΩOZmZ≤ mm30mm CÀWmnZo Mmoﬁ`Zo MmbZo ÒWmnZo VWm m AmH$f©Uo
e˛S>IbZo ﬂbdZo VmS>Zm{Xf˛ mm31mm Vofm MmV˛`©_mbmoä` Vm›‡eßg›hg›‡^˛: m ‡gﬁmo Xmn`m_mg
Vo‰`mo dÒ Ãm{U ^yrae: mm32mm
175. kÐk„rNÆh_d¹ 3/32/43,44 d´VH$Vm© V˛ _mojmWu _mojß ‡mﬂÒ`{V gßÒ•Vo: m
gmßgm{aH$g˛ImWu M H$m_mZ≤ gdm©Z≤ {h bﬂÒ`Vo mm43mm gdm©›H$m_mZdmﬂÒ`{›V ÀdX≤d´VoZ `Vmo Zam:
m ˛^{ŒH$Xm _˛{ŒH$mXm MmV: ª`mVm bmoHo$ ^{dÓ`rg mm44mm
176. kÐk„rNÆh_d¹ 3/33/186 XmZß Xo`ß `Wme{ŒH$ {¤Om` ‡rV`o ‡^mo: m amÃm° OmJaUß H$m`©
^JdÀH$rV©Zm{X{^: mm186mm
177. kÐk„rNÆh_d¹ 2/3/13,14
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v$õsph¡S> L$fu Ap`u_¡ d„qv$f_¡ gNsp S>¡ L$p„B ^pÞe Aph¡ s¡d_p D`f S>L$ps _l] g¡hp_p¡
`Z g¡M L$ep¡® R>¡.
178
v$p_ Ap`_pf_¡ `|h® sfa_y„ dyM L$fu b¡khy v$p_ g¡_pf¡ DÑf sfa dyM
L$fu_¡ b¡khy„ A¡hu `Z rhNs _p¢^u R>¡. lp¡d Öìedp„ Muf_¡ Ad©ssyëe NZ¡g R>¡.
179
L$p¡B`Z `p` L$ey¯ lp¡e sp¡ s¡_p„ âpeqòs dpV$¡ `qfjv$ _udpsu. `R>u s¡d_p„ r_Z®e âdpZ¡
âpeqòs L$fpsy„. Ap `qfjv$dp„ k„¿ep _lu `Z NyZhsp_¡ h^y dlÐh A`pey R>¡. dpÓ h©Â^
_l] op_u h©Ù Å¡BA¡. ^dp®^d®_p„ õhê$`_¡ ÅZ_pfp Å¡BA¡. d|M® A^®dhpv$u, gp¡cuep,
`n`psuAp¡, gpM S>Zp„ lp¡e sp¡ `Z s¡_¡ `qfjv$ NZu iL$pe _lu„ q_Z®e `Z õ`ô$ fus¡
Ap`hp_u hps L$f¡ R>¡.
180
^|s® Nyê$Ap¡_p¡ ÐepN L$fu õhpqd_pfpeZ_p¡ Apîe g¡hp_y„ OZp„
õhuL$pf¡ R>¡ Ap s¡d_y„ L$pe® A¡S> s¡d_p¡ D`v$¡i lsp¡.
181
N©lõ\uAp¡A¡ `p„Q dlpeop¡ L$fhp
Å¡BA¡ _ L$f¡ sp¡rse®N ep¡q__¡ `pd¡ R>¡. su\®epÓp L$fu b°pûZp¡_¡ S>dpX$hp Å¡BA¡.
`yÎen¡Ódp„, `yÎeL$pmdp„ îÂ^p\u e\p^_, e\piqL$s kyL©$s L$fhy„ Å¡BA¡ s\p îpÂ^ `Z
L$fhy„ Å¡BA¡ s¡d v$ip®ìey„ R>¡.
182
Apd kdN° fus¡ Å¡sp„ S>Zpe R>¡. R>¡ L$¡ 17 du kv$u_p„ A„s
A_¡ 18 du kv$u_p„ âpf„cdp„ A„N°¡Æ kÑp dS>bys b_hp_p¡ âeÐ_ L$fsu lsu. dykgdp_p¡,
dfpW$pAp¡ A_¡ fpS>`|sp¡, Ap`kdp„ gX$pB_¡ L$pfZ¡ vy$b®m b_sp S>sp lsp. A_¡ kpdpÞe
fus¡ gp¡L$Æh_ Aìehrõ\s b_u Ney„ lsy„.
A¡ kde¡ Dsf âv$¡idp„\u NyS>fpsdp„ Aph¡gp õhpud_pfpeZ¡ \p¡X$pL$ S> hjp£dp„
kpdprS>L$ A_¡ ^prd®L$ n¡Ó¡ Av$¹c|s L$pdNufu L$fu A_¡ kpdprS>L$ v|$jZp¡ v|$f L$fhpdp„ dl_ue
apmp¡ Apàep¡. õhpqd_pfpeZ k„âv$pe_p„ L$¡ DÂ^h k„âv$pe_p„ kÐk„rNS>_p¡ sp¡ s¡d_¡
khp®hspfu `|Z® `yfyjp¡sd cNhp_ sfuL$¡ dp_¡ R>¡ A_¡ `|S>¡ R>¡. A_¡ A¡ S> cph\u isp_„v$¡
s¡d_¡ `p¡sp_p N°„\_p QqfÓ-_peL$ b_phu_¡ gp¡L$p¡sf ê$`¡ S> hZ®ìep R>¡. `qfZpd¡ s¡d_u
178. kÐk„rNÆh_d¹ 5/11/1,13,23,44 - 5/12/4,5,38,39
179. kÐk„rNÆh_d¹ 5/49/33,34 gm°amÔ>´Xoem{Yn{V¸ VÒ` ~àmXamo dr˙` _hm‡Vmn_≤ m
gm¸`©_mJÀ` VXr`nm¸©‡UÂ` VÒWm° Z•n ! XmgdÉ mm33mm Vß _mZ`m_mg h{aÒVVmo S> Ò_°
V›_r›Xa ˙_mVbY_©nÃ_≤ m H•$Àdm XXm° Òdo {df`o M VÒ` Ym›`mZ`mXoane˛ÎH$Vmß g: mm34 mm
180. kÐk„rNÆh_d¹ 4/8/34 nm`gß M Y•Vß ko`ß hmo_–Ï`{_hmZK ! m hmo_mZ˛Hy$Î`m^mdo V˛
Vmdm›_›~Onmo _V: mm34mm
181. kÐk„rNÆh_d¹ 3/62/21,22,25 Xe dm g· nΩMm{n Ã`mo dm S> ‹`mÀ_{dŒm_: m
Y_©{Z>m: gÀ`nam\$ g›V: nf©À‡H$r{V©Vm mm21mm Z°d bjUo _yIm©Umß ZM°dmY_©dm{XZm_≤ m
nf©ÿd°ﬁ b˛„YmZmß Z Mm{n njnm{VZm_≤ mm22mm d`gm VZdmoS> {n Ò`˛`©{X Y_©{dXmo {¤Om: m V Ed
d•’m {dko`m Z _yIm©: n{bVm d•Wm mm25mm
182. kÐk„rNÆh_d¹3/11/45 VÒ_mÿ_ S>bo ädm{n MmV˛d© `©Ò` gmÂ‡V_≤ m Z Òdm{_Zß
{dZmS›`m{ÒV J{VÒV_mÀg goÏ`Vm_≤ mm45mm
183. kÐk„rNÆh_d¹ 5/9/40,41,43
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v|$jZp¡ kpd¡_u L$pdNufu kpdpÞe dp_hu_u L$pdNufu sfuL$¡ hZ®hu _\u `Z gp¡L$p¡sf
`yfyjp¡Ñd sfuL$¡ hZ®hu R>¡. Apd kÐk„qNÆh_dp„ S>¡ D`gå^ kpdpqS>L$ k„v$cp£ R>¡ s¡ Ap
×qô$\u S> A„qL$s \ep R>¡. Ap âL$fZp¡dp„ A¡ fus¡ S> A¡d_u _p¢^ g¡hp_p¡ âeÐ_ L$ep£ R>¡.
Ap_p\u k„õL©$s fQ_pAp¡ Üpfp kpdprS>L$ `qfrõ\rs_p¡ esqL„$rQs ¿epg S>¡ fus¡ dýep¡ s¡
Al] âõsys L$ep£ R>¡.
-:: kdpá ::-

âL$fZ : 9
9:1 âõsph_p
9:2 Dv$¹¡íe
9:3 D`k„lpf
îu isp_„v$ dyr__u L$pìei¥gu_u rhi¡jspAp¡
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9:1 `°õsph_p :-
F$Áh¡v$dp„ L$rh iåv$ Å¡hp dm¡ R>¡. F$rj A¡V$g¡ S> L$rh ""EVo d° H$d`mo `X•f`'' s¡hp¡
Dëg¡M is`\ b°pûZdp„ R>¡.
1
iåv$p¡_u ep¡Áe `k„v$Nu L$fu_¡ fQ_p L$f_pf, kS®>L$_u
hpZudp„ gÿdu_p¡ r_hpk lp¡e R>¡.""^–ofmß b˙_r {Z©{hΩYm{Y dm{M '' Ap rhQpf hpN¹v$¡hsp_u
õs|rsdp„ Å¡hp dm¡ R>¡.
2
i¥gu g¡ML$_p„ ìeqL$sÐh_y„ h¥riô$ L$¡ A¡_p¡ klS> NyZ R>¡. kprlÐe
- dudp„kpdp„ Ap gnZ dlv„$i¡ dpÞe fp¿ey„ R>¡. ä¡ÞQ g¡ML$ åeyL$p¡_u ârkÙ DqL$s R>¡.
""i¥gu `p¡s¡ d_yóe S> R>¡.'' A¡V$g¡ L$¡ i¥gu A_¡ i¥guL$pf_u qõ\qs ArcÞ_ R>¡. ip¡`_lpf¡
i¥gu_¡ ""d__u bpü ApL©$rs'' L$lu R>¡. A_¡ AX$d„X$ Np¡k¡ ""g¡ML$_y„ dp_krQÓ'' DqL$s
ÅZusu R>¡. Ap¡L$kaX®$ qX$n_fu âdpZ¡ i¥gu_p¡ A¡L$ A\® ""ApL$j®Z NyZ'' `Z R>¡. X$u.
qLhÞkuA¡ Ap S> ×rô$A¡ L$üy„ R>¡ L$¡ i¥gudp„ ârs`pÛ rhje\u r_f`¡n A¡L$ rhi¡j âL$pf_p¡
bp¥qÂ^L$ Ap_„v$ Ap`hp_u ndsp lp¡e R>¡.
3
L$pìei¥gudp„ iåv$-ê$`p¡_p¡ rhqiô$ âep¡N \pe
R>¡. Ly$im L$rh `p¡sp_u _¥krN®L$ ârscp s\p ìeyÐ`rs_p„ Ap^pf¡ iåv$ rhÞepk¾$ddp„ `Z
A`|h® QdÐL$pf `¡v$p L$fu v$¡ R>¡.
L$rh d_yóep¡_p„ ùv$edp„ dpÓ Ap_„v$ _\u DÐ`Þ_ L$fsp„ `Z Æh__¡ Dv$pf A_¡
Dv$¹ps b_ph¡ R>¡. AqÁ_ `yfpZ L$l¡ R>¡.
Anmao H$mÏ` gßgmao H${daoH$ ‡Omn{V: m
`WmÒ_o amoMVo {dúßß VW°d n{adV©Vo mm (339/10)
L$rh âÅ`rs kdp_ R>¡ S>¡ BÃR>p_ykpf _hu_ L$pìek©qô$_y„ r_dp®Z L$f¡ R>¡.
fpS>i¡Mf_p„ ds¡ L$rh A¡V$g¡ hZ®_L$sp®, L$rh fk s\p cph_p¡ rhdi®L$ lp¡e R>¡. kÐL$rh_u
hpZu_u kp¥fc dpgsu dpgp_u S>¡d ApL$j®L$ gpN¡R>¡.
4
dçdV$pQpe® A_¡ cË$ _p ds âdpZ¡
L$rh gp¡L$p¡sf hZ®_ r_`yZ lp¡hp A`¡rns R>¡. A¡V$g¡ S> L$rh_¡ L$pÞsv$i} L$luA¡ R>uA¡
""H$d`: H´$m›VX{e©Z : m '' , "" hR>m`mH•$Ô>m H${Vn`nXmZmß {dVdm'' _¡ L$rh _ L$l¡hpe cph A_¡
iåv$ bÞ_¡_y„ dlÐh lp¡hy„ S>ê$fu R>¡. kpQp L$rhdp„ v$i®_ A_¡ hZ®_ b„Þ_¡_y„ d„Sy>g kpd„S>õe
lp¡e R>¡. ârscpipmu L$rh dpV$¡ _ sp¡ rhje_u L$du R>¡ L$¡ _ sp¡ L$ë`_púpk R>¡.
1. is`\ b°pûZ - (1-4-2-8)
2. F$Áh¡v$ - (10-71)
3. i¥gu rhop_ `©. 8 (1979) g. _N¡ÞÖ - A_yhpv$L$ - bmh„s Å_u
4. g˛~›Y˛ dmgdXŒmm ˚bmoH$ - 11
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kfõhsu_y„ Ap rhipm d„qv$f L$rh_¡ kphL$pf b_¡gy„ R>¡. s¡\u S> L$rhAp¡_u Ap dl_ue
`f„`fp Å¡B_¡ _ugL„$W$ L$l¡ R>¡.
5 ""H${d_©Zrfr n{a^y: Òd`ß^y: '' Apqv$ D`r_jv$¹_p„ hpL$e `f\u
`Z cpfsue k„õL©$rsdp„ L$rh_p¡ Apv$f kh®sp¡cph\u rbfpS>dp_ R>¡.
Np¥õhpdu sygkuv$pk_p„ âqkÂ^ iåv$""Òdm›V: g˛Im`'' _¡ kdõs L$gp_u d|m â¡fL$
iqL$s NZ¡g R>¡. L$pfZ L$¡ ""AmÀ_mZß {dOmZmo{h ''ApÐdp_u Ap kpnps A_yc|rs L$gpÐdL$
rQ„s_ s\p fkpÐdL$ fQ_p_y„ d|m õsp¡Ó R>¡. s¡ chc|us `Z ApÐdp_u Ad©s (Ad©scfu
s¡dS> Adf) L$gpkdu, L$rhsphpZu_p¡ õhuL$pf L$f¡ R>¡. L$pìedp„ L$rh_p„ ApÐdp_p¡ `|Z®
âL$pi `X$¡ R>¡. A„N°¡S> L$rh BrgeV$ sp¡ Ðep„ ky^u L$l¡ R>¡ L$¡ L$rhsp ìeqL$sÐh_u ArcìeqL$s
_\u. `Z ìeqL$sÐh\u `gpe_ R>¡. A¡V$g¡ L$¡ kpQp¡ L$gpL$pf Æh__u rhipmsp A_¡
rhrh^sp sfa ×rô$ _p„M¡ R>¡. s¡_u kp\¡ s¡ `p¡sp_p„ ìeqL$sÐh_¡ `Z kh®\p rsfõL©$s L$fu
_p„M¡ R>¡. s¡\u S> L$gpL$pf_u L©$rs ""gd©OZg˛Im`'' s\p ""gd©OZ - {hVm` '' Ahíe S> lp¡e
R>¡. fpS>i¡Mf¡ ip÷L$rh, L$pìeL$rh A_¡ DceL$rh A¡d ÓZc¡v$ `pX$ep R>¡. s¡dp„ `Z
L$pìeLrh_p fQ_pL$rh, iåv$L$rh, A\®L$rh hN¡f¡ ApW$ c¡v$ bspìep R>¡. L$rhdpV$¡ L$pìe_y„
â^p_ kp^_ R>¡. $""Vmß¸ ‡kmZdZdmo›_oem{bZr ‡{V^m _Vm '' A\p®s _hp _hp A\p£_y„
DÞdug_ L$f_pf âop S> ârscp L$l¡hpe R>¡. iqL$s, r_`yZsp, L$rhrinp s\p Aæepk
î¡›$ L$pìe_p„ l¡syê$` lp¡e R>¡.""dmä`ß agmÀ_H$ß H$mÏ`_≤''R>¡. S>¡_u rQs `f cpf¡ Akf \pe R>¡.
9:2 Dv$¹¡íe :-
L$pìe_p¡ Dv$¡íe l„d¡ip _¥rsL$ S> lp¡hp¡ Å¡BA¡ s¡\u S> Apgp¡QL$p¡A¡ õ`ô$ L$\_ L$ey¯
R>¡ L$¡ L$pìe_p¡ Dv$¹¡íe kv$p _¥rsL$ S> lp¡hp¡ Å¡BA¡. S>¡ L$pìe\u ùv$e A_urs_p„ dpN® `f Apê$Y$
\B Åe sp¡ s¡_¡ L$pìe _ L$l¡hpe L$pìeA¡ Æh__u Apgp¡Q_p R>¡. L$pìe_y„ brlf„N gnZ ""
VX≤Xmofmo e„XmWm} gJ˛Um dZbßH•$Vr n˛Z: ädm{n '' A¡d dçdV$¡ L$pìe_u ìep¿ep Ap`u R>¡. S>¡
iåv$p\® v$p¡j\u frls lp¡e A_¡ NyZ\u d„qX$s lp¡e s\p L$epf¡L$ Ag„L$pf\u frls `Z lp¡B
iL$¡ R>¡. ""e„XmWm} g{hVm° H$mÏ`_≤ (1/16 H$mÏ`mbßH$ma)'' iåv$p\®_p qdgphV$\u L$pìeNs
Aplgpv$L$ dm¡ R>¡. s¡\uS> L$prgv$pk¡ ""hpN\®''_p r_Ðe kb„^_u D`dp„ ""A^®_pfuðf''
\u Ap`u R>¡. L$pìe_p„ dy¿e ÓZ NyZ lp¡e R>¡. dp^ye® Ap¡S> A_¡ âkpv$, L$pìedp„ Ap
Ar_hpe® R>¡. NyZp¡_p¡ kb„^ fk\u R>¡ A_¡ Np¥Zê$`\u iåv$ s\p A\®_u kp\¡ R>¡.
5. {edbrbmU©d 1/18
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dlpcpfsdp„ ìepk¡ îìeÐh, î©rskybÐh, ndsp s\p dp^ye®_¡ L$pìe fQ_p_¡ dpV$¡
AphíeL$NyZ dp_¡g R>¡. L$pìe_y„ A„sf„N gnZ ""dmH$`ß agmÀ_Hß$ H$mÏ`_≤ ''6 A¡d NÎey„ R>¡. s¡
hpL$e, S>¡_p¡ ApÐdp fk lp¡e s¡_¡ L$pìe L$l¡hpe A¡V$g¡ L$¡ Agp¥qL$L$ Ap_„v$_¡ DÐ`Þ_ L$f_pf
hpL$e_¡ L$pìe_u k„op âv$p_ L$fhpdp„ Aph¡ R>¡. L$rh S>NÞ_p\¡ L$pìe gnZdp„ fk A_¡ NyZ
L$fsp„ `Z, A\®_u fdZuesp `f kp¥\u h^y cpf d|L$ep¡ R>¡. ""a_Ur`mW© ‡{VnmXH$: e„X:
H$mÏ`_≤ '' 7 S>¡ fdZue fQ_p ùv$e_¡ âcprhs L$fus¡dp„ Agp¥qL$L$ Ap_„v$_p¡ k„Qpf L$f¡ R>¡. s¡
L$pìe L$l¡hpe R>¡. ^_„S>e¡ kpQy„ S> L$ley„ R>¡ L$¡ L$rh k„kpf_u hõsyAp¡ kp\¡ `p¡sp_y„ spv$pÐçe
õ\p`u s¡dp„ fd¡ R>¡. kpfu - _fku L$p¡B`Z bpbs_¡ fk_y„ A„N b_phu Ap_„v$ S>Þdph¡ R>¡.
8
L$pìe_p¡ rhS>e^p¡j R>¡. kdcph A_¡ kdp_sp ""A`ß {ZO: .......... dg˛K°d H˛$Q˛>Â~H$_≤ mm ''
9:2:1 L$pìe_y ifuf :-
L$pìe_y„ ifuf iåv$ A_¡ A\® R>¡. NyZ i|fhufsp_p kdp_ R>¡. furs Ahehp¡_¡
õ\p_¡ lp¡e R>¡. fk ApÐdp kdp_ lp¡e R>¡. A_¡ L$V$L$, Ly„$X$m_u S>¡d Ag„L$pf lp¡e R>¡. A¡V$g¡ L$¡
fursk„`Þ_, NyZ Ag„L$pfc|rjs, h¾$p¡qL$sd„qX$s s\p fk\u L$p¡dm iåv$ A_¡ A\® `pW$L$p¡_p„
ùv$e_¡ ApL©$ô$ L$fhpdp„ kd\® lp¡e R>¡. L$pìe_p„ ApÐdp rhj¡ furshpv$u fuqs_¡, Ag„L$pfhpv$u
Ag„L$pf_¡, Âhr_hpv$u Âh_u_¡, fkhpv$u fk_¡, h¾$p¡qL$shpv$u h¾$p¡qL$s_¡ S>Zph¡ R>¡. L$pìe_p„
dpÞe rkÂ^pÞsp¡ (1) Ap¥qQÐe (2) v$p¡j (3) NyZ (4) furs (5) h¾$p¡qL$s (6) Ag„L$pf
(7) Âhr_ s\p (8) fk R>¡. kp¥\u ìep`L$ sÐh k„õL©$s i¥gu_y„ Ap¥rQÐe R>¡. A\p®s, DrQs
cph, b¡Y„$Nu hõsy_¡ dpV$¡ kpqlÐe_y„ n¡Ó _\u lp¡sy„ S>¡ hõsy S>ep„ ep¡Áe gpN¡ Ðep„ S> ip¡c¡
R>¡.
L$pìedp„ `Z hZ®_p¡ Üpfp îp¡spAp¡_p„ rQsdp„ klp_yc|rs s\p fk_y„ DÞdug_ L$f¡
R>¡. Ap spÐ`e® Ðepf¡ rkÂ^ \B iL$¡ R>¡. S>epf¡ L$pìe fkde lp¡hp D`fp„s Ap¥rQÐe`|Z®
lp¡e DrQs NyZ A_¡ Ag„L$pf L$pìe_¡ d^yf b_ph¡ R>¡. s¡\u S> ApQpe® n¡d¡ÞÖ_u k„dqsdp„
""fkrkÂ^ L$pìe_y„ rõ\f Æh_ Ap¥rQÐe S> R>¡.Am°{MÀ`ß ag{g‹YÒ` {ÒWaß H$mÏ`Ò` Or{dV_≤ m
Ag„L$pf_y„ Ag„L$pfÐh A¡dp„ R>¡ L$¡ s¡ âL©$s A\® s\p âõsys fk_y„ `p¡jL$ lp¡e, Å¡
Apd _ lp¡e sp¡ s¡ c|jZ L$rhsp - L$prd_u_¡ dpV$¡ cpfc|s S> \pe R>¡.
6. kprlÐe v$`®Z (1-3) rhð_p\
7. fkN„Np^f - â\dp__¡
8. XeÈnH$ 4/85
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9:2:2 R>Þv$âep¡N :-
L$rhspdp„ D`eyL$s R>Þv$_p¡ âep¡N h©Ñp¡rQÐe L$l¡hpe R>¡. âÐe¡L$ cpjp_p R„>v$p¡dp„ A¡L$
qhriô$ âL©$qs lp¡e R>¡. `p¡sp_p¡ A¡L$ Mpk õhcph lp¡e R>¡. h©sp¡dp„ g y^ s\p Nyê$_u `k„v$Nu
k„Nus_p sÐhp¡ `f Apqîs fl¡ R>¡. kpQp¡ L$rh s¡ S> R>¡. S>¡ rhje_¡ A_yê$` R„>v$ `k„v$ L$f¡
kpdpÞe fus¡ ""dprg_u'' _p¡ âep¡N kp¥çecph_p„ Ahkf¡ \pe R>¡. ""dv$p¾$p„Þsp R„>v$''
rhflp¡Ð`pv$L$ rhjep¡dp„ h^y kpfp¡ Åd¡ R>¡. ÷Á^fp fp¡dlj®Z eyÂ^ s\p sÐkdp_ ce„L$f
hõsyAp¡_p„ hZ®_dp„ S> DrQs âsus \pe R>¡. kp\¡ kp\¡ `v$p¥rQÐe `Z S>ê$fu R>¡.
L$pìedp„ kv$p rhÛdp_ fl¡_pf s\p ip¡cp_p„ DÐL$j®_¡ h^pf_pf fk_p„ ^d®_¡ NyZ
L$l¡ R>¡. cfsd|q_ Ap NyZp¡_u 10 k„¿ep dp_¡ R>¡. íg¡j, âkpv$, kdsp, kdpr^, dp^ye®,
Ap¡S>, kyLy$dpfsp, A\®ìeqL$s, Dv$pfsp, L$pqÞs, NyZp¡_p¡ âep¡N fkp¡_¡ Âep_dp„ fpMu_¡
L$fhpdp„ Aph¡ R>¡. L$p¡dmcphhpmp fk R>¡. S>¡hp L$¡ i©„Npf, ip„s, rhâgçc hN¡f¡ A¡_u
L$p¡dmsp_u fnp Ap`Z¡ d^yf iåv$_p„ âep¡N Üpfp L$fu iL$uA¡ R>uA¡. S>epf¡ DN° cphhpmp
fk S>¡d L$¡ huf, fp¥Ö, bucÐk, hN¡f¡ fkp¡_u DN°sp L$W$p¡f iåv$âep¡N L$fhp\u Aph¡ R>¡.
L$rhspdp„ ku^p - kpv$p S>gv$u kdS>dp„ Aph_pf bly âQqgs iåv$p¡_p¡ âep¡N AphíeL$
lp¡e R>¡. cph_p„ âkpf dpV$¡ s\p s¡_u kdS>Z dpV$¡ "" âkpv$deu'' hpZu_p¡ âep¡N S>ê$fu
R>¡. L$ê$Z, rhâg„c s\p ip„sfkdp„ dp^ye® ¾$d\u Ar^L$ âcphipmu lp¡e R>¡. Ap¡S>NyZ
rQs_p„ rhõspf_y„ Dv$¹chõ\p_ R>¡. s¡\u huf, bucÐk s\p fp¡Ö fkdp„ h^y rhÛdp_ fl¡ R>¡.
âkpv$NyZdp„ A¡hp iåv$p¡_p¡ âep¡N L$fhpdp„ Aph¡ R>¡. S>¡ kp„cmsp S> qQs ApL$jp®e A_¡
sfs kdS>dp„ Aphu Åe, g¡ML$ `p¡sp_u fyrQ s\p õhcph_p„ A_ykpf `p¡sp_p„ ùv$e_p„
cphp¡_¡ A¡L$ rhqQÓ âL$pf\u âL$V$ L$f¡ R>¡. S>¡_¡ i¥gu A\hp furs _pd Ap`hpdp„ Apìey„ R>¡.
âÐe¡L$ g¡ML$_u `p¡sp_u i¥gu lp¡e R>¡.
`v$p¡_u rhqiô$ fQ_p A\hp k„^V$__y„ _pd fuqs R>¡. c¡v$ ÓZ R>¡. (1) h¥v$c}
(2) Np¥X$u (3) `„Qpgu k„õL©$s L$rhAp¡dp„ L$prgv$pk s\p îulj® h¥v$c} fuqs_p„ dpÞe L$rh
R>¡. chc|rs cË$ _pfpeZ Np¥X$ufurs_p„ gp¡L$râe L$rh R>¡. fuqs g¡ML$ s\p L$rh_p„
õhcph\u kpnps kb„^ fpM¡ R>¡. d_yóe QqfÓdp„ s¡_p¡ õhcph S> kp¥\u î¡›$ `v$p\® R>¡ S>¡
s¡_p„ dõsL$ `f fl¡ R>¡. s\p gp¡L$p¡_¡ l„d¡ip ApL©$ô$ L$f¡ R>¡. A¡dp„ `Z kyLy$dpf dpN® S>¡dp„
kfk s\p L$p¡dm iåv$p¡ Üpfp ùv$e_p N|Y$ cphp¡_y„ õhpcprhL$ Y„$N\u hZ®_ lp¡e R>¡. S>¡dp„
hpëduL$u L$prgv$pk R>¡. rhrQÓ õhcphhpmp ìeqL$s kÅhV$_p„ rhi¡j â¡du lp¡e R>¡. S>¡\u
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h^y `X$sp Ag„L$pfp¡ hN¡f¡_y„ ApL$j®Z lp¡e R>¡. rhrQÓ dpN®dp„ L$gp`n_u rhi¡j D`pk_p
_S>f¡ `X$¡ R>¡. `p„Qpgu fuqs_p¡ dÂed dpN® R>¡.
9:2:3 Ag„L$pf :-
Ly$Þs¡L$ h¾$p¡qL$s_p„ R> âL$pf L$üp R>¡.
9
dlpL$rh v„$X$uA¡ ""BÔ>mW© Ï`d{¿N>›Zm nXmdbr''
ê$` L$pìe_u kÑp dp_u L$pìe_p¡ dp¥rgL$ Ap^pf iåv$ S> dpÞep¡ R>¡. QdÐL$pf `Z ìep`L$
ê$`dp„ L$pìe_p¡ A¡L$ dl_ue s\p dpÞe NyZ R>¡. L$rh `p¡sp_u fQ_pAp¡_¡ Ag„L$pfp¡\u
kÅhhp_p„ â¡du s\p Aæepku lp¡e R>¡. S>¡ kp^_ Üpfp ky„v$f A_¡ ApL$j®L$ b_¡ s¡ R>¡
Ag„L$pf, Ag„L$pf_y„ Ag„L$pfÐh Ðepf¡ R>¡. S>epf¡ s¡ QdÐL$pf\u d„qX$s lp¡e. d°{d‹`_≤ AbßH$ma
rhrQÓsp\u lu_ õhcph L$epf¡e Ag„L$pf _ b_u iL$¡, S>¡dp„ L$rh_u ârscp_u AphíeL$sp
fl¡ R>¡. cfs¡ QdL$, D`dp, ê$`L$ s\p v$u`L$ - Ap Qpf Ag„L$pfp¡ v$ip®h¡gp ^ud¡ ^ud¡
Ag„L$pfp¡_p¡ rhL$pk \sp„ lpgdp„ Ly$hgep_„v$dp„ Ag„L$pfp¡_u k„¿ep 125 ky^u `lp¢Qu NB R>¡.
A¡dp„ `Z iåv$pg„L$pf, A\p®g„L$pf A_¡ Dcepg„L$pf_p¡ kdph¡i \pe R>¡.
Ap_„v$h^®_¡ L$rh_¡ D`dp Ap`u R>¡. F$syfpS> hk„s_u, hk„s_p ApNd_\u
âL©$rsdp„ _hu_ `qfhs®_ \B Åe R>¡. s¡d L$rh `Z fk Üpfp QdÐL$pf `¡v$p L$fu `yfpZp
cphp¡dp„ _hu_sp cfu v$¡ R>¡.
10
cphrQÓdp„ A_p¡Mp`_ Aph¡ R>¡. Âhr__y„ Ap QdÐL$pfu am
lp¡e R>¡. M_ÀH$maÀdVÀdß H$mÏ`Àd_≤ cph_p QdÐL$pfeyL$s Aplgpv$L$_¡ S>Þd Ap`¡ R>¡. `Z
cph_p\u DÐ`Þ_ \sp¡ A¡ Ap_„v$ s¡ L$pìep\® D`f S> Ap^pf fpM¡ R>¡. L$pìedp„ gp¡L$p¡sf
Ap_„v$ Å¡Bsp¡ lp¡e sp¡ cph_p hNf Qpg¡ _rl„. A_¡ s¡\u S> QdÐL$pfÐh A¡V$g¡ Agp¥qL$L$
A\hp gp¡L$p¡sf Ap_„v$_p„ D`f h^pf¡ cpf d|L$ep¡ R>¡. fk A„N¡ rhQpfsp„ S>Zpe R>¡. L$¡ -
agmo d° g: m s¡ fkê$` R>¡. fk_¡ `pdu_¡ S> k„kpf_p âpZu Ap_„v$u lp¡e R>¡. cfs¡ fk_u
A¡L$ê$`sp rkÙ_¡ dpV$¡ _uQ¡ âdpZ¡_p„ rh¿eps hpLep¡_p¡ A¡L$hQ_dp„ âep¡N L$ep£ R>¡. Z {h
agmX≤ l•Vo H${¸XW© ‡dV©Vo m L$rh L$Z®L$`|f¡ AbßH$ma H$m°Àg˛^ dp„ g¿ey„ R>¡ L$¡ Ap_„v$de fk S>
dlpfkR>¡. L$rh `p¡sp_p L$pìedp„ âL©$qs_y„ hZ®_ OZu kS>S>hsp kp\¡ L$f¡ R>¡. s¡\u S> Ap_„v$
h^®_ gM¡ R>¡.^mdmZ≤ AMoVZmZ{n ......H$mÏ`o ÒdVßÃ`m mm bpü hõsy_p¡ â\d âcph L$rh_p„
rQs `f `X$¡ R>¡. s¡ s¡_p„ r_qfnZdp„ sÞde \B_¡ `p¡sp_p„ ùv$edp„ A¡L$ rhqiô$ h©rs_p¡
Dv$e L$fph¡ R>¡. Ap \ep¡ L$rh qQsdp„ fk - k„Qpf âL©$rs_u A¡L$pqÐdL$p ApL©$qs v$i®L$p¡_u
9. dH´$mo{H$V - 1/ 12
10. ÂhÞepgp¡L$ 4/4
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rQÓh©rs_u rcÞ_sp_¡ L$pfZ¡ A_¡L$ê$` ^pfZ L$f¡ R>¡. Qp¥v$du kv$u ky^u `lp¢Qsp Å¡BA¡ sp¡
ÅZ¡ L$pìepg¡M_dp„ Arc_hsp_¡ bv$g¡ A_ykfZ_u S> bp¡gbpgp flu R>¡. A¡ kde¡
ApX„$bf eyL$s rQsdeu L$mphpv$u i¥gu_¡ fkhpv$u i¥gu_¡ `fpc|s L$fu lsu.
kÐk„qNÆh_d¹_u cpjp kfm A_¡ âpkpqv$L$ R>¡. cpfrh, dp^ L$¡ îulj®_u L$rhsp_u
qL$gô$sp L$ep„e Å¡hp dmsu _\u. `f„sy cpNhs âL$pf_u i¥gu_p¡ D`ep¡N L$ep£ R>¡. A¡L$
âep¡Nhpv$u L$rh NZu iL$pe, cpjp_u kfmsp R>sp„ rhÜs¹cp¡Áe rhjep¡, ep¡N,
kp„¿eip÷ hN¡f¡_¡ `Z ep¡Áe Þepe dm¡ R>¡. A_¡ `p¡sp_p¡ `f„`fpNs L$fsp ApNhp¡
×rô$L$p¡Z v$ip®ìep¡ R>¡. L$rhsp lj®, âiõe R>¡. õsp¡Ó fQ_p s\p AÞe hZ®_p¡dp„ klS>
kpfõhssp s\p iåv$ rhÞepkdp„ iu^° L$rh L$¡ ârscphp_ L$rh_p v$i®_ \pe R>¡.
cphNs¹ âL$pf_u i¥guA¡ gMpe¡g Ap dlpL$pìe k„õL©$s kprlÐedp„ fkâv$ lp¡hp
R>sp„ âkpf `pçey„ _\u.
""L$p¡B`Z cpjp kpqlÐedp„ s¡_p kprlÐe õhê$`p¡_p„ _hp ip¡^L$_y„ õ\p_ kpqlÐedp„
Bqslpkdp„ cg¡ S>mhpB fl¡ s¡ ep¡Áe S> R>¡. `f„sy hpQL$ ùv$edp„ sp¡ A¡ L$rh S> õ\p_
S>dphi¡ L$¡ S>¡ DÃQL$pìep¡ Üpfp A¡ õhê$`p¡_p¡ rhL$pk kp^u iL$¡
11
""âriô$ k„õL©$$s
kpqlÐe_p„ dlpL$rhAp¡A¡ dp_hùv$e_¡ Asus s\p kpçâsdp„ Av$¹c|s Np¥fh A_ychhp_y„
iuMhpX$ey„ R>¡. L$p¡B`Z qiô$ kpqlÐe A¡ qhð rhÛpge_y„ L$pd L$f¡ R>¡. A¡d dp_hpdp„ Aph¡
R>¡.
12
fk r_ê$`Z A„N¡ ApS>¡ OZp¡ qhhpv$ Qpg¡ R>¡. âpQu_ cpfsue fk`f„`fp A_¡ Ap_u
L$rhsp_u fkpÐdL$sp_u rhQpf^pfpdp„ Öíec¡v$ S>Zpe `Z d|gs: sp¡ L$pìe_u D`pv$¡esp
L$B fus¡ iL$e b_¡ R>¡ s¡ S>Zph_pf sÐhp¡_¡ S> N°pü sÐhp¡ NZhp_p R>¡.
13
k„õL©$s
dlpL$pìep¡dp„ A¡hu NyZhsp fl¡gu R>¡. L$¡ s¡ L$pm¾$d¡ `Z ÆZ® \hp_p _\u. k„õL©$s cpjp
A_¡ s¡_p„ g¡ML$p¡ - rhQpfL$p¡ A¡hp rhipm ùv$e_p lsp L$¡ s¡dZ¡ N°uL$ A_¡ AÞe
`pqðdpÐe rhÜp_p¡_p„ rhQpfp¡ Ap cpjpdp„ N°pü NÎep„ lsp„.
14
Ap b^p L$pfZp¡\u k„õL©$s
N°„\p¡ l„d¡ip ApL$j®Z_y„ L$¡ÞÖ b_u fl¡i¡. kpX$p Qpf lÅf hjp£\u `Z h^y kde\u S>¡ S>¡
11. Dr. R.S.Betai Bulletion of the Chunilal Gandhi. Vidya Bhavan. August
1969
12. Dr. V.R. Trivedi "The Classics, in Bulletion of the Chunilal Gandhi
Vidya Bhavan Aughust 1970
13. Krishanmoorthy "Theory of Raseetrain the journal of the university of
Bombay 1948 Vol XVXI
14. Dr. A.N. Jani, journal of the Oriantal Institute, Baroda Volume, XXIY
1974-75 Sanskrit its past present & future.
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rhL$pk cpfsue ârscpA¡ kpÂep¡ R>¡ s¡ S> d|mê$`¡ sp¡ k„õL©$s kprlÐe R>¡ A_¡ A_¡L$
kpfõhsp¡A¡ `p¡sp_u amÖy` âop_p âcph\u k„õL©$s_p„ rhipm âp„NZ_¡ kÅh¡g R>¡.
âpQu_L$pm\u k„õL©$s ^pfp Abpr^s Nrs\u âhpldp_ R>¡. Ap ""kÐk„rNÆh_d¹'' A¡ S>
`f„`fp_y„ ^p¡sL$ R>¡. kS®>L$ S>epf¡ `yfpZ L$¡ Brslpkdp„\u hõsy g¡ R>¡. Ðepf¡ A¡ L$\p kS®>__u
sL$guadp„\u OZ¡ cpN¡ dyL$s \pe R>¡.
15
AY$pfdp„ isL$_p„ dÂedp„ dp¡Ng kÑp gNcN DMX$u Nep S>¡hu \B A_¡ NyS>fps,
NpeL$hpX$ A_¡ `¡ïhp_u õ`^p®_p¡ AMpX$p¡ bÞey„. Aphu `qfqõ\rs_p¡ L$p¡mu S>¡hu sp¡ap_u
ÅrsAp¡ Qp¡fu_¡ g|„V$apV$\u W$uL$ gpc DW$phsu lsu. k_¡ 1761dp„ `¡ðpB dfZsp¡g `V$L$pB
A_¡ 1818dp„ `|fu Mgpk \B A_¡ s¡_¡ Apk_¡ A„N°¡S> L„$`_u kfL$pf QX$u b¡W$u Ðep„ ky^u
NyS>fps_y„ hpsphfZ A¡L„$v$f¡ Aphy nyå^ füy„. A„N°¡Æ ksp_p„ Dv$e¡ ip„qs A_¡ kyìehõ\p
õ\p`sp OZp„ n¡Óp¡dp„ OZu A_yLy$mspAp¡ S>Þd¡gu. A„N°¡S> kspA¡ fpS>v„$X$\u A_¡ L$pev$p
s\p ìehõ\p_p„ õ\p`_\u NyS>fpsdp„ afu ip„qs A_¡ õhõ\sp Apìep. îu klÅ_„v$
õhpduA¡ `Z `fp¡n dv$v$ L$fu lsu.
16
L$rh_y„ L$pd L$p¡B A¡L$ k„õL©$rs_p¡ Brslpk Apg¡M
Ap`hp_y„ _\u. `Z dlp_ L$rh S>epf¡ A¡_u ârscp×rô$A¡ Å¡e¡gu L$p¡B kp¥v$e® k©qô$_¡
iåv$dp„ kpL$pf L$f¡ R>¡ Ðepf¡ A¡ A`|h® ârscp k©rô$ âÅL$ue k„õL©$rs_¡ A_¡L$ fus¡ õ`íep®
hNf fl¡su _\u. bëL$¡ A¡ k„õL©$rs_p„ kpf - kh®õh_¡ A¡_p„ A„sfsd õhê$`_¡ Apgp¡qL$s
L$fu fl¡ R>¡.
isp_„v$ dyq_A¡ k„õL©$rs_p„ k„^j®_¡ Å¡B Ly$Vy„$b, kdpS>, fpS>e A_¡ ^d® A¡ b^p_p„
õhpõÕe A„N¡ d„\_ L$fu, Bðf_p„ Apv$i® kb„^p¡_y„ rQÓ Ap L$pìedp„ D`kpìey„ R>¡. s¡dZ¡
R„>v$p¡_p¡ fkp_yL|$m âep¡N L$ep£ R>¡. A_¡ A_yôy$`, riMqfZu, BÞÖhÇp,> hk„srsgL$p, ipvy®$g
rhq¾$X$us, rhg„rbs AqÖs_ep, `yró`spN°p, rhep¡rN_u, v$p¡^L$, Dv$¹Nsp, `©Õhu, h„iõ\,
âcphsu, ÷Á^fp, dprg_u fyqQfp, dpqg_u, l„ku dÐdeyfu, d„v$p¾$pÞsp, v„$X$L$, lqfZu,
S>Nsu, rdîp¡`Års, õhpNsp, D`Års, fQp¡^sp hN¡f¡ R„>v$p¡ e\p¡rQs fus¡ âep¡S>ep R>¡.
Ag„L$pfp¡ A„N¡ Ap`Z¡ rhh¡Q_dp„ Å¡ey„ L$¡V$gpL$ âep¡Åe¡gp Ag„L$pfp¡ R>¡. D`dp,
DÐ`¡np, ìersf¡L$, õhcphp¡qL$s, c°pqÞsdp_, kÆhpfp¡`Z, ïg¡j, Öô$p„s, Aqsiep¡qL$s,
kdpr^, A\p®ÞsfÞepk hN¡f¡ - Ap Ag„L$pfp¡ âeÐ_kpÂe _\u. klS> fus¡ L$rhA¡
âep¡S>ep R>¡.
15. îu f.R>p¡. `fuM `yfpsÐh `yõsL$ Qp¡\y„ `p¡j - Q¥Ó A„L$ 1-2
16. kÐk„rNÆh_d¹ - 3/11/34 \u 42
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isp_„v$ ê$rQf A_¡ ùv$e cph A„N¡ Å¡BA¡ sp¡ S>Zpe R>¡. L$¡ s¡dZ¡ Aqsd^yf iåv$rhÞepk
L$ep£ R>¡.
17
hZ®_L$mpdp„ s¡d_u g¡rM_u fkhsu b_¡ R>¡. rldpge_y„ hZ®_ S>p¡BA¡ S>¡
_p_prh^ hZ®hpmp¡ âL$pi¡ R>¡.
18
fk`qf`pL$_u Örô$A¡ Å¡BA¡sp¡ Ap dlpL$pìe ip„sfk_¡
`qf`yô$ L$f¡ R>¡ A¡V$g¡ ip„s A¡ A„Nu fk R>¡. L$pfZ L$¡ õhprd_pfpeZ_y„ Æh_ dp_h_¡
DÂh®Npdu b_phhp dpV$¡ lsy„ S>¡ cpNhs Apqv$ N°„\p¡_u S>¡d A„s¡ sp¡ cqL$s kcf
ipÞsfk_¡ S> `yô$ L$f¡ R>¡. `Z AÞe A„N fkp¡ `Z Å¡hp dm¡ R>¡. S>¡d L$¡ huffk_y„
Dv$plfZ Å¡BA¡ S>¡dp„ l_ydp__u hufsp_p v$i®_ \pe R>¡.
19
Ap D`fp„s L$ê$Z_p¡ `qf`pL$ Sy>Ap¡ Mp¡hpe¡gp bpZ O_íepd ip¡^sp dpsp-q`sp
ArsL$ê$Zpùv$e\u `p¡L$pfsp Qpghp_¡ `Z AiL$s R>¡.
20
Ag„L$pfp¡ sp¡ kh®Ó rhMfpe¡gp
`X$ep R>¡. A¡ ky„v$f D`dp Å¡BA¡.
21
DÐ`¡np dpV$¡ Sy>Ap¡
22
R„>v$p¡_p¡ DrQs âep¡N sp¡ M|bS>
dp¡lL$ R>¡. ipvy®$grhq¾$X$us
23
riMfuZu
24
`yqó`spN°p
25
hN¡f¡ R„>v$p¡_p¡ kdyrQs âep¡N
Å¡BA¡ sp¡ L$rh_y„ i¥gu `f_y„ âcyÐh A_ychu iL$pe R>¡. ApS> L$pfZ R>¡ L$¡ AY$pfdu kv$u_p
17. kÐk„rNÆh_d¹- 4/31/17 CYﬁraXZrbaÂ`dn˛fß {d⁄˛À‡^ß {~^´Vß dmgmo@ZoH${d^yfUß
g˛_˛H˛$Qß> gÀnŸnÃo jU_≤ m ZmZm_m°{∫$ H$n˛Ónhma{dbgÀH$ Rß> ‡gﬁmZZß Xmo{^©:
e’JXmg˛Xe©ZgaOm{Z Ò\˛$Qß> {~^´V_≤ mm17mm
18. kÐk„rNÆh_d¹- 1/4/20,21 π{MX‡Zn˛‡g{ﬁ^: π{MXmÔ>mnXgmZ˛emo^Z:m π{MXof M
am°ﬂ`l•“^•¤h˛Ym dU©{d{MÃXe©Z: mm20mm {d_bm: n˛È{ZP©amoÿdm: n{aV: gmaghßg_{ S>Vm: m
ga{V: ‡ga{›V dm `V: eVemo bmobVa“e{„XVm: mm21mm
19. kÐk„rNÆh_d¹- 1/23/26,27 Y_m©b`mX˛Àn{VVmo@ ›V{ajß Ï`mŒmmZZmo XrY©H$ambXßÔ>´: m
g _mÈ{V: Ò\y$O©W˛^r_ZmXmoYZ˛{d©_˛∫$me˛JerY´`mZ: mm26mm –d›V_mH•$Ó` {Z~‹` VyU© n˛¿No>Z
V• `m{_d Mm`VoZ m Òd‡o>~mbmX©ZOmVH$mon: nXm g H•$À`mJU_mVVmS> mm27mm
20. kÐk„rNÆh_d¹ - 1/26/39,40 AmÀ_r`~›Y˛Y•V~mh˛`˛Jmo@W Y_m} {dÒÃÒVdÒÃ
n{ado{Ô>VJmÃ`{Ô>: m H$ R>mJVmg˛ag˛am{a{ZOmÀ_OmÀ_m _mJ} MMmb eZH°$ ‡{dH$rU©Ho$e: mm39mm
^{∫$: eem‘H${bVmÂ~˛OV˛Î`däÃm ho H•$ÓU ! __ ~mb B{Va`›Vr m
nm¸¤`ÒWVÈUrY•V~mh˛`˛Ω_m H•$ ÓUmg˛a‹d{Z MMmb {dOr{dVod mm40mm
21. kÐk„rNÆh_d¹ - 1/4/33 IZH$m: IJm: gX`ß _˛∫$OZ°ÈXr{jVm: m AMbm: Ib˛
{M›V`{›V `›_˛{Z~mbm Bd {e{jVm h{a_≤ mm33mm
22. kÐk„rNÆh_d¹ - 1/4/24 {dH$M°: H˛$g˛_°{ado j_mU¸bemI–˛{^amà`{ﬁdmø`m©Z≤ m _Y˛a°:
{nH$Hy${OV°¸ X^£: \$b_ybm{X{^aﬂ`Wm{VWo`: mm24mm
23. kÐk„rNÆh_d¹ - 4/46/7 lr_¿N>maXnyU©M›–dXZ: nŸ¿N>Xm^ojUmo ⁄moV–moIn˛{d©emb-
ˆX`¸mOmZ˛~mh¤˛`: H$mÈU`m–©VZ˛: {gVmÂ~aYamo XmoÓUm M nŸß XY–m_mZ›X_˛{Z: H$amoV˛ ^{dHß$
^˛Ï`˛’d: g–È: mm7mm
24. kÐk„rNÆh_d¹ - 1/1/15 A{Vjm›À`m Xm›À`m _•X˛bdMZ°ÌN>m{XV{ZOY´˛dm
Vä`°©¸{¤b{gVZ•ZmQ>≤`m` J˛ado m dgmZm` úoVmÂ~a`˛Jb_mdm{Y©`ego Z_ÒVÒ_° {ZÀ`ß ˆ{X
^JdVo ‹`o`dnf˛o mm15mm
25. kÐk„rNÆh_d¹ - 1/4/14 Bh OS>_V`¸ nm{nOrdm A{n `X˛XmagXml`oU Z°Ho$ m
–˛VVan{ahmVX˛: Òd^md: g˛H˛${Vdam: Ò`˛agm° g _o @ ÒV˛ V˛Ô> : mm14mm
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`pR>gp cpNdp„ k„õL©$s cpjp_u Ap b©lÐL$pe A_¡ cìeL©$rs_y„ r_dp®Z \ey„ Apd
D`k„lpfdp„ L$lu iL$pe L$¡ cpfsdp„ s¡ kde¡ D`gå^ ^d®â^p_, `p„qX$Ðe`|Z® A_¡ kd\®
L$rhÐhde i¥gu_p Ap N°„\dp„ v$i®_ \pe R>¡. S>¡ k„õL©$s kprlÐe dpV$¡ A¡L$ dlp_ D`grå^
R>¡. isp_„v$ `R>u Aphy„ Drd®de b©lÐhL$pe A_¡ dlpL$pìep¡ s\p `yfpZp¡_u i¥guhpmp¡ Aphp¡¡
L$p¡B N°„\ gMpsp lp¡e, A¡hy„ Âep_dp„ _\u. Ap kÐk„rNÆh_d¹ N°„\_u kp\¡ S> Aphp
L$pìede QqfÓâ^p_ ip÷ kdp N°„\p¡_p r_dp®Z_u `Z Brs îu \B lp¡e A¡d gpN¡ R>¡.
9:3 D`k„lpf :-
rb°V$ui ipk_ v$fçep_ fpS>L$ue Apîe k„õL©$s cpjp_¡ dmu iL$ep¡ _l]. R>sp„
^prd®L$ õ\mp¡dp„ rhÜp_p¡ b°pûZp¡ A_¡ ÐepNuAp¡ k„õL©$s cpjp_¡ ÆhpX$hp A_¡ s¡dp„ fQ_p
L$fhpdp„ ìeõs lsp. S> `f„`fp âdpZ¡ dp¡V$p rlÞvy$ d„qv$fp¡dp„ `pW$eipmpAp¡ Qpgsu A_¡
bly^p Ap `pW$ipmpAp¡_¡ v$¡iu fpÅAp¡ sfa\u dv$v$ `Z dmsu hmu d¥q\gu `„qX$sp¡ s\p
L$piu_p„ rhÜp_p¡ kdN° cpfsdp„ a¡gpe¡gu Aphu `pW$ipmpAp¡dp„ k¡hp Ap`u k„õL©$s rhÜp_p¡
s¥epf L$fsp. Ap AÂepe_ A_¡ AÂee_ k„õL©$s_u ê$Y$ `f„`fp âdpZ¡ \sy„. Ap`Z¡ `l¡gp
Å¡ey„ R>¡ L$¡ isp_„v$ d|m d¥r\gu b°pûZ lsp A_¡ k„õL©$s cpjp D`f Av$¹c|s âcyÐh
^fphsp lsp. s¡ NyS>fpsdp„ Apìep A_¡ s¡ kde¡ NyS>fpsdp„ ^prd®L$ A_¡ kp„õL©$rsL$ n¡Ódp„
S>¡d_u bp¡gbpgp lsu s¡hp îu õhprd_pfpeZ_p„ k„kN®dp„ Apìep A_¡ AÞe kÐk„NuAp¡
A_¡ k„sp¡_u S>¡d isp_„v$¡ `Z îu õhprd_pfpeZ s¡ `|Z® `yfyjp¡sd khp®hspfu v$¡h NÎep.
`p¡s¡ `yfpZ õd©rs A_¡ cpNhs Apqv$_p„ Aæepku sp¡ lsp S> s¡\u A¡ S> i¥gu A_¡
`Ùrs\u õhprd_pfpeZ_y„ QqfÓ `Z s¡dZ¡ g¿ey. qlÞvy$ kdpS>dp„ cpNhs A_¡ AÞe
`yfpZp¡_u Ap i¥gu AÐe„s âcph _pMu Q|L$u lsu. A¡V$g¡ A¡hu i¡gudp„ A_¡ A¡S> `Â^rs\u
õhprd_pfpeZ_y„ QqfÓ Ap`Zp„ L$rhA¡ g¿ey. isp_„v$ ùv$e kdn îuL©$óZQqfs_¡
gp¡L$râe b_ph_pf îudv¹cpNhs¹ sp¡ lsy„ S> A¡V$g¡ bly^p A¡hy„ A_yL$fZ A_¡ A_yiug_
L$fu_¡ A¡dZ¡ kÐk„rNÆh_d¹ _y„ Apg¡M_ L$ey¯ s¡d_u i¡gudp„ ky›$sp_¡ sp¡ AhL$pi lsp¡ S>
_l]. L$pfZ L$¡ s¡ `p¡sp_p Bô$v$¡h õhprd_pfpeZ_y„ QqfÓ Ny„a_ L$fsp lsp A¡V$g¡ `p¡sp_u
kdN° rhÜsp A_¡ L$rhÐh iqL$s_p¡ r_Qp¡X$ Ap N°„\dp„ âep¡Æ v$u^p¡.
-:: kdpá ::-
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b°ûQpfu ArQÞÐep_„v$hrZ®_y„ Æh_, kde A_¡
L$s©®Ðh
10:1 âõsphp_p :-
Ap cpfsc|rdA¡ `fdpÐdp_p Ahspfp¡ Apàep R>¡. cpfs rkhpe_p v$¡ip¡A¡
`eN„bfp¡ Apàep R>¡. $eyN`yfyjp¡ `fdpÐdpdp„\u S> âNV$¡ R>¡. rhð_¡ klpeL$ \pe R>¡. A¡d_p
k„v$¡ipAp¡dp„ rhS>e cf¡gp lp¡e R>¡. âÅ_¡ `uX$p \pe s¡hp k„Å¡Np¡dp„ Aps®_pv$ hX$¡ â¡fpe¡gp
A¡hp âcy Ahsf¡ R>¡ A_¡ kÞdpN®_p¡ `X$L$pf L$f¡ R>¡. dp_hp¡_¡ `rssspdp„\u DÂ^pf¡ R>¡.
Apv$i® QpqfÔe_¡ D`v$¡i Ap`¡ R>¡. A_¡ kpfp eyN_p¡ `gV$p¡ \pe R>¡. Ap kÐe lqL$L$s
cpfsue kprlÐedp„ r_fy`pey R>¡. cpfsue k„õL©$rs_u rhL$pkepÓpdp„ kprlÐe_y„ âv$p_
Adyëe R>¡. Ap kprlÐe_u fQ_p L$f_pfp_y„ dlÐh Mf¡Mf sp¡ kprlÐe L$fsp„ `Z Adyëe
NZu iL$pe. `f„sy cpfsue L$rhAp¡ L$¡ S>¡dZ¡ ^prd®L$, kp„âv$preL$, kp„õL©$rsL$$ kprlÐe_u
fQ_p L$fu R>¡. s¡dp„ s¡dZ¡ `p¡sp_p _pd_p¡ dp¡l L$epf¡e fp¿ep¡ _\u. k„õL©$s kprlÐe_¡
fQ_pfp L$p¡B`Z L$rhAp¡A¡ L$¡ k„sp¡A¡ L$epf¡e `p¡sp_p _pd_p¡ `Z dp¡l fp¿ep¡ _\u. k„õL©$s
kprlÐe_p dp¡V$pcpN_p L$rhAp¡_p kde A„N¡ cpf¡ kdõep flu R>¡. L$pfZ L$¡ k„õL©$s_p
L$qhAp¡A¡ L$epf¡e `p¡sp_u ¿eprs_u A`¡np fpMu _\u. d_yóe_¡ Apqv$L$pm\u dy„S>hsp
k©rô$_p DÐ`rs, qõ\rs A_¡ âge A„N¡_p âñp¡_p kdp^p_ Mp¡msu L$\pAp¡
õhpdu_pfpeZ kprlÐedp„ e\¡ÃR> rhL$ku R>¡ sp¡ buÆ sfa cpfs hj®dp„ \e¡g rhrh^
dlpdp_hp¡dp„ Æh__u A¥rslprkL$ bpbsp¡ `Z õhprd_pfpeZue kprlÐedp„ Ny„\pe R>¡.
Apd b°ûQpfu ArQÞÐep_„v$hrZ®_y„ Æh_, kde A_¡ L$s©®Ðh A„N¡ Ap
âL$fZdp„ rhiv$ R>ZphV$ L$fhpdp„ Aphu R>¡. ArQÞÐep_„v$hrZ®A¡ õhprd_pfpeZ
k„âv$pedp„ A_¡L$ L©$rsAp¡_y„ kS®>_ L$ey¯ R>¡. s¡d_p kdN° kpqlÐedp„\u Ap`Z_¡ Æh__p
A_¡L$ dy„S>hsp âñp¡_y„ kdp^p_ dm¡ R>¡. Ap`Zp `rhÓ `yfps_ cpfs v$¡idp„ lÅfp¡ hjp£\u
A¡hp s¡S>õhu, s`õhu A_¡ op_u dlp`yfyjp¡ `¡v$p \ep R>¡. S>¡dZ¡ Æh_dp„ khp¡®ÃQ flõep¡_¡
ApÐdkps¹ L$fu `p¡sp_p Æh_dp„ d|rs®d„s L$ep® R>¡.$
10:2 b°ûQpfu ArQÞÐep_„v$hrZ®_y„ Æh_ :-
su\®c|rd X$pL$p¡f `pk¡ Aph¡gp s©Zp¡g Npddp„ V$p¡mqL$ep F$Áh¡v$u b°pûZ oprsdp„
cË$ h„idp„ b°ûQpfu ArQÞÐep_„v$hrZ®_p¡ S>Þd \ep¡ lsp¡. s¡d_y„ `|hp®îd_y„ _pd N„Npi„L$f
lsy„. s¡d_y„ Np¡Ó L$íe` A_¡ ipMp Aðgpre_u lsp.
r`sp qv$_L$f cË$ cpNhs Apqv$ kv$¹N°„\p¡_p„ r_óZp„s `„qX$s lsp. X$pL$p¡fdp„
fZR>p¡X$Æ_p d„qv$fdp„ cpNhs_u L$\p hp„Qhp dpV$¡_y„ s¡d_y„ ìepkpk_ r_Z}s \ey lsy„.
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D`_e_ k„õL$pf `R>u r`sp `pk¡ ìepL$fZ, Þepe, L$pìe hN¡f¡_p¡ Aæepk ify
L$ep£. Ly$ipN° byqÂ^ lp¡hp\u Ap rhjep¡_y„ AÂee_ \p¡X$p kdedp„ S> s¡dZ¡ `yfy L$ey¯.
ArQÞÐep_„v$hrZ® L©i v$¡lhpmp, Np¥fhhZ®hpmp, DÞ_s cpgâv$¡i, dfp¡X$v$pf
c©LyqV$ s\p d„v$lpõe hv$_\u rhc|qjs lsp. A¡d_p¡ L„$W$ M|b S> k|fugp¡ lsp¡. ìepkpk_ `f
rbfpÆ, iåv$pg„L$pf s\p A\p®g„L$pf\u eyL$s kpqlÐe_p ïgp¡L$p¡ s\p kdep¡rQs Öô$p„sp¡\u
L$\pâhpl_¡ _¥krN®L$ s\p cphhplu b_phhp s¡Ap¡ ""kd\®'' lsp.
10:3 b°ûQpfu ArQÞÐep_„v$hrZ®_p¡ kde :-
L$rhîu_p¡ S>Þd k„hs 1879dp„ \ep¡ lsp¡. L$rhîu_u kpv$pB s\p rhÜsp A_¡
duW$pieyL$s kp^y õhcph\u s¡d_¡ Ðep„ îu A_¡ kfõhsu_p¡ kpfp¡ kyd¡m \ep¡ lsp¡. R>sp„
s¡d_p `Ð_u A¡L$ rhk„hpv$u sÐh lsp. spdk âL©$rs_p `Ð_u kp\¡ L$¡hm ip„rs A_¡ _ðf
kb„^_p KX$p sÐhop__p rhQpf\u s¡d_p¡ N©lõ\pîd kfmsp\u Qpgsp¡. hmu
N„Npi„L$f_¡ v$¡l_u nZc„Nyfsp s\p AS>f Adf ApÐdp_p¡ rhQpf õa|ep£. A¡d_¡ \ey„ L$¡ v$¡l
sp¡ `|h®L$d®_y„ `p¡V$gy„ R>¡. dpV$¡ v$¡l_p cph\u L$d® L$fuiy„ sp¡ `|h®L$d®_p `p¡V$gp„ b„^pe¡ S> S>i¡.
s¡dZ¡ A¡L$pA¡L$ r_Z®e L$fu gu^p¡. ApÐdp_p õhê$`_y„ op_ d¡mhu gu^y„ ApÐdê$` \B
`fdpÐdp_y„ kpr_Âe `pdhp rQ„s_ L$fhp gpÁep. Aphp sÐhop__p rhQpf\u N„Npi„L$f
r_„Öpdp„ `X$u Nep. Ðep„ A¡L$pA¡L$ s¡d_y„ bpfÏ„ MMX$ey„ kpd¡ ÓZ rdÓ Ecp lsp. rhi¡j
Aæepk_u BÃR>p\u qdÓp¡A¡ N„Npi„L$f_¡ `p¡sp_u kp\¡ L$piu Aphhp ApN°lcfu rh_„su
L$fu. rdÓ_u rh_„su_¡ âcy_u â¡fZp dp_u hrZ®ÆA¡ 22 hj®_u he¡ kh„s 1901dp„
Anfê$` kpr_Âe_p k¡h_ dpV$¡ kv$p_¡ dpV$¡ N©lÐepN L$ep£.
h©spge Aphu îu gÿdu_pfpeZ s\p îu klÅ_„v$õhpdu_p s¡dZ¡ kp¥A¡ v$i®_
L$ep®. Ðep„_p `rhÓ hpsphfZ\u s¡d_p A„sfdp„ M|b ip„rs \B Ðep„\u s¡Ap¡ kp^yAp¡_u
^d®ipmpdp„ Nep. Ðep„ s¡d_p¡ Np¡`pmp_„v$õhpdu, q_Ðep_„v$õhpdu, iyL$p_„v$dyr_ hN¡f¡ k„sp¡
kp\¡ kÐk„N \ep¡. S|>_pNY$ Ne¡gp N„Npi„L$f_p¡ NyZpsusp_„v$ õhpdu_p kpq_Âedp„ EÂh®
rhL$pk \hp gpÁep¡. Ðepfbpv$ S>pd_Nf_p fpS>e`„qX$s kp\¡ ip÷p\® L$fhp s¡Ap¡ Åd_Nf
Nep. rhÜsp dv$\u eyL$s `„qX$s L$¡ihÆ ip÷uA¡ kcpdp„ Aphu Nuhp®ZrNfpdp„ s¡d_p¡
AõMrgs hpL$¹âhpl iê$ L$ep£. `f„sy hÃQ¡ hÃQ¡ \sp AiyÂ^âep¡Np¡ kp„cmu N„Npi„L$f¡
sfsS> s¡d_u c|g bsphu. N„Npi„L$f_u rhÜsp A_¡ _d°sp D`f ^d® ^yf„^f ApQpep£ s\p
kp¥ k„sp¡ âkÞ_ \ep.
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ApS> Afkpdp„ N„Npi„L$f¡ ""lfuk„ch'' _pd_y„ L$pìe fÃey„. Ap dlpL$pìe_u L©$rs s¡dZ¡ v$unp
gu^p `l¡gp„ gMu lsu. L$pìefQ_p `R>u âõs©s L©$rs s¡dZ¡ Np¡`pgp_„v$õhpdu_¡ bsphu.
Ap dlpL$pìe_u ky„v$f fQ_p, Ag„L$pf s\p A\® Np„cue® Å¡B Np¡`pgp_„v$õhpdu âkÞ_
\ep. `R>u Np¡`pgp_„v$õhpdu kp\¡ N„Npi„L$f hX$spg Apìep. Al] Apìep `R>u Myb V|„$L$p
kdedp„ Np¡`pgp_„v$õhpdu Anf^pddp„ `^pfsp„ N„Npi„L$f A„N¡_u kh® S>hpbv$pfu
q_Ðep_„v$õhpdu `f Aphu `X$u. N„Npi„L$f_¡ h¥fpÁe A_¡ ^d®_p A„Ly$fp¡\u ÐepNpîd_u
N„cufsp `Z kdÅB. N„Npi„L$fdp„ ^d® A_¡ h¥fpÁe_u âqscp
1
Å¡B r_Ðep_„v$õhpduA¡
s¡d_¡ cpNhsu v$unp A`phhp_y„ _L$L$u L$ey¯. k„hs 1918 h¥ipM hv$ R>W$ _¡ kp¡dhpf_p
iyc qv$hk¡ ^d®^yf„^f ApQpe®îu f^yhufÆ dlpfpS>¡ s¡d_¡ hX$spgdp„ h¥óZhu v$unp Ap`u
A_¡ ArQÞÐep_„v$Æ A¡hy _pd `pX$ey„. Ap v$unp âk„N `R>u kh® k„skdyv$pe s\p f y^huf
ApQpe®îu s¡d_¡ hqZ®fpS> L$l¡sp.
S|>_pNY$_p fpS>e`„qX$s L$dg_e_ ip÷u_¡ hrZ®fpS> ArQÞÐep_„v$ rhÜsp A_¡
dlÑp kp„cmu s¡d_p âÐe¡ Ü¡j \ep¡. s¡d_u rhÜsp s\p dlÑpdp„ `fpch L$fhp s¡dZ¡
A¡L$ ïgp¡L$ gMu A¡L$ rhÛp\} Üpfp b°ûQpfu `pk¡ dp¡L$ëep¡. s¡ ïgp¡L$ Ap âdpZ¡ lsp¡ :
{dúm{_Ã namea ‡^•V`mo dmVmS>Â~˛nUm©eZm -
ÒVoL{n ÒÃr_˛InßH$Oß g˛b{bVß –Ó¤°d _mohß JVm: m
emb`›Zß gY•Vß n`moX{Y`˛Vß ^˛Çm{›V `o _mZdm -
ÒVofm{_{›–`{ZJ´hmo `{X ^doX≤ {d›‹`ÒVaoV gmJa_≤ mm
DL$s ïgp¡L$ âÐeysfdp„ AqQÞÐep_„v$hrZ®ÆA¡ buÅ¡ ïgp¡L$ sfsS> gMu_¡ Aph¡g
rhÛp\}_¡ Apàep¡ A¡ ïgp¡L$ Ap âdpZ¡ lsp¡.
{gßhmo ~br {¤aXg˛ g˛H$a_mßg^moOr
df}L{n gmoL>{n H˛$a˛Vo a{V_oH$dma_≤ m
nmamdV : Ib˛ {ebmnU _mÃ^moOr
H$m_r ^dÀ`Z˛XZß dX dmoLÃ hoV˛ : mm
Ap DÑf hp„Qu_¡ L$dg_e_ ip÷uÆ_y„ Arcdp_ Esfu Ney„.
ArQÞÐep_„v$hrZ®A¡ A_¡L$ N°„\p¡_y„ AÂee_ s\p A_¡L$ N°„\p¡_y„ g¡M_ L$fsp„ s¡d_u
1. AZmH•$ÓQ>Ò` {df`°{d©⁄mZmß nmBXúZ : m
VÒ`Y_©ÒVoamgrX d•‹YÀdß Oagm {dZm mm (f^yh„i - 1- 26)
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Ap„Mp¡_y„ s¡S> nuZ \ey„ lsy„ hX$p¡v$fp_p A¡L$ dykgdp_ sbub¡ Ap„M_y„ Ap¡`f¡i_ L$fu s¡d_¡
kpfp L$ep®. r_:k„sp_ dykgdp_ sbub_¡ Ðep„ hrZ®Æ_p Apiuhp®v$\u `yÓfÐ__p¡ S>Þd
\ep¡. ArQÞÐep_„v$Æ_p A„Ns ipÞsp_„v$Æ ip„s A_¡ d|Y$ âL©$qs_p lp¡hp R>sp„
b°ûQpfuÆ_u A`pf k¡hp\u âcprhs \B s¡d_u L©$`p\u s¡Ap¡ rhÜS>S>_p¡_y„ d_p¡f„S>_ L$fu
iL$¡ s¡hp âL$p„X$ b_u Nep. ArQÞÐep_„v$Æ_p¡ k„õL©$s D`fp„s qlÞv$u, L$ÃR>u A_¡ h°S>cpjp
D`f kpfp¡ L$pby lsp¡.
k„hs 1940 apNZ kyv$ Qp¡\ _¡ dÂepl¹_¡ b°ûQpfu AqQÞÐep_„v$ÆA¡ kp¥ kÐk„Nu
cL$sp¡_¡ k„skdyv$pe_¡ S>e õhprd_pfpeZ L$lu kdpr^ L$fu. Ap fus¡ Apqîs fl¡gp
kÐk„Nu cL$sS>_p¡dp„ klÅ_„v$ õhpdu âÐe¡_u îÂ^p s\p AM„X$ cqL$s ÅN©s L$fhpdp„ 39
hj® ky^u Aqhfs`Z¡ k¡hp L$fu. Np¡`pgp_„v$ õhpdu s¡d_¡ ArÓdyr__p¡ Ahspf dp_sp
lsp.
10:4 b°ûQpfu ArQÞÐep_„v$hrZ®_y„ L$s©®Ðh :-
ArQÞÐep_„v$hrZ®ÆA¡ A_¡L$ N°„\p¡_y„ AÂee_ L$ey¯ A_¡ A_¡L$ N°„\p¡ fÃep A¡dp„\u
L$¡V$guL$ L©$qsAp¡ hrZ®ÆA¡ v$unp gu^p `R>u gMu L$>¡ L$¡V$guL$ L©$qsAp¡ v$unp N°lZ L$fsp„ `l¡gp„
gMu. `f„sy s¡d_u kh® L©$qsAp¡ Å¡ep `R>u Ap`Z¡ s¡_p¡ fQ_p¾$d L$ep¡ li¡. s¡ L$ë`u iL$sp
_\u. AqQÞÐep_„v$ÆA¡ A_¡L$ L©$rsAp¡_¡ `p¡sp_u D`põe Nyfy_¡ _pd¡ QY$phu R>¡. Ap i„L$p_y„
kdp^p_ Ap fus¡ L$fpey„ R>¡ A¡L$hpf AqQÞÐep_„v$ b°ûQpfu_¡ rhQpf Apìep¡ L$¡, cNhp_
h¡v$ìepk `p¡s¡ S> îudv$¹ cpNhs¹ fÃey„ lp¡e sp¡ Qs©\® AÂepe\u âpf„cu_¡ kpsdp AÂepe
ky^udp„ Aph¡gy„ ìepkQqfs S>¡ õhê$`dp„ ApS>¡ D`gå^ \pe R>¡. s¡ õhê$`dp„ ApS>¡ D`gå^
\ey„ _ lp¡s. L$pfZ L$¡ fQresp `p¡sp_¡ s©sue `yfyj_y„ õ\p_ Ap`u `p¡sp_p Qqfs_p _peL$
sfuL$¡ `p¡sp_¡ L$v$u hZ®hsp¡ _\u. sp¡ `R>u îudv$¹ cpNhs¹_p¡ fQresp L$p¡Z ? Ap âï__y„
b°ûQpfuÆ Ap âdpZ¡ kdp^p_ v$ip®h¡ R>¡ L$¡ kpQp¡ N°„\L$pf `p¡sp_¡ rhdg eiQ„qÖL$p\u
L$epf¡e ApÃR>pqv$s L$fsp¡ _\u. `f„sy `p¡sp_p NyfyS>_p¡_¡ S> ei kdr`®s L$f¡ R>¡. Ap\u
s¡dZ¡ S>¡ S>¡ L©$qsAp¡ fQu s¡ L©$qs_p q_dp®Z `l¡gp„ s¡dZ¡$ `p¡sp_p Bô$âhf NyfyS>__¡ S> N°„\
âZe_\u DÐ`Þ_ \sp¡ ei kdr`®s L$fhp_p¡ ÖY$ r_òe L$ep£.
s¡d_u L©$qsAp¡_p¡ `qfQe _uQ¡ âdpZ¡ R>¡.
10:4:1 îu lqfgugpL$ë`sfy :-
Ap lqfgugpL$ë`sfy N°„\ k„õL©$s cpjpdp„ `Ûdp„ fQpe¡gp¡ R>¡. s¡ Qpf cpNdp„
rhcL$s R>¡ s¡dp„ Ly$g 33000 ïgp¡L$ R>¡. Ap ïgp¡Lp¡_y„ ip÷u ð¡sh¥Ly„$W$v$pkÆA¡
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NyS>fpsudp„ kfm fus¡ cpjp„sf L$ey¯ R>¡. B.k. 1963dp„ Ap N°„\_y„ âL$pi_
\ey„ R>¡. Ap N°„\dp„ cNhp_ õhprd_pfpeZ kh® Ahspfp¡_p Ahspfu R>¡. A¡hy„ cqL$scph
`yh®L$ v$ip®hpey„ R>¡.
Ap N°„\ ArQÞÐep_„v$hrZ®Æ_u fQ_p R>¡. `f„sy k„âv$pe_u âZprgL$p dyS>b
OZp b^p N°„\p¡ sÐL$pgu_ Npv$u_p ApQpe®_¡ _pd¡ L$rhAp¡ gMsp A¡V$g¡ Ap L©$qs_p
fQuesp sfuL$¡$$$ ^d®^yf„^fp¡ cNhs¹ âkpv$Æ dlpfpS>_p¡ Dëg¡M L$fpep¡ R>¡.
10:4:2 îu lqfgugpâv$u` :$-
k_¡$ 1971dp„ Ap L©$qs âL$pris \B R>¡. Ap L©$qs d|m k„õL©$sdp„ R>¡. `R>u
ð¡s h¥Ly$W$ip÷uA¡ s¡_y„ kfm NyS>fpsudp„ cpjp„sf L$ey¯ R>¡. "lqfgugpL$ë`sfy'_p dlpL$pe
N°„\_y„ S> Ap k„rnàs õhê$` R>¡.
10:4:3 vy$N®`yfdplpÐçe :-
Ap N°„\dp„ vy$N®`yf_u dlpÑp hZ®hpe R>¡. kp„âv$preL$ `f„`fp A_ykpf Ap
`Z hrZ®Æ_u S> L©$rs NZpe R>¡.
10:4:4 DÞdÑN„NpdlpÐçe :-
Ap N°„\dp„ N„Np_p DÞds âhpl_y„ cphhplu i¥gudp„ q_fy`Z \ey„ R>¡. Ap
N°„\ d|m k„õL©$sdp„ S> R>¡. NyS>fpsudp„ lSy> âL$pris \ep¡ _\u.
10:4:5 õsp¡ÓfÐ_rkÞ^y :-
Ap N°„\ kh„s 1907dp„ âL$pris \ep¡ R>¡. s¡_p âL$piL$ ^d®^yf„^f ApQpe®
gÿduâkpv$Æ dlpfpS> R>¡. A¡dp„ Ly$g 188 õsp¡Ó R>¡. s¡dp„ A^p® D`fp„s õsp¡Ó
ArQÞÐep_„v$Æ_p„ S> R>¡. s¡dZ¡ ÷Á^fp, ip×y®g rhq¾$X$us hN¡f¡ ârkÂ^ R„>v$p¡dp„ Ap
õsp¡Óp¡_u fQ_p L$fu R>¡. âpL©$s fpNp¡ A_¡ k„õL©$s_p v$¡i fpNdp„ `Z ky„v$f fQ_pAp¡ L$fu R>¡.
s¡dp„ cNhp__u dp_k `|Å s\p v$i Ahspf_¡ âp\®_pfy`¡ Apfp^sp„ õsp¡Óp¡ R>¡.
10:4:6 b°ûQpfu ArQÞÐep_„v$_p L$us®_ :-
A¡dp„ Ly$g 317 `v$p¡ Aph¡gp„ R>¡. Ap `v$p¡ rlÞv$u, h°S>, Ahr^ s\p NyS>fpsu
cpjpdp„ R>¡. Ap `v$p¡_u fQ_p dlpL$rh ArQÞÐep_„v$ hrZ®ÆA¡ ""L©$óZp_„v$Æ'' _p _pd¡
gMu R>¡. Ap `v$p¡dp„ cNhp_ õhprd_pfpeZ_y„ õhp£`fu`Ï„ Apg¡Mpey„ R>¡. Ap N°„\dp„ lp¡mu,
hk„sF$sy hN¡f¡ DÐkhp¡_p `v$p¡, D`v$¡ipÐdL$ `v$p¡ s\p cNhp__u dyrs®_y„ cphhplu rQÓ
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MXy„$ L$fsp„ kpqlqÐeL$ `v$p¡ k„N°lpe¡gp„ R>¡. ky„v$f N¡e fpNp¡dp„ Ap L$us®_`v$p¡
kÐk„Ndp„ âQrgs R>¡.
10:4:7 lqfk„ch :-
klÅ_„v$õhprd_u gugpQqfÓp¡_¡ hZ®hsy "lqfk„ch' dlpL$pìe 17 kN®dp„
hl¡Qpe¡gy„ dlpL$pìe R>¡. Ap L©$rs_p rhõspf\u `qfQe ApNm Ap`hpdp„ Apìep¡ R>¡.
f^yhufÆ dlpfpS> `pk¡ N„Npi„L$f¡ h¥óZhu v$unp gu^u s¡ `l¡gp s¡dZ¡ "lqfk„ch',
dlpL$pìe g¿ey„ lsy„.
10:5 lqfk„ch dlpL$pìe_u kdunp :-
10:5:1 lqfk„ch dlpL$pìe_p¡ L$\pkpf :-
A¥rslprkL$ `yfyj klÅ_„v$õhpdu cNhp__u rhc|rs lsp. s¡d_p Üpfp
âhrs®s \e¡gp ^pqd®L$$ k„âv$pe õhprd_pfpeZ k„âv$pe_¡ _pd¡ S>Nsdp„ âQrgs \ep¡.
dlpL$rh AqQÞÐep_„v$ hrZ®ÆA¡ `p¡sp_u AM„X$ cqL$s_¡ klÅ_„v$õhpdudp„ Y$pmu,
klÅ_„v$õhpdu_¡ dlpL$pìe_p _peL$ b_phu 17 kN®_p "lqfk„ch' dlpL$pìe s¥epf L$ey¯
R>¡. Ap dlpL$phe_p¡ kN® âdpZ¡ kpf Ap âdpZ¡ R>¡.
â\d kN® : lqfk„ch dlpL$pìe_p â\d kN®_p âpf„cdp„ cNhp__p
Apqhcp®h_y„ hZ®_ _pfpeZõhpdufy`¡ L$ey¯ R>¡. b°ûgp¡L$_p Ar^`rs `fb°û `fdpÐdp S>
õhprd_pfpeZ fy`¡ Ahsqfs \ep R>¡. s¡d_y„Arch„v$_ L$fu. d„NgpQfZfy`¡ õsh_ L$fu.
âõsys L©$rs s¡d_p„ QfZL$dmdp„ kd`®Z L$fu s¡_¡ rhÜsS>_p¡ dpV$¡ ApõhpÛ v$ip®hu R>¡.
qÜsue kN® : qÜsue kN®dp„ dlpL$rh qv$ìe A¡hp Np¡gp¡L$^pd_y„ hZ®_
A`|h® Ly$imsp\u L„$X$pf¡ R>¡. Np¡gp¡L$^pd âL$pqis L$mip¡\u ip¡c¡ R>¡. Ap L$mip¡ kyhZ®_p¡
lp¡hp\u L$p„rseyL$s R>¡. Ðep„ krd`dp„ dlpDÛp_ R>¡. s¡_u bpSy>_p¡ dlpd„$X$`
Np¡`Np¡`p„N_pAp¡\u ìepàs R>¡. Aphp kykd©Â^ Np¡gp¡L$^pddp„ b°û^pd Aph¡gy„ R>¡. b°û^pd
s¡S> Anf^pd\u Ap¡mMpe R>¡. Al] A¥ðe®eyL$s A_¡L$ rhc|rsAp¡ R>¡. Aprhc|rsAp¡dp„
õhprd_pfpeZ cNhp__y„ õhê$`, õhcph, NyZp¡, A¥ðe®, QdÐL$pf, Apc|jZ, `qf^p_
hN¡f¡_y„ AÐe„s ky„v$f hZ®_ R>¡.
s©sue kN® : s©sue kN®dp„ rhipg _Nfu_p„ `pk¡ Aph¡gp bÖuL$pîd_p
hZ®_ `R>u _f_pfpeZ cNhp_ A_¡ F$qjd|r_Ap¡_p âñp¡sfê`¡ `fdpÐdp_p Ahspf_y„
`°ep¡S>_ q_fy`pey R>¡. b°ûuc|s dlrj®NZp¡ `f L©$`pÖrô$ fpM¡gp _pfpeZ cNhp_ A¡d_¡
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âñp¡sf L$f¡ R>¡. L$¡ Ap` kp¥_y„ Al] L$ep„\u `^pfhy„ \ey„ ? `©Õhugp¡L$_u âÅ
kyMu Ap_„v$dp„ sp¡ R>¡ _¡ ? s¡_p âÐeysfdp„ F$rjNZp¡ S>Zph¡ R>¡. `©Õhu `f A^d® `|fTX$`¡
ìep`u füp¡ R>¡. ApQpe®NZ õhp\®fs R>¡. _©`NZ A^dp®QfZdp„ Aqs q_`yZ bÞep¡ R>¡.
Nyfy A_¡ fpS>`fp„`fp_p A^dp®QfZ\u cfsc|rddp„ L$rmeyN_y„ k„h^®_ \B füy„ R>¡. sp¡
õhpÐd^d®_y„ `pg_ L$fu Ap `°ÅS>_p¡_u L$¡hu fus¡ fnp L$fu iL$pe ? A¡hy„ ârshQ_
kp„cmsp L$fyZpv®$, ùv$ehpmp _f_pfpeZ_y„ `©Õhu D`f khe„ âNV$ \B vy$ô$p¡_p k„lpf_y„
s\p kS>S>_p¡ _p¡ DÂ^pf L$fu ^d®_y„ k„õ\p`_ L$fhp_y„ hQ_ kp„cmu kcpS>_p¡A¡ k„s©rá
A_ychu ApS> nZ¡ ¾$p¡^_dyr_ vy$hp®kp_y„ ApNd_ s\p b°ûkdpr^dp„ gu_ F$rjNZp¡,
^d®-dyrs® hN¡f¡ Üpfp ep¡Áe kÐL$pf _ `pdsp„ kp¥_¡ vy$hp®kp Üpfp, `©Õhu `f Ahspf gB
Akyfp¡ Üpfp L$ô$ `pdhp_p¡ ip` Ap`phdp„ Aph¡ R>¡. Ðepf bpv$ _f_pfpeZ cNhp_¡
`p¡sp_p k„L$ë`\u S> Aphy„ bÞey„ R>¡. A¡hu kp¥\u kdS|>su Ap`u R>¡.
Qsy\® kN® : Qsy\® kN®dp„ ^d®v$¡h_p¡ S>Þddlp¡Ðkh, _pdL$fZrhr^_y„
Apep¡S>_ L$fu ^d®v$¡h_¡ ""v$¡hidp® '' _pd¡ õ\pr`s L$fpe R>¡. bpmL$ v$¡hidp®_p D`_e_
k„õL$pf, h¡v$pÂee_ hN¡f¡_y„ hZ®_ L$fpey„ R>¡. Ap kN®dp„ ^d®_u `Ð_u cqL$sv$¡hu_y„ Ap fus¡
rQÓZ \ey„ R>¡. Aep¡Âep_u Dsf¡ Aph¡gu R>`¥ep _Nfudp„, L©$óZidp® b°pûZ s\p s¡d_u
chp_u _pd_u `Ð_u\u L$Þep fÐ__p¡ S>Þd \ep¡ S>¡ L$pgpÞsf\u d|rs®v$¡hulsp„. cqL$sv$¡hu_p¡
S>Þd kh„s 1798 _¡ L$pqs®L$ iyL$g `yrZ®dp„_¡ qv$hk¡ \ep¡ lsp¡. kde hussp„ L©$óZidp®_p¡
bpgidp® kp\¡ `qfQe \ep¡. `yÓu cqL$s_p¡ `yÓ v$¡hidp® kp\¡ rhhpl L$fhp_p¡ r_Z®e \ep¡.
rhhpl bpv$ kv¹$NyZp¡\u eyL$s cqL$s_y„ ""â¡dhsu'' qÜsue _pd `X$ey„. Ap cqL$sv$¡hu_p
â\d `yÓ_y„ _pd fpdâsp` lsy„. S>¡ âsp` A_¡ `fp¾$ddp„ îufpd syëe lsp. ^d®v$¡h A_¡
cqL$sv$¡hu_¡ Akyfp¡ Üpfp„ AÐe„s `uX$p A`psp, `uX$p\u Ópku S>B Ap v„$`suA¡ R>`¥ep
_Nfu_p¡ `qfÐepN L$ep£. \p¡X$p¡ kde Aep¡Âepdp„ flu su\p®V$_ L$fhp_u BÃR>p\u âepN
`lp¡„Ãep. Alu„ âepNdp„ fpdp_„v$ dlpfpS> kp\¡ kÐk„N, v$i®_ A_¡ _dõL$pf_y„ r_ê$`Z
L$fpey„ R>¡. fpdp_„v$õhpdu_¡, DÂ^h_p¡ Ahspf d_pe R>¡.
`„Qd kN® : `p„Qdp„ kN®dp„ fpdp_„v$õhpdu_y„ Æh_ hZ®hu s¡d_¡
Aqc_h õhpdu_pfpeZ k„âv$pe_p âZ¡sp ^p¡rjs L$ep® R>¡.
fpdp_„v$õhpdu_p r`sp F$Áh¡v$u b°pûZ lsp s\p Aep¡Âepdp„ fl¡sp lsp.
fpdp_„v$_u dpsp_y„ _pd kydus lsy„. fpdp_„v$_y„ buSy„> _pd fpdidp® lsy. bpmL$ fpdidp®A¡
¾$d¡ ¾$d¡. D`_e_ k„õL$pf A_¡ rhÛp âpàs L$fu ip÷ k„`Þ_ fpdidp® cqL$s`|h®L$ `p¡sp_y„
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Æh_ husphsp k„kpf\u rhfL$s bÞep. su\p®V$_ L$fsp„ fpdp_„v$Æ âepN
`lp¢Ãep. Ap kde¡ âcyL©$`p\u ^d®v$¡h fpdp_„v$õhpdu `pk¡ rióecph\u Apìep hN¡f¡_y„
hZ®_ R>¡.
R>Ì$p¡ kN® : R>Ì$p kN®dp„ Öp¡ZpQpe®_p `yÓ AðÐ\pdp„_y„ M|b cep_L$
fy`dp„ qQÓZ L$fu s¡d_p Üpfp ^d®cqL$s_u L$W$p¡f fus¡ \e¡gu dp_qkL$ `S>hZu hZ®hu R>¡.
Ap kN®_u iê$Apsdp„ ^d®v$¡h A_¡ cqL$sv$¡hu_u âp\®_p\u âkÞ_ \B
îulqfA¡ s¡d_¡ vy$:M L$ô$, ce hN¡f¡_u r_h©qs_y„ Apðpk_ Apàey„ R>¡. D`fp„s
cNhv¹$cqL$s\u Æh__u kp\®L$sp s\p dyqL$s_y„ hZ®_ L$fpey„ R>¡.
kpsdp¡ kN® : kh„s 1837 Q¥Ó kyv$ _p¡d _¡ kp¡dhpf¡ `yó` _nÓdp„
îulqf_p¡ Aprhcp®h \ep¡. ^d®v$¡h¡ S>ep¡rsjip÷ rhipfv$ dpL®$X$¡e F$qj_¡ bp¡gphu qiiy_¡
_pdL$fZ L$fpìey„. s¡d_p ApN°l\u hk„sF$sy Q¥Ó dpk, iyL$g `n A_¡ L$L®$ fpqidp„
bpmL$_p¡ âpvy$cp®h \hp\u s¡_y„ `l¡gy„ _pd "lqf' buSy>_pd "L©$óZ' s\p b„_¡_¡ c¡Np L$fsp
ÓuSy„> _pd "lqfL©$óZ' fMpey„. bpmL$_p cprh A„N¡ L$\_ L$fsp L$l¡hpey„ L$¡ Ap bpmL$ sd_¡
M|b kyM Ap`_pfp¡ \i¡ s\p Ap `fd¡ðf õhê$` lqf Üpfp A_¡L$ k„kpfu Æhp¡_y„ L$ëepZ
\i¡. bpmL$ Q„ÖL$mp_u S>¡d h^hp dp„X$ep¡. ÓuS>¡ hj£ lqfL©$óZ_p L$¡ih`_ k„õL$pf L$fpep
Ðepf rdÓd„X$m s\p b„^yAp¡ krls dp¡V$p¡ DÐkh d_pep¡. Ap kde¡ A¡L$ ce„L$f
ApL©$rshpmp¡ fpnk b°ûlÐep_p rhQpf\u s¡ _Nfdp„ âh¡íep¡. lqfL©$óZ¡ `p¡sp_u dp¡lL$ ×rô$
Üpfp s¡_¡ A¡hp¡ dp¡rls L$ep£ L$¡ s¡ qv$Nc°pÞs \B_¡ DÞds dpZk_u S>¡d h©n kp\¡ A\X$pB_¡
d©Ðey„ `pçep¡.
Al] lqfL©$óZ_p ifufuNs A„Np¡dp„ qv$ìe rQl¹_p¡_y„ hZ®_ R>¡.
ApW$dp¡ kN® :ApW$dp„ kN®dp„ lqfL©$óZ_p rhfldp„ b„^yS>_p¡_p¡ ip¡L$
L$fyZpS>_L$ fus¡ hZ®hpep¡ R>¡. lqfL©$óZ_¡ ip¡^hp dpV$¡ b„^yS>_p¡ h_D`h_dp„ cV$L$hp
gpÁep. A¡d_y„ qâe rdÓd„X$m lqfL©$óZ_p rhfldp„ A¡V$gy„ sp¡ A^uf bÞey„ L$¡ S>¡d
kusprhfldp„ fpd bÞep lsp. lqfL©$óZ_¡ h_ D`h_dp„ ip¡^hp R>sp„ _ql dmsp b„^yS>_p¡
A_¡ rdÓNZ ^f¡ Aphu_¡ AQ¡s_ Ahõ\pdp„ c|rd `f Aphu_¡ Y$mu `X$ep. AÞ_ S>m_p¡
ÐepN L$ep£. dp¡V$pcpB fpdâsp` _p_p bpmL$_u S>¡d rQÐL$pf L$fu L$fu_¡ lqfL©$óZ_u
Aplr_L$ q¾$ep_y„ hpf„hpf õdfZ L$fsp„ L$l¡hp gpÁep L$¡ "" l¡ c¥ep sdpfy„ EW$hy„, _lphy„, h÷
^pfZ L$fhy„ k„Âeph„v$_ L$fhy„ A_¡ cL$sS>_p¡ kp\¡ hpsp®gp` L$fhp¡ hN¡f¡ ly„ L$epf¡ kp„cmu
iL$ui? iy„ sd¡ "lqf' _pd Adpfp âpZ_¡ lfu g¡hp dpV$¡ S> ^pfZ L$ey¯ lsy„ ? l¡ râe cpB sy„
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L$ep„ R>¡ L$¡d _\u bp¡gsp¡? Apd õ_¡luS>_p¡_p rhgp`_y„ rQÓ L$fyZ fk\u
A„qL$s \ey„ R>¡. S>¡ hpQL$_p _¡Óâhpl_y„ L$pfZ b_hp kd\® R>¡ A¡hy„ hZ®_ R>¡.
_hdp¡ kN® : _hdp„ kN®dp„ k„ÂepL$pm kde¡ AõspQgNpdu k|e®_u âcp
s\p k„Âep_p A„^L$pf_y„ Apl¹gpv$L$ rQÓ A„qL$s L$ey¯ R>¡. qcÞ_ rcÞ_ âL$pf_p A_¡L$
Ag„L$pfp¡\u kN®_¡ Ag„L©$s L$ep£ R>¡.
v$idp¡ kN® : v$idp„ kN®dp„ b°ûh¡i^pfu lqfL©$óZ Agp¥qL$L$ ip¡cp\u
eyL$s rldpge `h®s_¡ Å¡B_¡ AÐe„s lrj®s \ep. A¡d_p ùv$e_p kàsf„Nu cphp¡_y„
rQÓp„L$_ rcÞ_ rcÞ_ Ag„L$pfp¡\u L$ey¯ R>¡. rldpge `h®sdp„ rhQfZ L$fu lqfL©$óZ Ars
c|Ny hN¡f¡ dlrj®Ap¡_p Apîddp„ âh¡íep Ðep„\u ApNm h^u `ygl$pîddp„ Apìep. k|e®_p
qL$fZp¡\u DS>S>hm b_¡g dyqL$s_p\ n¡Ódp„ s`òep® L$fsp„ îulqf_y„ s\p N„X$L$u n¡Ódp„
hrZ®h¡i^pfu s`õhu îulqf_y„ s\p rcÞ_ rcÞ_ n¡Óp¡dp„ `qfc°dZ L$fsp îulqf_p„
kpdreL$ A_¡L$ QdÐL$pfp¡_y„ âv$i®_ L$fpey„ R>¡.
ArNepfdp¡ kN® : Ap ArNepfdp„ kN®dp„ rhL$fpm L$qg_u dp¡lÅmdp„
akpe¡gp cL$sS>_p¡_¡ cqL$s_p Ad©sde D`v$¡i Üpfp DÂ^pfZ_y„ hZ®_ Ðepf bpv$
klÅ_„v$ÆA¡ rcÞ_ rcÞ_ A_¡L$ epÓpAp¡ L$fu ^d®âQpf L$fhp¡ kdyÖsV$¡ Aph¡gp dp„Nfp¡m
Npddp„ `pM„X$ ds_y„ M„X$_, kp^yS>_ `|rS>_ ds_u âh©rs s\p gp¡L$p¡âL$pf_y„ hZ®_ \ey„ R>¡.
L|$hp, hphX$u hN¡f¡_y„ S>_L$ëepZ\£ r_dp®Z L$fphhy„ klÅ_„v$õhpdu\u AÐe„s âcprhs \B
Ðep„_u âÅ Üpfp A¡d_y„ e\pep¡Áe kÞdp_ `yS>_ hN¡f¡ hZ®ìey„ R>¡.
bpfdp¡ kN® : bpfdp„ kN®dp„ klÅ_„v$Æ vy$N®`yfdp„ Apìep s¡_y„ s\p
s¡d_p„ A„ND`p„Np¡_p kdõs kp¥„v$e®_y„ h÷pqv$ âÐe„Np¡_y„ hZ®_ L$fpey„ R>¡.
s¡fdp¡ kN® : qv$ìe rklpk_ `f rbfpS>dp_ klÅ_„v$õhpdu_p v$i®_\u
Apòe®QqL$s b_¡gp v$¡hNZ¡ ApL$pidp„\u Q„v$_`yó`deu, h©rô$ kcpdp„ L$fu Ðepf\u s¡fdp„
kN®_p¡ âpf„c L$fpep¡ R>¡. dyL$sp_„v$dyr_ Üpfp fQpe¡gu õsyrs Üpfp îulqf_u õsyqs
qQÓrhrQÓ QpfyspeyL$s QqfÓ hZ®_ D`fp„s dlpL$rh ArQÞspe_„v$Æ Üpfp v$ip®hpe¡gy„
L$pìe L$p¥ig S>¡d L$¡ îuhÐkb„^, kh®sp¡cÖb„^ Np¡dyrÓL$pb„^, dykgb„^, lpfb„^, `Úb„^
hN¡f¡_y„ iåv$rQÓ A„qL$s L$fpey„ R>¡. D`fp„s edL$, A_yâpk hN¡f¡ Ag„L$pfp¡ A_¡ rhrQÓ
`ÛfQ_p hX$¡ ip¡csp¡ Ap s¡fdp¡ kN® rhÜp_p¡ dpV$¡ Apõhp× bÞep¡ R>¡.
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Qp¥v$dp¡ kN® : Qp¥v$dp¡ kN®dp„ sÐL$pgu_ sÐhh¡Ñp dlp`yfyjp¡ Üpfp îulqf_y„
õsyrsNp_, îulqf_u s¡ dlp_ycphp¡ `f rhi¡j L©$`p A\p®s dpfu dpep dpfp ApqòsS>_p¡_¡
âcprhs L$fi¡ _rl„. s¡Ap¡ Akpf k„kpfdp„ flu_¡ `Z s¡_p„ b„^_\u dyL$s fl¡i¡. S>¡Ap¡ Ap
õhprd_pfpeZ k„âv$pe_p Apîe gu^p rh_p kv$NyZp¡\u lu_ \B¡ õh¡ÃR>pQpfu b_u fl¡i¡.
s¡d_p `f îu lqf_u L©$`p _l] \i¡. s¡Ap¡ Ap Akpf k„kpfdp„ L$g¡i `pdu `p¡sp_y„ d|ëehp_
Æh_ r_f\®L$ Nydphi¡ hN¡f¡_y„ r_fy`Z L$fpey„ R>¡.
`„v$fdp¡ kN® : `„v$fdp kN®dp„ _pfpeZdyr__p âcph_y„ hZ®_ L$fpey„ R>¡.
Ap _pfpeZdyr_ `p¡sp_p cL$sp¡_¡ dpÓ v$¡lpqv$ fp¡Np¡\u S> R>p¡X$phsp _ lsp. `f„sy
`pfgp¥qL$L$ vy$:Mp¡\u `Z dyL$s L$fsp lsp. s¡d_p Apqîsp¡_¡ edfpS>_p¡ ce ksphsp¡ _
lsp¡. klÅ_„v$õhpdu îuL©$óZ_u S>¡d r_óL$pd L$d®ep¡N_p¡ D`v$¡i L$fsp lsp.
kp¡mdp¡ kN® : kp¡mdp„ kN®dp„ îulqf_u NY$`yf\u S|>_pNY$ sfa\u epÓp_y„
rQÓp„L$_ L$fpey„ R>¡. AðpfyY$ \e¡gp îulqf kp\¡ L$¡V$gpL$ cpgp^pfu Aðpfp¡lu dyr_S>_p¡ s\p
cL$sS>_p¡, `N`pmp âhpku sfuL$¡ ApNm h^sp lsp. îulqf_p„ v$i®_\u kp¥ Apqîs
cL$sS>_p¡_¡. sfõep_¡ S>m\u S>¡V$gu ip„rs dm¡ A¡V$gu ip„rs dmsu lsu. S|>_pNY$hpku
cL$sS>_p¡ ÅZ¡ A_„s S>Þdp¡\u s`õep_y„ îulqf_p v$i®_\u am d¡mhsp lsp. Al]
ÆZ®vy$N®`yf_y„ hZ®_ âpQu_ L$pm_u Q¾$hsu _f¡i Aq^r›$s ky„v$f _Nfu S>¡hy„ \ey„ R>¡.
Ðep„_u Ah_huNguAp¡ q_d®m S>m\u eyL$s smphp¡ hN¡f¡_p„ hZ®_dp„ hqZ®ÆA¡ S>ep„ S>ep„
Ahkf dýep¡ Ðep„ Ðep„ DÐ`¡np klQfu Üpfp `p¡sp_p¡ k„b„^ Å¡X$pep¡ R>¡. S>¡d L$¡, L$dm
`pZudp„ S> ip dpV$¡ fl¡ R>¡. s¡_p D`f DÐ`¡np L$fsp„ L$üy„ L$¡, îulqf_p„ QfZp¡_u L$p¡dmsp
`p¡sp_p\u h^pf¡ Å¡B L$dm c|rd R>p¡X$u_¡ grS>S>s \B kfp¡hfdp„ Aphu_¡ Ry>`pep _Nfdp„
dlp_ hZ®_ KQu AV$pfuA¡\u îulqf_p„v$i®_ A_¡ Ans `yó`\u `|S>_ L$fsu
qL$ip¡fuNZR>_y„ hZ®_ Ap lqfepÓp_p âk„Ndp„ L$rhA¡ S|>_pNY$_u Qsydy®Mu DÞ_rs_y„
kp„Np¡`p„N hZ®_ L$ey¯ R>¡.
kÑfdp¡ kN® : îu lqf_y„ r_hpkõ\p_ NY$`yf A_¡ vy$N®`yf A¡d b¡ _pd\u
rh¿eps R>¡. Al] flu_¡ `p¡sp_p„ õhpqîs cL$sS>_p¡_p¡ DÂ^pf L$fhp dpV$¡ õhpdu
klÅ_„v$ÆA¡ AÐe„s AphíeL$ D`v$¡i k„cmpìep¡. ApW$ ks¹ip÷hrZ®s ApQpfZ^d®
d_¡ AÐe„s râe R>¡ A¡d >S>Zpìey„.
(1) D`r_jv$ :
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(2) ìepkL©$s b°ûk|Ó :
(3) dlpcpfsdp„ îuL©$óZ Üpfp hrZ®s îudv$¹cNhs¹Nusp :
(4) rhv|$f_urs :
(5) qdspn$f kqls epohëL$e õd©rs :
(6) fpdp_yÅQpe® cpóehpmu cNhv$¹Nusp :
(7) rhóÏ kl÷_pd :
(8) hpkyv$¡hdplpÐde :
îu lqf q_L$V$hs} `yÎe su\p£dp„ S>B_¡ rhóÏep¡N d„qv$fp¡_y„ õ\p`_ hN¡f¡
kÐL$d® `p¡sp_p cL$sS>_p¡ Üpfp L$fphsp lsp. õhprd_pfpeZ k„âv$pe_y„ ifÏ„ gB
klÅ_„v$õhprd_p ApqõsL$ cL$s b_hp\u Æh__p¥L$p k„kpfê$`u kpNf_¡ `pf L$fu gÿe
Anf^pddp„ `lp¢Q¡ R>¡ A¡hy„ õhprdA¡ õhdyM¡ L$üy„ R>¡. klÅ_„v$õhprd_¡ dmhp Aph¡gp
A¡d_p `qfhpf b„^yS>_p¡ s¡d_u `qfQep® L$fhp gpÁep S>¡d îuL©$óZ õh^pd Nep `R>u s¡Ap¡
`p¡sp_y„ s¡S> îudv$¹ cNhs¹dp„ d|L$sp Nep A_¡ õhdyM¡ Npe¡gu cNhv¹Nusp Üpfp îuL©$óZ
Ap S>Nsdp„ âNV$ füp R>¡. s¡ S> âdpZ¡ õhprd_pfpeZ k„âv$pe_u õ\p`_p Üpfp
klÅ_„v$õhprd Ap rhð `f âNV$ füp R>¡. hmu Ap `f„`fp_¡ A_yifZ L$f_pfpdp„ Nyfy-
rióe `f„`fp_y„ 200 hj®\u ApS> ky^u Arhfs`Z¡ S>mhpe¡gu flu R>¡. ^d®v$¡h A_¡
cqL$sv$¡hu_p„ kÆh `pÓ Üpfp DL$s k„âv$pedp„ ^d®eyL$s cqL$s_u cph_p hZu g¡hpdp„
Aphu R>¡.
10:5:2 dlpL$pìe_y„ õhê$` :-
kdN° k„õL©$s kprlÐedp„ îìeL$pìe_p âL$pf sfuL$¡ dlpL$pìe_y„ A_p¡My„ õ\p_
R>¡. L$p¡B dlp`yfj_u Æh_TfZu_y„ kdpS>_¡ fk`p_ L$fphhp ANf dlpeyN_u kdpgp¡Q_p
L$fhp dpV$¡ dlpL$pìe gMsp s¡_¡ dpV$¡_y„ hpl_ `Z A¡hy„ S> dlp_ Å¡BA¡ Æh__y rhipm,
kh®ìep`u A_¡ Apd|g v$i®_ L$fphhp_y„ L$pe® dlpL$rh `pk¡\u A`¡rns R>¡. `f„sy âÐe¡L$ L$rh
`p¡s`p¡sp_u õhs„Ó ârscp_ykpf L$pìe gM¡ sp¡ gMpZ õhê$`_u ×qô$A¡ kdp_ _ Aph¡.
Ap\u dlpL$pìe_u dlÑp S>mhpB fl¡ A_¡ L$rh_¡ `p¡sp_u õhs„Ósp_p¡ AhL$pi `Z fl¡ A¡
×rô$A¡ L$pìeip÷uAp¡A¡ s¡_¡ dpV$¡_p r_edp¡ s¡ S> dlpL$pìe_p„ gnZp¡ _uQ¡ âdpZ¡ R>¡.
gNcN R>Ì$u ispåv$udp„ \B Ne¡gp v„$X$uA¡ dlpL$pìe_u ìep¿ep _uQ¡ dyS>b Ap`u R>¡.
gJ©~›Ymo _hmH$mÏ`_˛¿`Vo VÒ` bjU_≤ m
AmerZ©_{ÒH$´`mdÒV˛{ZX}emo dm{n V›_˛I_≤ mm
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B{VhmgH$WmoX^yV{_Va¤m gXml`_≤ m 2
MV˛d©J©\$bmonoVß MV˛amoXmVZm`H$_≤ mm
ZJamdU©e°bV˛©Mß›–H$mo©X`dU©Z° :m
C⁄mZg{bbH´$rS>m_Y˛nmZaVmoÀgd° :mm
{d‡bÂ^°{d©dmh°¸ H˛$_mamoX`dU©Z°: m
_›ÃXyV ‡`mUm{OZ Zm`H$m‰`˛XM°a{n mm
AbßH•$Vßgßß{jﬂVß ag^md{Za›Va_≤ m
gJ°©aZ{V{dÒVrU© : lÏ`d•V° : g˛g{›Y{^ :mm
gd©Ã{^›Zd•Vm›V°a˛noVß bmoH$aÇmH$_≤ m
H$mÏ`ß H$bnmo›VaÒ`m{_ Om`Vo gXbßH•${V mm (L$pìepv$i® 1-14-19)
dlpL$rhv„$X$u, s\p rhîh_p\_u hep¿ep A_¡ AÞe Apg„L$pqfL$p¡_u ìep¿ep_p¡ kdÞhe
L$fu_¡ dlpL$pìe_y„ õhfy` _uQ¡ âdpZ¡ v$ip®hu iL$pe.
bpü õhfy` :-
(1) dlpL$pìedp„ L$\resìe ^Ï„ gp„by lp¡B s¡_p qhcpN `pX$hp AphíeL$ R>¡. Ap
âÐe¡L$ qhcpN kN® L$l¡hpe R>¡.
(2) L$p¡B `Z dlpL$pìedp„ Ap¡R>pdp„ Ap¡R>p ApW$ A_¡ h^ydp„ h^y Óuk kN® lp¡hp
Å¡BA¡.
(3) `°Ðe¡L$ kN®dp„ A¡L$ S> âL$pf_p¡ R„>v$ fpMhp¡ A_¡ kN®_p A„s¡ s¡dp„ `qfhs®_ L$fhy„.
(4) kN®_y„ âdpZ Aqsie qhõs©s A_¡ AÐe„s Vy„$Ly„$ `Z _ lp¡hy„ Å¡BA¡ 30 \u
Ap¡R>p L$¡ 200\u h^y ïgp¡L$p¡ _ fpMhp
(5) âÐe¡L$ kN®_p A„s¡ cprh kN®_y„ k|Q_ L$fhy„.
(6) L$pìe_p¡ âpf„c Api}hQ_ A\hp hõsyr_v$£i\u L$fhp¡.
(7) L$\p_peL$_p _pd `f\u ANf A„v$f Aphsp dy¿e âk„N `f\u L$pìe_y„ iuj®L$
fpMhy„.
(8) âÐe¡L$ kN®_¡ A„s¡ `Z A„sN®s L$\p_ykpf _pd Ap`hy„ Bô$ R>¡.
2. v„$X$u_p "gXml´`_' _p¡ A\® kÐe_p¡ Apîe L$f_pf \pe R>¡. A¡d îu X$p¡gfpe dp„L$X$ dp_¡ R>¡.
s¡_p¡ kpdpÞe A\® kS>S>_ `pÓ_p„ Apîehpmy L$fpe R>¡. (L$pìepv$i® - 1:14:19)
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hõsy `pÓ BÐepqv :-
(1) dlpL$pìe_u L$\p_y„ d|m Brslpk N°„\ fpdpeZ dlpcpfs A\hp L$p¡B
L$\pkpqlÐedp„\u g¡hy„ Å¡BA¡.
(2) s¡dp„ ^ufp¡v$s âL$pf_p _peL$_p NyZp¡\u eyL$s L$p¡B nqÓe
3
ep v$¡h _peL$ sfuL$¡ lp¡e sp¡ s¡ b^u A¡L$ S> h„idp„ S>Þd¡gu nqÓe ìeqL$sAp¡
lp¡hu Å¡BA¡.
(3) dlpL$pìe_p¡ â^p_ fk i©„Npf, huf A\hp ip„s lp¡hp¡ Å¡BA¡. AÞe fk Ap
â^p_ fk_u v$urá dpV$¡ Np¥Z õhê$`dp„ Aphu iL$¡. Apd â^p_ fks„sy_p¡
rhÃR>¡v$ _ \pe A¡ fus¡ Ap¥rQÐep_ykpf qcÞ_ rcÞ_ fk_u ep¡S>_p ep¡Áe
NZpe.
(4) fk ep¡S>_p_u kp\¡ L$rhsp L$pqd_u_p v$¡l_¡ iZNpfhp rh^rh^ Ag„L$pf
âep¡S>hp `Z AphíeL$ R>¡.
hZ®_ue bpbsp¡ :-
dlpL$pìe dpV$¡ L$ep L$ep rhjep¡ hZ®_nd R>¡ A¡ dpV$¡ `Z k|Q_ L$fhpdp„ Aph¡g R>¡.
sv$_ykpf
(1) _Nf, h_, `h®s, F$sy, k|ep£v$e, k|ep®ks, Q„Ö_u L$p¥dyv$u hN¡f¡_p„ hZ®_
L$fhp Å¡BA¡.
(2) Mp_Nu d„ÓZp„Ap¡ v|$sâ¡jZ, âepZ, eyÂ^hZ®_, L$\p_peL$_u F$qÂ^ A_¡
s¡_u L$urs®_u h©qÂ^ `Z q_fy`hp.
(3) i©„Npf_¡`p¡jsp DÛp_rhlpf, dqv$fp`p_, rhep¡N fsuq¾$X$p, rhhpl A_¡
`yÓS>Þd_p Ap_„v$_p hZ®_p¡_p¡ L$pìedp„ kdph¡i L$fu L$pìe_u ip¡cp A_¡
kfkspdp„ h^pfp¡ L$fhp¡ S>ê$fu R>¡.
(4) L$epf¡L$ kS>S>_p¡_p NyZNp_ A_¡ vy$ô$p¡_u r_„v$p_¡ `Z L$pìedp„ õ\p_
Ap`hpdp„ Aph¡ R>¡.
âep¡S>_ : cpfsue âZprgL$p A_ykpf kprlÐeL$pfp¡ `Z L$v$pr` r_fyv$¡i L$pe®
_\u L$fsp. dlpL$pìe gMhp `pR>m Qpf `yfyjp\® ^d®, A\®, L$pd A_¡ dp¡ndp„\u Nd¡ s¡
3. gX≤dße: j{Ã`mo dm{n YramoXmŒmJ˛Um{›dV: m EH$dße^dm^ynm: H˛$bOm ~hdmoS>{n dm mm
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A¡L$ ANf h^pf¡_u amâpràs_p¡ D`v$¡i lp¡B iL$¡.
Al] A¡L$ hõsy _p¢^hu Å¡BA¡ L$¡ k„õL©$s kpqlÐe_p gNcN b^p„ â^p_ A_¡ Np¥Z
dlpL$pìep¡_p Ap^pf¡ Ap gnZp¡ dlpL$pìe_¡ gpNy `X$¡ S> A¡hy„ _\u.
4
AdyL$ gnZp¡
dlpL$pìep¡dp„ _ lp¡e s¡\u L$pìe vy$rjs \sy„ _\u. A¡hp„ Arcâpe v„$X$uA¡ `p¡sp_p„
L$pìepv$i®dp„ Apàep¡ R>¡.
10:5:3 lqfk„ch dlpL$pìe_u dudp„kp A_¡ AÞe dlpL$pìe kp\¡
s¡d_u syg_p :-
dlpL$pìe_p„ D`ey®L$s gnZp¡_¡ Âep_dp„ gB_¡ ""lqfk„ch_¡'' dlpL$pìe_p gnZ_p
r_óL$j® `f QL$pkuA¡.
lqfk„ch dlpL$pìedp„ õhprd_pfpeZ k„âv$pe_p ApÛõ\p`L$ klÅ_„v$õhprd_y„
âpNV$¹e. s¡d_p¡ A`pf drldp s\p âsp`_y„ hZ®_ L$fpey„ R>¡. k„âv$pe kb„^u A¥rslprkL$
rhhfZ k„âv$pedpÞe âdprZL$ N°„\p¡_p¡ Dëg¡M s\p k„âv$pe_p A_yepeuAp¡_¡ kv$pQpf_p¡
D`v$¡i hN¡f¡_y„ r_fy`Z L$fsy„ "lqfk„ch' dlpL$pìe_y„ L$\p_L$ 17 kN®dp„ rhcL$s \e¡gy„ R>¡.
âõsys L$\p_L$ îudv$¹cpNhs¹ `yfpZ_p A¡L$pv$iõL„$^dp„\u g¡hpdp„ Apìey„ R>¡. îudv$¹
cpNhs¹dp„ ^d® A_¡ v$n_u `yÓu d|rs®
5
Üpfp _f_pfpeZ_p„ s\p v$¡hL$u A_¡ hkyv$¡h_u
âp\®_p\u îuL©$óZ_p¡ hZ®hpep¡ R>¡. Apd L$\p_L$ îudv$¹cpNhs¹ `yfpZdp„\u gu^p `R>u s¡_¡
rhL$kphhp dpV$¡_u Ap^pfc|s kpdN°u dlpL$rh ArQÞÐep_„v$hrZ®A¡ isp_„v$dyr__p
6
"ksk„rNÆh_d¹' dp„\u d¡mhu R>¡. Ap b^u kpdN°u A¡L$Ó L$fu dlpL$rhA¡ s¡_¡ L$pìev$¡l
Apàep¡ A¡d L$lu iL$pe.
17 kN®dp„ rhcprS>s \e¡gp "lqfk„ch' dlpL$pìe_p âÐe¡L$ kN® bly gp„bp `Z
_\u A_¡ bly V|„$L$p `Z _\u.
7
hmu âÐe¡L$ kN®_u N|„\Zu rcÞ_ rcÞ_ âL$pf_p R„>v$p¡dp„
L$fhpdp„ Aphu lp¡hp R>sp„ v$f¡L$ kN®_¡ A„s¡ R„>v$ bv$gpe R>¡.
s¡_p¡ ¿epg _uQ¡_p L$p¡W$p D`f\u Aphi¡.
4. ›`˛Z_ﬂ`° : H°${¸X“°: H$mÏ`ß ZX˛Ó`{V m
`⁄˛nmŒmof˛ gÂn{VamamY`moV V{¤X : mm (L$pìepv$i® - 1-20)
5. Y_©Ò` Xj X˛{hVW© O{Z> _˛©À`m_≤ m
Zmam`Umo Zadamo F${f ‡em›V : mm (îudv$¹ cpNhs¹ A¡L$pv$i õL„$^)
6. J{V : eVmZ›XH$dr›– {Z{_©V‡~›Yg˛jo_nWoZ dmS>Ã _o m (h{agß^d_≤ 1-10)
7. AÓQ>gJm©›Z V˛ ›`yZß {ÃeV≤ gJm©¸ Zm{YH$_≤ m (Bip_ k„qlsp)
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kN®
¾$dp„L$
`Û
k„¿ep
R„>v$ ïgp¡L$ k„¿ep
1 54 ipvy®$g rh¾$uqX$s
õsÁ^fp
h„iõ\
A_yôy$c
lqfZu
1
2
13
14 \u 52
54
2 52 D`Års
h„iõ\
D`¡ÞÖhfp¡
`v$¹dph©Ñ
BÞÖhÇp>
bpgp¿e
BÞÖhÇp
fÐ_pL$f
BÞÖhÇp
D`Års_p 12c¡v$p¡dp„_p¡ fpdph©Ñ
BÞÖhÇp
D`¡ÞÖhÇp
ipvy®$g rh¾$uqX$s
h„iõ\
ipvy®$g rh¾$uqX$s
kyd„Ngp
vy$s rhgubs h©Ñd
âlj®Zued
1 \u 5
6 \u 7
8
9
10
11
12 \u 14
15
16 \u 23
24
25
26
27
29
30
31
32 \u 51
52
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3 69 D`¡ÞÖhÇp
BÞÖhÇp
BÞÖhÇp
D`Års
âlj®Zued
1
2
3
4 \u 68
69
4 44 âlj®Zued
õÓÁ^fp
ipvy®$g rh¾$uqX$s
õÓN^fp
h„iõ\h©s
h„iõ\h©s
õÓÁ^fph©s
1 \u 11
12 \u 14
15 \u 16
16 \u 24
25
26 \u 42
43, 44
5 32 D`¡ÞÖhÇp
BÞÖhÇp
BÞÖhÇp
õÓÁ^fp
`yróespN°ph©Ñd
1
2
3 \u 26
27
28 \u 32
6 65 BÞÖhÇp
D`¡ÞÖhÇp
D`Års
dprg_u
riMpqfZu
f\p¡Â^sph©Ñd
`yró`cpN°h©s
1
2 \u 20
21 \u 49
50 \u 54
55 \u 60
61, 62
63,64,65
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7 69 ipvy®$grh¾$uqX$s
`yró`spN°h©Ñd
hk„srsgL$p
dprg_u
kyd„Ngp
BÞÖhÇp
hk„srsgL$p
D`Års
õhNsph©s
D`Årsh©Ñd
D`¡ÞÖhÇph©sd¹
hiõ\h©Ñ
lqfZu
1,2
3
4 \u 10
11
12 \u 16
17, 18
19 \u 26
27,28,29
30 \u 40
41 \u 48
49 \u 58
59 \u 68
69
8 14 `fh¼Óh©Ñd¹
õÓÁ^fp
1 \u 58
59 \u 64
9 38 hk„srsgL$p
BÞÖhÇp
1 \u 37
38
10 86 BÞÖhÇp
D`Års
kyd„Ngph©ss
âlj®Zued
õÓÁ^fp
D`Års
BÞÖhÇp
D`¡ÞÖhÇp
h„iõ\
1 \u 5
6 \u 30
31 \u 38
39 \u 52
53
54,55,56
57, 58
59 \u 65
66 \u 86
11 47 õhpNsh©Ñd¹
riMqfZu
1 \u 46
47
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12 53 d„Sy>cprjZu
dprg_u
1 \u 52
53
13 69 dÑdeyfh©Ñd
õÓÁ^fp
hk„srsgL$p
ipvy®$g rh¾$uX$usd¹
dÑdeyfh©Ñd
f\p¡Ùsph©Ñd
D`¡ÞÖhÇp
dprg_u
õhpNsh©Ñ
BÞÖhÇp
dÑdeyfh©Ñd
`yró`spN°Ñd
1 \u 50
51
52
53
54
55
56
57
58,59,60
61,62,63,64
65,66,67,68
69
14 45 hi„õ\h©Ñd¹
h„iõ\h©Ñd¹
1 \u 8
9 \u 45
15 73 vy$sqhg„qbsh©Ñd¹
`yró`spN°h©Ñd¹
1 \u 72
73
16 52 õhpNsh©Ñd¹
ipvy®$grh¾uqXs
1 \u 51
52
17 47 hi„õ\h©Ñd¹
ipvy®$grh¾$uqX$s
1 \u 46
47
D`f_p„ L$p¡W$p `f\u Å¡B iL$pe R>¡ L$¡ kN®dp„ rcÞ_ rcÞ_ R„>v$p¡_y„ Apg¡M_
\hp R>sp„ âÐe¡L$ kN®_¡ A„s¡ R„>v$dp„ `qfhs®_ Aph¡gy„ S>Zpe R>¡. hmu âÐe¡L$ kN®_p„ A„s
sfa ApNm h^sp„ hpQL$ Ðepf `R>u_p„ kN®_u ^V$_p dpV$¡ dp_rkL$ fus¡ s¥epf \pe R>¡.
â\d kN®dp„ îulqf_p¡ Asyg_ue drldp A_¡ kpdÕe® hZp®ìep `R>u qÜsue kN®_u
iê$Apsdp„ Aphp s¡Å¡de âop`y„S> îulqf_y„ q_hpkõ\p_ Np¡gp¡L$ ^pd_y„ hZ®_ L$f¡ R>¡.
qÜsue kN®dp„ dlpL$rh hpQL$rdÓp¡_¡ bqÖL$pîd_p„ `rhÓ `ygqL$s hpsphfZdp„ gB Åe
R>¡. S>ep„ Âep_õ\ "îu lqf _f_pfpeZ cNhp_' `pk¡ cpfsM„X$ su\p®V$_ L$fsp„ dyr_S>_p¡
`^pf¡ R>¡. A_¡ b„_¡ hÃQ¡ âñp¡Ñf L$\_ \pe R>¡. Ðepf¡ s©sue kN®_u iê$Apsdp„ S>
dyr_S>_p¡\u Aqch„qv$s _pfpeZdyr__¡ âkÞ_ dyÖpdp„ v$ip®ìep R>¡.s\p Aqsr\ dyr_NZp¡_¡
âï_ L$fsp„ Qusfhpdp„ Apìep„ R>¡. s©sue kN®_p A„sdp„ îulqf_p(klÅ_„v$õhprd_p)
r`sp ^d®v$¡h_y„ âpNV$e hZ®ìep `R>u Qp¡\p kN®_u iê$Apsdp„ ^d®v$¡h_p S>Þd kde¡
ApL$pidp„\u v$¡hp¡A¡ `yó`h©róV$ L$fu, vy„$vy$rc_pv$ \ep¡, Aàkfp_y„ _©Ðe s\p N„^hp£_p Npe__y„
r_fy`Z L$fpey„ R>¡. s©sue kN®_p„ A„sdp„ âepNn¡Ódp„ õ_p_ L$fu k„×ep¡`pk_p L$fsp ^d®v$¡h
`pk¡ A_¡L$ qióep¡ kqls fpdp_„v$dyr_ S>¡ kpnps DÂ^hÆ_p Ahspf lsp s¡d_y„ ApNd_
L$fpìep `R>u `p„Qdp kN®_u iê$Apsdp„ DÂ^h Ahspfõhê$` fpdp_„v$dyr__u b°pûZh„idp„
DÐ`rs hZ®hu R>¡. Ap fus¡ âÐe¡L$ kN®_¡ A„s¡ cpqh kN®_y„ k|Q_ hZ®ìep `R>u kN®_u
iê$Aps cprh k|Q_ âdpZ¡ S> L$fhpdp„ Aphu R>¡. v$f¡L$ kN®dp„ L$\phõsy A¡hu kfm fus¡
âhpqls \pe R>¡ L$¡ hpQL$ Ðepf `R>u_p kN®_u ^V$_p dpV$¡ dp_rkL$ fus¡ s¥epf \pe R>¡.
âõsys dlpL$pìe_p âpf„cdp„ klÅ_„v$ õhprd_¡ Anf^pd_p Ar^`rsfy`¡
L$rh _dõL$pf L$f¡ R>¡. Ap dlpL$pìe_p _peL$ `Z klÅ_„v$ õhprd S> R>¡. ""Z_ÒH$mamÀ_ß
_“b_oVV≤'' â\d kN®_p `l¡gp Qpf¡ ïgp¡L$p¡dp„ d„NgpQfZê$`¡ õhprd_pfpeZ_¡ 8 _dõL$pf
L$ep® `R>u `p„Qdp ïgp¡L$dp„ kp^yS>_p¡_¡ _dõL$pf L$fu îulqf `pk¡ ""lqfQqfs'' hZ®__¡
ep¡Áe kÞdrs âp\£ R>¡.
9
kdN° L$pìedp„ îulqf_y„ âpNV$¹e s¡_u A`pf gugp dqldp Qqfs A¡
kp¥ OV$_p_u N|„\Zu îulqf_¡ S> L$¡ÞÖdp„ fpMu_¡ L$fhpdp„ Aphu lp¡hp\u âõsys dlpL$pìe_y„
iuj®L$ "lqfk„ch' L$\p_peL$_p _pd `f\u fpMhpdp„ Apìey„ R>¡. dlpL$pìe_y„ L$\p_L$
lqfQqfÓgugp_y„ hZ®_ R>¡. âÐe¡L$ kN®_¡ `Z s¡_u A„v$f Aph¡gp âk„N âdpZ¡
8. ` : lrY_©g˛Vmo XemH•${VYaÒVß Òdm{_Zß Zm°Â`h_≤ m (h{agß^d_≤ 1 - 1)
9. XXmV˛ _o _˛ΩY{_V{Ò_VmZZmo _{Vß gVt gd©OZrZ {dH´$_ : m (h{agß^d_≤ 1- 6)
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_pdrc^p_ dýey„ R>¡. â\d kN®_y„ _pd "îulqfâsp` hZ®_' qÜsue kN® "Np¡gp¡L$hZ®_'
s©sue kN® F$rjAp¡ kp\¡ _f_pfpeZ_y„ âñp¡Ñf L$\_ Qsy\® kN® ^d®v$¡h_y„ _pdL$fZ A_¡
cqL$sv$¡hu_p¡ S>Þd `p„Qdp„ kN® "fpdp_„v$õhpdu kp\¡ kdpNd' R>Ì$p¡ kN® "îulqf_p¡
âpvy$cp®h' kpsdp¡ kN® "îulqf_y„ bpm`Z A_¡ qL$ip¡fugpg_y„ hZ®_' ApW$dp¡ kN®
"îulqf_p rhfldp„ b„^yS>_p¡_p¡ ip¡L$ _hdp¡ kN® "k|ep®õskde_u ip¡cp' v$kdp¡ kN®
"i¥gîu_y„ hZ®_' ArNepfdp¡ kN® "îulqf_p kpdÕe®_y„ hZ®_' Apd âÐe¡L$ kN®_y„
_pdprc^p_ s¡ s¡ kN®dp„ hrZ®s L$\p_L$ Ap^pf¡ \ey„ R>¡.
10
lqfk„ch dlpL$pìe_y„ L$\p_L$
A¡L$ bpSy> A¥rslprkL$ sp¡ buÆ bpSy> dlp_ `yfyj_p dlp_ Æh__y„ Np¥fhNp_ L$f_pfy„ R>¡.
îudv$¹cpNhs¹ `yfpZdp„ v$¥Ðep¡_p rh_pi dpV$¡ s\p kÐe`yfyjp¡_p DÂ^pf dpV$¡ îulqf_p
Ahspf_u L$\p Al] "lqfk„ch' L$pìedp„ Apg¡Mhpdp„ Aphu R>¡. Al] îuL©$óZ_¡
klÅ_„v$õhpdu õhê$`¡ s\p DÂ^hÆ_¡ fpdp_„v$õhprd õhê$`¡ q_fy`u Nyfy fpdp_„v$õhprd
`pk¡\u klÅ_„v$õhprdA¡ cpNhsu v$unp gB õhprd_pfpeZ k„âv$pe_p¡ rigpÞepe L$ep£.
âõsys A¥rslprkL$ L$\p_L$_¡ L$rhA¡ `p¡sp_u L$ë`_p Üpfp L$pìev$¡l Apàep¡ R>¡. dlpL$pìe_p
_peL$ klÅ_„v$õhprd ^ufp¡v$pÑ_¡ bv$g¡ ^ufâip„s âL$pf_p R>¡. A¡d_¡ Al] Anf^pd_p„
Ar^`rs v$¡h õhê$`¡ rQqÓs L$ep® R>¡.
lqfk„ch dlpL$pìedp„ õhprd_pfpeZ k„âv$pe_p õ\p`L$ klÅ_„v$õhprd
11
eyN`yfyj lp¡B A¡d_p qv$ìe QqfÓ_u gugp_y„ Apg¡M_ cìesp\u L$fhpdp„ Apìey„ R>¡. D`fp„s
dlpL$pìe_p A„sdp„ klÅ_„v$õhprd_p¡ Aæeyv$e `Z dp¡lL$ fus¡ hZ®hpep¡ R>¡.
12
13
dlpL$pìe_p gnZp_ykpf dlpL$pìe q_f„sf A¡V$g¡ L$¡ kh®Ó fk A_¡
cph\u cf`|f lp¡hy„ Å¡BA¡. Æh_dp„ s¡dS> kpqlÐedp„ fk_y„ dlÐh L$¡ÞÖ õ\p_¡ R>¡. fk
rh_p_y„ Æh_ S>¡d bp¡Åfy` b_u Åe s¡d fk rh_p_y„ kpqlÐe`Z r_h£v$â¡fL$ b_u fl¡ R>¡.
10. gJ© - 9 gy`m©ÒVm{XdU©Z
gJ© - 10 e°b‡^•{VdU©Z
gJ© - 11 VÀ‡Vmnm{XdU©Z
gJ© - 12 V›Zonœ`m{XdU©Z
gJ© - 13 e°b‡^•{VdU©Z
gJ© - 14 _˛Zr{aVlrh{aÒV˛{VdU©Z
gJ© - 15 lr h{a‡^mdm{XdU©Z
gJ© - 16 OrU©XJ˛©‡`mUm{XdU©Z
gJ© - 17 lrh{a‡{UVOZ{ejm{XdU©Z
11. ZoVmS>{Ò_Z d•fZ›XZ: g ^JdmZ -
12. _hVmß M _hÉ `V≤ - ^m_h AZo _hmH$mÏ`ß ‡`moOVÏ`_≤ _hmn˛a˛fH$r{V©`˛O - (Bip_ krl„sp)
13. ag^md{Za›Va_≤ -
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cpfsue rhh¡Q_p_p â\d ApQpe® cfsdyr_\u dp„X$u_¡ ApS> ky^u fk rhj¡ kss k|ÿd
A_¡ kh®N°plu rhQpfZp Qpgy flu R>¡. s¡dp„e¡ dp_hop__p _hp ìep`pL$ k„v$cp£
fkrQ„s__u A_¡L$ _hu qv$ipAp¡ My‰u L$fu R>¡. L$pìeip÷p¡_p¡ ApÐdp A¡V$g¡ fk iåv$g„L$pf,
A\®g„L$pf Apqv$L$pìe_p„ Of¡Zp„ Nd¡ s¡V$gp„ lp¡e sp¡ `Z L$pìe_y„ kh®õh sp¡ fkS> R>¡.
14
S>NÞ_p\ `„qX$s dsp_ykpf L$pìe_y„ dy¿e sÐh fk A_¡ cph R>¡. A_¡ fkrkÂ^p„sdp„ A¡_y„
k„`|Z® rhh¡Q_ Aphu Åe R>¡. A¡dp„ â^p_ fk i©„Npf huf A\hp ip„s Å¡BA¡. s\p AÞe
fk Ap â^p_ fk_u v$uràs dpV$¡ Np¥Z õhê$`dp„ Aphu iL$¡. fkqkÂ^p„s_p âZ¡sp
cfsd|r_A¡ `p¡sp_p _pV$¹eipõÓdp„ fk_¡ L$pìe_p ApÐdp sfuL$¡ âõ\pr`s L$ep£ Ap
fkpõhpv$_p¡ Ap^pf cphp_ych `f fl¡gp¡ R>¡. d__p cphp¡ A_¡L$ R>¡. `Z s¡dp„ cphp¡_u
DÐL$V$sp s¡dS> dlÐh Sy>v$p Sy>v$p lp¡e R>¡. Ap cphp¡ õ\peucph A_¡ k„Qpfucph A¡d b¡
âL$pf_p R>¡. cfs _pV$¹eip÷ âdpZ¡ frs, lpk, ip¡L$, ¾$p¡^, DÐkpl, ce, Sy>Nyàkp A_¡
qhõde Ap ApW õ\peu cph ApW$ âL$pf_p fkdp„ `qfZpd¡ R>¡. $
15
i©„Npf, lpõe, L$fyZ,
fp¥Ö, huf, cep_L$, bucÐk A_¡ Av$cys Ap cpfs _pV¹$ip÷_p„ V$uL$pL$pf Arc_hNyàs¡
fk_u DÐ`qÑ_u `°q¾$ep v$ip®hsp„ L$üy R>¡ L$¡, cpfsue L$pìeip÷dp„ fk rhj¡_p rhh¡Q_dp„
Arc_h_p„ ds kh®dpÞe fl¡ R>¡. Arc_h_p ds¡ fk b°ûõhpv$_u kdp_ R>¡. Apõhpv$pÐdL$
A_¡ r_rhÂ_ âsurs\u N°pü õ\peucph S> fk R>¡.
16
Arc_h_p„ fkrkÂ^p„s AÜ¥s `f
Apqîs R>¡. Arc_h_p„ ds¡ õ\peucph rhi¡jZ A_¡ Q¥sÞe rhi¡óe R>¡.
Ap b^p„ spqÐhL$ QQp® `R>u Ap`¡gp kpdpÞe iåv$p¡dp„ A¡hy„ L$lu iL$uA¡ L$¡
"iåv$p\®_p dpÂed\u cph_u L$gpÐdL$ ArcìeqL$s L$pìe R>¡. A_¡ s¡_p¡ Apõhpv$ fk R>¡.
V|„$L$dp„ iåv$p\®_p dpÂed\u ArcìeL$s cph_p Ap_„v$de Apõhpv$_y„ _pd fk R>¡. Apõhpv$
rhjeNs _lp¡sp„ rhjeuNs R>¡ L$¡dL$¡ s¡ sp¡ Apõhpv$resp_u S> A_yc|rs R>¡. "fk S> L$pìe_p¡
kpf R>¡.' fkpÐdL$ hpL$e_y„ _pd S> L$pìe R>¡.
17
fkde hpL$e_p¡ A\® iåv$p\®_p¡ A¡hp¡
âep¡N S>¡ kùv$e_p rQÑ_¡ ìeqL$sNs fpNÜ¡j\u dyL$s L$fu fÐepqv$ õ\peu cphp¡_p dpÂed
14. {ZX˛©fUmJ˛UdVrag^mdn˛Um©gmbßH•${VldU H$mo_bdU© am{e: m nß{S>V OJ›ZmW
15. e•JmßahmÒ`H$ÈUm am°–dra ^`mZH$m : m
~r^ÀgX≤^yV gßkß MoÀ`Ó`° ZmQ>`oagmÒ_•Vm : mm (ZmQ>`emÒÃ 6 - 16)
16. na~´˜ ÒdmX ~´˜Mm{aÀdßMmÒÀdÒ` agmÒdmXÒ` (‹d›`mbmoH$ bmoMZ) agmo{g‹YmßV nm. 184
17. dmH$`ß agmÀ_Hß$ H$mÏ`_≤ ...............({dúZmW gm{hÀ`Xn©U)
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Üpfp ApÐdp_„v$ âv$p_ L$f¡.
18
fk_p Apõhpv$dp„ aL$s kùv$e_u cph_piqL$s S> âdpZ¡
_\u `Z L$rh_p l×Ns cphp¡_y„ `Z A¡V$gy„ d|ëe R>¡.
19
L$pìe_p„ Apõhpv$dp„ Ap`Zu kdn
d|gs: ÓZ kõspAp¡ Aph¡ R>¡. (1) L$rh (2) hõsy (3) kùv$e L$rh `p¡sp_u A_yc|rs_¡
k„h¡qv$s b_ph¡ R>¡. kùv$e L$rh `p¡sp_u A_yc|rs_y„ kùv$e âÐe¡ k„â¡jZ L$f¡ R>¡. S>¡ N°lZ
L$fu kùv$e hpQL$ L$rhNs A_|c|rs L$f¡.
cpfsue v$i®_ kyM_¡ Ap_„v$_¡ `p¡sp_p S> ApÐdp_p¡ rhõspf dp_¡ R>¡. L$rh_p„
ùv$eNsfk kùv$e_p„ rQsdp„ kdp_ Ap_„v$p_yc|rs_¡ ÅN°s L$f¡ R>¡.
Arc_hNyá¡ AÐe„s âbm iåv$p¡dp„ k„`yZ® byqÂ^ipmu ip„sfk_u _pV$L$ A_¡ L$pìe
bÞ_¡dp„ ârs›$p L$fu R>¡. ip„s fk_¡ _hdp„ fk sfuL$¡ âõ\pr`s L$fu kdr\®s L$ep® R>¡.
A¡dZ¡ r_qòs fy`¡ q_Z®e Apàep¡ L$¡ fk _h S> R>¡.
20
h^y `Z _\u A_¡ Ap¡R>p `Z _\u.
ipÞsfk rhj¡ `p¡sp_p„ ApN°l õ`ô$ L$fsp„ Arc_hNyàs¡ ipÞs S> âL©$rs A\hp d|mfk
R>¡.
21
A¡d L$üy R>¡. A¡d_p ds âdpZ¡ ipÞsfk_p„ õ\peucph ApÐdop_ R>¡ S>¡ `qfL$që`s
rhjecp¡N Apqv$_u hpk_p\u dyL$s iyÂ^ Ap_„v$de lp¡e R>¡. Mf¡Mf fk_y„ õhê$` Ap S> R>¡.
frs, ip¡L$ Apqv$ `Z Ap ApÐdQ¥sÞe_u Ahõ\p_¡ âpàs L$fu i©„Npf L$fyZ Apqv$ fkp¡dp„
`qfZs \pe R>¡. ApÐdp_p õhê$`_¡ ApÃR>pqv$s L$fhphpmp DÐkpl, frs, Apqv$\u
ApÃR>pqv$s S>¡ ApÐdp_y„ õhê$` s¡ S> dpmpdp„ v|$f v|$f `fp¡hpe¡gp drZAp¡_u hQdp„\u
QdL$sp DS>S>hg
22
k|Ó kdp_ L$p¡BL$p¡B hpf \p¡X$p kde ky^u cprks \sp„ fÐepqv$ fy`
b^p„ D`f„S>L$p¡_p A¡ fy`dp„ fl¡hp R>sp„ ApÐdfy` A¡L$hpf `Z âL$pris \B rhóep¡ÞdyMsp
S>¡hp„ b^p„ vy$:Mp¡_u Åm\u frls A_¡ `fdp_„v$_u âpràs kp\¡ ArcÞ_ fy`¡ L$pìe Üpfp
kdp_ fy`¡ âsus rQspAÞsdy®Mu Ahõ\pc¡v$\u gp¡L$p¡sf Ap_„v$_¡ âpàs L$f_pf b_u
ùv$e_¡ `Z A¡ âL$pf_y„ Ap_„v$de b_phu v$¡ R>¡.
Ap\u S>¡ ApÐdpõhpv$ AÞe fkp¡_p fkÐh_p„ d|m Ap^pf R>¡. s¡ S>
ipÞsfk_p„ õ\peu R>¡. Arc_h_p ds¡ b^p„ S> ârkÂ^ õ\peucph ipÞsfk âÐe¡ DÞdyM
18. `Wm ~rOmX ^doX≤ d•jmo d•jmV n˛Ónß \$bß `Wm m VWm _yb agm: gd© Vo‰`mo ^mdm Ï`d{ÒWVm :
ZmQ>`emÒÃ 6 - 7
19. {d^mdoZmZ˛^mdoZ Ï`∫$ gßMm{aUm VWm m agVm_o{V BÀ`m{X: ÒWm{`^md: gMoVgm_≤ mm (gm{hÀ`
Xn©U 46- 47)
20. Edß Vo Vo Zd°d agm: ({h›Xr A{^Zd^maVr n•. 680)
21. emß›VÒV˛ ‡H$•{V_©V:......................VoZmÀ_°d kmZmZ›Xm{X{de˛‹YY_©`moJr
n{aH${ÎnVß {df`^moJamhVmoS>Ã ÒWm`mo m
22. gH•${¤^mVmoS>` _mÀ_m.........dMZmZ˛gma
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R>¡. A¡V$g¡ L$¡ i©„Npf, lõe, Apqv$ b^p„ fkp¡ ip„s_ S> ds fy`p„sf R>¡. cqL$sfk_u õ\p`_p
h¥óZh ApQpep£A¡ ApÂepqÐdL$ s\p k„âv$preL$ õsf `f L$fu R>¡. Ap\u Aphp"lqfk„ch'
S>¡hp lqf_u gugp_¡ hZ®hsp ApÂepqÐdL$ dlpL$pìedp„ i©„Npfâ^p_ cqL$sfk_u
L$pìeip÷ue s\p d_p¡h¥opr_L$ `funp iL$e _\u. h¥óZh cL$sp¡ S>¡Ap¡ "L©$óZ'_p d^yf
f|`_p D`pkL$ R>¡ s¡d_¡ dpV$¡ d^yffk Qp¡L$L$k S> fkfpS> R>¡ A_¡ d|mfk R>¡.
23
lpõe, huf,
Apqv$ fk S>¡ Æh__u rhrcÞ_ cphh©rsAp¡ `f Apqîs R>¡ s¡ cqL$sfk_p„ A„N R>¡. A\hp
k„Qpfu cph R>¡ L$¡dL$¡ Æh__p„ rhrcÞ_ cphh©rsAp¡ `f Apqîs R>¡. s¡ cqL$sfk_p„ A„N
R>¡. A\hp k„Qpfucph R>¡. L$¡dL$¡ Æh__u Ap rhrcÞ_ h©rsAp¡ A„s¡ sp¡ d^yfcph_¡ S> `yô$
L$f¡ R>¡. A¡dp„ S> A¡_u kp\®L$sp R>¡. `f„sy Ap õ\p`_p_u rkqÂ^ cqL$s_p n¡Ódp„ ApÂepqÐdL$
õsf `f S> k„crhs R>¡. L$pìen¡Ódp„ ApÂepqÐdL$ sL®$_p¡ Apîe gB iL$pe _rl„.
Arc_h¡ fk_¡ A¡L$ AM„X$ s\p h¡v$pÞsf õ`i®i|Þe dpÞep¡. husfpN Arc_h¡
`p¡sp_p õhcph_¡ A_yLy$m ApÐdpop__¡ dlÐh Ap`sp„ A¡_¡ "ipÞs' _pd Apàey„. S>epf¡
fpNu cp¡S>fpS>¡ ApÐdfrs A\hp ApÐdfdZ_p„ âp^pÞe_p¡ õhuL$pf L$fsp„ A_¡ S> i©„Npf
L$üp¡. Agbs Apc¡v$ dpÓ _pd_p¡ S> R>¡. õhê$`_p¡ _ql.
Arc_hNyá_p Arcâpe âdpZ¡ cphL$_p rQsdp„ S>¡ r_N|Y$ fus¡ hl¡sp¡
õ\peucph s¡_u cphL$ Qh®Zp L$f¡ R>¡. Ap õ\peucph kp^pfZuL$fZ ìep`pf Üpfp
Dv$¹byÂ^ \B A_yc|rs ep¡Áe b_¡ R>¡. lh¡ "lqfk„ch' dlpL$pìe_u fQ_p ApqõsL$
cL$sS>_p¡ k„s`yfyjp¡ dpV$¡ S> \e¡gu lp¡hp\u k„sp¡ kp^yS>_p¡ rQsõÐh\u âL$prjs lp¡e R>¡.
dlpL$pìedp„ dy¿eÐh¡ i©„Npfâ^p_ cqL$sfk hl¡ R>¡. kp^yS>_p¡_u rQsdp„ fl¡gp¡ cqL$s eyL$s
õ\peucph ÅN°s \B `yô$ \B s¡S> cqL$sê$` õ\peucph kÐhp¡v„$L$
24
âL$pi_„v$êy$`¡
A_ychpe R>¡. rhcph A_ycph A_¡ ìercQpfu cph\u D`rQs \e¡gp¡ õ\peu s¡ S> fk
Al] cqL$sfk_p„ Apg„b_ rhcpN õhe„ îulqf R>¡. s¡d_p NyZp¡_y„ `W$_, îhZ L$us®_
Dv$¹u`_ rhcpN R>¡. fp¡dp„Q hN¡f¡ A_ycph R>¡. ^©qs DÐkyL$sp hN¡f¡ k„Qpfu cph R>¡. Bô$v$¡h
âÐe¡_u frs A¡ Al] ìercQpfucph sfuL$¡ ìerS>s \ep R>¡. dlpL$pìedp„ cqL$sfk â^p_
i©„Npffk lp¡hp\u L$pìe d^yffk\u eyL$s R>¡. "lqfk„ch' dlpL$pìe_¡ dlpL$rh A¥ðe®eyL$s
Ad©s fkpL$pe hZ®h¡ R>¡.
23. n{an˛U©agm j˛–ago‰`mo ^JdX{V: m
ad⁄moVo‰`mo Bdm{XÀ`‡^od ~bdVam m (_Y˛g˛XZ gaÒdVr ^JdX^{∫$ agm`Z)
24. Ah©{›V gßlmoV˛{_ßX {h gmYd$: e˛^ß VX°ú`©g˛Ymagml`_ m
VWm {h e˛{‹Y: n˛aQ>Ò` b˙`Vo _br_gÀdß M {ha `aoV{g mm (h{a 1 - 12)
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25
îulqf_y„ A„s:L$fZ`yh®L$ v$i®_ L$fsp„ A_„s Æhp¡_p âpZp¡_y„ cNhs
õhê$`dp„ gu_sp k^psp„ cphL$ `p¡s¡ A¥ðe®õhê$` Ad©sfk_p¡ Apîeu b_¡ R>¡. Ap_„v$h^®_
ip„sfk_¡ _hdp„ fk sfuL$¡ õhuL$pfu "fpd' _¡ s¡_p¡ õ\peucph NZ¡ R>¡. cqL$sfk\u `|Z®
lqfk„ch dlpL$pìe_y„ rhlNp„hgp¡L$_ L$ep® `R>u L$lu iL$pe L$¡ A¡dp„ dy¿esep îulqf_u gugp
QqfÓ_y„ S> hZ®_ R>¡. ApqõsL$ cL$sS>_p¡ s\p kp^yAp¡_p„ rQÓê$`u v$`®Zdp„
26
îulqf_p„
ANp^ A¥ðe®_p„ ârsb„^ `X$sp„ cL$s S>_p¡ L$¡ kp^yS>_p¡ L$¡ A„sL$fZdp„ îulqf_p õhê$`_u
Qh®Zp L$f¡ R>¡. s¡dp„ gu_ b_¡ R>¡. A_¡ îulqf_¡ kÐh_p D×L$\u âL$pip_„v$ê$`¡ A_ychu
s©óZpne \sp„ kdê$` ip„sfk_p cqL$s b_¡ R>¡. Apd cqL$seyL$s i©„Npffk_u rhgu_sp
A„s¡ ip„sdp„ `qfZd¡ R>¡. "lqfk„ch' dlpL$pìedp„ hrZ®s gp¡L$p¡Ñf gugpAp¡ s\p Av$¹c|s
A¥ðe®eyL$s NyZp¡_p `W$_\u `pW$L$_u d_p¡h©rs gp¥qL$L$ vy$Þehu sÐhp¡\u Dv$pku_ \B
`fdpÐdpdp„ gu_ b_¡ R>¡. Apd AõMrgs fus¡ hl¡sp„ i©„NpfeyL$s d^yf cqL$sfk A„s¡
ip„sfkdp„ rhgu_ \sp„ âõsys dlpL$pìe_p„ â^p_fk ip„s R>¡. A¡d L$lu iL$pe dlpL$pìe_y„
hpQ_ `R>u_y„ d__ `fb°û `fdpÐdp s\p Anf^pd_u õd©rsdp„ ip„sfk_u A_yc|rs
L$fph_pfy b_u fl¡ R>¡.
27
Al] iy„Npf, L$fyZ hN¡f¡ AÞe fkp¡ õhpcprhL$ fus¡ Ap¥rQÐe
A_ykpf â^p_fk_¡ dv$v$ L$f¡ s¡ fus¡ Np¥Zõ\p_¡ âep¡Åep R>¡.
28
dlpL$pìe_p„ gnZp_ykpf
fkep¡S>_p_u kp\¡ kp\¡ L$rhsp L$prd_u_p v$¡l_¡ iZNpfhp rh^rh^ Ag„L$pfp¡ âep¡S>hp
`Z AphíeL$ R>¡.
29 H$mÏ`emo^mH$amZ≤Y_m©Z≤ AbßH$mamZ≤ ‡MjVo - L$pìe_¡ ip¡cpedp_ L$f_pf
^d® s¡ Ag„L$pf L$l¡hpe R>¡. A¡dp„ iåv$p¡ Üpfp ìeL$s \sp iåv$pg„L$pf A_¡ A\® Üpfp ìeL$s
\sp A\p®g„L$f Ap Ag„L$pfp¡ S>¡V$gp„ L$pìe âL$pi_p 9 \u 10 Dëgpkdp„ v$ip®hpep R>¡.D`dp
A¡ kp¥\u âpQu_ Ag„L$pf lp¡hp D`fp„s AÞe Ag„L$pfp¡_p Ap^pfê$` `Z R>¡. Ap D`dp
Ag„L$pf_p gNcN 25 S>¡V$gp c¡v$p¡ R>¡. A`l_yrs kkÞv$¡l, DÐ`¡np A_¡ fy`L$ âpe:
Ap¥`çe D`f S> Ap^pf fpM¡ R>¡."lqfk„ch' dlpL$pìedp„ D`dp, fy`L$ A`l_yrs, kkÞv$l¡,
AÞep¡qL$s, âsu`, A\p®Þsf, Þepk, kdpkp¡qL$s, q_v$i®_p, Aâõsys, âi„kp, ìepÅ¡qLs
25. gÀdmo X°OmXad S> Òd ‡H$memo›X {M›_` :m doXm›VaÒne©ey›`mo ~´˜ mÒdmX ghmoXa: mm
bmoH$moŒma M_ÀH$ma ‡mU: H$°{¸Àn´_mV• {^: m ÒdmÏ`madX{^ZÀdo Zm``mÒdm⁄Vo mm (gm.X.{d.Q>r n•.
48 - 49)
26. Òd¿N> ObXn©U gmY˛`mo{JˆX`o ÒVd‡H$f©agm: Ï`mﬂV: m
27. g_ ÒWm{`^mdH$: em›V: m
28. agm: {ÒW{VnXß b^›Vo n¸mX≤ e•ßJmaJVm _Y˛{aVm {MVm{X–dr^mS>S> hbmXm{À_H$m Òd: Òd ^mdof˛
{ZÓn⁄›Vo m
29. (L$pìepv$i® - 2-1)
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ìersf¡L$, ïg¡j, rhi¡npqL$s, rhfp¡^, õhpcphp¡qL$s D`fp„s buÅ `Z Ag„L$pfp¡ âep¡Åep
R>¡. îulqf_p âsp` hZ®_dp„ D`dp, dpgp¡`dp, ìeqsf¡L$, Öô$p„s s\p A\p®ÞsfÞepk
Ag„L$pf âep¡Åep R>¡.
30
kdyÖdp„ KX$pB lp¡hp R>sp„ KQpB _\u A_¡ `h®sdp„ KQpB lp¡hp
R>sp„ KX$pB _\u. `f„sy îlqf_p¡ âsp` A_yg„^_ue lp¡hp\u s¡dp„ KX$pB A_¡ KQpB lp¡e
R>¡. îulqf_p âsp`\u kb„r^s ìeqL$s_¡ `yó`dpmpdp„ h`fpsp v$p¡fp kp\¡ kfMphu s¡_u
dlÑp hZ®hhpdp„ A\p®ÞsfÞepk Ag„L$pf âep¡S>sp„ dlpL$rh L$l¡ R>¡ L$¡. `yó`_u dpmpdp„
`fp¡hpe¡gp¡ v$p¡fp¡ S>¡d lpf_u kp\¡ îulqf_p dõsL$ õ\p_ `pd¡ R>¡ s¡ S> âdpZ¡ îu lqf_p
âsp`\u ops ìeqL$s dlp_sp `pdu iL$¡ R>¡.
31
qÜsue kN®dp„ Np¡gp¡L$^pd, bqÖL$pîd s\p
Anf^pd_p hZ®_dp„ Mpk Ag„L$pfp¡ âep¡Åep _\u. _hdp„ kN®dp„ kyep®õs kde_u
ip¡cp_p hZ®_dp„ fy`L$, DÐ`¡np, L$pìeqg„N D`dp s\p A\p®ÞsfÞepk M|b kfk fus¡
âep¡Åep R>¡. qldpge `h®s_u k|ep®õs kde_u ip¡cp_p hZ®_dp„ L$rh k|e®_¡ qL$fZp¡ê$`u
lp\p¡ hX$¡ L$dmdp„\u
32
d^ `u^p `R>u dv$p¡Þds b_¡g r``pky ìeqL$s kp\¡ kfMphsp
fy`L$ A_¡ DÐ`¡np cph¡ i„L$f Ag„L$pf ep¡S>¡ R>¡. hmu kpe„L$pm¡ L$pe® L$fhpdp„ AiL$s b_¡gp
Arsh©Â^ `yfyj kp\¡ kfMphsp„ Ap fus¡ ïg¡j Üpfp kpe„L$pm_u ArcìeqL$s L$fu R>¡. Tp„Mu
^y`_u L$p„rshpmp¡, Qpf¡ bpSy>\u ka¡v$ hpv$mê$`u dõsL$ ^pfZ L$f_pf k|e®fy`u qv$hkpÞs
(kpe„L$pm) L$pe® L$fhpdp„ Tp„Mu L$prshpmp Qpf¡ bpSy>\u ka¡v$ hpmp dõsL$_¡ ^pfZ L$f_pf
hõsy Å¡hpdp„ _bmu Ap„Mhpmp h©Â^ `yfyj_u S>¡d AiL$s \B Nep¡. QX$su A_¡ `X$su A¡
sp¡ Æh__p¡ ¾$d R>¡. Ad|ëe A¡hu AY$mL$ ^_k„`qs\u âQyf dp_hu S>epf¡ k„`qsrhrl_
b_¡ R>¡.
33
Ðepf¡ dlpL$rh s¡_p âpfå^_¡ S> bmhp_ dp_sp - "" X°d_ Ed ~bdZ Z
gmYZgßn{V :'' A¡hy„ L$l¡ R>¡. Ap\dsp kye®_¡ qL$fZp¡_p¡ `Z klpfp¡ _\u A¡ DqL$sdp„ ky„v$f
A\p®ÞsfÞepk âep¡Åep¡ R>¡. _hdp„ kN®dp„ k|ep®õs kde_u ip¡cp_p hZ®_dp„ s\p `„v$fdp„
kN®dp„ DÞds N„Np_p hZ®_dp„ Ag„L$pfp¡ âQyf âdpZdp„ R>¡. AðpfyY$ \e¡gp îulqf_p N„Np
_v$u sfa_p âepZ_p hZ®_dp„ l„k_¡ r_g®S>S> hZ®hu Ap fus¡ ky„v$f A\p®ÞsfÞepk
30. AJmYVm Zm{gV n`mo{ZYma{dXß Z {hVam°›ZÀ`_aß j_mYao Abß‹`Vm hoV˛dem{Xhm^`ß
\$Um^•XremYZdm· nmaHo$ mm (h{a 1 -39)
31. `Xr`gßgJ©_˛noÀ` Jm°adß X•Vß bYmo`mZ{n `m{V _mZd : m VWm{h _yY©›`dYm`©Vo JU˛: n´gyZ_mbm
Ï`mVfßJVmß JV : mm (h{a 1 - 51)
32. _Y˛a{Ì_H$a°: {nnm{gVmo ˛^d_oÓ`Z≤ n{anr` nX_O_≤ m
Aa˛Uß g_˛dmh {dJ´hß VnZ: j°Ó`_˛no {ndm{Zd mm (h{a 1 -2)
33. n˛agmYZV°{V gmoYVmß ‡{VH˛$bÀd_˛nmJVo {dYm° m H$aH$mb_^˛›Z nm{VZ: g_dÔß>^ZVmoL{n
^mÒdV: mm (h{a 9 - 10)
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ep¡Åep¡ R>¡. ky„v$f Nrs\u ApNm h^sp îulqf_¡ Å¡B_¡ rhqõds \e¡gp¡ l„k gS>Å\u
ApNm h^u iL$ep¡ Aphy„ rhQpfu L$rh L$ë`_p L$f¡ R>¡ L$¡ - H$mo {ZÒÃn: naOZoZ
{d{O`_mZ_.... H˛$`m©V g_j_d~˛‹⁄JUß ÒdH$r`_≤ m `p¡sp_p NyZp¡ `fprS>s \e¡gp ÅZu_¡
L$p¡Z r_g®S>S> kpd¡ Aph¡ ? Apd v$f¡L$ kN®dp„ `p¡sp_u ârscp_¡ A_yL|$m ky„v$f Ag„L$pfp¡_u
kÅhV$ L$rhA¡ L$fu R>¡. D`dp, DÐ`¡np, ìepÅ¡qL$s, ìersf¡L$, A\p®ÞsfÞepk hN¡f¡
Ag„L$pfp¡\u L$pìev$¡l_¡ iZNpep£ R>¡. kdN° L$pìedp„ L$rhA¡
34
X$lp`Z_u DqL$sAp¡ s\p
S>Ns_p Ahgp¡L$_dp„\u r_ó`Þ_ \sp kÐe hQ_p¡ R|>V$\u hp`ep® R>¡.
35
hZ®__u bpbsdp„ `Z L$rh kl¡S>¡ `pR>p `X$¡ s¡d _\u. â\d kN®dp„ S> âõsys
dlpL$pìe_p _peL$ õhprd_pfpeZ_p„ Asyg_ue âsp`_y„ hZ®_, bqÖL$pîd, Np¡gp¡L$^pd
_pfpeZdyr__u kcp_y„ hZ®_, ¾$p¡^_dyr_ vy$hp®kp_y„ hZ®_, ^d®v$¡h s\p cqL$sv$¡hu_p¡ S>Þd
s\p `qfZe_y„ hZ®_, s¡d_y„ su\p®V$_ fpdp_„v$õhpdu_y„ hZ®_ îulqf_p âpNV$¹e kde_y„
hZ®_ îulqf_p rhfldp„ b„^yS>_p¡_u rhflìe\p_y„ hZ®_ rldpge `h®s_y„ s\p `h®s `f
AõspQgNpdu k|ep®_u ip¡cp_y„ hZ®_ îulqf_u DN° s`òep® s\p su\p®V$__y„ hZ®_ DÞds
N„Np _v$u_y„ hZ®_, dyL$sp_„v$õhpdu Üpfp L$fpe¡gu îulqf_u õsyrs_y„ hZ®_ ^p¡X$¡khpf \e¡gp
îu lqf_u ip¡cp_y„ hZ®_ S|>_pNY$ _Nfu_y„ hZ®_ îulqf_u N„Np _v$udp„ ¾$uX$p_y„ hZ®_ Ap
b^pS> âk„Np¡ L$\p_p âhpl_¡ h¡N Ap`u kp\¡ kp\¡ L$pìe_p âhpl_¡ `Z Ag„L©$s L$f¡ R>¡.
Al] kpfh v$¡idp„ Aph¡gu f„Ly$lË$ _Nfu, dMp¡Y$p su\®õ\p__u bpSy>dp„ Aph¡gu
R>`¥ep _Nfu_p D‰¡M_u kp\¡ kp\¡ ^d®v$¡h A_¡ cqL$sv$¡hu_p S>Þdp¡Ðkh_y„ hZ®_,
fpdp_„v$õhpdu_p S>Þdp¡Ðkh s\p îulqf_p âpNV$¹e kde_u ip¡cp s\p Ap_„v$p¡Ðkh_y„
hZ®_, bqÖL$pîd s\p `ygL$pîd_y„ hZ®_, rldpge `h®s s\p Ðep„ kÅ®su k|ep®õs A_¡
Q„v$¹p¡v$e kde_u ip¡cp_y„ hZ®_, îulrf_p âpNV$¹e kde¡ `p„Nf¡gu hk„s_u ip¡cp_y„ hZ®_,
^d®v$¡h A_¡ cqL$sv$¡hu_u su\®epÓp s\p Ðepfbpv$ îulqf_u su\®epÓp_p hZ©_dp„ `uhÓ
su\®õ\p_p¡ s\p `rhÓ kqfsp_y„ hZ®_ L$fpey„ R>¡. îulqf_u DÞds N„Np_p âhpldp„
cL$sS>_p¡ kp\¡_u S>gq¾$X$p_y„ s\p s¡d_u eiNp\p hZ®hhpdp„ Aphu R>¡. Al] îulqf_p
rhfldp„ bp„^hS>_p¡_u rhfldp„ bp„^hS>_p¡_u rhfl ìe\p hZ®hu i©„Npf â^p_ cqL$sfk_¡
`p¡jhp L$fyZfk_y„ Apg¡M_ L$fpey„ R>¡.
34. VZ˛a˛{˚ jmV_ybnyd©Vmo `˛Vgm›–mo Z a–mÃ n{¸_o m
H$b_ X°›` Bdmße˛gßM`mo JJZo ^mÒd{V Òdm{__‡{V mm h{a 9 - 8)
35. {dJ˛UÒ_°d aamO gX≤J˛U : m (h{a 9 - 10)
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Al] `pM„X$uAp¡_p ds_y„ M„X$_ Akyfp¡_u r_„v$p s\p klÅ_„v$ õhprd_¡ ifZ¡
Aph_pf A¡L$p„rsL$ cL$sS>_p¡_u dyqL$s hZ®hu R>¡. gp¡L$f„S>_ A¡ L$pqgv$pk_u L©$rsAp¡_p¡
ArhcpS>e NyZ R>¡. s¡d rhÜS>Å¡_p„ Aplgpv$_ A¡ ArQÞÐep_„v$_u L©$rs "lqfk„ch'_p¡
ArhcpS>e NyZ R>¡. âõsys dlpL$pìe_y„ kS®>_ õhprd_pfpeZ k„âv$pe_p A_yepeuAp¡,
ApqõsL$ cL$sS>_p¡ s\p rhÜS>_p¡ dpV$¡ S>
36
L$fpe¡gy„ lp¡hp\u kpdpÞe gp¡L$p¡ dpV$¡ s¡ âi„kp_¡
âpÓ b_sy„ _\u.
lqfk„ch dlpL$pìedp„ îulqf_u S>Þd s\p s¡d_u gugp_y„ hZ®_ L$fhpdp„ Apìey„ R>¡.
îulqf_p S>Þd `|h£ `©Õhu `f_p gp¡L$p¡ A^dp®QfZdp„ X|$b¡gp lsp. ApQpe®NZ õhp\®fs
bÞep¡ lsp¡. Nyfy A_¡ fpS>`f„`fp_p A^dp£\u ^p¡f L$rmeyN S>epf¡ kh®Ó ìep`u Q|L$ep¡ lsp¡.
Ðepf¡ "n{aÃmUm` gmYyZmß {dZmem` M X˛ÓH•$Vm_ Y_©gßÒWmnZmWm©` gß^dm{_ `˛Jo `˛Jo' A¡
cNhv$¹Nusp_p qv$ìe k„v$¡i_¡ kp\®L$ L$fhp îulqf_p¡ âpvy$cp®h s\p s¡d_u A_y`d gugp
QqfÓ âõsys dlpL$pìedp„ hZ®ìep R>¡. hmu Al] ^d®v$¡h, cqL$sv$¡hu_y„ su\p®V$_ îulqf_u
s`òep® Apîd_u _¥krN®L$sp, rhóÏklõÓ_pd cNhv$¹Nusp hN¡f¡ ^pqd®L$ N°„\p¡_y„ AÂee_
L$fhp_y„ rh^p_ Ap kp¥ Üpfp dlpL$rh â\d `yfyjp\® ^d®_y„ õ\p`_ L$f¡ R>¡. îulqf_u gp¡L$p¡sf
gugp QqfÓ hp„Qu_¡ hpQL$_u d_p¡h©qs gp¥qL$L$ sÐh\u Dv$pku_ b_u_¡ `fdsÐh
`fdpÐdpdp„ gu_ b_¡ R>¡. îulqf_y„ ùv$e`|h®L$ v$i®_ L$fsp A_„s Å¡hp_p âpZp¡_y„ cNhs¹
õhê$`dp„ gu_sp L$fyZ fy` (A¥ðe® õhê$` Ad©sfy`) AÂee_ L$f_pf dpV$¡ b_u fl¡ R>¡.
lqfk„ch dlpL$pìe_y„ dy¿e âep¡S>_ cNhv$cqL$s S> R>¡. ^d®eyL$s cqL$s ùv$e`|h®L$ L$fhpdp„
Aph¡ sp¡ S> dp¡n Üpfp îulqf_u âpràs \pe R>¡. dp¡n A¡L$ ìep`pf R>¡. cNhv$¹ âpràs s¡_y„
am R>¡. Apd kdõs dlpL$pìe_y„ `qfiug_ L$fsp„ s¡dp„ â\d `yfjp\® ^d®_¡ `pepdp„ õ\p`_
L$fu s¡_¡ k¡sy b_phu cqL$sfy`u v$p¡f_¡ klpf¡ fy` A„rsd `yfyjp\® `fb°û_¡ `pdhp_p¡ dpN®
v$ip®ìep R>¡.
37
dlpL$pìe_p rhjep¡ õ\m A_¡ L$pm_p„ b„^_p¡\u `f lp¡hp Å¡BA¡. dp_h
Æh__p Ad|ëe hpfkp_¡ kp„õL©$rsL$ hpfkp_¡ d|ëep¡_¡ ìeL$s L$fsy„ lp¡e A¡hy„. S>¡ L$üy L$¡ s¡_¡
dlpL$pìe_y„ ìeph\®L$ gnZ L$lu iL$pe S>¡ k|e®_u kh®v$p âL$pris fl¡ s¡_¡ dlpL$pìe L$l¡hpe
36. Ah©{›V glmoV˛ {_Xß {h gmYd : m
37. MÀdmaÒ` dJm© : Ò`˛ÒVodoO O \$b ^doV.........(gm{hÀ`XU©U - 318) AÃ
^JdÉ{aÃbrbmdU©Z {df` : VmOkmg˛amOmar aÒnagO{Z{X`mgZ {ZX`mgV Ï`^rXjmÀ_O:
gÂ~›Y: {gZΩYm ^mOV_m©jmoS>Zrúa Àdge`¿No>XZ nyd©O {Z¸`mÀ_O ‡`moO›V˛
^y{_XdVmO_JO ‡`moJoU nmh˛OmZm e˛^lrbm^: \$b˛_˛Œm__≤ m
260
lqfk„ch dlpL$pìedp„ õhprd_pfpeZ k„âv$pe_p õ\p`L$ klÅ_„v$õhpdu_¡ b°û`yf_p
Ar^`rs b°ûv$¡hfy`¡ bqÖL$pîdp r_hpk L$f_pf _f_pfpeZ cNhp_fy`¡ s\p hkyv$¡h A_¡
v$¡hL$u_p `yÓ hpkyv$¡hfy`¡ s¡d_u Agp¥qL$L$ gugp_y„ qQÓZ L$fu - ApqõsL$ cL$sS>_p¡ dpV$¡
s\p rhÜS>_p¡ dpV$¡ eyNp¡_y„ `qfhs®_ \pe sp¡ `Z õ\peu fl¡hp_u ndsp ^fph_pf R>¡.
38
dlpL$rhA¡ lqfk„ch dlpL$pìe_y„ kS®>_ r_d®Ðkfpqv$ NyZeyL$s kÐ`yfyjp¡ dpV$¡ S>
L$ey¯ R>¡. A¡hy„ õ`ô $`Z¡ â\d kN®_p 12dp„ ïgp¡L$dp„ hZ®ìey„ R>¡. îulqf_p QfZL$dm_u
kyN„^dp„ S>¡d_p rQÑfyMu c°df ApkL$s R>¡ s\p S>¡ ^d® op_ h¥fpÁe cqL$s hN¡f¡ î¡›$
NyZp¡\u eyL$s s\p rS>s¡ÞÖue A_¡ v$ep\u ApÖ rQÑhpmp_¡ S> kÐ`yfyj L$üp R>¡. îulqf_y„
îhZ, L$us®_ A_¡ d__ L$fsp„ L$fsp„ kÐhcph_p¡ Dv$¡L$ \sp„ rQÑ ip„s b_u îulqf_p
õhê$`dp„ gu_ b_u Åe R>¡ A_¡ Ap kpqÐhL$ cph_p¡ DÖ¡L$ s¡ S> dp¡n A_¡ A¡S cNhs¹
âpqàsfy` d$p¡n A`ph_pfy R>¡. - âõsys dlpL$pìe_p„ AÂee_\u vy$S®>e dpep Æsu iL$pe
R>¡. L$pdh©rs ip„s \B s¡_y„ DÂhuL$fZ \B îulqfdp„ sÖy` b_¡ R>¡. - Apd lqfk„ch
dlpL$pìe_y„ L$\p_L$ L$ë`p„sfõ\peu L$lu iL$pe. lqfk„ch dlpL$pìedp„ õhprd_pfpeZ
k„âv$pe kb„^u A¥rslprkL$ rhhfZ s¡_¡ A_yfy` âdprZs N°„\p¡_p¡ D‰¡M s\p Ap
k„âv$pe_p A_yepeuAp¡ dpV$¡ kv$pQpf hN¡f¡_y„ r_fy`Z õhe„ õhprd_pfpeZ cNhp_ Üpfp
L$fhpdp„ Apìey„ R>¡.
39
10:5:3:1 lqfk„ch dlpL$pìe_u AÞe dlpL$pìep¡ kp\¡ syg_p:-
ArQÞÐep_„v$ L$rh AqfÞÐep_„v$ hrZ®A¡ `p¡sp_p dlpL$pìe_y„ L$\p_L$
îudv$¹cpNhs¹_p â\d õL„$^, v$id õL„$^ s\p A¡L$pv$i õL„$^dp„\u gB `p¡sp_p k„âv$pe_¡
A_yfy` `p¡sp_u ApNhu L$ë`_piqL$s L$¡ ârscp_¡ klpf¡ dlpL$pìe_¡ A_yfy` bubpdp„ Y$pýey„
R>¡ s\p L$prgv$pk_p `ðpsL$pgu_ lp¡hp\u A¡d_p N°„\p¡_u A_yR>pep `Z Ap`Z¡ lqfk„ch
dlpL$pìedp„ Å¡B iL$uA¡ R>uA¡.
40
dlpL$rh L$prgv$pk f^yh„i_p Apf„cdp„ `p¡sp_¡ AÎn
{df`m_{V: _›X: H${d `e ‡mWu A_¡ VZ˛dm{ΩXm^d: NZph¡ R>¡. `Z s¡d_p„ N°„\p¡_y„
`qfiugu_ L$fsp„ Ap`Z¡ L$lu iL$uA¡ L$¡ L$pqgv$pk¡ `p¡sp_p dpV$¡ fSy> L$f¡gp„ âdpZ`Óp¡ `pep
38. Ah©{›V gßlmoV˛{_Xß {h gmYd: e˛^ß VX°ú`©g˛Ymagm2`_≤ m VW{h e˛‹Y: n˛aQ>Ò` b˙`Vo_br_gÀdß
M {ha `aoV{g mm (h{a-1- 12)
39. O›_ gm\$b` _od°VÀH$mÏ`oZ ZaXmoh Zm_ m Om`Vo ÀdrXeß Ï`mY h{agß^d_odV˛ mm H$mÏ`
ObnVa˛¸m` _mojmZ›X \$b‡X : m B Q>mZ›XagrS>S>dfu OamoV˛ Ym_{Z mm
40. äd gy`©‡^dmo: dße: H$d Mrbn {df`m_{V: VV{IX˛©ÒVaß _mohmXS˛>noZmS>{Ò_ gmJa_≤ mm
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rh_p_p„ R>¡ A¡hy„ L$l¡hpdp„ s¡d_u _d°sp ìeL$s \pe R>¡. hpõshdp„ sp¡ L$prgv$pk AZÎn
{df`m_{V: A_›X: H${d`eÒdm_rA_¡ AVZ˛dm{Ωd^d: S> R>¡.
41
lqfk„ch dlpL$pìe_u iê$Aps dp„ Z_ÒH$mamÀ_Oß _S>Jbo EVV≤...... dp„ kh®
Ahspfp¡_p Ahspfu õhpqd_pfpeZ_¡ h„v$_ L$ep® `R>u "lqfk„ch' dlpL$pìe_p kS®>_dp„
`p¡sp_¡ H$mÏ`_bnYr sfuL$¡ Ap¡mMph¡ R>¡.
lqfk„ch dlpL$pìedp„ ArQÞÐep_„v$Æ `p¡sp_p L$pìe_y„ kS®>_ aL$s r_d®Ðkf hN¡f¡
NyZp¡\u eyL$s kÐe`yfyjp¡ dpV$¡ rhÜS>_p¡_p¡ dpV$¡ S> L$ey¯ R>¡. A¡hy„ k`ô$ L$l¡ R>¡.
õhprd_pfpeZ cNhp__p QfZL$dm_u qv$ìe kyN„^dp„ S>¡d_p rQsfy`u c°df ApkL$s R>¡.
s\p S>¡ ^d® op_, h¥fpÁe A_¡ cqL$s hN¡f¡ î¡›$ NyZp¡\u eyL$s R>¡. rS>s¡qÞÖe R>¡. s\p
v$ep\u Apv® rQÑhpmp R>¡. A¡hp q_d®Ðkf hN¡f¡ NyZp¡\u eyL$s kÐ`yfyjp¡A¡ S> A¡L$pN° rQs\u
îhZ d__ L$fhp ep¡Áe R>¡. A¡hy„ L$l¡hp dpV$¡
42
kyhZ®_u iyqÂ^ Aq‚dp„S> \pe R>¡. s¡d
L$pìe_p NyZv$p¡j_p Ar^L$pfu `funL$ (rhh¡QL$) kÐ`yfjp¡_¡ S> `Zph¡ R>¡. îulqf_p
v$i®__u S>¡d_¡ T„M_p R>¡ A¡d_p A¥ðe®eyL$s Ad©sfkdp„ sfbp¡m b_hp BÃR>sp ApqõsL$
cL$sS>_p¡ rhÜp_p¡ kÐ`yfyjp¡dpV$¡ Ap dlpL$pìe _p¡ _d° âepk R>¡. `Z dlpL$pìe_p
`qfiug_ `R>u Ap`Z¡ dlpL$rh_¡ AZÎn {df`m_{V:....s\p An{a{_V gmYZ`˛HV L$lu
iL$uA¡.
îudv$¹cpNhs¹_p v$idp õL„$^dp„ 87dp„ AÂepe_p `p„Qdp ïgp¡L$dp„ _pfv$Æ
bqÖL$pîddp„ rbfpS>¡gp _pfpeZ cNh__p„ v$i®_¡ Aphu s¡d_u kp\¡ âï_p¡sf L$\_ L$f¡ R>¡.
"lqfk„ch' dlpL$pìedp„ bqÖL$pîddp„ s`òpep® L$fsp„ _pfpeZ cNhp_ `pk¡
dp„X$ìe `prZrs, `fpif, hpdv$¡h, hpqëdL$u, NN®, iyL$, _pfv$, L$v®$d hN¡f¡ dyr_Ap¡ v$i®_
dpV$¡ Aph¡ R>¡. dyr_Ap¡ _pfpeZ cNhp__¡ âZpd L$ep® bpv$ _pfpeZ cNhp__u õsyqs L$f¡
R>¡. s\p _pfpeZ_u Qpf¡ sfa dyr_Ap¡ rbfpS>¡ R>¡. dyr_Ap¡_¡ Å¡B _pfpeZ s\p dyr_h©„v$p¡
kp\¡ âñp¡sf L$\_ âpf„cpe R>¡. `©Õhu `f A^d® Myb h¡N\u ìep`u fl¡gp¡ lp¡hp\u _pfpeZ
cNhp_ kS>S_p¡_p DÂ^pf dpV$¡ s\p vy$ô$p¡_p rh_pi dpV$¡ õhe„ Ahspf ^pfZ L$fhp_y„
ârshQ_ Ap`¡ R>¡. (s©sue kN®) Ly$dpf k„ch_p buÅ kN®dp„ dv$p¡d„s b_¡gp spfL$pkyf_p
41. H$d eo_˛fr _oS>{dX˛f: ÒWdr`gr äd _ßWZ jra{ZYoJ©ar`g: m {H$`m›namU˛ {H$b `Ã _›Xamo
{Z_ÇmVo jm°UYamo _hmZ{n mm
42. VWm{X e˛{‹Y n˛aQ>Ò` b˙`Vo _br_gÀdß M {ha `aoV{g m (h{a 1. 12)
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Ópk\u Ópku Ne¡gp v$¡hp¡ b°ûp_u kdu` Aph¡ R>¡. b°ûp_u õsysu L$ep® `R>u v$¡hp¡_u vy$v®$ip
hZ®h¡ R>¡. b°ûp Üpfp rhr^`|h®L$ A¡hp¡ D`v$¡i A`pe R>¡. L$¡ Ddp_p fy`\u rih_¡ ApL$j}
s¡d_p Üpfp \e¡g `yÓ_¡ k¡_p`qs b_phpe sp¡ spfL$pkyf_p¡ k„lpf iL$e b_¡. Ap\u BÞÖ¡
Ap L$pe® dpV$¡ L$pdv$¡h_¡ epv$ L$ep¯.
Ly$dpfk„chdp„ ÓuÅ kN®dp„ AL$pm¡ Mug¡gu hk„s_y„ kpd°pS>e M|bky„v$f fus¡ hZ®ìey„
R>¡. kdpr^õ\ rih_p¡ kdpq^c„N L$fphu rih_¡ ep¥h_dp„ âh¡i¡gu `ph®su sfa ApL$j®hp
dpV$¡ AL$pm¡ Mug¡gu hk„s_y„ Apq^`Ðe hZ®ìey„ R>¡. S>epf¡ lqfk„ch dlpL$pìedp„ õhe„
_pfpeZ cNhp_ - õhprd_pfpeZ õhê$`¡ âNV$ \hp_u `|h£ hk„s_y„ Apl¹gpv$L$ kpd°pS>e
hZ®hpey„ R>¡.
43
Ly$dpfk„chdp„ Âep_õ\ qih_¡ kdpq^c„N L$fhp BÞÖâ¡qfs L$pdv$¡h rih_¡
`ph®su sfa dp¡l `dpX$hp_p âepkdp„ ¾$p¡^pedp_ rih_p ÓuÅ gp¡Q__p AqÁ_âhpldp„
bmu_¡ cõduc|s \pe R>¡. Alu, rihdp„ ¾$p¡^fy`u - rhL$pf nZc„f dpV$¡ âh¡íep¡ R>¡. îudv$¹
cpNhs¹dp„ rhð L$ëepZ dpV$¡ s`òep® L$fsp„ _f_pfpeZ_¡ Å¡B BÞÖ _¡ `p¡sp_y„ õ\p_
Qpëey„ S>i¡ A¡hu i„L$p ÅNsp„ BÞÖ L$pdv$¡h_¡ kp^_ b_phu _f_pfpeZ_¡ s`p¡c„N L$fhp_p
âepkdp„ A_¡L$ AàkfpAp¡_¡ Âep_õ\ _pfpeZ_p¡ s`p¡c„N L$fphhp dp¡L$g¡ R>¡. `f„sy
kdpr^c„N \sp„ _pfpeZdyr_ AàkfpAp¡_¡ S>p¡B_¡ ¾$p¡r^s \hp_¡ bv$g¡ M|b S> õhõ\ flu
`p¡sp_p âcph\u A_¡L$ NZu Qp„`su ANrZs AàkfpAp¡_y„ kS®>_ L$f¡ R>¡. õhe„ âcph\u
kÅ®e¡g Aàkfp BÞÖâ¡qfs AàkfpAp¡_y„ Myb ky„v$f õhpNs L$f¡ R>¡. s\p _pfpeZ cNhp_
L$pdv$ A_¡ k„v$¡i Ap`¡ R>¡. sy„ Ap A_¡L$ AàkfpAp¡dp„\u L$p¡B `Z Aàkfp_¡ õhN®dp„ BÞÖ
dpV$¡ gB S>B iL$¡ R>¡. Al] _f_pfpeZ_p¡ dqldp Nhpep¡ R>¡.
Al] îudv$¹cpNhs¹_p _pfpeZdyr_ A_¡ Ly$dpfk„ch_p rih b„_¡_p kdpr^c„N
dpV$¡ BÞÖ L$pdv$¡h Üpfp âepk L$f¡ R>¡. `f„sy b„_¡ `p¡Óp¡_p ârscphdp„ rcÞ_sp âhsp®e R>¡.
_pfpeZdyr_ _hu AàkfpAp¡_p kS®>_\u BÞÖ_¡ ifrd„v$p L$f¡ R>¡. r_fpi L$f¡ R>¡. S>epf¡ Ly$dpf
k„chdp„ ¾$p¡^pedp_ rih Üpfp L$pdv$l_ \pe R>¡.
Ly$dpfk„chdp„ hZ®h¡gy„ hk„s_y„ hpsphfZ kdpq^õ\ rihdp„ L$pdâh¡i s\p `ph®su
âÐe¡ ApL$j®Z S>Þdphhp_p l¡sy\u âep¡Åey„ lp¡hp\u hpQL$_p d_dp„ Apsyfsp S>Þdph¡ R>¡.
S>epf¡ lqfk„chdp„ hk„s_y„ kpd°pS>e âpL$©rsL$ sÐhp¡ îulqf_p âpNV¹e_¡ dpZhp kÐL$pfhp
õhe„ Apsyf lp¡hp\u hpQL$_p ùv$e_¡ `ygqL$s L$f_pfy„ Ap_„v$de b_¡ R>¡.
43. haÒV˛ {Hß${MÀnmab˛·Y°`©¸›–moX`maÂ^BdmÂ~˛am{e: m
C_m_˛Io {~Â~\$bmYamoÓRo> Ï`mnma`m_mg {dbmoMZm{Z mm (h{agß^d_≤. 3.67)
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lqfk„ch dlpL$pìe_p R>Ì$p kN®_p ïgp¡L$ 41dp„ L$rh cqL$sv$¡hu_¡ îulqf_¡ ^pfZ
L$f_pf - k|e®_¡^pfZ L$f_pf `yh®qv$ip S>¡hu hZ®hu R>¡. S>epf¡ Al] Ly$dpfk„ch_p ApW$dp„
kN®dp„ rih-`ph®su_p¡ g‚p¡Ñf ìehlpf hZ®ìep¡ R>¡. Ly$dpfk„chdp„ Ly$dpf_p S>Þd_u L$\p S>¡
S>Þd_u L$\p l.k„. dlpL$pìe_p„ lqf_p S>Þd_u L$\p S>¡hu õ`ô$ hZ®hu _\u. Al] rih
A_¡ `ph®su_p¡ rhgpk s\p frsq¾$X$p_y„ AÐe„s rhõs©s kl¡S> Aígug A_¡ s¡\u S>
AfyrQL$f hZ®_\u ApW$dp kN®dp„ Ly$dpf_p S>Þd_y„ dpÓ k|Q_ hZ®ìey„ R>¡.
44
S>epf¡
lqfk„ch dlpL$pìedp„ sp¡ cqL$sv$¡hu_¡ îulqf_¡ ^pfZ L$f_pf (6-41)dp„ Myb fyrQL$f fus¡
hZ®hu R>¡.
"Ly$dpfk„ch'_p â\d kN®dp„ rldpge_y„ hZ®_ R>¡. "lqfk„ch'dp„ `Z rldpge_y„
hZ®_ R>¡. `f„sy b„_¡_p hZ®_dp„ a¡f R>¡. Ly$dpfk„chdp„ rldpge_¡ `ph®su_p r`spfy`¡ dp_h
`pÓdp„ rQqÓs L$ep® R>¡. S>epf¡ l.k.dp„ rldpge_¡ `h®sfy`¡ rQÓZ L$fu îulqf_u s¡_p sfa
âepZepÓp_y„ L$fpey„ R>¡.
"lqfk„ch' dlpL$pìe_p qÜsue kN®dp„ bqÖL$pîddp„ F$rjNZp¡\u ¡^fpe¡gp
b°ûv$¡h_u `qfjv$dp„ hrZ®Å¡ hpQL$NZp¡_¡ gB Åe R>¡. Ðep„ Âep_d‚ F$rjNZp¡ A_¡
b°ûpÆ kdu` ¾$p¡^_dyr_ vy$hp®kp_y„ ApNd_ s\p kp¥ Âep_d‚ lp¡hp\u Arsr\ vy$hp®kp_p¡
e\pep¡Áe Apv$fkÐL$pf _ \sp„ F$rjNZp¡_¡ ip` Ap`¡ R>¡. Ap S> hõsy Lprgv$pk Ap
Arcop_¹ ipLy„$sgdp„ `Z S>Zpe R>¡. vy$óe„s fpÅ iLy„$sgp_¡ õdfZ rQÞlfy` h]V$u Ap`u
s¡_¡ fpS>edp„ s¡X$phu g¡hp_y„ hQ_ Ap`u Qpëep Åe R>¡. Ðepf¡ iLy„$sgp vy$óe„s_p rhQpfp¡dp„
s‰u_ b_u S>sp„ ApNZ¡ Aph¡gp ¾$p¡r^s dyr_ vy$hp®kp_p„ AprsÕe kÐL$pf _ L$fu iL$psp
ip` Ap`¡ R>¡.
lqfk„ch dlpL$pìedp„ lqf dpspr`sp_¡ _h^p cqL$sfk_y„ `p_ L$fphu dyqL$s
Apàep `R>u N„Np _v$udp„ õ_p_ L$fhp S>hp_¡ blp_¡ DÑfqv$ip rldpge sfa Qpgu
_uL$msp îulqf_p rdÓd„X$ms\p b„^yS>_p¡_p¡ L$fyZ ip¡L$ ìeL$s \ep¡ R>¡.
45
lqf_pb„^yS>_p¡,
lqf_u hpZu, d„v$ d^yf, lpke fdZue ifuf, L$dm_e_, lqf_u Nrs, lqf_p kv¹$NyZp¡
hN¡f¡_y„ õdfZ L$fu_¡ lqf_¡ dpV$¡_p¡ â¡d âNV$ L$f¡ R>¡. D`fp„s âpL©$rsL$ kpv$e®_¡ q_lpmu s¡_¡
dp_h `pÓfy`¡ rQqÓs L$fu lqf_u ip¡^ A\£ `yÃR>p L$f¡ R>¡. D`fp„s lfZp„ h©np¡ ^¡_yAp¡,
44. Amem jnoeß _Zgod n˛U© OJm{›Zdmgß XYVr {daoOo m
45. h{aUm {dn˛b`mVojUm g˛ad`›Z{j`˛Jm{Z dmo JV: m BV Ed {ZarjVmo `Xm g h{aUß dXV
{‡`ÒVXm mm (h{a 8 -6)
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_v$uAp¡, Apd°gsp, `©Õhu Q„Ö rh^psp hN¡f¡_¡ îulqf_p kdpQpf `|R>¡ R>¡. rh¾$dp¡h®iuedp„
`yfyfhp A_¡ Dh®iu g‚ `R>u NÛdpv$_ `h®s `f rhlpf L$fhp Åe R>¡. `yfyfhp Dvehsu
_pd_u rhÛp^f L$Þep kpd¡ A¡L$uV$i¡ Å¡sp„ Dh®iu qfkpB_¡ ÷uAp¡ dpV$¡ r_rjÂ^ A¡hp
Ly$dpfh_dp„ S>su fl¡ R>¡. Ap\u s¡ h¡gu b_u Åe R>¡. fpÅ Dh®iu_u ip¡^dp„ h_ h_ ^yd¡ R>¡.
A_¡ DÞdpv$dp„ Aphu_¡ `iy`„Mu_¡ Dh®iu_p cpm Ap`hp rh_„su L$f¡ R>¡.
46
hpëduqL$ fpdpeZ s\p sygkuL©$s fpdpeZdp„ fphZ Üpfp kusp_y„ lfZ L$fpsp„
kusp rhfldp„ AÐe„s ip¡L$k„sá b_¡gp„ fpd `Z A_¡L$ âL©$rsdp„ sÐhp¡ Q„Ö, h©n, lfZp„,
S>m hN¡f¡_¡ kusp rhj¡ `|R>¡ R>¡.
ho IJ _•J ho _Y˛{‹Ya loUr m
Vy_ XoIr grVm _•JZ`Zr m ....................(sygku fpdpeZ)
fpdpeZdp„ hZ®h¡gp kusp_p rhep¡Ndp„ fpd_p„ rhfl_u A_yR>pep Al] hsp®e R>¡.
L$prgv$pk_p„ d¡^v|$sdp„ `Z Ly$b¡f_p ip`\u ipr`s \e¡gp¡ en `Ð_u_p rhep¡Ndp„ rhfl\u
ìepLy$m b_u `Ð_u sfa_p â¡d_¡ íepd d¡^_¡ v|$s hplL$ b_phu s¡_p Üpfp âNV$ L$f¡ R>¡.
L$pguv$pk_p f^yh„idp„ AS> fpS>p BÞvy$dqs_p qhfldp„ rhgp` L$f¡ R>¡. Ly$dpfk„chdp„
frsrhgp` hZ®hpep¡ R>¡. s\p rh¾$dp¡h®iued¹dp„ fpÅ `yfyfhp_p¡ rhgp` A_¡ d¡^v|$sdp„
en_p¡ rhgp` lqfk„ch dlpL$pìedp„ Ap S> âL$pf_p¡ rhgp` hZ®hpep¡ R>¡. A¡hy„ sp¡ _ L$lu
iL$pe `Z Ap kp¥ N°„\_u A_yR>pep S>fyf Å¡B iL$uA¡ R>uA¡. "Ly$dpfk„ch'dp„ `ph®su_p
s`òep® hZ®hu R>¡ sp¡ "lqfk„ch'dp„ ^d®v$¡h A_¡ cqL$sv$¡hu_y„ Myb dyíL$¡gucey¯ Æh_
ApÂepqÐdL s\p ip`_p¡ âcph hZ®huîulqf_u s`òep®_y„ hZ®_ v$idp kN®dp„ L$fpey„ R>¡.
R>sp„ s¡ Ly$dpfk„ch dp„ L$fpe¡gp `ph®su_p s`òep® S>¡hy„ fp¡QL$ _\u.
"lqfk„ch' dlpL$pìe_y„ `qfiug_ L$ep® `R>u Ap`Z¡ A¡V$gy„ sp¡ S>fyf L$lu iL$uA¡ L$¡
âõsys L$pìe_y„ L$\phõsy îudv$¹cpNhs¹_p `„Qd õL„$^ s\p v$id A_¡ A¡L$pv$i õL„$^dp„\u
Qy„V$¡gy„ `yó` lp¡hp\u s¡dp„ cpNhs_u kyN„^ âkf¡gu hsp®e R>¡. D`fp„s dlpL$rhA¡ L$pqgv$pk
_p N°„\p¡_y„ AÂee_ L$ep® `R>u `p¡sp_p k„âv$pe_u dp¥rgL$ L©$rs_y„ kS®>_ L$ey¯ lp¡hp\u s¡dp„
Ly$dpfk„ch f^yh„i hN¡f¡ `yfp¡Npdu dlpL$rh_p N°„\_u R>pep hsp®e R>¡.
kprlÐe A¡ dpÓ Æhh_u Apfku _\u. Æh__¡ h^pf¡ iyÂ^ õ`ô$ ìehrõ\s
46. ao d•jm nd©V ÒWm {J{aJhZbVm dm`˛Zm {dÌ`_mZm m am_moS>hß Ï`mH$˛bmÀ_m XeaW VZ`: emoH$
e˛H´$oU XΩYm m {~Â~moU˛ Mma˛Zo{Ã g˛{dn˛bOJZm~‹Y ZmJo›–H$m{M m gm grVm H$oZ ZrVm __
ˆX`JVm H$mo ^dmZ≤ H$oZ –Ô>m (dm{Î_H$r am_m`U)
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b_phu_¡ Ap`Zu `pk¡ _hrh^p_ fy`¡ dyL$_pf v$`®Z R>¡. L$rh_p ùv$e_¡ Ap`Z¡ fkpeZ
ipmp sfuL$¡ L$ë`uA¡ sp¡ s¡dp„\u `kpf \B `qfiyÂ^ b_u_¡ Ah_ph õhê$`¡ QugpQpgy
cp¥rsL$ L$¡ vy$Þehu Æh_ L$fsp„ L$HL$ DÂh®Npdu ApÂepqÐdL$ Aks¹dp„\u ks¹ sfa
A„^L$pfdp„\u âL$pi`y„S> sfa gB S>_pf d©Ðede dpep eyL$s Æh_dp„\u AdfÐh sfa gB
S>_pf hpõsrhL$ Æh_ fS|> L$fpey„ R>¡. Ap dlpL$pìedp„ dlpL$rhA¡ klÅ_„v$õhprd_p
Æh__u Np¥fhNp\p Apfp¡`u, õhprd_pfpeZ k„âv$pe_p„ âQpf s¡_p dy¿e Dv$¡ip¡ R>¡. i©„Npf
â^p_ cqL$sfk\u eyL$s âõsys dlpL$pìedp„ dlpL$rhA¡ `p¡sp_p Bô$v$¡h `fb°û_u
D`pk_p L$¡ L©$óZcqL$s_¡ kh®ìep`L$ sÐh âÐe¡_u ifZpNrs_¡ õhprd_pfpeZ k„âv$pe_p„
ApÛõ\p`L$ klÅ_„v$õhprddp„ Y$pmu `p¡sp_u A_Þe cqL$s v$ip®hu R>¡. õhprd_pfpeZ
k„âv$pe_¡ î¡›$ A_¡ ÖY$ b_phhp s\p `p¡s¡ `Z Ap S> k„âv$pe_p A_yepeu lp¡hp\u
õhprd_pfpeZ cNhp_ âÐe¡_u `p¡sp_u Alp¡cph_p lqfk„ch dlpL$pìefy` L$midp„ cfu
R>¡.
Ly$dpfk„ch dlpL$pìedp„ dlpL$rh L$prgv$pk_p¡ Dv$¹¡íe rhhpleo A_¡ â¡d_u `rhÓsp
s\p ApÂepqÐdL$sp rkÂ^ L$fhp_y„ âsus \pe R>¡. cìe Dv$¹¡ius_p S>¡V$gp„ S> cìe brgv$p_p¡
dp„Nu g¡ R>¡. `ph®su CÉ° : nXbLKZmoÀg˛H$m....... lsu A¡V$gp dpV$¡ S> s¡ Bràks A\®_¡ qkÂ^
L$f¡ s¡ `l¡gp„ s¡_¡ AL$Õe dyíL$¡gudp„\u `kpf \hy„ `X$ey„ S>¡ L„$B kfmsp\u âpá \pe s¡
õhuL$pe® _\u. lp¡sy„ Ap "Ly$dpfk„ch' _p¡ k„v$¡i R>¡. A¡dp„ L$pd_p brgv$p_ bpv$ s`\u
`qfóL©$s \e¡gp â¡d_u L$\p R>¡. ipfuqfL$ kpv$e® _pfu_u khp®ÐL©$ô$ k„`rs _\u A_¡ A¡ S>
fus¡ ApÂepqÐdL$ kpv$e® L$pS>¡ ApÐdkd`®Z `pdhp dpV$¡ L$B `fpch _\u. Apd
v$p„`ÐeÆh_dp„ `¡°d_u kyhpk _„v$_h__p„ `yó`_u S>¡d ipðs R>¡. _rl„ L$¡ L$pd_y„ L$pdZ.
lqfk„ch dlpL$pìe_y„ âep¡S>_ k„kpf_p dp¡l`pidp„ X|$b¡gp cL$sS>_p¡ õhprd_pfpeZ_p
Apîedp„ Aphsp„ s¡d_p klpf¡ k„kpf kpNf kfmsp\u `pf L$fu iL$¡ s¡d_p„ L$pdhpk_p
hN¡f¡ jX$qf`yAp¡_p¡ _pi \pe DÂh®dpN£ gB S>_pfy cqL$sfk_y„ TfÏ„ s¡d_p A„s:L$fZdp„
âhprls \pe `ygqL$s \e¡gp cL$sS>_p¡ õhprd_pfpeZ_p A¡L$pqÞsL$ cqL$sdpN®_p klpf¡
k„kpf_u AL$Õe dyíL$¡guAp¡_¡ rh_p `qfîd¡ `pf L$fu iL$¡ s\p îulqf_y„ r_hpkõ\p_
Anf^pddp„ âepZ L$f¡ A¡hp¡ Ap dlpL$pìe_p¡ k„v$¡i R>¡. lqfk„ch dlpL$pìedp„ hrZ®ÆA¡
õhprd_pfpeZ cNhp__y„ rQÓ cL$sS>_p¡_p l¥epdp„ hku Åe A¡hy„ A„qL$s L$ey¯.
v|$ô$p¡_p k„lpf dpV$¡ s\p kS>Å¡_p DÂ^pf dpV$¡ îulqf_y„ âpNV$¹e A¡. lqfk„ch_p¡
L$¡ÞÖhs} rhQpf R>¡.
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Æhp_Þv$ V$uL$pL$pf Ly$dpfk„ch_¡ 17 kN®_y„ dp_sp lp¡hp\u Ly$dpfk„ch iuj®L$_¡ Ap âdpZ¡
kdÅh¡ R>¡.
H˛$_maÒ` gß^d: dU©`Vo `{Ò_Z≤ VV≤ m
Al] "gß^d' _p¡ A\® S>Þd A_¡ drldp L$fhpdp„ Apìep¡ R>¡.
ApS> fus¡ lqfk„ch iuj®L$_¡ ^V$phu iL$pe.
hao : gß^d: d ©`Vo `{Ò_Z≤ VV≤.......
Al] k„ch_p¡ A\® îulqf_y„ âpNV$¹e A_¡ s¡d_p„ A`pf drldp S>¡dp„ hZ®hhpdp„
Apìep¡ R>¡. A¡hy„ dlpL$pìe L$lu iL$pe.
10:6 lqfk„ch dlpL$pìe_p `pÓrhïg¡jZ :-
lqfk„ch dlpL$pìedp„ dlpL$pìe_p _peL$ klÅ_„v$õhprd dy¿e`pÓ R>¡. S>epf¡ r`sp
^d®v$¡h dpsp cqL$sv$¡hu, vy$hp®kpdyr_, AðÐ\pdp, fpdp_„v$õhpdu s\p klÅ_„v$õhpdu_p„
õ_¡luS>_p¡ hN¡f¡ Np¥Z `pÓp¡ R>¡. Ap kp¥ `pÓp¡ `p¡`p¡sp_u ApNhu rhriô$sp_¡ gB_¡ Aph¡
R>¡. s¡Ap¡dp„ Apv$i® õ_¡l ddsp hN¡f¡ NyZp¡_p¡ AprhóL$pf e\põ\p_¡ \ep¡R>¡. Ap kp¥ `pÓp¡dp„
rhiyÂ^ QpqfÔe s\p dp_hsp_y„ TfÏ„ AõMrgs hl¡ R>¡. Al] dlpL$rhA¡ v$¡hu `pÓp¡_p
cphp¡_¡ dp_h `pÓp¡dp„ L„$X$pfhp_p¡ âeÐ_ L$ep£ R>¡.
10:6:1 ^d®v$¡h A_¡ cqL$sv$¡hu:-
47
^d®v$¡h_p¡ S>Þd cpfsdp„ `|h®dp„ Aph¡gp kpfhv$¡i_u fLy$lË$p _pd_u _Nfudp„
L$pfsL$ kyv$ ArNepfk¡ \ep¡ lsp¡. s¡d_p r`sp_y„ _dp bpgidp® s\p dpsp_y„ _pd
cpÁehsu lsy„. idv$d rhâip¡csp bpgidp® b°pûZ, cpN®h, h¥slìe s\p kph£sd Ap
ÓZ âhfp¡\u eyL$s lsp. bpgidp® b°pûZ_y„ Np¥Ó kphrZ® s\p L$p¥\du ipMp\u âQrgs
s¡d_y„ Ly$m b°ldQe® Apqv$ Qpf Apîd ^d®_p r_edp¡_y„ Qyõs`Z¡ `pg_ L$fsy lsy„.
bpgidp® b°pûZ s\p s¡d_p cpÁehsu îuL©$óZ_u A_Þe cqL$s L$fsp„ lsp„. ^d®v$¡h_p
S>Þd kde¡ ApL$pidp„\u `yó`h©rô$ \B s\p AàkfpAp¡_y„ _s®_ A_¡ N„^hp£_y„ Npe_ \ey„
bpgidp® b°pûZ¡ c|v$¡hp¡ `pk¡ bpmL$ ^d®v$¡h_p âpvy$cp®h kde¡ kyÅsL$d® _pd_p¡ k„õL$pf
L$fpìep¡
48
^d®v$¡h bpm`Z\u S> s¡S>õhu v$u^® bplyhpmp, íepd ifufhpmp s\p âkÞ_
47. lraßH˛$h≈>maÏ`n˛aß {XO›_m JU˛°Jmar`m{Z{V ~mbe_m© ZmÂZm l•Vmo ^mJ©d d°VhÏ`gmdoV
gma‡damoS>‹`˛dmg mm (3/65)
48. C{O©{ÒdZß XrY©^yOß ‡em›Vß ZdrZnmWmoYaZrbJmÃ_≤ m Vß Xode_©{V MH$ma ZmÂZm g˛Vß {nVm
‡o_^amo›VamÀ_m mm (4-7)
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lpõehpmp lsp„. ^d®v$¡h_y„ "v$¡hidp®' _pdprc^p_ L$fhpdp„ Apìey„ buS>_p Q„Ö_u S>¡d h©qÂ^
`pdsp„ ^d®v$¡h_p„ D`_e_ k„õL$pf L$fpìep `R>u ^d®r_›$ NyfyAp¡ `pk¡ ^d®v$¡h 12 hj® ky^u
h¡v$_p„ Aæepk L$fhp gpÁep v$¡hidp®A¡ Myb \p¡X$p dkedp„ h¡v$ s\p `p„sS>g hN¡f¡ ipõÓp¡_y„
AÂee_ L$fu gu^y„ Ðepf bpv$ s¡dZ¡ `prZ N°lZ dpV$¡_u `p¡sp_u BÃR>p âNV$ L$fu.
L$p¥igv$¡idp„ d_p¡fdp _v$u_¡ qL$_pf¡ dMp¥Y$p _pd_y„ su\®õ\m R>¡. Ap su\®õ\p_
Aep¡Âep_u Dsf¡ Aph¡gy„ R>¡. dMp¥Y$p su\®cpd_u DÑf¡ R>`¥ep Npddp„ cqL$sv$¡hu_p„ S>Þd
kh„s 1798dp„ L$prs®L$ kyv$ `yrZ®dp„A¡ kpe„L$pm¡ \ep¡ lsp¡. cqL$sv$¡hu_p r`sp_y„ _pd
L©$óZidp® s\p dps_y„ _pd chp_u lsy„. cqL$sv$¡hu_y„ S>Þd kde¡ _pd d|rs®v$¡hu lsy„
L©$óZidp® b°pûZ¡ cqL$sv$¡hu_p¡ h¡v$d„Ó frls ÅsL$dp®qv$$ k„õL$pf L$fpìep¡. ^prd®L$
b°pûZp¡A¡ L©$óZidp®_u Ap `yÓu_y„ _pd "bpgp' fp¿ey„. Q„Ö_u L$mp_u S>¡d h©qÂ^ `pdsu
cqL$sv$¡hu byqÂ^ipmu s\p rh_epqv$ NyZp¡\u k„`Þ_ lsu. `yÓu_u bpm`Z\u S>
îuL©$óZdp„ A_Þe ârs lp¡hp\u gp¡L$p¡A¡ s¡_y„ cqL$s _pd fp¿ey„ crL$sv$¡hu `rsh°sp ^d®_y„
`pg_ r_›$p`|h®L$ L$fsu lp¡hp\u s¡d_y„ "`¡°dhsu' _pd `Z `X$ey„.
cqL$sv$¡hu_p q`sp L©$óZidp®_¡ Ly$mhp_, ^_hp_ A_¡ õhê$`hp_ A¡hp bpgidp®_p
`yÓ ^d®v$¡h_p¡ `qfQe \sp„ s¡d_u kp\¡ `p¡sp_u `yÓu cqL$sv$¡hu_p rhhpl_y„ dpNy dyL$pey„.
49
S>epf¡ ^d®v$¡h_p„ r`sp bpgidp®_¡ `Z QpqfÔeeyL$s, NyZhp_ cqL$s_p¡ `qfQe \sp„ ^d®
A_¡ cqL$s_p„ h¡v$o b°pûZp¡ Üpfp `prZN°lZ k„õL$pf L$fpìep. ip÷ A_ykpf hfh^| A_¡
b°pûZp¡_¡ v$p_ A`pep Ðepf bpv$ ðkyf bpgidp®A¡ `yÓh^y cqL$sip÷dp„ hrZ®s
`rsh°sp ^d®_p¡ D`v$¡i L$ep£ cqL$sv$¡hu_u ^d®dp„ s\p `p¡sp_p„ `rsdp„ krhi¡j ârs S>B_¡
r`sp L©$óZidp®A¡ õ_¡lu\u NyZp¡ A_ykpf s¡_y„ "`¡°dhsu'kp\®L$ _pd fp¿ey„ cqL$sv$¡hu AÞe
÷uAp¡ dpV$¡ Apv$i®fy` lsp„. A_Þecph¡ L©$óZcqL$s L$fsp„ s\p A¡L$pv$iu hN¡f¡ h°sp¡_y„
`pg_ L$fsp„ lsp„. ^d®v$¡h_y„ buSy> _pd lqfâkpv$ lsy„. ^d®v$¡h_p r`sp bpgidp®A¡ `yÓ_¡
Ly$mv$¡hsp l_ydp_Æ_u s\p L|$mv$¡hu gÿduÆ_u `|S>_rh^u bsphu. ^d®v$¡h_p„ r`sp `yÓ_¡
ðkyfN©l¡ d|L$u_¡ `p¡sp_u _Nfu f„Ly$lV$V$p Nep. A¡_p `f\u OfS>dpB sfuL$¡ fl¡hp_p¡ qfhpS>
hõsp¡ li¡. A¡d L$lu iL$pe ^d®v$¡h A_¡ cqL$sv$¡hu h¡v$p¡L$s N©lõ\ `pg_ L$fhp gpÁep.
50
N©lõ\ ^d®dp„ qõ\f fl¡sp ^d®v$¡h _ L$p¡B_u r_„v$p L$fsp„ lsp L$¡ _ L$p¡B_¡ L$W$p¡f iåv$p¡ L$l¡sp
49. {dYm¿`ß nm{UJ´hUß V`mo_˛–m n˛amoYgmÂZm`{dXmß dar`gm m
MH$ma XmZ°{d{dY°ÒVXr{gV{¤OmXoÒÀH$ma_gm° `Wm{d{Y mm (4/25)
50. MH´o$ g dUm©l_Y{_©gßJß XmofmZ≤ naofmß Z dXZ≤ H˛$dmM≤ m dr˙`mo{V bmoH$mo –T>Y_©{Z>mß MH$ma
gßkm{_{V VÒ` Y_© : mm (4/34)
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lsp. hmu hZp®îd ^d®dp„ q_›$p fpM_pf N©lõ\uAp¡_p¡ k„N `Z L$fsp _ lsp„. Ap\u
s¡d_y„ "^d®' _pd kp\®L$ \ey„ kv$pQpf`fpeZ Ap v„$`rs M|b r_›$p`|h®L$ h°s_y„ ApQfZ
L$fsp„ lsp„. s\p _pfpeZ_u _h^p cqL$s îÂ^p`|h®L$ Alr_®i L$fsp„ lsp. Ap kde
v$fçep_ ^d® A_¡ cqL$s_¡ Ðep„ A¡L$ `yÓ \ep¡. Ap `yÓ fpd S>¡hp¡ âsp`u lp¡hp\u s¡_y„ _pd
fpdâsp` `X$ey„. `yÓ fpdâsp` kp\¡ ^d® A_¡ cqL$s S>epf¡ R>`¥ep Npddp„ fl¡sp lsp„ Ðepf¡
Ak„¿e v$p_hp¡ s¡d_¡ Ópk Ap`hp gpÁep„ Ap Akyfp¡\u Ópku Ne¡gp„ s¡Ap¡ Aep¡Âep
_Nfudp„ (kp„L$¡s`|fdp„) fl¡hp gpÁep. `f„sy Akyfp¡A¡ Ðep„ `Z s¡d_¡ Ópk Apàep¡ Ap\u
dp_rkL$ fus¡ Aip„rs `pd¡gy„. Ap v„$`rs cyd„X$gdp„ su\®epÓp L$fhp _uL$ýey„. _v$u kfp¡hf
TfZp„dp„ ârsqv$_ õ_p_ L$fsp„ ^d® A_¡ cqL$s `yÎenÓdp„ Nep `„fsy L$ep„e `Z s¡Ap¡
Akyfp¡_u `uX$pdp„\u dyqL$s d¡mhu iL$ep _l]. Ap`rs_p kde¡ AÐe„s ¥^e® L$fsp„ ^d®
A_¡cqL$s âepN `lp¢Qu qÓh¡Zu k„Nddp„ õ_p_ L$fu. A¡L$pN°rQs¡ k„Âep`pk_p L$fu, ApS>
kde¡ ^d®v$¡h A_¡cqL$sv$¡hu_p¡ âepNn¡Ódp„ DÜ Ahspfc|s fpdp_„v$õhpdu kp\¡ kdpNd
\ep¡. fpdp_„v$d|r__p v$i®_\u Ap v„$`rs âkÞ_rQs bÞey„.
51
fpdp_„v$dyr_A¡ ^d® A_¡
cqL$s_¡ DÂ^h k„âv$pe_p„ D`dpõe v$¡hsp„ s¡_p¡ v$unprhr^, cNhv$¹v$i®_, r_dNhv$.
Aô$p„N b°ûQe®h°s s\p îuL©$óZ_u cqL$s_p¡ D`v$¡i Apàep¡ fpdp_„v$õhpduA¡ Ap v„$`rs_¡
Apiuhp®v$ Ap`u `p¡sp_p Of¡ S>hp_y„ kyQ_ L$ey¯. `p¡sp_p r_hpkõ\p_¡ `lp¡„Qu ^d® A_¡
cqL$s îu¼©óZ_u _h^pcqL$s_y„ `pg_ L$fhp gpÁep. s\p A¡dZ¡ A_¡L$ b°pûZp¡_¡ v$unp
N°lZ L$fphu v$unpN°lZ L$f¡gp„ rióep¡ Üpfp `|Åe¡gp ^d®v$¡h L$urs®hpmp A_¡ kykd©Â^
bÞep„. `f„sy ApS> kde¡ Akyfp¡ Ap v„$`qs_y„ k^my„ ^_ lfZ L$fu Nep R>sp„ v$qfÖsp eyL$s
vy$:Mdp„ `Z ^d® A_¡ cqL$sA¡ ¥^e® ^pfZ L$fu âcy cS>_ L$ey¯. Ap kde¡ cqL$sv$¡hu M|b
rhlhm d_hpmp bÞep lsp. ^d®v$¡h¡ s¡d_¡ kdÅhsp L$üy„. L$¡ l¡ A„N_¡ Aphp Ap`qÑ_p
kde¡ sy„ ip¡L$ L$fui _rl„. s_¡ vy$:Mu ÅZu iÓyAp¡ AÐe„s Ap_„v$ `pdi¡. BÞÖ, `p„X$h,
hqi›$ s\p fpÅ lqfiQ„ÞÖ hN¡f¡ `yh®L$pmdp„ \B Ne¡gp AN°ZuAp¡_¡ `Z A¡S> âdpZ¡
Akyfp¡ Üpfp dlp_ `uX$p \B lsu. Ðepf bpv$ ^d® A_¡ cqL$s Aep¡Âep `lp¢Qu hpey_„v$_
l_ydp_Æ_p d„Ó_p¡ Å` L$fhp gpÁep. ampqv$\u ifuf_p¡ r_hp®l L$fsp„ ^d®v$¡h L$epf¡L$
S>m`p_ sp¡ L$epf¡L$ hpey`p_ L$fsp„ lsp„. R>sp„ Ap_„v$de d_hpmp flu A¡L$ `N¡ Dcp flu
hpZu\u l_ydp_Æ_p¡ ÷p¡s`pW$ L$fsp„ lsp„ ^d®_u cqL$s\u âkÞ_ \B dpfyrs_„v$_
51. ÒdgÂ‡Xm`mdJ_oZ gm‹Y© VXr`^{∫$ g_˛nm{XXoe (5/10)
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l_ydp_¡ ^d®v$¡h_¡ õhà_pdp„ v$i®_ Ap`u L$üy„ L$¡ sd¡ h©v$ph_ S>B rdÓp¡ kp\¡ flp¡ Ðep„ sd_¡
AÐe„s ip„rs dmi¡. `yÓ fpdâsp`_¡ dpdp_¡ Ðep„ dp¡L$gu ^d® A_¡ cqL$s `yó`v$p¡gp DÐkh
`f h©„v$ph_ Nep. h©„v$ph_dp„ F$rjNZp¡ ^d® A_¡ cqL$s_p v$i®_\u AÐe„s âkÞ_ bÞep„
s\p `fdpÐdp_u BÃR>p\u s¡d_¡ `|h®S>Þd_y„ h©Ñp„Þs epv$ Aphsp„ `fõ`f_u Ap¡mMpZ
spÆ \B. ^d®v$¡h îuL©$óZ_p Aô$pnf d„Ó_p¡ cqL$sv$¡hu fpk`ÃQpÂepeu_p¡ s\p F$rjNZ
rhóÏkl÷_pd hN¡f¡_p¡ `pW$ L$sp® lsp„. ApS> kde¡ h¥ipMkyv$ ArNepfk¡ îuL©$óZ¡ kp¥_¡
v$i®_ Apàep. L„$W$dp„ L$p¥õsycdrZ ^pfZ L$f¡gp, sugL$hpmp, `yó`_p lpfhpmp, f¡ídu
`usp„bfhpmp, dyNyV$^pfu, dyfgu^pfu, L©$óZ_p kp¥A¡ àepku _S>f¡ v$i®_ L$ep®. S>epf¡
îuL©$óZ¡ ^d®v$¡h_¡ BqÃR>s hf dp„Nhp L$üy„ Ðepf¡ ^d®v$¡h_¡ rh_d° b_u iÓyAp¡\u. Akyfp¡\u
fnp L$fhp L$ley„. Ðepf¡ îuL©$óZ¡ s¡d_¡ cNhv$¹Nusp hrZ®s......Y_©gßÒWmnZmWm©` gß^dm{_
`˛Jo `˛Jo ârshQ_ Apàey„. k„syô$ \B ^d®v$¡h¡ b°ûZp¡_¡ rcÞ_ rcÞ_ âL$pf_y„ õhqv$ô$
cp¡S>_ L$fpìey„ rdÓp¡_¡ Arg„N_ L$fu `Ð_u kp\¡ `p¡sp_p r_hpkõ\p_¡ S>hp r_L$ýep.
q_hpkõ\p_¡ S>sp„ S>sp„ fõspdp„ lp\u. hp^ hfpl hN¡f¡\u ìepá _¥rdjpfÎedp„ `lp¢Ãep
Ðep„ kpd¡\u Akyfp¡_¡ Aphsp Å¡B cecus \B buS>¡ dpN£ hmsp fõsp¡ c|gu Nep. Ap
kde¡ k|ep®õs \B Nep¡ lsp¡.
A„^pfy„ \B S>hp\u c|¿ep sfõep ^d®v$¡h¡ ^¥e® ^pfZ L$fu `Ð_u kp\¡ O_^p¡f h_dp„
fpshpkp¡ L$ep£ s¡S> kde¡ ce„L$f ApL©$qshpmp b°ûQpfu_p¡ h¡j ^pfZ L$f_pfp„ dp¡V$u
S>V$pAp¡hpmp Aðõ\pdp_¡ Å¡ep. Aðõ\pdpA¡ Ap v„$`rs_¡ s¡d_p„ `yÓ i÷^pfZ _l] L$fu
iL$i¡. A¡hp¡ ip` Apàep¡. dp_rkL$ ìe\p\u rhlhm b_¡gp ^d® A_¡ cqL$s_¡ l_ydp_ÆA¡
rhâfy` ^pfZ L$fu v$i®_ Apàep„. s\p Ap`rsdp„ fnZ L$fhp_y„ hQ_ Apàey„. ^d® A_¡
cqL$s v$p¡Y$ drl_¡ `p¡sp_p Npd `lp¢Ãep. Npd_p gp¡L$p¡ ^d® A_¡ cqL$s_p v$i®_\u Ap_„qv$s
\ep. Ap S> kde¡ ^d®_p„ d_dp„ îulqfA¡ q_hpk L$ep®. `p¡sp_p„ d_dp„ cNhp_p Aprhcp®h
fy` s¡Å¡rsiesp_¡ L$pfZ¡ ^d®v$¡h k|e®_u ip¡cpedp_ \ep. lqf_u âkÞ_spfy` âkpv$_p
ApNd_\u "lqfâkpv$' _pd\u ârkÂ^ \ep„. S>Nv$p^pf_¡ d_dp„ ^pfZ L$f_pf cqL$s
Q„ÞÖ_¡ ^pfZ L$f_pf `|h®qv$ip_u S>¡d ip¡cpedp_ \B Nc®hsu Ofdp„ âL$pi`y„S> h¡fsu lsu
s¡ Å¡B AÞe ÷uAp¡ Myb Apòe® `pdu. `R>u îulqf_p âpNV$e_¡ A_yfy` hpsphfZ
hZ®hu îulqf_y„ âNV$e hZ®ìey„ R>¡. lqfL©$óZA¡ 11dp„ hj£ ^d®, op_ A_¡ h¥fpÁe_p„
dlpÐdp op_ krls _h âL$pf_u cqL$s_p¡ dpsp cqL$sv$¡hu D`v$¡i Apàep¡. `fdpÐdp_p„
õhê$`_p e\p\® \p_hpmu qv$ìe õhê$`_u âprá cqL$sA¡ âpL©$s v$¡l_p¡ ÐepN L$fu cpNhsu
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s_y (cpNhs kb„^u qv$ìe s_y) âpá L$ey¯. A\p®s bpmL$ lqfL©$óZ 11 hj®_p \ep Ðepf¡
dpsp cqL$sv$¡hu_p¡ Anfhpk \ep¡.
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îulqfA¡ dpsp cqL$sv$¡hu_¡ "d_yóe_u âpràsfy`u
ip`'\u dyL$s L$fu îulqf_p ùv$edp„ hpk L$fpìep¡. (lqfL©$óZ `p„Q hj®_p \ep Ðepf¡
cqL$sv$¡huA¡ "BÃR>pfpd' _pd_p ÓuÅ `yÓ_¡ S>Þd Apàep¡.)^d®v$¡h¡ `p¡sp_p„ dp¡V$p `yÓ
fpdâsp` `pk¡ cqL$sv$¡hu_u Aq‚k„õL$pf Apqv$ q¾$ep L$fphu. Ðepf `R>u ^d®v$¡h¡ `Z
`p¡sp_p ifuf_p ÐepN L$ep£ A_¡ vy$hp®kp_p ip`\u ^d® `Z dyL$s \ep.
10:6:2 klÅ_„v$õhpdu :-
lqfk„ch dlpL$pìe_p _peL$ klÅ_„v$õhpdu R>¡. âõsys dlpL$pìedp„ klÅ_„v$
õhpdu_y„ hZ®_ îudv$¹cpNhs¹dp„ L$f¡gp„ îuL©$óZ_p„ hZ®_ S>¡hy„ R>¡. klÅ_„v$õhpdu_¡
lqfk„ch dlpL$pìedp„ bqÖL$pîd Ar^`rs _f_pfpeZ cNhp_, Anf^pd_p„ Ar^`rs
`yZ® `yfyjp¡Ñd cNhp_ A_¡ v$i Ahspf_¡ ^pfZ L$f_pf b°û`yf_p„ Ar^`rs fy`¡ hZ®ìep
R>¡. klÅ_„v$õhpdu_p¡ îuL©$óZ_u S>¡d âpvy$cp®h hZ®hpep¡ R>¡.
klÅ_„v$õhpdu_p¡ âpvy$cp®h Q¥Ó kyv$ _hduA¡ Aep¡Âep `pk¡ Aph¡gp R>`¥ep Npddp„
\ep¡ lsp¡. s¡d_p q`sp_y„ _dp ^d®v$¡h s\p dpsp_y„ _pd cqL$sv$¡hu lsy„. `yÓ_p
_pdL$fZrhr^ k„kL$pf dpL®$ÎX$¡e F$rj `pk¡ L$fphhp dp„ Apìep F$rjA¡ bpmL$_y„ crhóe
L$\_ L$fsp„ L$üy„. L$¡ Ap bpmL$ k„kpf_p dp¡l`pidp„\u õhpqîs cL$sp¡_y„ fnZ L$fi¡.
ApÂepqÐdL$, Apq^cp¥rsL$ s\p Apr^v$¥rhL$ sp`\u DÐ`Þ_ \e¡gu Ap`qÑAp¡_p¡ rh_pi
L$fi¡.
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bpmL$_y„ _pdprc^p_ L$fsp„ L$üy„. L$¡ "cL$sS>_p¡_p„ A„s: L$fZ_¡ lf_pfp lp¡hp\u
A¡d_y„ `l¡gy„ _pd"lqf' s\p íepd hZ®_p lp¡hp\u buSy> _pd "L©$óZ' A_¡ b„_¡ dmu_¡ Ap
bpmL$ "lqfL©$óZ' \i¡. Ap bpmL$ qih S>¡hp¡ dlp_ s`õhu\hp\u "r_gL„$W$' L$l¡hpi¡.
b°ûpqv$ v$¡hu s\p dydynyAp¡ Üpfp D`pk_ue Ap sdpfp¡ bpmL$ sd_¡ AÐe„s kyMu L$fi¡.
Ap kp„cmu ^d®v$¡h s\p cqL$sv$¡hu lrj®s \ep„.
ÓuS>¡ hj£ bpmL$_p„ Qp¥g (L$¡ihe_) k„õL$pf L$fphpep S>epf¡ lqfL©$óZ_p„ Qp¡g
k„õL$pf L$fhpdp„ Apìep Ðepf¡ A¡L$ L$prgv$s _pd_p¡ Akyf bpmL$_y„ lfZ L$fhp Apìep¡. `Z
52. EH$mXeoL>„Xo g OJmX ^{∫$ß _mÃo ÒdH$r`mß M d•fm⁄˛noVm_≤ m {XÏ`Òda˛nmdJ_monn›Zm VVmo Ohmo
kmZdVr VZ˛ß gm m (7/57)
53. gyZmoÒVdo{V O{ZV: e˛^H$H$©amem° _mgo _Ym° h{aaJm°aearadUm©V m Òdr`m{lVm›VH$f©UV¸ H•$ÓUmo
Zm_ ¤`ß n•W{JXß ^{dVm{n {_l_≤ (7/23)
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lqfL©$óZA¡ `p¡sp_p Ly$f Örô$\u s¡ Akyf_¡ A¡hp¡ sp¡ dp¡rls L$ep£ L$¡ Akyf lsâc \B_¡
h©np¡kp\¡ V$L$fpB_¡ dfZ `pçep¡ Myb _p_u Ddfdp„ S> lqfL©$óZA¡ rhÛp iuMh_pf b°pûZ
NyfyAp¡ `pk¡ rhÛpæepk L$ep£ ApW$d¡ hj£ lqfL©$óZ_p„ k„õL$pf L$fhpdp„ Apìep.
ArQÞÐep_„v$ hrZ®ÆA¡ lqfk„ch dlpL$pìedp„ klÅ_„v$õhprd_y„ hZ®_ îudv$¹
cpNhs¹dp„ hZ®h¡gp îuL©$óZ õhê$`¡ L$ey¯ R>¡. dlpL$rh huZ®ÆA¡ `p¡sp_u A_Þe
L©$óZcqL$s_u qv$ìesp_¡ klÅ_„v$õhpdudp„ Y$pmu R>¡.
d¡^íepd ifuf klÅ_„v$õhpdu_y„ S>dÏ„ QfZ (1) õhpqõsL$ (2) S>h (3) Åçby
(4) ÂhS> (5) A„Ly$i (6) A„byS> (7) Aô$L$p¡Z (8) h°S> A_¡ (9) DÂh®f¡MpeyL$s s\p
X$pby QfZ (1) du_ (2) qÓL$p¡Z (3) ìep¡d (4) Np¡`v$ (5) L$mi (6) A ®^Q„ÞÖ (7)
^_yj Ap qv$ìerQÞlp¡\u A„qL$s lsp„. L„$BL$ D„Qp A_¡ d_p¡lf ^yV$Zp¡hpmp Np¡mpL$pf lp\u_u
k|„Y$ S>¡hu Å„^hpmp, `u`mp_p `p_ S>¡hp Jv$fhpmp, ^yV$Zp¡ ky^u gp„bu c|Åhpmp, `psmu
A_¡ gp„bu L$p¡dm Ap„NmuAp¡hpmp i„M S>¡hu ÓZ f¡MpeyL$s L„$W$hpmp, rsg`yó` S>¡hu
_pqkL$phpmp, rhipm DÞ_s ggpV$hpmp h¾$ c°L©$rV$Ly$L$s rhgpkhpmp, hp„L$uX$ep hpmhpmp
_ugL„$W$ îuL©$óZ_u S>¡d ip¡cpedp_ lsp„. A¡dZ¡ b„_¡ QfZp¡dp„ kp¡_p_p _y`|f `l¡ep® lsp„.
s\p L$dfdp„ kp¡_p_p¡ L„$v$p¡fp¡ ^pfZ L$ep£ lsp¡. b„_¡ lp\p¡dp„ L„$L$Z s\p c|ÅAp¡ `f bpSy>b„^
A_¡ Nmpdp„ kpQp dp¡`u_p¡ lpf ^pfZ L$ep£ lsp¡. qv$ìe ApcyjZp¡ ^pfZ L$f_pf îulqf
qv$ìe gugp L$fsp„ lsp„ r`sp_u A_Þe L©$óZcqL$s Å¡B îulqf `Z L©$óZ_y„ rQ„s_ L$fsp„
lsp„ s¡dZ¡ r`sp ^d®v$¡h `pk¡ hZp®îd ^d® s\p dpsp cqL$sv$¡hu `pk¡ ÷u^d® ri¿ep.
îulqf `p¡sp_p¡ qv$ìecph Nyàs fpMhp R>sp„ L$epf¡L$ s¡d_y„ A¥ðe® âNV$ \B S>sy„ lsy„.
lqfL©$óZ `p„Q hj®_p \ep„ Ðepf¡ s¡dZ¡ b°pûZ Nyfy `pk¡ (1) qinp (2) L$pìe (3)
ìepL$fZ (4) R„>v$ (5) S>ep¡rsj (6) r_fyL$s (7) F$N$ (8) eSy> (9) kp¡d A_¡ (10)
A\h® Ap Qpfh¡v$ (11) dudp„kp (12) Þepe (13) `yfpZ (14) ^d®ip÷ Ap Qp¥v$
rhÛpAp¡ iuMhp gpÁep.
bpmL$ lqfL©$óZ S>epf¡ `p¡sp_p kdehõL$ bpmL$p¡ kp\¡ fdsp„ Ðepf¡ s¡Ap¡ âlgpv$_u
S>¡d bpmL$p¡_¡ L©$óZcqL$s iuMhsp lsp bpmL$ lqfL©$óZ¡ 11 d¡ hj£ dpsp cqL$sv$¡hu_¡
_h^p cqL$s_u D`v$¡i Apàep¡. dpsp cqL$sv$¡huA¡ qv$ìeõhê$`_u âprá\u eyL$s cpNhsu
s_y âpá L$ey®„. r`sp ^d®v$¡h_¡ `Z vy$hp®kp_p„. d_yóev$¡l_u âprá fy` ip`\u dyL$s L$ep®.
dpsp q`sp_p„ Anfhpk `R>u lqfL©$óZ_¡ k„kpf âÐe¡ suh° h¥fpÁe S>Þdep¡. Ap\u
k„hs 1849 dp„ ApjpY$ kyv$ v$id¡ ArNepf hj®_u Ly$dmu he¡ L$d„X$g d©NQd® iprgN°pd
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s\p NyV$L$p¡ ^pfZ L$fu ApX$hp `N¡ kdõs cpfscf_u su\®epÓp L$fhp _uL$mu
`X$ep„. bfapÃR>pqv$s qldpge `h®s `f rhQfZ L$fsp„ L$fsp„ d¡^íepd _ugL„$W$ N„X$L$u
_v$u_¡ qL$_pf¡ Aph¡gp `ygL$pîddp„ Nep. Ðep„ dyL$s_p\ _pd¡ rhóÏ„_u ârsdp kdn A¡L$
`N¡ Dcp flu b„_¡ lp\ D`f L$fu NpeÓud„Ó_p¡ Å` L$fsp„ L$fsp„ lqfL©$óZ k|e®v$¡h_u L$qW$_
s`òep® L$fsp lsp. k|e®v$¡h_p¡ âkpv$ `pdu su\p®V$_ L$fsp hrZ®fpS> Np¡`pgep¡Nu õhpdu_p
kpr_Âedp„ Aphsp„ s¡d_p D`v$¡i A_ykpf ed, r_ed, Apk_, âpZpepd, âÐeplpf,
Âep_ ^pfZp A_¡ kdpr^ Ap Aô$p„N b°ldQe®_y„ `pg_ L$fhp gpÁep îulqfL©$óZ¡ s¡d_¡
ep¡N_u eyqL$s âeyqL$sAp¡ iuMhpX$u, L©$sp\® L$fu Apqv$hfpl su\®dp„ Nep. Ðep„\u kuf`yf
`lp¢Qu ip`\u íepd hZ®hpmp b_¡gp b°pûZ_¡ Np¥fhZ®_p¡ b_phu L©$Ðepfy`u c¥fh v$¥Ðe_¡
lÎep¡. Ðep„\u hX$hpLy„$X$ su\®dp„ S>B Ðep„\u N„NpkpNf S>B L$r`gdyr__p Apîddp„ Nep
Ðep„\u S>NÞ_p\`yfu Apqv$L|$d®, dp_k`yf S>B Akyfp¡_p¡ k„lpf L$fu h¢L$V$pqv$ `h®s `f \B
rihL$p„Qu, rhóÏL$p„Qu, îuf„N`Ë$d s\p k¡syb„^ fpd¡ðf `lp¢Qu "ky„v$ffpS> '_pd_p
rhóÏ_p d„qv$fdp„ v$¡h_y„ Apfp^_ L$ep® `R>u am a|g s\p S>gfrls h_dp„ `p„Q qv$hk kss
rhQfZ L$ey¯. dpN®dp„ A¡L$ Ly$hp¡ Aphsp Ðep„ õ_p_ L$fu `rhÓ \B rhóÏ_p¡ S>gprcj¡L$ L$fu
Ðep„\u c|s`yfu fpdp_yÅQpe®_u ârsdp_p v$i®_ L$fu su\®epÓp L$fsp„ L$fsp„ v„$X$L$pfÎe
_prkL$ S>B Ðep„\u `pR>p afsp„ _d®v$p _v$udp„ õ_p_ L$fu cud_p\ dlpv$¡h_p v$i®_ L$fu
âcpk Nep. kss kps hj®_p rhQfZ v$fçep_ _ugL„$W$¡ A`pf L$ô$ kl_ L$ey¯. c|M,
sfk_u `fhp L$ep® hNf v$¡l_¡ k|L$hu _p¿ep¡.
su\p®V$_ v$fçep_ _ugL„$W$¡ A_¡L$ dsp¡_y„ rcÞ_ qcÞ_ k„âv$pep¡_y„ dW$p¡_y„ su\®n¡Óp¡_y„
Ahgp¡L$_ L$fu s¡ kp¡dp„\u kpf N°lZ L$ep£. gp¡S>dp„ fpdp_„v$õhpdu_p Apîddp„
dyL$sp_„v$õhpdu `pk¡\u dm¡gp âÐeysfdp„ s\p Ðep„_p kv$NyZu kp^yAp¡dp„ A¡d_y„ qQÑ
ApL$rj®s \ey„ fpdp_„v$õhpdu kp\¡ r``gpZp Npddp„ c¡V$p¡ \ep¡. fpdp_„v$õhpduA¡ s¡d_¡
v$unp Ap`u "klÅ_„v$' s\p "_pfpeZdyr_'_pd Apàep„.
S>epf¡ fpdp_„v$õhpduA¡ af¡Zudp„ v$¡lÐepN L$ep£ s¡ kde¡ NyS>fpsdp„ Qpf¡ bpSy>A¡
A„^p^y„^u A_¡ AfpS>L$sp hep`¡gp„ lsp„. âÅ rhje, ìek_ A_¡ hl¡d_p NpY$ A„^L$pfdp„
X|$b¡gu lsu s¡ A„^pfp Dg¡Qhp s¡dZ¡ L$df L$ku. kdpS>dp„\u ksuâ\p "bpmL$u_¡ v|$^ `usu
L$fhu' Ly$V$pZp hN¡f¡ A_¡L$ Ly$qfhpÅ¡ b„^ L$fpìep, L|$hp, hph, smph Mp¡v$phu vy$óL$pm fpls
s\p gp¡L$L$ëepZ_p„ L$pdp¡ L$ep®. rl„kpde eop¡ b„^ L$fphu Arl„kL$ eop¡ iê$ L$fpìep. qv$hk
fps S>àep rh_p Arhfs`Z¡ NyS>fpsdp„ qhQfZ L$fu dyfTpB Ne¡gu âÅfy`u h¡g_¡ V$¡L$p¡
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Ap`u s¡d_pdp„ ^d®, cqL$s hN¡f¡ iyc k„õL$pfp¡_y„ rk„Q_ L$fu A_¡L$ Ahfp¡^p¡ hÃQ¡
s¡dZ¡ Ap kdN° L$pe® Myb V|„$L$pNpmpdp„ L$ey¯ s¡dZ¡ õ\p`¡gp„ cqL$s k„âv$pe_p¡ ds
rhriô$pÜ¥s R>¡.
"lqfk„ch' dlpL$pìedp„ DÂ^h k„âv$pe_¡ _pd¡ Ap¡mMpsp õhprd_pfpeZ
k„âv$pe_põ\p`L$ klÅ_„v$õhpdu_¡ A_¡L$ Ahspfp¡_p Ahspfu ArMg b°ûp„X$_p L$sp®.
Np¡gp¡L$^pd_p Ar^`rs, Anf^pd_p Ar^`rs kpnps `fd`yfjp¡Ñd îuL©$óZ cNhp_
dp_hdp„ Apìep R>¡. Ap\u kdN° dlpL$pìedp„ s¡d_y„ hZ®_ A¡ S> âdpZ¡ L$fhpdp„ Apìey„ R>¡.
â\d kN®dp„ klÅ_„v$õhpdu_¡ b°û`yf_p Ar^`rs v$i Ahspf _¡ ^pfZ L$f_pfp
s\p ^d®v$¡h A_¡ cqL$sv$¡hu_p `yÓfy`¡ hZ®ìep R>¡. buÅ kN®dp„ Anf^pd _p Ar^`rs
õhê$`¡ hZ®ìep R>¡. bqÖL$pîd_p Ar^`rs _f_pfpeZ cNhp_ L$üp R>¡. Ap _f_pfpeZ
cNhp_ dyr_h©„v$p¡ `pk¡\u k„kpf_p Ar_ô$_y„ hZ®_ kp„cmu_¡ õhe„ `©Õhu `f Ahspf
^pfZ L$fph_y„ hQ_ Ap`u kpsdp„ kN®dp„ ^d®v$¡h A_¡ cqL$sv$¡hu_p `yÓ "îulqf' fy`¡
âpvy$cp®h `pd¡ R>¡. Ðepf¡ `fdpÐdp_p âpNV$¹e_¡ A_yfy` hZ®_ Ny„\pey„ R>¡.
îu lqf_¡ d¡^íepd ifuf^pfu, r`sp„bf^pfu, dp¡fdyLy$V$ b„ku^pfu, kyN„q^s
`yó`p¡_p lpf s\p L$p¥õsycdrZ_¡ hn:õ\m `f ^pfZ L$f_pf, ifv$F$sy_p Q„Ö kdp_
dyMpfrhÞv$hpmp, rsgL$\u ip¡csp hZ®ìep R>¡. L$dm_e_ L$¡ih kpdyqÖL$ip÷dp„ L$l¡gp
gnZp¡\u eyL$s lsp. lqfk„ch dlpL$pìe_p v$f¡L$ kN®dp„ klÅ_„v$õhpdu_y„ hZ®_ îudv$¹
cpNhs¹dp„ L$l¡gp îuL©$óZ_p hZ®_ S>¡hy„ R>¡.
klÅ_„v$õhpduA¡ Ap ^d®k„âv$pe_¡ ApNm h^pfhp dpV$¡ `p¡sp_p dp¡V$pcpB
fpdâsp`_p `yÓ Aep¡Âepâkpv$_¡ A_¡ _p_pcpB BÃR>pfpd_p `yÓ îu f^yhufÆ_¡ `p¡sp_p
ApQpe®`v$ `f ârsr›$s L$ep®.
10:6:3 fpdp_„v$õhpdu :-
fpdp_„v$õhpdu_p¡ S>Þd îphZ kyv$ ApW$d_p qv$hk¡ Aep¡Âep _Nfudp„ \ep¡ lsp¡.
A¡d_u dpsp_y„ _pd kydrsv$¡hu s\p r`sp_y„ _pd AS>e lsy„. q`sp ip÷`pf„Ns F$Áh¡v$u
b°pûZ lsp. A¡d_y„ Np¥Ó L$íe` Np¥Ó lsy„. cNhv$¹Nusp_p„ L$\_p_ykpf..AZoH$ O›_
g{g{‹Yß VVmo `m{V namß J{V_≤ m A_¡L$S>Þd_u k„õL$pfeyL$s qkqÂ^ lp„kg L$ep® `R>u
fpdp_„v$õhpdu_p¡ h¡v$p¡L$s k„õL$pfeyL$s `rhÓ ApÐdp `|h®S>Þd_pAæepk bm\u îuL©$óZ
cNhp__p„ AÞeÞe âsucphhpmp¡ lsp¡. rS>s¡qÞÖ s\p _¥r›$L$ b°ûQpfu fpdp_„v$õhpdu A¡
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cL$sS>_p¡_¡ îuL©$óZ cNhp__u A_Þe cqL$s_p¡ D`v$¡i L$fu k„õpf_p rhjep¡dp„\u rhfL$s
A`phsp lsp. su\p®V$_ L$fsp„ L$fsp„ fpdp_„v$õhpdu âepNn¡Ódp„ Apìep lsp. Ðep„ ^d®v$¡h
A_¡ cqL$sv$¡hu kp\¡ s¡d_y„ rdg_ \ey„ s¡dZ¡ ^d®v$¡h_¡ DÂ^h k„âv$pedp„ hrZ®s op_
krls cqL$s ^d®ip¥Qpqv$ eyL$s r_edp¡ A_¡ Arl„kp hN¡f¡ edp¡\u eyL$s k„kpf r_hs®L$
îuL©$óZ_p Aô$pnf d„Ó eyL$s cqL$s_p„ D`v$¡i Ap`u v$unp Ap`u. fpdp_„v$õhprd
DÂ^hÆ_p¡ kpnps Ahspf lsp. s¡dZ¡ DÂ^h k„âv$pe_u ^d®`yfp ^d®v$¡h_¡ kp¢`u DÂ^h
k„âv$pe s¡ S> L$pm¾$d¡ õhpdu_pfpeZ k„âv$pe S>¡_p ApÛõ\p`L$ DÂ^h Ahspf c|s
fpdp_„v$ õhpdu lsp. S>¡Ap¡ A_Þe L©$óZcL$s lsp. `p¡sp_u A_Þe L©$óZcqL$s_p r_edp¡
s¡dZ¡ DÂ^ k„âv$pedp„ r_^p®qfs L$fu õhpdu_pfpeZ k„âv$pe_p¡ v$u`L$ âNV$pìep¡.
10:6:4 vy$hp®kpdyr_ :-
"lqfk„ch' dlpL$pìedp„ ArQÞÐep_„v$Æ, vy$hp®kpdyr__y„ ApNd_ dyr_-h„v$p¡\u
hu„V$mpe¡gp _f_pfpeZ_u kcpdp„ L$fph¡ R>¡.
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S>¡d hpey rhlu_ õ\p_dp„ qõ\f v$u`L$_u
S>ep¡s, kdpq^dp„ qõ\s ep¡NuS>_p¡, s¡S> âdpZ¡ _f_pfpeZ_u L$\p îhZdp„ A¡L$pN°rQÑ
dyr_h©„v$p¡ kdu` vy$hp®kp dyr__p¡ âh¡i hZ®hpep¡ R>¡. _f_pfpeZ_u bqÖL$pîddp„ dm¡gu
kcpdp„ Ars`ys vy$hp®kp_p¡ ep¡Áe Apv$fõsL$pf _ \sp„ vy$hp®kpdyr_ edfpS>_u S>¡d AÐe„s
cujZ b_u fl¡ R>¡. s¡Ap¡ gpg Ap„Mp¡hpmp, L$p„`sp ifufuhpmp AÐe„s ¾$p¡^pedp_ s\p
qL„$L$s®ìed|Y$ b_u_¡ lp¡W$p¡_¡ v$p„sp¡\u v$bphu Ap kcp R>¡ L$¡ _rl„ A¡d Nyõkp\u sL®$ L$fu kp¥
kcpS>_p¡_p¡ Arcip` Apàep¡ L$¡ dpfy A`dp_ L$fhp_p `qfZpd¡ sd¡ b^p d_yóe_y„ ifuf
^pfZ L$fu. L$qg s\p A^d®\u k¡hpe¡gp v$¥Ðep¡ sd_¡ `©Õhu D`f M|b L$ô$ Ap`¡ Apd Alu„
vy$hp®kpdyr__y„ _p_y„ R>sp„ âk„N_¡ A_yfy` M|b ky„v$f rQÓZ \ey„ R>¡.
"lqfk„ch' dlpL$pìedp„ dy¿e `pÓ klÅ_„v$õhprd_y„ R>¡. s¡dp„ L$pìesÐh L$fsp„
A¥rslprkL$sp h^pf¡ R>¡. dy¿e L$\p_L$_¡ h¡N Ap`hp AðÐ\pdp s\p lqfL©$óZ_p b„^yS>_p¡
S>¡hp„ _p_p _p_p A_¡L$ Ap_yj„rNL$ `pÓp¡ N|„Õep R>¡.
dp_rkL$ cphp¡_¡ ^d®_y„ õhê$` Ap`hp_u â\p OZu S> âpQu_ R>¡. F$Áh¡v$_p
kdedp„ "_›`˛' _¡ v$¡hsp sfuL$¡ dp_hpdp„ Aph¡g R>¡. lqfk„ch dlpL$pìedp„ ^d®v$¡h_p `pÓ_¡
v$¥huh©rs, kpqÐhL$ cph_p L$¡ Ap„sqfL$ kv$¹Nrs L$lu iL$uA¡ A_¡ Bô$ âÐe¡_u kv¹$h©rs îÂ^p
rh_p _ k„chu iL$¡. îÂ^p_y„ d|rs®d„s õhê$` s¡ S> cqL$s Bô$ âÐe¡ îÂ^p`|h®L$_u kv$¹h©rs
54. {eIm{ZdmV{ÒWVXrnH$mZmß `Wm g_m{Y{ÒWV_mZgm{Z m (3/20)
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L$¡mhpe sp¡ S> kp\®L$sp kp„`X$¡, kp\®L$sp îulqf fy`¡ âNV$ \pe îÂ^p`|h®L$ ^d®QfZ L$fsp„
L$fsp„ ApÐdfy` \B `fdpÐdp_u cqL$s `fpeZ \hy„ s¡ S> ^d®v$¡h A_¡ cqL$sv$¡hu_p
ârsL|$m k„Å¡Np¡dp„ `Z âkÞ_ v$p„`Ðe Üpfp îulqf_y„ âpNV$¹e A_¡ îulqf Üpfp _h^p
cqL$s\u cqL$sv$¡hu A_¡ ^d®v$¡h_u Anf^pddp„ Nrs \hu hN¡f¡ - îÂ^p`|h®L$ kv$¹Nrs_p„
EÂhu®L$fZ Üpfp `fdsÐh_¡ `pdhp_u hps v$f¡L$ ^d®dp„ hZ®hpe¡gu R>¡. Apkyfuh©rs_p¡ k„lpf
s\p v$¡huh©qs_y„ kpqÐhL$ cphp¡_y„ EÂh}L$fZ âÐe¡L$ ^d®dp„ õhuL$pfpey„ R>¡.
^d® A¡V$g¡ k„kpfdp„\u õhN® sfa gB S>sp¡ `yg S>¡ _p¡ A¡L$ `N k„kpfdp„ lp¡e R>¡
A_¡ buÅ¡ `N õhN®dp„ lp¡e R>¡.
10:7 dlpL$pìe_p ...i¥gu....Ag„L$pf :-
"lqfk„ch' dlpL$pìe A¡L$ A¥rslprkL$ A_¡ ApÂepqÐdL$ dlpL$pìe R>¡. A¡dp„
hrZ®s L$\phõsy îudv$¹cpNhs¹_p R>Ì$p v$idp„ A_¡ ArNepfdp„ õL„$^dp„\u g¡hpdp„ Apìey„ R>¡.
hmu isp_„v$dyr__u L©$qs "kÐk„NuÆh_d¹'_p¡ `Z dlpL$rhA¡ lqfk„ch dlpL$pìe dpV$¡
Ap^pf gu^p¡ R>¡. Âhr__¡ õhuL$pf L$pìe_p¡ ApÐdp sfuL$¡ \ep¡ s¡ `l¡gp hpd_ S>¡hp `|h®hsu
ApQpep£A¡ furs_¡ L$pìe_p ApÐdp sfuL$¡ õhuL$pfu lsu. furs dpV$¡ hpd_ {d{eÔ> nXaMZm
ar{V A¡hy„ L$l¡ R>¡. dlpL$rh gp¡L$âesp_p A_¡L$ L$pfZp¡dp„ i¥gu dlÐh_p¡ apmp¡ Ap`su lp¡e
R>¡. .......erbo ^dm e°br ........ iugdp„\u âNV$¡ s¡ i¥gu rhi¡j âL$pf_p NyZp¡\u Dv$ch¡ R>¡.
A_¡ L$pìe_u ip¡cp h^pf_pf ^d® NyZ L$l¡hpe R>¡. Al] L$pìe_p b°pü v$¡l_¡ fy` A_¡ fQ_p
ApL$pf_¡ i¥gu dp_u R>¡. hpd_¡ ÓZ âL$pf_u i¥gu b_phu R>¡. h¥v$rc® Np¥X$u A_¡ `p„Qpgu
dlpL$rh v„$X$uA¡ h¥v$rc® furs_¡ î¡›$ NZu fuqs_p âpZ õhê$` v$i NyZp¡ NZpìep R>¡. cpdl¡
L$pìe_p âpZõhê$` NZ¡gp Ag„L$pfp¡_¡ v„$X$uA¡ L$pìe_p iZNpf sfuL$¡ NÎep R>¡. furshpv$_p
âZ¡sp hpd__p ds¡ L$pìe_p¡ l¡sy kp¥v$e® rkÂ^ L$fhp_p¡ R>¡. A¡ kp¥v$e® cphL$_¡ Ap_„v$ Ap`¡
R>¡. kp¥v$e® v$p¡j_p `qflpf\u A_¡ NyZp¡ s\p Ag„L$pf_p Apv$_\u k„^pe R>¡. NyZhpmu
`v$phrgs¡ fus¡ A¡dp„ ÓZ¡ fursdp„\u h¥v$rc® furs b^p„ NyZp¡hpmu lp¡B iL$¡.
"lqfk„ch' dlpL$pìe 17 kNp£dp„ r_bÂ^ \e¡gy„ R>¡. s¡dp„ â\d kN®dp„ Ag„L$pf_y„
h¥`yëe S>Zpe R>¡. kpdpÞe îÂ^pmyAp¡ cL$sS>_p¡ dpV$¡ h^pf¡ `X$sp Ag„L$pfp¡_¡ L$pfZ¡
qL$gô$ b_u Åe R>¡. fknrs hpf„hpf \pe R>¡. Ap Ag„L$pfp¡ L$pìep\®_¡ ip¡cp Ap`¡ R>¡. R>sp„
kpdpÞe hpQL$ L$¡ îp¡spS>_p¡ L$¡ S>¡Ap¡ îulqfdp„ ârs ^fph¡ R>¡. s¡d_¡ dpV$¡ Ag„L$pfâpQye®_¡
L$pfZ¡ cpjp cph_¡ A_yfy` lp¡hp R>sp„ L$W$Z _prme¡f S>¡hu b_u Åe R>¡.
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S>¡su hpQL$_¡ A¡ L$W$Z `X$ c¡v$u fkpõhpv$ L$fhp¡ `X$¡ `f„sy S>¡Ap¡ âL$p„X$ âqX$sp¡ R>¡
s¡hp rhÜp_p¡ dpV$¡ Ap Ap Ag„L$pfp¡ Ag„L$pfp¡_u QdÐL©$rs rQs_¡ lfu g¡ s¡hu R>¡.
10:7:1 lqfk„ch dlpL$pìedp„ Ag„L$pf âep¡S>_ :-
â\d kN®dp„ dlpL$rhA¡ D`dp dpgp¡`dp fy`L$ D`¡np, ìersf¡L$, Öô$p„s, r_v$£i_p,
e\pk„¿e ârshõsysdp, kdkp¡qL$s rhi¡jp¡qL$s, rhcph_p klp¡qL$s ïg¡j, Arsip¡qL$s,
D‰¡M, âlj®Z, A`l_yrs, A\p®ÞsfÞepk k„k©rô$ S>¡hp A_¡L$ Ag„L$pfp¡ dyL$ep R>¡.
L$pìeL$gp_p D`pkL$ A_¡ kam L$rh AqQÞÐep_„v$ÆA¡ dlpL$pìefy`u lpfdpmpdp„
Ag„L$pfip÷dp„ NZph¡gp gNcN b^p S> Ag„L$pffy`u `yó`_¡ N|„\u gB A¡L$ A_y`d qv$ìe
lpfdpmp_u fQ_p L$fu R>¡. lqfk„ch dlpL$pìedp„ v$f¡L$¡ v$f¡L$¡ kN®dp„ Ag„L$pfp¡ Aphspp _\u.
A¡d_u L$pìehpqV$L$pdp„ Aphp Ag„L$pf `yó`p¡ v$©d¡ v$©$d¡ D^X$u A¡L$ S> Ås_u Myíby âkfphsp
_\u. `f„sy b¡ ÓZ kN®_p A„sf¡ Aphp A¡L$ A¡L$ kN®_y„ Ag„L$pf `yó` AprkL$ kÐ`yfyjp¡_p
fqkL$ rS>opky rQs_¡ _hu spÆ Ap`sp¡ Åe Aphp R|>V$pR>hpep Ag„L$pfp¡\u N|\pe¡gu
A¡d_u L©$rs fçe A_¡ Apl¹gpv$L$ gpN¡ R>¡.
_¥r›$L$ b°ûQpfu dlpL$rh ArQÞÐep_„v$¡ `p¡sp_u dp¡V$p cpN_u D`dp âpL©$rsdp„\u
gu^u R>¡. A¡d_u D`dp k„`|Z® rhNshpmu R>¡. hmu hpõsrhL$ AhpõsrhL$ L$pë`r_L$ s\p
dp_hu `©Õhu s\p õhN®, `pjp, ip÷, S>ep¡rsj, ìepL$fZ, î©rs, õd©rs L$gp hN¡f¡
L$¡V$gp„e¡ n¡Óp¡dp„\u dlpL$rh `p¡sp_p D`dp_ DW$ph¡ R>¡.
dlpL$rh_u D`dp_y„ agL$ ApL$pi A_¡ `©Õhu h¡v$ A_¡ rhr^ A\®ip÷ âL©$rs A_¡
S>_kdpS> hN¡f¡ n¡Óp¡dp„ rhL$k¡gy„ R>¡. lqfk„ch dlpL$pìe_p¡ buÅ¡ kN® hpQhp\u L$rh_u
D`dp rhjeL$ ârscp_p¡ ¿epg d¡mhu iL$pe R>¡.
S>Nsdp„ Ahgp¡L$_ A_¡ A_ychp¡\u kd©Â^ b_¡gy„ L$rh dp_k L$¡V$gue¡ X$pl`Zcfu
DqL$sAp¡ A\®ÞsfÞepk N°„\dp„ h¡f¡ R>¡. AdyL$ rhNpf ANf d„sìe_p kd\®_dp„ dyL$¡gu
s¡d_u kh®kpdpÞe DqL$sAp¡ kdpS>dp„ OZu âQrgs b_u R>¡.
^d®v$¡h_¡ Ðep„ bpmL$p¡_p¡ (îulqf_y„) _pdL$fZ L$fhp Aph¡gp dpL®$X$e d|r__u ^d®v$¡h¡
ApcyjZ, sõs ^_ hN¡f¡ Üpfp `|Å L$fu AÐe„s ip¡cpedp_ dyr_ Apîd Nep Al] L©$rs
ApqsÕe kÐL$pf_u dlÑp hZ®hsp gß^mdZm {h {dVZmo{V OZÒ` VoO: L$l¡ R>¡ (kÐL$pf
d_yóe_p s¡S>_¡ h^pf¡ R>¡. fpqÓ_p kde¡ Q¾$ rhep¡Nu b_¡gp Q¼°hpL$_¡ Å¡B_¡ v$¥h_y„ âp^pÞe
õhuL$pfsp L$l¡ R>¡. L$¡ Z {Z`moJmo ZZ˛ bß‹`Vo {dYo : r_òe S> v$¥hu_u Apop_y„ D‰„^_ L$fu
iL$psy„ _\u.
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k„Âepkde¡ k|ep®õs \hp R>sp„ `h®sp¡_p qiMfp¡ `f qL$fZp¡ `\fpe¡gp Å¡B - _hVmß
CÉVaß nXo {H$b C{MV_ ..... (dlp_ `yfjp¡_y„ Dßs õ\p_ ep¡Áe S> R>¡.)
55
rldpge_u Nyapdp„ NpY$ A„^L$pf_¡ Å¡B dlpL$rh A„^L$pf_¡ ifZpNs s\p
rldpge_¡ s¡_y„ fnL$ dp_sp ky„v$f L$ë`_p L$fu A\p®ÞsfÞepk ep¡S>sp„ L$l¡ R>¡. rldpge
qv$hk¡ cecus_u S>¡d Nyapdp„ Ry>`pe¡gp A„^L$pf_u k|e®\u fnp L$f¡ R>¡. Nh®iug `yfj ifZ¡
Aph¡gp iyÖ dpZk âÐe¡ `Z S>¡d JX$u ddsp fpM¡ R>¡. Apd ArQÞÐep_„v$ hrZ®Æ_p
A\p®ÞsfÞepk ep¡Áe fõ\m¡ A_¡ ep¡Áe fus¡ h`fpep lp¡hp\u epv$ flu Åe s¡hp R>¡. L$p¡B
^_pY$e_p cyh_dp„ Tb|L$¡ R>¡ s¡d hrZ®Æ_u L©$qsdp„ A\p®ÞsfÞepk Tb|L$¡ R>¡. s¡d_p
A\p®ÞsfÞepkdp„ dp_h cphp¡_p¡ KX$p¡ Aæepk v$¡Mpe R>¡.
lqfk„ch dlpL$pìedp„ dlpL$rhA¡ ïg¡j `Z ky„v$f fus¡ âep¡S>ep R>¡.
56
kpe„L$pm_u syg_p AÐe„s AiL$s h©Â^ `yfyj kp\¡ L$fsp dlpL$rh L$l¡ R>¡. L$¡
Tp„¿pu ^y`_u L$p„rshpmu b^u bpSy>\u ka¡v$ hpv$mp„Ap¡\u O¡fpe¡gp dõsL$ hpmp¡ ip„s k|e®
fy` _¡Óhpmp¡ kp„L$pm L$pe®L$fhpdp„ A¡ âdpZ¡ AiL$s \B Nep¡ S>¡ âdpZ¡ Ag` L$p„rshpmp¡
ïh¡s hpmhpmp¡ hpv$mp S>¡hy„ ^p¡my„ dp\y„ ^pfZ L$f_pfp¡ hõsy Å¡hpdp„ AiL$s _¡Óp¡hpmp¡
AÐe„s h©Â^ `yfj L$pe® L$fhp dp„ AiL$s \B Åe R>¡.
57
k|ep®õs kde_u ip¡cp_¡ NyZrhlu_ `yf kp\¡ kfMphsp Ap fus¡ ky„v$f ïg¡j
âep¡Åep¡ R>¡. ""`qòd qv$ipfy`u h¡íep âurseyL$s lp¡hp R>sp„ _¡Ó_¡ kyM v$¡_pf ifuf_¡
^pfZ L$f_pf ip„rsL$pfL$ kye®_¡ qL$fZfy`u k„`rs _ô$ \B S>sp„ ÅZ¡ NN_fy`u Ofdp„\u
lp„L$u L$pY$su lsu. A\p®s k|ep®õs \ep¡.
(Üe_u BÃR>phpmu h¡íep NyZfrls ^_pY$e_¡ kh®^_ lfZ L$fhp dpV$¡ â¡d L$f¡ R>¡.
NyZhp__y„ k^my„ ^_ lf` L$ep® `R>u ÐeÆ v$¡ R>¡.)
îulqf_¡ î¡›$h¥v$fpS> kp\¡ kfMphsp„ Ap `dpZ¡ ky„v$f ïg¡j ep¡Åep¡ R>¡.
58
S>¡ âdpZ¡ î¡›$ h¥v$fpS> AÐe„s iqL$sipmu, dlpNyZhpmu Ap¥jr^Ap¡ Üpfp
55. AhZrd{~‰`{g{_aß {ZJyT>ß {XZo{eV˛ `m}d{V Jhdaof˛ m {lVoS>{n ZrMo __Vm {\$bmoÉ°_m©Zmo›ZVmZmß
^dVrdß gmYm° mm (h{a 10- 9)
56. {XdgmoS>^´eoamoS>^dXYÀn{aV: nmS˛>Vaß Oam›Z°d m {e{Wbmo {dabmVnÀN>{d: n{a_ßXmoUm_ar{M (h{a
9/8)
57. Amn amJ`˛^ß g˛Iß dn˛X©YVß bmoMZnmoaVmnO_≤ m {Zagma`XÂ~`m–{d_memO{Udm dg˛j`o mm (h{a
9 / 15)
58. eara^mOmß dMgm{Vdr`©Vmo X˛a›V_mnÀn_ÒV Vmß ^d_≤ m e˛^ofOoZ ‡U`Z≤ Jar`gm _hmJ˛UoZod
{^fΩdamo a˛O_ mm (h{a 9 / 21)
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ifuf^pfu Ap¡_p„ endpqv$ fp¡Np¡_p¡ _pi L$f¡ R>¡. s¡ S> âdpZ¡ îu õhprd_pfpeZ cNhp_
AÐe„s iqL$sipmu dlpNyZhpmu õhpqîs rlsL$pfL$ hpZu Üpfp ifuf^pfuAp¡_p
Ap`qsõhfy` k„kpffp¡N_¡ dV$pX$¡ R>¡. fpdp_„v$õhpdu A_¡ klÅ_„v$õhpdu _p `fõ`f
Aprg„N_dp„ fpdp_„v$Æ_p fp¡dp„Q_u ArcìeqL$s Ap fus¡ rhcph_p Üpfp fS|> L$fu R>¡.
^dp®ÐdS> _ugL„$W$_p Aprg„N_\u AgN \hp\u fpdp_„v$dyr__p ifufdp„
Aprg„N_\u DÐ`Þ_ \e¡gp¡ fp¡dp„Q ìep`u Nep¡. ky„v$f ifuf_p Ahehp¡ Qd¡gu_u gsp_u
S>¡d Mug¡gp L$v„$b ayg_u ip¡cp_¡ _rl„ R>p¡X$u.
Ap D`fp„s S|>_pNY$ _Nfu_p hZ®_dp„ DÐ`¡np îulqf_u kdpr^ eyL$s s`òep®_p
hZ®_dp„ rhcph_p, k|ep®õs kde_u ip¡cp_p hZ®_dp„ A\®ÞsfÞepk L$pìerg„N
rhi¡jpqL„$s Np¡gp¡L$_p s\p F$rjNZp¡\u Aph©s _f_pfpeZ¡_u kcp_p hZ®_dp„ fy`L$ A_¡
dpgp¡`_dp„ DÞdÑN„Np_p hZ®_dp„ ìersf¡L$ s\p rhi¡jpqL$s dyL$sp_„v$ s\p k„sp¡ Üpfp
L$fpe¡gu îulqf_u õsyrs_p hZ®_dp„ Arsiep¡qL$s s\p D`dp A_¡ fy`L$ Ag„L$pfp¡
âep¡S>ep R>¡. D`fp„s 17 kN®dp„ r_b„Â^ \e¡gp lqfk„ch dlpL$pìedp„ kpÖíed|gL$,
rhfp¡^L|$gL$, L$pìeÞeped|gL$, gp¡L$Þeped|gL$, î©„MgpbÂ^, sL®$Þeped|gL$,
N|Y$p\®âsursd|gL$, klp¡qL$s, kdyÃQe, e\pk„¿e `ep®e, rhjd, A_ydp_, v$u`L$, `qfL$f,
`qfh©rÑ, `qfk„¿ep, L$pfZdpgp, ìersf¡L$, rdrgs, A`l_yrs, k„ie, kdpkp¡qL$s,
AÞep¡qL$s, ârs`, DceÞepk, c°pqÞsdp_, Apn¡`, âÐe_uL$, Öô$p„s, klp¡qL$s,
kdyÃQe, rhfp¡^, rhjd hN¡f¡ b^p„ S> iåv$p\® Ag„L$pfp¡ ep¡S>hpdp„ Apìep R>¡.
"lqfk„ch' dlpL$pìe_u S>¡ kdedp„ fQ_p \B s¡ kde¡ dlpL$pìe rhj¡_u dpÞesp
A¡hu lsu. L$¡ dlpL$pìe A¡V$g¡ dp¡Vy„$ L$pìe S>¡ dlpL$rh_u L$kp¡V$u fy` NZpsy„ Ap\u Al] L$rh_u
rhÜsp_¡ h^pf¡ AhL$pi fl¡sp NyY$ Erd®L$pìe_u dpÓp A¡dp„ L$prgv$pk L$fsp„ Ap¡R>u `qfZpd¡
dlpL$pìedp„ Erd® L$fsp L©$qÓd sÐh |^khp_p¡ h^pf¡ k„ch füp¡. k„õL©$s dlpL$pìedp„
DÑfp¡sf S>¡ rhL$pk \ep¡ s¡dp„ ^ud¡ ^ud¡ L$\psÐh L$fsp„ `„qX$Ðeâv$i®_ h^pf¡ füy„
Ag„L$fZ_y„ dlÐh h^sy„ Ney„. S>¡d L$¡ _¥jr^e A¡ dlpL$pìe lp¡hp D`fp„s ip÷L$pìe b_u
Ney„ R>¡. Apd lp¡hp\u lqfk„chdp„ `Z hZ®_p¡ S> h^pf¡ lp¡e A_¡ L$\p sp¡ dpÓp¡ hZ®_p¡
dpV$¡_u A¡L$ M]V$u lp¡e A¡hy„ b_¡ s¡dp„ _hpB _\u. Ly$ipN° `„qX$sp¡ dpV$¡ cg¡ s¡ Apõhpv$ bÞey„
lp¡e `Z AprõsL$ îÂ^pmy kpdpÞe hpQL$p¡ dpV$¡ sp¡ A¡_u cphhplu cpjp L$W$Z _prme¡f
S>¡hu R>¡. S>¡\u hpQL$ _¡ A¡ L$W$Z `X$ c¡v$p¡_p¡ fkpõhpv$ L$fhp¡ `X$¡.
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hrZ®Æ_y„ gMpZ ìe„S>_pâ^p_ R>¡. A¡d_u g¡M_L$mp \p¡X$pdp„ OÏ„ k|Q_ L$fhp_u _\u.
`Z chc|rs_u S>¡d rhõspf\u hZ®_ L$fhp_u R>¡. Ap\u OZ¡ õ\m¡ gMpZ cpffy` b_¡
R>¡.
dlpL$rh_u gp¡L$râesp_p A_¡L$ L$pfZp¡dp„ i¥gu dlÐh_p¡ apmp¡ Ap`su lp¡e R>¡. erbo
^dm e°br.... iugdp„\u âNV$¡ s¡ i¥gu õhprd_pfpeZ cNhp_ õhê$`_u A_yc|rs hrZ®ÆA¡
NyZpsusp_„v$ õhpdu `pk¡ `p¡s¡ L$fu A_¡ `p¡sp_u Ap A_yc|rs `p¡sp_y„ v$i®_ kpv$e® hN¡f¡_p¡
A_ych hpQL$p¡_¡ \pe s¡ dpV$¡ A¡ A_ych cphhplu fus¡ iåv$dp„ L„$X$pfu hpQL$p¡ dpV$¡
op_L$mi d|L$ep¡ R>¡. A¡dp„ L$ep„L$ L$ep„L$ Ars k„n¡` sp¡ L$pep„L$ L$ep„L$ Ars rhõspf \B Nep¡
R>¡. R>sp„ L$pìe_u DÑdsp_u Örô$A¡ S> gMpZ L$fpey„ R>¡.
âk„N hZ®__u kp\¡ kp\¡ âL©$rs hZ®_ `Z L$rh_p kprlÐe kS®>__y„ dlpÐh_y„ A„N
R>¡. dlpL$rh dpV$¡ âL©$rs â¡fZpv$peu Æh_`pÓ R>¡. buÅ kN®dp„ _f_pfpeZ_p
bqÖL$pîd_p„ hZ®_\u âpL©$rsL$_u cìe c|rdL$p R>¡. h¥qv$L$ k„õL©$rs A_yfy` s`p¡h__y„ M|b
k„v$f rQÓZ L$fpey„ R>¡.
rldpge `f âL©$rs kp¥„v$e® A_y`d rQÓZ R>¡. D`fp„s DÞds N„Np_p âhpldp„ s\p
N„X$L$u _v$u_¡ qL$_pf¡ Aph¡gp `yglpîd_p hZ®_dp„ dlpL$rh_p¡ âL©$rs â¡d Å¡B iL$pe R>¡.
AðÐ\pdp_p `pÓdp„, ¾$p¡^_dyr_ vy$hp®kp_p hZ®_dp„ s\p îulqf_p rhep¡Ndp„
ìepLy$m b_¡gp b„^yS>_p¡ _p rhfldp„ dp_h_p„ A„sN®s cphp¡_y„ q_fy`Z L$fhp_u L$mp Å¡B
iL$pe R>¡. D`fp„s Akyfp¡_p Ópk\u ìer\s \e¡gu cqL$sv$¡hu ^¥e® ^pfZ L$fu kl_iug
b_hp_p D`v$¡idp„ `Z dlpL$rh_p¡ dp_kip÷ue Aæepk s\p A_ych Å¡B iL$pe R>¡.
k„hpv$p¡A¡ _pV$L$p¡_y„ lpv®$ R>¡. _pV$L$dp„ s¡ Aq_hpe® R>¡. `f„sy L$pìedp„ `Z Ly$im
L$rhAp¡_p lp\¡ s¡ õ\p_ `pd¡ R>¡. `qfZpd¡ L$pìedp„ `Z _pV$¹epÐdL$sp âh¡i¡ R>¡. L$pìe`W$_
fçe b_¡ R>¡. k„hpv$u fy`¡ Ap sÐh L$pìedp„ gphhp_y„ L$qW$_ lp¡hp R>sp„ dlpL$rh_u L$gd¡ s¡
fkm b_¡ R>¡. lqfk„ch dlpL$pìe_p ÓuÅ kN®dp„ cpfsM„X$dp„\u epÓpA¡ `^pf¡gp
dyq_NZp¡ A_¡ _pfpeZ cNhp_ hÃQ¡_p¡ k„hpv$ R>Ì$p kN®dp„ ^d®v$¡h A_¡ AðÐ\pdp
hÃQ¡_p¡ k„hpv$ kád kN®dp„ îulqf_u _pdL$fZrhr^ L$fhp `^pf¡gp dpL®$X$¡e dyr_ A_¡
^d®v$¡h hÃQ¡_p¡ M|b kplrS>L$ A_¡ fp¡QL$ R>¡. k„hpv$p¡_¡ gu^¡ hpsp® âhpl AV$L$sp¡ _\u. `Z
L$pìe Apõhpv$ b_u fl¡ R>¡.
ìeS>_p¡ A\hp Âhr_ L$pìe_p„ ApÐdp R>¡. Al] lqfk„ch dlpL$pìedp„ L$pdrhL$pf_y
rQÓh©rs r_fp¡^ Üpfp EÂhu®L$fZ L$fu kÐhp¡Ö¡L$ âL$pi Üpfp îulqfdp„ L$¡qÞÖs L$fu Æh_¡
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iyÂ^ Q¥sÞe õhê$` b_phhp_y„ k„skdpNd Üpfp kfm b_phpey„ R>¡. Np¡gp¡L$^pd A_¡
Anf^pd s\p îulqf_p„ A¥ðe® A_¡ âsp`_p hZ®_dp„ QdÐL©$rs_y„ âdpZ krhi¡j R>¡.
kùv$e hpQL$_u fkh©rs_¡ `p¡jhp L$rh fkh¥rhÂe `Z `yfy `pX$¡ R>¡. lqfk„chdp„
dy¿e fk cqL$sfk - cqL$sâ^p_ i©„Npf R>¡. s¡ A„s¡ ip„sdp„ `qfZpd¡ R>¡. `f„sy s¡_u kp\¡
Sy>v$¡ Sy>v$¡ õ\m S>fyf AhpÞsffk `Z r_fy`hpdp„ Apìep R>¡. vy$hp®kp_p âk„Ndp„
AðÐ\pdp_p âk„Ndp„ fp¥Ö fk R>¡. îulqf_p rhep¡Ndp„ bp„^hp_p¡ rhgp`dp„ L$fyZ fk R>¡.
îulqf_u cL$sS>_p¡ kp\¡_u S>gq¾$X$pdp„ i©„Npffk R>¡. sp¡ DN° s`_y„ ApQfZ L$fsp
kdpr^õ\ îulqfdp„ ip„sfk R>¡. dyL$sp_„v$ dyr_ s\p k„sp¡ Üpfp L$fpe¡gu õsyrsdp„ `Z
ip„sfk hl¡ R>¡. lqfk„ch dlpL$pìedp„ L$p¡B_¡ L$p¡B õ\peucph `yô$ A„s¡ ip„s fkdp„
`qfZpd¡ R>¡.
"lqfk„ch' dlpL$pìedp„ L$rhA¡ L$\phõsy L$fsp„ s¡_p kyip¡c_dp„ rhi¡j âeÐ_p¡ L$ep®
R>¡. dlpL$rh ArQÞÐep_„v$ `„qX$seyN_p ârsr_r^ L$rh R>¡. L$prgv$pk_u kfmsp L$¡
âkpqv$L$sp_u S>ÁepA¡ A_¡L$ Ag„L$pfp¡\u i¥gu cpf¡Md b_u NB R>¡. bpü QmL$pV$ h^u
S>sp„ fk Np¥Z b_u Nep¡ R>¡. L$pìe_p Ap„sqfL$ kp¥v$e® L$fsp bpü kpv$e® âÐe¡. cph L$fsp
L$gp`n âÐe¡ rhi¡j Âep_ A`pey„ R>¡. Ap_u L$pfZ¡ kplrS>L$sp_u S>ÁepA¡ L©$qÓdsp v$¡Mpe
R>¡. L$¡V$guL$ hMs L$\p hõsy A¡L$ bpSy> flu Åe R>¡. A_¡ Ag„L$pfp¡ h^u Åe R>¡. A¡
hrZ®Æ_u dep®v$p R>¡.
`p¡sp_p Ag„L$pfâ^p_ eyN_u dpN âdpZ¡ hqZ®ÆA¡ d|mL$\pdp„ (îudv$¹ cpNhs¹_p
L$\p_L$_¡) L$¡V$gpL$ `qfhs®_p¡ A_¡ d¥rgL$ kS®>_p¡ L$fu rhõspey„ R>¡. Ag„L$pfâ^p_ ApeyNdp„
L$\phõsy L$fsp„ frs\u A_¡ L$ë`_p kd©qÂ^ L$fsp L$gp_p Arsf¡L$\u ky„v$f AkfL$fsp rkÂ^
L$fhp dp„ Aph¡ R>¡. Ap eyN_u L©$rsAp¡_u i¥gu_¡ Ly$ÞsL$ kpQ¡ S> "rhrQÓdpN®' A¡hy„ ep¡Áe
_pd Ap`¡ R>¡.
Ap eyN_p L$rhAp¡ M|b S> kcp_sp\u âeÐ_`|h®L$ s¡d_p L$pìep¡dp„ Ap¡R>p¡ âQrgs
A¡hp cpf¡Md iåv$p¡_p¡ S>fyf L$fsp h^pf¡ D`ep¡N L$f¡ R>¡. Ap\u Ap eyN_p L$rhAp¡_u
i¡gu_p¡ dq‰_p\ Zm{aHo$bnmH$ L$l¡ R>¡. X$p¡.X$¡. Ap eyN_p L$pìe_u gnrZL$spAp¡ r_fy`sp L$l¡
R>¡. Ap L$pìe_y„ hõsy _rlhs R>¡. A_¡ ApNÞsyL$ hZ®__p¡ Arsf¡L$ â^p_ b_u Åe R>¡.
ApMy L$pìe A¡L$ kyN°r\s L©$qs b_hp_¡ bv$g¡ Å¡X$u L$pY$¡gp L$pìep„ip¡_p¡ A¡L$ i„cyd¡mp¡ dpÓ
b_u Åe R>¡. dlpL$rh L$pqgv$pk¡ k„õL©$s L$rhspL$prd_u_¡ ky„v$f v$¡l Apàep¡ sp¡ Ag„L$pf eyN_p
`„qX$s L$rhAp¡A¡ s¡_¡ rhrQÓ hp^p A_¡ Ag„L$pfZp¡\u kS®>hp_y„ L$pd L$ey¯.
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`fb°û õhfy` `fdpÐdp_u A_yc|rs _u ArcìeqL$s hpQL$p¡_¡ L$fphhp_u hrZ®Æ_u
ârscpiqL$s rhriô$ âL$pf_u R>¡. klÅ_„v$¡ õhpdu âÐe¡_u KX$u cqL$s A_¡
õhprd_pfpeZ k„âv$pedp„ As|V$ r_›$p hrZ®Æ_p Æh__p rhgÿpZ sÐhp¡ R>¡. lqfk„ch
dlpL$pìe Üpfp hrZ®Æ Nyfydrldp, k„skdpNd, kpqÐhL$ Æh_ s\p ^d®_y„ op_ L$fphhpdp„
kam \ep R>¡. DÑd L$\phõsy cìe L$ë`_ph¥ch cph_p DÐ\p_ A_¡ `s_ L$fphsp
rhriô$ A_¡ fkde âk„Np¡ A_p¡Mu fSy>Aps âcphipmu Apg¡M_ Dv$pÑ k„v$¡i lqfk„ch
dlpL$pìe_¡ DÐdsp bn¡ R>¡.
10:8 lqfk„ch dlpL$pìe_u v$pi®r_L$ kdunp :-
õhprd_pfpeZ k„âv$pe A¡ iyÂ^ h¡óZh k„âv$pe_y„ õhfy` R>¡. õhprd_pfpeZ
k„âv$pe A¡V$g¡ k_ps_ h¥qv$L$ k„âv$pe s¡ Qpf h¥v$p¡, D`r_jv$p¡, õd©rs `yfpZ, ApNddp
A_¡ Brslpk_¡ dpÞe NZ¡ R>¡. v$¡heo, c|seo r`s©eo, d_yóeeo A_¡ b°ûeo Ap
`p„Q dlpeo A_¡ kp¡m k„õL$pfp¡ s¡dp„ hZ®hpep R>¡. Ap k„âv$pe¡ Qpf hZ} A_¡ Apîdp¡
õhuL$pep® R>¡. õd©rsAp¡ L$l¡gp kv$pQpf A_¡ ^d® A\® L$pd s\p dp¡n Ap Qpf `yfjp\®_u
rkÂ^ s¡dZ¡ rinp`Óudp„ kdphu R>¡. L$d®`y_S®>Þd_p¡ rlÞvy$ qkÂ^p„s s¡dp„ õhuL$pfpep¡ R>¡.
Ahspfp¡ A_¡ Qp¡huk Ahspf s¡_¡ dpÞe R>¡. h¡v$L$r\s `„Qpes_ L$l¡sp rhóÏ, qih,
`ph®su, NZ`qs A_¡ k|e®_¡ dpÞe v$¡hp¡ NÎep R>¡. h¡v$rhqls Arl„kpde eop¡ Ap k„âv$pe¡
L$üp„ R>¡ A_¡ D`v$¡íep R>¡. dp¡ndpN®dp„ Nyfy_u AphíeL$sp õhuL$pfu R>¡. rhrh^rl„vy$
k„âv$pep¡_u S>¡d õhprd_pfpeZ k„âv$pe¡ `Z `fd¡ðf, Æh, S>Ns, b„^ A_¡ dp¡n_u
dudp„kp L$fu dp¥rgL$ A_¡ õhs„Ó v$i®_ fÃey„ R>¡. Apd õhprd_pfpeZ ^d® k_ps_ rl„vy$
^d®_y„ S> Apv$i® õhfy` R>¡.
klÅ_„v$õhpduA¡ L$pm_p gp¡L$neL©$s rh_piL$ âhpl hÃQ¡ Avy$rjs fl¡gp cpfsue
ApÐdp_¡ k_ps_ õhfdp„ Npep¡ R>¡.
fpdp_yÆQpe®_p k„âv$pe_¡ rhriô$pÜ¥s L$l¡hpdp„ Aph¡ R>¡. s¡d_p ds dyS>b (1)
`fdpÐdp rQs¹ ArQs¹ rhqiô$ R>¡. A¡V$g¡ L$¡ s¡dp„\u S> Ap õ\|m rQs¹ A_¡ ArQs¹ k©rô$
DÐ`Þ_ \pe R>¡.(2) dp¡n d¡mhhp dpV$¡ ÆhpÐdpA¡ hpkyv$¡h cqL$sdp„ gu_ \B S>hy„ s¡
s¡d_p„ ApQfZ_u v$rô$A¡ D`v$¡i R>¡.
˚bmoH$mY}Z ‡d˙`m{_ `X˛H$Vß J´ßWH$mo{Q>{^ : m
~˜ gÀ`ß OJV≤{_œ`m Ordmo ~´˜_°d Zmna : mm
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õhprd_pfpeZ k„âv$pe A¥L$pqÞsL$ cqL$s_p¡ bp¡^ L$f¡ R>¡. Ap A¥L$pqÞsL$ cqL$s A_¡
A¥L$pqÞsL$ ^d® _pfpeZue ^d®dp„\u Dsfu Aphu R>¡. A_¡ s¡dp„\u cqL$s_u ipMp
âipMpAp¡ âNV$u R>¡.
cNhp_ õhprd_pfpeZ rhqiô$Ü¥s ds_¡ râe NÎep¡ R>¡. `fb°ld `fdpÐdp A¡
Æh, Bðf, dpep âL©$rs A_¡ Anf_p„ ifufu R>¡. A\®ps Æh, Bðf, dpep âL©$rs A_¡
Anf_p ifufu R>¡. Æh Bðf dpepâL©$rs A_¡ Anfb°û A¡ `yfyjp¡sd_y„ ifuf R>¡. A_¡
`fb°û `yfyjp¡Ñd s¡d_p ifufu R>¡. `fb°û A¡ kh®_p Ap^pf q_e„sp, ìep`L$ A_¡ kv$p
õhs„Ó R>¡. S>epf¡ Æh Bðf, dpep A_¡ Anfb°û s¡d_p ìepàe Ap^u_ r_epçe A_¡
`fs„Ó R>¡. `fb°û `fdpÐdp khp®Ðdp R>¡. khp®Þsep®du R>¡. A_¡ õhs„Ó R>¡ s¡d_p rkhpe
b y^„ S> `fs„Ó A_¡ s¡d_p `f Ahg„rbs R>¡. `fdpÐdp kh® ifufu lp¡hp\u Ac¡v$`Ï„ rkÂ^
\pe R>¡. Æh, Bðf, dpep A_¡ Anfb°û kv$p `fb°û Üpfp ìepàe A_¡ `fb°û_p ifuf
f|`¡ lp¡hp\u s¡d_p¡ `fdpÐdp kp\¡ Ac¡v$ R>¡ A¡d L$lu iL$pe.
õhprd_pfpeZ_p¡ îur_çbL$pQpe® A_¡ îu fpdp_yÅQpe®_p S> h¡v$p„s sÐhop__y„
A_yifZ L$f¡ R>¡. s¡ Ü¥s A_¡ AÜ¥s b„_¡_y„ kdÞheL$pfu R>¡.
i„L$fpQpe®A¡ op_\u S> d|qL$s dp_u R>¡. d|qL$sdp„ Æh, b°û A¡L$ \B Åe R>¡.
õhprd_pfpeZ cqL$s\u dp¡n âpá \pe R>¡. Ad¡ D`v$¡i R>¡. R>sp„ cqL$s dpV$¡ op__¡
AphíeL$ NZ¡ R>¡. ApÐdp A_¡ `fdpÐdp_p kpQp op_ hNf dyqL$s _\u A\p®s sÐhv$i®_
dpV$¡ `fprhÛp_u AphíeL$sp R>¡. `fprhÛp A¡V$g¡ Æh, Bðf, dpep, b°û A_¡ `fb°û A¡
`p„Q sÐhp¡_p c¡v$_y„ ApÐdp A_pÐdp_p rhh¡L$_y„ s\p b°û A_¡ `fb°û_p õhfy` A_¡
dqldp_y„ e\p\® op_, b°ûõhfy` k„s Nyfy \L$u d¡mh¡gy„ Ap op_ S> dp¡nL$pfL$ R>¡. `f„sy
îÂ^p A_¡ Aq^L$pfu`Ï„ (`pÓsp) L$¡mìep rkhpe Ap op_ Æhdp„ qõ\f \sy„ _\u. Ap
Al] Nyfy_p¡ kÐk„N_p¡ drldp kqhi¡j R>¡.
îuÆ dlpfpS>_p ds âdpZ¡ `fb°û Anfb°û dpep(âL©$rs) Bðf A_¡ Æhp¡ Ap
`p„Q A_pqv$ sÐhp¡ R>¡. `fb°û A¡ khp£ÃQ sÐh R>¡. kv$p kNyZ kpL$pf L$sp® khp£`fu,
kh®o qv$ìe A_¡ âNV$ R>¡. s¡ A¡L$ A_¡ AqÜsue R>¡. Anf^pd s¡_p A_pqv$ DÑd cL$s
R>¡. s¡ d|rs®dp_ fy`¡ `fb°û_u k¡hpdp„ R> - A_¡ ^pd fy`¡ A_„s dyL$sp¡_¡ ^pfu füp„ R>¡.
Anfb°û `Z A¡L$ A_¡ AqÜsue R>¡. dpep âL©$rsdp„\u S>Ns DÐ`Þ_ \ey„ R>¡. S>Ns kÐe
R>¡. `Z v$y:Mfy` A_¡ _pih„s R>¡. ArÁ_,hfyZ, hpey, BÞÖ, Q„ÞÖ b°ûpqv$\u gB_¡ h¡fpS>
`yfyj `e„¯s kh£ Bðfp¡ dlpdpep\u b°û R>¡. Bðfp¡ `Z A_„s A_¡ A¡L$ buÅ\u rcÞ_ R>¡.
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s¡d_¡ `Z `fb°û_u D`pk_p fl¡ R>¡. Æhp¡ A_pqv$ R>¡. A_„s R>¡. bÂ^ R>¡ A_¡
A¡L$buÅ\u rcÞ_ R>¡. Apd `p„Q sÐhp¡_y„ õ`ô$ q_fy`Z L$ey¯ R>¡.
îuÆ dlpfpS>¡ Qpf h¡v$p¡ îudv$¹cpNhs¹, rhóÏ„kl÷_pd, cNhv$¹Nusp,
rhv|$f_urs, rhóÏ„M„X$dp„ L$l¡gy„ hpkyv$¡h dlpÐde rdspnfu V$uL$p kp\¡ epohëL$e õd©rs A_¡
fpdp_yS>_y„ ìepkk|Ó `f_y„ îucpóe âdpZ NÎep R>¡.
îuÆ dlpfpS>¡ Anfb°û_p¡ c¡v$ Sy>v$p¡ `pX$u s¡_¡ Æh Bðf A_¡ dpep\u `f `f„sy
`fb°û\u rcÞ_ k¡hL$fy`¡ s\p ^pdfy`¡ Anf A_¡ dpep\u âL©$rs Arh^p\u `f R>¡.
îyrsdp„ Anf_¡ V_g: naÒVmV≤ L$l¡ R>¡. (ArhÛp Ap¢L$pf\u `f L$l¡ R>¡.) Nusp `fb°û
`yfyjp¡Ñd_¡ Anf A_¡ Anf$fy`u `f fl¡ R>¡. nf A¡V$g¡ Æhp¡ A_¡ Bðfp¡ S>¡_ A_y¾$d¡ dpep
A_¡ dlpdpep hmN¡gu R>¡. S>epf¡ Anf A¡ dpep\u `f, qÓNyZpsus AdpreL sÐh R>¡.
Anfb°û Æh, Bðf A_¡ dpep\u `f R>¡ A_¡ s¡d_y„ L$pfZ A_¡ Ap^pf lp¡hp R>sp„
`fb°û\u r_ç_ R>¡ s¡ A¡L$fk qv$ìe Q¥sÞe s¡Å¡de ^pd R>¡. A_¡ s¡ S> Akf d|rs®dp_
õhfy`¡ Apv$i® cL$sf|`¡ `yfyjp¡Ñd _pfpeZ_u k¡hpdp„ AM„X$ lp¡e R>¡. Anfb°û A_¡
`fb°û hÃQ¡ r_Ðe Arhep¡Nu kb„^ R>¡. `fb°û A¡ Anf_p `Z õhpdu R>¡. A_¡ ^pf¡ sp¡
Anfb°û_¡ `Z `p¡sp_pdp„ gu_ L$fhp kd\® R>¡.
õhprd_pfpeZ k„âv$pedp„ "`fd`v$' A\hp ApÐe„rsL$u d|qL$s hZ®hsp L$üy„ R>¡ L$¡
ÆhpÐdp ÓZ NyZ, ÓZ v$¡l, A_¡ Ahõ\p\u `f \B b°ûfy` \B _¡ `fb°û A¡hp
lqfL©$óZ cNhp__u cqL$s k¡hp L$f¡ s¡ S> ApÐe„qsL$u dyqL$s `pd¡ R>¡. rhv$¡ldyqL$s A¡ v$l¡
R>p¡X$ep `R>u \su `fd`v$_u âpràs R>¡. S>epf¡ Æh_ dyqL$s A¡ S> `fd`v$_p¡ v$¡l R>sp„
A_ychpsu qõ\su R>¡. b°û fy` \B s¡ `fb°û_u cqL$s L$fhu A¡ D`pk_p iyqÂ^_u Qfd
qõ\rs R>¡. Ap D`pk_p ArhQm r_›$p A_¡ rhðpk `|h®L$ L$fhp_u hps R>¡. A¡_p A¥ðe®
A_¡ dplpÐçe eyL$s qv$ìe kpL$pf õhê$`_u rQsh©rs r_fp¡^ Üpfp A_Þe cqL$s L$fu Ap
cqL$s_¡ ^d®, op_ A_¡ h¥fpÁe\u `yô$ L$fu A¥L$p„rsL$ cph¡ `fb°û_u D`pk_p L$fhp_y„ L$üy„
R>¡. D`pk_p_p¡ `f„`fpNs A\® cqL$s L$¡ Âep_ \pe `f„sy Al] D`pk_p A¡V$g¡ e\p\®op_
ArhQm r_òe ×Y$ îÂ^p A_¡ rhðpkeyL$s A¥L$p„rsL$u cqL$s.
õhprd_pfpeZ h¡v$p„sv$i®_dp„ Ahspfhpv$_u ky„v$f R>ZphV$ L$fhpdp„ Aph¡ R>¡.
Ahspfu `fb°û\u Ahspfu rcÞ_ R>¡. R>sp„ `fb°û_p¡ A_yâh¡i lp¡hp\u kh£ Ahspfp¡
`fb°û_p S> L$l¡hpe R>¡. dpV$¡ s¡ bÞ_¡ hÃQ¡ A„i A_¡ A„iucph_p¡ r_j¡^ L$fsp„ L$üy„ L$¡
Ahspf dpÓ `fb°û `yfyjp¡Ñd_p S>¡V$gp âdpZdp„ S>¡ L$pe® r_rdÑ¡ S>¡d A_yâh¡i L$fhp¡ ^V$¡
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s¡d L$fu_¡ `fb°û `yfyópp¡Ñd_p k„L$ë` dpÓ\u S> rhfpS>`yfyj Üpfp \pe R>¡. d|m
`yfyj Üpfp `fb°û_p A_yâh¡i\u s\p s¡d_p A¥ðep®qv$L$_y„ AhsfZ rhfpS> `y{$jê$`
Bðf Üpfp Ahspfp¡dp„ \pe R>¡. A_¡ `p¡s¡ k„L$ë`¡gy„ L$pe® kdpá \sp„ A¡ AhsfZ_¡
(A_yâh¡i_¡) `pRy„> M¢Qu g¡ R>¡. Vy„$L$dp„ dÐõe, hfpl, _©rk„lpqv$L$, A_¡L$ Ahspfp¡ A\p®s
Aph¡iphspf, L$gphspf, `yZp®hspf hN¡f¡ kh£ h¥fpS> `yfyj Üpfp s¡ s¡ L$pe® r_rdÑ¡ s¡ s¡
âL$pf¡ `yfyjp¡Ñd_p A„sep®du iqL$s_p rhriô$ A_y âh¡i\u \pe R>¡. s¡\u Ahspf dpÓ
r_Ny®Z R>¡ A_¡ S>¡ L$pe® r_rdÑ¡ v$¡l ^pfZ L$ep® lp¡e s¡ L$pe® \B fl¡ Ðepf¡ s¡ v$¡l_p¡ ÐepN L$f¡
R>¡. õhprd_pfpeZ h¡v$p„s v$i®_dp„ `fb°û `yfyjp¡Ñd A¡S> õhprd_pfpeZ R>¡.
S>epf¡ kh® Ahspf_p L$pfZ khp®hspfu `fb°û `yfyjp¡sd `p¡s¡ L$fyZp L$fu Ap
`©Õhu `f dydynyAp¡_p ApÐe„rsL$ L$ëepZ dpV$¡ âNV$ \pe R>¡. Ðepf¡ s¡d_u Ahspf ^ep®_u
fus A_¡ s¡d_u dlÑp r_fpmu lp¡e R>¡. A¡ cNhp_ `p¡sp_y„ ANp^ A¥ðe® A_¡ s¡S> s¡_¡
`p¡sp_pdp„ kdphu_¡ d_yóe S>¡hp \pe R>¡ s\p d_yóe_p S>¡hu q¾$ep L$f¡ R>¡. `p¡sp_y„ ANp^
kpdÕe® Ry>`phu_¡ s¡ c¼s k„Np\¡ `yÓcph¡, kMpcph¡, qdÓcph¡ hs£R>¡. S>¡hu A¡ cL$s_u
BÃR>p lp¡e s¡hu fus¡ A¡ gpX$ gX$ph¡ R>¡. `f„sy `©Õhu `f d_yóepL©$rs v$¡l ^fhp R>sp„ cNhp_
S>¡ S>¡ sÐh_p¡ A„NuL$pf L$f¡ R>¡. s¡ sÐh b°ûê$` A_¡ r_NyZ® \B Åe R>¡. A_¡ `p¡s¡ sp¡ kv$p
dpep\u r_g¡®` A_¡ Ak„Nu fl¡ R>¡. cNhp_ `p¡sp_p Anf^pddp„ fl¡sp lp¡hp R>sp„ `p¡sp_u
BÃR>p Üpfp A_„sL$p¡qV$ b°ûp„X$dp„ `p¡sp_p cL$s_¡ A\£ A_„s fy`¡ v$¡Mpe R>¡.
10:9 lqfk„ch dlpL$pìe_y„ k„õL©$s kprlÐedp„ õ\p_ :-
S>Ns_u âpQu_sd cpjpdp„ k„õL©$s_y„ õ\p_ dp¡Mf¡ R>¡. Ap cpjpdp„ cpk,
L$prgv$pk, chc|rs, cpfrh, dp^ A_¡ buÆ A_¡L$ L$rhAp¡A¡ L$pìe fÃep R>¡. A¡ cpjpdp„
h¡v$p¡, dlpcpfs, fpdpeZ, `yfpZp¡, v$i®_N°„\p¡ hN¡f¡ dlp_ N°„\p¡ gMpep R>¡. k„õL©$s cpjp_y„
kprlÐe Ap`Zu âpQu_ cpfsue k„õL©$rs_y„ âqsrb„b `pX$¡ R>¡. Ap`Zp hX$hpAp¡_p ApQpf
A_¡ rhQpf_p¡ h¥ch A¡d_u dlÑp A_¡ r_b®msp, A¡d_y„ op_, rhop_, sÐhop_, L$mp
A_¡ hprZS>e b^y„ S> Ap`Zp âpQu_ kpqlÐedp„ k„N°lpe¡gy„ R>¡. hfkp¡ ky^u s` L$fu_¡
Ap`Zp F$rjAp¡A¡ âpàs L$f¡gy„ "Æh_`p\¡e' Ap`Z¡ A¡dp„ Å¡B iL$uA¡ R>uA¡. A¡dZ¡
dpZ¡gp¡ h¥ch s\p kl_ L$f¡gu dyíL$¡guAp¡ âdpZu iL$uA¡ R>uA¡. A¡d_p„ Ap_„v$_u fQ_p
Üpfp Ap`Z¡ dpZu iL$uA¡ R>uA¡. Ap`Zp¡ cìe A_¡ Dßs c|sL$pm ÅZhp¡ lp¡e. Ap`Zu
dÂeL$pgu_ `X$su ÅZhu lp¡e. sp¡ k„õL©$s kpqlÐe_y„ `qfiug_ AphíeL$ R>¡.
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k„õL©$s cpjpkprlÐe_¡ b¡ rhcpNdp„ hl¢Qu iL$pe. h¥qv$L$ A_¡ âriô$. h¥qv$L$
k„õL©$rsdp„\u S> kde S>sp„ âriô$ k„õL©$s_p¡ rhL$pk \ep¡. Ap b„_¡_u hÃQ¡_p Npmpdp„
h¡qv$L$ kpqlÐe_p¡ A„s cpN, dlpcpfs, fpdpeZ, kyÓkprlÐe Apqv$_¡ d|L$u iL$pe. âriô$
k„õL©$sdp„ L$pìe, _pV$L$p¡ NÛL$\pAp¡, ip÷ueN°„\p¡ Apqv$ A_¡L$ N°„\p¡ fQpep R>¡. âriô$
k„õL©$sdp„ ip÷ue kpqlÐe A_¡ grgs kprlÐe A¡d b¡ c¡v$ v$ip®hu iL$pe. ip÷ue
kprlÐedp„ ^d®ip÷, v$i®_ip÷, A\®ip÷, _uqsip÷, S>ep¡rsj Apey®h¡v$,
Ag„L$pfip÷ hN¡f¡ NZphu iL$pe.
kpdpÞe fus¡ k„õL©$s kpqlÐe_p DR>¡fdp„ A_¡ s¡_p OX$sfdp„ fpS>epîe¡ `Z OZp¡
cpN cS>ìep¡ R>¡. dp¡V$p cpN_p dlpL$rhAp¡_¡ fpS>epîe dýep¡ lsp¡. S>¡_p L$pfZ¡ k„õL©$s
kprlÐe kpdpÞe S>_kdpS>\u v|$f A_¡ L„$BL$ h¡Nmy„ b_u Ney„.
fpS>epîe D`fp„s rhrh^ ip÷p¡_p \e¡gp rhL$pk¡ `Z k„õL©$s kpqlÐe_p
rhL$pkdp„ A_¡ OX$sfdp„ apmp¡ Apàep¡ R>¡. Ag„L$pf ip÷p¡_p g¡ML$p¡A¡ L$pìe_p„ Sy>v$p Sy>v$p
A„Np¡_u ip÷ue ×rô$A¡ Apgp¡Q_p L$fu A_¡ Sy>v$p Sy>v$p L$pìe âL$pfp¡_p gnZp¡ v$ip®ìep.
Ag„L$pfip÷¡ L$pìe_u cpjpi¥gu `f OZp¡ cpf dyL$ep¡. Ap¡R>u ârscphpmp g¡ML$p¡
`p¡sp_u AiqL$s_¡ Y$p„L$hp dpV$¡ A\hp sp¡ `p¡sp_y„ `p„qX$Ðe bsphhp dpV$¡ rhrh^ Ag„L$pfp¡_¡
iåv$ QdÐL$©rs `f Âep_ v$¡hp gpÁep. `qfZpd¡ gp„bp kdpk, vy$bp£^ iåv$p¡, S>qV$g A_¡
rïgóV iåv$fQ_p hN¡f¡_p D`ep¡Ndp„ S> L$rh `p¡sp_u kp\®L$sp dp_¡ A¡hu `qfrõ\rs Dcu
kb„^yA¡ ‡À`ja ˚bof _u bX$pB lp„L$u A_¡ s¡ âdpZ¡ L$fhp âeÐ_ L$ep®. d©v„$N Q¾$ hN¡f¡
ApL$pf_p ïëpp¡L$p¡ fQpep. cpfrhA¡ A¡L$S> ìe„S>__p¡ D`ep¡N L$fu `Ûp¡ fÃep. L$\phõsy bv$g¡
S>fyfu L$¡ rb_S>fyfu hZ®_p¡ kfmsp_¡ bv$g¡ `p„qX$Ðe A¡S> `òpsL$prg_ dlpL$pìep¡ A_¡ AÞe
N°„\p¡dp„ ANÐe_p„ bÞep„. L$pìeip÷_p g¡ML$p¡A¡ L$rh_u `pk¡ OZu rhÜpsp_u rhÜÐpp_u
A`¡np fpMu.
k„õL©$s kprlÐe_¡ `p„qX$Ðe\u cf`|f b_phhpdp„ dlpcpfs A_¡ fpdpeZL$pmdp„
k„õL©$s bp¡gQpg_u cpjp lsu A_¡ gp¡L$p¡_p¡ kpdpÞe fp¡rS„>v$p ìehlpf A¡S> cpjpdp„ \sp¡
lsp¡¡. ^ud¡ ^ud¡ k„õL©$s A¡S> dpÓ rhÜp__p¡_u S> cpjp b_u NB. Apd \hp\u k„õL©$s
kprlÐe gp¡L$cpÁe _l] `Z rhÜs cp¡Áe S> b_¡ A¡ õhpcprhL$ R>¡.
k„õL©$s dlpL$pìep¡_p¡ Brslpk kdN° fus¡ s`pksp„ Ap`Z¡ klS> fus¡ b¡ rhcpN
`pX$u iL$uA¡. â\d rhcpN_¡ Ap`Z¡ fQ_pÐdL$ eyN L$lu iL$uA¡. S>¡dp„ L$prgv$pk_u
`l¡gp_u Aâpàe L©$qsAp¡ A_¡ Að^p¡j s\p L$pqgv$pk_u L©$qsAp¡_¡ d|L$u iL$uA¡. buÅ
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rhcpN_¡ Ap`Z¡ Ag„L$pf â^p_ eyN L$lu iL$uA¡. S>¡dp„ L$pqgv$pk `R>u_p g¡ML$p¡_u
b^uS> L©$rsAp¡ d|L$u iL$pe. cpfrh A_¡ dp^dp„ Ag„L$pfp¡_y„ dlÐh v$¡Mpe R>¡. A_¡ `R>u_p
g¡ML$p¡dp„ A¡ Ag„L$pfp¡_y„ dlÐh A¡V$gy„ b^y h^u Åe R>¡ L$¡ kpQu L$pìeiqL$s_p¡ ú¹pk \pe R>¡.
Apd Ap Npmp_¡ A¡L$ fus¡ ú¹pkp¡ÞdyM eyN `Z L$lu iL$pe.
õhprd_pfpeZ k„âv$pe_u õ\p`_p ApS>\u bkp¡ hj® `|h£ \B lsu. S>epf¡
lqfk„ch dlpL$pìe_y„ kS®>_ ApS>\u gNcN A¡L$kp¡ `uõspguk hj® `|h£ \ey„ lsy„. A¡V$g¡ s¡
Npmp_¡ Ap`Z¡ Ag„L$pf â^p_ eyN L$lu iL$uA¡. Ap\u lqfk„ch dlpL$pìedp„ `Z
L$pìesÐh L$fsp„ vy$bp¡®^ S>qV$g iåv$p¡ A_¡ s¡fdp¡ kN® ApMp¡ S> qÓ`pv$bÞ^ ïgp¡L$ îu
hÐkbÞ^ ïgp¡L$, kh®sp¡cÖbÞ^, ïgp¡L$, Np¡dyrÓL$pbÞ^ ïgp¡L$, dykgbÞ^ ïgp¡L$,
lpfbÞ^ ïgp¡L$, MX$¹NbÞ^ ïgp¡L$, Q¾$bÞ^ ïgp¡L$, h°S>bÞ^ ïgp¡L$, `ÚbÞ^ ïgp¡L$,
L$dgdyLy$gbÞ^ ïgp¡L$, AðNrsbÞ^ ïgp¡L$, hN¡f¡ rhrQÓ âL$pf_u `Û fQ_p\u kcf R>¡.
lqfk„ch dlpL$pìedp„ dlpL$rh hrZ®Æ A¡V$gy„ sp¡ g„bpZ\u hZ®_ L$fhp â¡fpe R>¡ L$¡
dy¿e L$\ps„sy_p¡ v$p¡f hpf„hpf s|V$u Åe R>¡.
klÅ_„v$õhpdu_p hZ®_dp„, Anf^pd_p hZ®_dp„, Np¡L$p¡g^pd_p hZ®_dp„,
îulqf_p âsp`_p hZ®_dp„, dyL$sp_„v$õhpdu Üpfp s\p k„sp¡ Üpfp L$fpe¡gu îulqf_u
õsyqsdp„ `y_fyqL$Ñ v$p¡j S>Zpe R>¡. ^d®_y„ õ\p`_ L$f_pf klÅ_„v$õhpdu_¡ L$¡ÞÖdp„ fpMu_¡
Ny„\pe¡gy„ hõsy sp¡ A¡hy„ sp¡ cpf¡Md \B `X$¡ R>¡ L$¡ îÙpmy cL$sS>_p¡_u îÙp`Z rhQrgs
\B Åe. îÙpmy hpQL$ ÅZ¡ R>¡ L$¡ klÅ_„v$õhpdu `fd `yfyjp¡Ñd cNhp_ R>¡ R>sp„ M|b
v$bpZ`|h®L$ õhpdu_y„ A_yifZ g¡hy„ A¡hy„ L$üy„ R>¡. Å¡ L$¡ A¡_y„ L$pfZ ArQÞÐep_„v$ hrZ®Æ
õhe„ klÅ_„v$õhpdu_p D`pkL$ lsp A_¡ õhprd âÐe¡_u A_Þe cqL$s_¡ âõsys
dlpL$pìedp„ Y$pmu R>¡.
lqfk„ch dlpL$pìe õhprd_pfpeZ k„âv$pe_¡ A_ygnu_¡ gMpe¡gy„ A¥rslprkL$ A_¡
ApÂepqÐdL$ dlpL$pìe R>¡. Ap k„âv$pe_¡ DÂ^h k„âv$pe `Z L$l¡hpe R>¡. îuL©$óZ_p `fd
^pd rk^pìep `R>u DÂ^hÆ S>¡ îuL©$óZ_u cqL$s L$fsp„ s¡ ^d®eyL$s cqL$s õhprd_pfpeZ
k„âv$pedp„ cNhp_ õhprd_pfpeZ_¡ A_ygnu_¡ L$fhpdp„ Aphu R>¡. A¡dp„ k„âv$pe_u
^d®^yfp A¡L$ `R>u A¡L$ Nyfy rióe `f„`fpfy` k„sp¡ Üpfp õ\pr`s \e¡gu R>¡. âõsys k„âv$pe
õhprd_pfpeZ_¡ "`|Z® `yfyjp¡Ñd _pfpeZ' sfuL$¡ õhuL$pf¡ R>¡.
kprlÐeL$gp_u D`pk_p_p„ dy¿e l¡sy L$pìekS®>_ Üpfp L$pìep_„v$dp„ dÁ_ \B
b°ûp_„v$syëe A_¡fp¡ Ap_„v$ dpZhp_p¡ R>¡. âõsys dlpL$pìe_p kS®>_ Üpfp dlpL$rh îÙpmy
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cL$sS>_p¡_u rQÑh©rs A¡L$ dpÓ õhprd_pfpeZ_p QfZL$dmdp„ ApiL¹s b_phu
s¡d_u cqL$s_¡ qõ\f b_ph¡ R>¡. dp_hdp„ fl¡gu v$¥hu A_¡ Apkyfu Ap b¡ h©rÑAp¡dp„\u
Apkyfu h©rÑAp¡dp„\u Apkyfu h©rÑ_p âsuL$ sfuL$¡ Akyfp¡_¡ hZ®hu s¡_p âQ„X$ h¡N_¡
DÞdyqgs L$f¡ R>¡. s\p v$¥hu h©qÑAp¡_y„ EÂh}L$fZ L$fu kÐhp¡Ö$¡L$ âL$pi Üpfp âL$pi`y„S>
õhprd_pfpeZdp„ kdph¡ R>¡. Apd dlpL$rh AqQÞsep_„v$Æ ApqõsL$ cL$sS>_p¡, îÙpmy„
kÐ`yfyjp¡ s\p rhÜs$S>_p¡_¡ õhprd_pfpeZ_u A¡L$p„qsL$ cqL$s_p D`v$¡ify`u Ad©s blyS>
d©v|$sp\u `pe v$¡ R>¡. lqfk„ch dlpL$pìe_p kS®>_ Üpfp õhprd_pfpeZ k„âv$pe_p
A_yepeuAp¡_¡ s\p ApqõsL$ cL$sS>_p¡_¡ D`ep¡Nu D`v$¡i_y„ ârs`pv$_ L$f¡ R>¡. A¡dp„
dlpL$rh_u dlÑp dlpL$pìe_u ârkÂ^ s\p L$pìendsp kdpe¡gu R>¡.
lqfk„ch dlpL$pìe_p kS®>_ Üpfp dlpL$rh cL$sS>_p¡_¡ Aks¹dp„\u ks¹ sfa
A„^L$pfdp„\u âL$pi sfa s\p d©Ðey„dp„\u Anf^pdfy` AdfÐh sfa gB Åe R>¡.
Ap dlpL$pìedp„ dlpL$rhA¡ cNhv$¹Nusp_p L$d® - `y_S®>Þd_p rkÂ^p„s_¡ `Z
õ\pr`s L$ep® R>¡. `yh®S>Þd_u d|rs®v$¡hu s\p ^d®v$¡h A`fS>Þddp„ `p¡s`p¡sp_p L$d®_¡ Ap^u_
\B v$¡hidp® s\p cqL$sv$¡hu fy`¡ âNV$¡ R>¡. s\p `yÕhu `f vy$ô$p¡_p Ópk_¡ M|b ^ufS> fpMu
klu g¡ R>¡. s\p Ap vy$:Mv$peL$ `qfqõ\rsdp„\u blpf _uL$mhp A¡L$ dpÓ `fd¡ðf_y„ ifÏ„
S> kpQp¡ dpN® dp_¡ R>¡.
^d®v$¡h A_¡ cqL$sv$¡hu_p âkÞ_ v$p„`Ðedp„ cqL$sv$¡hu_u `rsh°sp_u `rhÓ cph_p
_p v$i®_ \pe R>¡. ^d®v$¡h A_¡ cqL$sv$¡hu Akyfp¡_p Ópk\u S>sp rcÞ_ rcÞ_ õ\m¡
su\p®V$_ L$fu õh ApfpÂev$¡h_y„ kpQy„ ifÏ„ õhuL$pfu îuL©$óZ_p A_y`d v$i®_ `pdu s¡d_p
Üpfp `yÓfy` îulqf_¡ âpá L$fu _h^p cqL$s_p îhZ Üpfp ApÐe„rsL$u dyqL$s_¡ `pd¡ R>¡.
S>¡ âdpZ¡ `h®sdp„\u âpvy®$cph `pd¡gy„ r_T®f rcÞ_ rcÞ_ ap„V$pAp¡, L$¡qX$Ap¡ Üpfp
hl¡sy„ hl¡sy„ A„s¡ A¡L$S> Dv$r^dp„ dlpkpNfdp„ rhgu_ \B Åe R>¡. s¡ S> âdpZ¡ Ap
lqfk„ch dlpL$pìedp„ `Z d|m L$\p_L$ rcÞ_ rcÞ_ ap„V$pAp¡dp„ rhcL$s \sy„ \sy„ A„s¡ A¡L$
`fb°û `fdpÐdp õhprd_pfpeZ cNhp_ fy`¡ Aprh®cph fy` dlpkpNfdp„ kdpB Åe R>¡.
hmu TfZp_p qcÞ_ rcÞ_ ap„V$pAp¡ d|m TfZp„ kp\¡ k„L$rgs R>¡ L$¡ L$¡d s¡hu qÜ^p kÅ®sy„
dlpL$pìe rhÜsS>_p¡ dpV$¡ fp¡QL$ füy„ R>¡. `f„sy kp^pfZ cL$sS>_p¡ ky^u `lp¢QpX$hp dpV$¡
d|m L$\p_L$ ÅZhy„ S>fyfu R>¡. îudv$¹ cpNhs¹_y„ L$\p_L$ Al] rhõspfpe¡gy„ S>Zpe R>¡.
k„kpfdp„ vy$ô$ sÐhp¡_u ìeprá âÅS>_p¡_u L$fyZsp, ENpfhp dpV$¡ âcy_¡ âp\®_p,
õhprd_pfpeZ õhfy`¡ âcy_p¡ Aprhcp®h, Arc_h õhprd_pfpeZ k„âv$pe âZprg_y„
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âhs®_ - Ap _p_p _p_p L$\p_L$ dlpL$rhA¡ 17 kN®dp„ hl¡„Qu rcÞ_ rcÞ_ hÎe®
rhjep¡ Üpfp Ag„L$pfp¡\u kÅhu âpkdp„ Y$pmu cL$sS>_p¡_p l¥epdp„ fl¡g cqL$sfk_p q_T®f
kp\¡ k„L$rgs L$fhp_p¡ fp¡QL$ âepk L$ep£ R>¡.
îudv$¹cpNhs¹ A_y`d DÛp_ R>¡. s¡dp„ Üpv$i õL„$^fy`u rcÞ_ rcÞ_ h©np¡ `p„Nf¡gp
R>¡. A¡ h©n_p kyd^yf amp¡ s\p kyN„r^s `yó`p¡ Q|„V$u_¡ ArQÞÐep_„v$ hrZ®A¡ "lqfk„ch'
dlpL$pìefy` AÂe® k„sp¡ rhÜs¹S>_p¡ s\p lqfcL$sp¡ dpV$¡ s¥epf L$ep® R>¡.
îudv$¹cpNhs¹ A¡ _pfpeZ_y„ õhfy` R>¡. cNhp_ S>epf¡ Np¡gp¡L$ â^pep® Ðepf¡ `p¡sp_y„
s¡S> õhfy` Ap N°„\dp„ `^fpìey„. s¡\u îudv¹$cpNhs¹ A¡ cNhp__u kpnps iåv$deu d|rs®
R>¡. îuL©$óZ_u hpÁdeu d|rs® R>¡.
Apd dlpL$rhA¡ dlpL$pìe_p L$g¡hf OX$hp dpV$¡_u kdN° kpdN°u cg¡ îudv$¹
cpNhs¹dp„\u L$¡ isp_„v$dyr__u L©$qs "kÐk„NuÆh_d¹'dp„\u gu^u li¡. R>sp„ s¡dp„ âpZ
`|fhp_y„ L$pe® L$rh_y„ ApNhy„ R>¡. `p¡sp_u L©$qs_¡ L$pìede A_¡ L$rhsÐh`|Z® b_phhp dpV$¡
_hp_hp âk„Np¡ L$ëàep. _hp `pÓ Dd¡ep® A_¡ ky„v$f Ag„L$pfp¡ ep¡S>ep d|m âQgus
Aõsìeõs L$\p_p spZphpZpAp¡_¡ A¡L$Ó L$fu dlpL$rhA¡ d|m_¡ Ry>`phu d|m L$fsp„ h^pf¡
QdÐL©$rs S>Þe fQ_p L$fhpdp„ dp¥rgL$sp v$pMhuR>¡.
õhprd_pfpeZ k„âv$pe_p dlpL$rh AqQÞÐep_„v$ hrZ®ÆA¡ k„õL©$s kpqlÐe_p
L$pìe NN_dp„ TNdNsp¡ s¡S>õhu rkspfp¡ R>¡. s¡d_u ârscp A_¡ kpnfsp_¡ kpL$pf L$fsu
A¡L$dpÓ L©$rs "lqfk„ch' \u õhpdu_pfpeZ k„âv$pe_y„ kprlÐe kd©Â^ A_¡ s¡S>õhu bÞey„
R>¡. hpfpZku rhð rhÛpgedp„ âL$p„X$ `„qX$sp¡ A_¡ L$pìe rhh¡QL$p¡A¡ s¡_¡ ApÂepqÐdL$ L$pìe
S>Nsdp„ î¡›$ õ\p_ Apàey„. A¡d_u `v$b„^_u dyL$sL$syëe `yô$sp âi„kp_¡ `pÓ R>¡. S>¡
hrZ®Æ_¡ sÐL$prg_ L$rhAp¡dp„ D„Qy„ õ\p_ A`ph¡ R>¡. "lqfk„ch' dlpL$pìe
klÅ_„v$õhprd_p Apqîs cL$sp¡_¡ EÂh®dpN£ gB Åe R>¡. A_¡ Æh__y„ `p\¡e bnu
`p¡sp_u kp\®L$sp rkÂ^ L$f¡ R>¡.
-:: kdpá ::-
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âL$fZ : 11
11:1 âõsph_p
11:2 ^prd®L$ N°„\p¡ Üpfp k„õL©$s kpqlÐe_p¡ rhL$pk
11:3 A¥rslprkL$ N°„\p¡ Üpfp k„õL©$s kprlÐe_p¡ rhL$pk
11:4 kprlqÐeL$ N°„\p¡ Üpfp k„õL©$s kprlÐe_p¡ rhL$pk
11:5 kpdprS>L$ N°„\p¡ Üpfp k„õL©$s kprlÐe_p¡ rhL$pk
11:6 kp„õL©$rsL$ N°„\p¡ Üpfp k„õL©$s kprlÐe_p¡ rhL$pk
11:7 cpóeN°„\p¡ Üpfp k„õL©$s kprlÐe_p¡ qhL$pk
D`k„lpf (spfsçe)
11:1 âõsph_p :-
k„õL©$s kprlÐe_p rhL$pkdp„ õhprd_pfpeZ k„âv$pe_p¡ apmp¡ A_Þe R>¡. Ap
k„âv$pedp„ k„õL©$s N°„\p¡_y„ A_¡fy dlÐh R>¡. klÅ_„v$ õhpdu `Z k„õL©$s cpjp_p ApN°lu
lsp A_¡ s¡_p ApN°l_¡ `qfZpd¡ `f„`fpNs ApQpep£A¡ `Z k„õL©$s cpjp_¡ Myb S> dlÐh
Apàey„ R>¡. Ap k„âv$pe_y k„õL©$s kprlÐe rhfpV$ rhõspfdp„ âkf¡gy R>¡. Ap k„âv$pe_p¡ kpQp¡
dd® `Z k„õL©$s_p N°„\p¡dp„ kQhpe¡gp¡ R>¡. ApS>¡ rhð g¡hg¡ õhprd_pfpeZ k„âv$pe
a¡gpe¡gp¡ R>¡. s¡Ap¡ cpfqse k„õL©$rs_p kpQp ^fp¡lf R>¡. s¡d_u qhrh^ k„õ\pAp¡dp„
`pW$ipmpAp¡ Qgphhpdp„ Aph¡ R>¡. Ap `pW$ipmp_p rhÛp\}Ap¡dp„ DÃQ k„õL$pfp¡, rhh¡L$,
rh_e ApÂepqÐdL$ ip„rs s\p k„õL©$s_¡ Æh„s fpMhp A¡L$ eo õhê$`¡ L$pe® L$f¡ R>¡. rhð_p
L$¡V$gpe v$¡ip¡_u k„õL©$rs A_¡ k„õL$pfp¡ _pi `pçep R>¡ `f„sy s¡hy cpfsdp„ \ey _\u. Mpk
L$fu_¡ k„õL©$rs_u bpbsdp„ A¡ Mpk gÿedp„ g¡hp S>¡hu R>¡. Nd¡ s¡hu k„õL©$rs ep cp¥rsL$
h¥chipmu âÅ_¡e kde_p¡ L$pV$ sp¡ gpN¡ S> R>¡. L$p¡B kv$p_¡ dpV$¡ DÞ_rs_p riMf¡ ApfyY$ _
flu iL$¡ L$¡ Ah_rs_u MuZdp„ _ ^fbpB fl¡ A¡ r_ers_p¡ r_ed R>¡. ApS> r_ed sfa
dlpL$rh L$pguv$pk¡ ZrM°J©¿N>À`˛n{a M Xemß MH´$Zo{_ H´$_oU m ""NpX$p_p `¥X$p_u S>¡d kp¥_u v$ip
D`f - _uQ¡ S>su S> lp¡e R>¡''L$lu Ap„Nmu Q]^u R>¡ r_ed âdpZ¡ cpfs¡ `Z A_¡L$hpf
_¥rsL$, ApÂepqÐdL$ A_¡ cp¥rsL$ Ap„^uAp¡ Å¡B R>¡. A_ychu R>¡. `f„sy s¡dp\u _uL$mhp_u
â¡fZp A_¡ bm A¡_¡ dmsp füp R>¡. âcy_p Ahspfp¡ L$¡ A¡_p v|$sp¡A¡ Arl_p„ âÅÆh_dp„
_hp¡ DÐkpl A_¡ _hp bm f¡X$ep R>¡ A_¡ Ah_rs_u Nsp®dp„\u blpf L$pY$u R>¡. A¡S> Ap
v$¡i_y„ Alp¡cpÁe R>¡.
k„õL©$s kpqlÐe_p qhL$pkdp„ Ad©s kdp_ apmp¡ Ap`_pf õhprd_pfpeZ_p N°„\p¡
s\p s¡ N°„\p¡_u rhqiôsp Ap âdpZ¡ S>Zpe Aph¡ R>¡.
11:2 ^prd®L$ N°„\p¡ Üpfp k„õL©$s kpqlÐe_p¡ rhL$pk :-
L$p¡B`Z ^d® L$¡ k„âv$pe_y dp¡V$pcpN_y kpqlÐe ^prd®L$ S> lp¡e R>¡. `f„sy
õhprd_pfpeZ k„âv$pedp„ k„õL©$s kprlÐedp„ A_¡fu rhriô$sp R>¡. s¡\u õhprd_pfpeZ
k„âv$pe_p g¡ML$p¡A¡ A¡d_u fQ_p hMs¡ Mpk Âep_ fpMu iuj®L$_p dd®_¡ Åmhhp_p¡ s\p
rhjepÞsf _ \pe s¡_u Mpk L$pmÆ fpMu R>¡. Apdp„ dlÐh_p¡ N°„\ ""kÐk„rNÆh_d¹'' R>¡.
Ap N°„\_y õhê$` MybS> rhipm R>¡. S>¡dp„\u k„õL©$s kprlÐe_¡ MybS> âp¡Ðkpl_ dýey R>¡.
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buÅ N°„\p¡dp„ îulqfgugpâv$u`, îu lqfõhê$` r_Z®e, Æh_ dplpÐde hN¡f¡
A_¡L$ N°„\p¡_u fQ_p L$fu Ap k„âv$pe¡ k„õL©$s kpqlÐe_¡ qhL$pk_u â¡fZp Ap`u R>¡.
k„õL©$s cpjpA¡ L$p¡B`Z ^d® L$¡ k„âv$pe_p¡ âpZ R>¡. õhprd_pfpeZ k„âv$pe_p
dy¿e kp^y L$¡ ApQpep£ NyS>fpsudp„ bp¡gsp. A¡d_p cL$sp¡ A¡ dy¿eÐh¡ NyS>fps_p lsp A¡V$g¡
NyS>fpsu A_¡ L$ep„L$ ql„Þv$u S> A¡d_u ìehlpf_u cpjpAp¡ lsu sp¡ `R>u õhprd_pfpeZ
k„âv$pe_p ^prd®L$ s\p ApÂepqÐdL$ rkÙp„sp¡ L$¡ kprlÐe k„õL©$sdp„ ip dpV$¡ N|„\pep li¡?
kpQu hps A¡ R>¡ L$¡ k„õL©$s cpjp_y õhê$` S> A¡hy R>¡ L$¡ A¡dp„ Ny„\pe¡gy ^prd®L$ L$¡ ApÂepqÐdL$
hpPde A_p¡Mu `rhÓsp `pd¡ R>¡ A_¡ v$¥hu cph_p_p¡ `|V$`pdu Adf b_u Åe R>¡. A¡
cpjp_p Aæepku_¡ dpV$¡ A¡dp fSy> \sy kÐhipmu kpqlÐe cph_pAp¡_¡ `yô$ L$fhpdp„,
byqÙ_¡ `fdprS®>s b_phhpdp„ s¡dS> Q¡s_p_¡ AS>hpmhpdp„ A_y`d kp^_ b_u fl¡ R>¡. Ap
l¡sy_¡ gu^¡ S> õhprd_pfpeZ S>¡hp Ap^yr_L$ k„âv$pe_p âpZ `yfyj_¡ k„õL©$sdeu
fÐ_d„Sy>jpdp„ `p¡sp_y„ ^d®^_ kyfrns fpMhp_u S>ê$f S>ZpB li¡.
11:2:1 kÐk„rNÆh_d¹ :-
õhprd_pfpeZ k„âv$pedp„ k„õL©$s N°„\ fQ_pAp¡ L$f_pfpAp¡dp„
""kÐk„rNÆh_d¹'' _p fQresp k„srifp¡dqZ L$rhsp L$pqd_u_p gpX$ugp îu isp_„v$dyr_
â\d S>Zpe R>¡. Ap fQ_p îuÆ dlpfpS>_p Æh_L$pm v$frdep_ s¡d_u S> Apop\u
\ep_y„ N°„\L$pf õhe„ S>Zph¡ R>¡. Ap N°„\_y„ dlpÐçe îu dyL$sp_„v$ dyq_A¡ _h AÂepep¡dp„
hZ®ìey R>¡. A¡dp s¡Ap¡ isp_„v$_p S> iåv$p¡ V$p„L$u L$l¡ R>¡.
AZ˛J´hm¤mao : emÒÃß e˛^_oVVXmk`m m
VÀg_rn{ZdmgoZ H•$Vß jmo{UnVo ! _`m m
îulqf_u L©$`p\u s¡d_u Apop\u s¡d_u `pk¡ fl¡sp A¡hp d¡ Ap N°„\ fÃep¡ R>¡. Ap
N°„\_u fQ_p_p¡ Apf„c k„. 1885_p dpNkf kyv$ R>Ì$¡ \ep¡ lsp¡. A¡dp Ly$g 17,627
ïgp¡L$ R>¡ s¡ 319 AÂepep¡dp„ Ny\pep¡ R>¡. Ap N°„\ Ly$g `p„Q cpNdp„ hl¡„Qu âL$pius L$fpep¡
R>¡.
11:2:2 îulqfgugpâv$u` :-
Ap N°„\_p fQresp kv$¹Nyfy ArQÞÐep_„v$ b°ûQpfu R>¡. L$ëepZde ArMgNyZ
r_^p_ A¥ðe® k„`Þ_ `|Z® `yfyjp¡sdîu õhprd_pfpeZ cNhp__u gugpAp¡_p
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îhZ, d__ A_¡ Âep_\u cL$sS>_p¡ A¡d_pdp„ sëgu_ \B Åe R>¡. A¡ Ap_„v$de
îulqf_u qv$ìe gugpAp¡_p¡ r_r^ê$` N°„\ A¡V$g¡ îulqfgugpâv$u`. QqfÓp¡ Üpfp Apdp
dydynyAp¡_¡ ^d®op_ A_¡ cqL$s_u rhiv$ kdS> Ap`u R>¡ S>¡ k„õL©$sdp„ R>¡.
11:2:3 îu lqfõhê$` r_Z®e :-
Ap _p_u `yqõsL$pdp„ cNhp__p qv$ìecph_¡ d_yóecph_p¡ Ac¡v$, q_Ny®Z
s\p kNyZ õhê$`_¡ `pdhp_u fus, kpL$pf r_fpL$pf_p op__u `Â^rs, âcy_p L$sp®
AL$sp®`Zp_u kdS> hN¡f¡_y dd®õ`i} q_ê$`Z R>¡.
Apd õhprd_pfpeZ k„âv$pe_p A_¡L$ ^prd®L$ N°„\p¡A¡ k„õL©$s kprlÐe_p
rhL$pkdp„ Adyëe apmp¡ Apàep¡ R>¡. S>¡ Ap`Z_¡ D`f dyS>b_p N°„\p¡dp„\u ÅZhp dm¡ R>¡.
11:3 A¥rslprkL$ N°„\p¡ Üpfp k„õL©$s kprlÐe_p¡ rhL$pk :-
A¥rslprkL$sp A¡ L$p¡B`Z ìeqL$s kdpS>, Ly$Vy„$b, âp„s, v$¡i, rhð L$¡ âL©$rs
dpV$¡ MybS> dlÐh_u R>¡. A¥rslpqkL$sp A¡ `pep_p d|ëep¡ R>¡. Ap õhprd_pfpeZ k„âv$pe_p
L$¡V$gpe dlÐh_p N°„\p¡dp„ Ap k„âv$pe_u A¥rslprkL$ dprlrsAp¡ S>mhpe¡gu R>¡ A_¡ s¡ `Z
d|m k„õL©$s_p N°„\p¡dp„\u S> Ap`Z_¡ dm¡ R>¡. MybS> rhfpV$ v$fS>Å_p N°„\p¡_u fQ_p L$fu
Ap k„âv$pe_p k„sp¡A¡ k„õL©$s kprlÐe D`f Myb dp¡V$p¡ D`L$pf L$ep£ R>¡. A¡hp N°„\p¡dp„ îu
lqfhpLe ky^prk„^y, îu lqfqv$qÁhS>eL$\p A_¡ hQ_pd©s R>¡.
11:3:1 îu lqfhpL$eky^prk„^y :-
kpNf kdp_ Ap dlpN°„\ `f DX$su _S>f _pMuA¡ sp¡ îuÆ dlpfpS>_p
hQ_pd©sp¡ d|m NyS>fpsu cpjpdp„ L$l¡hpe¡gp A_¡ k„L$rgs \e¡gp. s¡_p¡ kpf kfm R>sp„
ggus k„õL©$s `Ûp¡dp„ Ap N°„\dp„ k„L$rgs L$fhpdp„ Apìep R>¡. S>¡d cNhp_ îuL©$óZ¡
eyÂ^c|rd `f ASy®>__¡ Ap`¡gp Adf D`v$¡i îudv$¹cNhv$¹Nusp_¡ cNhp_ ìepk¡ gp¡L$cp¡Áe
fus¡ fSy> L$ep£ lsp¡ s¡d îu isp_„v$ dyr_A¡ cNhp_ îuÆ dlpfpS>_p hQ_p¡_¡ Ap N°„\dp„
kybÂ^ L$ep® R>¡. Ap N°„\ k„N°lê$` lp¡hp R>sp rhipm R>¡. Ly$g 262 sf„Np¡ A\p®s AÂepep¡
R>¡. Apif¡ v$i lÅf ïgp¡L$ R>¡. `„qL$sA¡ `„qL$sA¡ g¡ML$_u îuÆ dlpfpS> âÐe¡_u A_Þe
cqL$s_p v$i®_ \pe R>¡. kd`®ZpÐdL$ A„rsd âL$fZ_p¡ A¡L$ ïgp¡L$
hoV˛: gdm©dVmamUm_dVmar Òd`ß ‡^˛: m
{nVmlr ghOmZßX: gdm}nar: {damOVo mm
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""b^pe Ahspfp¡_p l¡syê$` S>Ns q`sp âcy `p¡s¡ S> îu klÅ_„v$ õhpdu kp¥_u
dp¡Mf¡ rbfpS>dp_ R>¡.'' hQ_pd©sp¡_¡ k„âv$pe_y AÂepÐdip÷ L$lu iL$pe. s¡_¡ kamsp
`|h®L$ `Ûdp„ ep¡Æ_¡ dyr_A¡ k„õL©$s cpjpdp„ k„âv$pe_y flõeipõÓ Dspfu qhÜÑcp¡Áe R>¡.
R„>v$, ìepL$fZ, âkpv$deu i¥gu A_¡ ApÂepqÐdL$ dlÐh\u kyip¡rcs Ap fQ_p A¥qslprkL$
shpfuMp¡ dpV$¡ `Z qhi¡jsp ^fph¡ R>¡. Ap N°„\_p âpf„cdp„ klÅ_„v$ õhpdu_y„ QqfÓ
ApL$j®L$ i¥gudp„ Apg¡¿ey„ R>¡.
11:3:2 îu lqfqv$qÁhS>e L$\p :-
k„âv$pe_p dp_pl® AN°NÎe k„sp¡dp_p„ A¡L$ A_¡ k„âv$pe_p flõep¡_p¡ bp¡^
L$f_pf îu r_Ðep_„v$ õhpduA¡ Ap N°„\ k„õL©$sdp„ fÃep¡ R>¡. Ap N°„\dp„ `p¡sp_p Bô$v$¡h
îulqf_p qv$ìeQqfÓp¡ A_¡ A`pf drldp_y hZ®_ R>¡. 49 Dëgpkp¡dp„ fQpe¡gp Ap N°„\dp„
k„âv$pe_p sÐhqkÂ^p„sp¡_u rhÜÑ`|Z® R>ZphV$ `Z R>¡. N°„\_u i¥gu kQp¡V$ R>¡.
h¡v$pv$u N°„\p¡_y„ âdpÎe S>¡d Apád `fdpÐdp\u ârZs lp¡hp_¡ gu^¡ R>¡. s¡d
Ap îu lqfqv$qÁhS>eN°„\_y„ âpdpÎe hpÐkëe kpNf îulqf_u `fd Apádsp_¡ gu^¡ A_¡
s¡d_p kss kpr_Âe_¡ `pdu L$fyZp`pÓ b_u r_Ðe rkÂ^ N°„\L$pf_u Apádsp_¡ Apcpfu
R>¡. A_y`d L$pìeip¡cp\u `qf`|Z® Ap N°„\ k„õL©$s kpqlÐe_y Adyëe fÐ_ R>¡.
11:3:3 hQ_pd©s :-
cNhp_ õhprd_pfpeZ_p QqfÓ A_¡ D`v$¡i_¡ âdprZL$ ê$`dp„ kdS>hp,
s¡d_y kpq_Âe d¡mhhp, cpÁeipmu b_¡gp dlpÐdpAp¡ s\p kÐk„NuAp¡A¡ îudyM¡\u
kp„cmu k„Of¡gp hQ_p¡ s¡dS> s¡dZ¡ NpY$ kQfpQf_u _S>f¡ r_lpm¡gp QqfÓp¡ L$¡ kp„cm¡gp
k|Q_p¡_¡ `p¡sp_u ârscp A_ykpf `p¡sp_u fQ_pAp¡dp„ iåv$v$¡l\u iZNpfu fSy> L$ep£ lp¡e
s¡ â\d âL$pf_u fQ_p A¡V$g¡ "hQ_pd©s'. d|m N°„\dp„ îuÆ_y QqfÓ s¡dS> D`v$¡ip¡ h^y
âdprZL$ A_¡ Q¡s_p`|Z® lp¡e A¡ õhpcprhL$ R>¡. dpV$¡ s¡_y„ `qfiug_ h^y _¡ h^y \pe A¡
cL$sS>__p s¡dS> k„âv$pe_p rlsdp„ R>¡.
S>¡hu fus¡ h¡v$_¡ A_¡ î©rs õd©rs_¡ õhs: rkÂ^ L$l¡hpdp„ Aph¡ R>¡. A¡d hQ_pd©s
`Z õhs: rkÂ^ R>¡. A¡_p dpV$¡ L$p¡B âdpZ Ap`u iL$pe _l]. `fp¡nip÷ L$Z_¡ W$¡L$pZ¡ R>¡
A_¡ hQ_pd©s cp¡S>__¡ W$¡L$pZ¡ R>¡. îu õhprd_pfpeZ cNhp__p¡ õhcph
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A¡hp¡ lsp¡ L$¡ AM„X$ hpsp¡ L$fsp s¡dp\u dy¿e S>¡ hpsp¡ lsu A¡ `p„Q kv$¹NyfyAp¡A¡
gMu R>¡ A_¡ hQ_pd©s_u Np¡W$hZ A¡hu L$fu L$¡ A¡L$k|Ósp S>mhpe fl¡.
11:4 kprlqÐeL$ N°„\p¡ Üpfp k„õL©$s kprlÐe_p¡ rhL$pk :-
õhprd_pfpeZ k„âv$pedp„ k„sp¡_u fQ_p iqL$s MybS> suh° R>¡. L$¡d L$¡
k„sp¡_u Aæepkh©rs kss L$pe®iug fl¡su A¡_p `qfZpd¡ õhprd_pfpeZue k„õL©$s
kprlÐe Myb fQpey R>¡. Ap kprlÐedp„ L$¡V$gpL$ kprlqÐeL$ N°„\p¡ R>¡. Ap N°„\p¡dp„
""lqfgugpL$ë`sfy'' rhipmN°„\ R>¡ s\p ""îu lqfk„chd¹'' dlpL$pìe A¡ îu ArQ„Ðep_„v$
õhpdu_u `Ûde L©$rs R>¡. îu r_Ðep_„v$_y„ ip„qX$ëek|Ó cpóe `Z dlÐh_u L©$rs R>¡. A_¡
fOyhufÆ_u ""îu lqfepQ_õsp¡Ód¹'' `Z dd®õ`i} L©$rs R>¡. Ap D`fp„s `Z k„õL©$s
hpPde_¡ rhL$kphhp OZu L$©rsAp¡ Dv$plfZ ê$` R>¡.
k„õL©$rs_¡ OX$_pfp `qfbmp¡dp„ kprlÐe A_¡ rhrh^L$gpAp¡ dy¿e R>¡. s¡dp„
`Z kprlÐe `pep_y„ õ\p_ Ofph¡ R>¡. L$¡d L$¡ s¡ Æh_ kp\¡ r_L$V$_p¡ AsyV$ k„b„^ Ofph¡ R>¡.
s¡\u s¡dp\u kÅ®sy kprlÐe `pRy> Æh_ `p\¡e b_¡ R>¡. kyÿd fus¡ kpqlÐe rinZ Æh__y
OX$sf_y L$pd L$f¡ R>¡. s¡\u dp_hÅs_u kp„õL©$rsL$ k¡hp \pe R>¡. Apd kpqlÐe k„õL©$rs_¡
`p¡j¡ R>¡. k„õL©$rsA¡ h¥eqL$sL$ s¡dS> kpdprS>L$ Æh__u ArcìeqL$s R>¡ A¡ k„b„^¡
kpdprS>L$sp_u c|rdL$p `f k„õL©$rs A_¡ kprlÐe_p¡ k„b„^ õ\`pe R>¡.
11:4:1 lqfgugpL$ë`sfy :-
Ap N°„\_u fQ_p îuÆ dlpfpS>_p v$ÑL $`yÓ îudv$¹ fOyhufpQpe®Æ_u
â¡fZp\u îudv$¹ ArQ_Ðep_„v$ b°ûQpfuA¡ L$fu R>¡. Apf„c_p \p¡X$pL$ âL$fZp¡ îudv$¹
fOyhufpQpe®Æ A¡ fÃep lp¡e A¡d gpN¡ R>¡. L$pfZ L$¡ s¡fdp„ AÂepedp„ s¡dZ¡ dlpfpS>_¡ Ap
âdpZ¡ rh_„su L$ep®_p¡ Dëg¡M R>¡.
`Wm naÀdß n˛ÈfmoV_Àdß VWmL>dVm{aÀd_Z›`V˛Î`_≤ m
VWod V¤U©Z_˛äV_J´`ß ÀdXr`brbmJ´ßWZmo~nﬁ_≤ m
J´ßWß {MH$rfm©{_ _ZmoaWß _o {Àd_ß X`m„Yo g\$brH˛$ÈÓd mm
"" Ap`_p (îuÆ dlpfpS>_p) Akp^pfZ `fÐh¡ `yfyjp¡ÑdÐh A_¡
Ahspfu `Zp_¡ âL$pris L$f¡ A_¡ dy¿eÐh¡ S>¡dp Ap`_u gugpAp¡_y„ hZ®_ lp¡e A¡hp¡ N°„\
fQhp BÃRy> Ry>, l¡ v$epgy, dpfp Ap d_p¡f\_¡ Ap` `|Z® L$fp¡.''
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`f„sy Apf„cdp„ îuÆ dlpfpS>_¡ "_{ÀnVa_≤' iåv$\u k„bp¡Âep R>¡ s¡d ApNm D`f
\ey _\u. S>¡\u ApNm_u fQ_p_y L$pd s¡dZ¡ AÞe L$rhî¡›$_¡ kp¡àey lp¡hy Å¡BA¡.
`f„`fp\u Ap L$pd s¡dZ¡ îu ArQ„Ðep_„v$ b°ûQpfu_¡ kp¡àey„. S>¡ A¡dZ¡ Ly$imsp\u `pf
`pX$ey„ R>¡. îudv$¹cpNhs¹ S>¡d dy¿eÐh¡ îuL©$óZQqfs_p¡ drldp hZ®h¡ R>¡. s¡d Ap N°„\
Ahspfu îuÆ dlpfpS>_u gugpAp¡_y„ hZ®_ L$f¡ R>¡. îudv$¹cphNs¹_u L$\p hp„Qu iyL$v$¡h_¡
A_¡ iyL$v$¡hÆA¡ `qfrns_¡ k„cmphu lsu s¡d îuÆ dlpfpS>_y Qqfs fOyrhfpQpe®ÆA¡
iyL$p_„v$_¡ A_¡ iyL$p_„v$¡ dp_qk„l fpÅ_¡ k„cmpìey lsy A¡d N°„\L$pf hZ®h¡ R>¡.
îudv$¹cpNhs¹dp„ îuL©$óZ\u rcÞ_Ahspfp¡_p `Z hZ®_ R>¡. `Z îu
lqfgugpL$ë`sfydp„ L$¡hm Ahspfu îuÆ_y„ S> QqfÓhZ®_ R>¡. S>¡d îuL©$óZ_¡ "H•$ÓU_mÒV˛
^JdmZ Òd`_≤ ' buÅ b^p Ahspfp¡dp„ `Z îuL©$óZ_p¡ `|Zp®hspf R>¡. A¡d cpNhs¹ L$l¡ R>¡.
A¡S> fus¡ Ap N°„\ `Z îu lqf_¡ `|Zp®hspf ê$`¡ hZ®h¡ R>¡. `pÓp¡_u bpbsdp„ A_¡ îuÆ
dlpfpS>_p QqfÓ_u bpbsdp„ Ap N°„\ dlv„$i¡ îudv$¹cpNhs¹_¡ A_ykf¡ R>¡. `f„sy Ap_y
L$g¡hf îudv$¹cpNhs¹ L$fsp gNcN bdÏ R>¡. Ap N°„\dp„ s¡Óuk lÅf ïgp¡L$ R>¡.
11:4:2 îu lqfk„ch dlpL$pìe :-
îuArQ„ÞÐep_„v$ hZ}_u buÆ L©$rs îu lqfk„chd¹ dlpL$pìe R>¡. S>¡dp„ îu
klÅ_„v$õhpdu_p âpvy$cp®h âsp`, v$i®_dpÓ\u kdpr^, cL$sp¡_u fnp, A¥ðe®, ApÐe„rsL$
L$ëepZ L$pfL$sp hN¡f¡ bpbsp¡_y Ag„L$pf`|Z® gqgsi¥gudp„ hZ®_ R>¡. Ap D`fp„s k„õL©$s
kpqlÐe_p rhL$pkdp„ AÞe õhprd_pfpeZ k„âv$pe_p N°„\p¡ D`ep¡Nu bÞep R>¡.
11:4:3 ip„qX$ëek|Ócpóe :-
cqL$s kpqlÐedp„ ip„qX$ëek|Óp¡ Ap^pfN°„\ sfuL$¡ âqkÂ^ R>¡. s¡_p D`f
âprQ_ opr_cL$sp¡_p A_¡L$ cpóep¡ s\p rhhfZp¡ R>¡. DÂ^h cqL$s_¡ kQp¡V$ fus¡ âdprZs
L$fhp dpV$¡ îu r_Ðep_„v$ÆA¡ Ap A_y`d N°„\ D`f cphN„cuf cpóe fÃey R>¡. ÓZ
AÂepedp„ hl¡Qpe¡gp cqL$sk|Óp¡ `f dyr_hf AÐe„s âpkpqv$L$ A_¡ gqgsi¥gudp„ Ap
cpóe fQu cL$sS>_p¡ `f A_lv$ L©$`p L$fu R>¡. cpóedp„ D`r_jv$p¡, `yfpZp¡, Nusp A_¡
ky^pqk„^y S>¡hp DÑd N°„\p¡_p lÅf AhsfZp¡ V$p„L$u rhje_¡ M|b õ`ô$ dd®õ`i} A_¡
kybp¡^ b_pìep¡ R>¡. Ap L©$rs_p L$sp® r_Ðep_„v$ õhpdu R>¡.
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11:4:4 îulqfepQ_õsp¡Ód¹ :-
õhprd_pfpeZ k„âv$pe_p ^d®^yf„^f îu f^yhufÆ_¡ v$ÑL$ gB ApQpe® `v$¡
îulqfA¡ õhe„ ârsróW$s L$ep® lsp. A¡d_u qhÜsp, âcycqL$s A_¡ Apep¡S>_ iqL$s
Akp^pfZ lsp. A¡d_u k„õL©$s fQ_pAp¡ dy¿eÐh¡ L$pìede R>¡. îu lqfepQ_õsp¡Ód¹
A¡d_u ÅZusu L©$rs R>¡.
Apd õhprd_pfpeZ k„âv$pe_p dy¿e kprlqÐeL$ N°„\p¡ D`f dyS>b_p R>¡.
Ap D`fp„s `Z AÞe A_¡L$ _p_u _p_u L©$qsAp¡ `Z R>¡.
11:5 kpdprS>L$ N°„\p¡ Üpfp k„õL©$s kprlÐe_p¡ rhL$pk :-
kdN° kprlÐe_p¡ rhQpf L$fuA¡ sp¡ ìeqL$s_p Æh__p kpdpqS>L$ ¿epgp¡_¡
`p¡jsp rhjep¡, OV$_pAp¡ L$¡$ Dv$plfZp¡ k„õL©$s kprlÐedp„ h^pf¡ dm¡ R>¡. s¡_p¡ Ap^pf
õhprd_pfpeZ k„âv$pedp„ `Z dm¡ R>¡. Apd sp¡ kpdprS>L$ N°„\p¡_u `f„`fp L$p¡B`Z ^d® L$¡
k„âv$pe n¡Ó¡ h^y R>¡. õhprd_pfpeZ k„âv$pe_p kpdprS>L$ N°„\p¡A¡ k„õL©$s hpPde_¡ MybS>
kd©Â^ b_pìey R>¡. Ap kpdprS>L$ N°„\p¡\u v$f¡L$_¡ kpQu L$¡mhZu_p¡ ¿epg Aph¡ R>¡. Ap
k„âv$pedp„ kpdprS>L$ N°„\p¡_u `f„`fp rhipm R>¡. s¡dp„ dy¿e N°„\ qinp`Óu R>¡. rinp`ÓuA¡
õhprd_pfpeZ k„âv$pe_y„ lpv®$ R>¡. A_¡ s¡dp\u kpdprS>L$ ^p¡fZp¡ A_¡ ìehlpf Ly$imsp_p
q_edp¡ ÅZhp dm¡ R>¡. Ap D`fp„s Nuhp®Zbp¡^ îu v$u_p_p\ cË$_u dy¿e L©$rs R>¡. s\p
isp_„v$dyq__y byqÂ^âqv$` A_¡ qv$_p_p\_u hpkyv$¡h dplpÐde hN¡f¡ kpdprS>L$ N°„\p¡ Üpfp
k„õL©$s kprlÐe_p¡ rhL$pk \ep¡ R>¡.
õhprd_pfpeZ k„âv$pe_p klÅ_„v$ õhpduA¡ s¡d_p ^d® k„õ\p`_ L$pe®
v$fçep_ s¡d_p k„`L®$dp„ Aph_pf qhipm A_yepeu hN®_¡ kpdpqS>L$ N°„\p¡ Üpfp kpQu
L$¡mhZu L$¡ kdS> Ap`hp_p¡ âeÐ_ L$ep£ R>¡. L$¡d L$¡ qlÞvy$ kdpS>dp„ ^d® A_¡ kdpS> kp\¡ S>
k„L$mpe¡gp R>¡. dpV$¡ õhprd_pfpeZ k„âv$pe_p kpdprS>L$ N°„\p¡ Üpfp k„õL©$s kprlÐedp„
L$¡V$gp¡ rhL$pk \ep¡ s¡ r_Q¡_p N°„\p¡ Üpfp ÅZu iL$pe R>¡.
11:5:1 rinp`Óu :-
rinp`Óu cNhp_ õhprd_pfpeZ_p ^pqd®L$, spqÐhL$ A_¡ kpdprS>L$
ArcNd s¡dS> D`v$¡ip¡_p v$p¡l_ê$` R>¡. s¡\u S> õhprd_pfpeZ_p¡ A¡ h¡v$ A\hp âpZdeu
Nusp R>¡. cg¡ A¡ k„âv$pe N°„\ NZpsu `Z hpõshdp„ s¡dp D`v$¡ipe¡gu kv$pQpfdeu
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Æh_QQp® kp¥ L$p¡B Aæeyv$ehp„Ry> ^prd®L$S>__¡ kdp_ê$`¡ D`ep¡Nu R>¡. h¥qv$L$ `f„`fpA¡
õhuL$pf¡gp v$¡hp¡, ApQpfp¡ A_¡ D`pk_pAp¡_p¡ A¡dp kdpv$f \ep¡ R>¡. hõsys: îuÆ
dlpfpS>_y„ L$pe® A_¡ D`v$¡ip¡ kdN° dp_hÅs_¡ A^d®dp„\u DNpfu ^d®dp„ âh©s L$fhp dpV$¡
lsp. A¡d_¡ Bô$v$¡hspê$`¡ dp_u A¡d_p„ Üpfp âhs®dp_ âprQ_ ^d® sÐhp¡_y„ S> `qfrig_
L$fhp_¡ gu^¡ A_yepeu hN® k„âv$pe_y„ rbfyv$ `pçep¡. qinp`Óudp„ Ly$g 212 ïgp¡L$ R>¡.
rinp`Óudp„ îuÆ dlpfpS>_y„ ùv$e âqsrb„rbs \ey„ R>¡. âprQ_ kh® DÑd
N°„\p¡_y kpfÐh A¡dp k„Ofhpdp„ Apìey R>¡. A¡_p¡ õhpÂepe L$fu A¡_p rQ„^¡gp dpN£ S>_pf
L$p¡B`Z ìeqL$s - N©lu L$¡ ÐepNu Aæeyv$e A_¡ r_î¡ek `pdu iL$¡ R>¡. qinp`Óu_u cpjp
Ars kfm s¡dS> ùv$eNçe R>¡.
11:5:2 Nuhp®Zbp¡^ :-
`„qX$sâhf îu v$u_p_p\ cË$_u dy¿e L©$rs lr Jrdm©U~moY :Ap N°„\dp„ g¡ML$¡
b¡ rdÓp¡_p k„hpv$p¡ ep¡S>ep R>¡. S>¡dp cNhv$¹v$i®_, d_yóe S>Þd_u vy$g®csp, âcy_p qv$ìe
A_¡ A¥ðe®`|Z® õhê$`_p v$i®_\u s\p s¡d_p A_Þe cL$sp¡_p v$i®_\u cL$sp¡_¡ \sp
Akp^pfZ Ap_„v$ A_¡ ip„rs_y„ Apdp A_y`d r_fy`Z R>¡. rhrh^ rhjep¡_¡ õ`i®sp
ip÷p\p£ `Z rhÜp_p¡_u op_ c|M k„sp¡j¡ R>¡.
11:5:3 hpkyv$¡h dplpÐde¹ :-
îuv$u_p_p\ cË$_u Ap buÆ L©$rs R>¡. õL„$v$`yfpZ_p rhóÏM„X$dp„ Aphsp
îu hpkyv$¡h dplpÐçe_u V$uL$p ê$`¡ gMph¡gu Ap L©$rsdp„ A_¡L$ ipõÓp¡_p âdpZ¡\u ^d®,
op_, h¥fpÁe A_¡ cqL$s `fdL$ëepZ âprá_p kp^_p¡ R>¡ A¡ qkÂ^ L$ey¯ R>¡.
11:5:4 byqÂ^âv$u$` :-
Ap L©$rs îu isp_„v$ dyr__u õhs„Ó L©$rs R>¡. Ap `yõsL$ L$v$dp„ _p_y R>sp
sÐhrS>opkyAp¡_¡ dpV$¡ bly D`L$pfL$ R>¡. Apdp„ ìehlpf iyqÂ^_p D`pep¡ ¾$d¡ ¾$d¡ cNhs¹
âpqádp„ iu fus¡ `qfZd¡ s¡ v$ip®ìey R>¡. kÐ`yfyj_u kpQu Ap¡mMpZ A_¡ AkÐ`yfjp¡_p
ÐepN `f Mpk cpf dyL$hpdp„ Apìep¡ R>¡.
õhprd_pfpeZ k„âv$pedp„ OZp b^p kpdprS>L$ N°„\p¡_u fQ_p \B R>¡. Ap
kpdprS>L$ N°„\p¡A¡ k„õL©$s kpqlÐe_p rhL$pkdp„ dlÐh_p¡ apmp¡ Apàep¡ R>¡. kpdprS>L$ N°„\p¡
Üpfp rhrh^ âL$pf_u kpdprS>L$ ìehõ\pAp¡dp„ \sp a¡fapfp¡ _p¢^`pÓ R>¡. Ap k„âv$pe¡
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Ap`Zp `f„`fpNs Qpgu fl¡gp hZ®ìehõ\p_p dpmMpdp„ L$p¡B a¡fapf L$ep£ _\u.
hZ®ìehõ\p A¡L$ L$p¡V$u¾$d ^fphsu kdpS> ìehõ\p R>¡.
11:6 kp„õL©$rsL$ N°„\p¡ Üpfp k„õL©$s kprlÐe_p¡ rhL$pk :-
õhprd_pfpeZ k„âv$pedp„ g¡M_ L$pe® A_¡L$ k„sp¡A¡ L$ey¯ R>¡. Ap b^p S>
k„sp¡ Myb S> DÃQ byqÂ^ ârscp ^fphsp lsp. kp„õL©$rsL$ N°„\p¡dp„ dy¿e DÂ^h rkÂ^p„s
isp_„v$dyq__y, rhh¡L$ isL$ ArQ„Ðep_„v$ õhpdu_y„y, bgfpdv$pk_y„ îu rhriô$pÜ¥scpõL$f
A_¡ f^yhuf dlpfpS>_y„ îu lqfepQ_õsp¡Ód¹ s\p ep¡N_„v$Æ_y„ îu âñp¡sf kpNf L©$rs R>¡.
Ap D`fp„s `Z k„õL©$s kprlÐe_p rhL$pkdp„ `p¡jZ Ap`_pfp OZp N°„\p¡ L$¡ k„sp¡ R>¡ S>
`f„sy Arl„ h^pf¡ S>ê$fu QQp® _ lp¡hp\u D`fp¡L$s N°„\p¡_¡ S> L$¡ÞÖdp„ fpMu_¡ s¡_¡ gNsp S>ê$fu
`pkp_p¡ Aæepk L$ep£ R>¡.
õhprd_pfpeZ k„âv$pedp„ rhrh^ âL$pf_p k„sp¡A¡ k„õL©$s kpqlÐe_¡ Ad©s
õhê$` Apàey„ R>¡. Ap kprlÐe_p rhrh^ âL$pf_p N°„\p¡_u fQ_p L$fu R>¡. s¡ âdpZ¡ kp„õL©$rsL$
N°„\p¡ `Z fÃep R>¡. kp„õL©$rsL$ N°„\p¡ A¡L$ ep buÆ fus¡ k|ÿd L$¡ ìep`L$ fus¡ k„âv$pe_p S>¡
L$p¡B kp„õL©$rsL$ N°„\p¡_u fQ_p \B s¡ ApMf¡ sp¡ k„âv$pe L$¡ k„õL©$s kprlÐe_¡ S> D`ep¡Nu
\ep R>¡. A¡hu L$¡V$guL$ L©$rsAp¡ _uQ¡ dyS>b R>¡.
11:6:1 DÂ^h rkÂ^p„s :-
õhprd_pfpeZ k„âv$pe_p DÃQL$p¡V$u_p g¡ML$ îu isp_„v$dyq__u Ap
ârkÂ^ L©$rs R>¡. Ap `yõsL$dp„ Ap`Z¡ kh® ipõÓp¡_p âdpZp¡ V$p„L$u cNhÐõhê$`_p¡ r_Z®e
dpep, dp¡n, op_, b°ûõhê$` hN¡f¡_y„ rhiv$ r_fy`Z L$ey¯ R>¡.
11:6:2 rhh¡L$isL$ :-
Ap L©$rs_u fQ_p ArQÞÐep_„v$ õhpduA¡ L$fu R>¡. S>¡dp A¡dZ¡ dydynyAp¡_¡
D`ep¡Nu kp^_p_p âL$pfp¡ hZ®ìep R>¡.
11:6:3 îu rhriô$pÜ¥scpõL$f :-
Ap L©$rs_u fQ_p îubgfpdv$pk _pd_p k„s¡ L$fu R>¡. Ap fQ_p _p_u R>sp
kpf`|Z® r_b„^dp„ îu cpóe, î©rsâL$piuL$p Üpfp `fdsM„X$_`|h®L$ õhdsõ\p`_ L$ey¯ R>¡.
sL®$`|Z® Ap r_b„^dp„ rhriô$pÜ¥sds_y rhiv$ õhê$` A¡ fus¡ v$ip®ìey R>¡ L$¡ fpdp_yS>Qpe®_p
qkÂ^p„s_¡ A_ykf_pfpAp¡_¡ `Z Apv$fZue \pe R>¡.
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11:6:4 îu lqfepQ_õsp¡Ód¹ :-
Ap fQ_p_p L$sp® ^d®^yf„^f ApQpe®îu fOyhufÆ dlpfpS> R>¡. fOyhufÆ_¡
v$ÑL$ gB ApQpe® `v$¡ îu lqfA¡ õhe„ ârsr›$s L$ep® lsp. A¡d_u rhÜsp âcycqL$s A_¡
Apep¡S>_iqL$s Akp^pfZ lsp. A¡d_u k„õL©$s fQ_pAp¡ dy¿eÐh¡ L$pìede R>¡. lr
h{a`mMZÒVmoÃ_≤ A¡d_u ÅZusu L©$rs R>¡. îu isp_„v$dyr_ frQs ""îu lqfhpL$e ky^p
qk„^y'' _p âÐe¡L$ sf„N_¡ A„s¡ Ap ApQpe£ âcy_¡ Dv$¡¹iu âp\®_pÐdL$ õsp¡Óp¡ fÃep R>¡.
cpNhs ^d®âhs®L$ cNhp_ õhprd_pfpeZ_y A„sep®duÐh ApÐe„rsL$ dp¡n kp^_pdp„ kfg
kp^_ - ^d®op_pqv$_u âprá, îÂ^p âpqá, hpk_p_pi hN¡f¡ dpV$¡ ApS®>hcfu âp\®_p R>¡.
11:6:5 âñp¡sfkpNf :-
NyS>fps_p Ngp¡\f Npddp„ S>Þd¡gp ep¡Np_„v$Æ îuÆ dlpfpS>_p¡ kpnps
kdpNd `pdhp A_¡ Apiuhp®v$ d¡mhhp cpÁeipmu \e¡gp. Ap A¡d_u Adf L©$rs R>¡.
s¡dp ^d® sÐh, rhrh^v$i®_p¡ s\p kv$pQpfp¡_u D`ep¡Nusp hZ®hpdp„ Aphu R>¡. cpjp A_¡
i¥gu ùv$eL$pfu A_¡ grgs R>¡. âk„N¡ âk„N¡ âL$V¹$ `yfyjp¡Ñd îulqf_p A`pf NyZp¡_y„ Np_
R>¡.
D`fp¡L$s kp„õL©$rsL$ N°„\p¡_y„ õhprd_pfpeZ k„âv$pedp„ A_¡fy âv$p_ R>¡. Ap
kp„õL©$rsL$ kprlÐe k„õL©$s kprlÐe_¡ rhL$kphhp Ad©s kdp_ R>¡. ^d® A_¡ k„õL©$rs
dp_hÆh_ kp\¡ k„L$mpe¡gp ArhcL$s sÐhp¡ R>¡. ^d® S>¡ r_qòs d|ëep¡ âõ\pr`s L$f¡ R>¡.
s¡_p Ap^pf¡ dpZk_y„ hs®_ OX$pe R>¡ _¡ kp„õL©$rsL$ Nrsrhr^Ap¡ r_qòs õhê$` g¡ R>¡. Ap
k„âv$pe_y kp„õL©$rsL$ n¡Ó¡ `Z A_¡fy âv$p_ R>¡.
11:7 cpóeN°„\p¡ Üpfp k„õL©$s kprlÐe_p¡ qhL$pk :-
cpóe kprlÐe õhprd_pfpeZ k„âv$pe_p _„v$ k„sp¡_¡ Apcpfu R>¡. klÅ_„v$
õhpdu `R>u_p _„v$ k„sp¡A¡ cNhv$¹Nusp, D`r_jv$, h¡v$ b°ûk|Óp¡ Ap qhjep¡_¡ gNsp N°„\p¡
`k„v$ L$fu s¡_p D`f cpóep¡ fÃep. Ap cpóep¡dp„ b°ûdudp„kp `f_p cpóep¡ s\p
âõ\p_Óeu `f_p cpóep¡A¡ k„õL©$s kpqlÐe_p rhL$pkdp„ MybS> dlÐh_p¡ apmp¡ Apàep¡ R>¡.
S>¡ k„õL©$s kprlÐe_¡ dpV$¡ MybS> D`ep¡Nu R>¡. D`fp¡L$s b^p S> âL$pf_p N°„\p¡\u k„õL©$s
kprlÐe_p¡ Myb rhL$pk \ep¡ R>¡.
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õhprd_pfpeZ k„âv$pe_p _„v$ k„sp¡A¡ k„õL©$s cpóe kprlÐedp„ `Z dlÐh`|Z® apmp¡
Apàep¡ R>¡. klÅ_„v$ õhpdu `R>u k„âv$pedp„ rifp¡dZu NZe¡gp kv$¹Nyfy Np¡`pgp_„v$ õhpdu
k„õL©$s_p rhÜp_ lsp. s¡dZ¡ cpóep¡ s\p AÞe fQ_pAp¡ k„õL©$sdp„ L$f¡g R>¡. s¡dZ¡ fQ¡gp
cpóedp„ dy¿e cNhv$¹Nusp `f_y cpóe R>¡. Nusp S>¡hp N°„\_¡ kdÅhhpdp„ s¡d_u d^yf
i¥gu kam flu R>¡. Ap D`fp„s s¡dZ¡ Bipqv$v$ip¡`r_jv¹$ cpóed¹ `Z fQ¡g R>¡. Ap
cpóedp„ rhriô$pÜ¥s qkÂ^p„sp¡ âdpZ¡_y A\®OV$_ R>¡. cpóe_u hÃQ¡ `p¡s¡ fQ¡gp OZp
ïgp¡L$p¡ dyL$u_¡ rhje_¡ s¡dZ¡ h^y õ`ô$ b_ph¡g R>¡. Apd NÛ `Ûde A¡hy Ap cpóe
rhfg b_¡ R>¡. Ap D`fp„s rhrh^ cpóep¡ _uQ¡ dyS>b R>¡.
11:7:1 b°ûdudp„kp :-
b°ûk|Óp¡ `f ""b°ûdudp„kp'' _pd\u cpóe fQ_pf îu dyL$sp_„v$ dlpdyr_
R>¡. îu dyL$sp_„v$Æ_u k„õL©$s fQ_pAp¡dp„ Ap A¡d_y„ khp£sd cpóe R>¡. Ap cpóe_u
ârs`pv$_ i¥gu rhÜp_p¡_¡ dyÁ^ L$f¡ R>¡. ANpD \B Ne¡gp dlp_ ApQpep£A¡ S>¡ N°„\ `f
DÑd cpóep¡ fÃep lsp s¡ N°„\ D`f L„$BL$ rhi¡j L$l¡hy A¡ Akp^pfZ ârscp qh_p iL$e
_\u. cpóe_u cpjp kfm R>sp cphN„cuf R>¡. îu dyL$sp_„v$ÆA¡ `p¡sp_p cpóep¡dp„ î©rs
õd©rs A_¡¡ `yfpZp¡_p OZp AhsfZp¡ Apàep R>¡. Ap D`fp„s âpQu_ cpóep¡ _uQ¡ R>ZphV$
L$fu `p¡sp_p ds_y eyqL$s`yh®L$ õ\p`_ L$ey¯ R>¡.
11:7:2 âõ\p_Óeu `f_p cpóep¡ :-
cpfsue sÐhrhQpf_p¡ Ap^pf D`r_jv$p¡, b°ûk|Óp¡ A_¡ îudv$¹
cNhv$¹Nusp R>¡. Ap Óu`yV$u_¡ ""âõ\p_Óeu'' L$l¡ R>¡. `p¡s `p¡sp_p qkÂ^p„sp¡_y kd\®_ Ap
âõ\p_Óeu_¡ Ap^pf¡ L$fhp âpe: b^pS> ApQpep£A¡ cpóep¡ fÃep R>¡. îu i„L$fpQpe®, îu
fpdp_yÅQpe®, îu dÂhpQpe®, îu hëgcpQpe® s\p îu L„$W$pQpe® hN¡f¡ A¡ âõ\p_Óeu `f
cpóep¡ fQu AÜ¥s, rhriô$pÜ¥s, Ü¥s_p¡ sÐhrkÂ^p„s õhuL$pf L$f_pf îuÆ dlpfpS>¡
`fdl„k rhÜÑqifp¡dZu îu Np¡`pmp_„v$ õhpdu_¡ Apop L$fu lsu. S>¡\u s¡dZ¡ `Z
âõ\p_Óeu `f dd®õ`i} rhÜsp`|Z® cpóep¡ A_¡ V$uL$p fÃep R>¡.
âõ\p_Óeu `f h¥vy$óe`yZ® A_¡ kpfN„cuf cpóep¡ s\p V$uL$p fQhp D`fp„s
Np¡`pgp_„v$õhpduA¡ îudv$¹cpNhs¹_p qÜsue v$id s\p A¡L$pv$i õL„$^_u rhiv¹$ spÐ`e®
v$i®L$ V$uL$pAp¡, îu lqfõhê$` q_Z®e, rhh¡L$v$u`, lqfcqL$s _pdphgu, h¡v$õsyrs S>¡hp vy$N®d
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qhje `f âkÞ_N„cuf cpóe îu cqL$srkqÂ^ A_¡ rhóÏep¡N `Â^rs S>¡hp A_y`d
N°„\p¡_u k„õL©$sdp„ fQ_p L$fu R>¡. îu Np¡`pg_„v$ õhpdu_u g¡M_i¥gu A\®N„cuf R>sp kfm,
õhs„Ó A_¡ spÐ`e®_¡ Ak„qv$Á^`Z¡ âL$pris L$f_pfu R>¡. AÜ¥sh¡v$pÞsdp„ S>¡ õ\p_
kh£ðfpQpe®_y„ R>¡ A_¡ fpdp_yS> h¡v$pÞsdp„ S>¡ v$¡iuL$pQpe®_y„ R>¡ s¡ õ\p_ õhprd_pfpeZ
k„âv$pedp„ dyr_hf îu Np¡`pgp_„v$ õhpdu_y„ R>¡.
Apd âõsys dlpr_b„^_p âL$fZ 1 \u 10dp„ r_ê$r`s rhh¡Q__¡ Ap^pf¡ A„rsd
âL$fZdp„ âõsys k„õL©$s kpqlÐe_p rhL$pkdp„ apmp¡ Ap`_pfp õhprd_pfpeZ_p k„sp¡ Üpfp
frQs kprlÐe_p âv$p__u kpfN°lu d|ghZu L$fhpdp„ Aphu R>¡. Aphu d|ghZu_p Ap^pf¡
r_óL$j® spfìep¡ R>¡ L$¡ õhprd_pfpeZue k„õL©$s kpqlÐeA¡ dpÓ ^d®_¡ L$¡ k„âv$pe_¡ dpV$¡ `yfsy
_\u `f„sy A¡\u rhi¡j k„õL©$s kprlÐe_p¡ rhL$pk h^y _¡ h^y \pe. cpfsue k„õL©$rs_u
^fp¡lf h^y_¡ h^y Ap kprlÐe Üpfp dS>bys \pe s¡hy õhprd_pfpeZ k„âv$pe_p dy¿e k„sp¡
dp_sp lsp dpV$¡ Ap kprlÐe Üpfp k„õL©$s kprlÐe_p rhL$pk_u ârsóW$p ndspdp„ Myb
h^pfp¡ \ep¡ R>¡ A¡hy„ dpfy„ A„Ns d„sìe R>¡.
-:: kdpá ::-
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k„v$c®N°„\ k|rQ
-:: k„õL©$s N°„\p¡ ::-
1 A{^Zd J˛·mMm`© {da{MV
ZmQ>`emÒÃ_:
bo. am_{H$ÓZ H$dr Ao_.Ao ^mJ - 3 AmoarAo›Q>b
B›ÒQ>rQ>`˛Q> - ~amoS>m
2 AZY© amYd_ - _˛amar V ˛H $ m a m_Ordm r nH$ m {eV, _ ˛ ß~B - 1894
3 A_aH$moe - A_a{gßh nß. haJmo{dßX emÒÃr gßnm{XV Mm°IÂ~m ‡H$meZ,
dmamUgr- 1970
4 AbßH$ma gd©Òd - Èﬂ`H$ : H˛$. Aog.Aog OmZH$r, {XÎhr- 1965
5 A_aH$moe AZ˛dmXH$ Ho$edam_ H$meram_ emÒÃr,
{d⁄mdmMÒn{V `˛{Zd{g©Q>r J´ßW {Z_m©U ~moS©>,
J˛OamV amO`
6 A_aH$moe A_a{gßh ‡. {ZU©` gmJa ‡og, _˛ß~B - 1950
7 AW©emÒÃ - H$m°{Q>Î` ‡. n{ S>V n˛ÒVH$mb`, H$mer gß. 2016
8 AÔm‹`m`r - nm{UZr J˛OamVr ›`˛P ‡tQ>rJ ‡og, _˛ß~B
gß. 1927
9 F$ΩdoXgß{hVm n˛ß. gmVdboH$a Òdm‹`m` _ßS>b,nmbS>r
10 H$mer gßÒH•$V J´ßW_mbm AmMm`© lr am_Mß– {_l Mm°IÂ~m gßÒH•$V H$mXÂ~ar
- nyd©^md grarO, dmamUgr.
11 XeÈnH$ - YZßO` Mß–H$bm Ï`mª`m gmWo Mm°IÂ~m,
dmamUgr, 1974
12 ‹d›`mbmoH$ CVamY© S>m∞.am_gmJa{ÃnmR>rAo_.Ao.nr.AoM S>r . _moVrbmb
~ZmagrXmg - 1938
13 Z°fYr`M{aV_ - lrhf© {ZU©`gmJa ‡og, _˛ß~B - 1942
14 ZmQ>`emÒÃ - ^aV Jm`H$dmS> AmoarAo›Q>b grarO, dS>moXam, 1926
15 ^JdXJmo_ßS>b H$Vm© ^JdV{gßhOr _hmamO
16 ^maVr` H$mÏ` _r_mßgm S>m∞. Ao.S>r. emÒÃr g˛aV - 1961
17 _hm^maV_≤ JrVm‡og, JmoaIn˛a - 1967
18 _Z˛Ò_•{V : gß. dmg˛Xod nUerH$a, {ZU©` gmJa ‡og - 1933
19 _hm^maV_≤ - g^mnd© gßnm. gr. Aob. emÒÃr
20 _hm^maV_≤ JrVm‡og, JmoaIn˛a - 1967
21 am_m`U - dmÎ{_H$r {ZU©`gmJa ‡og, gß. 1972
22 dm`˛n˛amU gß. ~–rZmWemÒÃr gßÒH•$V gßÒWmZ, ~aobr, 1968
23 {dÓU˛n˛amU - d°`mH$aU gß. lr am_e_m©, ~aobr, Mm°IÂ~m {g‹YmßV H$m°_˛Xr
Amo{aAo›Q>b, dmamUgr - 1970
24 {dÓU˛n˛amU nß. lram_ e_m© gßnm{XV, H$aobr-1966
25 d°`mH$aU {g‹YmßV H$m°_˛Xr Mm°IÂ~m ‡H$meZ, dmamUgr - ^≈>XOr Xr{jV
1960
26 d°`mH$aU {g‹YmßV H$m°_˛Xr Mm°IÂ~m ‡H$meZ, dmamUgr - 1970
27 lr_X≤^mJdV≤ _hmn˛amU gßnm. YZÌ`m_Xmg ^bmZ JrVm‡og, JmoaIn˛a gß.
2006
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28 lr_X≤^JdX≤JrVm A{Ib gßnm. gr.Aob.emÒÃr, nr.gr.Xdo
A_XmdmX - 1964
29 lr_X≤^JdX≤JrVm nH´$meH$ YZÌ`m_Xmg, JrVm‡og JmoaIn˛a -
‡W_ Amd•{V gßdßV 1987
30 e˛H$b `O˛d}X gßnm. nß{S>V XmobVam_ nß{S>V n˛ÒVH$mb`, H$mer gß.
2000
31 {ejmnÃr bo. lr ghOmZßX Òdm{_ Òdm{_Zmam`U AjanrR>
32 {ejmnÃr bo. a_oeMß– nßS>`m lr gÀgßJ n˛amVÀd gßemoYZ
_ßS>i
33 gÀgß{JOrdZ_≤ lr eVmZßX _˛{Z {ZU©` gmJa ‡og, _˛ß~B - 1988
34 gÀgßJr^yfU {¤{V`mße J´ßWH$ma Òdm_r dmg˛XodmZßXOr V•{V`mße AZ˛dmXH$
_mYdbmb Xbg˛Iam_ H$moR>mar
35 gßÒH•$V e„XmW© H$m°ÒV˛^ gßnm. ¤maH$m‡gmX e_m© ‡. am_Zmam`Ubmb
Hß$nZr, BÎhm~mX- gß. 1957
36 gßÒH•$V Jmo_ßS>b H$moe bo. dm_Z {edam_ AmﬂQo>
37 gßÒH•$V gm{hÀ`Zmo B{Vhmg ‡mo. AoZ.nr.Xdo / AoZ.Ho$.JmßYr
Yr. nmoﬂ`˛ba ~H˛$ ÒQ>moa, Q>mdaamoS>, g˛aV
38 gm{hÀ` Xn©U {dúZmW - _moVrbmb ~ZmagrXmg 1938
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-:: rlÞv$u N°„\p¡ ::-
1 A{æn˛aU nß. lr am_ e_m© gßnm{XV, ~aobr gßÒH•${VH$
gßÒWmZ, ~aobr - 1973
2 AbßH$ma {MßVm_Ur S>m∞. Zo{_Mß›– emÒÃr, ^maVr` kmZnrR>,
‡H$merV - H$mer - 1944
3 AbßH$maZ˛erbZ S>m∞. amOdße ghm` hram, Mm°IÂ~m grarO,
dmamUgr - 1970
4 AmMm`© _Â_Q>≤ ‡mo. n˛ß{S>amO Jmonmb g‡o. _‹`‡Xoe {h›Xr
J´ßW AH$mX_r, B›Xmoa - 1971
5 H$mÏ` ‡H$me AmMm`© {dúoÌda kmZ_ßS>b {b{_Qo>S>
({h›Xr Ï`mª`m g{hV) dmamUgr - 1960
6 H$m{bXmg J´ßWmdbr grVmam_ MV˛d}Xr {h›Xr AZ˛dmXg{hV ^maV
‡H$meZ _ßXra, AbrJT> - {d. gß.2019
7 H$Wm g{aÀgmJa-gmo_Xod _moVrbmb ~Zmagr ‡H$merV, dmamUgr,
1970
8 H$mÏ`mZ˛emgZ lr _hmdra O°Z {dYmb` ‡H$m{eV, ho_Mß›–
~˛Â~B©, 1964
9 H$mÏ`emÒÃ S>m∞. hOmar‡gmX {¤dXr, _m. gm. _ß{Xa,
{XÎhr, 1966
10 H$mÏ`‡H$me - _Â_Q≤ S>m∞. lr{Zdmg emÒÃr gm{hÀ` ^ßS>ma, _oaR> -
1967
11 H$mÏ`_r_mßgm - amOeoIa : gß. JßJmgmJa amo`
Mm°IÂ~m ‡H$meZ, dmamUgr, 1964
12 H$mÏ`mXe©- XßS>r nß. am_Mß›– {_l Mm°IÂ~m ‡H$meZ,
dmamUgr, 1964
13 H$mÏ`mbßH$ma gyÃd•{Œm nß. {dúoÌda emÒÃr gßnm{XV dm_Z
AmÀ_mam_ E›S> g›g, {XÑr - 1954
14 H$mÏ`mbßH$ma - ^m_h nß. Xodo›–ZmW e_m© gßnm{XV {~hma amÓQó>^mfm
n{afX, nQ>Zm - 1962
15 H$mÏ`mbßH$ma - a˛–Q>≤ {ZU©`gmJa ‡H$m{eV, ~˛Â~B- 1940
16 {H$amVO˛Zu`_≤ Mm°IÂ~m ‡H$meZ, dmamUgr, 1965
17 H˛$_magß^d_≤ Zd`˛J ‡H$meZ, {XÑr- 1966
18 H˛$db`mZßX - O`Xod nß. ^mobmeßH$a Ï`mg Mm°IÂ~m ‡H$meZ,
dmamUgr, 1964
19 Y_© H$r ÈnaoIm bo. ‡mo. hao›– ‡gmX {gßhm
20 Z°fY n{aerbZ S>m∞. M{ S>H$m‡gmX e˛H$b {h›X˛ÒVmZr
EoHo$So>_r, CVa‡Xoe, Bbmhm~mX
21 n{¸_r AmbmoMZm emÒÃ b˙_rgmJa dmÓU}`, {A›Xr V{_{V, bIZm°
- 1965
22 ‡_m{UH$ {h›Xr H$moe bo. am_Mß– d_m©
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23 n˛amU{d_e© ~Xbod Cnm‹`m` Mm°IÂ~m ‡H$meZ,
dmamUgr, 1965
24 ^maVr` Xe©Z bo. AmMm`© ~bXod Cnm‹`m`
25 ^maVr` gßÒH•${V Am°a gm{hÀ` S>m∞. _Z_mohZ e_m© gm{hÀ` {MÃJ˛·
‡H$meZ, AO_oa - 1967
26 ^maVr` H$mÏ`emÒÃ gßnm. H•$ÓUbmb amYmH•$ÓUZ ‡H$meZ,
{XÑr- 1963
27 ^maVr` H$mÏ`emÒÃHo$ ‡{V{Z{Y {g’mßV ‡mo. amOdße ghm` hram ‡{V{Z{Y {g‹Ym›V
Mm°IÂ~m ‡H$meZ, dmamUgr, 1
28 _hmH${d _mY S>m∞. _Z_mohZbmb OJ›ZmW e_m©
Zd`˛J ‡H$meZ, {XÑr - 1963
29 agJßJmYa - OJ›ZmW _XZ_mohZ Pm. Mm°IÂ~m ‡H$meZ, dmamUgr,
30 aY˛dße_≤ amOnmb E›S> g›g H$mÌ_rar JoQ>,
{XÑr - 6
31 dH´$mo{∫$Or{dV_≤ - AmMm`© H˛ß$VH$ gß. S>m∞. Aog.Ho$.So>. H$bH$Vm `˛{Zd{g©Q>r,
H$bH$Vm- 1923
32 dmΩ^Q>mbßH$ma-dmΩ^Q≤> nß. {edXV emÒÃr gonm{XV {ZU©`gmJa,
~˛Â~B© - 1895
33 {dúY_© Xe©Z_≤ lrlr gmd{b`m {dhmarbmb d_m© {~hma amÓQó
>^mfm n{afX, nQ>Zm - 1953 {dß.gß. 2009
34 gßÒH•$V gm{hÀ`H$m B{Vhmg E.~r.H$rW {h›Xr ^mfm›Va S>m∞. _ßJbXod
emÒÃr, _moVrbmb ~ZmagrXmg - 1980
35 gßÒH•$V H$mÏ`emÒÃH$m B{Vhmg S>m∞. g˛erbH˛$_ma So>. {~hma {h›Xr J´W
AH$mX_r, nQ>Zm 20-11-1973
36 gßÒH•$V gm{hÀ`H$m B{Vhmg bo. AmMm`© ~bXod Cnm‹`m` emaXm
gßÒWmZ, dmamUgr-1978
37 gm{hÀ`Xn©U {d_bm - {h›Xr Ï`mª`m g{hV lr nß{S>V
embJ´m_ emÒÃr, nQ>Zm-1967
38 lr doU˛JrV_≤ Ï`mª`mVm Ama H$bmYa ^≈> ^maVr` {d⁄m
^dZ, ~Â~B©- 1980
39 {hXr H•$ÓU^{H$V H$mÏ` na
lr_X≤ ^mJdV≤H$m ‡^md
15 dt.go. 17dt gXr VH$ {dúZmW e˛H$b -
‡H$meH$ -^maV ‡H$meZ _ß{Xa, A{bJT
40 {h›Xr gm{hÀ` Xn©U Ï`mª`mH$ma S>m∞. gÀ`d´V{gßh bIZC
{dú{d⁄mb`, Mm°IÂ~m {d⁄m^dZ,
dmamUgr - 1
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-:: NyS>fpsu N°„\p¡ ::-
1 A^dp¡ÙpfL$ õhpdu îu klÅ_„v$ Q„Öhv$_ dl¡sp
2 A_y`d kprlqÐeL$ r_b„^ X$pµ. L©$óZv$¡h idp®, fuNg byL$ X$u`p¡ qv$ëlu,
1974
3 Arc_h_p¡ fkrhQpf A_¡ AÞe g¡Mp¡ _Nu_v$pk `pf¡M Ny. rh.k.Adv$phpv$- 1964
4 Ahp®Qu_ NyS>fps_y„ f¡Mpv$i®_ M„X$ - 1 (1801 \u 1857)g¡. lufpgpg
qÓcyh_v$pk `pf¡M, Aph©rs (k„-1991)
5 AóV$L$p¡ A_¡ qL$s®_p¡ âL$piL$ k.rd.îu iyL$gp_p\ÆcpB BÃR>pfpd
kph®S>q_L$ V²$õV$ k„. 2041 B.k.1985
6 Ap`Zp v$¡i_p¡ Vy„$L$p¡ Brslpk fpSs„Ó krls, (rb°.S>. AL$L$X$ sp. 15-12-
30)
7 AMp_p R>à`p k„`p. Ddpi„L$f Å¡ju
8 DÑffpdQqfs (chc|rs) k„.X$pµ. fd¡i b¡V$pB kfõhsu `yõsL$ c„X$pf
Adv$phpv$ - 1962
9 L$rh d‰d‰pQpe®_p "Dv$pf fp^h'
L$pìe_y„ kdunpÐdL$ k„õL$fZ A_¡
rhh¡Q_
X$pµ. îu.ku. A¡g. ip÷u - 1972 kp¥fpô²$ eyr_.
ÜpfL$p
10 L$l¡ L©$óZd|rs® g¡. bbpcpB `V$¡g - 1983
11 L$us®_ dyL$sphgu g¡. õhprd_pfpeZ Anf`uW$ Adv$phpv$ v$idu
Aph©rs - 1998
12 NyS>fps_p¡ kp„õL©$rsL$ Bqslpk X$pµ. _hu_Q„Ö ApQpe® eyr_. N°„\ r_dp®Z bp¡X®$,
NyS>fps fpS>e Adv$phpv$, rÜsue Aph©rs -
1999
13 NyS>fps_u kp„õL©$rsL$ hpfkp¡ X$pµ. fp._p. `„X$ep 1966 A_pX$p âL$pi_
14 NyS>fps_y„ k„õL©$rs v$i®_ âp. Ly„$S>rhlpfu Qy. dl¡sp âp. fd¡i d. iyL$g,
âL$piL$ A¡_. L$¡. Np„^u k|fs A¡râg - 1964
15 NyS>fps_p¡ fpS>L$ue A_¡ kp„õL©$rsL$
Brslpk
N°„\ kp¡g„L$u L$pm k„`p. - frkL$gpg R>p¡V$pgpg
`fuM, lqfâkpv$ N„Npi„L$f ip÷u, cp¡. S>¡.
k„ip¡^_ rhÛpch_ - 1981
16 NyS>fps_p¡ fpS>L$ue A_¡ kp„õL©$rsL$
Brslpk
N°„\ dfpW$pL$pm
17 NyS>fpsu kprlÐe, dÂeL$pgu_ cp - 1 A_„sfpe fphm
18 NyS>fps A¡L$ kp„õL©$rsL$ ìeqL$s A_¡
Apqv$hQ_p¡ - cpN - 1
L$_¥epgpg dy_iu, Aph©rs - 1, Sy>_ - 1966
19 NyS>fps_p¡ Ahp®Qu_ Brslpk îu gp¡L$dpÞe V$umL$ - 1981
20 NyS>fps v$¡i_p¡ Brslpk g¡. cNhp_gpg k„`sfpd - 1869
21 NyS>fps_y„ `pV$_Nf Adv$phpv fÐ_drZfph cudfph (sp. 14-10-28)
22 Np„^uÆ_p¡ Anfv$¡l cp-19 dp¡, g¡ML$ - 134
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23 Np„^uÆ_p¡ Anfv$¡l cp-14 g¡Mp„L$ - 364, Aph©rs - 1 gu, - 1969
Ap¡Nô$, _hÆh_ âL$pi_ d„qv$f
24 S>Ns_p ^dp£ g¡. kÐev$¡h v$h¡
25 Æh_ DÐL$j® ìep¿ep_dpmp Âhr_ âhQ_p¡_y„ Apg¡M_ `|.
cNhsÆh_õhpdu,`|. qL$skpNfõhpdu , `|.
lqfcNsõhpdu `|. ip„rseõhprd, `|.
AnfÆh_õhpdu, õhprd_pfpeZ Anf`uW$
iplubpNfp¡X$ Adv$phpv$ 380004
26 S>¥_ v$i®_ g¡. âp¡. T¡X$ hu. L$p¡W$pfu
27 v$i®_ A_¡ rQ„s_ g¡. `„qX$s kyM gpgÆ `yõsL$- 2
28 ^d®sÐh rhQpf g¡. _d®v$pi„L$f v$¡hi„L$f dl¡sp
29 ^dp£_y„ syg_pÐdL$ AÂee_ g¡. X$pµ. cpõL$f Np¡`pmÆ v$¡kpB â\d 1973 îu
BðfcpB S>¡ `V$¡g AÂen eyr_. N°„\ r_. bp¡X®$
30 ^d® A_¡ kdpS> `yõsL$ - 2, - 1991 õh. kf fdZcpB
dlu`sfpd _ugL„$W$
31 ÂhÞep¡gp¡L$ (Ap_„v$h^®_) : X$p¡gfpe dp„L$X$, NyS>fps eyr_, Adv$phpv$, 1969
32 r_rdsdpÓ cpN-1 cpN-2 Bíhfgpg `„X$ep k„.-1937 1980
33 r_óL$gp_„v$ The Poet õhprd_pfpeZ k„âv$pe_p¡ Aæepk âp¡. Q„ÖL$p„s
qÓh¡v$u, 1973, AS>d¡f
34 _ugL„$W$ QqfÓ âp¡. fd¡i v$h¡. 1972
35 `|Z® `yfyjp¡sd îu klÅ_„v$ õhpdu îu lj®v$fpe V$u. v$h¡. âL$piL$ îu
õhprd_pfpeZ eyr_hk®g, kÐk„N kp¡kpeV$u,
dy„bB- 1979
36 âriô$ k„õL©$s kprlÐe_p¡ Brslpk âp¡. Ad©s d. D`pÂepe 1976
37 â¡dip¥e® N°„\phrg-4 Adfhuf Afv$¡kf L$p¡V$hpg, g¡. fs_ ê$õsdÆ
dpi®g, k„-2002-1946 Aph©rs-1
38 "`yfpsÐh' `yõsL$ Qp¡\y„ `p¡j-Q¥Ó, A„L$-1,2
39 b©lv$ NyS>fpsu L$p¡i k„`p L$¡.L$p.ip÷u M„X$ - 2
40 b°û rhgpk b°ûp_„v$ õhpdu k„. ip÷u _pfpeZ k¡hpv$pk
41 b°ûp_„v$ kp¡h¡r_ef `qfk„hpv$ dlp¡Ðkh âL$piL$ îu õhprd rhÛp\} c|h_ kyf¡ÞÖ_Nf -
1999
42 bp¥Â^ v$i®_ g¡. âp¡¡. A¡d L$¡. cË$
43 cNhp_ õhprd_pfpeZ lfuÞÖ v$h¡- 2035
44 cNhp_ îu õhprd_pfpeZ Np¡f^_v$pk ÆhfpS> kp¡fW$uep
45 cNhp_ õhprd_pfpeZ kdpS> ky^pfL$ îu NyZh„s v$pZu d¡. 1979
46 cNhp_ îu õhprd_pfpeZ_p
Æh_`k„Np¡
Np¡f^_v$pk ÆhfpS> kp¡fW$uep
47 cpNhs ^d® X$pµ. lqfcpB D`pÂepe kõsy, kprlÐe, qv$ëlu-
1962
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48 cpfsv$i®_ : 2 dÂeL$pgu_ Brslpk fd¡i S>du_v$pf, d_ycpB `„Qp¡mu, cp¡NucpB
Np„^u, kfv$pf `V$¡g eyr_, hëgc rhÛp_Nf
49 cpfs_p¡ kp„õL©$rsL$ Brslpk rhS>erk„l QphX$p - 1958 â\dAph©rs
50 cpfsue âpQu_ k„õL©$rs A.h. `V$¡g `p¡àeygf `L$pi_, k|fs- 1962
51 cpfsue kprlÐeip÷_u rhQpf
`f„`fpAp¡
X$pµ. s`õhu _pÞv$u, eyr_.N°„\r_dp®Z bp¡X®$
NyS>fps fpS>e 1972
52 cpfsue sÐhrhÛp g¡. `„qX$s kyMgpgÆ
53 cpfsue Aqõdsp g¡. _„v$gpg v$¡hgyL$ (õd©rs k„v$c® N°„\)
54 cpfsue ^dp£ g¡. X$pµ. _hu_Q„Ö ApQpe®
55 dp_h rhL$pkQ¾$ A_y. ky„v$fd lfrkÂ^ Å¡ju
56 d„Ó flõe A_yhpv$ bu.S>¡. L$p`X$u
57 dlpcpfs hQ_pd©s - 1983 `qfdg k„õL©$s N°„\dpgp - 9 X$pµ. klv$¡h ip÷u
58 "eyhp_p¡_¡' õhprd rhh¡L$p_„v$, îu fpdL©$óZ Apîd,
fpS>L$p¡V$, 1985
59 ep¡N_y„ flõe g¡. Np¡`uL©$óZ A_yhpv$L$ - ep¡NQpe®
ip„rsLy$dpf. S|>. cË
60 fkdudp„kp Apf. ku. `fuM Ny. rh. Adv$phpv$ - 1962
61 fkN„Np^f_u c|rdL$p g¡ML$ - fp.b. ApW$hg¡, A_yhpv$L$ _Nu_v$pk
`pf¡M, eyr_hrk®V$u N°„\ r_dp®Z bp¡X®$, NyS>fps
fpS>e, Adv$phpv$-6 rk¡çbf-1972
62 gp¡L$dpÞe V$umL$ g¡. v$¡i`p„X$¡ `p„Xy$f„N NZ¡i -1956
63 hQ_pd©s k„. 2028 - 1972 g¡. ip÷u lqfÆh_v$pk hX$spg
64 hX$spg v$i®_ fd¡iQ„Ö gp. `X$ep rh.k„. 2037, k. 1981
65 hs®_ hpsp¡ L$fi¡. k„`p : f^yhuf Qp¥^fu - 1981
66 rhð_p ^dp£_p¡ `qfQe g¡. âp. dl¡ÞÖ A¡a fph hN¡f¡
67 rhð_p ^d®_p¡ `qfQe g¡. âp. dl¡ÞÖLy$dpf A¡a fph hN¡f¡
68 rhð_p rhÛdp_ ^dp£ g¡. âp¡. kgud A¡_. L$pTu
69 hQ_pd©s A_¡ L$\pd©s g¡. f^yhuf Qp¥^fu
70 kv$Nyfy iyL$p_„v$ õhpdu kv$Nyfy
isp_„v$ õhpdu
ip÷u îu lqfv$pk (hpQõ`rs) - 2035
71 kv$pQpf_p„ kS®>L$ Np¡f^_v$pk ÆhfpS> kp¡fW$uep - 1970
72 kÐk„NÆh_ (k„rná) ip÷u lqfL$¡ihv$pk L$pmy`yf d„qv$f, Adv$phpv$
sp. 10-4-84 - rh.k„. 2040
73 kÐk„qNÆh_, â\d qÜsue âL$fZ
(`|hp®^)
ip÷u v$¡hQfZv$pkÆ, â\d Aph©rs,
õhprd_pfpeZ d„qv$f, Adv$phpv$ - rh.k„.
2020
74 kdpS> ^X$sfdp„ k„âv$pe_y„ âv$p_ îu _p_ycpB v$h¡. 2035
75 klÅ_„v$ õhpdu A\hp õhprd_pfpeZ
k„âv$pe
g¡. qL$ip¡fgpg ^. diê$hpgp buÆ Aph©rs -
Ap¡Nô$ - 1940 â. ÆhZÆ X$pepcpB v$¡kpB
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76 k. r_Ny®Zv$pk õhpdu_u hpsp¡ A„L$ - 141
77 kv$Nyfy fpdp_„v$ õhpdu g¡. L$p_Æ cNs
78 klÅ_„v$ õhpdu A¡V$g¡ ? âhL$sp - `yfpZu îu lqfõhê$`v$pkÆ
79 klÅ_„v$ õhpdu A\hp
õhprd_pfpeZ k„âv$pe
g¡. qL$ip¡fgpg diê$hpgp _hÆh_ âL$pi_
d„qv$f - 1956
80 NyS>fpsu Å¡X$ZuL$p¡i NyS>fps rhÛp`uW$, Adv$phpv$- 14 A¡râg-
1967
81 k„õL©$s NyS>fpsu rh_us L$p¡i k„`p-Np¡`pgv$pkÆ `V$¡g
82 k„õL©$s kprlÐe_p¡ Brslpk âp¡. A¡. d¡L$X$p¡_g L©$s , âp¡. A¡d.`u.v$h¡ 1967
83 õhprd_pfpeZ k„âv$pe g¡. qL$ip¡fgpg diê$hpgp
84 õhpdu klÅ_„v$ g¡. Np¡f^_v$pk kp¡fW$uep
85 õhprd_pfpeZ k„âv$pe A_¡
cpfsue k„âv$pep¡
g¡. fd¡i d. v$h¡.
86 kp„õL©$rsL$ âv$p_ g¡. fqídb¡_ ìepk fpS>L$p¡V$ â\d Aph©rs -
1997
87 õhpdu klÅ_„v$ rcny AM„X$p_„v$_u âkpv$u kõsy kprlÐeh^®L$
L$pep®ge, k„. 2000
88 õhpdu_pfpeZ `qfQe
`yõsL$dpmp,
`yó` - 5, õhpdu îu lqfv$pk, (bp¡QpkZhpku
îu Anf`yê$jp¡sd k„õ\p)
89 õhprd_pfpeZ qië` õ\p`ÐeL$mp : cp -
1, cp - 2
X$pµ. âhuZQ„Ö ku. `fuM, qL$fuV$Ly$dpf S>¡. v$h¡.
â.^.^. ApQpe® dlpfpS> îu s¡S>¡ÞÖâkpv$Æ
`p„X$¡ - 1987 (2040)
90 õhprd_pfpeZ k„âv$pe A_¡ cpfsue k„âv$pep¡ fd¡i v$h¡. (2035)
91 õhprd_pfpeZue k„õL©$s kplqÐe `©›$ _„- 7,8 îu cpBi„L$f `yfp¡lus k„. 2035
92 kprlÐe sÐh A_¡ s„Ó Nygpbv$pk b°p¡L$f, d¡ - 1977, âL$piL$ -
Qud_gpg rgV$ffu V²$õV$, 276, v$pv$pcpB
_hfp¡Æ fp¡X$, dy„bB
93 kp„¿ev$i®_ g¡. k„sbpgÆ (18-8-65)
94 k„sÆh__p„ `rhÓ âk„Np¡ (101) k„sp¡, cL$sp¡_p„ Æh_spÞsp¡) g¡. ip÷u
lqfL$¡ihv$pk, k„. 2040
95 k„õL©$s r_b„^ `pqfÅs kfõhsu `yõsL$ c„X$pf, Adv$phpv$ - 1âp¡.
rS>s¡ÞÖ v$¡kpB, âp¡. X$p¡. v$if\gpg h¡qv$ep
ApV®$k L$p¡dk®, dp¡X$pkp - 1970
96 k„õL©$s kprlÐe_p¡ Brslpk dp¡l_gpg `ph®sui„L$f v$h¡
97 k„õL©$s hpPde_p¡ Brslpk Xpµ. ku.A¡g.ip÷u
98 k„âv$pe_p¡ rhL$pk A_¡ Nyfy`f„`fp îu lj®v$fpe rk. v$h¡. Sy>gpB - 1980
99 k„õL©$rs A_¡ NyS>fps âp. _fp¡sdhpm„v$, fpô²$cpjp `yõsL$ d„qv$f, kyfs
- 1979
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100 k„õL©$s _pV$L$ kprlÐe fqkL$gpg R>p¡. `fuM â. NyS>fps rhÛp`uW$,
Adv$phpv$ - 1970
101 k„õL©$s _pV$L$p¡_p¡ `qfQe X$pµ. s`õhu _pÞv$u, â. eyr_ N°„\r_dp®Z bp¡X®$,
Ny. fpS>e Adv$phpv$, qv$h Aph©rs - 1979
102 k„õL©$rs kprlÐe_p¡ `rfQe X$pµ. A¡.X$u. ip÷u â. `p¡. àeygf âL$pi, kyfs â.
Aph©rs - 1967
103 kp¥fpô²$_u fk^pfp cp. 4> Th¡fQ„v$ d¡^pZu, â. NyS®>f L$pep®ge Adv$phpv$,
kád Aph©rs - 1955
104 k|fs kp¡_p_u d|fs Bðfgpg BÃR>pfpd v$¡kpB â\d Aph©rs, 1958
qh.k.2014
105 "k„õL©$rs' Ap¡L$V$p¡bf- 1972 _Nu_v$pk l. k„^hu
106 rinp`Óu_y„ kdunpÐdL$ AÂee_ g¡.X$pµ. ip÷u v$¡hhëgcv$pkÆ
107 rinp`Óu_y„ kdunpÐdL$ AÂee_ g¡.X$pµ. ip÷u v$¡hhëgcv$pkÆ
108 îuÆ_p `Óp¡ `1 dp¡.
109 rinp`Óu g¡. lqfÆh_ ip÷u NyS®>fp_yhpv$k„rlsp
õhprd_pfpeZ d„qv$f hX$spg - 1934
110 îu õhprd_pfpeZ k„âv$pe_p¡ krQÓ Brslpk $ k„`pv$L$ A_¡ k„ip¡^L ip÷u õhe„ âL$piv$pkÆ
õhprd_pfpeZ d„qv$f Adv$phpv$ k„. 2017
111 îuÆ_p âkpv$u_p `Óp¡ `Ó- 11 âL$piL$ cqL$sõhpdu
112 îu õhprd_pfpeZ op_dpmp
113 îu õhprd_pfpeZ k„âv$pe Adv$phpv$ buÆ Aph©rs qX$k¡. 1956
114 îudv¹$ cpNhs îudv¹$cpNhs¹`yfpZ ^d®v$i®_
115 îudv¹$ cNhv$¹Nusp 1 rhóÏâkpv$ `fdl„k cqL$sh¡v$p„s byL$
V²$õV$îudv$ A¡.ku.cqL$sh¡vp„s õhpdu âcyhpv$
lqfL©$óZg¡ÞX$ Sy>ly fp¡X$ dy„bB
2. `yfyjp\® bp¡r^_u Qpjp V$uL$p îu`pv$ v$pdp¡v$f
kpsmhm¡L$f õhpÂe d„X$m (rS>kpspfp)
3. Nusphprl_u îu A¡_. L$õsyfu NyS>fpsu
A_yhpv$L$ âpNÆcpB _peL$ X$pµ. kuÆ. `V$¡g 18
Ly„$S> kp¡kpeV$u AëL$p`yfu hX$p¡v$fp - 5
116 rinp`Óu `qfQe s\p q_Ðerhr^ kl g¡. îu fd¡iQ„v$gpci„L$f `„X$ep
117 îu isp_„v$ õhpdu A_¡ îu õhê$`p_„v$ õhpdu g¡. âcyõhpdu, õhpdu_pfpeZ d„qv$f, S|>_pNY$
118 îu klÅ_„v$ õhpdu k„ - 1978, âL$piL$ - _hÆh_ âL$pi_ d„qv$f
119 îudv¹$ cNhv$¹Nusp k„`p. îu ku.A¡g. ip÷u, `u.ku. v$h¡. ArMg
rlÞv$ âL$pi_, Adv$phpv$, 1964
120 îu `ps„S>gep¡Nv$i®_ g¡. õhpdu qv$N„bfÆ - (2004)
121 îu õhprd_pfpeZ A_¡ AÛs_
rlÞvy$^d® âhpl
Bðf `¡V$guL$f- 1980
122 îu õhprd_pfpeZ qÜispråv$ õd©rsN°„\ õhprd_pfpeZ d„qv$f, Adv$phpv$-1, k„.
1837, B. - 2037
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123 îu õhprd_pfpeZ k„âv$pe `qfQe ip÷u `yfyjp¡sdhëgcv$pkÆ (âcyõhpdu) -
2040
124 îu lqfQqfs rQ„spdZu cp- 3 õhpdu îu ê$‚p\QfZv$pkÆ, S|>_pNY$, k„.
1986 hk„s `„Qdu
125 îu lqfQqfspd©s kpNf k„`p. îu lqfâL$piv$pkÆ ip÷u, g¡. rkÂ^p_„v$
dyr_, B.k. 1971
126 îu lqf_y„ krQÓ Æh_QqfÓ g¡. `yfpZu _pfpeZrâev$pk
127 rl„v$ sÐhop__p¡ Brslpk k„` p. X$pµ. A¡õs¡f kp¡gp¡d_
128 lqfQfZ_u kyf kqfspAp¡ g¡. _p_ycpB v$h¡- 2035
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-::A„N°¡Æ N°„\p¡ ::-
1 Ansaiclopidia of Riligiyan &
Ethiks
Vol- 11 - 1920
2 A New English Dixnery on
Historical Principal
W. Jams A. H. Mure - 1893
3 A New English on Historical
Principal
Vol - 8, W. Jams A. H. Mure -
1914
4 A History of indian literature
-
M. Winternitze, Vol 1,23
(1927)
5 A History of Sanskrit
Literature -
A.A.Macdonell Motilal
Banarsi dass, Delhi (1962)
6 A New History of Sanskrit
Literature -
Krishnamachari, Motilal
Banarsidass, Delhi, (1962)
7 A New History of Sanskrit
Literature.
Krishna Chaitanya-
1977 Published by : Ramesh
C.Jain, New Delhi.
8 Aspects of india History and
civilization Buddha
Prakash, Agrval & Co. Agra
(1965)
9 Aspects of Sanskrit
Literature
Dr. S.K.De, Calcutta
University, Calcutta (1959)
10 Combridge History of India H.H. Dodwell,Vol-5, S. chand
& co. (New Dilhi) - 1963
11 Cambridge history of India Wasley Haig, S. Chand & Co.
Delhi. (1958)
12 Heroic Poetry C.u. Bowra
Oxford.
University Press,
Oxford(1953)
13 History of Sanskrit
Literature Vol. I
De & Dasgupta University of
Calcutta, Calcutta (1962)
14 History of sanskrit poetics P.V.Kane, Motilal
Banarsidass, Delhi (1971)
15 History of Sanskrit Poetics S.K.De Orental Press,
Calcutta (1969)
16 Intellegent Man's Guide to
Indian Philosophy
Manubhai Pandya D.B.
Taraporwala, Bombay ( 1935)
17 Indian Philosophy W. Dr. S.Radhakrishnan Vol-
2 - 1927
18 Mamata's kavyaprakash Popular Prakashan, Bombay
A.B.Gajendra Gandkar
19 Narrative of a Journey
Through the Upper
Provinces of India
Vol.I
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20 Principals of Literary
Criticism
I.A.Richard London, (1952)
21 Sri swami Narayan
Bhai Manilal
C. Parekh, (1936)
22 Sanskrit Poetics Krishnachaitanya Navjivan
Press, Calcutta (1918)
23 The Bhagavata Purana
S.S.Dange
Mytho Social Study,
Asanta Publication (India)
Jawahar Nagar,Delhi - 110007
(1974)
24 The Bhagavata Purana S.S. Dange Mytho social
Study, Delhi (1984)
25 The Cambrige shorter
History of India
J.Allen S. Chand & Co. Delhi
(1964)
26 The History of India Ashiwadilal Shivlal & Co..
Agra (1961)
27 The Mahabharat - Virata Parvan Raghuvira
Bhandakar Oriental Research
Institute - 1936
28 The Philosophy of Sri
Swaminarayana
By Jayendrakumar Anandji
Yagnik L.D. Indtitute of
Indology Ahmedabad.
29 The Practical Sanskrit -
English Dictinary
By Vaman Shivram Apte,
Delhi, Varanasi, Patna (1965)
30 The Swaminarayan sect and its leaders (1987)
31 The History of Kathiawad H.Wilbrforce - Bell Ajay Book
Service - New Dilhi- 1980
32 The Mistiks Esethiks &
sentes of India :
W. Dr. Bhaskr Gopalji Desai
33 Vaishaniam & Shaivism R.G. Bhadarkar Bori, Poona
(1965)
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-:: kpdreL$p¡ ::-
1 õhprd_pfpeZ kÐk„N `qÓL$p k„õ\p`L$ : b°ûõhê$`õhprd îu ep¡NuÆ
dlpfpS> hj® : 27, A„L$ -9 k_¡ 1983
2 õhprd_pfpeZ âL$pi s„Óu-ip÷u õhe„âL$piv$pk âL$piL$ :
õhprd_pfpeZ Anf`uW$ Adv$phpv$
1 hj® - 28 A„L$ -4 ÅÞeyApfu - 1966
2 hj® - 49 A„L$ - 1 ÅÞeyApfu - 1987
3 hj® - 49 A„L$ - 4 A¡râg - 1987
4 hj® - 55 A„L$ - 6 S|>_ - 1993
5 hj® - 55 A„L$ - 7 Sy>gpB - 1993
3 Nfhu NyS>fps g„X$_\u ârkÂ^ \sy„ dpqkL$ A„L$ ÅÞeyApfu -
a¡b°yApfu 1989
4 â¡dhsu âL$piL$ : õhprd_pfpeZ Anf`uW$ Adv$phpv$
hj® - 15 A„L$ - 3 Sy>gpB 1987
5 Journal of the oriental
institute - Baroda
Vol - XXIV - 1974 - 75
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L$p¡i N°„\p¡
1 AdfL$p¡i A_yhpv$L$ - L$¡ihfpd L$p. ip÷u âL$piL$ -
eyr_hrk®V$u N°„\r_dp®Z bp¡X®$ Adv$phpv$ - â\d
Aph©rÑ - 1975
2 AdfL$p¡i Adfrk„l âL$piL$ - r_Z®ekpNf â¡k dy„bB
1918 - B.k. 1897
3 NyS>fpsu k„õL©$s L$p¡i fQresp - X$p¡. _pfpeZ L„$kpfp ApQpe®
_V$hfgpg eproL$, X$p¡. v$if\ cpB h¡qv$ep, X$p¡.
S>e„rsgpg cË$¹ X$p¡. Ad©s D`pÂepe âL$piL$ -
Bðfgpg `V$¡g dlrj® h¡v$ rhop_ AL$pv$du hj®
- 1990
4 hbm`˛YH$moe :
(Arc^p_ fÐ_dpgp)
k„`pv$L$ - S>ei„L$f Å¡ju âL$piL$ - kfõhsu
ch_, hpfpZku
5 rlÞv$u kprlÐeL$p¡i k„`pv$L$ - ^uf¡ÞÖ hdp®
âL$piL$ - op_d„X$g guduV$¡X$
hpfpZku qÜsue k„õL$fZ
k„hs - 2020
6 gßÒH•$V e„XmW© H$m°ÒV˛^ qÜsue k„õL$fZ
7 gßÒH•$V - {h›Xr e„XH$moe k„N°lL$pf - hpd_ rihfpd ApçV$¡ âL$piL$ -
qv$ëgu - 1966 Adf `qåg¡L$i_ - hpfpZku
â\d k„õL$fZ - 1664
8 k„õL©$s NyS>fpsu rh_usL$p¡i k„`pv$L$ - Np¡`pgv$pk ÆhpcpB âL$piL$ -
N|S>fps rhÛp`uW$ Adv$phpv$ â\d Aph©rÑ -
1962
9 e„XH$În–˛_ ^mJ 1 go 5 gßnmXH$ : amOm amYmH$m›V Xod {da{MV ‡H$meH$ :
ZmJ n{„beg© {XÑr - {¤Vr` Amd•{V - 2002
10 kp\® NyS>fpsu Å¡X$Zu L$p¡i âL$piL$ - fpdgpg X$püpgpg `fuM NyS>fps
rhÛp`uW$ Adv$phpv$ â\d Aph©rs - 1929
11 ~•hV≤ H$moe (gßÒH•$V - J˛OamVr) k„`pv$L$ - âp frsgpg kp. _peL$ âL$piL$ -
Anfp âL$pi_ Adv$phpv$ â\d Aph©rs -
2003
12 ^JdV≤Jmo_ S>b_≤ ^JdV{gßhOr ‡drU ‡H$meZ amOH$moQ> ‡W_ Amd•{V
- 1648 n˛Z: _˛–U - 1686
13 {dú gy{äVH$moe
(I S> 1 go 4 )
gßnmXH$ - S>mo. Ì`m_ ~hmX˛a d_m© ghgßnmXH$ - S>mo.
_Y˛ d_m© ‡H$meH$ - ‡^mV ‡H$meZ {XÑr - 2006
14 ‡o{äQ>H$b gßÒH•$V {S>äeZar E. E. _oH$S>moZb
15 A Dictionary of literari
Terms
J.A, Cuddon Edited by Eric Parttridge
and Simeon Potter New Delhi - 1980
16 A Modern English
Gujarati Dictionary
P.G. Deshpande Oxford University Press -
1987

